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mo tal que carece de paralelo on 
toda la historia de España. No obs PARIS, noviembre l í . 
entrevista de prensa, ^^tante, sólo les servirá para entonar 
de Estado espa-1 sus propios funerales, ya que han 
señor Santiago Alba ^ ^ ^ ¿ ^ q toda oportunidad de soiu 
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^ pre?!.uc„Ti gobierno i*ealnie(^te i extranjero una atmósfera adversa a 
no encontrará ••i-mi España que nuestros Embajadores , Ltadista politicamente solven- son los primeros en advertir y la-
so10 ee ^n.iPnta en hacerse; cargo 1 ,mentar/. 
"Después de actos de un heroís-
mo verdaderamente espartano, el 
Ejército español ha perdido muchas 
)osiciones que ocupaba en •el va^e 
marroquí del L a a . Mientras ee de 
constitucional, 
' ad 
K» nii° consienta en 
l las riadas del poder. Fí fieuo.r 
1 ba Huyó de España el ano- pasa-
, poco antes de dar el General 
frimo de Rivera su sensacional go l -^ 
m de estado. 
El señor Alba expresó también 1 Sarrollaba esta catástrofe, el Dicta-
de que el Ejército es-jdor se dedicó en España a hacer 
una propaganda de "unión patrió-
tica" bastante más ridicula qre 
lañol "no se someterá a verse com 
Metido nuevamente por el hun-
miento de ambiciosos vulgares co-
jo el General Primo de Rivera,, y. 
Tmo lo Hizo ya cuando la revoiu-
S de 1868, "responderá nueva-
mente a su tradicional fraternidad 
con "el pueblo". 
"La evolución española se ha .11-
.̂ o ya—declaró el señor Alba— 
V deberá seguir un movimfe^o 
pe, paulatinamente, ^ha de hacerte 
cada vez más rápido." 
"La creación de una España cons-
titucional inspirada en las id^as 
constructivas de todas las grandes 
democracias contemporáneas—la li-
bertad, los derechos del hombre y 
la justicia social—ha de ser obra 
del propio país y se ha de realizar 
por medio de parlamentos. Ese mo-
mento llegará, y pronto." 
El ex-Ministro agregó que "el Di-
rectorio se da cuenta de que toda 
la opinión del país, Incluso la de 
cualquiera de las praeticadias per 
los políticos del viejo régimen." 
Según el señor Alba, el General 
Primo de Rivera pronunció en Má-
laga Un disourso en el que, "anun-
ciando- imprudentemente la evaeja-
ción de ciertas regiones de nuestra 
zona, hizo enemigos de España a 
muchos indígenas que nos.eran lea-
les todavía y que más tarde se apre-
suraron a congraciarse con Abd-01-
K r i m . " 
"Un día llegará en que toda E s -
'( Continúa en la pág . "V E í.NTE ) 
L O S P R E S U P U E S T O S 
D E L A N A C I O N 
E n la mañana de ayer el Secreta-
rio de Hacienda le hizo entrega al se 
ñor Presidente de la República del 
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Implantación, se halla francamente 
én contra de Primo de Rivera y de 
sus cómplices." 
Hablando de la reciente represión 
de disturbios en Barcelona y d-il 
encausamiento por la vía sumari?i-
ma de los sindicalistas que inton-
taban cruzar la frontera, dijo el ee-
fior Alba: 
"Vemos en la historia que siem-
ha sido difícil armonizar e r te-
rror con la justicia. L a Inquisición 
misma entrañaba una garantía de 
respeto a las leyes muy superior a 
la que nos brinda el grupo de ge-
nerales mediocres que hoy nos ha-
cen sonrojar ante todo el mundo." 
Tratando después de la política 
?ue ahora sigue en Marruecos el 
Directorio, el señor Alba prosiguió: 
"Hoy en día, aquellos que obs-
truccionaban mi política y pedían 
9ue fuese fusilado como traidor a 
la patria y enemigo del Ejército 
están volviendo, con el gran char-
atan Primo de Rivera a la cabeza, 
I la6 misma3 normas políticas o.ie 
f» seguía, y lo hacen con un cin's-
nación, correspondiente al próximo 
ejercicio económico de 1924 a 1925. 
Los referidos presupuestos, sin nin 
guna alteración, son los mismos qu^ 
rigen actualmente, y los enviará el 
doctor Zayas con un mensaje al Con-
greso. 
II 
L O S P E L I G R O S D E L A H U E L G A 
Negar el derecho de los traba-
jadores a acudir a la huelga o 
a agremiarse, discutirlo siquiera 
en nuestros tiempos, es dar prue-
bas <le una mente arcaica o me-
diocre o de absoluta ignorancia 
de todo el movimiento social en 
los últimos ochenta años. Trá-
tase de conquistas tan definiti-
vamente alcanzadas por la clase 
trabajadora y de tal importancia 
para ellas, que lograr que re-
nuncio a las ventajas que le 
proporcionan, suponiendo que 
existit/ra algún interés general 
o nacional en ello, es tan im-
posible, como obtener que las 
aguas de un caudaloso río, en 
contra de todas las leyes de la 
gravedad, invierten la dirección 
de la corriente y se remonten a 
sus fuentes de origen. 
Sidney Webb, uno de los pen-
sadores más profundos y equili-
brados del Laborismo inglés, re-
señando en su condición de, his-
toriador el movimiento social 
desde 1843 a la fecha, lia fija-
do con meridiana claridad que 
las mejoras colectivas obtenidas 
por los obreros en sus relacio-
nes con los patronos, se han 
debido a la acción legislativa y 
a la de sus asociaciones volun-
tarias "avanzando siempre a la 
par y en armonía, de suerte que 
la una ha inspirado, facilitado y 
procurado los sucesivos progre-
sos de la otra". E l progreso de 
la regulación legislativa en lo 
qne se refiere a las condiciones 
del trabajo, ha cortrido parejas 
con el avance de una regulación 
análoga mediante las uniones de 
los trabajadores. Los obreros no 
lo ignoran y no habrán de aban-
donar nunca un i n s t r u m e n t ó -
la asociación, la unión, el gre-
mio, la hermandad-—que según 
la historia enseña y los hechos 
ratifican invariablemente cada 
día, es la más poderosa fuerza de 
que disponen para alcanzar me-
joras y conquistar derechos. 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
H U R A C A N S I N P R E C E D E N T E 
( V é a s e la p á g i n a d i e c i o c ü o ) 
Si la unión obrera ha sido una 
de las fuerzas que han permiti-
do a las clases trabajadoras ob-
tener de los patronos "la implan-
tación de las reglas comunes de 
las industrias, que incluyen un 
tipo mínimo que no debe ser 
disminuido ni por el patrono ni 
por el obrero, en lugar de las 
condiciones que el patrono po-
día Imponer a un jornalero de-
terminado", el único auxiliar en 
que han podido tener confianza 
para lograr la conformidad de 
los patronos con las reglas co-
munes establecidas para el tra-
bajo, ha sido la huelga. Tan im-
posible es, por consiguiente, que 
los obreros renuncien al gremio, 
que es su fuerza, como que aban-
donen el procedimiento (le la 
huelga, medio por el cual aque-
lla fuerza so hace efectiva y 
compele xi los patronos a entrar 
en transacciones favorables con 
los trabajadores. L a huelga, en 
las luchas sociales, equivale al 
estado de guerra. Con razón Sid-
ney Wehb califica a las grandes 
huelgas generales de "batallas 
campales" libradas por los tra-
bajadores contra los patronos. 
•En la táctica de los jefes de los 
movimientos obreros, la huelga 
no es útil sólo por el quebran-
to que puede causar al patrono, 
sino por "las fuerzas de entu-
siasmo" que suscita en la masa 
obrera. Las huelgas engendlran 
en el proletariado, como la gue-
rra contra el extranjero en un 
pueblo patiiota, los sentimientos 
más nobles, más profundos y 
más motores que posée, deteír-
minando una unidad de pensa-
miento, de sentimiento y de ac-
ción, imposible de obtener por 
ningún otro medio. Bajo la in-
fluencia que el estado de huelga 
suscita, los obreros se Identifl 
can, olvidan o dejan en suspen-
so sus diferencias, la adhesión 
"a la causa" aparece como un 
deber supremo y la discusión y 
la abstención de la lucha, se juz-
gan y se condenan como traición 
y deslealtad. L a huelga levanta 
los sentimientos do los obreros 
al "estado épico", disponiéndolos 
al sacrificio y al heroísmo. E s 
por consiguiente, un medio de 
acción formidable, no sólo por los 
daños que puede causar al ad-
veírsario, sinjt> por lo que allana 
el campo para la unificación y 
organización de los obreros. 
Con el conocimiento de estos 
principios de psicología colectiva 
o con ta intuición de los mismos, 
sería absurdo que los directores 
de las luchas obreras renuncia-
ran a la huelga como instrumen-
de acción y de combate. 
Pero en lo que a la industria 
toca, los efectos perjudiciales de 
la huelga no son los mismos en 
todos los casos. L a tendencia a 
generalizar suele precipitarnos 
a conclusiones engañosas. Los 
hechos económicos y sociales son 
muy complejos. Cada caso puede 
presentar pfl!?t1cularidades de or-
den especial, que lo sustraiga a 
leyes considerada^ de carácter 
general y común. L a huelga azu-
carera presen ;» consecuencias 
destructivas singulares, que los 
obraros, Ifjr pAtronósl,- los colo-
nos y el país en masa deben te-
ner muy en cuenta. 
Los daños o perjuicios que 
una huelga ocasiona son, en te-
sis general, los que dimanan di-
recta e inmediatamente de la pa-
ralización del trabajo. L a indus-












J A M A DARA UNA C O N F E -
RENCIA EN L A U N I V E R S I D A D 
EL DOCTCiRANTONIO C A S O 
En la mañana de ayer estuvo en la 
^i.ersidad el doctor Antonio Caso, 
J ese encnentia en esta caipital de 
aso para el a cuyo país ^ c(m 
narin S61" de Em^ajador Extraordi-
elraV ateild'ttf> cortesmente por 
Cart!. (ÍOCtor Ennfiue Hernández 
una La,.qUÍen ]0 iuvitó a pronunciar 
"a conferencia eu nuestro primer 
elilil''611^' ac^diend0 gustoso 
^ MeSo eCt0r de la Uaiversidad 
fiaíí nSferenCla tendrá efect0 ma-
1 en P 1° S, a la?5 cinco de la tar-
' Üdo -í" Masna y el tema esco-
|ún Berg£on"1UtUkÍÓn estética"' se-
i ^ ^llTent&c'66n (lel conferencian-
HWnf!e Vai"So 001 Rector doctor 
m ro .̂z ' p ^ y a , quien nos comu-
q,,e'nor% u0n0S lo hagaino3 público 
"oeicrrt niate-ial de tiernuo. da 
ráen eía 1?u™Pro ^ días que esta-
c o h vu .'loctov Caso, no se han 
'^tacones para dicha confe 
" E l G O B E R N A N T E N O E S A M O , S I N O S I E R V O ; L A D U E Ñ A 
Y S E Ñ O R A E S L A R E P U B L I C A ; S O B E R A N O E l P U E B L O " 
INTERESANTE ENTREVISTA CON E L LICENCIADO DON JESUS MARIA BARRAQUE 
PorPst/m íl-qUe tiUedan invitados 
líl«es'.n '0Ún' los tengan 
^ ^ asistir a Ja misma. 
PARA DESPEDIR A L 
I L M O . SEÑOR O B I S P O 
17 de noviembre de 1924. 





cesa de percibir el promedio dia-
rio de ganancia del negocio; el 
obrero no trabaja y cesa tam-
bién de percibir el jornal. Am-
bas partes sufren daños que, en 
tesis general también, son direc-
tamente proporcionales a la du-
ración del paro. E s una lucha 
"a quien resiste más" y como 
los dos adversarios se perjudi-
can, termina corrientemente en 
una transacción. L a reanudación 
del trabajo ciettra el paréntesis 
abierto por el paro. L a labor 
industrial se continúa, tomándo-
la exactamente del punto donde 
quedó en suspenso. Si se trata 
de una mina de carbón o de 
hierro, los calrros a medio llenar 
en el momento del paro, podrán 
llenarse ahora; si se trata de 
una fábrica de hilados, las má-
quinas echarán a andar termi-
nando la pieza de paño) o el 
lienzo que se hallaba en el te-
lar. Otro tanto ocutrre en casi 
todas las industrias; la planta 
industrial queda en pie, la ma-
teria prima no sufre alteración. 
Sólo se ha perdido cierto tiem-
po mayor o menor; no ha habi-
do propiedad des tímida. 
Di. Xcmo- y R v , w P-ra Eurr''')a L a anunciada campaña*de oposi-; qué", calle de Cuba esquina a Amar 
log ano el próx^n fen0r ^bÍSpü ción del Partido Conservador es una; gura; sexto piso. 
raliCorrieate6 v JJfve!S 20 noticia halagüeña para Machado y! Entramoc. Ojeamos el estudio. 
. "'e cu.^ ' * seseando el vent-' 
para urc.ja 
Ea Ldo. Barraqué celebrando con nuestro compañero señor Jorge Roa l a trascendental entrevista de que 
damos cuenta en esta edición 
^ I r í a V - Asociacion<vs ( êbio Ti !d diócesis, 
Reside 
para todo el mundo. Sin una buena Sedosos visillos detrás de los canee-
oposición es imposible un buen go-jles. De cuerpo entero, color broncí-
en unión del bierno. i neo, la estatua de Lincoln, del Pre-
E l seneral Machado mantendrá la ' sidente mártir, del Redentor del r.e-
adL^11 Un púb,u>3, libertad de la prensa como principios groesciavo. Estantería de caoba cú-
bente dpS10in T,y cari"0'ly sin perplejidades. E s un conven- bre las paredes. Los entrepaños re-
on ŝ r a t - r Federa'?i5'1'cldo y no necesita predicación a ese pletos de libros afilados- Textos ju-
la 
Para 
^el0- ^|n0d06leSUí3t0 ^ P - t ' - i 
de esta 
U PublioaMA^ Se digne orr^e-
-llcacion en ese importan 
^ ""'a quq ¿ í P ^ a t e invita-
l a s ^ f - ^ S ^ a I s l - i a 
20. ^ ez a. m. del ex-donde se verifica! á 
, ai arelado. 
•e su eafL0r elío muy recono-
amigo y serviJor ta 
afín 
Alberto Mén i. 
respecto, 
E L F U T U R O GOBIERNO S E R A 
RENOVADOR 
Llegamos a la cita puntualmente. 
E n el reloj, eu lo alto del vecino 
campanario, dan las diez. 
E l bufete dei Licenciado en Dere-
cho Civil y Canónico Don Jesús Ma-
ría Barraqué, hállase, sobriamente 
instalado desde hace 30 años en 
rídicos en unos; de literatura en 
otros. E n rincón preferente, escru 
pulosamente alineadas, nueve edicin 
nes de D . Quijote de la Mancha. 
Una puerta a la izquieraa abierta 
General Machado en su último ma-
nifiesto. 
Sobre un buró contiguo al de tra-
bajo, erecto, las manos en los bolsi-
llos de su histórica levita, el general 
José Miguel Gómez, en aquel su fa-
moso retrato hecho en mil novecien-
tos diecinueve, recién llegado de Mia-
mi. E n un recodo, debajo de un fasci-
míl de la primera edición de D. Qui-
jote, el retrato en busto del Presi-
dente electo de la República. E l Ge-
neral Gerardo Machado está en és-
te, como en todos ,asomándose tras 
los quevedos de carey oscuro; con 
acas. 
el mismo sitio de boy, remozado por ¡ muy querido amigo del cronista; 
el nuevo y soberbio edificio cuyo es . hombre sencillo; sencillo como Don 
el nombre: en el '"Edificio Barra- Jesús, como la prosa usada por el 
continuamente. Al íáHo, como si ¡ ese su mirar Iriquietoj vivo, pene-
fuera parte integrante del estudio! trante, de hombre hecho a la brega 
del Licenciado Barraqué, la oficina i recia; de voluntad indomable aun-
particular de Don Regino du Repair j que aparentemente la bondad brilla-
Truffin fundador de importantísi- dora de sus ojos refleje lo contrario. 
Al pié del retrato, manchanao el 
chaleco, la dedicatoria breve. No se 
necesita más. Con dos palabras dos 
mas y aumerosas empresas de nego-
cios, perfecto clubman, antiguo y 
Continúa en la pág. 19. 
E n la industria azucarera el 
cas0 es completamente distinto. 
Trátase de una actividad indus-
trial en relación con "una cose-
cha"; ésta proporciona una 
materia prima — l a caña—- que 
ha do elaborarse inmediatamen-
te. E s a cosecha ha de recoger-
se dentro de un período de 
tiempo limitado —de Enero a 
Mayo— si la Industria ha de ob-
tener resultados económicos sa-
tisfactorios . Transcuarido ese 
período fijo, la cosecha no es 
pcsible ni la industria puede 
realizar la parte que le corres-
pondo en el proceso agríeola-
industrial de la producción de 
azúcar. Eslfc? es un caso singu-
lar, sui generis, único. No co-
nocemos ninguna otra industria 
que se encuentre en la misma 
situación y esto da a la huelga 
azucarera un carácter particu-
larmente grave y destructivo, 
que no presentan, por lo común, 
los movimientos huelguíst icos . 
Los perjuirio*» que puede 
ocasionar la huelga azucarera 
no se limitan a los que dima-
nan, como en las demás huelgas, 
de la paralización del trabajo, 
ni se circunscriben directamen-
te, a las partes en conflicto. Una 
huielga azucarera puede hacer 
perder en todo o en parte, "una 
cosecha", ocasionando un daño 
irreparable. A l reanudarse el 
trabajo, la materia prima no si-
gue intacta e inalterable, como 
el carbón en la mina o el algo-
dón o la lana en el 'almacén. 
Puede que la caña haya sufri-
do mermas considerables o que 
no esté en tiompo de cortarse y 
se pierda totalilente. Hay, en 
realidad, una propiedad perdi-
da o destruida. La cual no per-
tenece ni al patrono ni al obre-
ro: "la caña del colono", víc-
tima principal de un conflicto 
en el cual no ha sido parte. 
Los daños de la huelga no sólo 
alcanzan al colono, sino que le 
abruman en mayor proporción 
que ni hacendado o al obrero. 
L a Compañía azucarera puede 
perder los dividendos de un año; 
el gremio obrero puede perder 
tres meses de jornal, daño in-
significante en nn país como 
Cuba, pero el colono puede per-
derlo todo, su capital y su" tra-
bajo . 
L a htrelga azucarera presen-
ta para los obreros un problema 
nuevo. E l obrero vive de la in-
dustria; con la huelga aspira 
no a destruirla, sino a obtener 
que los beneficios de la indus-
tria le alcancen en mayor y 
más justa proporción. Tampo-
co aspira a perjudicar a nn ter-
cero, sino al patrono, obligán-
dolo a una transacción. Con la 
huelga azucarera los efectos son 
distintos. Puede ocasionarle a 
la Industria quebrantos irrepa-
rabies que le alcancen a él mis-
mo, y puede arruinar a los colo-
nos, clemdito trabajador en su 
mayor proporción, ajeno la lu-
cha . Si el obrero no se halla 
impulsado por propósitos revo-
lucionnrios y anti-sociales, debe, 
pues, meditar lo que hace y me-
dir sus responsabilidades. 
Pudiera argülrse que las con-
secuencias destructivas de la 
hnelga azucarera podrían evi-
tarse cediendo los patronos. E s 
evidente. Pero como los efec-
tos dañosos de un paro de tres 
meses son casi insignificantes 
para los obreros e intolerables 
para las compañfas azucareras 
y los colonos, estos dos últimos 
elementos estarían enteramente 
a merced de los gremios, los cua-
les podrían, no obligar a tran-
sacciones, sino imponer la ley. 
Exactamente como en Rusia . 
Lo que falta saber es si seme-
jante situación podría crearse 
en Cuba, sin quíi se derrumba-
sen antes todas nuestras insti-
tuciones nacionales, arrastrando 
consigo la pérdida de la Repú-
blica. No se prejuzgue, de lo 
dicho, que estimamos qne los 
obreros deben, en vista del pe-
ligro excepcioral de la huelga 
azucarera, abdicar de sus dere-
chos ante las Compañías. L o 
qne cpinanijis os que la huelga 
debe terminarse por el momen-
to y reclamarse una legislación 
adecuada . L a huelga, que es la 
última carta, por las condicio-
nes pcoiüiares de Cuba, creemos 
que no debo jugarse desde el 
primer instante. 
IBEN MONSIN, 0 EMILIO DRIGGS, E L MATADOR D E 
AURORA MENDEZ D E L CASTILLO, F U E DETENIDO 
EN UN HOSPITAL, EN SAN DIEGO DE CALIFORNIA 
QUEDO A L L I E N CALIDAD D E 
DETENIDO HASTA Q U E S E A 
CONCEDIDA L A EXTRADICION 
Se encuentra tuberculoso en el 
ú l t imo grado y mor irá pronto 
L A C A P T U R A DE IBEN MONSIN 
C O N S T I T U Y E UN F R A N C O E X I T O 
PARA L A POLICIA J U D I C I A L 
E l Secretarlo de Estado recibió 
ayer un cable del señor Gabriel An-
gel Amenábar, Cónsul de Cuba en 
Los Angeles, California, dándole 
cuenta de que en el Hospital "Vau-
clain Home", en San Diego de Ca-
lifornia, se halla con el nombre de 
Pantaleón Ramos, el célebre "tro-
ta mundos" cubano Emilio Driggs, 
conocido por "Iben Monssin", al que 
se acusa de ser el autor de la muer-
Iben Mousin o Emilio Drigg, que ase- te de Aurora Menéndez del Cas-
sinó a Aurora Méndez del Castillo ¡t i l lo , 
en la playa de Boca Ciego, Canasí Driggs, se encuentra gravemente 
enfermo de tuberculosis laríngea, y 
ha quedado recluido en el hospital 
referido, en calidad de detenido has 
ta que sea tramitada su extradición 
y conducido a Cuba. 
Probablemente, será la Policía Se-
creta una vez sea concedida la ex-
tradición, la encargada de traer al 
¡detenido a Cuba. 
¡ Monssin será juzgado por los tri-
L O F E L I C I T O P O R L A FORMA 1bunales de Cuba' Por el berrendo 
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L A CAMARA D E COMERCIO 
CUBANA VISITO A Y E R A L 
DOCTOR A L F R E D O ZAYAS 
Le p r e s e n t ó un m e m o r á n d u m de las 
cuestiones pendientes de so luc ión 
Con el cable del Cónsul de Cuba 
ULTIMAS E L E C C I O N E S G E N E R A L E S ' e n Los Angeles, que fué trasladado 
al Jefe de la Policía Judicial, que-
da comprobada la veracidad de la 
carta, remitida por Iben Monssin a 
Fors, en la cual y por no poder re-
sistir más el acoso a que estaba so-
metido por las gestiones de éste, 
quería entregarse y terminar de ser 
iperseguido sin descanso. 
L a Policía Judicial, y especialmen-
te su jefe, el señor Alfonso L . Fors, 
que ha dirigido personalmente este 
asunto, se han anotado un nuevo 7 
resonante éxito, con la captura del 
tristemente célebre Iben Y . Mon-
ssin. Por que si bien es cierto que 
este falso capitán explorador y te-
mible asesino escribió a Fors, pi-
diéndole que fuera personalmente a 
detenerlo, al lugar donde se encon-
traba, también lo es, que tal deter-
minación, conforme lo reconoce el 
DIJO Q U E T R A T A R I A DE Q U E 
S E L L E G A S E A L A SUPRESION 
D E L C U A T R O POR CIENTO 
De acuerdo con lo que ya estaba 
resuelto y prejparadc sobre este par-
ticular, en la mañana de . ayer visitó 
al Jefe del Estado una Comisión de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, que 
componían los señores Carlos Arnold 
son, Marcelino Santamaría Charles 
G . Dufau, Luis F . de Cárdenas, Juan 
Sabatés, Pedro Rodríguez, José Bul-
nes, Raoul Destjnn, Armando Marcó 
y el Secretario do la Corporación se-
ñor José Durán. 
Los comisionados de la Cámara 
fueron Introducidos al despacho par-
ticular del Presidente, quien los salu 
dó y cumplimentó con exquisita cor-
tesía, contestando a las expresivas 
frasos que le dirigió ej señor Arnold-
son en nombre de la entidad allí ro-
presentaday de todo el comercio de la 
República , por la tranquilidad res-
petuosa con que fueron celebradas 
las últimas elecciones generales, con 
otras frases de sentido afecto hacia 
las calses económicas del país y, par 
ticularmente, hacia los vsitantes 
Declinó el señor Presidente todo el 
encomio que significaba para su per-
soné la felicitación de la Cámara de 
Comercio, dirigiéndola a la sociedad 
cubana y al cuerpo electoral, en cu 
ya cordura no dejó de confiar un so 
lo instarte, aun en medio de las más 
movida campaña que ¡precedió a los 
comicios. 
Acto seguido, el Presidente de la 
Cámara puso en manos del doctor Za 
yas un memorándum de las cuestio-
nes pendientes de resolución en el 
despacho del Ejecutivo; el cuatro por 
ciento: la modificación del artículo 
22 A . de la Ley arancelaria consu-
lar; las deficiencias que notan en 
las devo.luciones de lo pagado a la 
Aduana por error en la liquidación 
de las Hojas do entrada de mercan-
cías; la supresión del impuesto del 
Timbre. E l Jefe del Estado prome-
tió prestar su atención a todas esas 
importantes peticiones, ahora que 
estaba un tanto descansado de las 
duras tareas pasadas; que las recor-
daba tddas; pero que volvería a im-
ponerse de ellas cuidadosamente. 
Hablando largamente sobre la su-
presión del 4 por ciento, dijo que no 
la había sometido por sí mismo, a 
(Continúa en la pág. 19.^ 
S E PRESENTO A L SENADO 
UN PROYECTO D E L E Y DE 
AMNISTIA E L E C T O R A L 
CINCUENTA MIL P E S O S PARA 
Q U E V A Y A A L E X T R A N J E R O 
UNA COMISION MIXTA 
virtud de ligsros reparos con el Con 
groso; pero quo trataría de hacerlo 
ahora. L a Comisión insistió nrncho 
en ello, recordando que era una se-
ria promesa hecha a la Federación 
de Corporaciones1 Económicas, así co-
mo taraí>ién insistió en la premura 
que tenía para las clases mercanti-
les ese fVobema y os demás someti-
dos a su lustrado criterio. 
Se habló extensamente de la huel 
ga on los Centrales azucareros de \ 
Camaigüoy, en cuy? resolución se ocu 
pa también el honorable señor Pre-
sidente de la República. 
L a Conr'sión salió muy satisfe-
cha, habiendo terminado su visita a 
las once de la mañana. 
Con la asistencia de los Senadores 
Martínez Moles, Vera Verdura, Ri-
cardo Dolz, Bravo Correoso, Juan 
G. Gómez, Leopoldo Figueroa, Faus-
to G. Menocal, Félix del Prado, Gon-
zález Clavell, Wifredo Fernándoz, 
Varona Suárez, Julio C. del Canti-
llo y Rosendo Collazo, comenzó ía 
sesión a las cuatro y media de la 
tarde. 
Ocuipó la presidencia el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, y actuaron 
de secretarios los señores Manuel 
Rivero y Agustín G. Osuna. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, fueron leídos varios Mensa-
jes del Poder Ejecutivo dando cuen-
ta de traslados y nombramientos 
realizados en el Cuerpo Consular, 
que pasaron a la Comisión de Re-
laciones Exteriores. 
Se leyeron, y se acordó que pasa-
ran a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, comunicaciones suecrua^ 
por el doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso, J . Morales Coello y José .Ji-
mentel, solicitando autorización del 
Congreso para aceptar condecoracio-
nes que les han sido conferidas. 
Se les concedió licencia para au-
sentarse del territorio nacional a 
los senadores Adolfo Silva y José 
R. Villalón. 
Fué leída y aprobada con urgen-
cia una proposición de Ley de la 
Cámara de Representantes, relativa 
a nombrar una comisión compuesta 
(Continúa en la pág. 19.) 
NO H U B O S E S I O N A Y E R E N L A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
No celebró sesión ayer la Cámara de 
Representantes. A la hora de compro 
barse el quorum, aidientemente soli-
citado por un señor Congresista se 
comprobó que había en el hemiciclo 
un escaso número do diputadoQ; pues 
sólo 48 respondieron a la lifeta que 
pasó, lento y acompasado, en espera 
de que aumentase el grupo do legis-
ladores, el Oficial de Actas. 
' De ecic modo, ha transcurrido un 
E L G E N E R A L M A C H A D O S A L I O día más sin comenzar la legislatura 
A Y E R P A R A I S L A D E P I N O S 
Ayer tarde palió en automóvil pa-
ra Batabanó el general Gerardo Ma-
chado, Presidente electo de la Repú 
bl.'ca, acompañado de su distinguida 
familia. 
E n el Surglder0 «a las 9 de la no-
che, tomaron el vapor Cristóbal Co-
Colón para la Isla de Pinos, donde 
se propone el general Maceado pa-
sar una temporada descansando de 
las labores polít icas. 
E l señor Cecilio Soto Yorka y el Ca 
pitan Ricardo i^irmant, secretario y 
ayudante respectvamente, del gene-
ral Machado, embarcaron por el 
tren para Surgidero, donde también 
gomaron el referido vapor. 
no obstante la urgencia que el caro 
reclama a fin de quo se conozcan, dis 
cutan y voten cuantos proyectos y pro 
posiciones de hiy aguardan su turno 
en la mesa de la Cámara. 
E s opinión general entre los Repre 
sentantes que esta situación no po-
drá prolongarse mucho tiempo habi-
da cuenta de la Iiaperiosa necesidad 
que demandan los asuntos numero-
sos pendientes de una rápida y feliz 
solución. Se cree que el lunep, pró-
ximo y con la presoncria de más de 
ochenta congresistas, quede abierta 
la legislatura. A ese efecto, ayer mis 
mo, se han cursado telegramas a to-
das partes de la República solicitan-
do, de los Representantes ausentes 
do la Habana, que acudan sin demora 
la Cámara. 
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L O A B L E E M P R E S A L I T E - | C O M I S A R I O N A C I O N A L D E 
R A R I A ¡ E S T A D I S T I C A Y 
E C O N O M I C A S • 'NUESTRA NOVKLA" 
E l noble y esforzado intento de 
los jóvenes que Ua pocos meses fun-
daron "Nuestra Novela", será aho-
ra una espléndida realidad. Esa be-
E n ja tarde del sábado y con la 
asistencia de los Comisionados se-
ñores Rogelio Díaz Pardo, por la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos, José C . Beltrons, por la Unión 
L a ñ m M d e C o l o n o s 
lia y gallarda publicación, semejan-; de Fabricantes de Tabacos, José C . 
te .a " L a Novela Semanal" de Ma-1 Baldó, por las Asociaciones Obreras 
drid. ha pasado a las manos exper-1 de la República y Domingo Espino 
tas y vigorosas del conocido escri- miembro comisionado por éü E j e -
tor y buen compañero de la prensa, cutivo y Presidente de la Comisión, 
Eutiquio Aragonés, quien dirigirá celebró é^tP organismo su quinta se-
la publicación mencionada, desde ei slon ordinaria. , 
próximo número. De esta empresa. Presidio ei acto el señor Secreta-
que tiende a despertar y a unir el ¡rio de Hacienda, doctor Carlos Por-
Lntido artístico literario, de la a,- ^ l a y actuó de Secretará el señor 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , SjCBTLIS 
Y H E R M A S O QUEi lRA-
DURAS. CONSULTAS D B 
X » 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4 . 
No asustado sino porque sus pier-
nas se lo permiten. Ya no será reu-
mático si sabe aprovecharse y to-
mar Antirreumático del doctor Rus-
eell Hurst de Filadelfia, la medica-
ción de moda, porque ¡lega el fresco 
y los nortes, rompen el silencio del 
reuma y se agudiza su dolor. Anti-
rreumátlóo del doctor Russell Hurst 
de Filadeifia, se vende en todas las 
boticas de Cuba. 
Alt. 2 Ñ o r . 
tual juventud y de los maestros con- José de la Guardia. E l doctor Portelar dló cuenta de ¡ 
• 
Para el día 23 del mes actual ha c 5 también la ruina c>.si ^ a d o s „ ^ / „ a ! i i e \ r l ^ ^ L a n ^ , hallarse a la firim 
sido convocada una Asamblea Mig-
0 sea de un elemento ajeno a la con- Paulino Fernández, quien, se ha en-1 cjón defpVrsrnar Timpres ión de* es na de los Colonos de la República, 
que deberá celebrarse en la ciu.iad 
de Camagüey, con objeto de cor.íi-
derar y tomar acuerdos respecto a 
los problemas creados como conse-
cuencia de la llamada "huelga de los 
ingenios". 
La importancia extraordinaria del 
asunto, y las gravísimas consecuen-
cias que de su falta de resolución o 
de su solución inadecuada pueden de 
vivarse, no sólo para los Colonos, m-
no para el país en general, justifican 
ampliamente la adopción de toda 
cargado de la administración de I tadísticas confeccionadas por la Co-
tienda, que no es parte en el litigio ..Nuestra Novela". 1 misión. 
y sobre el cual, no obstante, recae-: Tan gentil pubicación literaria, I Expueo que no había resuelto la 
, 1 1 . . 'consta de 50 páginas en forma de | encomienda que se le había confe-
rían males mayores y absolutamente ^ b(>lsiilo, ^ t á ilustrada, I rido en la pasada sesión cerca del 
irreparables. ¡por los mejores dibujantes cubanos 
_ . , • ••j j ! y españoles residentes en Cuba, se 
• Quizas por esa misma cualidad , vende al prec.0 de DIEZ CeNTA-
de tercero, o por ese propio carácter j VOS cada novelita y ha publicado 
i i - • • 1 ^ 1; va trábalos de Jorge Mañach, Frar.-
de directa y pnncipalmente ¡ I t ^ u ^ ^ 8julio Slgüenza, 
cados, sea lícito esperar que del se-|Amber Arruza y José María Uncal, 
no de los Colonos partan las bases I E l número próximo Publicará 
, , . . ,,. , "Nuestra Novela" una bella nove-
iniciales de la solución del conrlic'o. , ja> originai ¿ei gT&n novelista cu-
Nadie, en efecto, podría discutirles baño Miguel de Carrión. con C"J01 de Agricultura e 
r^.riA.A **** íntpfvrinír en \Á con- i trabaí0' entrará dicha publicación blerno la Ca ital plnareña, con 
capacidad para inte!venir en Ja um |en una nUeva fase y s e j t c o r p w a r á motlvo del últlmy0 cIclón( no había 
podido cumplir el encargo 'de fla 
Comisión de Estadística cerca de 
señor Secretario de la Guerra, de 
Mdo a que el Ejército con motivo 
de las pasadas elecciones no estaba 
debidamente normalizado en sus res-
pectivos destacamentos, y que ya 
para la próxima sesión podría dar 
cuenta del resultado de" sus gestio-
nes para la obtención dé los fines 
perseguidos sobre estadísticas de 
azúcar y tabaco en rama. 
Que por encontrarse el Secretarlo 
tienda, y nadie tampoco osaría cu';s-' al amplio movimiento cultural de las 
suerte de medidas y lodo género de|tionar c| derecho . procurar que la ^ K Í ' ^ Í S S N ^ h . 
esfuerzos que coadyuven a cohségüir jpeíigrdisísima situación actual' conti 
la terminación del conflicto dentro 
ce un llamamiento a todos los lite 
ratos y dibujantes de la República,, 
que permitan contemplar, en el pre-
sente, la victoria de sanos y akos 
principios de justicia y equidad y vis-
lumbrar en lo porvenir la seguridad 
del desarrollo de la industria, que es 
| nue amenazando el porvenir de ); 
del plazo más breve y en términos inciustria azucarera, y hasta la tran 
quilidad-nacional. | de sus obras. 
1 Para los números sucesivos cúen-
El problema, por lo mismo que es ta "Nuetra Novela" con originales 
tan serio y tan complejo, requiere inéditos de escritores, como A. Már-
, . , quez Tamayo; Alejo Carpentier, Ado-
para su examen, grandes acopios de ]ardo Novo; Atanasio Rivero, Alber-
serenidad y de prudencia. Es rial- to Lámar, Andrés Núñez Olano, A. 
fuente principal y próvida savia Je i . • Anrílyrár,¿ ¿n 1^ -J J Marinello. VidaUrreta, 1 Aurelio G. 
. . k 1 temeiano enceirarse en las al-j R.aiich0) Adrián RodrígUeZ Echeva-
la nqueza cuDam. I menas, de los principios puros y Jos |rrfaf Arturo Alfonso Reselló. 
Bien hacen los Colonos en pr^o- ^ ^ ^ 5 abstractos para defender o- Oarlos Loyeira' ^ifo07drí|"^-
„ , ' - j , . • „ Emilio Gaspar Rodríguez, Enrl-
cuparse por llevar el paro a rápidas ,luclones absolutas. Hay que sustraer serpa, Emilio Roig, Eduardo 
y definitivas conclusiones, puesto que • ia CUe3t:ón Je la atmósfera dema- Avllés, Enrique Zás, Eutiquio Ara-
son ellos las víctimas inmediata.' y ,siado . espesa, de las doctrinas y las go^éeSderico Ibarzábai( Francisco Ja-
mayores de los daños que con. su | teorías, para situarla en el campe vier Sierra, Félix Soloni, Filo Vidal, 
aquel. 
E l señor Espino trató de las E s -
tadísticas que se están confeccionan-
prolongación habrían de suscitarse. | Cierto y claro de la vida nación J . j ^ebo de Limosín. Francisco Dome-
El recurso de la huelga, cuando se jE;s pree¡SOt en suma> ¿esenvolverse con [ Gustavo Rey, Guillermo, Martínez 
aprecia én su desenvolvimiento ordi-¡exageraclas precauciones, pesar la ra-
nario, se traduce, por necesidad, en |zón y el hecho, compulsar la coiieep-
una paralización de la industria, con ción ideológica y la realidad tang-
ía consiguiente suspensión de utilida-tble, desterrar los apasionamientos, joi 
des. Representa una lucha entre e! 
patrono y el obrero, donde a veces 
suele vencer la fuerza de resistencia 
mayor, y que, a menudo, produce la 
rendición de ambas en un plano igual 
de transigencia y recíprocas conce-
siones. Pero ese carácter, que es el 
normal en este género de conflicto?, 
aparece con relieves y. contornos dis-
tintos en. el problema especialísimo 
de la huelga de trabajadores de !a 
industria azucarera. Porque la resis-
tencia de una parte . 0 de la otra 
muy nobles que sean, y las excitar-jo-
nes, por muy legítimas que parezca;i, 
si se quiere . llegar a soluciones ar-
mónicas en que nadie perciba veja-
ciones y para nadie resulten atrope-
llos, y a fórmulas definitivas que, a 
la par que resguarden en lo posible 
los intereses de todos—y co lócame, 
en primer lugar, les de los colonos— 
levanten la amenaza que sobre el fu-
turo del azúcar cubano levantaría 'a 
probabilidad de que se reprodujean 
estos conflictos. 
traería consigo la pérdida irremisible 
de la zafra, que es forzoso realizar i el patriotismo y el máximo ínteré'? 
que tienen en el problema los colonos 
y pone a disposición de ellos este 1 do por las oficinas de la Comisión 
medio popular, para la divulgación, respecto a Enseñanza Superior, co-
merciantes e Industriales, Periódi-
cos y Vías de comunicación, las cua-
les serán publicadas en breve plazo. 
Informó que aún no se había ini-
ciado las estadísticas referentes a 
ganado aprovechamiento forestales, 
montes y minas, sociedades mercan-
tiles, de fianzas y seguros por no 
haberse Teclbido aún ningún dato 
de ios pedidos a la Secretaría de 
Agricultura. E l señor Díaz Pardo 
prometió traer a la próxima junta 
datos valiosos relacionaflog con esta-
dísticas sobre caminos de hierro, pú-
blicos y privados. 
Fuá aprobada en su totalidad la 
moción del señor Baldó relativa a 
la confección de un censo obrero de 
la República, aplazándose para la 
próxima sesión la discusión de los 
diversos particulares que teontlene 
Márquez, Guillermo Sureda de A r - ' e l artkulado. 
mas, Graciella Carbalosa, Gustavo 
Robreño. 
Hilarión Cabrisas. 
José R. Chenard, Jesús Masdeu, 
José de la Luz, José I . Rivero, Juan 
Bautista Lamarche, Julio Sigüenza, 
Juan Wenguemert,, José Romero Ru-
bio* Jorge Mañach, José María Un-
cal, José M. Muzaurrieta, Jesús J . 
Lópéz, Juan Abelenda, José María 
Caiveiro, J . Amber Arruza, Jorge 
Useta, Joaquín Ravenet. 
León Ichaso, Francisco Ichaso.'Lu. 
dovico Soto, León Osorio, Lino Vi -
llar. 
Miguel Angel de la Torre, Manue' 
¡Aznar, Miguel de Marcos, Marco An-
tonio polz,= Miguel de Carrión, M. 
Lozano' Casado, Mari Blanca Sabas 
Alomá, Miguel Angel Limia. Mary 
Moraudeira, Manuel Villaverde, Ma-
• nuel Garlsoaín. 
1 Osvaldo Valdés de la Paz, Oscar 
En la inteligencia, la ecuanimidad Lombardo. 
Rodolfo Arango, Ramón Vascon-
durante cierta época del año, y con 
ella pérdidas que, sin duda, no se 
rían despreciables para el obrero y 
habrían de ser enormes para el ha-
de Cuba, depositamos nuestras espe-
ranzas de que en breve se obtengan 
aquellas fórmulas y soluciones. 
r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, in?omnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni-
kel es p»-pecla;mente recomendado 
Su comblatción es científica y reúne 
precisamente los elementos necesa 
ríos p^ra reponer las fuerzas perdí 
das Amf-rican Apothecaries Compa 
alt. 
P i d a V d L u n t a b a c o 
E s e l M E J O R t a b a c o 
q u e s e f u m a e n C u b a 
G 
"O CULPE A , U NAVAJ7 
SI LE MOLESTA 
EL AFEITARSE. 
USE NUESTRA CREMA 
S O C I E D A D E C O N O M I C A n, 
A M I G O S D E L PAIS 
SEOCION mTducacion 
Con el fin de ofrecer +^ 
de facilidades a las maestrp, Cla3 
cas del municipio HoSfPubi: 
deseen presentarse como ^ l - qu 
al premio Luz y Caballero J^5 
pendiente a este año de l ú T * 
Secclóii de Educación de la Z i' 1 
Económica de Amigos del Paf d* 
dó en sesión celebrada ei n01 
los corrientes, la prórroga -1 
d e admisión de las solhTitiidpi lhl 
el día 20 de d i c i e m b ^ í ^ 
que se hace publico para conoc?! 
to de las personas interesadas ¡n 
adjudicación del mencionado I r l i 
Habana. 15 de noviembre de 192¡ 
José Luis Vidaurreta, 
Presidente de la Secc»n a» 
Educación. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO: 
MO QUININA. E l boticario devolverá 
¿1 dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se hall a en cada ca-
lila. ' 
M I E N T R A S L A C I U D A D 
DR. HERMINIO DEL BARRIO 
Honda impresión ha causado en 
todos los círculos judiciales, la j de 1 
muerte del intachable y correctísimo 
Magistrado de la Sala de "lo Civil 
de la Audiencia, doctor Herminio 
del Barrio y Pérez Delgado. 
E n la quietud de las altas horas 
celos, Rafael Suárez Solís, Roger de 
Lauria, Rafael Conté, Ricardo Ma-
rín. Ramiro Guerra. 
Salvador Salazar, Sergio Acebal. 
Tomás R. Jústiz. Tomás Juliá. 
Figurarán, pues, junto a las fir-
mas prestigiosas de los maestros de 
las letras, las firmas de jóvenes mo-
ritísimos que se han distiguido ya 
por sus notables producciones. 
Muy loable es esta tentativa do 
agitación literaria, que acometen 
nuestros amigos Eutiquio Aragonés 
y Paulino Fernández, a quienes no 
solamente les deseamos un gran éxl 
to, sino que le prestaremos nuestro 
concurso para que así suceda. 
cretará a dar a conocer a nuestros 
•lectores y al público en general que, 
en la noche del sábado y madruga-
da del domingo, quedaron en firme 
los cambios anunciados por dicha 
Compañía pafa esa fecha, tal como 
^ ^ ^ J O G U E T E S 
Gran surtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerciantes. 
Antillian Mercantilt) Agency 
Apartado 2344. Belascoain 26 (Por San 
Miguel).—Rabana 
C10282 79d-18 Nov 
L t yUlNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos de: 
FALTA de F U E R Z A -
M A L E S DE 
CONVALECENCIAS 
p n a - L a r o c t i e 
rí'*GE¡Síi 
INA L A R O 
ANEMIA 
CLOROSIS 




Btoî wnalt Ferruginosa 
-. e 1 tent li Vi 
mt 
EPOT. GCNCRAL A /*? 
L a QUINA-LA.ROGHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. —•«I 89 20 BlS.W'a Bnk¡20 Ru«des Foa«* 
d«ns koulw les borow»' 
de France el da l'Eht De venta en toda buena farmacia 
Exí jase l a I T S R D A J D S X U K Q T T l B a T - A . - K a . & . ^ O C f E C S S 
e la noche y mucho antes de que arecen en la nUeva Guía de No 
comenzaran a desvanercese las som-i ^ ^ . y de hecho. inaugurados 
f^! f f ^ f f ^Sí1del.fmanecer. míen- ¿ Ceniro¡ Automático8 de Príncipe 
tras la ciudad dormía, un grupo de 
esforzados cumplidores del deber 
, realizaban con exactitud cronológica, 
M0_de!o._de.Jfunci0narIos' comedí-¡¡a maravillosa operación de conectar 
y Buenavista-
E l desarrollo extraordinario del 
servicio telefónico, de acardo con 
do „ su , actos y c o n ^ ^ \ 7 ^ ' ^ - ¿ ^ ^ ^ r Z l * ^ ^ 1 ^ L ' ^ f ™ l a 
entero, desde, hacía cerca de veíate l Principe y Bnenavista, los tres ^ ¿ J ^ ^ ^ Z X r V ^r-
anos a la Administración de Justi- ¡ números hasta entonces conectados 
cía, el señor del Barrio era uno de i a las P'lantas de Aguila y Marianao, 
esos faros de la ciencia jurídica,-a y Q11̂  fueron Previamente anuncía-
los que hay que rendir homenaje de'd0S Por la Cubán TelePhone Com-
admiración y respeto ipany. 
J n S ' d ' e " p r t a S r i L u n c T a 1 ? ( S e ' 
de esta Capital, y hacía más de tres 
Kue venía fungiendo de Magistrado 
de la Audiencia de la Habana. 
de sus más íntegros componentes 
Descanse en paz tan recto funcio-
nario y tan probado patricio. 
Y reciban sus familiares^ particu-
larmente su viuda, la expresión de 
nuestra condolencia 
gente construcción de estos hermo-
sos centros; y, en su consecuencia, 
la necesidad de los cambios oportu-
namente realizados; favoreciendo 
Mi'entras la ciudad dormía u 7in ! así notablemente, no sólo a la pres-
1 tación eficaz del servicio que le ca-
racteriza, sino también, a la parte 
comercial de la Ciudad, una de nues-
tras zonas más importantes. 
Por unos y por otros y, principal-
mente, por cuanto a nuestro desen-
, volvimiento económico y social re-
tfd t Z T r t r ^ * su . ^ n i - ' preSenta esta señal de progreso que 
tud, la extraordmana operación lie-1 Jog ofrece ]a Cuban Telephone Com-
pany, tributamos a dicha Compañía 
en estos cambios no carecieran del 
servicio durante las horas en que la 
activida i personal lo exige como a 
su agente más eficaz. 
Pierde, pues, el poder judicial uno Difícilmente podríamos traer a es-
vada a cabo en beneficio del serví-. 
abonar !? tP^lf180 V*™ *10' Y a todos los que en la misma feliz anonaar en el tecnicismo mecánico 
de este poderoso factor de progreso 
Nuestra información, pues, se con-
mente han intervenido, nuestra más 
entusiasta y calurosa felicitación. 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V E R S 
Tr*™u * ^ MARCAS DE GAXADO 
iramlto todos los asunloa relacionados con. las oficinas públicas con 
í n c o m S l • s o S e n T / de 9»^clü,er 1asunto *™ ™ e.̂ d.menie Ja garantía de una casa de Comercio de esta plaza. 
J ^ M D R A D O 38. APARTADO 22S1. TEI.ErONO A-9218. HABANA. 
CIItU.TANO T)KLi HOSPTTATj MUNI-
CIPAL T>K KMKRGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopfa y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía d» 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 4 p, m. en la calle do Cuba, 
número 69. 
B e e m p i a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o ao p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s . 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e r p o n d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D S H I G A D O S D E 
EAGALjAO. 
J 
c e r c a s e e l i n v i e r n o 
Pronto la nuera estación tendrá eu Inicio y 
con ella la necesidad de cambiar de indumen-
taria. 
Las próximas modas invernalea ofrecen dos 
teondenciae: la Imgleaa de corte amplio y rec-
to, y la americana de línea que dibujan el 
cuerpo. 
E n cuanto a las telas, los valiosos casimires 
ingleses llegados, son un alarde de novísimo 
modernisino por la elegancia y originalidad de 
los colores. 
Inspirados en urna y otra orientación de la 
moda masculina, nuestros expertos sastres han 
confeccionado irreprochables trajes hechos, más 
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/ W i B I l N T E ñ C T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
TU DE3 RENOVACION E N E L GOBIERNO D E L G E N E R A L 
^ vnO EL S E C R E T O D E L E X I T O L I B E R A L E N X A S ULTIMAS 
^^rvnoNBS• PROCESO D E R E N O V A C I O N E N E L E S P I R I T U Cü-
-\llcHADO, CON SUS V I R T U D E S Y A N T E SU T R I U N F O . 
' bier1xo que presidirá el ge- árduos problemas mtemaclonalefl, 
< rardo nuchuúo desde el pró- en la, ecnaniinidad para encauzar 
- j - . - — 1 Jas pasiones políticas desbordadas, peral ' Pinto do mayo, tendrá, en ta 
0 do la actividad ofl jos ordenes do 
en l a Increíble benignidad para di-
solver como espuma de jabón los 
más graves atentados cometidos por 
lVa ^ . . /^ toudencia renovadora, 
clal. prcsidento do la Repú-
jü próximo * ^ éxito ^ ^ a j p y do «levado rango poUtlco 
" 1 contra la disciplina militar y la paa bliia sa1^ muy I110 
electoral do su Partido en las úl 
elecciones, ha sido fruto do 
ja poderosa pujanza de la Juventud 
jjjjerai congregada a su alrededor 
jjggde el año once, en que siendo Se-
^ t̂ario do Gobernación del Gablnc-
^ presidencial del general Josó Mi-
Gómez opuso tenaz y patriótl-
^ resistencia m espíritu «leauagó-
¿co imperante a la sazón en todos 
jos 
gectores de la sociedad cubana. 
formada de ría juventud so halla 
^ compactos de cubanos que 
ĵ b llegado a la mayoría de edad y 
y disfrnto do los derechos políticos 
jJb prejuicios históricos, anhelante* 
honrar con actos progresistas el 
pabellón de la República victoriosa. 
Xodo ese elemento juvenil, nervio 
¿e toda evolución social, ha abogado 
gíesnprc» con Indomable toson, por 
j¿ renovación do los falsos valores 
personales que sin méritos visibles 
tan gobernado al país durante vein-
íe años. Para esos jóvenes ©1 gene-
pública. 
E l general Machado, cuya suavi-
dad do maneras suelen confundirla 
con la debilidad de carácter los es-
píritus superficiales, tiene a favor 
de su administración ©1 hecho insó-
lito y por primera vez producido en 
Cuba de asumir el Poder Público 
con el previo y expreso acatamiento 
« su gobierno por todos los elemen-
tos que forman el conglomerado so-
d a ! cubano por amigos y adversa*-
ríos. Quiere esto decir que el gene-
ral Machado Inaugurará su gobier-
no sin tener pendientes difíciles pro-
blemas de orden público que sortear 
y con ánimo y -tiempo propicio para 
escojer a los consejeros de su admi-
nistración con absoluta y entera l i-
bertad. Poro todavía tiene otra ven-
taja Inapreciable. E l general Machan 
do ha sido electo Presidente de la 
República por una mayoría de vo-
tos qu© asume los caracteres de una-
Jlachado ha sido siempre el re- nlmldad* nacional y en ambas cáma-
presentante de sus anhelos renova-|ras legislativas dispondrá de una 
dores y con él han Ido a la última 1 mayoría absoluta de miembros de su 
w a electoral, ávidos de alcanzar í Partido, amigos íntimos suyos casi 
la realidad de hoy, ©I triunfo roso-! t0*108» hombres nuevos, verdaderos 
laatedo su justísima causa. | representativos do ese espíritu do 
renovación de que nos hacemos eco. 
Hállase, pues, ©a excepcionales con-
diciones para acertar escojlendo, sin 
que puedan pesar en su ánimo de 
gobernante razones particulares ni 
de ningún otro orden, fuera de las 
muy legít imas de satisfacer las as-
1 
Después de visitar otras Casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
No es cues t ión de nombre, se-
ñ o r a ; es mucho m á s importante 
el asunto. Se trata de la calidad, 
de la inimitable calidad de toda 
una serie de productos. 
Cuando en la etiqueta de ur. 
caramelo, en una tableta de cho-
colate, en una galleta, en un biz-
cocho o en otro producto de es«» 
giro usted vea el nombre " L a Glo-
ria", puede tener la seguridad de 
su e laborac ión perfecta, a base de 
productos sanos; de su sabor re-
finado; de su exquisita presenta-
c i ó n ; de su frescura, y de su pre 
c i ó e c o n ó m i c o . 
Por eso le repetimos: no se 
trata de un nombre. Se trata de 
una garant ía . 
Ex í ja la siempre. 
T . R U E S G A & C o , 
CUBA103.-TelM-3790 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O 
^ E _ C Ü B A 
ACTA I ) E L A SESION ORDINARIA C E L E B R A D A POR L A JUNTA D I -
R E C T I V A D E E S T A CAMARA D E COMERCIO E L l i í D E NO-
V I E M B R E D E 19SL 
P R E S I D E N C I A D E L SR. A N G E L i ra producción, como único medid 
G A R R I de mantener el equilibrio económico 
-Asistieron los señorea Joaquín de la Nación y asegurar una vida 
Por suerte, no se desprende otra 
rosa de las palabras con que un ami-
go tan compenetrado con el general 
'̂Machado como el señor Barraqué 
exorna la primera página de la pre-
•mte edición del DIARIO D E L A 
ÍJÎ BINA. E l señor Barraqué en gu i plraciones de los directores del Par-
interesante entrevista deja vor, has-
ta donde ca posible s i» reñir con la 
mis elemental discreción, que no 
WB otros los planes políticos del ge-
neral Machado. No podríamos con-
cebirlos de otro modo. E n los más 
elevados sitiales del Congreso últi-
mamente electo figuran hombres 
jóvenes, verdaderos llders de los 
principios renovadores que han agi-
tado a la juventud cubana desde la 
reelección de Menocal. E n la propia 
administración del Presidente Zayas, 
Bucesora de aquella, ha podido ob-
eervarse que los éxitos permanen-
tes de sn política han sido los que 
han plasmado en actos preñados de 
próvida renovación. Así paeden cl-
itáe tomp ejemplos el respeto a la 
libertad política, la serenidad de es-
píritu en la resolución de los más 
tido que lo encumbró. 
No dudamos tfc verdad qnc así 
habrá de aconteceí". E l gener-.l Ma-
chado no es un Improvisado como 
han dicho sus enemigos políticos an-
tes y después de la proclauiHclón de 
su candidatura presidencial Macha-
do es el tipo del cubano, del legíti-
mo criollo a la antigua usanza, que 
se ha hecho a si mismo en dura bre-
ga con el destino y que por sn cons-
tancia, por sus extraordinar'.HS coa-
dlclones personales, sus dotes de ca-
ballerosidad y su pasmosa adapta-
ción a l medio sociológico nacional, 
ha logrado al cabo construirse vida 
propia, ribeteada por un hogar un-
gido de virtudes en el que resplan-
dece aquel calOi- moral en el que 
Mmme. de Seví lgne compendiaba la 
felicidad humana. 
L A G L O R I A 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
UD . g o z a r í a m e j o r de l a v ida s i s u e s t ó m a g o no le 
i m p u s i e r a restr icc iones , 
s i pud iera d i s f r u t a r de u n 
s u e ñ o tranqui lo y reparador , 
s i n t i é n d o s e l leno de l v igor y 
l a e n e r g í a que a c o m p a ñ a n a 
los veinte a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e abr igando l a 
e r r ó n e a creenc ia de que esos 
d í a s fel ices pertenecen a l 
pasado. P r u e b e l a " N E R -
V I T A " del D r . H u x l e y , que 
enriquece l a sangre , tonifica e l 
organismo y a l imenta los te -
j idos y g l á n d u l a s gas tadas . 
Encamine ahora, mismo sus pasos 
hacia su boticario y obtenga un 
frasco de 
N E R V I T A 
• O U X A K I I A D A Y O t 
é t i Dr . H u x / e y 
R l G f l k O S i F L O R E b y c O R O N f l S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets "para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos , de mimbres, Oaja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
55.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
Para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na. al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
.Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O * 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
^eralUcy S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
c o ñ á ! q u e c a l i ó n l n 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S l R R i n N * 4 1 . CONSULTAS 0 £ I • t 
Especial p a n los pobrts de S y media • 4. 
m 
LA 
H I G I E N E I N T E R N A 
«t tan impártante corneal aaae aatars*. 
AOAR-LAC en un laxante tan «aare y 
me4eraáo coma eiectivs Se raeomteada 
eapeelalmanta para la ce»atlpa«44n 
erénlea y ta toma al acoataraa. 
Aristigueta, Antonio Veloso Castro. 
Rafael Más, Lorenzo Vidal, Angel 
Ubera, Luis Buch, Juan Junyent, 
Secretario General y Domingo Pa-
drón Subsecretario. 
Leída el acta de la sesión ordina-
ria anterior celebrada el 28 de Oc-
tubre próximo pasado, fué aproba-
da. 
Se dló luego lectura a la Orden del 
Día, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 
Contribuir con la suma de veinte 
y cinco pesos para la suscripción 
iniciada en esta Ciudad a favor de 
las "Siervas de María". 
Felicitar a los Generales Gerardo 
Machado y Mario G. Menocal, al pri-
mero por haber sido electo Presi-
dente de la República en las eleccio-
nes efectuadas el día primero del 
mea en curso y al últ imo por haber 
aceptado patrióticamente el resulta-
do de las mismas; y dirigir igual .fe-
licitación al Gobierno por el orden 
con que se han llevado a cabo. 
Adoptado este acuerdo, el señor 
Presidente hizo uso de la palabra, 
para manifestar que p | r acuerdo an-
terior de la Junta Directiva se había 
resuelto ofrecer un homenaje al 
en consecuencia con las necesidades 
oue hemos de. tener. 
•4o.—Que se solicite la coopera-
ción de todas las entidades económi-
cas de la Nación al objeto de obtener 
que por lo? poderes públicos se abor-
de inmediatamente la elaboración 
de una legislación obrera adecuada 
a las necesidades de nuestro país, 
solicitando a su vez, del Congreso 
que nombre una comisión de su se-
no, para que oyendo a las partes In-
teresadas en la misma, formule 
cuanto antes el correspondiente pro-
yecto de ley. 
5o.—Felicitar al señor Presiden-
te de la República por el manifies-
to publicado sobre las actuales huel-
gas y encarecerle una rápida, justa 
y enórgica actuación en el asunto. 
6o.—Que se trasmitan estos acuer-
dos a las demás entidades económi-
cas de la República, solicitando su 
cooperación. 
Se dió luego lectura al escrito di-
rigidp a esta Cámara por el Presi 
dente y Secretario del Gremio de 
Conducto:es de carros de carga, en 
el que trasladan el que con fecha 
14 de Septiembre último envió esa 
Entidad al señor Administrador Ge-
Coionel Eüuardo Pujol, Jefe de es- neral del F . C. de Cuba, exponién 
te Distrito Militar, que él había rehu- dolé el mal estado de la Calzada de 
sado, y que ahora, en vista de su Loraine en la parte que tienen ne-
actuación, con motivo de las elec- cesidad de utilizar para las opera-
ciones, debía la Cámara felicitarlo clones dj carga y descarga en la 
y felicitar también al Ejército, y Estación, y los inconvenientes y per-
qué i ese efecto proponía, se ofre- juicios que por esa causa sufren los 
ciera a las fuerzas del Ejército Na- conductores de los vehículos de car-
donal de este Distrito tai rancho ex- ga y las .mismas mercancías que 
traordinario. para que sirviera de conducen que a veces se deterioran 
estímulo a todos, en el sentido de completamente y se acordó, apoyar 
obras siempre en la misma forma en la solicitud formulada por dicho 
que lo habían hecho ahora bajo el gremio, para que la Compañía pro-
mando Inmejorable de su digno Je- ceda al arreglo de los lugares seña-
fe el Coronel Pujol. 1 lados, que de no hacerse, obligaría 
Acogida con agrado esa proposl- a los conductores de esos vehículos 
ción por la Junta Directiva, se acor- a aumentar el precio del acarreo de 
dó, aprobarla y dar un voto de con- mercancías, con grave perjuicio pa-
Uanza al señor Presidente para que r a el comercio y para el público en 
poniéndose de acuerdo con el citado general, que sería el eme en primer 
Jefe designe la Comisión que ha de término tendría que pagar el mayor 
intervenir en la preparación del ran- costo que dicho aumento produjera 
cho extraordinario acordado y la 
fecha en que este ha de celebrarse. 
TTató acto seguido la Junta Di-
rectiva de i proyecto de nacionaliza-
Terminados los asuntos compren-
didos en la Orden del Día, el señor 
Aristigueta, hizo uso de la palabra, 
para manifestar que todos los pre-
ción de los extranjeros que tengan sentes, habrían leído un artículo del 
familia e intereses en Cuba, y des- doctor Orestes Ferrara, publicado 
pués df un largo y detenido cambio hace pocos días en el H E R A L D O D E 
de impresiones en que tomaron par- CUBA, en el que decía que el im-
te todos los señores presentes, se puesto del cuatro por ciento era un 
acordó, <jue se vuelva a dejar sobre . Impuesto científico y democrático. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
la Mesa para tratarlo en otra opor-
tunidad. 
A continuación el señor Presiden-
Agregó que la teoría desarrolla-
da en ese artículo era muy conoci-
da y que por tanto él no iba a de-
te hizo una extensa información tenerse en refutarlo, ya que esto lo 
. acerca de la huelga de obreros en había hecho en un artículo muy bien 
i los Ingenios, señalando los peligros redactado y fundamentado E L DIA-
y perjuicics que para las clases eco- R í o D E L A MARINA, en su edición 
nómicas y mercantiles acarrearía la ¡ de la mafíana del domingo, nueve 
paralización de la zafra. ¡ del actual, pero que en realidad lo 
Añadió que en su concepto, l a , que hay en el fondo de todo esto, es 
DR. G. L O P E Z ROVIROSA 
Enfermedades nerviosas. Debi-
lidad sexual c impotencia. I'er-
seTerancla 07, altos, esquina a 
Concordia T e l . A-854Í) y A.6902 
CONSULTAS E N E L G A B I N E T E 
(O P O K «JOKKKO AUOMKA-
ÑANDO GIRO P O S T A L ) $5.00. 
c 9897 alt 8d-4 
Cámara debía tomar participación 
en el asunto, en defensa de los In-
tereses que representa, y que al 
efecto, antes de venir a esta sesión, 
había redactado las bases a que da-
ría lectura, que podrían servir de 
noima para ei acuerdo, que después 
de discutidas ampliamente, se adop-
tara. 
Y la Junta Directiva, después de 
que se quiere hacer un arma políti-
ca del mantenimiento de ese impues-
to en contra de las Corporaciones 
Económicas por haber hecho algur 
nos de sus directores campaña a fa-
vor de determinado Candidato a la 
Presidencia de la República. 
Siguió diciendo que como la Fe-
deración de Corporaciones Econfl-
micae de Oriente ha de reunirse en 
» r o c c h 
mao 
n i 
¿ 8 ; de 1 2 a 3 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino c Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606, | 
Lunes, miércoles y viemea 
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T A M B I E N P O R 
T o r i n o d e B r o c c h i 
D E L A P E L L I D O D E S U P R I M E R I M P O R T A D O R , D . J U A N B R O C C H I 
F U N D A D O R D E E S T A C A S A , Q U E L O HIZO P O P U L A R . 
A D E M A S D E L A C A S A ' ' M A R T I N I & R O S S I ' * , E X I S T E N E N 
I T A L I A M U C H A S O T R A S F A B R I C A S D E V E R M O U T H , E N T R E L A S C U A L E S S E H A 
D I V I D I D O E L 
un largo y animado debate, en que breve, le parecía oportuno que la 
se discutió las bases propuestas por Junta Directiva, sometiera a la con-
el señor Prosldente, acordó por , sideración de dicho Organismo, las 
unanimidad, aprobarlas sin hacer en | bases que al efecto había redactado 
ellas ninguna modificación y que- y a las que dió lectura, 
dando por tanto redactadas en la Y después de haberlas discutido 
forma siguiente: ampliamente y de manifestar el se-
lo.—Ofrecer apoyo Incondicional ñor Presidente que él personalmente 
a las asociaciones de Hacendados, había escrito al Director del DIA-
y Colonos de la Habana y Oriente,, r i o D E LA MARINA, felicitándolo 
en las gestiones que están llevando i y'sugiriéndole a la vez que esa cam-
a cabo para solucionar la huelga de 
los obreros de los ingenios de Orien-
te y Camagüey. 
2o.—Declarar que se considera 
¡ perjudicialíslmo para los intereses 
de la cumnnidad, y hasta paia la es-
tabil'dad de la República, cualquie-
ra agitación que tienda a pertur-
bar las labores de la zafra, pues 
siendo - nuestra producción azucare-
ra la base de la riqueza nacional y 
de nuestro movimiento comercial, su 
paralización o encarecimiento ha-
bría de acarrear consecuencias muy 
funestas para todos los habitantes de 
la Isla. 
3o Que por ¡as razones expuestas 
en el párrafo anterior, y teniendo 
en cuenta la posición da Cuba en el 
mercado mundial de azúcar, el 
aumento de nuestra producción y Jo 
difícil aue ha de sernos la compe-
tencia con otros productores en aten-
ción a los altos derechos que está 
pagando nuestro" producto a su en-
paña en contra de la no derogación 
del aludido impuesto, podría enten-
derse como había dicho muy bien 
el señor Aristigueta como un arma 
política por la actuación de alguna» 
entidades económicas en las últ imas 
elecciones, y que de acuerdo con esa 
creencia, entendía que el nuevo Go-
bierno inspiraría sus actos en el cri-
terio mantenido por el doctor Fe-
rrara, se acordó, aprobar unánime-
mente las bases propuestas por el 
señor Aristigueta, que son las si^ 
guientes: 
l o . Lugar de la reunión (el que 
se acuerde previamente> . 
2o. Protesta directa contra la ac-
tuación política de algunos elemen-
tos mercantiles y acusar de respon-
sabilidad a la llamada Confedera-
ción Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas, por no haber protestado de 
que la prensa partidarista hiciera 
uso del nombre de las Entidades 
Económicas, sin especificarlas, como 
4 6 ° / , 
R E M A N E N T E D E L A E X P O R T A C I O N M E N C I O N A D A . 
, E L V E R M O U T H D E L O S S R E S . M A R T I N I & R O S S I . Q U E E N I T A -
L I A Y A L E X T E R I O R S I E M P R E H A S I D O E L MAS A P R E C I A D O , D E S D E H A C E C A -
S I M E D I O S I G L O . H A S I D O I M P O R T A D O E N C U B A , P O R L A MISMA R A Z O N 
S O C I A L . 
H ^ r o c c l ) i C o . 
H . AV1GN0NE, Sucesor. 
O10286 
trada QTX los Estados Unidos; ha desaliadas en sus campañas polítlcae. 
constituir un deber patriótico paral 3o. Protestar publicamente ante 
todos, Gobierno, Hacendados, Celo- , fas demás Entidades Económicas de 
nos, clases económicas, obreros y la República y ante el país todo, dé 
pueblo, el hacer cuanto nos sea po-|que ocupen cargos directores en el 
sible por abaratar el costo de núes- »eno de la* mismas hombree polí-
! ticos, significados como tales. Y 
1 también instar a esas Entidades Eco 
j nómicas exijan la renuncia de sus 
cargos, a todo director que se en-
cuentre en este caso, como única sa-
tisfacción posible a las clases Polí-
E l que suscribe, presidente del H<:as' de la incomprensible y absur-
Sub-Consejo número 5—Prensa tie- ^ (además de peligrosa) introml-
ne el honor de invitar a los miembros siÓ11 d6 las Chises Económicas en 
de dicho Sub-Consejo. y a todos los los campos de la Política; y para que 
escritores que simpaticen con núes- ^ a definido de una vez y paira 
tros ideales, a la junta extraordina- siempre, que la Económica debe que-
ría que ha de celebrarse el martes 18 dar ^ Queda, apartada de la Políti-
de este mes, en la sala de actos del ca-
Obipado. ¡ 4o. Ratificación de los principios 
Se encarece la asistencia de todos, declarados al constituirse esta Fede-
pues en esta reunión se tratarán ración Oriental, de actuar y prestar 
asuntos de suma importancia para ¡a ^ ^ d ^ o apoyo a todo Gobierno le-
FEDERACION D E ASOCIA" 
CIONES C A T O U C A S 
(Snb-Consejo número o-Frensa) 
José V I E R A , 
(Presbítero) 
D R . F E L I P E G A R C I A 
'"Igalmente constituido, causa catóhca. i s ^ Gestloneg que deban reallzar. 
se por esta Federación, con el Go-
bierno, para la deseada derogación, 
de la Ley del 4 por ciento. 
6o. Trazado de carreteras que se 
deban pedir a los poderes públicos 
para el fomento de la riqueza orien-
tal. 
| L a sesión terminó a las 5 y 30 Médico del Hospital Man Francisco d* n 
Paula. Medicina General, Especialista «n -r-,j " « i i 
Enfermedades Secreta» y da la PUL í o o . Angel Garrt, 
Teniente Rey. 80, altos. Consultas: lu- Presidente, 
nes, miérooles y viernes, de 3 a 5. Te-1 v̂ \n jnan JnnvAitt 
iéf¿no M.«7«3. No hace visitas a do-1 „ ÍN10- .Jnan ',unyont' 
mlcllla Secretarlo General. 
f ? . N ^ E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
N O X O N 
^ 0 
I N S U P E R A B L E 
RARA TODA CLASE DE M E T A L E S 
cr ,eS^^IvEt?S.e JOS' v a j i u a I : 
AGU/AR 71. TCLefONO Af. $161 
/ACINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 1 ^ 
es una puerta abierta 
k todas las E N F E R M E D A D E S 
IB la GARGANTA, d8 lo; BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
DESCUIDE Y . JAMAS UN CONSTIPAN 
PUEDE ¥ . CURARLO 
en pocos diasi radicalmente y & poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero, soibre iodo, no emplee V. sino Jas 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden sólo 
en CAJAS con er nombre 
en la tapa. 
© 3 E 3 
©ant "feod a s l e t s f a r - m a o l f ó . ® 
y c i r o c j i x e r x s í S 
E N S E N A D A " E S T A R S A N O S " 
A V U E S T R O S V A S T A G O S 
H A S T A 
las chinas, como todas las muje-
res, se han convencido que el 
peinado cambia la fisonomía. 
E l peinarse aun cuando es 
asunto m e c á n i c o , es u n arte que 
resalta la belleza y disimula las 
imperfecciones. P a r a é s t o , es ne-
cesario cultivar la cabellera. U n 
peine que no tire ni arranque el 
peloesindispensable. L o s p e i n e s 
A ce, por su acabado perfecto, 
llenan estos requisitos. 
American H a r d Rubber C o . 
Apartado 2098 Habana 
J í c e p a r a P e i n a r s e 
OiHiiuuiHamiWHuiatóiiimiMrt 
E L AÑO 1914 llegó á Cuka la primera remesa de tubos de i 
d A N I T U B E ' 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
1 Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 
| siempre SANITUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 H • — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
Usa inniiinumSOl 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(Por A N G E L O P A T R I 
" L a salnd es, en mucho un de la aprensión: reqnlere el pafinelo y, 
"efectivamente,, cree «entlr todos los 
síntomas de un resfriado. Luego, la 
madre empieza a debatir para su fuero 
interno la oonveniencla de darle as-
pirina, escribe la rota para el maes- \ 
tro y, mientras tanto, el niño se to-
ma afanosamente su desayuno. Cam-
bia después de idea la señora. ''Lo 
mejor es que vayas a la escuela co-
rrendo. No juegues en el patio; ve-
problema de auto sugestión", 
Enseñemos **a tener salud" a nues-
tros hijos. Para algunas gentes, la 
idea de que f.miblén puede ser "en-
seriada" la salud a los niños eonstitu 
ye un absurdo; pero para el médico, 
para el maestr0 y para los padres que 
saben serlo, se trata solamente de 
una cue'-tión de sentido común. 
Nadlé creerá jamás que sus conse- ito direrfamentc al nula y entrégale 
jos sean susetptiblc« de enfermar a ,a nota ^ profesor. Huye de las co 
su- hijos Nadie se considerará cul-
pable de tamaño crimen; pero, incons 
cicntemente, hay muchas personas 
que se perjudican grandemente así 
mente de aire". 
Toma el niu0 la nota entre sus ma-
neettas, y sale para la escuela plena-
mente convencido de que le aguarda 
mismas y ponen en peligro la salud I«n día pésimo. No podrá jugar. No 
de sus infortunados vastagos. podrá respirar el aire libre que nece 
Veamos un ejemplo: E l muchacho sita, como el jaego, para la salud de 
se levania de la cama, se viste y, a ¡su cuerpo y de su espíritu. Todo 
punto ya de sentarse a la mesa para 
desayunarse, lanza un estornudo; in 
mediatamente, la madre deja la ta-
z;a y corre apresuradamente a su la-
do. 
"¿Estíls acatarrado? ¿estás segur0 
de que nó? A ver, ven aquí a la luz 
y déjame ver. Tienes los ojos irrita-
dos. ¿Te duele la garganta cuando 
tragas? ¿NÓ? Traga otra vez. ¿Te do 
lió ahora? Lo mejor es que te que-
des hoy en casa". 
. . "¿Quién se sienta a tu lado en la 
escaela? ¿Perlquín? ¡Ya decía yo que 
su mamá no tenía cuidado con é l ! 
¿Abrió ffyer el maestro las ventanas? 
¿Sí? ¡Ya me io suponía! Yo le pon-
dré una letras para que, otra vez, ten 
ga más cuidado. ]No es posible que 
una semana sí y otra también te ten-
ga metido en cama con un catarro". 
Pues bien; -1 niño—que se halla 
perfectamente-empieza a ser presa de 
cuanto explique el maestro llegará a 
la mente del niño bajo una forma bo 
rrosa e inasimilable y el buen mentor 
sabrá positivamente que la enferme 
dad del chico es pura sugest ión. 
Me parece que ya hay bastantes ohs 
tácnlos en este mundo para los niños 
sin que vayamos nosotros a aumentar 
os. Sor» muy pocos los qüe escapan 
sin enfermarse en los días de cole-
,í?io, razón de más para ,que les "ense-
ñemos a tener salud" por todos los 
medios a nuestro alcance. Todo es 
cuestión de predispcslciones. E n nl-
ñy cuya mente esté, predispuesta fa-
vorablemente hacia la salud, será el 
último en caer enfermo, porque su 
cuerpo f aluda ble üe opondrá tenaz-
mente a la invasión del mal. 
L a salud es, en mucho, cuestión de 
hábitos, y los hábitos o costumbres 
se crean por medio de una poderosa 
utn-sugestión. 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o d e l a V i d a 
es cuando l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t m e j o r demues-
tra su poderoso a lcance . 
C o m o e x t r a ñ a r s e de que 
e l hombre^ que se c r i ó 
c o n olla cuando n i ñ o y 
se mant iene robusto a 
los 6 0 y pico, c u i d a de 
que se l a d e n a sus nietos 
c o m o l o m á s e s e n c i a l 
para s u bienestar y por-
v e n i r ? P a r a esa prec iada 
sa lud y robustez tome de 
vez e n cuando l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A C E I T E 
M A R T Í 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 , 2 , 4 ^ , 9 Y 2 3 U B S . E N T O D A S 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
l íEOUBSO ANUNCIADO 
Los señores Ladra y León, dueños 
del tren de lavado sito en Raimun-
do Cabrera 110, han presentado un 
escrito en el Registro del Ayunta-
miento, anunciando su propósito de 
establecer recurso contencioso admi-
nistrativo contra la resolución del 
Alcalde de fecha 10 de abril último 
por la cual se ha declarado que el 
j hecho de utilizar en el planchado de 
i ropa una máquina obliga al dueño 
del taller a tributar por el epígrafe 
¡ 61 del grupo primero de las tari-
fas de libre regulación, o sea por 
concepto de t intofef ía . 
M E T R O S CONTADORES 
E l Alcalde ha solicitado del Inge-
niero Jete de la Ciudad que ordene 
la supresión de los metros conta-
dores instalados en los bodegones o 
flgoned del Mercado de Colón, casi-
llas 2 y 3 , 4 y 5 y l l y 12, a nom-
bre de José An, Tú Chang Lee y L u 
Woo Lung, toda vez que se trata de 
un edificio público de la propiedad 
del Mur'icipio que no está obligado 
al pago del agua que consume. 
CONSUMO D E AGUA D E V E N T O 
Se ha participado al Alcalde dé 
Guana&acoa, a los efectos del pago 
correspondientee, que el consumo de 
agua de Vento en dicha Villa fué 
durante el pasado mes de octubre 
de 56.833 metros cúbicos que im-
portan $1.136.66 y en la Playa de 
Cojíma'.' de 14.270 metros que va-
len $28S.40. 
CITACION 
E l juez de Instrucción de la Ter-
cera Sección ha citado de compa-
rando para el jueves, a las nueve de 
la mañana, al Arquitecto, señor Es -
teban Rodríguez Castell, para ins-
truirle de los cargos que le resul-
tan en .la causa número 1322 de 
19 24, por homicidio por impruden-
cia. 
UN FOCO D E L U Z 
Los señores Iglesias, García y 
Compañía y otros propietarios y ve-
cinos de la calle de Valle han soli-
citado de la Alcaldía que se ordene 
la coilocación de un foco de luz 
eléctrica en Valle y Esp%fla, lugar 
que se encuentra a obscuras. 
DEIS UNCIA COMPROBADA 
Según el informe presentado por 
la Inspectora de Asilos, Carila Nú-
flez, la denuncia presentada contra 
el colegio, "Abrazando al Sacrificio", 
por maltrato a los alumnos etc., ha 
sido comprobada en todas sus par-
tes-
Como consecuencia, del resultado 
de la investigación practicada de un 
momento a otro, según se dice, se-
rán retirados de dicho plantel todos 
los niños becados por el Ayunta-
miento . 
E l Jefe de Beneficencia Municipal 
dará hoy cuenta al Alcaide del re-
sultado de. la investigación. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado las 
licencias comerciales siguientes: 
Luis F . Pereirá, para manlcure 
en Prado 16, por Consulado; San-
tiago González, para subarrendador 
en Habana . 113; Cruz y Sardiñas, 
para garage en Rodríguez 56; Ro-
dolfo Menéndez, para baratillo de 
ropa hecha en el Mercado Unico; 
Manuel Matienzo, paTÍ baratillo de 
ropa oecha en el Mercado de Colón. 
R E C U R S O CONTENCIOSO 
L a Audiencia ha interesado de la 
Alcaldía la remisión de los antece-
dentes, que existan en las oficinas 
municipales relacionados con el re-
curso contencioso, interpuesto por la 
señora Alejandrina Knight contra "¡a. 
resolución por la cual fué suprimi-
da del presupuesto, en vigor la- pou-
sióa que asignó el Ayuntamiento a 
su mayor hija Alejandrina Rodríguez 
Tfinght. 
S O B R E I N V E R S I O N D E DOS 
C R E D I T O S 
E l Concejal, señor José de la Fé, 
ha presentado un escrito en ""la Al-
caldía, solicitando que se le expi-
da certificación de la inversión da-
da a los créditos de 20.000 y 10.000 
pesos que figuran en las relaciones 
39 y 40 del presupuesto de gastos, 
para entretenimiento y arreglo de 
los edificios de propiedad municipal 
y adquisición de muebles con desti-
no a la AdminlstracTon. 
J E R E M I A S : 
Así llaman ai que está siempre 
llorando, pero realmente no es ese 
el nombre que les cuadra, puesto 
que "neurasténicos" es lo que real-
mente son, porque la neurastenia, es 
la Que les hace estar siempre en un 
lamento. Contra la neurastenia y 
contra todo mal de nervios, nada es 
mejor que Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre que se vende en su 
depósito E l Crisol Neptuno y Man-
rique, Habana y en todas las boti-
cas. 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
ü entre B y C, de José Marcos; 
Máximo Gómez 198, de Adolfo Gon-
zález; T. de San Martín 25, de José 
Crtina; Escobar 54, de Teodoro Ló-
pez; Estevez 102, de Méndez y Com-
pañía; General Aguirre y Soledad, 
de O. Seigles. 
Se ha rechazado Sola entre Mila-
gros y Santa Catalina, - de Manuel 
Palmero. 
A L M U E R Z O H O M E N A J E A L DR. 
DANIEL. G I S P E R T 
Un grupo de altos funcionarios de 
esta Secretaría bajo la 
del doctor Antonio J C a í r ^ 
decidid,, dar un almuerzo 
-al doctor Daniel Gispert S 
companero de oficina, Dor ta , T 
realizad,, pr,- éste, en las 1!0' 
elecciones generales y al mismo £ 
po que sirva ese homenaje nara 
xebrar ei triunfo obtenido.' * 
E l almuerzo ha de celebrarse.! 
día 30 del corriente a la una de! 
tarde, en el restaurant "Ambos Mív 
dos". 
Pueden recibirse adhesiones con 
los señores doctor Martínez Moreno 
Jesús Pardiñas, Francisco' PalaA 
y Antonio Martínez. ] 
l a p i s m i 
a K i s 
o j j s e 
l ^ \ > b l U A l A D 
Y E L 
N o s o l o t o 3 o e l c u e r p o s u f r e l a s coi f -
s e c u e n c i a s d e m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r -
t i c u l a r m e n t e d c e r e b r o y n e r v i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u c h o s 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U l R t C l 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u riqueza y a l s e r 
s u a l e g r í a * 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c . 
N E W Y O R K 
V i 
ÍJové V i n a » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E A S S D E V I V E R E S L O R I E N T E . A m a r g o r a j i ; 
R E A 1 S ASIURIANA " C I M A " LA 
F O L L E T I N 3 2 
R I T L T A B 0 S 
Novela en tres parte» 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primeia Parte 
(De venta en la Librería "La Moflerna 
Poesía", Pí y Aíargall, (antes Obispo) 
* núxus. 135 y 13¿i 
(Continúa) 
E l . otro no dejaba traslucir nada. 
Tenía a os enamorador entre sus 
garras, y no los soltaría hasta, quo 
estuviese satisfecho y oontoato, 
— Se calla usted, ''iuo;ii lo Ro-
fw-UK? ¿Me permite ust^d hacerlo 
observar que desde que ha cuiiado, 
—es decir, desde hace cinco minu 
tos,— no na pronunciado U palabra 
más insigu ficante?. . . fíl yo no le 
Crofí sara la estimación nvis: ,*¿iApl«-
ta y la mas sincera de ¡as amistades, 
ía- actitud' de 'Usted, ..tau imprevista, 
me inspiraría sospechas sobre las 
cuales prefiero no parar la aten-
ción. ... Sin embargo de prolongar-
(Be, jy -antf s de que llegase , a ser 
íraiicamente cómica, autorizaría, por 
parte mía, ciertas preguntas, por la 
indiscreción de las cuales pido per-
dón ante todo. . . 
Muy tranquilo, recobraba por 
completo su sangre fría, respondió 
Senoncou^t': 
|—-Pregunte usted, G a s p a r . . . No 
tengo ningún deseo de mentir. . . 
¥• sé sentó en una butaca, frente 
a Mauleon y muy cerca de Regina, 
como si hubiese auerido tranquili-
zarla pi otegiéndbla. 
L a joyen,- apretados los. dientes 
por efecto de una excitación nervio-
sa, no hubiera podido decir una pa-
labra. 
Pero ¡como hablaban sus ojos! 
¡Cómo expresaban el espanto, la 
desesperación y el amor, sobre todo 
el amor infinito, el amor hasta la 
muerte!. . . 
; Gaspar los envolvió a ambos en 
: una mirada burlona. . . ¡Oh! ¡los 
tenía bien seguros! 
".-t—Le 'iie preguntado a usted lo 
i que venia a hacer a mi casa a una 
: hora de la noche en la que las visi-
j tas no se comprenden más que en 
J los .rateros. . . No se enfade usted, 
| querido. Kay rateros de muchas cla-
cos. Unos aténtan contra nuestro di-
nero, y esto no podrían hacerlo hoy 
I sino "las personas •mal enteradas del 
' estado de mis asuntos. . . Otros aten-
: tan cohtr.v nuestra, felicidad Intima, 
contra la alegría de nuestro ho-
"l gár. v contra nuestro honor.. . 
Una sorisa desdeñosa resbaló por 
i los labios de Seuencourt. 
Y Gaspar, amable y afectuoso, 
continuó: 
—Sí , querido amigo, sí, compren-
do poiqué sonríe usted. E l honor de 
Mauleon es poca cosa, y a usted se 
le importa un comino. . . Bueno, 
para llegar al objeto de esta conver-
sación, yo repito: "¿Qué ha venido 
usted ?, hacer a mi casa?" Una de 
I dos: o contaba usted con encontrar-
I me en ella, y en ese caso espero de 
j usted una explicación, contentísimo 
I si puedo serle útil en algo, o con-
¡ taba usted, por el contrario. . . con 
no encontrarme en mi domicilio. . . 
lo que Oo más grave, infinitamente 
más grave, porque, en este último 
caso, trae usted algún mal propó-
sito. . . ¿Cuál? 
E l duque no le dió tiempo a con-
tinuar. 
—Está usted representando de-
I lante de mi señora y de mí una co-
; media por la que no nos dejamos 
' engañar. . . Mentir no es digno de la 
I santa mujer que ha sido la víctima 
| de usted . . . Tampoco es digno de 
' mí. . . Claramente se ve que esto es 
¡una emboscada... Está b i e n . . . 
Ahora me toca a mí interrogar. . . 
i ¿Qué quiere usted? 
j —Bravo, llegamos al fondo del 
I asunto.. . pero, apesar de ello, des-
| pejemos la situación, como se dice en 
| el lenguaje de teatro . . . ¿Usted es 
¡ el amanto de mi mujer?. . . 
j j —Amo a Regina, pero no soy su 
1 amante. . . Amo a Regina con un 
i afecto profundo y casi sagrado. . . 
—Decía que usted es el amante 
de mi mujer,—prosiguió Gaspar sin 
hacer caso de la interrupción—Me 
ha robado usted mi honor . . . ha 
manchado usted mi honor.. . y quie-
ro que me diga de qué manera pien-
sa usted reparar tantos males . . . 
-—Me pongo a la disposición de 
usted para todas las reparaciones 
que me e x i j a . . . 
—Creo comprender.. . ¿hace us-
ted alusión a un duelo?. . . 
— Y a aceptaré todas las condicio-
nes que usted imponga. . . 
— L o que le será tanto inás fácil, 
cuanto que no le impondré ningu-
n a - . . Es decir, ninguna de ese gé-
nero. . . porque no me batiré con 
usted. . . Tengo algo mejor que 
ofrecerle . . . ; paro esta parte de 
nuestra entrevista debe ser secreta; 
de modo, querida,—dijo Gaspar a 
Regina,—que tendrás que dejarnos 
j solos unoo instantes. 
L a joven quiso resistir.; 
Pero una mirada de confianza y 
altivez del joven la devolvió el valor. 
Levantóse vacilante, cruzó el sa-
lón, se volvió por última vez hacia 
Senoncourt, antea de salir, y desa-
pareció. 
Gaspar exhaló un profundo sus-
piro de dolor. 
Luego, encarándose con el du-
Que, dijo: 
-—'Mire- usted, querido, es preciso 
que hagamos ambos cuanto esté en 
nuestra parte para evitar a esta po-
ibre mujer una violenta e m o c i ó n . ^ . 
Una emoción demasiado fuerte pue-
de matarla. . Usted lo sabe lo mis-
mo que y o . . . Y puesto que usted la 
quiere, puesto que yo la quiero, nos-
otros dos debemos encontrar en nues-
tro común amor el medio de venti-
lar nuestro pleito sin ocasionarla un 
disgusto. 
L a odiosa comedia que represen-
taba Gaspar no engañó a Senoucourt. 
Replicó sencillamente: 
—Estoy esperando que me diga 
Usted lo que se propone hacer.. 
•—Yo había pensado matarle a us-
ted, lo que me hubiera sido fácil y 
a lo cual tenía perfecto derecho, 
puesto q.ue le he soorprendido de 
noche, entrando en mi casa Qomo un 
l a d r ó n . . . Insisto en la frase: "como 
un ladrón". . .porque usted venía 
para robarme mi mujer, que es mi 
tesoro más preciado . . .Pero, al 
matarle a us^ed, hubiese matado a 
Regina, y he tenido lástima de la 
pobre m u j e r . . . V e a usted por qué, 
para no hacerle ningún daño a ella, 
, no se lo he hecho a usted, su aman-
jte. . Y no debe usted de estarme 
¡ a g r a d e c i d o . . . Sin embargo, el cri-
men de que se ha hecho usted cul-
pable, merece un castigo . . Supongo 
qúe será usted de mi opinión. . . 
—Puesto que rehusa usted toda 
reparación honrosa, mi cuenta con 
usted está saldada. 
—Poco a peco, querido. . . H re-
husádo la reparación ¿jue me ha ofre 
cldo, porque la considero insufi-
ciente. . Yo he hallado otra que us-
ted aceptará, estoy seguro de ello. . 
—Hable usted. . 
—Ante todo, es preciso que reco-
nozca usted esto: Rsgina quedaría 
deshonrada y su deshonra sería pú-
blica, si se me ocurriese divulgar o 
dejar que alguien divulgase nuestra 
entrevista de esta noche. . Ahora 
bien, Regina no' sobreviviría a seme-
jante escándalo, a semejante ver-
güenza. . ¿Cre usted lo mismo? 
—Sí—dijo Senoncourt con voz 
trémula—Pero afortunadamente no 
tiene usted ninguna pn^ba para lle-
var a cabo la infamia que sin duda' 
proyecta. . .Mi presenta en esta ca-i 
sa puede explicarse, puesto que us-| 
ted se encuentra en ella. Y ahoraj 
mismo me marcharé sin que niaie 
me haya visto entrar. E n esU.s con 
diciones el escándalo y l í vorgüen-
za son imposibies. . 
— ¿ L o cree usted así de veras? 
— S í . 
Rápidamente, anees que Seuen-
court pudiera adivinar su movimien-
to, Gaspar, quo estaba muy cerca de 
él, tiró de una carta, uno de cuyos 
ángulos asomaba por el bolsillo del 
abrigo que llevaba el joven. En el 
color del papel acababa Mauleon de 
reconocer la carta de Regina. 
E r a su carta, en efecto. E l duque 
se precipitó sobre Gaspar, con la 
mano levantada, pálido de rabia. 
L a mano cayó sobre la mejilla del 
miserable. Este se tambaleó, con una 
expresión de odio feroz en la mira-
da. . . 
Luego se contuvo y halló fuerza 
para sonreír . 
—Esto no ha de a r r e g l a r ^ 
tos de usted, amigo m^-
—Devuélvame esa carta j 
- E s t inútil que que ^ er 
se la d a r é . . . ^ o s 
duque, es la prueba de i ^ ^ 
de usted con nii n\uajen0che. Pe J , 
ba de la cita de esta noen t 
do que no falta más ̂  a uS 
los testigos de la Prese6nscándalo 
^ mi casa para que ej-^ .„„ se 
do que no i<*^" ~ -enc a ^ , nút 
los testigos de la P/fjtscándalo^ 
en i c s  ara ^ e¿e6gina se ^ 
ambos tememos por k * nCÍiio, 4 , 
p ú b l i c o . . . Nada más rev1Sto ¿ 
tido amigo; y 0 / 3 ' t0mé * 
temores de t̂eqd'tisVcer el f ^ e 
posiciones para ^ ^ f acaprlcho9- J 
significante de sus 
q cenar eu _.„ras a 
posiciouca f"-- capr"-"*' «si 
s s caaa 
invitado a e f J s mejo e a J > 
noche a s é i s ^ l o f c u f c > 
del círculo. • cou contar- ̂  
tanto más ^ O j J . . ^ f 0 l U 
que he Pâ d%saUbeCne que P ^ f 8cfl̂  
Me esperanp.g Sab s 3 a ^ 
sitarlos. . E 8 ^ ^ , ¿No 
a la primera señal-
ted? ^efl^*',! 
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 0 ante u» 
Gaspar le ^tnV0 
la de su alcoba, puerta- dfl 
Entreabnó es a ^ m v f ¿ei* 
La estancia es" esa * 9 1* 
En el centro, u^s b o m f ^ ^ 
de esta -esa ^ c u ^ ^ 
que no conocía, P slIlisStro ^ ^ 
ajados, cuyo -irearaVentu^0. 
ciaban la ^ p u e s t o * ^ 
del hombre disP^ 
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T f f e S i e n t e U d . E n v e f e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e 9 
upárseles pr eg de toda perSona 
íortaleza " En nluchos casos loa 
-ona V rODUMd. M1,co rio ftsa sa  ^nfo excesos son causa de e  
descuidos o Lo que ocurre es que 
pierde «us elementos de vita-
la sangre p ieréb i l depaUperada, im-
lidad^1tSmente'depleta del hierro 
V^*' .e" f,ue tanto requiere para repa-
^ficazmente el desgaste natural de 
í^-irla activa. : . 
la ^ t i.irer ? Nada más lógico que re-
¿'QU1 S n g r e ese valioso hierro or-
P?nero con ef ffierro Nuxado. la fórmu-
la moderna para revitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
. gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
E l Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenaa 
farmacias lo venden. 
P o r D e r e c h o d e N a c i m i e n t o 
T o d a j o v e n debiera recibir de amigos y adorado-
Tes la a t e n c i ó n que merecen sus propias gracias. 
J ó v e n e s enfermizas y aba-
tidas por los dolores nunca 
alcanzan la felicidad de esta 
época de su v ida . L o s hom-
bres admiran y se r inden 
ante el vigor y la salud del 
tipo femenino perfecto. 
E l compuesto Vegetal de 
L v d i a E . P i n k h a m , tomado 
con regularidad y constan-
cia, a l iv iará todas las do -
lencias propias de la mujer . 
Para la nerviosidad, i r r i t a -
bilidad, m e n s t r u a c i ó n i rre -
gular y dolores en la es-
palda y en la c intura, tome 
— e l 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L t ^ d i a E . P i n k h a m 
LYOIA C PINKHAM MEDICINE CO., UYNN, MA9S. 
L e a lo que dice 
esta m u j e r 
«•La menstruación me 
hacía sufrir dolores in-
tensos en el abdomen 
seguidos de una hemo-
rragia. V i un anuncio 
del Compuesto Vegeta 
de Lydia E . Pinkham y 
lo probé. Los buenos 
resultados que he obte-
nido son como una 
bendición de Dios." 
Dolores Duran de la Barrera 
Valerio Truiano No. 18, 
México, D. F., México. 
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J>vijlupado J w Li^ar e t C O x r ^ t o L . 
E l Dentol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
Memas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, «ndurece las encias. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Pnrifica el aliento 
estando especialmente indicado en lo» fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dental se encuentra en todos ios buenos establecimiento! 
que venden perfumería y en las Farraaciai. 
Depósito general: Ulaleon JL. F r e r e , 1 9 , r a e Jacob , P a r i t . 
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C A S O S y C O S A S ! 
"EXCLAMACIONES DE 
(Comphu 
Como que yo ta cuchá 
la gente que jabia tanto 
de la ficta de lo santo, 
yo tambié me calentá. 
Ante que sera llegá, 
yo bilita prisa, prisa 
mi casone y mi camisa; 
vite bien po la mañana 
y cuando cuchá campana, 
yo me va pa la Tamisa. 
Yo mirá gente cravando 
la caña brava la suelo; 
sábana, manta, pañuelo 
la punta suyo volando; 
la branco ta componiando 
su casa con penca guano; 
pone ropa la ventano; 
la campaña ta pin, pin, 
¡brágame Dios la tragín 
que lo tiene la critiano! 
Yo llegá; quitá cachucho, 
cuchá música bonito 
de ese guitarra chiquito 
que lo toca con serucho. 
Yo ta mirá gente mucho; . 
musiquero no párese, 
uté ve cosa como ese! . . , , 
Yo levanta sojo ¡siaa! 
musiquero ta bombá 
brabacoba de la gresc! 
Niña ta lentrando too, 
toito neyc ta cargá 
di ese jabuco jinchá 
que lo ñama maraco. 
Cuando neye mira yo 
se ta rillando ¿pa qué? 
Yo cuenta uno, do, tre 
y lega la lútima suco 
cuenta tresenta jabuco 
como tresenta mujcl 
L a niña que ta lentrando 
no son critiano ninguno: 
pue ta lentrando uno a uno, 
na ma que fasitoriando. 
L a mitá ta convesando 
como loro: ¡víri veri; 
lotro ta la jmeri, méri! 
na ma que pa jaraniá. 
¡Ese cosa, camará, 
si que son cosa trajeri! 
Cura ta jaciendo misa, 
niña ta sacando leye, 
moso ta mirando neye, 
neye ta morí de risa. . . 
Ese cosa de Tamisa 
son la cosa que me sora; 
Crupa lo tiene Señora, 
porque lo dege gritá: 
— S e ñ ó , quítase pa ya, 
que la Orese no se mora! 
Cura que no son de acá, 
ta caramá como chiva; 
soma cabeza ya riba, 
luego ta jabrá jabrá . . . 
Como oue yo la cuchá, 
fincá la suelo mi guanta 
pero cosa que mi panta 
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i a ana lectora) 
r son que gente brovi losa; 
mitá sicntá, mitá toca, 
I mitá jabra, mitá canta! 
Luego sacritá chiquito 
jecha sucra la candela; 
como ta meniá casuela 
salí jumo prito, pnto . . . 
La jumasero bendito 
ta paramá pa to lao; 
la casuela ta platiáo, 
la tapa marrá con soga 
¡Poquito fata mi joga, 
poque tá jedí masiao! 
Yo mirá Santo tené 
su pruma gará la mano 
y ¿si son santo cribano 
pa que son pero la pié? 
Yo ta mirá, m i r á . . . ¡eh! 
Hora branco me ñamá 
pa que Santo yo cargá. 
Yo ri ponde—No siñó, 
que pero ta mirá yo 
co la boca cororá! 
Dise—Son pero pinta! 
—Mentira; la sojo suyo, 
que lumbra como cocuyo, 
tá mirañdo yo na mál 
— A mi no! Yo con himá, 
nunca buca chirigota; 
si la pero se borota, 
quiene va pagá la pato? 
—Santo, pero y tó lo trata 
que lo carga mohigotal 
Hora muchacho sacá 
prato grande que tené 
tanta piaso la papé 
como santo burujá. 
To la gente la tropiá 
¿Pa que son tanto fatiga? 
coriendo como jormiga, 
¿pa qué tanto pura, pura? 
Ese papé con pintura, 
¿se lo va llená bariga? 
Luego, po la calle Reá, 
tola gente se parama; 
Santo caramá su cama, 
va pa lante, va p a s i á . . . 
Yo va pa la cafetá; 
mira pa trá ¿qué se frese? 
me sutá la pero ess! 
Ese si que yo no guanta! 
¡Si sacritá no lo panta, 
yo no brobi ma la Orese! 
Ya mi llegá la buji; 
hora me va la conuco 
cotá cochino bejuco 
y, luego, me va drurní! 
Lamo ta regañá mi; 
yo siempre con coramienta 
no cuchá, ni tlni cuenta. 
Cuando tocá vemaría 
¡Mi cabeza ta tovía 
ma bombá que la tromentaj 
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S O N U N A V E R D A D E R A O B R A D E A R T E 
L A S M E D A L L A S Q U E D A R A L A P R E N S A 
Ui.a 'le las características que re-ita quo ha trazado las bellísimas ale-
sullan niús evid«=ntMb en el Gran Cer- gorías, el señor García Cabrera, se 
tamen de Vidrieras Comerc'ales eslba superado .a sf mismo, haciendo 
el aspecto marcadamente artístico algo realmente d:gno de admiración, 
qué le nnpriraierou sus organizado- L a casa a la que se encomendó la 
res desde que se comenzó a darle elaboración de las placas y las meda-
forma, al dictarse las primeras dís- lias, unas de las más reputadas de 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d 
V E N G A A V E R L A 
A r e i x a n o y C í a 
M A R T A ABREU,(amargura)! H A B A N A 
pos^ñones con ei rcacionadas. "Va 
lo indicx el íeglííTnehtp que con tan-
ta pericia redactó k] doctor López 
del Valle, digno Director General de 
Sanidad al estipular que se adjudi-
quen los premies ten'endo en cuen-
ta' el valor artístico de la presenta-
ción de las vidriera? y el buen gus-
to en la exMbii ióu de los diversos 
artículófi y productos. 
Pero además so ha querido que 
ese aspecto artístico se revele en loa 
diferentes prémloá que se concedan 
y que harán perdurar en las grandes 
placas de oro y en las medallas de 
oro, plata y bronco, y en los Diplo-
mas de Mérito * así como en los acre-
ditativos, la idea fundamental que 
ha inspirado a los organizadores do 
ese magno concurso, deseando pre-
nrar con verdaderas obras del arte 
del grabado los esfuerzos de los con-
cursantes. 
No cabe duda d? que han conse-
guido lo que pretendían. Todos loi 
que han visto esas placas, medallas 
j diplomas les prodigan las más en 
los Estados Unidos, ha quedado a 
la altura de su merecida fama, de 
suerte que al llamarlas obras maes-
tras del arte numismático, no se exa-
gera en un ápice. También spn her-
mosos en verdad los diplomas, en 
los cuales el señor García Cabrera 
ha hecho prodigios con su habilísi-
ma pluma, transportando al papel 
con magistral habilidad técnica una 
creación de altos vuelos, pues ha sa,-
bido escoger una alegoría de simbo-
lismo delicado y atrovido a un tiem-
po, demostrando una vez. más la 
maestría con que sabe desenvolver 
cualquier asunto por él escogido, y 
la portentosa y admirable labor téc-
nica con que interpreta sus refina-
das concepciones artísticas. 
, Así pues, las casas que triunfen 
en los cuatro concursos en que se ha 
dividido el Gran Certamen de Vi-
drieras Comerciales poseerán un be-
llo recuerdo de ese torne0 mercan-
til, además de haber recibido im-
portantes cantidades en metálico que 
acompañarán a loa cuatro priraeroíi 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! | 
No hay medicamento p a r a c u r a r ias enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s • 
por antiguas que sean , c o m o el 
D I Q E S T Ó N I C O l 
« T VENTA EN FARMACIAS Y DñÚOUeMM 
ínsíastas alabarras.. E l genia) arti^premloa de cada uno de aauéll 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TEMEMOS EH EXISTENCIA GRANDES CANTIDADES, ANTES DE I D ^ I l i l L A S PIDAI NIESTDIS P1ECIIS 
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3BN r A Y B E T 
Una fiesta teatral. 
Se celebra hoy en Payret. 
Ha sido organizada por la Aso-
ciación de Estudiantes de la F a -
cultad de Letras y Ciencias de la 
Universidad. 
E l programa consta en sus dos 
partes de números serios y cómicos. 
Hablará Uhthoff. 
Y cantará Ensebio Delfín. 
Un tango por la pareja Olga de la 
Vega y Modesto Morales, actos de 
ilusionlsmo, un sólo de violín por la 
señorita Dulce María Rojas y se-
lecciones a cargo de la Orquesta 
Universitaria. 
Una opereta al fiaal. 
E l clou de la nocbe. 
A L M A C E N E S 
NOCHES U E COMEDIA 
LOS MARTES D E L FBINCIPAXt 
De moda. 
Y de abono y de estreno. 
He ahí los tres aspectos que reú-
ne la función do la noche en el 
Principal. 
Gomo siempre los martes se verá 
la sala del elegante coliseo tnuy 
animada y muy favorecida. 
No faltará la reseña. 
Obligada en los días de moda. 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
E l Salón de Humoristas. 
Abierto al público. 
Su inauguración fué en la noche 
anterior con una fiesta que respon-
dió a su lucimiento tradicional. 
Hablaré de ella esta tarde. 
Con sus aspectos más salientes. 
Y tarde de animación la de hoy, 
como siempre los martes, en el sa-
loncito de San L á z a r o i l 4 . 
L a Dulcería de Suárez. 
L a favorita de la Habana-
6 e l a 5 t l o 6 e 
nos escribe, d i c i éndonos que varias damas de isuestra distin-
guida sociedad la han visitado en su casa de París , siendo fe-
licitada calurosamente por los distintos modelos de 
1 
•':>- •írJm.JhaSil 
m m y K j o h 
que posee, siendo ellos el úl t imo reflejo y expres ión del chic 
parisienne. 
Los úl t imos modelos que lanzan al mundo los m á s re-
nombrados modistos, los adquiere Mlle. Cumont, para remi-
tirlos inmediatamente a sus casas de esta capital, recibiendo 
todas las semanas nuevos modelos. 
Mlle. Cumont, l legará a esta, en el vapor "Lafayette" so-
bre ei d í a 19 del corriente. 
P R A D O 88 Y 96 
B E O B R A S P U B L I C A S 
lia divMón del Álcantarillaílo 
E l doctor Emilio Núñez. Jefe fle 
;la División del Alcantarillado, nos 
informó que todavía no se ha resuel-
lo nada en relación con la crisis eco-
nómica quo aquel departamento Vie-
ne atravesando desde haee mucho 
r refiarre circular del lugenie-
ífe fie la Ciudad, se ha hecho 
kí Xfrgoclndo un reajuste gene-
Itibiándose decretado las cesan-
Be seis empleados de oficina, 
indo pys'penSos de empleo y de 
o varios iornaleros, por no te-
!f:*dlt0fl inficientes para el sos-
itento de los mismos. Resulta-
jtovechoso comenzar todas las 
relacionadas con el importan-
obloma del alcantarillado de la 
no y sus barrios, como son el 
do Rastro, principalmente; mo-
t los tragantes existentes en el 
l&n, hacer , una limpieza efecti-
e todas las cloacas, a fin de 
iar la salida de las materias fe-
hasta el mar y etitar las cons-
obt-tmcclones en esos ser-
Raba 
•ren 
> ííl dren do la calle 6, en el Ve-
ílado, necesita una urgente repara-
ción en su desembocadura. 
•La DivislJn del Alcantarillado 
presta importantes servicios de uti-
lidad ptiblica, y debería ser meior 
dotada en su presupuesto general, 
pues con la cantidad de mil seis-
cientos sesenta y seis pesos con que 
cuenta en la actualidad, no es po-
sible atender a los distintos servi-
cios que le están encomendados. 
Ijos pagos 
Mañana comenzarán los pagos al 
personal jornalero de los distintos 
Negociados, cobrando el Servicio de 
Noche de Limpieza de Calles, y Ver 
tedero, en las oficinas del mafeadn-
ro, a las once a. m. 
E l día 20 cobrarán: Limpieza de 
Calles (Servicio de D í a ) ; Riego: 
Baldeo; Cuadrillas Volantes; Trans-
porte .de Abasto de Agua y Establo; 
en las propias oficinas. 
Día 21: Calles y Parques, de Ca-
sa Blanca, Palatino y Vento; Ofici-
na del Ingeniero efJe; Fondos Par-
ticulares; Alcantarillado y Aguas y 
Cloacas, en -n oficina central, duran-
te las horas hábiles del día . 
Día 22: Ríos y Puertos; Casa 
Blanca; Construcciones Civiles; Peo-
nes de Almacenes; Talleres de Vi-
llanueva; Corte de Pavimento y Des-
perdicios de Agua. 
E l saryicio de Baldeo 
i E n relacló.. con el nuevo servicio 
|de Baldeo de las calles comerciales 
¡de esta ciudad, que fué inaugurado 
jen la noche del pasado sábado, el 
j señor Cuéllar del Río, Ingeniero Je-
lfe de la Ciudad, dirigió un atento 
| escrito al señor Carrerá, Secretario 
¡del Ramo, por el cual solicita auto-
Irización para adquirir varias. man-
gueras para dicho servicio, ya que 
actualmente están utilizando las .que 
ha facilitado el Cuerpo de Bom-
beros. 
L a pavimentación de nna callo 
E l propio Ingeniero Jefe ha dado 
instrucciones en el día de ayer, pa-
ra que sea sustituido el pavimento 
de la calle de Baratillo, desde k Se-
cretaría de Hacienda hasta la pla-
zoleta de San Francisco, por nueva 
pavimentación de granito. 
Vea nuestro anuncio sensacional de mañana en este periódico 
Ifti raso y velveta, tacón cubano S #% 
y medio tacón cubano Q 9 * 3 \ J 
Este anuncio fué insertado el día 12 del actual con el precio 
de $o.00 en vez de |5.50. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Zulueta y Virtudes Teléfono: A-3922 
•18 
L O S N I Ñ O S 
Si paseasteis poi los jardiües 
de Madrid y París, por las pla-
yas de San Sebastián y Biarritz, 
habréis notado el primor, el buen 
gusto, la elegancia con que allí 
se viste a los niños. Vestir bien 
a los niños demuestra una exquisi-
ta delicadeza, un alarde de sen' 
sibilidad y buen gusto. 
Cuando vemos cruzar a una 
dama cuidadosa y discretamente 
vestida, llevando al lado un niño 
a quien se le echó encipaa cual" 
quier traje, sin preocupación y 
esmero, sentimos una profunda 
pena. 
A un niño que se le viste bien 
se le dan lecciones que aprove" 
chan para el porvenir. Se le ha" 
bitúa a la pulcritud, al buen pa-
recer, a los dictados de la so-
ciabilidad, el orden y la belleza. 
Además, supone el arreglo de 
los niños la concentración en la 
infancia de los impulsos genero-
sos del corazón y de la materni" 
dad. E l niño es lo primero en 
la vida: la concreción; de los 
amores, el encanto del presente, 
las ilusiones del futuro. Cuando 
una madre se preocupa por la 
apariencia, la gracia, el lucimien" 
to de su hijo, parece como si ya 
lo lanzase al mundo y al futuro 
tocado de alegría, de optimismo 
y de esperanza. 
Es como si lo adornase oara 
la fiesta de la vida. 
E n r e d a r l a m a d e j a 
Modelo A.—Graciosos vestiditos para niñas de cuatro a ocho años, 
confeccionados en magnífico fular, de calidad doble, estampado, la" 
vable. de mucha duración. Precio $8.00. 
Modelo B.—Elegante combinación de vestido y chaqueta, para 
niñas de dos. a seis años, confeccionadps en cachemira de lana y bor-
dados en estambre; cuello y puños en fino astrakán de seda; colo-
res turquesa, pastel, almendra, jade, coral, salmón, beige, pan quema-
do, punzó, plata y Prusia. Precio $8.90. 
Modelo C.—^Magníficos vestidos de dos piezas, chaqueta y saya, 
en fino estambre de lana y seda, para niñas de diez a diez y seis 
años; en preciosas combinaciones de colores: verde con beige, pastel 
con blanco, naranja con blanco, beige con pastel, gris con blanco, 
henna con mandarina y blanco con naranja. Precio $9.75. 
E l surtido de vestidos para niñas que presentan los Almacenes 
Fin de Siglo en su cuarto piso eb de lo más variado, de lo más noc" 
vo y elegaute. 
Preciosos modelitos de vestidos de lana en color entero y en lin-
dísimas combinaciones de colores. Bordados con estambre, trencillas y 
soutach de lana. Adornados con botones de piel. Y de manga larga, 
corta y media manga. 
Vestidos de seda, en todos los colores. Bordados con trencillas y 
soutache. De manga larga o corta. Vestidos sueltos o en combinación 
con capa o chaqueta. 
Vestidos de terciopelo borday de seda, desde $5.00. 
Abriguitos y capitas de lana y de seda, desde $5.00. 
Sweaters, desde $1.90. 
¿Ha visto usted los vestidos "Marinera", en sarga de lana azul 
de Prusia, para niñas de seis a catorce años, que estamos liquidan-
do a $2.90, $3.90 y $4.90? 
Es algo sencillamente admirable. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerñfAñ» y tnenlales. Para Sras. exetusivameote. 
Calle Barreta, n ú m e . o 6 2 , Guanabacoa. 
% r e a e m 0 s / Q k a m i i t Q & 
H e r m a s H e r í a * y 
Anuncio 
Vaoia Reina 59 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. Enrique Fortun, Médico Ciruja-
no, 
C E R T I F I C O : 
Qr en varias ocasiones he usa-
do r buen éxito " L A P E P S I N A Y 
RUT RBO BOSQUE" en el trata-
mieu.j de la dispepsia. 
(f do. ) Dr. Enrique Fortún. 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el trata 
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diárreas, vómitoiá/ gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todos 
los desordenes del aparato dispép-
tico. 
NOTA: 
Cuidado con las imitacionee, exí-
jase el nombre de BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
2d-18 
De los tiempos escolares—no tan 
lejanos que no se puedan puntuali" 
zar—recordamos un libro de texto 
que se intitulaba 'Lecturas de Oro *. 
Acaso muy presumido el titulejo; 
tal vez ponderado con exceso el 
nombre de tal libro. Pero era un 
curioso volumen ameno, cuyas na" 
rraciones de sencilla filosofía aca-
démica, concluían siempre con má' 
ximas en verso. Rezaba una de 
éstas: 
"Es la mentira, niño, 
bola de nieve 
que tanto más se rueda 
mayor se vuelve. 
¡Nunca se diga 
que» la bola rodaste 
* de la mentira!" 
No se puede negar pedagogía al 
consejo. . . Y sin embargo, hemos 
visto vivir tan bien a gentes sin 
otro oficio ni beneficio que el de 
rodar la bola, que el de enredar la 
madeja . . . Y es que, a lo que se 
se infiere echando una miráda en 
torno, tenemos la misma capacidad 
para inventar premisas admirables 
que para burlarlas con refinado es-
carnio. . . . 
Madejas, Bolas y Ovillos: Estam-
bres para tejer, de la afamada mar-
ca Bear Brand, en bolas de «na 
onza—garantizadas—de las clases 
siguientes: 
Calidad Shetland Flors, de tres 
hilos: 30 cts. una y $3.30 la do-
cena. 
Calidad "Germantown" > 
los: 40 cts. una y $4 50 í . 4 
Cahdad "Sük Iceland.' >Ce,la. 
los, estilo de céfiro, con V n 3 hi-
cts. una y $4.50 la docen10-^ 
clase esta muy solicitada n na 
feccionar prendas de c a n ^ ? ? C0lr 
CaHdad ' 'Marabó^ " t a -
zado, una verdadera ^ o t S 6 ; -
color entero o matizado 50 ! ' dc 
bola y $5.70 la docena'. ' üna 
Calidad "Saseony" céf;/ , 
hilos, delgadito, 3 
p a ^ n t i l ^ ^ U U , ^ 
Calidad "Twinkíe YanT C(x 
matizado con hilos blancos de 
da, a 65 cts. la bola y $ 7 0 0 ? 
docena. u « 
En todas las especies citadas 
el colorido es completo De m j 
que el color que usted prefiera \ Z 
lora, también está. * 
SEDAS PARA T E J E R . 
Madejas de 175 yardas a 45 cts 
Una calidad que compite victoriosa-
mente con la mejor: siguiendo las 
instrucciones especiales que le d -
remos, señora, le garantizamos que 
esa seda no pierde el brillo al la. 
varia. 
Esa misma calidad, en 350 yar: 
das, a 90 cts. madeja. 
Además la Seda Texto, en 
dos longitudes? la de 175*y Ia 
350 fardas. Bien acreditada. 
sus 
de 
í E N E A 
C N E P T U N O ) 
9 A H 
D E P A L A C I O 
H U E L G A D E C E N T R A L E S D E 
O R I E N T E 
Una comisión de colonos orienta-
les visitó ayer al Secretario de Go-
bernacicn para pedirle que actuara 
en los conflictos huelguísticos que 
también exsiten en varios centrales 
de> aqrelia región. 
Dicba comisión irá hoy a Palacio 
en unión del señor Secretario. 
H A B E R E S ATRASADOS 
Una comisión de telegrafistas y 
mensajeros de Comunicaciones visi-
tó también al doctor Iturralde, para 
pedirle que se interesara por el más 
pronto pago de algunos haberes que 
se les adeudan. 
E i señor Secretario ofreció prestar 
atención al asunto. 
D E L E G A D O A UN T O R N E O 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Lorenzo Angulo, 
delegado de Cuba al torneo de re-
vólver y fusil que se celebrará en 
diciembre próximo en Lima, P e r ú . 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
ex-Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Aurelio Sandoval, como catedrá-
tico de la Universidad Nacional. 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO 
Ayer fué recibido en audiencia por 
el Jefe dei Estado el señor Antonio 
Caso, Embajador Extraordinario del 
gobierno de Méjico a las fiestas con-
memoiativas de la batalla de Aya-
cucho, que tendrán efecto eñ Lima.. 
IMPUESTOS ENOJOSOS 
Una comisión de la Cámara lie Co-
mercio, Industria y Navegación estu-
vo ayer en Palacio para solicitar Jel 
señor Presidente la supresión de los 
impuestos dél t.mbre y del cuatro 
por ciento. 
L A E S T A T U A A L DR. ZÜYAS 
E l Director de " E l Triunfo", se-
ñor Modesto Morales, visÜó ayer al 
doctor Zayas para cambiar impresio-
nes sobre el propósito de erigir a 
éste una estatua por suscripción po-
pular. 
HVLZÍHI Remesa, Nuevos Colores 
y Nuevos Precios de 
A S T R A K A N E S 
* ASTRAKAN—tres cuartas de ancho 
• propio para mantas, colores plomo. 
Hopo, tabaco^ cordobán y negro, a $1,75. 
* ASTRAKAN— vara y media, de an-
cho—los mismos colores anteriores, 
a $3.50. 
1 ASTRAKAN de LANA y SEDA —va-
Ira y media de ancho—colores topo y 
, negro, a $6.50. 
ASTRAKAN do SED-A (que valia 
¡ $12.00 a $8.50. 
I ASTRAKAN, en muy bonitos colores 
v combinaciones, (valían a ?10.00) a 
, $7.90. 
« L A ' E P O C A " 
KEPTTTNO Y SAN NICOLAS 
I C10298 ld-18 
CUANDO U S T E D COMPRA P E R F U M E S PAGA TANTO POR EL 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N COMO POR E L CONTENIDO 
Esencias (ex-
tracto) 





Rhun - quina 
etc. 
Nosotros vendemos sdlo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos eh las fuentes de 
" L ñ C f l S ñ ñ S T R ñ " 
' L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
Habana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y Ca . 
Lealtad 131 ASTRA Tal M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Diez y ocho 
perfumes dife-
rer.tes'- a ?0i20 
2 onzas 
Colonias etc. 
( G R A S E ) F R A N C I A . Lealtad 131 Te l . M6352. Habana. Cuba 
c 10278 
i Agotada totalmente la remesa ante-
\ rlor de sombreros, acaba de llegar 
otra nueva, mucho mas extensa eh es-
1 tilos y colores y representando la úl-
tima indicación de la moda, 
i Precios: ¿Quién ignoro que somos 
k los que mas baratos vendemos? 
^ L A B O M B A " 
AMAVIZCAR Y Ca. , S. en C. 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Te lé fono A-2989 — Apartado 936 
SENEA IT ARANGtJKEN 
STepttino 7 Campanario 
A V I S O A L A S D A M A S 
ITgen las famosas PTLODRAS 
ORIENTALES para, obtener el encan-
to tan codiciado, busto perfecto y hu-
moso empleando las maravillosas PII«-
DORAS ORIENTAIíBS. Pida folleto "M 
Apartado 1244. 
Acaban de recibir L O S SOM-
B R E R O S " T A U P E " , ú t imo chic 
en las carreras de Longchampi, 
así como los fieltros tan distin-
guidos que se llevan en, París . 
e 
Pídalas en farmacias, 
ciooio alt l&d-S 
flIUKKte 6 í i G l D l n R i O D ! 
E l r e r i ó í i i G o d e i m r G 
n ¡ n i 
A[V0 X C h 
J I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 1924 F A G I N A S I E T L 
B A Ñ E R A S 
M I S I O N 
fcAS F I E S T A 
í l ^ ' e ^ t T B l k bella ciudad de 
En ** caaP celebrarse fiestas gran-
Tima-^"^nmemoración del cente-nas en oonnie ^ A ch0> 
deca%opeVa.ue determinó la 
GlorloS,aíórde la hoy próspera re-
ItW0' festejos, debidamente or-
durarán varios días . 
í S ^ ^ n el 8 de Diciembre-
i festividad de la Purísima 
! En ñor el honorable Presí-
l V ^ f Lí-x el Gobierno de Cuba 
• ^ . f S r e d e éste una Emba-
íd v\oed&l- a , , 
5ída el carácter de jefe de la 
^u , ilustre general Pedro Be-
0 ^ f1 Secretario de Agricultura 
W»1 . vez Presidente del Consejo 
I 8. «ai de' Veteranos. 
f .fnr Luis A. Baralt y el 
El Manuel Carbonell en 
dod01",;. doctor Antonio Mesa y 
iBÍÓI1,í, Auxiliar de la Dirección 
IfProtocolo, actuarán de Secreta-
ñe la Embajada. 
rinos secretarlos más. 
L el carácter de auxiliares. 
. ? ins queridos companeros en 
K n S Manolo Calzadilla y Lo-
Izo Angulo. 
' ^pmás de la Misión van los de-
2o al Congreso Científico que 
K Efectuarse en Lima. 
P i bordo del vapor Onana, de la 
yía Keal Inglesa, sale el domingo 
C U B A N A 
S D E L P E l w 
próximo la Embajada Especial. 
Va en ella, acompañado de dos 
de sus bellas hijas, el Senador José 
Ramón Vil lalón. 
E l doctor Torralbas. 
'El general Loynaz del Castillo. 
E l capitán Varona. 
Este último, el señor Enrique Va-
rona dei Castillo, attaché militar a 
la Embajada de Cuba en Washing-
ton. 
Tiene tomado pasaje también en 
el Oriana el licenciado Ma/ael Bcay 
de Rojas. 
Figura entre los mtiembros del 
Congreso Científico y va además 
como Delegado Plenipotenciaro para 
la Conferencia Pan-Americana de 
Especialidades. 
Con e) xiuerido amiíf») ^mbarca 
su hijo, el joven Manolo Ecay, que 
lleva lina comisión d-el Municipio 
de la Habana. 
Aprovechará este viaje para am-
' pliar el negocio de pilbllcidad que 
inició tan satisfactoriamente con, la 
Guía del Tourista y del Automovi-
lismo. 
Van otros delegados. 
Más adelante. 
Entre ellos, el doctor jjuan de 
Dios García Kohly, quien con su dis-
tinguida esposa tiene dispuesto em-
barcar el 7 de Diciembre. 
Cuba estará dignamente represen-
tada en las fiestas de la República 
del Perú . 
Como lo estará en Méjico. 
Donda va otra Misión, 
Tn té elegante. 
I En ehHospital de las Animas, 
í Sé ofrecido el sábado por el doc-
fe Mario G. Lebredo, iPresidente 
fia Séptima Conferencia Sanita-
y pu distinguida esposa, la se-
Sa Loló G. de Lebredo. 
rulminó en una fiesta de las más 
«lletas y más brillantes que han 
odido disfrutar los delegados que 
va nos abandonan. 
' Fiesta de la tarde. 
Muy concurrida. 
\ presente estaba ei honorable Se-
¡tretariJ de Estado con su esposa, 
la señora Laura Bertini de Céspe-
des,'siempre tan elegante, 
t lín grupo diplomático. 
: De alta representación. 
|, El Ministro del Brazil y señora, 
beorgina Teixeiito de Velloso Re-
'bello, y e] Ministro de Venezuela y 
jeñora, María LuT§S de Arraiz. 
: Además, el culto y muy amable 
Encargado de Negocios de Méjico y 
gu distinguida esposa, la señora Mar-
'got W. de Armendariz del Castillo. 
E El Encargado de Negocios j ie Chi-
le, el Secretario de la Embajada de 
fy)s Estados Unidos y el Encargado 
de Negocios de Haití. 
Delegados. 
En gran número. 
• Los de la Argentina y la señora 
de Llambías, e] de Chlíe, el de E l 
¡Salvador, los de los , Estados Unidos, 
F I E S T A D E IiA T A R D E 
el de Haití, el de Méjico, el de Pa-
namá, el del Perú y el del Uruguay, 
éste último con su señora e hija. 
) Además, los de Venezuela, acom-
pañado el doctor Tejera de su dis-
! tinguida esposa, 
j E l doctor Long. 
E i doctor Norman White. 
' E l del Brazil con su hija, la se-
I ñorlta Gurgel, que tantas simpátías 
i ha sabido captarse a su paso por la 
¡sociedad de la Habana, 
i Y el de Honduras, el doctpr Arís-
tides Agrámente, ex-Secretario de 
Sanidad. 
L a Delegación de Cuba con su 
Secretario General, doctor Francisco 
M. Fernández, y señora. 
E l doctor López del Valle. 
Y ei doctor Tamayo. 
Este último, el eminente clínico, 
acompañado de su distinguida espo-
sa, la señora María Teresa Pujadas 
de Tamayo. 
Completaban el grupo de concu-
Irrentes los jóvenes esposos Roberto 
¡Kaiser y Aurora Chapado, 
j Y la señorita de la casa, 
Cristina Chapado. 
¡ E n la mesa donde se sirvieron con 
(esplendidez pastas y dulces sobresa-
I lía una corbeille de flores que era 
I una preciosidad. 
De tono rojo. 
! Del jardín de los Armaud. ~ 
L a repa ¿ 
¥ A ropa de los n iños es en E l 
Encanto un renglón tan im-
portante como el de vestidos y 
sombreros de s e ñ o r a , c o m o el d -
tejidos, como el de encajes. . . 
Buena prueba de ello es el "piso 
de los n i ñ o s ' . 
¡ T o d o un piso dedicado a pren-
das infantiles! 
Vean ustedes algunos precios 
de los art ículos de invierno: 
E N E L 
Otra fiesta elegante. 
En la tarde del domingo. 
Un tí que ofrecieron en el Cecil 
las familias de los Delegados a la ; 
Confereocia que residen en ei fia-
toante hotel del Vedado. 
"Resultó muy concurrido. 
Animadisimo. 
Las organizadoras formaban Un 
grupo selecta con las señoras Ma-
ría Rivero de Llambias de la Ar-
gentina, María Luisa Zúñiga de Gon-
zaiez e hija, deí Uruguay, Valentí-
as París de Tejera, de Venezuela, y 
" de Gurgel e hija, del Brazil . 
Allí estaba, parmi Jos invités, Car-
ola Nieto de Herrera. 
U señora de Tamayo. 
La señora de Ferrer. 
E N V I A J E D 
Los que llegaron ayer. 
• Todos del Norte. 
Trajo el vapor Cuba entre su nu-
boso paSaJe a un querido viaje-
toUfn0r Narciso Macía y su dis-guida esposa, María Ana Barra-
?toDonLre§reSan de su agradable gPorada veraniega en las Monta-
CaS " l 0 ^ B^enguer de 
ÍKta tmL hta Ramos de Mahony 
I t a f i * 0011 SU hija Lily' tal1 e*: 
'£1 ^ctor Carlos Saladrigas. 
C E C I L 
Amelia Rivero de Domínguez, Ca-
rolina fPérez Vento de Martínez, Vic-
toria Castillo de Agostini, Engracia 
Fernández de.Alvarez y la gentil 
y elegante Sissy Durland de Giber-
ga. 
Y Amelia Solberg de Hoskinson, 
Sofía de Robert y Adriana Martínez 
de Hevia. 
Señoritas. 
L a gentil Rita Agostini. 
Hiíd i Couder, Anita Ramírez, 
Evangelma Córdoba, Cristina Cha-
pado . . . 
Y las bellas señoritas Fuente, 
Mercedes y Rosita, hijas del distin-
guido Cónsul General del Perú . 
Lucía el Cecil precioso. 
Radiante de alegría. 
E R E G K E S O 
E l señor Emilio del Monte. 
E l señor Ovidio Giberga. 
Viajeros los tres que llegaron en 
compañía de sus respectivas fa'mi-
j lias. 
Los distinguidos espesos^Tomás 
j Machín y Salomé Santamaría y Juaij 
Bandini y Mina Betancourt con la 
i linda Graziella. 
l 
¡ x entre el pasaje del correo íTe 'a 
i Florida los Marqueses de San JVIÍguel 
de Aguayo. 
¡Mi bienvenida a todos! 
$12.00.—Caprichoso atu'^nlto As paño 
mny fino—verde, tojo o marrón—, con 
bordados y bufanda, en las tallas de 
2 a S años. 
S E C C I O N D E NWAS 
Vestidos marinera de jersey de 
seda con faldita plisada y blusa 
de diferente color, para edades 
de 2 a 10 a ñ o s , desde $7 .50 . 
Capas de estambre en todos los 
estilos y colores, tallas de 1 a 14 
a ñ o s , desde $3 .00 . 
Capas de pop l ín y de c r e p é de 
lana, en los colores Prusia. pas-
tel, negro, blanco, jade, turquesa, 
solferino y beige, con bordados. 
Abrigos de lana Pirineos, mo 
d é l o s muy originales, en los colo-
res propios de la es tac ión , para 
edades de 2 a 8 a ñ o s , a $6 .50 , 
$7 .50 , $ 8 . 5 0 y $10 .00 . 
S E C C I O N D E NIÑOS 
Trajes de marinera de sarga de 
lana Prusia, panta lón corto, a 
$7 .50 , $9 .00 . $10 .00 . $12 .00 y 
$15 .00 . 
Con panta lón largo, a $8 .00 , 
$ 1 0 . 0 0 y $15 .00 . E n las tallas J e 
2 a 10 años . 
Trajes rusos de lana, en los co -
lores gris, carmelita, Prusia y 
otros, para edades de 4 a 10 a ñ o s , 
estilos diversos, a $4 .50 , $6 .00 , 
$8 .00 , $ 1 0 . 0 0 y $12 .00 . 
S L V 6 la remana. hn ^ r • e s
i e J 4 deierMes;y aüte el párroco 
,s ie ia S Monte' concertada 
pi y 3 S;:n-0rita Mercedes Hernán-
^ ElnovinT1" Lorenzo Catalá. 
^ es T correcto y muy sim-
Saüía en íl Qdel Ne^ociado de 
fltura Secretaria de Agri-
ten^-^midad. 
linUaciones. 
\ Z a3era lindísima. 
^ P i a J o ^ r ' ' Angela M'^i^e 
[ ^—,------^1-!^. ^cantadora . 
Salió en el Governor Cobb con di-
rección a Nueva York. 
Va por una temporada. 
¡Fel icidades! 
tallas de 4 a 
$10 .00 . 
14 a ñ o s , desde 
$10.00.—Eleg'anfe trajo de marinera, de 
poplín de lana—azul, plata o blan-
co—adornado con trenzas de seda, pa-
ra edades de 2 a 8 años. 
Trajes de saco, de lana, en lor 
colores verde, Prusia, carmelita y 
gris, tallas de 8 a 16 años , a 
$11 .00 , $ 1 2 . 0 0 y $15 .00 . 
Abrigos de p a ñ o y de gabardi-
na, en varios colores y estilos, a 
$10 .00 , $ 1 2 . 0 0 y $15 .00 . 
IN» E r ' w ? ^ 0 8 P a c t o s de 
^ ¡os del ^ í " ? ARDKN, así 
í ^ PAR ^ , I T L T DE PKAU-
S i e n t o S t* que se ^ P l ^ n 
en eI or ^ persona que los 
l > ¿e"raTnl ,J .Ique lü Alivie. N , ces^i auxuio de n i n g ^ 
W- Tenta e 
\ \ ^ríum5¿UeStro DePartamen. 
¡ I E R R O 8pQ 68 
Nuevo catedrático. 
E l señor Ricardo Martínez, 
'En reñida oposición, donde puso 
a feliz prueba sus conocimientos y 
sus aptitudes, acaba de obtener la 
cátedra de Resistencia de Materia-
les de \% Escuela de Ingenieros. 
Un triunfo completo. 
Por el que lo felicito. 
E n la ciudad. 
/•Cambio de residencia. 
A la casa de Gervasio 18 se lia 
trasladado el señor/ Aquiles Azcuy 
capitán retirado del Ejército en fun-
ciones, actualmente, de Jefe" de Co-
rrespondencia del Impuesto del Uno 
por Ciento. 
AHÍ se encuentra instalado con su 
esposa, la señora Lucrecia Alcalde 
de Azcuy, y sus dos hijas, Lucila y 
Lucrecia, a cual más bonita. 
Sépanlo sus amistades. 
S a n t a I s a b e l 
[ A Ñ A N A e s S a n t a I s a k l , r e i n a d e H u n g r í a . 
H o y , p u e s , d e b e n u s t e d e s e l e g i r l o s r e g a -
l o s p a r a l a s I s a b e l de s u f a m i l i a o d e s u a m i s t a d ^ 
E L E N C A N T O e s . c o m o todo e l m u n d o s a b e 
' l a c a s a d e l o s r e g a l o s " y d e todo e n c u e n t r a n u s 
t e d e s l a m a y o r v a r i e d a d . 
V i s i t e n l a S e c c i ó n de A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
Dej Vedado. 
Una nota interesante. 
Habrá misa de doce el domingo 
próximo en la Capilla de la Creche" 
Seguirá todos los domingos. 
A igual hora. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L a s e m a n a d e l o s n i ñ o s 
Así la llamaremos. Toda esta 
semana hasta el lunes inclusive, 
se la dedicaremos a los niños. 
Una exposición con todos ios 
modelos nuevos, para invierno, 
tenemos en cuatro de nuestras 
más amplias vidrieras. Allí se 
pueden apreciar verdaderas pre* 
ciosidades en zapaticos para ni" 
ños, y hasta para niñas mayores, 
igualmente para los varoncitos. 
Desde el tamaño más pequeño pa' 
ra el bebé que no camina, has-
ta el tamaño mayor, ya sea ni-
ño o niña; los precios al alcance 
de todos, tenemos el de lujo de 
alto precio y los precios mediano 
y barato, pero de buena calidad, 
y una variedad inmensa de pie-
les, colores y combinaciones. 
Traiga a sus niños para que 
contemple tantos zapatos lindos, 
y hasta para que elija el que más 
le guste. Complázcalos. Deles ese 
alegrón. 
Alt. Ind. 10 Ñor. 
" " O í • " 
B l u e - j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por qué sufrir la tortura de x-** 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario **Blue-jay'* 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Escriba a Bauer & Black, Chicago, III., E.U.A. por un libro de valof "Atención Cuidadosa de los Pies" 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
rebultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Envié 15f para una muestra 
F E R D . T. HOPKINS & SON 
New York 
C r o m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
l P a s P a r a R e c u e r d o d e E s t e D í a 
p 'Wtl í E l e g a n t e y M o d e r n o 
L o 
^ f e l a , . D e v o c i 
r * r * " m S T R A 
a o n a r i o s y R o s a r i o s 
t 
141 y 135 m s . A . Í 6 3 8 y A-5344 
olOHí alt. 8d-ll 
a S I ! J M Í l N M E Z Y G . m D O I ! 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 18, a las 4 p.| m., los 
*que suscriben, su viud0 e hijo, en su nombre y en el de los 
' demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, San Lázaro 149, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de noviembre de 1924. 
Pilar Díaz Vda. de González, "Waldo González Díaz. 
(No se reparten esquelas). 
porque como es perfecta en todo» 
•us detalles; como sus hojas son 
del mejor acero, y como ella 
misma las afila en el asentador 
que acompaña a cada juego, es Is 
única que ofrece en conjunto todo 
cuanto un caballero necesita para 
afeitarse correcta, rápida y econó-
micamente. 








TH! COSMOPOLITAN TRADINS CO Cubillo „* 
V B T I D O S D [ I N V I E R N O 
R E B A J A D O S D E P R E C I O 
A mediados de Noviembre, en pleno inicio de l a 
temporada invernal, L A C A S A G R A N D E e f e c t ú a 
y a rebajas trascendentales en los precios de sus 
vestidos de invierno. 
Y no es vulgar señue lo el que lanzamos ai anun-
ciar tales reducciones de precios en nuestras her-
mosas colecciones de, v é s t i d o s . 
Las rebajas son c ié fas, como p o d r á n ver a 
c o n t i n u a c i ó n : 
15.75 
18 .50 
Vestidos de c r e p é c a n t ó n , muy finos, re-
bajados a . $ 1 4 . 0 0 
De gabardina de h n a , a . . ^ . 7 5 
De jersey de seda, de calidad superior, a 
De c r e p é m a r r o c a í n y charmeusse, confec-
cionados primorosamente, a 
De c r e p é c a n t ó n y de lana, rebajados de 
$ 5 5 . 0 0 a 2 8 . 5 0 
De c r e p é m a r r o c a í n , bordados a mano, mo-
delos franceses de $ 5 0 . 0 0 y $ 6 0 . 0 0 , 
rebajados a . . . . . . . . . . . 2 6 . 5 0 
De charmeusse, bordados, preciosos mode-
los, a 
De georgette y de crepé c a n t ó n , modelos 
franceses muy finos, rebajados de 75 
pesos a 
Ofrecemos, a d e m á s , colecciones m a g n í f i c a s de 
modelos franceses de las mejores firmas de los 
maestros de la alta costura. 
Y en salidas de teatro, abrigos, etc., br inda-
mos una gran variedad de modelos, estilos 
y formas. 
Nuestros precios, en general, son positivamen-
te m ó d i c o s . 
3 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
G R A N E X H I B I C I O N 
E n Prado 77-A. E n la famoso casa de 
"DOS HKRMAííOS F R A N C E S E S " . 
Acaba de llegar de París nuestro hermano, el señor Isidoro, con 
los últimos modelos de VESTIDOS y SOMBREROS. Estos bellos mo-
delos están exhibidos desde ayer lunes en nuestro elegante salón, 
e invitamos a verlos a todas Jas distinguidas damas y damitas de la 
sociedad habanera. 
Los precios son incomparables con los de nuestros competidores. 
P R A D O 7 7 B A J O S 
Entre Animas y Virtudes. 
C 10299 ld-18 
J 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N Í N T A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia «1 Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el 
VATS XNTEORAX. 
Panadería y Dulcería 
" L ^ G U A R D I A " 
Ang-eles y Estrella Tel. Jl-SOSS 
alt. 6d-21 
B A Z A R C A U f P O A f t f O R 
O l l J E T O S D E PLATA Y P L A T E A D O S 
Cubiertos. Cristal y Juguetería a Módicos Precios. 
NEPTUNO 29. T E L E F . M-7578. 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo ant isépt ico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS 
DesinfectaatA 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 192^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAX. (Paseo do Marti esiuiaa a 
San Baíael) , 
Gonipñaía de operetas y revistas Inc-a 
Tcnut d<- la primera tiple señorita 
Angela Torrljos y del primer tenor se-
fior Jarlos lígo-Aguirre. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tros actos del maestro Franz Schbert1 
titulada L a Casa-de las Tres Niñas. 
PAYr;ET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de zarzuela de Arauímedes 
Pous. 
A las oclio: la revista en un acto y 
nueva cuadros, Oh. Mr. Pons! 
A las nueve y tres cuartos: el saínete 
de A. Pous y J . Prats, Del Ambiente. 
PRINCIPAX. DE L A COKZiDlA (Ani-
mafi y Znlueta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida poi el primer actor JosC Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres actos, 
áe Antonio Paso y Francisco García 
nis, música del 
Pájaro Azul. 
maestro Millán, E l 
^aclu E l Talento de mi Mujer. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañl? de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las oclic y tres cuartos: la zarzue-
la en dos actos, de Antonio López Mo-
CUB^NO (Avenida de italia y Juan 
Clomente Zenea) 
Compañía de zarzuela «spañola de 
Paco Martínez. 
A las odno y media: '.a zarzuela de 
los hermanos Quintero y el maestro 
Chapí, La Patria Chica. 
A las nueve y tres cuartos: la zarzue-
la en un acto, Los Campesinos; núme-
ros de variedades. 
ALHAMBK.A (Consulado esquina » 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho: E l Solar Gato Boca. 
A las nueve y media: E l Agua de 
Vento. 
A las diez y media: Mamá. 
ACTVTAIiIBADES (Monserrate entre 
Neutuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A laf* ocho, y media: Días de Vida, 
por Ova Cavew; variedades por Helba 
Huara y Charito Campoamor. 
A las nueve y tres cuartos: La Casa 
Sitiada, por V. Sostrom; y números 
po" Ilelba Huara y Charito Campcamoi*. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C A R M E N M E L C H O R Y F E R R E R 
a n a n a 
A M E R I C A " 
L a g r a n o b r a d e G R I F F I T H 
presentada por Santos y Art'.gas en c o m b i n a c i ó n con Los Artistas Unidos. 
E N T R E B E S O S , P R O M E S A S D E A M O R , A R R U L L O S , C E L O S Y C A R I C I A S Y SACRíFl 
C I O S , los protagonistas de esta grandiosa obra atraviesan la heroica epopeya de un puebf 
que se alzó contra la t iranía, al grito de Libertad o Muerte 
L I O N E L B A R R Y M O R E , el genial actor, Neil Hamilton; Carol Dempster y otros grande 
actores figuran en el reparto. 
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 invertidos en esta monumental pe l ícula . Todos los recursos de los Estado 
Unidos puestos a la d i spos ic ión de G R I F F I T H , para este trabajo c i n e m a t o g r á f i c o que engrande 
ce su fama. 
Vi 
El gran circo Santos y Artigas debuta en Payret el viernes 28. Cí\ 
Están a la venta las localidades para la noche del debut y para la mat inée del sábado 
Abono agotado. 
jS?- j r * ^ » ^ r ' ^ r » vé**"' j * ' j f ' ¿ P * j é r * ¿ r ' 
Es Carmen Melchor y Ferrer una 
Destacú pronto su vigorosa per-
eonaHdad, y en seguida debutó, can-
tando primero en el "Cárcamo" y 
después en el "Dal Yerme", con éxi-
to de primer orden. 
Fué aplaudidísima. y los compo-
.sitores. los maestros, los dilettanti, 
ei público en general y la crítica la 
eloigiaron (calurosamente "II Corrie-
re", " L a Sera", **U Popólo d' Ita-
lia", "Perseveranza" y la "Rasegra 
Mclodrainiuatice" tuvieron para 
nuestra compatriota las más entu-
siásticas alabanzas 1 
Se convino en que tenia una her-
mosísima voz de soprano lírico, ex-
tensa, de bastante volumen, de tim-
bre encantador, y que, además de 
los magníficos medios vocales, de ia 
agilidad y ductilidad, había que ano-
tar entre sus cualidades-, la de em-
plear admirablemente las facultades 
naturales, cantando con irreprocha-
ble técnica, poniendo calor, senti-
miento, emoción en sus interpreta-
ciones , 
Espléndida voz y admirable escue-
la—decían algunos crít icos—. Mag-
nífica figura, órgano privilegiado y 
arte exquisito—afirmaban otros re-
firiéndose a la joven cantante cu-
H T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I C I E * i B l ^ E 
•baña. joven y bella artista cubana, que, 
en Italia, ha ohtenido ruidosos triun! Su triunfo coronó brillantemente 
fos después de haber completado su la obra de su educación, y después 
educación mus¡ical con grandes maes- tuvo la rara fortuna de ser consa-
tros en un ambiente tan propicio a grada por el primero de los direc-
los progresos líricos como ei de tores de orquesta de nuestra épo-
Milán. • ca, por el Director de la Scala, el 
Nació en Oriente, en la legenda- genial maestro] Arturo Toscanini, 
ria ciudad de Santiago de Cuba, en ante que quien ofreció una audición 
los primeros años de su niñez vino privada que mereció cálidos elogios 
a la Habana, donde . se. educó estu- y que le dió la suprema sanción de j 
diando en los más acreditados plan-¡cantante superior, 
teles. Su vocación decidida por la] Los profesores Anselmi L a Bote-' 
música y por el arte lírico inclina- He y Marin pueden estar orgullosos 
ron a su familia a ponerla bajo la de su discípula. Es una artista hors 
hábil dirección de los notabilísimos iigne. 
maestros Rafael Pastor—compositor. 
de mérito extraordinario y artista i Sus actitudes vocales son magní-
inspiradísimo que tiene una reputa- ficas' su escuela de canto es delicio-
ci'ón univeráal—; Andrés Antón, sa' su educaein musical es comple-
cantante de gran renombre que fi- ta' E n ^su repertorio figura "Tra-
gura entre los primeros tenores <teíjviata"' "Fausto", "Bohemia", "Ma-
mando en la época gloriosa de Ju ¡nón"» "Tosca", "Carmen" (Micaela), 
lián Gáyame y de Aramburo, y ell"Aida"' "Otello", "Mefistófeles", 
inteligente pedagogo de la música i"Pag,liacci"' ' ,La vally" y "Cavalle-
Baralt. Iria Rusticana". 
Recibiendo las sabias lecciones de' E n breve tendremos la fortuna de 
estos idóneos oducadores, adelantó oír a la señorita Melchor y Ferrer 
rápidamente la inteligentísima jo-|On la Habana, y podremos aquila-
ven, que posee un hondo tempera- tar sus excepcionales méritos, 
mentó artístico y una sensibilidad, Después hará una tournée por to-
refmada . ¡da la República, para que sus con-
L a fami/ha la enrío a Italia, y en terráneos puedan convencerse de lo 
Milán, la más afamada de las ciu- mucho que vale esta cantante cu-
dades musicales del mundo, pasó, baña, que ha logrado hacerse es-
sujeta a la más severa disciplina trella bajo el cielo risueño de la lí-
en los estudios cinco años . Irica urbe milanesa. 
L A T E M P O R A D A E N M A R T I 
n J i ^ Í T 3 de ALibélulas" sel Entre sus artistas se destacan con 
í e z en M tí ^ ^ terceía admirable relieve de arte, de gra-
t o V w , cia y de hermosura, esas tres encan-
an f i . 7 6 ^ 89 sucedein tadoras féminas que se llaman E u -
minado Í Í ^ J n í eAdeter- «enia Zuffoli. Pilar Aznar y Blan-
minado numero de noches, ésta, no; ¡quita Bárcenas, y Muñiz. 
L a Danza de las Libélulas" es de 
aquellas obras que se mantienen más I F'lSura entre los cantantes nuevos i 
allá de la temporada a la que han contratados por Julián Santa Cruz, 
sido destinadas. |nn4 barítono de excepcionales facul-
Pecaríamos de injustos si atribu- tades' (lue tiene una óptima escue-
yéramos la virtud de su larga vida la de cant;o« Matías Ferret, que os-
en los carteles únicamente a Lom- tuvo anteriormente en la Habana y 
bardo y Lehar. Julián Santa Cruz, actuó en el Teatro Nacional con la 
tiene una gran parte en esta per! .Compañía de Casimiro Ortas. 
t S B ^ l k l ' L DanZa ? \ laS L i - Ferret tiene una ^ exquisita, de 
belulas ha sido presentada y re-¡buen volumen y de gratísimo tim 
presentada como muy pocas obras; bre 
D E P A R I S 
E D i X M U D E 
Dixmuuo. . . Entre el 16 de octu-: del vía cmc's belga Su uomb"e está 
li^e y eí 10 de noviembre de 1914, pintado en una taWa, puesta en cru? 
'ijico mil sóidadófí l>elg<is y seis mil sobre un' madero. E l madero, a Ia 
fusileros marino- franceses defen- derecha del puente, junto al r ío . V, 
dieron DíxuhkU - - p e q u e ñ a y pinto- en el río opao0 —aun no han rena-
resca ciudad de Flandes, ribereña cido lap casas .je la orilla—, en el 
del Y s c r — conrra los asaltos impe- río sin reflejos, una penicho negra, 
i i uosos y repetidos de un ejército nave , y hogar flotante, concluye el 
alemán. E l Itl do noviembre, cuan- cuadro de desolación. 
C10281 
en 
do la artillería de 
rio hubo redui:ido 
montón de ruinas, 
retiraron más allá 
tierras inundadas, 
d'os de la guerra 
más espíritu >ia sa 
roiea smna de pa 
de ios defensores 
lia- de Dixmude. 
Dixmude ê  una de las estaciones 
sifo del adversa-
Dixmude a un 
los defensores se 
del río y de las 
E n pocos episO' 
podrá apreciarse 
orificio y más he 
ciencia por parte 
que en las bata 
t n j J u e v e s 1 2 0 
C / / 4 V i e r n e s 2 1 9 / a 
E S T P E N O E M C U B A 
H e aquí una 
H E R 
que d e s g a r r ó su corazón , 
miarchitó su existencia y ex-
t inguió su vida en aras del 
m á s grande amor que ha 
existido. 
decorados y trajes proclaman la jus- " p ^ - ^ n i n l ^ T f^6" el 
ta fama de la Costumi P'arte de: ^ ' la bellísima obra de 
y los intérpretes, enaltecen Minán' ha hecho gala de las belle-





111tnUP.er,rInLa.CUant0S hem0s| Labor de mérit0 ^ a o r d i n a r l o es Msto, tanto en opereta como en zar-Ha que Ferret realiza, y en Martí 
ha de obtener grandes triunfos zuela desde hace muchos años, 
M A R T I . _ E S T Á N O C H E " E L P A J A R O A Z U L " 
Dos obras que cuentan con la B 
patía del público tales como E l Pájaro 
-Azul la bella zarzuela de Millan que 
Un bien cantan Pilar Aznar y Matías 
J" erret y como € esa pequeña y vivaz re-
^ ista que se titula La Alegría del Mar-
ti, suben a escena en ei coliseo de Dra-
gones esta noche. 
sim- magistral la Ros,ina y el Capitán Leo-
nelo respectivamente. En'cuanto al Ca-
baret, de los Pájaros. Eugenia Zuffoli 
su creadora ha introducido nuevos y 
sugestivos números en este alegre di-
vertimento modernísimo y colorista co-
mo en Mosaico. 
Ambas han sido elogiadas ünánlmé-
mente por la crítica y todo elogio ac-
tual parecería redundancia. Basta con 
dedr que serán representadas esta no-
che para que el público de Martí res-
T ya que de Mosaicos tratamos, di-
remos también al lector que para el 
sábado se preparan unos extraordina-
rios. 
Salomé, el nuevo gran éxito de Lom-
ponda una vez más con entusiasmo al '1;>ardo' opereta maravillosa de lujo *se-
llamamlento de la empresa. rá. estrenada la semana próxima en 
Para el próximo día—da moda el Martí- Ayer, llegaron a la Habana los 
v.-ernes. se preparan dos reposiciones |(iecora(los >r trajes que para esta es-
<;scénlcas de importancia La Canción do! pectílcu'ar producción ha encargado a 
Olvido y El Cabaret de ios Pájaros. |Italla a la Costumi d'arte de Milán Ju-
La Canción del Olyido, es una de'las lián Santa Cruz, 
joyas líricas pie ese eminente compo- I En Salomé verdadero record de r l -
fc.uor que.se llama José Serrano; ile-iqueza escénica tomarán parte los prln-
x-asion el doble atractivo j cipaies artistas do la magnífica com-
y Ma-|pafiía que hace tan gratas las veladas 
manera'del coliseo de la alegría. 
rio la actuación do Pilar Azna 
tías Ferret que encarnan de 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " S 
U.UAN OISH m "THE WH1TE SISTEB,' 
P r o d u c c i ó n Metro, de Gon-
zález y López Porta. 
l a 
MUSICA A D A P T A D A Y 
C O R O E S P E C I A L 
Una poderosa, sugestiva e 
inmortal leyenda de amor 
que nunca vacila y que ja»-
m á s desciende a la miseria 
de la t ierra; inspiración ce-
leste que deja suave huella 
de e n s u e ñ o s siempre gratas. 
C a m p o a m o r 
Noviembre 24, 25 , 26 
E n Dixmude se vihitan de; posi-
c'ones que sonaron muclio en los i 
cemunicados de la guerra: la Mímo-
leríe (la Aceña) y el Boyau de la 
M.oi't (hay quy traducir crujía o pa-
so de la Muerte, aunque boyau: tri-
pa, intestino, d'5 uut idea más expre-
•siva «le ^anjaá ancrosias y zigzaguean- j 
!tes, qué establecían ia comunicación ^ 
entre las líneas de tidncheras; real-1 
¡mente, un sistema de trinc,lieras te-¡ 
nía mucho de un sistema intestinal.; 
Ese Boyau de la Mort no pudimos; 
verlo. E l guía nos advirtió que es-] 
ta*ba convertido por la lluv'a on un 1 
_ arroyo de fango: eu uno de esos' 
arroyos en que se hiindían lo? hom-' 
bres hasta la ijintiira y algunos no' 
'dejaban de ahogarse. Ningún turis 
i ta protestó. Por mi parte, ignoro, si! 
•el Boyau de la Mort mereció llamar-j 
jso de tal suerte por la facilidad con! 
. q;;e se tragaba a los hombres c por! 
'const'túir un paso difícil para los I 
! alemanes, un paso descubierto por j 
!la artillería la aviación aliadas y| 
bombardeado constantemente. 
D E L I C I O S A C O M E D I A B A S A D A E N UN ARGUMENTO ORI 
G1NAL D E L F E S T I V O E S C R I T O R 
G u y d e M a u p a s s a n t 
I N T E R P R E T A D A P O R L O S M A S C E L E B R E S A R T I S T A S DE LA 
C O M E D I A F R A N C E S A 
Esta p r o d u c c i ó n será estrenada en Cuba el 
V I E R N E S 21 D E N O V I E M B R E 
E n los siguientes teatros que la exhibirán en 
L A S T A N D A S E L E G A N T E S 
— T E A T R O I M P E R I O 
— T E A T R O T R I ANON — 
C I N E G R I S , VEDADO -
Independent Fi lm E x . 
Labra 32 . 
También ignoro si con un poc0 d*i i . , , . , , _ 
I buena voluntad no hubiera podido! mar. E a entrada en la Mmoterie tapan o descubrer. 
.conducirnos nuestro chauffeur hasta ¡cuesta un franco. Y por un franco, 
•la entrada dei Bovau. Son los incon-1salta, resbala y trop eza el turista 
| venientes de las excursiones en ca-'Por el terreno de la población famo-
Iravana. E l chauffeur y el cicerone isa' 
jfupr'men del itinerario lo que se: L a Mmoterio era el molino hi-
pes antoja. P e o , eso sí 
;omo un manU 
roto. He aquí uA ramal de trinclie-
ras deformado, achatado, nivelado 
casi por la metralla. Este hueco fui 
un refugio subterráneo. En este re-
codo se erigía un puesto de obser 
las agen-'dráuiico de Dixmude. Estaba, pues, ivación. No es fácil reconstituir^ 
cias cobran lo mismo, y ellos n0 de-¡instalado al borde del r ío . Sus mi-jMinoterie: ni la que, encuentransw 
jan de tender la mano para el pour-Las, casi informes, dan idea de su'fuerzas en el Yser, molía el trigo 
boiré. iimportanc;a. Más de un cuarto del lapaz. ni ia que hicieron los ajenia-
|hora se tarda en recorrer la posi- nes cotno uno de los pivotes J' 
,Se accede a la Minoterie por un1 ción, evitando las ruedas herrum-
pórtico de madera rudimentario, se- Irosas, las planchas retorcidas, los 
mejante al de nneslras kermesses o .cilindros enrizados, toda la confu-
parques de atracciones. E n un co-U'ón dej hierrt de una fábrica des-
bfertizo está el faqirllero y el vende-' parramado y destrozado por 
dor de «postales, dos figuras de la jüón . 
poistguerra. E l Service del Sites de 
frente en Bélgica, 
la aceña laboriosa y 
a evocación de 
murmurante J 
el ca-
a posición inílamada por la PĴ  
difíciles; de tai 
la Guerre, en Bélgica como en Fran-
cia, está perfectamente organizado. 
Sus productos se consagran a las re-
paraciones: una gota de agua en. ei 
rra son igualmente 
modo absorbe la retina y el pê j 
L a Minoterie como una jorobas-liento ^ \ ^ f ^ ^ t ^ 
esta tierra llana y suave del Yser. anos han ^ ( } ^ . ^ n Yser 
tundida, ator. de peda.: d . erra ^ en Una joroba sinuosa, 
mentada, -con cicatrices frescas y Pasa Jun^0 : 
pústulas horribles, que i - ™ afluente de U E 
C A M P O A M O R . 
H O Y 
UN 
Pronto 
L a s T r e s E p o c a s 
Por Buster Keaton 
á m o r p j y dve / ihr j f con e n -
d e l e i U n c /e / i f re freJ ies i s . 
Jifit/tan como proés^onj^Jau^ 
Í I O P E Í I A M P T O N 
L O W E L L S H E P M A t l 
D A V I D P O W E L L 
M A I 3 Y T H U R M A N 
Q u e rjv¿L¡7Zétn e n eferro -
che^1 c í e & r } e y / z y d 
R e p e r h r í o J ^ / F c / ó / e f e 
L A L I B g n T Y M M C 0 
E S T R E N O 
EN CUBA 
A. un con/ünio de e j -
IreJks efe] cinem*-, 
yerfire e/ÍAS 
A L - M A 
F R A N K 
J V 1 A Y O 






a los seis años de la P ̂  
. hórrida de la g"^ 
fuerte obscura, alucin..nt. 
Alberto V s ^ 
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P R E C I O Q U E 
E L L A P A C O 
(THE PJ?/C£ S/iE PA/Dj 
d e u h m a l r i m o n í o m o -
d e r n o c o n 77?¿Lr<ívi//o^/p 
ejS,cre72&& d e <a??7or y de 
e m o c i o n e n en m e d / 'o 
d e l o c é a n o . 
U N D P A M A D E 
^ G F Í ' A N E S P E C T A C U L O 
Q <eporJ'c>T'j o 
C1027& Id- lS 
J4CK boiM 
c a m p o a M ? 1 ^ 
sal, titulada: 
Que c o ^ f ^ « 
escenas de ^ c ^ l V ^ ' p ^ 
en las de ^ 
DIAL hace¿a6Stri3. ^ C I -
MIENTO 
TóTss 
AÑO X C h 
DÍARÍO M A R I N A Noviembre 18 1 9 2 i PAÜI1NA N U K V t 
6 a r 
0 6 o i n e m a t ú g r a t o s 
^ ^ T ^ a . Clemente «enea y 
^ ^ e v e r a ^ l a ) ^ ^ ^ y ^ n.jeve y 
A laSJinr,udes de tu Esposa, por Lee 
^ Dependiente de Bodega, por 
i ^rry ncho; cintas cómicas. 
A ¡as 0 °0 y media: Maridos Des-
atento^ Por GraCe Darra0n' 
i ^ S O K * * * * * * 7 Pftdra 
Tarela) nro y cuarto y las nueve y 
A laS «".íeno de Alas Botas, en ocho 
( V^*'' r Msis Dupont, Miñan Cooper 
' »ct0S' ^th Karlan. 
R f t f o é h o y cuarto: Flato de Se-
^da Mesa, por Mary Astor y Gien 
. aetM**** ((íeneral Carr1110 7 :B"" 
. -̂ a palma) 
* L a cinco: Por el Honor de una 
' 'Pe ñor Jhon Gilbert y Margaritte 
; Jíujer'1*l. v Bobado y Salvado, por jíotte, x 
- i» Williani. 
cinco y cuarto y * las. nueve y 
I inartoü- E l Autor del Crimen, por 
^Ir i t t e Marhs y Padsy Buth Miller. 
' MaA í s ocho y cuarto: Kcbado y Sal-
vad0. 
jBIAKOW (Avenida Wllson entr» A y 
Pasco, Vedado) 
.r6n por Herbert Rawlinson. 
^ i las ocho: Un Ladrón que no es La-
I i las cinco y cuarto y a las nueve y 
¡jedia: El Vino, por Clara Bow. 
-j^jiTO (Keptuno entre Consulado y 
En las funciones diurna y nocvurna, 
elículas cómicas, comedias y cintas 
¿rílmát-cas. 
HSSÜ (S y 17. Vedado) 
A las ocho y. cuarto: Sendas que se 
Cruzan, por Franklyn Farnum. 
i''A las cinco y cuarto y a las. nueve 
y cuanto: Cuidado con los Maridos, por 
Kimei Myers, Mary Alden y Willard 
Leffis. 
yiüSTÓ (Paseo de MaStí osquln» a ! 
Colón) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve ] 
y tres cuartos: Las travesuras de una I 
joven, por í-aura La Planté; una re- | 
vista de -variedades mundiales, y E l 
bandido generoso. 
A las ocho: una cinta cómica en dos 
actos y otra revista de asuntos mun-
diales. 
A las ocho y media: Oro Maldito, por 
James Morrison (estreno). 
impueio (Consulado entre Animas y 
Trocac.ero) 
De una a siete: Oro Maldito, por Pete 
Morrison; Las Muñecas del Millón de 
Pesos, por .1as hermanas Dollies; episo-
dio nueve ue Los Misterios de París. 
A las siete y media: episodio noveno 
de Los Misterios d eParís. 
A las ocho y media: Oro Maldito.j 
A las nueve y media: una cinta en 
dos partes. 
A las diez: Las Muñecas del Millón 
de Pesos., 
l a B A (Industria esquina a San José) 
De dos y media cin^o y media: Pica 
Pica, en dos actos; Erase un Príncipe, 
por Thomas Meighan; L a Honorable 
Alcaldesa, por Eileen Percy. 
A las cinco y media: Pica Pica; Era-
se un Príncipe, por Thomas Meighan. 
A las ocho y media: Pica Pica; L a 
Honoiable Alcaldesa; Erase un Príncipe. 
OZJMVXO (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Corazones Ham-
brientos, por Helen Fergurson y Bryant 
Washburn. 
A las cinco y cuarto y a las hueve y 
media: Esclavo del Deseo, por Carmel 
Myers y George Walsh.-
CAMPOAMGB (Piara de A l t a r ) 
• A las cinco y cuarto -j a Ip.s nueve y 
media: «El Precio quo E U i Pagó, por 
Alma Rubtns y Frank Mayo. 
CAPITOIiZO (Industria esquina a San 
José 
De una y media a c i ñ o : L a Verdad, 
por Madge Kennedy; E l Conde Impro-
pio, por Louiís Benninson; Herencia Mal-
dita, por John Gilbert. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mesalina, 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Do Males Enamorado; Herencia Maldi-
ta, por John Gilbert. 
A las nueve y media: Concurso de 
Bailes Internacionales «n opción a la 
medalla de oro y diploma de hono. Los 
bailes elegidos son: Fox, One Step, Vals, 
Tango (fantasía). Danza Apache, Paso 
Doble. 
VEBDUN (Consulado entr9 Animas y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Furia Desatada, 
por Jack Hoxie. 
A las nueve y cuarto: L a Novia del 
Contrabandista, por Madge Kenneth. 
A las diez y media: De'Alta Sociedad, 
por Tom Moore. 
" T E A T R O V E R D U N " 
Verdun, uno de los preferidos de las 
'familias, exhibirá en la primera tanda 
de hoy a las 7 y cuarto las cintas de 
gran comicidad VIAJE BEDONDO, LA 
NIÑA LLORONA y E L COLMO DE 
LA DSESPERACION, a las 8 y cuarto 
DE ALTA SOCIEDAD graciosa come-
dia en 6 actos por el simpático actor 
Tom Moore, a las J y cuarto LA NOVIA 
DEL CONTRABANDISTA hermosa pro 
ducción dramática en 6 actos en la que 
tanto distingüese como principal inter-
prete Madge Kenetth y la divertida co-
media por Boby Dun titulada LA NIÑA 
LLORONA y a las 10 y cuarto FUBIA 
DESATADA" interesante drama en 5 
actos interpretado magistralinente por 
Jack Hoxie. 
Mañana: LA DIOSA VEBDB por 
George Arliss y Alice Joyce. LO QUE 
VALEN LOS HIJOS. SALON DE BI-
LLAR y ESPIRITU Y MATERIA, por 
Andrey. Musen. 
Jueves 20 ESCLAVO DEL DESEO 
por Carmel Myers y George Walsh y 
estreno en Cuba de la comedia Sunshi-
ne titulada SOPA DE PATOS. 
n 
E L N A C I M I E N T O 
D E U N P U E B L O 
HA SIDO E L T I T U L O ESCOGIDO POR E L JURADO P A R A L A P E L i q U L A 
« L I T T L E O L D N E W Y O R K " 
Resultando agraciada en el CONCURSO la señorita M E R C E D E S PADRON, a la que le será en-
tregado el premio de 
$ 1 5 0 
«1 día del estreno de la pelípula en «3 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
que será el 10 de diciembre próximo 
1 L o que avisamos por este medio para general conocimiento. 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C 10293 ld-18 
Para hoy martes la Empresa de es-
te simpático coliseo de la calle de In-
dustria y San José ha seleccionado un 
regio programa. 
Matinee corrida de dos y media a1 
cinco y media. Pica Pica, comedia en 
dos actos, La Canbean Film presenta 
la producción Joya de la Paramount ti-
tulada EBASE UN PRINCIPE por el 
simpático actor Thomas Meighan, Wi-
llian Fox presenta a la simpática y en-
cantadora estrella Eileen Percy en la 
producción especial LA HONOBABLE 
ALCALDESA. 
• Tanda Segante a las cinco y media, j 
Pica Pica, comedia en dos actos v la ' 
producción Joya titulada ERASE UN 
PRINCIPE por Thcmas Meighan. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. -
" E L P E C A D O R E R R A N T E " 
Se estrenará el Miércoles 19 y Jueves 20. 
e n " R I A L T O " 
Esta producción especial Fox 
tiene un argumento y una es-
cena que hieren lo más profun-
do del sentimiento humano, 
siendo sus personajes: 
UNA ESPOSA:—Cariñosísima 
que lleva una vida sumamente 
amargada y herida en lo más 
profundo de su alma. 
UN MARIDO:—Que sobresal-
tado por los celos, arroja a su 
compañera hacia los embates de 
un furioso vendabal. 
UN HIPOCRITA:—Que abstraí-
do por el oro, convierte en su 
juguete a más de una pobre 
víctima, que confiada e inocente 
ha caído en sus garras. 
UN M E R C A D E R D E E S C L A -
VAS:—Que con alma de hiena, 
transige sin reparos en maquia-
vélicas combinaciones. 
UNA GARZONA:—Mujer ale-
gre, de vampiresca actuación j 
que muy poco se le importa "el 
qué dirán" procediendo ligera y 
sin pensar en las consecuencias 
de su poco escrupulosa forma 
de obrar. 
DOS HURACANES S U R G E N A UN TIEMPO, UNO: Alia afuera 
queriendo acabar con la región en donde sus furias se desata, y el 
otro: en los cerebros de víctimas inocentes y ambos: dejando atrás si 
una estela de desolación y muerte. 
C I N E " 0 L I M P I C " 
HOY TANDAS E L E G A N T E S DE 5.1|4 y 9.1|2 
L a foto-opereta de gran lujo, arte y bellezas por la alegre 
H O Y 
MAE MURRAY T I T U L A D A : 
s e 
L a ñ e c a F r a n c e s a " 
10294' "Id-I8 
Hoy «n las tandas elegantes de R y 
cuanto y 9 y media Carrerá y Medina 
presentan la grandiosa producción Gold-
wym interpretada por la linda actria 
Carmen Myers y el gran actor Georg* 
"Walsh tjitulada: JBsclavo del Deseo. 
Aquella mujer que era la sensación da 
París, que s« dejaba adorar de todos 
los hombres, hoy los odia a todo». 
Efe la gra nnovela de Balzac La Piel 
de Zapa, adaptada admirablemente al 
cinema. Mañana miércoles 19 y jueves 
20 en las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media López Porta y Ca,, pre-
sentan la grandiosa producción Metro 
interpretada por da genial actriz Mae 
Murray titulada La Muñeca Francesa, 
encierra atractivos tan grandes como 
los atiguientes: escenas ; de Parla, de 
New York, de Palm Beach, todas es-
plendorosas y admirables, una colección 
de trajes encantadores, originales de 
la confección de Mae Murray y cuyos 
modelos allá guardaba en una caja de 
seguridad para que nadie pudiera co-
piarlos. Amor Lujo Risa y Emodón, 
encontraremos en el triunfo de Mae 
Murray en L a Muñeca Francesa. 
I R L A N D A 
S ? M A Ñ É 
D E V I E N T A 
E N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
A L B I O N I O F R E C E : 
trajes de casimir i n g l é s , surtido de colores, 
modelos de úl t ima moda, a $20 .00 . 
Trajes para n i ñ o , casimir pura lana, $ 1 0 . 
Marte* de moda hoy se exhibe la 
Clnt.a. El Vino, por Clara Bow. 
Mañana miércoles E l Torcido o E l 
VlUano por Milton Sils. 
Mesalina, la grandiosa obra -cuyio 
costv asciende a la respetable cantidad 
?6 D,os Millones de Pesos y que ha 
^vl-!? <los años en completarse, rerá 
gantes 61 jueves 20 en las tandas ele-
„.ELv'ernes dfa de moda Una Noche 
ñor ^ ' elmsába<3o Dentro de la Ley 
L L -ma Talmadge. E l domingo, 23 
ConVLJ ymc,uart0 ^ Niña Boba por 
Sin, * 6 Talma,ige, a las 9 y 30 E l 
v̂ or la Belleza por Marión Da-
G A R G A N T A S 
E M B A R A Z A D A S 
Cuando el aliento esta impedido y el 
Respiro eá difícil, nosotros tentamos emitir 
las flemas contrayendo rápidamente los 
pulmones y forzando el aire fuera di la 
garganta. Esto es un esfuerzo contra las 
paredes de los pulmones y de la garganta, 
y dilata los vasos de la sangre. Las gar-
gantas embarazadas se pueden fácilmente 
y prontamente abrir. Las flemas so 
emiten y la garganta se calma y se cura 
por el Jarabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Impide los esfuerzos y la 
tos seca, y tiene una importante acción 
antiséptica. Es el mejor remedio para 
la Tos, los resfriados, bronquitis, co-
queluche, influenza y toa ferina. lauocuo, 
seguro y gustoso. 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Y S O C I A L , 
H O Y E N E L " C A P I T O L I O " 
Llegó el día tan esperado por el pú-
blico para asistir a la grandiosa fun-
ción teatral organizada por la. Agencia 
Garulla, con el concurso de los mas 
notables artistas coreográficos que se 
encuentran en la Habana. A las nue-
ve y media se efectuará en el favore-
cido teatro "Capitolio", la mejor com-
petencia de bailes internacionales que 
aqui se haya visto. Tango de fantasía, 
one step, danza apache, Paso Doble, 
vals, machicha, y two step son los bai-
les elegidos. Tomaran parte las si-
guientes parejas: el Principe de Cuba 
con la bella Paulina Gil, cubano y es-
pañol; R . Marti con la "incógnita fa-
vorita", francés; R . Pacheco con la 
gentil Mary Thais; Frank Gross con 
la esbelta Ruth Taylor, italiano y ame 
ricano. Se optará por una gran meda-
lla de oro que será otorgada por un ju-
rado presidido por Enrique Uhthoff. 
La tanda de las cinco y cuarto será 
cubierta con la espectacular producflón 
"Mesalina". 
De una y media a cinco y en la tan-
da popular de las ocho se llevará a la 
pantalla "La Verdad", drama de mu-
cha intensidad por Magde Kennedy; 
"La Herencia Maldita" por John Gil-
bert; y "El Conde Impropio" por Louis 
Benninson. 
MAirANA ESTRENO » B "AMERICA", 
OBRA MAGNA DE DAVID W. GRIP-
F i T H , MAGO DE IiA CINEMATOGRA-
FIA 
Enorme espectación existe en el pú-
blico para asistir al grandioso estre-
no que ofrecerá mañana, miércoles de 
moda, "Capitolio'. Santos y Artigas 
presentarán en Cuba el estreno do la 
obra magna de Cavid W. Griffith ti-
tulada "América", valiosa joya del re-
pertorio de los Artistas Unidos. 
Hay mucha demanda de localidades. 
D i s t i n g u i d a s 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
¡ U n a & r a n s o r p r e s a ! 
E s u n a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r at&o q u e l i a n 
e s p e r a d o o b t e n e r p o r m u c h o s a ñ o s . A l g o q u e h a n 
a n h e l a d o a r d i e n t e m e n t e , q u e h a n b u s c a d o c o n p e r s i s -
t e n c i a , y h a n c a s i d e s e s p e r a d o d e a d q u i r i r , p e r o n o 
e n t e r a m e n t e e n v a n o . 
P e r o t o d a v í a n o e s t i e m p o d e d e c i r l e s d e q u é s e t r a t a . 
L a s b u e n a s n o t i c i a s l e n t o v i a j a n , y é s t a p a r t i c u l a r -
Tríente v a l e l a p e n a d e e s p e r a r l a c o n p a c i e n c i a . P o r 
lo t a n t o , t e n d r á n U d s , q u e c o n t e n e r s u c u r i o s i d a d 
p o r u n o o d o s d í a s . M a ñ a n a , e n e s t e m i s m o l u g a r , 
t e n d r á n U d s . u n p o c o m a s d e i n f o r m a c i ó n , p o r l a 
c u a l e s p o s i b l e q u e p u e d a n U d s , a d i v i n a r l o q u e 
s e g u i r á e l s i g u i e n t e d í a . 
T O S I E N D O 
Esta es la época de los catarros, 
de las toses violentan y de las ma-
las noches. Catarro mal cuidado es 
un peligro, puede llevar a una tisis. 
Cure su catarro con Anticatarral 
Quebrachol del doctor Caparó, que 
se vende en todas las boticas. 
¿No hay mejor preparado para 
combatir con éxito los catarros re-
beldes o crónicos. Anticatarral Que-
brachol, del Dr. Caparó, oxigena las 
vias repiratoriae descongestiona, 
facilita la espectoración y quita 
prontamente la tos perruna de me 
dia noche. 
Combata sus catarros con Antlca-
tarral Quebrachol del doctor Capa-
ró, y no se le reproducirán. Se cura 
ra sus catarros para siempre. 
A L B I O N 
J 
( L a Casa de 
ios Elegantes) 
A V E . D E I T A L I A (Gal iano) Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M-4228 . 
A C E I T E D E O L I 
F . B E T U 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Agentes : C A V E R Q I S K R E B E L & C« - a^bana 
z 
clO.191 alt. 5d-14 A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
H a s t a m a ñ a n a , v u e s . 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
ZiAB personas que sufren InülgeniAón o 
descomposición del estómago. 
DEBEN COKTAS E S T E AVISO 
"El mal de estómago, la dispepsia, 
la Indlgrestión, la acidez, el flato, la 
fermentación de los alimentos, etc., se 
deben casi siempre a acidez crónica del 
estómago", ha dicho un médico pro-j 
mínente. 
En el estómago se produce con alar-
mante rapidez ácido clorhídrico abra-
sante. Este ácido Irrita e Inflama el 
delicado tejido del estómago y con fre-
cuencia causa gastritis y peligrosas úl-
ceras en el estómago. No se tom© pep-
sina ni digestivos artificiales para com-
batir la acidez del estómago, pues só-
Vi se logra un alivio pasajero del dolor | 
al hacer pasar a los intestinos los ali-' 
mentes agrios y fermentados. 
En lugar da buscar ese alivio tempo. 
»al, peutralícense los ácidos del estó-
rpago después de las comidas con Mag 
nesia Bisurada para atemperar y ñor-
malizar el estómago ácido. Absorbe el 
dañino exceso de ácido como lo haría 
una esponja, y permite que el estóma-
go funcione bien en pocos minutos. La 
Magnesia Bisurada puede obtenerse en 
cxialquier botica bien surtida, ya sea en 
polvo o en pastillas. Es segura, eficaz, 
agradable al paladar y no ©s un la-
xante y cuesta muy poco. 
A l t 
U N B U E N E X I T O 
Dr . Arturo C . Bosque, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
C E R T I F I C O que en todos los ca-
eos de bronquitis aguda en que he 
usado el "G-HIPPOL BOSQUE" he 
obtenido rápida curación o una no-
table mejoría. 
fdo.) Dr . Manuel Codina. 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
to de la grippe, toe, catarros, bron-
quitis, tuberculosis pulmonar, la-
ringitia, etc., etc. 
NOTA: 
Cuidado con las Imltadonea, exí-
jase el nombre de BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
2d-18 
E S D E P R O V E C H O 
Tener en el hogar Ungüento Monesla, 
la medicación de los pequeños males. 
Be vende en todas las boticas y debe 
haberlo en codas las casas. Cura pron 
to y bien, diviesos, granos malos, go-
londrinos, sietecueros, uñeros y que-
maduras. A diario se necesita en el 
hogar donde hay niños y donde no los 
hay, siempre ilena Ungüento Monesla, 
una necesidad, ', 
alt. 4 No 
V M . PE 
U l t i m o s d i s c o s p o p u l a r e s " V I C T O R 
E l T a n g o d e " L a G a r z o n a " 
E l F o x t r o t " L a B a y a d e r a " 
Acabamos de recibir y ponemos a la disposición de miestros estimados clientes, los siguientes «fiscos do-
bles " V I C T O R " 
18977. (Sweetheart Lañe.—Fox.—O questa. 
(La Bayadera,—Fox.— Orq -esta, 
73927.—(La Danza de las Libélula —Fox.—Orquesta, 
(Dulce Carmen.—Tango.—O questa. 
77256.—(La Garzona.—Tango-canció i.—Rosita Quiroga, 
(Serenata Araucana.—Quiro a y Del Carril. 
77101.—(La Garzona,—Tango,— Orcuesta. 
(Vida Cruel.—Tango.—Oí questa. 
19414.—(Somebody Loves Me.—Fox.—Orquesta. 
(Lonely Littlc Melody.—Fox.—Orquesta, 
73942.—(La leyenda de la violeta.—Fox.—Orquesta. 
(Waya-Wais.—Fox.— Orquesta. 
Precio de cada «fisco: $120. 
Jenemos ira enorme surtido en discos de sello rojo vocales, inslrumentales, etc.. interpretados por 
los mejores artistas del mundo en cada una de las manifestaciones del sublime arte de la música. 
V I C T R O L A S de variados modelos al alcance de todos los bolsillos. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , 
R I C L A 83 y 85. 
S . e n C . 
Distribuidores Generales de la Víctor Tafldiif Machine C * 
Teléfo no A-349S HABANA. 
O10287 ld-18" 
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OTl lAS NOTICIAS 
E L G E N E R A L MACHADO 
Afloche. en cd tren a Pinar del 
Bio, tomaron pasaje, el señor Ceci-
lio Soto Yorka y el capitán Ricardo 
Flrtmat, Secretario y Ayudante, ree-
pectivamente, del General Gerardo 
Machado. Presidente electo de la 
República. 
Se dirigían a Batabanó para seguir 
rlaje a la Isla de Pinos. 
JJJLKE<JrOK l>iüL UNSTirUTU 
D E SANTA C L A R A 
¡Llegó ayer a esta capital, en el 
tren de la mañana, el doctor To-
más Cañas, Director del Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara . 
P O L I T I C O S Q L E L L E G A R O N A X E R 
A E S T A C A P I T A L 
Los Representantes Manuel Alon-
so Ampudia y Modesto Maidiciuc. pro 
cedentes do Camagüey. 
E l ex-Senador Fernández Buevara, 
de Santiago de Cuba. 
Y los Representantes a la Cáma-
ra, Manuel Hernández Leal y Car-
los Machado, de Santa Clara, 
R E G R E S A R O N A Y E R D E CAMA-
G Ü E ^ L O S F E R R O V I A R I O S 
E n ©1 tren de la mañana, regre-
earon ayer a esta capital los "teams" 
de Basquet Ball, Tennis y Base Ball 
del "Club Ferroviario", que jugaron 
el sábado y el domingo en Cama-
güey. Formaban esos "teams", loa 
señores Alberto Alvarez; Enrique 
Fernández; Jorge Sánchez; Ricar-
do Rubio; Luis Balóyra; Roberto 
Latonr; Tomás Kil lan; Livio Mora-
les; Ramón Azcárrate; Pedro Pérez, 
Alfredo Cabrera; Rafael Busquet; 
Enrique Vela; R;ogelio Alonso; Jo-
sé A . García; H . Harris; Amador 
Sabio; Rafael Ruiz; Oscar del Rey; 
L . Harris; Miguel Solís; Antonio 
Freyre; José Montes de Oca; Mi-
guel Albizu y Ramón Ferrer. 
Con los ferroviarios, también re-
gresaron: el Presidente del "club", 
señor Royal S . Webstar y su esposa, 
el señor Eduardo Collado y su es-
posa; el señor Juan Sequeira; la se-
ñorita Zoila Rodríguez; la señora 
Vega y su hia, y el señor Miguel A 
Alvisturi y su esposa. 
Los ferroviarios se mostraroh 
muy agradecidos de las atenciones 
de que fuero nobjeto en aquellaciu-
dad. 
Estos viajeros utilizaron el co-
she-salón "Hatuey", que vino agre-
gado al referido tren. 
E L JUGADOR B A L L A N G U E R , L E -
SIONADO A L C A E R D E L T R E * 
Ayer, en el tren de la mañana, re-
gresaba a esta capital el club de 
Base Ball 4 Marianao", que jugó el 
lomingo en Santa Clara, contra el 
ílub local. Al llegar el tren a la es-
ac ión de Cascajal .Ballanguer, Ter-
cera Base, del club, cayó del tren a 
a vía, en la caída, el jugador reci-
bió varias lesiones graves. 
Mérito Acosta y otros "players", 
tbandonaro nel tren para atender 
i l compañero. 
E L A G E N T E D E R E C L A M A C I O N E S 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
UNIDOS 
Ayer regresó a esta capital ei se-
5or Virgilio Díaz Smith, Agente de 
Relaciones de los Ferrocarriles Uní 
dos, que se encontraba en Cama-! 
gey atendiendo asuntos relaciona-j 
dos con su cargo. 
E L ".UAKLlíNAO" Y E L "SANTA 
C L A R A " 
E n ©I tren de la tarde, llegaron 
ayer a esta capital, los "clubs" de 
Base Bali, "Marianao" y "Sapta Cía 
ra", que juaron el domingo en la^ 
Villas. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
E n est etren salieron ayer, para 
íéntral "España": 0. S. Bérnal . 
Santiago de Cuba: la señorita Pa-
luita Veranes; Guillermina Sánchez; 
Central 'Tinguaro": Enrique Que-
jada. Manguito: Santiago Hernán-
dez. Matanzas: Bernardo Castro. 
Guautánamo: Leonardo Gutiérrez y 
Pedro Menéndez y sus familiares. 
Morón: Quintín López; Nemesio 
Martínez; Luis M. Villegas. Ciego 
de Avila: Luis G . Mendoza; Pedro 
Muñoz, Camagüey: Oscar Rodríguez 
y su esposa. Santa Clara: Manuel Ro 
dríguez y sus familiares. Colón: el 
Representante Francisco Campos. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N j 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Cienfuegos, el doctr Enrique Ma 
za. Central "Narcisa"; Alberto Fau 
ler, Calbarién: Manuel Alcántara y 
sus familiares. Ciego de Avila: la 
señora Larrea de Suevo y la señora 
Tous de Jiménez. Santa Clara: Gre-
gorio Rivero; Miguel Hernández; San 
tos Parias, Camagüey: Serafín C a s l -
tillo; el capitán Perrera de la Po-
licía Nacional; el doctor O, Aguile-
r a , Central "Chaparra": Pedro Ro-
dríguez Gálvez. Central "Cunagua": 
Guillermo Aguilera. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Pordistintos trenes fueron ayer a: 
Matanzas, los magistrados Ramón 
Mantilla; Benítez Cárdenas y Julio 
Guiralt, de la Audiencia de esa pro 
vincia; Rrancisco Giraud; Salvador 
Díaz Valdés . Cárdenas: Daniel Gar 
cía; Ramiro Pérez Manbona; H . F . 
Mayato; Julio Hernández; E . Pego, 
Alberto Sánchez. Coión: el ingenie-
ro Miguel A . Arana. Caibarlén: Jo-i 
sé López Hernández; José Orbeta,] 
de la West Indios Oil Co". Sagua la, 
Grande: Baldomero Fernández; An-
tonio Pérez Pujol . Martí: el doctor 
Agustín Morales y sus familiares. 
Cienfuegos: Miguel y Félix Hernán 
dez. Santo Domingo: Diego Suárez, 
Pinar del Río: el capitán Antonio, 
Trujollo, del Ejército Nacional. j 
T R E N D E SANTIAÍAO D E CUBA | 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: el doctor José An 
tonio Ortlz, Sagua l i Grande: An-
totnio Rodríguez; José González y 
familiares; Esteban Tomé, Placetas: 
José Cortés y sus familiares. Cárde 
ñas :el doctor Amado Cervantes, la 
señorita Josefina Travieso; el arqui-
tecto Jorge Learrieu; Feliciano Ale-
gría, De Santa Clara: el coronel 
Francisco López Eeyva. Central "Oo 
vadonga: la señora Alzugaray, la se 
ñorita María Luisa Alzugaray, y el 
doctor Alzugaray. Amarillas: Ernes 
to González y familiares. Santiago 
de Cuba, también; el doctor Macha-
do, 
E L D R , M A N U E L A B R I L OOHOA 
Anoche regresó a esta capital, pro 
cedente de San Miguel de los Ba-
ños, nuestro distinguido compañero, 
el doctor Manuel Abril Ochoa, que 
ha pasado una temporada en eso bal-j 
uearlo. 
E L D I R E C T O R D E L 
TORIO 
CONSERVA. 
Regresó anoche de Cárdenas, ei 
profesor Hubert de Blank, Director 
del Conservatorio Nacional de Mú-
sica, i; I 
I N G E N I E R O S J E F E S D E OBRAS 
P U B L I C A S i 
I 
Anoche, en e! tren "Expreso Limi-
tado", salió para Camagüey, el in-
geniero Ramiro Fernández, Jefe de 
Obras Públicas de aquella provin-
cia. 
Regresó a Matanzas, acompañado 
de su esposa, ,el también ingeniero 
Francisco Ducassi, que ocupa igual 
cargo en esa Provincia. 
E L T R E N E X P R E S O 
E n este tren, salieron anoche, pa-
ra Nuevitas: la señora. Elena Cast i -
llo de González y sus familiares. Ba-j 
yamo: Generoso Ferrer y sus fami-' 
liares. Guayos: Fernando'Fuertes y 
su esposa. Ciego de Avila: Alberto 
Mácías. Sancti Spíritus: Manuel Al -
varez, Camagüey: Manolo Revilla,! 
el ingeniero Luis de Zárraga; Igna-
cio Betancourt y sus familiares, y' 
también con sus familiares, el señor 
Sebastián Arias, Al central 'Mana-
tí": E , J . Rabell y sus familiares. 
Morón: la señora Sabina Montes de 
Oca, viuda de Pérez y el señor Leo 
poldo Luis Pérez . 
E(te gráfico ilaitn, 
per qué debe Vi. eomar 
Quaker Otti. 
p o r q u e 
r a z ó n l o s m é d i c o s 
r e c e t a n Q u a k e r O a t s 
ü L doctor recomienda que se 
tome Q u a k e r O a t s diaria-
mente porque es el al imento ideal 
c o m o reconstituyente y como creador de e n e r g í a . 
L a ciencia ha demostrado que Q u a k e r O a t s contiene 
e n g r a n cantidad cada u n o de los dieciseis elementos 
nutr i t ivos indispensables al organismo. Posee ade-
m á s dos veces m á s potencia productora de e n e r g í a 
que la carne y dos veces y u n tercio m á s substancias 
nutr i t ivas de los huesos que el arroz . 
E l médico sabe, por otra parte, que Quaker Oats tiene buen sabor y 
que sirve para mantener la salud porque impide el debilitamiento del 
cuerpo, evitando así que penetren gérmenes nocivos en el organis-
mo y se adueñen de él. 
Quaker Oats da vitalidad a jóvenes y ancianos y por todo el mundo 
medran las gentes a costa suya. Es el alimento por excelencia. 
Tome Quaker Oats diariamente durante seis mwes 
y notará cómo se siente mejor y te ve mejor. 
1 1 1 
Q u i t a ? © a f t 
J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
MURI E N V E N E N A D O 
E l docter A . de ]a Vega, recono-
ció en el Hospital Municipal a un in-
dividuo que era ya cadáver, que no 
presentaba señales de -violencia al-
guna en su hábito externo, sin que se 
pudiera determinar la causa de su 
muerte. 
E l señor Secundino López y Ro-
dríguez, vecino de Aguilera 126, an-
te la poiicla de la Sexta Estación» 
identificó el cadáver como de bu 
amigo Guillermo Fernández y Her-
nández, chauffeur, de la Habana, 
de 21 añoS; vecino de Figuras 1, 
donde fal leció. 
Esta defunción ocurnO en las pri-
meras horas de la mañana de ayer, 
y como se creyera que se trataba de 
un caso de muerte natural, la policía 
dló cuenta al Juzgado Municipal co-
rrespondiente; pero el resultado de 
la autopsia ha dado lugar a que las 
actuaciones pasaran al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
E l doctor Barroso, director del 
Necrocomio. dice que según acta de 
autopsia, Guillermo Fernández fa-
lleció a consecuencia de una intoxica-
ción por drogas estupefacientes, que 
le produjo la paralización del cora-
zón. 
Según versiones obtenidas por la 
policía. Guillermo Fernández era un 
vicioso de las drogas narcóticas y 
acaso el haber mezclado con una in-
gestión de éstas cierta cantidad de 
bebida alcohólica, le haya producido 
la Intoxicación de que ha muerto. 
IíB H U R T A R O N L A E M B A R -
CACION 
A la policía denunció Luis Martí-
nez y Rodríguez, vecino del pueblo 
de Regla, que de los muelles de Ta-
llapiedra, donde la tenía atracada, le 
hurtaron ayer su "cha-ana", en la 
que guardaba un chinchorro. 
Ignora £l denunciante quien pue-
da ser autor de este hurto, y se con-
sidera perjudicado en 250 pesos. 
L E A R R E B A T A R A E L A L F I L E R 
E l vigilante 1512, L . Palenzuela, 
presentó en la Sexta Estación de Po-
licía a Oacar Sarracent, de Cama-
güey, de 15 años, sin ocupación ni 
domicUlo, por interesar su deten-
ción el «eúor Manuel Fernández y 
Areces, de la Habana, de 35 años, 
vecino de Serrano y Santa Irene. 
Manifestó Manuel Fernández Que 
hablando ayer por teléfono en el 
establecimiento de Corrales y Figu-
ras, se le acercó Sarracent y le pi-
dió una limosna, diciéndole que no 
podía darle nada; y que a los pocos 
instantes, estando-ya sentado en el 
automóvil donde se Iba a marchar se 
le abalanzó encima el acusado, quien 
trató de arrebatarle el alfiler de 
corbata, que aprecia en trescientos 
pesos. 
Negó los cargos Sarracent, pero 
el Juez de la Sección Tercera lo re-
mitió al Vivac. 
ROBADOS 
Cdmilo Regó y Villar y Herminio 
Suárez y Calvo, denunciaron a la 
policía de la Cuarta Estación, que 
del entresuelo que ocupan en ej de-
partamento número cuatro del Mer-
cado de Tacón, les robaron ayer ro-
pas que aprecia en 130 pesos en 
total. 
Cuando los denunciantes subieron 
al entresuelo, después de terminar 
sus labores en la fonda que existe en 
la planta baja, donde trabajan, ha-
llaron violentada ¡a puerta de entra-
da y la falta de sus ropas, sin que 
puedan suponer quién sea el autor 
del robo. 
NO L E E N T R E G O NADA 
E l señor José Díaz y Ferrer, veci-
no . del reparto Santa Amalla, dló 
cuenta ayer a la policía de que el 
señor Rafael Sjampere, vecino de 
Plácido 36, no le entrega la canti-
dad de 130 pesos que la Compañía 
Curless, de Barcelona, le ha girado 
para que se la dé al denunciante. 
PROCESADO 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó ayer a Fél ix Cárdenas y Acosta, 
en causa por disparo contra determi-
nada persona, exigiéndole 300 pesos 
de fianza. 
S E C A Y O 
Adolfo T . Rey, de la Habana, de 
22 años, vecino de Inquisidor 31, 
fué asistido en el Primer Centro 
de Socorros por ei doctor Bolado de 
una contusión en la región costal 
derecha, de lesión en la región glú-
tea del propio lado y de desgarra-
duras en distintas partes del cuerpo, 
que se produjo ayer al caerse en los 
muelles de Paula, por haberle fa-
llado el tubo del cual estaba aga-
rrrado. 
JTS M A L PASO 
E l doctor Capote prestó los auxi-
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
i 
O Z O M D L 
. U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o i 
j r d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
. - r e G l i c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r a . 
^ O S Í I Ó ^ ' " ^ l E i B i C P 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
YA "RÍO Pánuco" El "Sjajóld'' .snjeros y carga generé * . 
¡ta y dos pasajeros p a i a ' ^ Ñ 
T>on Manuel Otad uy 
el 
j Los señores Lyltes Bros y Com j Este vapor noruego llegó de Mo-j 
Ipauy, agentes generaos de la Ozean^ila, con carga general, 
I Ldne en la Habana, nos comunican | — — 
ique el vapor alemáu "Río Pánuoo"! Kl "Presidente Hííirrmson*'^ i E n 
I se espera el día 21 del corriente, Ifonso 
'para salir el mismo día. j Procedente de New York j ( ^ 
¡ E n vista del anterior aviso, los se-;el da de ayer el vapor amaricano Habana, embarcará el ')ara U 
'ñores Lykes se disponen a extender ¡"Press Harrison", que trajo sesenta Otaduy, agente general 
l.las invitaciones para las visitas a y ocho turistas, jpañía Trasatlántica Esn ~ 'a 
Al desembarcar tres pasajeros y ¡Habana. Panola 
un maletero cargado con varios bul-1 — 
E l "Poland" saldrá el 24 | los, cedió la parte superior de lal Cargamento |de az* 
vapor correo cspaüol I X I I I . que saldr¿ uo ñ 
logo en del corriente de la Cor - 21 
jegund 
están í 
ese barco. en 
I E l vapor inglés "Poland 
¡para España el día 24 del corriente, ¡ que 
leu lugar del 22, como se había anun-
1 ciado. 
'escala, cayendo al agua el maletero, 
u d r á ^ u e fué rescatado prontamente sin 
le ocurriera novedad. tan Bid, 
E l "Manzanillo" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Manzani-





El " É , B , Parker" 
velero británico " E B Par-
llegó en mastres de George-
Lós que embarcaron 
D I S T I N C I O N 
A d e m á s de sus excelentes 
cualidades de escritora, las 
plumas fuente y lapiceros' 
automát icos Conklin se dis-
tinguen por la belleza de su 
d i s e ñ o y acabada 
De venta en las mejores 
Joyerías j papelerías 
The CONKLIN P E N MFG. CO. 
EatablocJda en 1898 
Toledo^ Obio, E . U . A. 
8-MM 
C o n k l u t 
el vaor americano "Ou'ba", 
W "Parismina" Embarcaron entre otros el Delega-
ido por el Uruguay al Congreso Mé-
Procedente de New Orleans llegó dico que acaba de clausurarse, señor 
¡ayer el vapor americano "Parismi-iJuisto F . González; los señores Ma-
na", que trajo carga general y se-
senta y trés pasajeros, en su totali-
dad turistas. 
E n el vapor "Phonia" 
embarcados 21.096 sacos deTzúc? 
Para impresionar una película 
L a Compañía Fox Film (W,» I 
ha sido autorizada por la 
¡nía del Puerto, para impresionar 
i película cinematográfica, en ©iT 
¡toral de este puerto, titulada " i 
Caza del Tiburón". 
Se emplearán varias embarcaciD 
ues y personal. 
ruña 
E l "Esperanza" 
Procedente 
nuel Vial; el doctor Eugenio Moli-
net; señora Mercedes Lasa de Mon-
talvo e ija; el señor Gregorio Araoz 
e hijos, Delegado por Ja Argenti- ComposTela,^ 138, y a Gregaria^ 
na; Carmen Amglé; Angela M. Díaz vignau y Calderón, periodista T *! 
Pardo; Virgilio . Villalta y familia; lcino de Aguiar, 47, por haber 
E l vigilante 34, de la Policía flel 
Puerto, arrestó a, Fruptuoso' Alleah 
y Pérez, del comercio y vecino de 
de New York 
¡ayer el vapor americano "Esperau-
¡za", que trajo carga general y quin-
c e pasajeros; entre ellos los sefio-
¡rés Luís Rodríguez; Manuel Gabel-
jro y familia; Eulogio Alvarez; Mar-
[tín Rodríguez; Aida Martínez; Ave-
lino Fernández; Andrés Amador, y 
¡otros. 
lle<yó 1 Miguel Castro; Pedro Miranda; P 
"'iguel; 
Ansar, y otro» 
Sánchez; Luís de M Dolores pasajeros. 
Sánchez; Alberto J , 
varios. 
603 
tenido una nna en el muelle da 
Ambos presentaban lesiones. 
E l "Morazan" 
E l vapor hondureno "Morzaan' 
E l 'Cuba" 
Procedente de Tampa y Key W&i 
l legó ayer tarde el vapor america' 
llegó de New Orleans, con carga ge-¡no "Cuba", que trajo carga genera! 
neral y veinte pasajeros. V ciento noventa ^ « « - « - J 
líos de la ciencia a Martín Alvarez 
y Capote, de la Habana, de 60 años, 
con res/dencia en Gloria 129, que 
padecía una contusión en el hombro 
izquierdo, con luxación. 
Martín Alvarez transitaba por Luz 
y Habana, y al dar un mal paso se 
cayó, causándose las lesiones referi-
das. * 
EVTOXIOADO POR EQUIVOCACION 
E n el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido de una grave intoxica-
ción Antonio Pérez Pérez, de vein-
te años de edad y veicino de Santa 
Rosa y Gravina, Aldecoa, que equi-
vocadamente ingirió vodo creyendo 
que era jarabe. 
Mi C A E R S E 
E n su domicilio. Diez de Octubre, 
652, resbaló y cayó al suelo, frac-
tmrándose ©I dedo meñique derecho 
Armando García Porraspita, de 32 
años de edad, farmacéutico. 
F^ué asistido en la casa de soco-
rro de Arroyo Apolo. 
ROBO 
Denunció a la policía Pablo Ro-
milio Sens, español, de veintiocho 
años de edad y vecino de Diez de 
Octubre, 2.54, que de su domicilio 
le han sustraído ropas por valor de 
54 pesos. 
Los férrica 
Los ferries "Estrada Palma", y ¡ 
"Henry M. Flagler" y ."Joseph R . ¡ 
Parrot", han llegado de Key West, 
con 26 Avagones de carga general. 
E l "Méjico" 
A la consignación d© F . Suárez 
Compañía, llegó ayer tarde de Ve-
racruz ooa ^ « a ^ g e T O r á r y !pasaje-;Aguayodon Narciso Mac-á y'fami 
liv, Juan G. . Viñas y familia: Da 
y ciento noventa y ocho pasajeros, 
entre ellos los señores Manuel Lia. 
no; Primitivo Alvarez; Ramón Me-
re ndez; Ednardo Gonzále¿; María 
Busi amante; Lutgarda Enrlciuez: 
Sara Moreno y Oscar García. 
Los Marqueses de San Miguel dfi 




C A M I O N E S R R Q C K W A Y 
D E 1 a 6 T O N E L A D A S 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
R e s i s t e n c i a , E c o n o m í a , S e g u n d a d 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L A S M E J O R E S E S P E C I F I C A C I O N E S . 
G a r a n t í a en el s e r v i c i o de p i e z a s de r e p u e s t o . 
Agente e x c l u s i v o : 
E D U A R D O C A A M A Ñ O 
Arbol S e c o , 4 4 . T e l é f o n o U - 1 1 8 0 
ros, el vapor mejicano "Méjico", el 
cual seguirá viaje a New York. 
L a "Dominion Packet" 
Este velero inglés l legó en lastre 
de Puerto Cortés. 
Una goleta francesa 
L a goleta francesa "Acadien' 
gó ayer de Halifax, en lastre. 
lle-
E l "Excelslor" 
E l vapor americano "Excelslor", 
llegó de New Orleans con carga ge-
neral y dieciséis pasajeros. 
Vapores de la Trasatlántica 
ñola 
Espa-
cie! Viladeson; señora de Mario M. 
y i«milia; Ovidio Gibergt y larailia; 
Migi-e: Miró; Antonio Mestte Pablo 
Cía usó; Tomás Machín y fauilia; 
Raómn Laviela; señor lorenzo oe 
Castro y familia; William P ¡íah&-, 
ney; Antonio Rabasa; Irn̂ s Mayor: 
el doctor C . Saladrigas y familia; 
W . H . Amstrom y señora; T. Mén-
dez; Claudio Bauzá; Rogelio Roca; 
Emilio del Monte y señora: Juan, 
Bandine y familia; Juan M. Polan-
co; J . J . Warren; R. S. -Austin; 
R . H . Ford, y otros. 
L a Aduana 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $123.055. 
Q U E M A D U R A S 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s a t a P u e r t a s ; 
E l S ímbolo de l a Constancia 
C O R B I N 
A excelente calidad de los pro" 
1 duelos marea Corbin es siempre 
uniforme, y por eso la marca de 
fábrica de esta empresa ha venido 
a significar, entre los consumidores 
de todos los p a í s e s , e l s ímbo lo de 
la constancia. L a empresa Corbm 
mantendrá esa reputac ión no per-
mitiendo que su marca de fa'bnca 
se estampe sino en productos de 
enprema calidad. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 102 , Habana. 
C O R B I N C A B I N E T L O C K C O 
«rw yoiuc 
CHICAGO 
Sucnrtnl**** * ~l 
m 1E>05 AT^ 
D(>partam*Ti tn de ExporUuúáit: 21 Warren Su. New York City, E . L . d e A 
AWnCCAK HARDVAJIE (XTEtrORATlON, SUCESORES 
Fabricas en Nev Britaín, Comu, E . U.dc A. 
E l vapor español "Alfonso X I I I " 
llegó el día 15 del actual, a las oc'aj 
de la mafiana, a Cádiz, sin no-
vedad . 
De dicho puerto del" Mediterráneo 
salió el día 15 para la Habana, el Al leTamtar la tapa del Wtr0¿ 
vai-or "Manuel Calvo". de una paila de vapor en los talle-
E l vapor correo español "Crióte- res de Gancedo, Conciia, 3, el fogo 
bal Colón", salló el día 16 de Vo ñero José Seoaue, natural de E6ip||í 
racruz, para la Habana, a -londo lie- ña, de cuarenta y cuatro años m 
Para personas y para carga. ¡garái esta tarde, para seguí- el día edad sufrió quemadnras grafés m 
Gastón Bivacoba y Ca. ingenieros 20, a las doce del día, para Coru-itodo el cuerpo. . 
contratistas importadores de maquina- ña, Santander, GIjón y Bilbao. Fué asistido en la casa ^ 8 
rÍíkabaMCt904 e]é2tricos- Tei a-8777 ' Trae este vapor la Habana'de Dependientes, "Purísima Concep-
010297 ' ' id-is carga general y treinta y cinco pa- c ión". 














n u e v o y m a g n í f i c o I n s t i t u t o 
l a H a b a n a o r n a m e n t a r á 
s u n t u o s a m e n t e c u a t r o c e n -
t r a l e s v í a s d e l a c i u d a d 
Robras del nuevo Instiuto de 
i enseñanza de la Habana 
jeguii' 
están 
punto de terminarse. 
En rea 
«hace 
[idad, el nuevo linstitu-
varias semanas que se ter 
ha demorado su éntre-
la que se hará de un momento 
L ¡ ^ t o i sido el retraso en la 
ada de Italia de la monumen-
t'al escalera de m á r m o l — l a m á s 
^tuosaqueKoy existe en la R e -






l^aa en, pocos días . 
¡)e todos modos las obras de 
|te nuevo plantel han demorado 
más de la cuenta. 
a una céntr ica manzana capitali-
na, s e g ú n d e n o m i n a c i ó n exacta 
de un colega, la que a q u í puede 
verse corroborada por una de las 
fo tograf ías que publicamos? 
Y era mucho m á s lamentable 
ese abandono en que las obras se 
hallaron hasta hace un a ñ o , por-
que las clases t en ían que seguir 
d i c t á n d o s e en el ruinoso edificio 
de la calle Obispo, con grave pe-
ligro para l a juventud escolar y 
con afrenta notoria para la estéti-
ca edilicia. 
Pero e:e abandono terminó ha-
ce aproximadamente un ciño. 
DETALLE DEL C U E R P O C E N T R A L D E L EDIFICIO. 
Fué por entonces cuando desde MQuien recuerda el tiempo que 
Robras estuvieron paralizadas, 
^ d o convertida en "arboleda" 
esta vecina R e d a c c i ó n vimos con 
asombro que la "arboleda'' iba 
M o t i v o d e l e g í t i m o o r g u l l o s e r á e l 
n u e v o p l a n t e l p a r a e l a c t u a l 
S e c r e t a r i o d e 0 . P ú b l i c a s 
y e l S r . M a r i o L e n s 
( P o r F . V . M A E S O ; 



















desapareciendo ráp idamente , sien-
do sustituida por só l idos muros y 
motivos arqui tec tón icos de belle-
za sobria y c lás ica . 
— ¿ P e r o irá ahora de v e r a s ? — 
nos p r e g u n t á b a m o s intrigados. 
¿ " C a m i n a r á " eso de una v e z ? 
Y aJguien dijo un d í a : eso "ca-
mina": de la fábrica se ha hecho 
cargo Mario Lens. 
Y as í ha sido; con profesional 
tan prestigioso y contratista de 
tanta solvencia el Instituo se ha 
concluido. 
L a grey esudiantil, hoy disemi-
nada entre el vetusto edificio de 
Obispo y el no menos a ñ o s o con-
vento de Santa Clara , p o d r á con-
gregarse dentro de unas semanas 
en el atrayente palacio que de-
marcan las calles de Zulueta y 
Monserrate, de San J o s é y Tenien-
te R e y . 
Ello se d e b e r á a la actividad y 
entusiasmo, bien probados, del se-
ñor Mario Lens y , en buena par-
te t a m b i é n , al celo fervoroso des-
plegado por el s eñor Manuel de 
J . Carrerá desde que o c u p ó la Se-
cretaría de O, Públ icas , en los 
asuntos todos de su elevado car-
go. 
Por la c o n j u n c i ó n feliz de estas 
dos firmes voluntades, la Habana 
puede hoy ostentar con orgullo 
un m a g n í f i c o plantel moderno en 
el que les será posible a los futu-
ros bachilleres formar su espír i tu 
en un recinto del todo favorable 
a sus sanos optimismos juveniles 
y a sus nobles aspiraciones de cul-
tura. 
De creer es que la inaugura-
c ión del nuevo Instituto señale en 
la Habana, como acaba de ocu-
rrir en Matanzas, el inicio de una 
nueva era docente, con la coope-
ración de las familias en el pro-
ceso cultural de los escolares. 
E n reciente editorial comenta-
ba este D I A R I O la const i tuc ión en 
la capital yumurina de una Asocia-
c ión de Padres y Profesores, con 
la generosa finalidad de hacer 
¡más intensa, m á s sól ida y moral 
la e d u c a c i ó n de la juventud, edi-
torial que terminaba a s í : 
"XiOS centros de enseñanza deben, con 
ía noción de su responsabilidad, esfor-
zarse por llenar la alta misión social 
que les corresponde y las familias, a 
su vez. han de considerarse obligadas 
a prestarles ese apoyo y esa coopera-
q!6n bien Intencionada y afectuosa, a 
base de estimación y de simpatía, sin 
los cüales un Instituto puede ser una 
oficina público más o menos bien or-
ganizada, pero nunca una'verdadera ca-
sa de educación" c o ni o la "Empresa" de 
los Guiteras o el colegio de Don Pe-
pe la Luz en el siglo pasado, o los 
colegios de Belén, y de los Escolapios, 
por ejemploi, en el presente". 
L o que se ha hecho en Matan-
zas—cuyo moderno Instituto as í 
como el edificio de la Junta de 
Educac ión fueron también cons-
truidos por el señor Mario L e n s — 
¿ n o sería oportuno que lo hicie-
ran aqu í , coincidiendo con la inau-
gurac ión del nuevo Instituto, los 
padres de los escolares habane-
ros? . . . 
De este Instituto pocos datos 
puede suministrar al lector el re-
pórter . Mario Lens—joven y re-
putado ingeniero, propietario opu-
lento, contratista de só l ido crédi -
to1—se halla en momentos de ple-
na actividad constructiva y crea-
dora, lo que le hace ser avaro de 
su tiempo. Diversas obras en eje-
c u c i ó n , el planeamiento de un edi-
ficio, en Rayo y San Rafae l , para 
la Sociedad B e n é f i c a de Naturales 
de Cataluña- el de un enorme ras-
cacielos en el M a l e c ó n ; el del nue -
vo_ Centro Asturiano, a cuyo con-
curso definitivo ha sido invitado, 
y que sin duda será a l que m á s 
d e d i c a c i ó n consagre este enamo-
rado de lías empresas grandes y 
bellas, en el que se adunan en 
feliz consorcio, la austeridad del 
honrado hombre de negocios y las 
harmónicas concepciones del ar-
tista refinado. 
Seremos, pues, parcos a l deta-
llar las caracter í s t icas del nuevo 
Instituto habanero. 
Ocupa éste una manzana de 
4 ,700 metros cuadrados, de los 
quej 2 , 7 0 0 han sido edificados, 
quedando el resto para patios y 
jardines. E s de est i ló c lás i co , mo-
dernizado, y en él destaca—apar-
te de la escalera monumental—el 
aula magna, de 5 0 0 metros cua-
drados de superficie, con techo de 
l íneas y motivos c lás icos y rica-
mente ornamentado con aplicacio-
nes de láminas de oro en los gol-
pes de luz y ventanales de vidrios 
emplomados, simbolizando unos 
la finalidad del plantel y ostentan-
do otros los escudos de la R e p ú -
blica y de la Habana. Las aulas, 
de distinta capacidad y acertada 
distr ibución, tienen el detalle sa-
liente de sus pisos de "terrazo" 
—granito artif icial—con zóca los 
m o n o l í t i c o s del mismo material, 
como s ó l o se ven en c l ín icas y 
hospitales. Pisos y z ó c a l o s que res-
ponden a los m á s severos princi-
pios sanitarios y que t a m b i é n des-
tacan en los cuartos de "toilette". 
E L INGENIERO SR. MARIO L E N S . 
E L SOBERBIO EDIFICIO L E N S , EN E L VEDADO 
E l nuevo edificio para el Ins-
tituto de la Habana es un bello 
palacio que, a d e m á s de su pri-
mordial finalidad docente, consti-
tuye para la ciudad un valioso le-
gado arqui tectónico . 
W E PRESENTABAN LAS OBRAS D E L NUEVO INSTITUTO, A L H A C E R S E CARGO DE E L L A S 
E L INGENIERO MARIO LENS. 
l i l i ; : 
UN D E T A L L E D E L A U L A MAGNA, EN E L QUE P U E D E N ADMIRAR-
S E LAS B E L L E Z A S D E L T E C H O . K 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A Noviembre 18 de A N O X C t l 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A i ( / J V H E C H O D E S A N G R E 
COTTZACTOBT QFICIAI. BB VENTAS AI. POR AtAíOIt T COSTTABO BH E l . 
3>IA B E AYER, 17 B E NOVIEMBRE 
Aceite de ol v*, If.xa de 23 Iba. 
quintal 
Aceita de s¿mlll» de algodón, 
caja, de 14.25 a 
Aírecfto • mo nu./inoso, quintal 
de 2.76 a 
Ajos Cappanrea morados, 3a 
mancuernas» 
Ajos la. , 46 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . .i 
Arroz Saigcn ja.gc número 1, 
quintai 
Arroz semilla S. Q. quintal.. 
Arruz Siaín jardea numero 1, 
quintal 
Arroz Siain Gardon extra, 6 
po/ 100, quintal 
Arroz óiám >.ja:atn extra 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam br.'iioBO, quintal, 
de 5.25 « 
Arroz Valencia legítimo, qq.. 
Arroz tm sí- ca.-aj t po V'a.eüCla, 
quintal «. > • 
Americano partiuo, quintal, de 
3.26 a 
Avena bhiiica, quintal • 
Azúcj,.- refino la . , quintal . . 
Azúcar refino piimera, llers-
hey, quintal 
Azúcar turbinido Providencia, 
quintal . . •• 
Azúcar turbinada corriente, qq.. 
Azúcar ^ent. Providencia qq. 
Azocar cent^ comente, qq. . 
Bacalao Isoruega, caja . . . . 
Bacalao .Escocia, caja.. . . 
Bacalao aleta negra, caja . 
Bonito y atún, caja, de 15 A , . 
Café Puerto Kico, quintal, de 
40 a 
'Café país quintal de 34 a . . . . 
Café Centro América, quintal, 
de 35 a 
Café Brasil, quintal, de 35 a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas 1|2 huacales . . • • 
Bn huacales quintai , 
Cebol1as eu sacos, de 3.50 a... 
Cebollas valenclanaa.. ... ... 
Chlcna^DS, quliitai 
fideos país, qq., de 7.25 a . . 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles negros orilla, qq.. . . 
Frijolt-s negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos anve-
ricar.os, quintal , . . 
Fripjoies colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. ., 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijolos carita, quintal.. . . . . 
Frijoles oiancos mediano.1;, qq. 
Frijoles blancos marrowa eu-
ropeos, quintal • . . 
Frijolea blancos chilenos, oq. 
Frijoles ntgros americanos . . 
Garbanzos gordos sin cribai qq 
Harina de trigo según marca 
sac ) de S a 
Harina de maíz país qq.. . . 
Heno americano qq , 
JamOn paleta, qq. de 20,a . . 
Jamón pierna, qq. de 30 a . . 
Manteca primera, reíl-iada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. 






















































Mantequilla, latas de media li-
bra, qq., de 72 a 
ManfqülLa asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maiz argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Bstados uníaos, 
quintal . . ... 
Maíz del país, quintal 
Papas en barrües 
Papas en pacos 
Papas en barriles rosadas., . . 
Papas en tercerloas 
Pupas en sacos, blancas.. . . 
Pimientos españoles 1|4 caja.. 
yuesu Pa'-agras cierna entera, 
quintal, de 38 a 
Queso Patagras media cierna, 
quinta 
Sai r.iolida, saco 
Sal molida, saco, d© 1.25 a . . 
Sal molida, oa.s, a 
Sardinas táspadln Club !"J m|m. 
caja, de 7.00 a 
Sardinas l̂.spadln, planas», de 
18 m|m. caja 
Tasajo surtido quintal 
Tasajo pjierna quintal.. . . y 
Tocino barriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja . . 
Puré en cuartos, caja . . . . . . 
Puré en ociavos, caja 





















M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
D E 
Flojos estuvieron los cambios sobre 
New York, a la apertura con operac'o-
nes a l apai. Más tardw subieron dichas 
divisas llegando a venderse a c|64 pre-
mio. Al cierre estuvieron más soste-
nidas quet fndo los compradores de ca-
bles a 1|32 premio. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las divisas europeas estuvieron d3 
bajo «'urante todo el día, cerrando con 
tono indeciso. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en choquen sobre New York a la par y 
i;32 y 3|G4 premio, con la condición 
de pagar en billetes chicas. 
CÜT1ZAC10N72P 
Valor 
EN X.A BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional, m • m « • 18 26 
Banco lírpañol 12 20 
Banco Español, cert., con 
el 5 por 100 cobrado. . S 13 
Banco Español, con la . y 
2a4 5 por 100 cobrado. . 4r 6 
Banco de Penabad. . . ..: 9 20 
NOTA—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial ae acnerao 
, con el Becreto número 1170 para 
( la libra de azúcar centrífuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
Blgri:©: 
MES DE OCTUBRE 
Primera quincena 
Habana . , >t 3.919777 
Matanzas 3.990354 
Cárdenas . . 3.922708 
Manzanillo 3.907083 
Sagra tm . . 3.968364 
Cienfueffos 3.926738 
New York cable.. 
New York vista., 
Bondres cable , . 
Londres vista , . 
Londres 50 días , 
Paríf cabio . . . . 
París vistr. . , . . 
Hamburgo cáble,. 
Hamburgo vista,. 
España cable.. . . 
España vista.. . . 
Italia vista.. . . 
Bruselas cable.. 
Bruso'.as vista.. 
Zurich cbale . . 
Zurich vista.. , . 
Ams^erdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto acble , . 
Toronto vista. . t 
Hong Kong cable 


































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
U H A B A N A 
Plazas Tipos 
L | B , Unidc s cable . . . . 
S|B. Unidos vista . . ... 
Londres cable 
Londres vista., . . . . . . 
Londres 00 dlv,. . . . . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista.. . . . . 
España cable 
España vista 
Italia visca.. . . . . . . 
Zurich vista., . . . . . . 
1 'S P. 











Ayer, poco después de las doce 
del día, en la pequeña sastrería sita 
en la casa Zenea número 44, se des-
arrolló un hecho de sangre que cos-
tó la Arida a un desdichado padre de 
familia, colorarlo obligado de un 
proceso pasional en que los celos, al! 
parecer, fundados, según declara-1 
clones de un dependiente del esta-i 
blecimiento, avivaron la llama 03 losl 
odios y de la desesperación. 
L a sastrería y camisería denomi-| 
nada "Neptuno Sport", de la propie-
dad del señor Valeriano Moré y iUe-| 
néndez, natura] de España, de 35 
años, y de. su sobrino Leopoldo (.iui 
tiérrez y Moré, de España también,I 
de 27 años, funcionaba con median»I 
prosperidad desde hace algún ti3m-
po en la citada casa de Zenea l-t. 
En el interior de la rasa, residen 
el joven Leopoldo Gutiérrez, qu^ es 
soltero, y su tío Valeriano More, quy 
tiene por esposa a Dolores López y 
Moriega, natural de Yaguajay, de 20 
años de edad, existiendo ce mo fiuto 
de este matrimonio tres niños, de 
poca edad, que también b.abitaa en 
esa morada. 
Como dependiente de la saster.'ía 
está colocado en "NeptD?io Sport" el 
jovencito Evelio Oliva y García, de 
la Habana, de 14 años, ,vecino de 
José de San Martín número 22. 
L A T R A G E D I A 
L a actuación policiaca en este ca-
so estuvo a cargo del teniente Wal-
do García, de la Tercera Estación, 
que se constituyó en el Hospital Mu-j 
nicipal primero y luego en el lugar¡ 
de los hechos, elevando por la rar-1, 
de las actuaciones al Juzgado de lus 
trucción de la Sección .Segunda. 
Ante el teniente García prestaron 
declaración Leopoldo Gutiérrez, Do-
lores López y Evelio Oliva, refirien-
do los tres, lo ocurrido. 
Manifestó Gutiérrez, que era so-
cio de su tío Valeriano, y que ayer, 
por diferencias en asuntos del rego-
cio^ sostuvieron una fuerte discu-
sión, acalarándose de tal manera su 
pariente, que empuñó un cuchillo,' 
infiriéndoles dos puñaladas, por ]o| 
que él, para defenderse, ie disparó 
con su revólver, hiriéndolo. 
Esta declaración no dice la ver-
dad acerca de los móviles qu? deter-
minaron la tragedia que nos ocupa 
y que ha tenido un fatal desenlace. 
—Dolores López, a quien cono-
cían por Lola sus íntimos, declaró a 
la policía que ayer como a las on-
ce y media de la mañana, "Valerio" 
su esposo, estando ella ocupada en 
los quehaceres de la casa, en for-
:t*a 'descompuesta, le pregunto si 
era cierto cuanto sospechaba de sus 
deferencias para con Leopoldo. Quo 
como élla tratara de disipar y des-
mentir esas apreciaciones de él, Va-
lerio, sin hacerle caso, se dirigió al 
comedor, pasando por la puerta que 
comunica con esta pieza la primera 
habitación. Ya en el comedor, Va-
lerio, continúa declarando la espo-
sa, aquel llamó a su sobrino que se 
encontraba en el local destinado a 
sastrería, y lo increpo, acusándolo de 
que trataba de enamorar a su mu-
jer. Leopoldo Gutiérrez trató de. 
desvanecer las suposiciones de su I 
tío, diciéndole que Lola no era cul-1 
pable: más, nada pudo evitar laj 
tragedia. Los celos habían armado! 
la diestra de Valerio, quien acome-
tió a su sopriiro ferozmente. 
Expone Dolores López, que al ver 
que su esposo llevaba en la mano 
un cuchillo, le gritó a Leopoldo pa-
ra que huyera, diciéndole que Va-
lerio Iba a, cometer un crimen. Co-
rrió Leopoldo hacia el, interior de 
la casa, por las habitaciones, siend-
do perseguido por Valerio, quiem lo 
alcanzó en el segundo aposento, in-
firiéndole allí, junto a la cunlta de 
tres infrtunados niños, dos tremen-
das puñaladas. 
No había visto Dolores que Leopol-
do portara revólver, pero asegura 
que cuando estaba herido, le vió dis 
parar por dos veces contra Valerio, 
el que-se desplomó, casi agónico, te-
niendo sólo tienipo para dejar sobre 
una mesa próxima el cuchillo que 
habla utilizado. 
Corrió Leopoiao herido hacia la 
calle, tomando un automóvil de al-
quiler y dirigiéndose al Hospital Mu-
nicipal . 
Terminó su declaración Dolores, 
asegurando que celos infundados de 
su esposo, fueron la determinación 
del suceso. 
E l revolver utilizado por Leopol-
do Gutiérrez, no pudo encontrarse, 
diciendo Dolores López que lo bus-
có por la casa, sin hallarlo. 
L a esposa llena de pavor deman-
dó auxilio y entre vecinos y policías 
fué recogido el cuerpo herido de 
Valeriano More y llevado al Hospi-
tal Municipal. 
E l otro testigo lo os el joven Eve-
lio García, que fué presentado al 
teniente Waldo García por el vigi-
lante 1641, Carlos Ayala. Manifies-
ta el dependiente que había salido 
de la sastrería poco antes del hecho, 
pues Leopoldo le había dicho que 
se fuera a almorzar, enterándose de 
lo ocurrido, al volver de su domici-
lio al establecimiento. 
Supone este testigo que los celos 
de Valeriano sean la causa del dra-
ma, y afirma que en distintas oca-
siones Leopoldo Gutiérrez lo utiliza-
ba para que cuidara la casa mien-
tras él hablaba con Dolores. 
E X E L H O S P I T A L 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exnortacioni'S de Bzúcar repor-
tadas ayer por las Aduanan en cumpU-
miento do les apartados pirmero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron los si-
guientes: 
Aduam,, de la Habana: ¡.137 sacos. 
Puerto de oestino: New Yor.< 
Aduana ce Puerto Padrj. íí.".000 sa-
cos. PuerU de destino: New York. 
Hong Kong vista.. 55.45 
Aniste.-dair vista 40.10 
Copentiague, vista.. . . ... 
Christianía, vista 
Estoko'mo vista,. . . . . . . 
( Montreal vista 1 116 P. 
Berlín vista 
ZTotarlos de tnrtiO 
Para cambios: Julio Cés0** Rodríguez, 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argiiolles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Eno. Andrés R. Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E , Caragol, 
Secretario -Contador,. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1688, Rafael Fernández,, 
fué quien condujo al Hospital Muni-
cipal a Valeriano More, quien fué 
reconocido por el doctor Valdés L a -
font. Presentaba dos heridas produ-
cidas por arma de fuego de peque-
ño calibre, situadas sobre la tedilla 
izquierda una y otra en la región 
epigástrica, sin orificio de salida nin-
guna de las dos. Cuando Valeriano 
More fué conducido ai Hospital, era 
cadáver. 
E l doctor García Tudurí asistió 
a Leopoldo Gutiérrez,, el cual pre-
sentaba Una herida producida por 
instrumento pérforo cortante, situa-
da a nivel del tercer espacio inter-
costal izquierdo, penetrante en la 
cavidad toráxica. y otra herida de 
igual naturaleza en la frente. E s es-
tado de Leopoldo era grave. Gutié-
rrez tampoco ha sabido decir dónde 
echó el revólver, después de dispa-
rarlo contra su t í o . 
E l Juzgado dispuso la detención 
de Leopoldo Gutiérrez, estimándolo 
autor de un delito de homicidio. 
Segunda quincena 
Habana 3 . 
Matanzas 3 . 
Cárdenas 3 . 
Sagua 3 
Manzanillo 3 . 
Oienf uegos 3 . 
D E L MES 
Habana 3 . 

















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






Cotizaciones deducidas por el procedí 
miento sefialado en «1 Apartado Quintê  
¿el Decreto 1770 
Habana. ., .., 8.607937 
Cárdenas. . . . . . . „ , , . , 3.635737 
Sagua ,., . . . . . . 3.681362 
Manzanillo. . >, • 3.620112 
Al cercar ayer el mercado de New 
SorK, íe cotizó el algodón como sigue 
Diciembre 24. T3 
Enero (^25) 24.25 
Marzo (1P25) 24.Gl 
Mayo (1925) . . . * 24.:t; 
Julio (7.92o) , .." , , 24. o 
Octubre (7 925) 2*;.57 
N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
JI t i raas N o v e d a d e s e n L i b r e r í a 
TRATADO DE PSIQUIATK1A, .' 
TOMO SEGUNDO, por los 
Dres. Colín, Deinay, Legraln, 
Barbé. Deny, Truelle, etc. etc. 
. Tomo VIII del Tratado de 
Patología Médica y Terapéuti-
ca aplicada publicada bajo la 
dirección de los doctores 
Sergent, Ribadeu-Dumas y 
Babonntix. l tomo en pasta 
espailola J3.50 
TRATADO DE GINECODOGIA 
GENERAL CLINICA por el 
Dr. Enrique López Sancho, 
fe^or de Ginecología de la Fa-
cultad de Medicina de Va-
lencia. Edición ilustrada con 
69 figuras en negro y 33 en 
colores. 1 tomo en pasta es-
pañola $5.50 
INMUNIDAD E INMUN1TERA-
PIA. Normas fislopatológlcas 
y Clínicas para el tratamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y Proteínas, 
por el doctor L. Noguer y 




DICO PKACTICO, por el doc-
tor G.\ Purtmann. Versión es-
pañola con un prefacio del 
Dr. Antonid G. Tapia. Edi-
ción ilustrada con 38 figuras 
en el texto. 1 tomo encuader-
nadlo J2.50 
TKATADO DE PATOLOGIA 
QUIRURGICA por ei doctor 
R. Lozano. Tomo II . Trauma-
tistismos y Neoplasmas. Edi-
ción ilustrada con 526 figu-
ras en negro y tres en colo-
ros. 1 voluminoso tomo en-
cuadernado. . $5.50 
EOKMULAKIO CEL A R T E DE 
P1ÍESCKIB1R). Diccionario de 
la nueva Terapéutica por Hen-
ry Clarke. Obra de gran uti-
lidad para el tratamiento ho-
meopático de las enferme-
dades. 1 tomo en tela. . . <1.75 
j : l p r o c u r a d o r de l o s t r i -
BUNALES. Contestaciones 
ajustadas al programa vigen-
te para los exámenes de as-
pirantes a Procuradores pd-
blicos, por el doctor José 
Ma. Sala y Rovira. Segunda 
edición. Manual enteramente 
práctico para los aspirantes 
a Procuradores. 1 volumino-
so tomo en pasta española. , $7.00 
REAL DECRETO-LEY DE 8 
de marzo de 1924. rprobardo 
el Estatuto Municipal y dis-
posiciones üompiiir.ientarias. 
Edición oficial. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . . *-,d0 
SOBERANIA Y LIBERTAD. 
Lecciones dadas en la Univer-
sidad de Coluhibid New York 
por León Dusuit. Versibn 
española. 1 tomo encuader-
nado | l 50 
LA UNSEÑANZA DE LAS LEN-
GUAS MODERNA* EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. Oonferen-
cías dadas en España por 
Lawrence A. Wilkins, Direc-
tor de la Enseñanza de Len-
guas modernas en la ciudad 
de New York. 1 tomo en pas-
ta española $2.73 
LA REFORMA ESCOLAR EN 
ALEMANIA. Estudio de los 
nuevos métodos de enseñan-
za, adoptados en Alemania 
después de la Guerra euro-
pea. 1 tomo rústica $0.60 
LOS NIÑOS ANORMALES PS1. 
QUICOS. Curso libro teórico-
práctico dado a maestros y 
alumnos normalistas en Mé-
jico, por el doctor José de 
Jesús González. 1 tomo en-
cuadernado $3.k 
ESPACIO. RELACION Y POSI-
CION. Ensayo sobre los fun-
damentos de la Geometría, 
por el Vizconde de Güeil. 1 
tomo rústica $0,80 
REDUCCION B HIDROGENA-
CION DE LOS COMPUESTOS 
ORGANICOS, por los Ingenie-
ros Bauer y Wieland. Tra-
ducción directa del alemán, 
por Antonio García Banus. 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado * . $6.00 
S a l e s p o t á s i c a s n a t i v a s . 
Su explotación y elaboración, 
por los Dres. W, Michels y C. 
Przibylla. Traducción direc-
ta del alemán por Emilio Ro-
dríguez Sadia. Edición profu-
samente ilustrada. 1 volumi-
noso toíno en 4o. mayor en-
cuadernado $8.00 
CIANAMIDA CALCICA. Su 
formación, derivados, fabrica-
ción y aplicaciones indus- -
tríales, por el doctor Anto-
nio Rius y Miró. 1 tomo en-
cuadernado $1.20 
MOTORES DE COMBUSTION 
INTERNA Y GASOGENOS. Su 
cálculo y construcción, por 
H. Giildner. Versión directa 
de la tercera'edición alemana 
revisada y notablemente au-
meiitada. Edición ilustrada con 
1282 figuras, 35 láminas y 
200 tablas numéricas. 1 vo-
luminoso tomo d« 866 pági-
nas, tela $14.00 
LAS RESPONSABILIDADES 
D E L ANTIGUO REGIMEN 
(1875-1923). Estudio de las 
actual(-s cuestiones píolíticas 
españolas, por el Conde de 
Romauones 1. tomo en rús-
tica $1.00 
LIBKICKIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VEXiOsO Y CA. 
Avenida Italia 62, (Antes Galiano). 
ATmrtnflo Ŵ ih. Telétoiii A-49.58 Habann. 
C r ó n i c a 
1 D E L SUPREMO 
NO E S C O M P E T E N T E L A JUNTA 
C E N T R A L E L E C T O R A L 
L a Sala de lo Civil y d« lo Con-
tencioso administrativo del Tribunal 
Supremo, en sentencia del día de 
ayer lia resuelto, definitivamente, el 
recurso de apelación establecido por 
Conrado Armenteros Hernández y 
otros, contra resolución de la Junta 
Central Electoral, que declaró sin 
lugar la reclamación establecida, en 
solicitud de la nulidad de la convo-
catoria del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Municipal Liberal de Con-
solación del Sur, para el veinte de 
septiembre pasado y la nulidad de 
la sesión celebrada ese día por di-
cho Comité. 
E l Tribunal declara que no es de 
la competencia de la Junta Central 
Electoral resolver la reclamación es-
tablecida y que, por lo tanto, es 
improcedente. 
s« tiene por des. 
t̂ido 
41 Pt. 
E n auto dictado ai . 
la de lo Crimina) / ef<*to 1 
*e por d e s i S ^ l S u P r ^ ^ 
^rso de casación J ^ 1 eu > • 
ley. que interpUs'iePr0ar ^ ^ t ] 
^ e , por d e f r a u d é 611 la S 
dad industrial Sp ^ 611 la p,> 
^ancisco B a r r e t ? ^ ! a i ^ 
S«ñalamien"^para ^ 
SALA DE LO otm,-
Habana. Quebrantad MLN^ 
Letrado: doctor Felip3 
rraín. Ponente: t < J l ^ l ^ i t 
Camagüey. Estafa ' p J ^ S o 
too. Letrado: docto; T * ^ ^ 
POS!nv.tl:.do^or .Salcedo 
E l hurto en un establecimiento de 
farmacia 
Por la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se ha declarado 
sin lugar el recurso de casación, por 
infracción de ley, establecido por 
Manuel Fernández Seara, mensajero, 
centra sentencia de la Sala Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó por 
el delito de hurto, junto con Agus-
tín Gómez, a la pena, cada uno, de 
un año, ocho meses, veintiún días 
de presidio correccional, aprecián-
dosele la atenuante privilegiada de 
la edad (mayor de dieciséis y me-
nor de diez y ooho). 
l- v 
rez 
í 1 ^ . ^ - , ?stafa. nAtonio 
SALA DE LO ' c i W ^ 
dex Trabadelo. Letrado- h 
Ponente: doctor Avenri?^ 
Habana. Mixto. IncirW 
H . Schmidt. Letrados- ^ 
y Ledón. Ponente: docto? 
Camagüey. Infracción 1 3 ^ 
'Dolores Lancena, contra k r ^ 
ñía de Seguros Cuba Ponem51 
Portuondo. Letrado: doctor p ir-
.Osuna, tor H 
1 Habana: Mayor cuantía 
' J . López Rossié, contra los h J 
^os de Alberto Aivarez. 
¡doctor Travieso, 
j Infracción. Almendarea w 
ció. Gonzalo León contra Romárí 
nedero; Ponente: doctor PortJS 
Queja. Habana. Compañía ¿ 
Fianzas " L a Equidad, S. A " 
tra Ramón Villar. Ponente:* do2 
Travieso. Letrado: doctor ~ 
AUDI E N C I A 
S O B R E R E S C I S I O N D E CONTRA-
T O . P L E I T O D E SWDPVT Y Co. 
L a Sala de lo Civil de la Audien-
cia por resolución de ayer ha revo-
cado, en todas sus partes, la sen-
tencia del Juez de Primera Instan-
cia del Este, dictada en el juicio de 
mayor cuantía, que, sobre rescisión 
de contrato e indemnización de da-
ños y perjuicios; promoviera la So-
ciedad de San Francisco de Califor-
nia, M. J , Brandenstein y Compa-
ny, contra la de esta plaza, Swift 
y Company, 
E l Juzgado declaró con lugar la 
demanda y rescindido los contratos 
celebrados entre demandante y de-
mandado, condenando a éste a abo-
nar la cantidad de $46.601.90 m, 
o., y $48.333.28 intereses legales 
y costas. 
Pero la Audiencia, al revocar la 
sentencia, declara sin lugar la de-
manda y absuelve a la entidad de-
mandada de la demanda, con las eos 
tas en la forma ordinaria. 
Dirigieron a la sociedad de Swift 
y Company lod doctores Juan A. 
Lliteras y Domingo Méndez Ca-
pote. 
Pleito de la Sociedad de Martínez, 
Lavín y Compañía 
*%: 
>IA>' 
















DO ^ • 
toa. pr 
Swift 
sa formada por una discuslfln ^ 
bre la supremacía de .las cerv̂  '% 1 
"Tropical" y "Polar". 
E n la noche del treinta de aa 
to último se encontraban ©1 pr0( 
sado Antonio Colominas Casales 
Anastasio Dopaso López bebien 
cerveza en la bodega sita en Qm 
ce y Pocito, en la Víbora, propj : • • 
dad de Alfonso Bahamonde Casti 
lio, y con motivo de sostener el nm 
que la cerveza "La Tropicar en 
mejor que "La Polar", se suscüj 
una discusión, que agrió sus ániaa v':;~. 
sfma.rá.ndnRA ambos. rnles 
L a Sala de lo Civil ha confirma 
do la sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este, que decía- ^ acordado enviar al EjecutivoJ 
ró con lugar la demanda interpues- f í e n t e terna para e J 
ta por la entidad de Martínez. La-1 go ^e Juez Municipal Primer 
vín y Compañía, del comercio de e s - , ? 1 ^ de Casa Blanca- J 
ta plaza, contra don Manuel Oliver | Alfredo Labarrera, empleado* 
Gamundi, comerciante de esta ciu-.^11^0 
separándose a bos, 
Poco después se encontraron lnl'T i 
¡¡arrilts 
¿antee: 






























dos amigos hasta entonces fuera ij 
¡la bodega; y Colominas, conuaií 
I vólver disparó contra Dopaso, 
iduciéndole una herida en la 
i costopubiana izquierda, falleciel 
|el agredido momentos después. 
E l Fiscal ha calificado los hecla 
de homicidio, pidiendo para Colon:. 
;nae la pena de catorce años, ocl» 
1 meses un día de reclusión temporí 
, e indemnización a los herederos di 
la víctima de tres mil pesos mow 
da oficial 
Defiende al procesado el doctd 















Terna paira Juez Municipal de Cal 
Blanca 
L a Sala de Gobierno de la Auto 
cía en sesiócn celebrada al 
dad, en cobro de pesos Salvador Rodríguez Rodrfeaeii te 
Se condena al demandado a abo-jProcur^or Público 
no como litigante temerario y de 611 la Prensa-
mala fe. 
F E R R O C A R R I L E S 
Y A L M A C E N E S 
U N I D O S D E 
R E G L A , 
H A B A N A 
L I M I T A D A 
(COMPAÑIA I> T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto de 
un Dividendo número 38, de 4 0]0, 
correspondiente a las utilidades del 
año social que terminó en 30 de Ju-
nio último, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $1,43 moneda oficial a 
cada £10 de Stock, 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de esta fecha, los cupones correspon-
dientes al expresado Dividendo nú-
mero 3 8, los martes, miércoles y 
viernes de cada semana, de 1.1|2 a 
3 ,1¡2 p .m. en la Oficina de Accio-
nes, situada en Avenida do Bélgica 
número 2, altos, recogiendo sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o 
jueves, también de 1,1|2 a3 1|2 p . m . 
Habana, 12 de Noviembre de 1924! 
M . P . MASON, 
Administrador General Auxiliar, 
c 10231 10d-15 noy 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A O T 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
Representante 
J . García Ribero 




Interdicto de recobrar la posesión de 
un terireno 
También ha iconfirmado la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia la sen 
Sentencias dictadas en lo Orlmiu» •[ * 
K. R 
Se han dictado las elgulentá 
tencias: a 
Rodolfo Fernándze Lópe* 










I 1 •L, S 
íerná 
\ l L 
F a c i l i d a d e n e l c o n t r o l 
EL c u a d r o de d i s t r i b u c i ó n e s e l c e n t r o n e r v i o s o de l a r e d e l é c -t r i c a . E s t e a p a r a t o , e n s u e s t a d o a c t u a l de p e r f e c c i ó n , c o n t o d a 
l a g a r a n t í a d e s e g u r i d a d q u e l o a c o m p a ñ a , y c o n todo lo a r t í s t i c o 
de s u aspecto , es e l p r o d u c t o de m u c h o s a ñ o s de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
C u a n d o se a d q u i e r e u n c u a d r o d e d i s t r i b u c i ó n W e s t i n g h o u s e , e l 
c o m p r a d o r a d q u i e r e c o n é l todo e l t e soro d e e x p e r i e n c i a a c u m u l a d o 
e n a ñ o s y a ñ o s de e n s a y o s , p a r a n o d e c i r n a d a d e l f a c t o r " s e g u -
r i d a d " , é l c u a l e n t r a p o r d e r e c h o p r o p i o e n todos los a p a r a t o s 
W e s t i n g h o u s e , 
WESTINGHOUSE E L E C T R I C 
TERNATIONAL CO. 
Fdificio Banco Nacional de Cuba 
Tel . M-7977 Hatana 
[STINGKOJS CLECTRIC 
robo. Defendió el doctor J 
brar la posesión de una parcela de 
terreno, parte del solar sito en San;te1?:' . nn„„AiAV Ttallona, 'o 88 5 
José, Búmero 3, « , dicho P n ^ J ^ ^ J S S . promovido por la señora Emma Caí 
caí 
: lesiones 
„ leí doctor Pórtela, 
sses, viuda de Prieto, en su ca i -i uía p^rez Valle lo es d* , 
rácter de albacea y administradora I Defendió el'doctor Mármol 
db los bienes dejados por su esposo 1 ^ ~y < .nazas. Defendió ei ^ 0 
os bienes deudos por su esposo pérez pérez> es coiide^ 
(cus menores hijos María Blan-1 1oaínT1Pa a un año un día ^sión correccional, 
jca, Clemente y Otilia Prieto Carca-, . é Aragónt por estafa. » 
íssés 
r vms menores mjos mana ' or p iones a un año 
y como madre con patria potestad ^ rn ioI1 I. 
t  
tro años, dos meses J UI1 
nresidio correccional. j, 
.Denogada la acumulación de autos ^ ^ . n í f l 3 r Rodrí^ .j. 
y Constantino áfl p 
. rinco auoo -
Conforme lo interesara el abo.ga-! es Por ro 0,n1-al 
do doctor Ramón González Barrios, ¡s ón correcciou* . ^ 
la Sala de lo Civil de la Audiencia! , . ^-nvlsionales del 
de esta ciudad, con la ilustrada po-; Conclusiones provisioiuu j 
nencia del magistrado licenciado | , -nv i ha nedido las 8l?U 
Francisco Llaca y Argudín, ha de-j E l t iscai u<t v 
negado la acumulación de autos so- P6^81 .0 mes€S 1 ^ .jti 
licitada por el señor Manuel Gar-I Ul1 ano' ^rrcccionaJ. V 
cía Menéndez, residente en la calle | a:a« ^e P^31^10 trC0 tanto ^ "i 
¡de Pedro Consuegra, 25, línt0niTOJ ñor robo. 
E l señor Adolfo Díaz y Díaz, del .tomo Lee^gu de arre3to 
'comercio de esta plaza, le había in-1 Se13 n gan,g.uinety. Por 





icio verbal en el Juzgado Municipal 
del Centro, sobre devolución de can-
tidad; y García, a su vez, le esta-
bleció en el de Primera Instancia 
del Este, a Díaz y al señor Daniel 
.González Pérez, una demanda de 
' menor cuantía, en cobro de pesos,, — 
pretendiendo García se acumularan Uncourfi. vila, Por 
dichos juicios por estimar que am-j ^on . doCtor Garda, 
bos eran declarativos, de acuerdo: Dcfensoi Rose'.Ió, P 
con la letra del artículo 164 de la Contra J pemestre-
Ley de Enjuiciamiento Civi l , 
1 Denegada la acumulación por el 
Juez accidental del Este, doctor J . 
Rodríguez Cadavid, fué apelado su 
fallo por el perjudicado para ante r doctor Porte ^ 
la Audiencia; y la Sala lo ha con-, to ^ Deten. Arando, v 
firmado en todos sus extremos, por i Contra DemeÍfnírtteí' 
¡entender, como aquel funcionario,!Defensor ^enign0 D o m í ^ fe 
que los Jueces de Primera Instan i Contra pienso1" u f 
icia no tienen competencia para co-1 lesiones. U. 
nocer de un juicio verbal más q u e ^ á n d e z . toIllo Coio p ^ 
por apelación o en virtud de una ¡ Contr* Defensor o" ^ ^ 
expresa disposición legal, dejándole i homicidio Garci. 










Contra MárlD0?^s, P0/ í 
las costas ocasionadas en el Juz-; Defensor u ^ No,guei aide-
c ^ . . I Contra doCtor ^ 
ad Defensor i seo. 
Cna discusión sobre cerveza produ-
ce un homicidio 
) n t r a -doc to r por 
' Tendrá efecto esta tarde ante la'to. PefeDSA0droifo ?eTa:*U. 
Sala Segunda de lo Criminal, de ia ¡ Contra a ^ LomDa 
, Audiencia, el juicio oral de una cau-' Defensor 
J S 
en ' ^ 
ANO X C I I 
U I A K I U M A K Ü V l ^ ^ 18 de 192^ 
ai 
j ^ A N I F I B S T O S j 
nFlESTO I20jf. c Vtln Phelan, 
%Í*ffKfyVre3t. consignado a 
Vapor amarl-
NAL 
í h - k E^P^53 18 bUlt08 ^ 
í t ^ ^ s ^ r ^ m a r , n o 1 
i?- ! ^1901 —Vapor ame-
1 ^TFlESTO.. ^o.1.;!^ tíurnieister, 
l í ^ ' Colón ̂  escalas cons:.-
f̂ede"1? Af Daniel. 
Vapor ame-
A.I.P proceden^ de ^ tíhlpping. 
^ f c . ^ l c S ^ cerveza 1 id anun 
Díaz Escandan: 2 Idem Idem. 
González Vicente: 8 cajas polvo».. 
J . M. Fernández: 17 bultos molinos. 
M. Granda Co: 3 cajas toallas.. 
R, Vigil: 1 Ídem medias. 
F . ' García: 2 Idem ídem. 
M, Isaac: 20 ídem Ídem. 
Menéndez Granda Co: 1 Idem idom. 
Angones Co: 2 Idem toallas. 
Harper Bros: 180 cerdos. 
F . Wolfe: 180 Idem. 
A. Mestre: 219 atados mangos. 
Zaldo Martínez Co: 5,645 piezas ma-
dera. . . . 
Peña y Padrón: 22 vacas, 16 crias. 
Sabatés Co: 95 barriles resina. 
Larrea Co: 1793 piezas madera.. 
17 cajas relojes, planos 























y^Kamo :̂ 1 ^ r r i l ác^do. 
>oluhmo y ¿T.̂ . i caja tejidos. 
C^^^'trialKo' Co: 4 Idem. • 
Slis Ent"21^ 35V fardos papel., 
Sons Rl 3^ 1 vacias. 
Í ^re^- 13 cijas loza y vidrios 
r^imeiVo: 1 caj.as^ loza 
í' 
Qái 
»vaj;iRlco: « cajas loz^- „ J--„E¿77 Co: 32 ídem Idem. 
i primen o. Í •> L D E M L D E M . 
i'r^ S^fonar 100 barriles clorato. 
PrJlaCÍ0mDortación Co: 9 cajas 
íbVilPa^rcas 1 caja tejidos ,6 M. 
: U*f T idem relojes. 23 Idem ju-
«niocall̂  ^A,, ' efectos de escritorio, 
Stes, 2 ^el}\ fdem vidrios, 18 Ídem 
fw^^r ide ín aviejes, 290 bultos 
Serroi " . idem papel. 
(IdPltO, a« . 
.twtttcjtO 1203.— Vapor Ingles 
capitán Wood, procedente 
feSaSk consignado a F, , Hernán-
lastre. 
MANIFIESTO 1208—Vapor america-
no MANZANILLO, capitán Holand, pro 
cedente de New Orleans, Iconsignado 
a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
J . Dold Packlng: 20 cajas carne. 
Lozano Acosta Co: 50 Idem mala. 
Piñán Co: 500 sacos harina. 
Beis Co: 1,200 :dem afrecho. 
Galbán Lobo Co: 1,000 sacos maíz, 
1,025 idem avena, 1,000 Idem harina. 
MISCELANEA: 
Hevia y Núñaz, 
maquinaria. 
M. F . Pella Co; 
M. Robaina: 70 cerdos. 
National Paper Type Co 
maquinaria. 
1 caja accesorios 
3 fardos tejidos. 
8 cajas 
MANIFIESTO 1209—Vapor amerlca-1 
no PRESIDENT HARRISON, cap'tán 
AHLIEN, procedente di SHANGHAI y ( 
escalas, consignado a la West Indles j 
Shipping. ' 
Con carga general. 
" I 
MANIFIESTO 1210—Vapor amerlna-; 
no H . M. F L A G L E R , capitán Towles, ; 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cuban American Jockey Co: 230 pa-
cas heno. . 
González Suárez: 27,216 kilos man-
teca. 
Prado Hno: 250 sacos harina. 
*• .«ttttVSTO 1204—Vapor amerlca-
^líANIFl^ R0TT capitán Harring- MISCELANEA: 
W R> / ntP de Key West, consig-» procede e ^ey . ^ g . ^ . 4 
3o a R. E . Brannen. ^ ulloa Co: 2 idem( 10 bultog &cc& 
sorios idem. ETERES: lomo, 21,942 kl- W. A. Campbell: 4 autos. Krlft Co: ZB cajas iui u, f Fábr¡ca de Hielo. 1)000 cenl 
HfPUDrCOkenton: 10 cajas lacón, 75 zas 
KL Enteca, 250 idem menud 
Ramos: 30 huacales jamón 
os. i L-
jam 
í rampos:""̂  idem Idem. BftAiez Pradas: 30 idem Idem. Gómez nni-ns n:enudos. 
Q. Aguilera Co: 5.000 ladrillos. 
P. Bravo: 30,205 kilos gasolina. 
) García Hno: S(,070 idem ídem. 
I F . Gutiérerz Co: 760 piedras de amo-
100 caja  m a , 5 lar. 
ÍAmiour v̂- galletas, 15 ídem Compañía Ron Bacardi: 246 huacales 
kmJHÍ^'salclifciias, 2 idem jamón, botellas. 
E !%fectos de escritorio, 3,822. Compañía Eléctrica: 3 cajas acceso-
rios . 
H. H . Pike: 22,861 kilos ácido. 
Urrechaga Co: 4.30 piedras de amolar. 
•j) bultos efectos 
feákf y'Suárez: 1,739 Idem Id. 
frBowman Co: 977 cajas huevos. 
I&nales Sobrinos: 400 idem ídem. 
I S Abascal Co: 400 ídem ídem. 
' ' Quiroga: 440 idem Idem., 
_*"M Martínez: 400 idem idem. 
3« SUSCüj Kopez Hno: 840 idem idem. 
ik Anim. iWilson Co: 30 idom menudos, 25 ba 
^ l is jamón. 5 Idem, lacón, 100 terce-, 
Kjas manteca. -a 
It Yañez: 205 cajas salchichas, ¡O \ 
Lr'ilcs jamón, 50 tinas, 25 tercerolas traron la i fuera jj 











il de Cu 
CENTRALES: 
Florida: 150 piezas tubos. 
Lugareño: 37 bultos maquinarla. 
Sibonoy: 168 ídem ídem. 
San Germán: 140 Idem ídem, 104 tu-
bos y accesorios. 
fA.̂ Armand 8 Hijo: 15,876 kilos co-
Kabari Frults Co: 756 cajas manza-
§s, 2,835 huacales uvas. 
• Lvkes Bros: 156 cerdos. 
' Oriental Park: 12 caballos. 
V Hovos Co: 920 sacos cemento., 
?'E," J. Rovira: 920 ídem Idem. 
MANIFIESTO 1205— Goleta Inglesa 
MARKETTA, capitán Clark, proedeen-













lo ESPERANZA, capitán John%ton, 
procedente de' New Tork, consignado a 
W. H. Smith. 
TITERES! 
M. PaeJzoId: 1 saco garbanzos,, 
A. A. A: 134 sacos café. 
Swift Co: 5 barriles carne. 
0. Alsina: 153 cajas galletas. 
H; 600 sacos cebollas. 
J^Mález Covlán Co: 1 caja jamón, 
«0 Idem arenques, 
jp: 1 caja manteca. 
«9.—100 sacos fríjol., 








lía de P"" 
lOSCELANEA! 
K' Aguilera: 1 caja ropa.. 
Petnccione: 1 ídem acoesorloJ. 
Mcional do Perfumería: 6 Idem la-
, Menocal: 5 cilindros gas. 
miio' Conm: 1 huacal no dice cen-
fc.J.ópez Co: 1 caja accesorios. 
[Arroyo Fernández Co: 10 Idem «o-
i Cónsul Americano: 11 Idem papel. 
Fa pm, ? tambores pintura. 
E Pvii" } ucaja esPejos. 
R' u : h barr11 Porcelana.-
W MartUÍ! b1ultos accesorios auto. 
•S" ^ 1 caja ^guetes. 
•B T t¿ 1?em P^tura. 
m 8 \f *f 1 ca'a anuncios. 
FérnVnri.,ar̂ nr 1 ca-ia-3 impresos, 
hnllíll ?0: 1 ldem Qulncala. 
^"eones: 1 ídem Idem. 
F. L jnr«9l P bultos materiales. 
IvPadin k^8 bultos muelles. 
m p Slo: 10 ca1aa 
N¿or̂ .-Pr0enZa Co 
' «cesónos. 
^'ral San Antonio: 1 caja acceso 
JrophaiK¿v^ ,(iem Soma.. 
P' G' \̂ HP-re.ss; 8 ldem ropa, 
ligas Unno 41 cajas muestras ^ 
9. C: 
MANIFIESTO 1211—Vapor america-
no PARTSMINA, capitán Ritchie, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Swift Co: 10 cajas jabón, 10 Idem 
efectos cuero. 
A. B . C: 50 pajas conserva. 
G. Y . C: 125 .sacos café. 
M. L . C: 100 sacos harina de maíz. 
J . O. C: 100 ídem Idem. 
R. L . C: 500 ídem frijol. 
E : 100 idem cebollas. 
No marca: 400 laem nanna. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas conser-
vas. 
Angel Co: 50 ídem Idem, 
B. M: 250 sacos café. 
P. Y . C: 6 barriles camarón. 
St S. L : 4 ídem ídem. 
F . G. Co: 250 sacos garbanzos 
G. T: 200 ídem ídem. 
Aguilera: 40 Oidem Idem 
C: 710 ídem cáscaras de arroz. 
C. T. Co: 100 idem garbanzost 
Orts- Co: 100 idem ídem. 
F . G. C: 100 idem idem. 
C. Co: 100 cajas jabón. 
J . A. : 50 cajas conservas. 
R. G: 200 Idem jabón. 
H. T . C: 100 idem conservas. 
Eppinger y Bvertz: 1232 sacos ali-
mentos. 
R. Suár¿z Co: 10 barriles camarón. 
E , R. Margarit: 5 idem ídem, 15 
sacos garbanzos. 
S. A. S: 100 cajas conservas. 
Romagosa Co: 5 barriles camarón. 
No marca: 100 r.arina do maiz. 
García Ymbert Co: 150 sacos café. 
L . B . de Luna: 3 barriles camarón. 
Varias numeraciones: 3,000 sacos 
maiz. 
Swift Co: 47 tercerolas manteca., 
R. A. R: 50 cajas conservas. 
Palacios Co: 458 sacos alimentos, 278 
ídem cebollas. 
P .A. C: 300 ídem Idem. 
Bonet Co: 1,000 'dem sal. 
S. F . Guerra: 300 ídem harina. 
Armour Co: 25 cajas maíz, 984 ata-
dos cortes. 
I - G: ^farlí; 2 caja3 Nombras H, B- i Jar<íos correas. Orto»; 1 "uacaios maautnnH!. l0rt̂ a Fp^Ü103 aquinaría. 
M'sina ' 1 caja Películas 
n!. h y-' 10 ca-'dS anuncios. 
rnhB0^3 gabinetes. 
e,,a: 1 caja mesas, 
xpress: 3 cajas ex 
% caías romanas 




5 huacales efectos ma 
A c u l a s . 
^•^Tania 9^ 1 ca3a calzado. rla? • 200 sacos talco, 6 caja; 







. A: ^ a j a s ^ i S s . 
|*a.; p i l era Co: 6 barriles plom 
I- íí' H-CVaK Aerreterla. 
V -̂ Suera- i ^ - l atados clavos, 1,' Ĵ . T • o . "-̂ Jar 
C" ^fcia2 
«ir» ^aisti pn- .ldem '«iem 
'' 
fecobo0:Co4 ldem accesorios. 
C>ti c ^ - o .dem ferretería. 
W ^ huan ̂ r;le3 Pintura. 
V nte Presa - S bana«era.s. 
i , 8 cajas acceso-
HOSCB&AXISAI 
No marca: 1 caja sellos. 
A. Quiroga: 80 jaulas gallinas, 
P, Cagiga: 19 cajas calzado. 
E . Dardet: 70 Oatados cestos y hua-\ 
3 cajas bombas ) cales vacíos. 
1 S. Figueras: 3 cajas algodón. 
J . Murlllo: 3 ídem vendas. 
J L . Hno; 401 piezas accesorios bo-
tella, 
M. Alonso Co: 9 cajas calzado. 
Abril y Paz: 20 idem toallas. 
Salmón Brick Lumber: 6326 piezas 
madera. 
Mistal González Co: 2 cajas calzado. 
V. G. Mendoza Co: 19 cajas bombas 
y accesorios. 
C. y Co: 1 caja maquinaria. 
K . B. Co: 17 cajas calzado. 
West India Oíl: 3,900 atados cortas. 
Antíga Co: 4 cajas efectos de co-
bre. , • 
Arlas Co: 1 caja calzado. 
V López: 12 idem idem. 
R." Muller Co: 2r barriles resina. 
c ' Gutiérrez: 2 cajas calzado. 
González Co: 3?. bultos válvulas. 
Compañía Cervecera: 500 atados cor-
tes. 
F . González Co: 3 fardos lona. 
M C. Co: 10 calas máquinas. 1 
J ' A Díaz: 18 cajas aisladores. 
Güera Iglesias Co: 10 ídem ídem. 
A G .Bulle: 10 sacos estearina. 
M. Ardle M: 1 rollo alambre. 
Fernández: 3 cajas calzado. 
Ruiz: 9 ídem algodón. 
Guzmán: 6 ídem ídem. 
Menéndez: 1 caja camisas. 
Villapol: 2 idem toallas. 








. - *s ferretería, 
û -'m ídem, 
lem id* _ 
cajas empaqueta-
^ drogas. 
I V, ^odricn,̂  ^ tejidos. 
¥ An.Puerta C ^ ' i ^ ' ^ m idem. 
P̂ez au; 4 i d ^ ^.'dem idem. 




* ^«eílgnado eo' Procedon ê fe'iaüo a Munson S. 
^ , a'i^ Co- iJa^ manteca. 05 harina. u- 1 fardo sa-.̂ < 
MANIFIESTO 1212— Goleta Inglesa 
C;. B PARKER, capitán Niel, pro.̂ fi-




no EXCELSIOR, capitán pimmon<?. 
procedente de New Orleans, consigna-
do ap Munson S. Líne. 
VIVERES" 
I Suárez Ramos Co: 50 cajas maiz. 
González Suárez: 500 sacos harina. 
I R. Palacios Co: 2,000 Idem avena. 
Sobrino Co: 50 cajas conservas. 
! Compañía Forrajera: 1,254 sacos ave-
I na. C. C. Y: 30 Oidem arroz. Barraqué Maciá Co: 500 ídem café. Hevia v Díaz: i00 ídem cebollas. Swift Co: 4 cajas conservas, 
I MISCELANEA: 
J . S. García: 262 bultos resorte?. 
Acebo Simón Co: 200 sacos estearina. 
F . Carrasco: 100 idem ídem, 
D. Péree: 200 idem idem. 
Compañía M. Central: 74 barriles 
grasa, 75 idem aceite. 
M, Ahedo: 1 caja accesorios camaí;. 
V. 6. Mendoza: 86 piezas ruedas. 
E . Lamadrid: 2.S00 atados cortea. 
J . Vejra: 610 Idom idem, 
C. Cejudo: 924 idme idem. 
P. Pool: 1,230 idom idem. 
880 pacos yeso. 
10 cajas papel, 300 Id. 
N o a m e s i n o b t e n e r 
a n t e s n u m e r o 
e n l a G u í a 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e b e n c o n s u l t a r l a N u e -
v a G u í a d e N o v i e m -
b r e a n t e s d e h a c e r t o -
d a s s u s l l a m a d a s , p o r -
q u e d i c h a g u í a c o n t i e n e m á s 
d e 3 0 0 0 c a m b i o s . 
A s i m i s m o y c o n e l f i n d e f a -
c i l i t a r e l m e j o r f u n c i o n a m i e n t o 
d e n u e s t r o S e r v i c i o T e l e f ó n i c o , 
a c o n s e j a m o s q u e l a s l l a m a d a s 
s e h a g a n c o n c a l m a , * d e j a n d o 
q u e e l d i s c o f u n c i o n e l i b r e -
m e n t e y s o b r e t o d o : 
o m u e v a e l g a n c h o h a c i a 
a r r i b a y h a c i a a b a j o " 
C o n s u l t e l a n u e v a 
N o v i e m b r e a n t e s d e 
d a s s u s l l a m a d a s . 
G u í a 
h a c e r 
d e 
t o -
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
P A G I N A T R E C E 
¡ a s o c i a c í n d e h a c e n d a -




E . Godii 
toallas. 
Ortega Fernánde/. 1,438 atados cor-
S^a cT^lV1; .^ calzado. 







Tnidns: 2.030 piezas madera. 
Franceschi: 310 huacales ho-
t'ello _Co: 18 vacas. 14 cria-5. 
Ife: IB idem, 23 vacas. 
lia Azuc:r-er:'¡: "i «ajas manai-
Droguería Johnson: 403 id-jm acceso-
rios para cajas cart'n. 
MANIFIESTO 1214— Vapor francés 
ACADIER, capitán Andrew, proceden-
te de Halífax, consignado a Interna-
tional Shipping Co. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1216— Goli+a inglesa 
DOMINION PACKET, capitán Browny, 
procedente de Peurco Cortés, consigna-
do a la Inter Shipping Co. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1216— Vapor hondu-
reño, MORAZAN, capitán Nicolich, pro 
cedente de New Orleans, consignado a 
Kíngsbury Company. 
V I V E R E S : M ~ 
F . Lorenzo: 30 sacos afrecho, 300 
idem maiz. 1 caja semillas. 
F Esquerro: 550 sacos harina. 
González y Suárjz: 550 ídem idom. 
Kingsbury Co: 312 idem cebollas. 
Bararqué' Maciá Co: 150 idem hari-
na. & 
No msn-ca: 500 sacos sal. 
R Suárez y Co: 25 idem harina, • 
R* Larrea Co: 300 ídem maíz. 
Suárez Ramos y Co: 300 idem ídem. 
p Inclán v Co: 300 idem Idem. 
c' Miranda: 300 ídem ídem. 
H' Astorqui y Co: 300 ídem harinri. 
Isla Gutiérrez Co: 300 idem idem. 
R L Co: 125 sacos café. 
M Nazábal: 100 idem cebollas., 
López y Co: 100 idem idem. 
Piñán y Co: 500 idem harina. 
MISCELANEA: 
Fernández Co: 1 caja calzado. 
Iglesias y Rebolledo: 2 ídem idem. 
Basterrechea Hno: 12 idem arados y 
accesorios. _ . , .-, 
Fuente Presa y co: 5 ídem ídem. 
Alegret Peleya Co: 181 piezas ma-
de rs s 
Tellaeche Peña y Co: 42 idem ídem. 
Ramll y Ajax: 75 bultos pintura. 
A Alvarez: 74 idem idem. 
F ' Maseda y Co: 63 idem idem. 
M'igoya Hno: 22 idem ídem. 
Kingslpury Co: 1 caja sobres. 
MANIFIESTO 1217— Vapor mexica-
no MIíXlCO, capitán Corso, procedon-
I te de Veracruz, consignado a F . Su,/i-
Irez. 
I Lastre. 
L A S T A R I F A S D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A 
Nos hemos referido, en distintas 
ocasiones, a la recopilación de datos 
que está haciendo la Asociación de 
Comerciantes de la Habana con el 
propósito de presentar una documen-
tación sobre las tarifas que actual-
mente regulan los trabajos que rea-
lizan en la bahía, comparándolas con 
las que existen en puertos semejan-
tes de países extranjeros, y hoy po-
demos agregar a aquellas manifes-
taciones que la corporación mencio-
nada ha recibido antecedentes muy 
interesantes relacionados con los si-
guientes puertos de la vecina nación 
americana: Savannanh; Charleston; 
Jadcsonville; Tejas; New Orleans; 
Hampston; Los Angeles; San Fran-
cisco; Boston y Baltimore. 
Iniciados ya los trabajos necesa-
rios para confeccionar dicho trabajo 
la Asociación de Comerciantes de la 
Habana nos ha rogado que hagamos 
público su d ;seo de recibir, agrade-
ciéndoles sinceramente cuantos in-
formes quieran suministrar las per-
sonas y entidades interesadas en es-
te asunto ya que el objeto que se 
pretende es laborar por el mejora-
miento de las condiciones que hoy 
existen, sin perjudicar a una clase 
determinada, sino- con beneficio pa-
ra todas las clases sociales. 




Mayo.. . . 









Mayo .. . 
Julio.. . . 
Abre 
. . . . 113 % 
. . . . 118 % 
. . . . l ia 7» 






A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
La? corr.pensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.908.406.18. 
Diciembre 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Diciembre 
Mayo.. . . 



















13S 136 % 
140 138 % 
125 124 % 




E n la Secretaría de la Asociación 
de Hacendados y Colonos, se han re, 
cibido los siguientes telegramas: 
Auza, noviembre 16 192 4. 
Hacendados. 
Habana. 
.Su circular catorce actual asistiré 
Asamblea Camagüey, junto con co-
misión colonos no menos de tres. 
Concesiones Ferrocarril su circular 
sólo se refiere regiones Oeste de Ca-
magüey . 
Propongo hagan gestiones obtener 
concesiones parecidas región al Es-
te Camagüey y que rápido Santiago 
Habana haga parada este día con to-
dos centrales, dando debida publi-
cación a resultados sus gestiones. 
Walter Wedde. 
Admor. Central Santa Ana. 
Cunagua, noviembre 17 1924. 
Hacendados. 
Habana. 
L a Asociación de Colonos de Cu-
nagua y Jaronú, mandarán su repre-
sentación a la asamblea en Cama-
güey, el domingo, día 23; y además 
se ha pedido a todos los colonos ha-
gan un esfuerzo para asistir a dicha 
1 reunión. 
| Nosotros nos ocuparemos de ir a 
Camagüey así que no necesitan dar-
nos cabida en el tren especial. 
Antonio G . Mendoza. 
Gaspar, noviembre 17 1924. 
Hacendados y Colonos. . 
Habana, 
Acompañado de diez colonos de 
este central iremos asamblea día 23 
Camagüey. 
Santiago de Cuba, Nov. 15 19 24. 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba. 
Edificio Barraqiué. 
Habana. 
Es ta Asociación Acordó, en reu-
nión celebrada en la tarde de hoy, 
dirigir al Presidente de la Repúbli-
ca el siguiente calblegrama, que tras 
mito, de esa Asociación, para |su 
conocimiento: 
"Reunida hoy la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Orlante y 
con asistencia de hacendados y co-
lonos representantes mayoría de la 
producción azucarera de la provin-
cia de Oriente, dióse lectura al ma-
Inifiesto dirigido por usted al traba-
[jo y al capital de esa industria, y 
so acordó felicitarlo por su acierto 
fijando los puntos básicos del pro-
blema y ratificar actitud esta Aso-
¡ elación, sobre mantenimiento traba-
jo libre en los ingenios y colonias, 
y no aceptación de los delegados ni 
condiciones que afecten la realiza-




(F-jr nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre I T . 
E l mercado de futuros en café es-
tuvo desarreglado hoy por las reite-
radas noticias de más fácil tono en 
el Brasil y los precios bajaron los 
200 puntos permitidos en un día 
de exceso de liquidaciones. Abrió 
de 29 a 54 puntos más bajo y los 
contratos de marzo descendieron a 
18.35, o sea 435 puntos con rela-
ción ei reciente preci omáximo. Ce-
rró el mercado a los precios más 
bajos, con continuad^, liquidación, 
si«ndo la pérdida neta de 200 pun-
tos. Las ventas se calcularon eu 
208.000 sacos. K 
Mes Cierre 
Diciembre 18.89 
Marzo. . . .•» . . . . 18.35 
Mayo. . 17.80 
ju l io . . . . . . . . 17.15 
Septiembre. . * • . . 16.52 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano La Fe, entrado procedente de Cal-
baríén y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
Noviembre. 
Enero . . . 
14.?5 14.25 
13.80 • ' 13.90 
COSTILLAS 
Abre Cierre 
MERCADO DE V I V E R E S 
KUEVA YORK, Noviembre 17. 
Trigo rojo Invierno 1.73 o|4. 
Trigo duro invierno 1.68 314. 
Heno do 24.00 a 25.00. 
Avena de 61 a 65 1|2. 
Afrocho de 24.00 a 26.00. 
Manteca a 17.20. 
Harina d e8.00 a 8.50.. 
Maíz a 1.29. 
GraSa de 8 3|4 a 9.00. 
Oleo a 12.00. 
Aceite semilla de algodón 10.50. 
Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.50 a 14.60. 
Cebollas de 1.50 a 1.90. 
Frijoles a 9.25. 
Papas de 1.60 a 3.00. 
MARCADO DE VZVERES 
S E CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 17. 
Los siguientes precios regían a la 
hora (leí cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.55 114. 
Trigo número 2 duro a 1.53. 
Maíz número 2 mixto a 1.15. 
Maíz número 2 amarillo a 1.16 1|4. 
Avena número 1 blanca a 53 314. 
Manteca a 14.30. 
Costillas a 13.65. 
Patas a 14.25. 
Cebada de 81 a 96. 
Centeno a 1.34. 
LAS PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 17. . 
DE CAIBARIEN 
C. Alr Products 9. cilindros envases. 
E . Lecours 250 carboyes. 
Hormaza y Ca. 10 pacas esponjas. 
J . Leíva y Ca. 9 bultos muebles. 
J . Glez. 290 barrilts botellas vacías. 
L . Soria. 7 bultos muebles. 
Morlo y Ca. 9314 pipotes vacíos. 
Palfnieri y Ca. 1 caja vino. 
P. Inclán y Ca. 1 saco chícharos. 
K. D. Bouchet, 1 caja maquinarla re-
lojería. 
Ü. Dussaq y Ca. 1 goma auto uso. 
Rodríguez y Ca. 5 sacos almidón. 
Santos y Santos 40 tercios tabaco. 
Vda. Hevia 2 cajas azúcar. 
W. India 290 envases. 
CARGA PARA TRASBORDAR EN LA 
HABANA: 
PARA VITA 
Santa Lucía Co. 10 cajas chorizos. 
PARA PRESTON 
U. Fruit Co. 8 cajas chorizos. 
PARA GIBARA 
J . S. F. 2 cajas chorizos. 
PARA ANTILLA 
Zayas M y Ca. 5 cajas chorizos. 
PARA BAÑES 
U, Fruit y Co. 10 cajas chorizos. 
PARA MAYARI 
J . Landa y Ca. 6 cajas chorízoa 
12. 
Las papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cotizaron de 0.*>0 a 1.00 el 
12.60 ' quinta,; d^ Minnesota y Ncrth Dakcta, 
12.35 de 0.95 a 1 00. 
SITUACION DE LOS VAPORES DH 
CABOTAJE 
Vapor Antolln del Collado, Saldrá 
hoy a Jas 9 a. m. para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. Lltgará hoy a Puer-
to Tarafa. 
Caibarlén. Sin operaciones. 
Bolivia. En Caibarlén. Llegará el 
miércoles a Baracoa. 
Gibara. Saldrá hoy de Puerto Tara-
fa. para la Habana. Se espera- • ! miér-
coles. 
Julián Alonso. Llegará hoy a Giba-
ra en viaje de ida. 
Baracoa. Saldrá hoy do Santiago de 
Cuba para la Costa Norte. 
La Fe. Llegó ayer procedente de Cal-
banén y escalas. Atracado en el primer 
Espigón de Paula. «i pumer 
^f-3 JV11.1ils- En Santa Cruj! del Sur viaje de ida. 
Cienfuegos. Salló el sábado de Cien-
fuegos a las 3 p. m. Llegará esta no-
che. 
Manzanillo. Llegará esta noche a 
Cienfuegos en viaje de Ida. 
Santiago de Cuba. En Puerto Tara 
fa, viaje de Ida. 
Guantánamo. En Santo Domingo vía-
Je de ida. 
Habana. Saldrá hoy de Santiago de 
1 Cuba para la Habana. Se espera «1 
\ jueves. 
I Ensebio Coterlllo. En rtparación 
Cayo Mambí. En Manzanillo, viaje de 
i Ida. 
I Cayo Cristo. Sin operaciones. 
I Rápido. En Nuevltaa. 
N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 4 
D I A R I O L A D E 
B O L S A D E L A H A B A N A l ! R e v i s i a A A z B c a i 
MORCADO DE VALOR9S 
Firme en toda clase de bonos y accio-
nes rigió ayer el mercado local de va-
lores, haciéndose fuera de pizarra dis-
tintas operaciones en bonos de Cuba y 
Cervecera y acciooes de Havana 91ec-
tric, Navieras, Jarcia de Matanzas y 
Cuba Cañe. 
—Ayer abriO sus libros de transacciones 
de acciones la, Compañía de Havana 
Electric. 
—Tanto las principales acciones de dis-
tintas empresas como las de Compañías 
industrialt-s y las Navieras, presentaban 









COTIZACION D E L BOLSIN 
BOJNuo Comp Vend 
Emp. Kep. Cuba Speyer . 95 100 
Idem ídem d. int. . . . . . . 95 100 
Idem idem iV¿ o\o. . . , Nominal 
Idem "dem Morgan 1914.. 96 Sin 
Idem idem puertos 9614, 97% 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana 81ectric H . Gral, 
Cuban Telephone Co. . . 
Licorera Cubana. . . , 
ACCIONES Comp Vend 
O. Unidos 
Havana Slectric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . ... 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . , 
Licorera comunes. . ,„ 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . , . 
U . H . A. Seguros, . 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vena. 
5 R . Cuba Speyer. . . ,. 95 100 
5 R. Cuba d. int. . . . 95 98% 
4^ R. Cuba 4% o|o. , . 86 95% 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 96 
5 R. Cuba 1917 puertos. 96 97?4 
5% R . Cuba 1923 Morgan 99 99^ 
5 Ayto. Habana l a . Hip 101^ 108 
6 Ayto. Habana 2a. Hip 84 100 
8 Gibara - Holguln, la. 
Hip Nomi-nal 
5 F . C . U . perpétuas. . 76 
j Banco Territorial, Seria 
B. $2.ü0U.üüu en cli-
culaciSn 69 
6 . Gas y Electricidad . ,. 107 
5 Havana Olectric Ry. . 95 
6 Havana Electric Ry. 
Gral. ($10.828.000 en 
culaci8n 
6 §lectric Stgo. Cuba. . 
G Matadero la . Hip. . . 
5 Cuban Telephone. . ,.. . 
f» C'ego de Avila. . . . 
7 Cervecera Int. la . Hip 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Güines, (en circula-
ción ?1.000.ü00).. . 
7 Bonos Acueducto do 
Cienfuegos Nominal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 57^ 62 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
8 Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marian^o . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Coruoration 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 
Bonos Ja. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B 
Bonos Hip. Cu 
rera Cubana . 
Bonos Hip. 'Ja. 
nal de Hielo. 














.n nmlna i 
80% 86 
Nominal 
Hanco Agrícola Nominal 
Banco Territorial. . . . . . 33 
Idem idem benef 1 
Trust Co. $¿uo.uuO en cir-
culación 45 
Banco de Préstamos sobro 
Joeyry^a, $50,000 en cir-
cuiació ¡ . . 
F . C. Unidos 78 81% 
Cuban Central, pref. , . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
P. C. Gibara y Holguínl . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric S. de Cuba. . . . Nominal 
Havana yiectrlc pref. . . 101% lo2% 
•Mem idem comunes. . . . 89% 90% 
Eléctrica de ij. Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 315 
Cervecera int. pref 50 
Cervecera Int. com. . . . 10 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comercio com. . Nominal 
('••a. Curtidora Cubana. . .. Nominal 
Teléfono, preferidas." . . . 98 99% 
Teléfono, comunes. . . . . 100 120 
Inter, 'i'eiephoiie and Tele-
graph Corporation. . . . 84% 85% 
Matadero Inüustrlal. . . . Nomíral 
.'ndustrial de Cuba . . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 82 90 
Naviera, comunes. . . . .. 28% . 30% 
Cuba Cañe, preferidas. . . 60 
Cuba Cañe, comunes . . . 12 
Viego de Avila 6 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . . . 98 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación Citi circulación 
$1.100.000 27 41 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 17 23 
Unión Hispano Americana 
beneficiarías 3% B 
Unión Gil Co. $650.000 en 
circulación 9 20 
Ouban Tire and Ruoer Co 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. . Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes 
Constancia Copper Co . . . 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
íuemería, pref, $1.000.000 
en circulaciSn 55 69 
Ca. Nacional do Perfume-
ría $1 300.000 en circu-
lación comunes 13 23 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 78% 80% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes I7 
Ca. Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref 
Idem ídem benef 
£a. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. , . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación . 12 25 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , noviembre 17. 
E l mercado del crudo desarrolló 
firbeza hoy sobre la venta de 3.500 
sacos ae Cuba, saldo de un carga-
mento, a Mac Hagan de Filadelfia, 
a ' i . l lS centavos, com avance de 
1|8. Las refinerías de Nueva York 
no parecían estar interesadas en los 
azucaren a ese precio. Por otra par-
te los vendedores no se hallaban dis-
puastos a realizar ninguna presión 
de vénra. Se decía que existían dos 
pequeños lotes a 4.1|8 centavos pa-
ra Nu'^va York, con interés por par-
te de las refinerías de fuera del 
puerto a ese precio. E l precio local 
continúa sin cambio a 7.58 centavos. 
Las noticias cablegráficas anuncian 
ventas del Perú a l é chelines, costo 
seguro y flete ai Reino Unido, em-
barque en diciembre, con ofertas de 
Cuba a' Reino Unido a precios que 
fluctúan e"ntre 15 chelines 4.1|2 pe-
niques y 15 chelines 9 peniques, em-
barque en febrero-marzo. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió dosde sin cambio a nueve pun-
tos más alto y cerró de tres puntos 
neto más bajo a 12 neto más alto. 
La posición de diciembre parecía es-
tar fuerte, comprando los bajistas 
azucaras de este mes contra ventas 
de los meses de la nueva zafra. Los 
bajistas en diciembre continúan ofre-
ciendo consideragle inquietud acerca 
de su posición pues las noticias de 
la zafra procedentes de Cuba pare-
cen indicar que la molienda se de-
morará, con probabilidades de que 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIUMBRE 17 
Pnblicamot la to ta l í áad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New Yo;k. 
BONOS 
1 7 . 4 3 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 7 2 3 . 4 0 0 
Los check» canjeados en 
la "Cliíaring Houí«m de 
Nueva York, importaron: 
6 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
r K Ü . N O S í l C U O l i L l l E M P C 







CASA BLANCA, noviembre 17. 
DIARIO.—Habana , 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Estados Unidos altas presiones con 
no llegue azúcar o en caso contra- 1 bajas temperaturas, buen tiempo ex-
rio en muy pequeñas cantidades en cepto tc-mperatura afectando a esta-
dicho mes. Las ventas ascendieron a do del nordeste con ola fría. Golfo 
30.000 toneladas. ; de Méjico buen tiempo barómetro 
1 muy alto vientos moderados del nor-
405 414 405 412 412 deste al este. Pronóstico isla buen 
345 345 337 339 339 tiempo hoy y el martes temperaturas 
319 319 310 311 311 frescas terrales y brisas posibilidad 
324 324 318 320 320 de lluvias ligeras aisladas en crien-
332 332 329 329 329 te. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , noviembre 17. 
E l movimiento de alza de las co-
tizaciones se reanudó hoy cSn cre-
ciente vigor registrándose ganancias 
netas de 1 a 6 puntos en gran nú-
mero ae valores. Las acciones fe-
rroviarias e industriales alcanzaron, 
en su mayor parte, nuevas cotiza-
ciones eJevadas en el año, batiendo 
sus propios records altos anteriores 
unas 50 divisas. 
'E! movimiento de compra se pro-
j pagó a casi toda la lista, pero laa 
mejores ganancias fueron alcanzadas 
por las acciones de servicio públi-
cos, ferrocarriles, automóviles y mer-
caderías. Las transacciones se hi-
cieron en gran volumen. 
Hubo buena demanda para las ac-
cionr^ ferroviarias de alta cotiza-
c ión. New York Central subió a 
119, ci más alto precio desde 1912, 
cerrando ligeramente más bajo que 
esa cifra, con una ganancia neta de 
2 puntos en el día. Illinois Central, 
Southern Railway, Misouri fPacific, 
preferidas, Big Four y las emisiones 
Wabash también alcanzaron los más 
elevados precios. 
Las liquidaciones que se hicieron 
en gran número durante el día fue-
ron atsorbidas con facilidad. United 
States Steel comunes volvieron a pa-
sar de 115 y descendieron después 
a 114.5|8 con una ganancia neta de 
lj4 en ei día. American Can que se 
vendió a 151, descendió a 194.112. 
Baldwin cerró con un punto de ga-
nancia a 124.318 después de haber-
P R E C I O 







American Beet Sugar. . . . . 
American Can. . . . . . . . . 1,1 
American Car Foundry. . . 
American Ice *¡ m m 
American Locomotiva. . . „ 
American Smeltlng Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. ,., 
American Sumatra Tobaco. . 
American "Woolen M 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchlson ,., . 112% 
Atlantic Gulf and West I . . » 17v% 
Philadelphia and Read Coal. . . 46 3s 
Standard Oil California, . . . . . 61 
Baldwin Lcomotlve Worka. 
Baltiraore and Ohio. . « « ,.. m . 69% 
Bethlhem Steel ,« . 44% 
California Petroleum. .. , . „. m .« 23% 
Canadian Pacific ,„ . . . 152% 
Central Leather. . . ,w •,.] M . . . . 17% 
Cerro de Pasco m .. . . 48% 
Chandler Motor 31% 
Cierre. Endlcott Johnson Cor. 
: Pamous Playera s -
44 Pisk Tire. , ' '•' • £ « 
149% [General Asphalt" * * *: ' * 
172% General Mo^ra." * " * ' * 
82% I Goodrich. . ' * ' . 
Great Northern.* " " ' * • 
Guantanamo SugaV * * * * 
Gulf statea Steel ': * ^ • 
General Electric. * " 
Hayea Wheel. . * . ' ' * 
Hudson Motor Co"! * ^ ' ' 
Illinois Central R*. ' * ^ 
• Inspiratlon. , , ' * • 
I International Pap¿r * .' * * 
/Internatl. Tel o**'m í' ' 
124%:internatl " * ^ ' 
com, 
Pref. 
Chesapeke and Ohio Ry. . . . 
Ch,, Milw. and St, Paul com, 
Ch,, Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W . 
C , Rock I . and P. . m w . i« < 
Chile Copper w . . 
Cast Iron Pipe. . ,. ,., m k . > 
Coca Cola. . . 
Col Puel . . . . . . .. ,.. . .: . . 
Consolidated Gas. . m . • 1* < 
Corn Products. . . . » m d . 
Cosden and Co. . . . . . . .i •« . 
Crucible Steel. . . ... . . . . . 
Cuban American • Sugar New. . 
Díciemore. 
Enero, 
i Marzo. . . 
Mayo. . . 
Julio. . . 
Septiembre — — — 33S Observatorio Nacional. 
R e v i s t a d e T a b a c o 




AZUCAR R E F I N A D O 
L?, firmeza del morcado de cru-
dos dió estímulo al del refinado, ha-
biendo avanzaao sus cotizacionts 
desde 7 25 a 7.40 Mas Cahan y Ar-
buckle, pero se tiene entendido que \ 
estos precios no so nfirmes. Se tie-
ne la impresión de que las refine-1 
rías seguirán paso a paso cualquier , NUEVA Y O R K , noviembre 17 . 
avance en los crudos, pues carecen ' L a ola de compras que se ha no-
de existencias. L a demanda para el! tado prácticamente en todos los ar-
refino continua siendo la necesaria ¡ tículos de primera necesidad desde 
para el inmediato consumo. las elecciones presidenciales cele-
E l mercado de futuros en refina- bradas a principios de mes se ha re-
do estuvo nominal. , flejado en los mercados de la hoja 
tabacalera del país, causando un op-
se cotizado a 125.1|2. General Elec- i¿uban Cane Sugar com. 
trie desplegó marcada fuerza, ven-jGuban Cane Sugar pi.ef. 
aiéndose 10 puntos sobre el cierre \ 
del sábado a 276.1|2 y después re-' 
trocedió a 273. ' j 
Una brusca demanda de acciones | 
de la Radio Corporation hizo avan-' 
zar este valor más de 5 puntos a 
40.1|4. 
E l cambio extranjero desplegó un 
tono más fáci l . L a demanda de la 
libra esterlina cedió más de un cen-
tavos a $4.8|1.1|2 y los francos 
franceses descendieron cinco puntos 
a 5.23 centavos. 
N o t a s d e W a l l S t r e e ! 
Davidson 
Delaware and Hudson. 
Du Pont 
White Motors.; M . .; 
Erle »>. 
























e v i s t a 
M E R C A D O P E C U A R I O 
timismo general en toda la Industria 
tabacalera Todas las fábricas de ta-
1 baco importantes están trabajando 
•~ activamente y sus compradores es-
L a venta en pie. I ^ n en esta ciU(ia(j escogiendo gran-
E l mercado cotiza los siguientes des cantidades de varios tipos de ho-
precios: 
Vacuno: de 6 
octavo centavos. 
Cerda: de 10 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. 
Las utilidades netas de la Fajardo 
Sugar Company en el año que termi-
nó el 31 \de juíio ascendieron a 
$1.344.000, equivalentes a $23.34 
por acción sobre los $5.768.100 en 
acciones comunes según se anunció 
hoy. 
Esto representa un substancial 
aumento sobre el año precedente en 
que el ingreso neto fué de $1.120.000 
o $19.44 por acción. 
Utilidades de $15 a $16 por ac-
ción preferida se predijeron en los 
círcuilos bancarios como pifobables 
ja para atender a sus requerimientos ! en el informe anual de la Cuba Ca 
y medio a 7 7 un más urgentes. E n este mercado es-
, cásea la hoja de la Habana. Sola-
a 11 y medio cen- mente ha nllegado pequeñas cantida-
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , noviembre 17. 
Movimientos contradictorios de las 
cotizaciqnes fué la característica del 
mercado de bonos, registrándose una 
nueva alza de las obligaciones de 
New Haven, New York Central y St. 
Paul Railroad y una baja brusca en 
algunas de las emisiones del gobier-
no de ios Estados Unidos. L a rea-
nudacióa de las transacciones persi-
guiendo beneficios Inmediato sen va-
rias secciones de la lista produjo una 1 so Porto Rico Sugar 
ligera baja en el promedio de las stewart Warner. . M 
cotizaciones. ; Shell Union 011. , . 
Los rumores que vienen circulan- Texas Co 
do persistentemente respecto a la sa- Texas and Pacific 
tisfactoria terminación del programa 
de fusión del New Haven Railroad, 
junto con las utilidades últimamente 
anunciadas por dicha empresa, esti-
Mer. Mar 
Internet!. Mer. Mar 
Invlncible Gil, 
Kansas City Soutdern ' " 
Kelly Sprlngfield Tire * * 
Kennecott Copper. , ' ' 
Lehigh Valley. . * * ' 
Maracalbo. . w . . * * * 
Miami Copper. - . • .* '*'"' 
Missouri Pacific Ra'ilway 
Missouri Pacific preferidas 
Marland Oil. 
Mack Trucks Inc. 
Maxwell Motor A. „, 
Maxwell Motor B. * ^ ' 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H 
N Y N H and H. .. „ . 
Northern Pacciflc. . ,. 
National Blscuit. 
National Lead. . 
Norfolk and Western Ry. 
Pacific OH Co. . 
Pan Ara. Petl. and Tran 
Pan Ara. Pt., Class B, 
Pensylvannla. . ,„ . > 
Peoples Gas. . . . . , . . . , * 
Pere Marquette. . .„ .„ 
Pierce Arrow. . .. . . . . . 
Pitts and W. Virginia. / J - , 
Prressed Steel C a r . / . . . , 
Punta Alegre Sugar. „ , „„, , 
Puré Oil 
Postura Cereal omp, Inc, . 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol. . . . « w ,.. . w 
Readlng 
Republic Iron and Steel ,. „ 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Franicisco 
Idem Idem preferidas. . w 
Sears Roebuck. . . . .„„ , ,„ 
Sinclair OH Corp. . , , . w 
Southern Paccific. M ,: . M w 
Southern Railway. . . ,r „ 
Studebaker Corp ,. 
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tavos el del país y de 12 a 13 
medio el americano. 
Lanar: de 7 y un cuarto a S 
medio centavos. 
NUEVA YORK, Noviembre 17. 
Esterln'as a. la vista . . 4.61 % 
Esterlinas cable 4.61 % 
Este-lina^ 60 días . . .... 4.58 % 
Pesetas 13.60 
Prancoa vifcta . . . . . . . . . 5.23 ^ 
Francos cable 5.24 
Francos suizos . . . . . . . 19.26 
Francos belgas vista . . 4.81 % 
Francos belgas cable . . 4.82 
Liras vista 4.31 14 
Liras cable.. . . . . . . . . 4.31 % 
Holanda 40.05 
Suecia.. . . 26.84 
Noruega.. 14.75 
Grecia . . . , 1.80 
Dinamarca 17.58 
Polonia 19 Í4 
Checosslovaquia 2.98 
Jugoesiavla.. . . . . . . . . 1.44 % 
Argentina 37.75 
Austria 0014 % 
Brasil 11,75 
Tokio 38 % 
Marcos, el trillón 23,81 
Rumania ,54 % 
Montreal 100 
Plata en barras 
Plata española 
BOLSA OH MADRID 
MADRID, Noviembre 17. 
Lias cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: sin cotizar. 
Franco: 38.85. 
BOXiSA DE BAHCELONTA 
BARCELONA, Noviembre 17. 
El dollar se cotizó a 7.35.. 
EOLSA DE PARIS 
PARIS Novlemore 1 (. 
Los precios msjoraron hoy.. 
Renta, del 3 por 100: 50.05 frs. 
Cambios sobre Londres: 88 frs. 
Empréstito del 5 por 100 60.80 frs. 
El dollar se cotizó a 1S.53 frs. 
BOIiSA DE ZiOSTDRES 
LONDRES, Noviembre 17. 
Consolidados por dinero; 58 3|8. 
United Havana Railway: 88 3|4. 
Empréstito Británico del 5 por 100-
101. 
• Emorésf.to Británic 
97 114. 
4 1|2 por 100: 
BOKOS DB LA LIBERTAD 
NUEVA YORK. Noviemre 17. 
Priratro 3 1|2 por 100: Alt^ 100 20132; 
bajo ICO 17|32; cierre 100 17132., 
Primero 4 por 100: sin co+izai „ 
Segundo 4 por 100: sin «ctizar. 
Primero 4 i;4 por 100: Alto 101 281?2; 
bajo 101 19¡32; cierre 101 20132. 
Segundo 4 114 por 100: AUo 101 8132; 
bajo 101 4|32; cierre 101 5132. 
Tercero 4 1|4 por 100: A'.to 101 23132 
bajo •'4132, cierre 101 14|32. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 9|32; 
bajo lo2; cierre 102 1132. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 23|32; bajo 105 13132; cierre 105 14|32 
Inte- Tel. and Tel. Co .. Alto 85 112; 
bajo 84 1|2, cierre 85 112. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Noviembre 17. 
Hoy se ragistraron las siguientes co-
tzacion-js a la hora del cierre para loa 
Valores cubanos: 
Deu.ia Exterio.- 5 i\2 por 100 1953.— 
Alto 97 ll'S, bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por IC'J de 1924. 
Cierro 95 3|4. 
Deuda Exterior & oor 1OO de 1949, 
Alto 97 114; bajo 97; cierre 97 1|4. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 88. 
Cuba ttailroau £ per 100 de 1952. 
Alto 84; bajo S4; cierre 84. 
Havana iü Cora. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 9 i 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEyA YORK, Noviembre 17. 
American Sugar.—Ventas 6,500. Alto 
48 7|8; bajo 47 1|4; cierre 47 718,. 
Cuban American Sugar.—Ventas 2100 
alto 30 1|2; bajo 29 3|4; cierre 30. 
Cuba Cane Sugar.—Ventas 2800; al-
to 14 3|4; bajo 14; cierre 14 1|2. 
Cuba Cane Sugar pfd.—Ventas 8200; 
alto 02 318- bajo 61 112; cierre 62 3|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2500; 
alto 4G 112; bajo 45 118; cierre 45 1¡8. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este ma 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 26 centavos. 
Cerda: de 3 6 a 50 centavos. 
Rtses sacrificadas en este mata 
dero: 
Vacuno: 88: Cerda: 94. 
y dés de la nueva hoja que se vendle-
1 ron Inmediatamente a pesar de sus 
y precios elevados- Dentro de unas se-
Lmanas la nueva cosecha de la Haba-
na deberá ofrecerse libremente y se 
I hacen predicciones de que la de-
manda será activa. 
Connectlcut. semilla de 
ne Sugar. L a memoria se publica- j^gyag cotizaciones elevadas se re 
rá durante la semana. gistraron por los convertibles del 6 
mulo la acumulación de sus bonos, j i^ g 
u ! É 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este m,a 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 2 6 centavos. 
Cerda: de 3 6 a 50 cenetavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 231; Cerda: 212; L a -
nar: 65. 
Entradas de Ganado: 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a Gü; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de 
Nueva York, § a 10. 
j Puerto Rico, peso actual: Gndi.s 
Isuperiues, 80 a 85: segundos, 65 a 
70: Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 & 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120. 
Wlsconsln, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a, 20; bandas del 
Norte, 45 a 50; bandas dei Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 32; Little Dutch, 35; ZImmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas 
de' hoja ancha, 8; hoja ancha tlp.» 
B, 30 a 33. 
Copnectlcut, pe«!o actual: Semilla 
de Habana: Capas claras, 90 a 
Las ventás de la Coca Cola Co-, 
en lo oue va de año, superan a las 
de 1923, pues exceden de 24.000.00^ 
de pesos. L a mejora lograda por 
los negocios de la compañía espé-
rase aue ofrezcan una utilidad de 
$11 por acción común. E l desembol-
Habana ' 80 durante el presente año para 
anuncios es aproximadamente 
cuatro millones de pesos. 
de 
R . A . P . Penrose Jr . , geólogo, 
fué elegido hoy director de la Kan-
necot Copoer Co.. en lugar de Samuel 
J . Clarke que dimit ió . 
y dei 7 y los francos del 7, con ga-
nancias de 1 a 2 puntos. 
Las buenas condiciones en que se 
encuentran los valores Je la New 
York promovió la compra activa de 
los bonos del seis por ciento de di-
cha compañía, que avanzaron dos 
puntos hasta una cotización máxi-
ma de 113.112 y cerraron una frac-
ción más baja. E l alza de 1 a 2 
puntos en las emisiones activas de 
St. Paul se atribuyó a la perspectiva 
de favorables utilidades en los meses, 
de otoño. Las liquidaciones reduje-
ron, sin embargo, las recientes ga-
nancias de Prisco. International 
Great Nortern y Chicago and Eas-
tern Illinois-
D E B E R D E S E R V I C I O 
De Camagüey llegó un tren con capas medianas, 60 a 80; segundas. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tono de firmeza estuvo ayer 
el mercado local de azúcar. E l Ingeniero Jefe de la Ciudad o 
Se exportaron ayer por el puerto de la provincia, no debe existir me-
de la Habana 9.337 sacos de azú-!ramente para devengar su sueldo y 
car, con destino a New York, y 22 9 decorar una oficina, ni para planear 
mil sacos embarcado por Puerto Pa- y construir unos cuantos kilómetros 
«ü 
Timken Roller Bear Co. . • * 
Tobacco "Product. . . .'m 'imi ;!| 
Union Pacific. . . . . .. . m . KSj 
U. S. Industrial Alcohol. , « . H 
Rubber. . . M w . . . . . Ü 
Steel. • M . :. • •«.»« 11*S 
Utah Copper • . . » ! . • > • ¡H 
Wabash preferidas A. .: . M • « W 
Westlngouso. . . » . m . «« M 
Wlllys Overland. . . . . . . . . 
WiUya Overland preferidas. • . W 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
* LA MAYOR 
SUftTE A'TOOAS LAS PARMACIAÍ,> 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V W» 
MARTES TODA LA NOCHE. , 
F A R M A C I A S QUE E S I A i 
- A B I E R T A S ü -
pre, también 
ü o r k . 
con destino a Nueva 
14 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vinieron 
6 consignados a Manuel Rey; 3 a 
Belarmino Alvarez; 3 para Alberto 
Escobar y los 2 restantes para Ra-
fael Ramírez. 
No se registraron más entradas. 
D E A G R I C U L T U R A 
Por decreto del señor Presidente 
de la República, ha sido aprobado 
a propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, el Re-
glamento de jornales « u e regulan 
los trabajos marítimos en el puer-
to de Santiago de Cuba. 
50 a 83; segundas cortas, 30 a 45; 
obscuras. 35 a 50 . 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a|to y flete. 
125; capas medianas. 70 a 85; capas 
obscuras, 45 a 60; segundas largas, 
70 a 90; segundas cortas, 50 a 70; 
segundas número dos, 40 a 60; ho-
jas superiores, 25 a 30. 
E l mercado americano rlg'.o ílr-
me. E n la apertura los comprado-
res pagaban a 4 centavos libra, eos-
C o t i z a c i ó n d e l o s P l á t a n o s 
de carreteras y limpiar defectuosa-
mente unas cuantas cuadras. 
Su existencia únicamente puede 
justificarse por el servicio que pres-
te a la comunidad. Y ese servicio 
debe prestarse ahora, no para den-
tro de cien años . Y debe estar re-
presentado por la facilidad y la co-
Loa cables recibidos al mediodía! modidad en la transportación. E l 
anunciaron un mercado más firme, tráfico, debe ser su única preocupa-
aunque inactivo, reportándose una ción. E l automóvil carece de valor, 
venta de 3.600 sacos de Cuba a 4 de utilidad si no tiene buenas vías 
y un octavo centavos libra, costo de comunicación en que desarrollar 
(Por nuestro hilo djrectio) 
NUEVA Y O R K , noviembre 17. 
y flete, por pronto embarque a Me,toda su capacidad de servicio. 
Cahan. Y la autoridad que no se preocu-
pa constantemente de este proble-
Los señores Gumá y Mejer repor- ^ que no está sirviendo constan-
tan que el movimiento de azúcar en temente al públxco, manteniendo en 
todos los puertos, durante la úuí . ; perfectas condidones las vías de co-
Hov no se vendieron en este mer-ima semana, fueron 8.863 toneladas ^ c a c i o n l y construyendo otras 
cado plátanos de Baracoa m de Ja- ¡de arribos; 33.806 exportadas 
malea. 185.113 toneladas de existencias. 
y nuevas, está defraudando al país, es-
tá traicionando los altos Intereses de 
la comunidad. 
Comisión de Transportes. 
A U T O R I Z A C I O N E S D E 
A C C I O N E S 
L a Compañía Azucarera "Cama-
güey", amortizará el día 19 del mes 
actual $75.000 en acciones prefe-
ridas . 
A V I S A M O S 
A 
L O S señores d u e ñ o s de sastrería que tenemos a la venta un gran surtido de casimires, 
dibujos completamente nuevos, de moda en Londres, así que no deben comprar sin an-
tes ver nuestros muestrarios, por bien de sus intereses. 
P E N A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A 115 
entre Muralla y Sol 
I M P O R T A D O R E S DE PAÑERIA I R G L C S A A P A R T A D O 2 5 5 4 
T e l é f . M - I 9 8 I 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lamon. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 96. 
17 entre K e I (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteia. 
Monte numero 138. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio a to-
^os los detallistas socios o no a la 
¡Asamblea General que se celebrará 
leí miércoles, día 19 de los corrisn-
• tes, a las tres de la tarde, en el lo-
cal del Centro de Detallistas, Ofi-
Icios y Obrapía (Edificio Calle) para 
¡dar cuenta de la contestación euvia-
!da por la Asociación de Detallistas 
a nuestra carta de fecha 28 del pa-
isade mes, en la que hacíamos ges-
' Uones tendientes a la unión de to-
¡dos los detallistas de la Habana. 
'Asimismo dicha asambla se acorda-
rá el camino a seguir en el futuro. 
Habana, noviembre 18 de 1924. 
Francisco Pérez Kuiz . 
Secretario. 
Tejadillo y Coíbpostel». 
Compostela y Conde 
San Lázaro número ^ 
Jesús del Monte ™*6T°ir¡l9ro 
Romay r Santiago a ^ 
Condesa y Campanario. 
35^y 2. (Vedados 
23 entre 2 y * vo 
Milagros 42 
W A L T 0 N 
H O T E L 
mm.lorabl. • ' '» ' Í I Í 'WW 
razonables. .-•«f*»B»na« .̂do-Escribano» lntefl£» ^«rr»^ 
mos o fáganos BU ^ 
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I H M í'l 
M . m 
^nalQuier reclamación en el 
Parf del ü^iódi^o diríjase al te-
6erV a 119:' cent.ro privado. Para 
léí0n0 Jesús del Monte, llame al 
e] C e T para Marlanao, Columbla, 
^ o l o U i . B u e n Retiro. 1-7090. 
ODEU 
S E G U N D A S E C C I O N 
r La Prensa Asociada es la única 
que posee el darecho de utilizar, pa-
ra reproducir. lao noticias cable-
gráricas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
v - J 
G R U P O D E A M E R I C A N O S 
P R E E M I N E N T E S H A S I D O 
INVITADO P O R E . C A L L E S 
i cCTFNTA V d O S , Y SALDRAN 
«ABADO PROXIMO DE NUEVA 
orleans. 
RUMBO A V E R A C R U Z 
ci Mi 20 serán retirados todos 
0 los cónsules de Inglaterra 
. . CAMARA ESPAÑOLA D E L 
C o m e r c i o y e l i m p u e s t o 
DE SUELDOS Y UTILIDADES 
^rTn Jíamoteicgmnco <lel JJ1A-
'b/o pe l a m a r i n a . 
rmit) DE MEJICO, nov. 17. 
Cl?f*próximo sábdo. partirá de New 
B o hasta Veracruz una excur-
0rleann.ducTendo setenta y dos pree-
*m C?" americanos, que han sido 
^ d o s por el General Calles pa-
ÍnV1ue a ¿ t a n al acto de su toma 
S'posesiót, en la Presidencia de 
B ^ u r s i ó n fué organizada 
, l l iÍ\os breves días de la estan-
fen aquella ciudad del Presiden-
v la integran banqueros, c.ose-
hero3 de algodón, navieros, comer-
tlVes industriales, etc., etc., 7 
Amanecerán en esta Capital hasta 
5d6a seis-de diciembre. 
IlAS RELACIONES CON INGLA-
^ - T E R R A 
riüDAD DE MEJICO, nov. 17. 
m día veinte del corriente ,el Go-
Serno por conducto del Ministeno 
1 Relaciones Exteriores, dará cum-
plimiento a su acuerdo de retirar to-
dos sus Cónsules de los dominios m-
eleses en el caso de que el Gobier-
no de la Gran Bretaña no cambie 
6U actitud respecto a Méjico en lo 
tocante al reconocimiento. Esta 
decisión fué tomada hace días, afee 
tando a los Cónsules de J.a Carrera 
Diplomática, pues los 
podrán continuar 
NI SE COMPRUEBA NI S E 
DESMIENTE LA SUPUESTA 
M U E R T E D E L C A B E C I L L A 
HIPOLITO V I L L A 
CIUDAD DÉ MEJICO, Nov. 17. 
E n los círculos oficiales se 
descomoce el origen do la ver-
sión, propalada recientemente 
en el sentido de que Hipólito 
Villa, hermano del famoso 
Pancho Villa, había sido ase-
sinado cuando viajaba desde 
la ciudad de Méjico hacia su 
hacienda de Canutillo donde 
residía hasta hace un año, fe-
cha en que se unió al movi-
miento huertista. 
L a s investigacieme» aquí 
practicadas el viernes, al te-
ner conocimiento las autorida-
des del rumor circulante, reve-
laron que había sido visto en 
un tren que corría hacia Chi-
huahua. Las noticias más re-
cientes acerca de la supuesta 
muerte de Villa, fueron traídas 
a ésta por viajeros proceden-
tes del Norte, pero no han po-
dido ser confirmadas. 
P O I N C A R E S E D E F I E N D E 
D E L A S A C U S A C I O N E S Q U E 
S E H I C I E R O N C O N T R A E L 
EN E L PERIODICO " L ' E U V R E " 
A P A R E C I E R O N E X T R A C T O S D E 
S U P U E S T A S CONVERSACIONES 
Fueron sostenidas con P i c h ó n 
Cambon y Daeschner hace años 
DE E L L A S S E D E S P R E N D E QUE 
POINCARE E S R E S P O N S A B L E 
DE L A PASADA GRAN G U E R R A 
F E L I C I T A A Z A Y A S , Y A 
M A C H A D O Y M E N O C A L , 
E C O M I T E P R O C U B A 
S U O R G U L L O ANTE L A NOBLE 
A C T I T U D D E L C A U D I L L O D E L 
PARTIDO CONSERVADOR 
De Nuestra Redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71 
Noviembre 17. 
E l Comité Pr0 Cuba, en sesión ex-
traordinaria, ha adoptado el unáni-
me acuerdo de felicitar muy efusiva-
Honorarios'mente ai Presidente Zayas y a los 
¡generales Machado y Menocal por 
Se afirma que las Compañías mi-;el feliz resultado de las elecciones 
ñeras inglesas tendrán que reducir| presj(3encia]eS) ,quei culminaron pa-
bus trabajos y que el comercio su 
frirá mucho, pero las negociacionesisoberana voluntad popular 
r empresas establecidas en Méjico T , . . . ¿ •• 
omarL alguna resolución, pues pa- ^ a beneménta institución, que no 
esta afiliada a partido político algu 
PARIS , noviembre 17. 
'El exprimer ministro Poincaré 
contestó hoy a las acusaciones que 
se le hacen de haber sido parcial-
mente responsable por la guerra 
mudial, publicando las cartas en 
que Jules Cambon. Stephen Pichón 
y Emile Daeschner rechazaban com-
pletamente las supuestas conversa-
ciones que aparecen registradas en 
el diario del extinto George Louis, 
extractos de las cuales se dieron ayer 
a la publicidad por el periódico " L ' 
Oeuvre". 
M. Poincaré abriga ciertas dudas 
acerca de la autenticidad del diario 
y dice que el alguna ocasión dará a 
la publicidad revelaciones oficiales 
suplementarias del período anterior 
a la guerra con "cartas privadas es-
critas por Paul Camben, Gerard 
(Embajador de los Estados Unidos 
en Alemania) y muciias otras per-
sonas autorizadas, y por el mismo 
G^orges Louis 
E L E X - C A N C I L L E R S E I P E L 
DE AUSTRIA, SE NIEGA 
DEFINITIVAMENTE A 
FORMAR GOBIERNO 
VIENA. noviembre 18. 
Ignaz Seipei, que dimitió recien-
temente como Canciller, ha infor-
mado hoy al Presidente del Con-
sejo Nacional que desiste definiti-
vamente de formar nuevo gabi-
nete. Su determinación obedece a 
a la oposición d los socialistas y 
la negativa de estos a colaborar 
en la proyectada labor de reforma. 
T O D O H A C E P R E S U M I R Q U E 
L A S R E L A C I O N E S D E R U S I A 
Y M E J I C O S E R A N B U E N A S 
E X P E C T A C I O N E N G I N E B R A 
A N T E L A A C T I T U D Q U E 
A D O P T E N L O S E . U N I D O S 
L A CONFERENCIA S O B R E E L 
OPIO S E INAUGURO A Y E R E N 
E L PALACIO D E L A L I G A 
Los delegados trataron del gran 
fracaso de la conferencia previa 
D E S P U E S DE REORGANIZARSE 
L A CONFERENCIA, SUSPENDIO L A 
SESION HASTA E S T A T A R D E 
ASI L O MANIFESTO E L P R I M E R 
MINISTRO MEJICANO, V A D I L L O . 
A S U L L E G A D A A MOSCOU A Y E R 
Cree la prensa rusa que es hora 
de acabar el tratado con el J a p ó n 
S E DA UN AVISO A L JAPON 
DICIENDOLE QUE PUEDE DAR 
L U G A R A ALGUN INCIDENTE 
MOSCOU, novimebre 17.-
Basllio Vadillo, primer ministro 
G I N E B R A , nov. 17. 
L a probable actitud de los Esta-
dos Unidos en la conferencia inter-
nacional de opio que comienza hoy 
en esta ciudad fué tema de acalo-
radas discusiones después del sen-
sacional solapso de las reuniones pre-
liminares. 
L a primera conferencia se clausu-
ró ayer sin haberse conseguido nin-
guno de los objetivos que recomen-
daban su celebración. 
Se espera que tomen parte en la 
conferencia de hoy más de cuaren-
ta países, 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E NAR-
COTICOS INAUGURO A Y E R SUS 
S E S I O N E S 
A LOS 82 AÑOS D E EDAD | 
F A L L E C I O MRS. FRANCES 
P. MORGAN, VIUDA DE 
P1ERP0N MORGAN 
HIGHLAND F A L L S , N. Y . , 
noviembre 17. 
L a señora Francés F . Mor-
gan, viuda de J . Fierpont Mor. 
gan, falleció anoche en su re-
sidencia de esta localidad. 
Mis. Morgan, que tenía 8-
años de edad, hace diez días 
que enfermó de pneumonía. 
Por espacio de cuatro días es-
tuvo sin eonoeimiento. Se hi-
cieron toda clase de esfuerzos 
para prolongar su vida hasta 
que llegase su hijo, J . P. Mor-
gan, procedente de Europa. Se 
esperaba que llegase el vier. 
nes a Noav York. Tiénese en-
tendido que se demorarán los 
funerales hasta que llegue el 
hijo. 
Mrs. Morgan deja también 
tres hijas, Miss Aune, Mrs. 
Juliet Hamilton y Mis, Her-
bert L . Satterlee, las que se 
hallan junto al lecho de su 
madre desde hace una semana. 
I N A U G U R O S U S S E S I O N E S 
L A 4 4 C O N V E N C I O N D E L A 
F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O 
ASISTIERON 400 DELEGADOS 
EN REPRESENTACION DE UNOS 
T R E S MILLONES D E O B R E R O S 
S I G U E N L O S R A N C H E R O S 
D E L O S A N G E L E S D U E Ñ O S 
D E L A G U A D E L A C U E D U C T O 
GINEBRA, nov. 1 
A presencia de la delegación ofl- pQR 
cial de los Estados Unidos, presial-' 
da por el representante Stephen G . 
Porter de Pennsylvania, la cuarta 
Programa obrero sobre industria, 
po l í t i ca y empresas c ív icas 
S E RECOMIENDA C A U T E L A A 
L O S TRABAJADORES CONTRA L O S 
BANCOS OBREROS IMPROVISADOS 
E L PASO, Texas, noviembre 17. 
L a cuadragésima cuarta conven-
ción anual de la Federación Ame-
ricana del Trabajo se inauguró hoy 
en esta ciudad. 
Unos cuatrocientos delegados, en 
representación de cerca de tres mi-
llones de obreros afiliados a las lo? 
organizaciones proletarias, tomaron 
parte en la sesión inicial de la con-
ferencia que tiene a su cargo la ta-
rea de preparar el problema obre-
ro en relación con la industria, la 
política y las empresas cívicas pa-
ra el año próximo. 
Los debates que se celebraron en 
| tres conferencias departamentales 
j durante la semana pasada hacen su-
1 poner que la convención se pronun-
i ciará contra toda reducción de los 
Jules Cambon, que fué embajador] mejicano en ei soviet de Rusia, lie-j conferencia para el control del trá 
ra las operaciones mercantiles y le-
gales indispensables la documenta-
ción y ésta no tedrá valor sin llevar 
los certificados consulares. 
PROBABLE S E C R E T A R I O D E L A 
GUERRA 
CIUDAD DE MEJICO, nov. 17. 
Ayer llegaron a esta capital los 
Generales Obregón y Calles, doctor 
Puig y otras personas que acompa-
ñaron al Primer Magistrado a Ce-
laya. Personas que se dicen bien 
informadas aseguran que el general 
Calles no nombrará por ahora Secre 
tario de la Guerra, smo únicamen-
te Sub-Secretario para que se encar-
gue del Despacho, siendo el más pro-
bable candidato el General Lázaro 
Cárdenas, Jefe de las Operaciones 
Militares en el Estado de Jalisco. 
DE LA CONVENCION O B R E R A 
CIITDAD DE MEJICO, nov., 17. 
El Delegado del Sindicato de Ori-
wba a la Sexta Convención Obrera 
en Ciudad Juárez presentará mocio-
nes muy importantes para que for-
men parte de los estatutos a fin de 
Que las organizaciones obreras pue-
wmo las de Yucatán, que lo miso 
laboran por el progreso sindicalista 
«oo en los asuntos políticos de toda 
'Mole, pues se ha visto que los obre-
= nnî Ue(Íen y áehen mezclarse en la 
• Política, de lo contrario no podrán 
íli!r n,Unca el númcro suficiente de 
d e S S en la Cámara Para Que •endan sus derechos y aspirado-
el de su recientemente fallecido her. 
mano Paul Cambon, dice en su car-
ta que el supuesto diario de notas 
de Louis era ''manifiestamente erró-
neo" y agregar 
'No recuerdo haber hablado con 
Georges Louis durante la guerra. 
Sin embargo, si le vi, su diario da 
a nuestra conversacióa un carácter 
que no tuvo". 
Emile Daeschner, recientemente 
, nombrado para el cargo de Embaja-
trióticamente en la expresión de la dor en l0g Estado3 UnidoSi que fué 
jefe del gabinete del Ministerio de 
Estado en 1912, dice en su carta 
que tiene los recuerdos mas claros 
acerca del uso que se dió a los fon-
dos secretos que pasaron por sus 
manos, siendo Ministro de Estado, 
M. Poincaré. 
"Puedo por esta razón negar ca-
tegóricamente las afirmaciones de 
los documentos que me ha sometido 
respecto al uso que usted supone ha-
berse hecho de dichos fondos en sus 
relaciones con la prensa", escribe M 
en Alemania cuando comenzó l a l s ó ayer a esta capital y presentó sus 
guerra, hablando en su nombre y en 1 credenciales. E n .una interviú ce-
fico del opio y narcóticos se inaugu-
guró hoy en e] Palacio de la LIgaiLOS A N G E L E S , noviembre 17. 
de las nacionea. L a conferencia es-( L a forma de restaurar sin derra-
tuvo presidida por Herluf Zahle, Mi-¡ mámientos de sangre el abasteci-
nistro Plenipotenciario de Dinamar-i miento de aguas a Los Angeles por 
ca y jefe de la delegación danesa a i el acueducto situado en 2 50 millas 
la Asamblea de la Liga de las Na-i de distancia, cuyas aguas fueron 
ciones. desviadas ayer al río Owens por los 
E i objeto de esta conferencia no! rancheros, que atacaron a los guar-
lebrada con los representantes de 
la prensa dijo que existían perspec-
tivas favorables jal mantenimiento 
de relaciones cordiales entre los dos 
países. Cree que en esas relaciones 
no puede haber nada hostil a los 
Intereses de los Estados Unidos, con 
tal de que cada uno de ellos guar-13010 consiste en llegar a un acuerdoj dianes del acueducto en Lone Pine. jy 
L A S AUTORIDADES S E . salarlos<t 
BUSCA E L MODO D E R E S O L V E R Los intereses del proletariado es-
PACIF1CAMENTE E L CONFLICTO í11 conceiltrados en este distrito 
noy, pues mientras la Federación 
Americana del Trabajo se reu^ie 
aquí, la convención mejicana de la 
Confederación del Trabajo está reu-
nida en Juárez, al otro lado de la 
frontera-
Los delegados mejicanos irán es-
tá tarde a Liberty Hall en esta ciu-
dad para celebrar una sesión con-
junta con los americanos. L a con-
no, y que sólo f?e preocupa de enal-
tecer el nombre de Cuba en el ex-
tranjero, se enorgullece de la digna 
neutralidad del Presidente Zayas an 
te la lucha electoral de los candi-
datos do los dos grandes partidos 
políticos cubanos, no menor orgu-
llo experimenta ante la noble acti-
tud del caudillo de los conservado-
res, general Menocal, cuya derrota 
en los comicios no amengua en na-
da sus elevados merecimientos. Y 
para, el Presidente eleoto, general 
Machado, así como para su Vicepre-
sidente, señor Carlos de la Rosa, el 
Comité Pro Cuba desea con el ma-
yor fervor toda clase de éxitos en el 
ejercikvo de la dificilísima misión 
gubernamental que el pueblo,, por 
mayoría de votos, lea encomendó. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de Lake Placid, hospe-
dándose en el Alamac, el representan 
te a la Cámara señor Federico Miran 
da, al que acompaña su familia. 
Z A R R A G A . 
F O R M I D A B L E INCENDIO EN P L E -
NA P L A Y A D E ATLANTIC C I T Y 
A T L A N T I C C I T Y , Nov. 17. 
Poco después de las 9 de la noche 
de hoy se {ha declarado un incendio 
en el hotel Boswell que destruyó la 
parte posterior del edificio y a las 
10 y 30 amenazaba con propagarse 
a otros hoteles adyacentes. Todo el 
ciones materjal bomberos de la ciudad 
ClUDAnRSARIA V E ESTADO ULDAD DE MEJICO, nov. 17 
defiiitivn 7[?te y dos' ^or acuerdo 
8e e f e ^ a í f c^inistr0 de Rela 
^iuración X l a ^ Q f S S ^ ^ corrió al lugar del sIniestro así co-
Ministerio que fué reconstruí- mo el de otros ^cblado3 adyacentes 
Créese que hayan perdido ya la 
vida dos de los huéspedes del hotel 
uno de ellos una mujer que fué 
en el 
gen 
im„ lue 1Utí reconstn 
Por orden del Presidente Obi 
¿ S S f 1 1 podrá ser na de ^ 
«on nú. f u diplomáticas ;sorPrenfuda Por las llamas 
ífesentLf! t e q u i a d o a los re- cuarto P'so. 
bierno J: ̂  Meditados ante el Go- También se halla moribundo en 
Mejicano. el hospital do la ciudad un anciano 
ÍESOLl'ciov S0 afjOS (iue S1ltri6 llorribles con 
PxiRrv* ^A CAMARA ES-itusiones y quemaduras. 
CIUDAD n S ^ ^ í l COMERCIO 
La c L Fj MEJIC0' nov. 17 
a^ados na'e ha divi^o a sus 
> oomo ié?tos puedan 
í f r e n t e ^ 30r les parezca ™ 
m ^ y utnfi lmPuesto «obre los 
J utuiaades 
rán ores de .a virtud de los . r ^enazaín^ 103 extranjeros se-
' ^ o de on ' COn ld p u l s i ó n en 
^ Por a las l^es ex-
El acul^ Gobierno. 
S ^os 10°, t0mó en Virtud de 
íesta^o o ' aSOCla,ios v ^ í a n ma. 
^ P i o haK^mara y ^ e desde un 
E L GABINETE ITALIANO APRUE-
BA E L SUFRAGIO FEMENINO 
EN L A S E L E C C I O N E S 
ROMA noviembre 17. 
E l Consej0 de Ministros ha apro-
bado hoy un provecto de ley esta-
bleciendo el sufragio íemenino en 
las elecciones municipales. E l Pri-
mer Minístr: Mussolini manifestó 
hoy a una delegación de la Fede-
ración Sufragista, integrada por re 
presentantes de varias partes de E s ¡clpf6 la & 
^ 0enhaVí5n. considerado conve-i 
'astituc;^ VlrtU(i de su caráctpr ^ |Paña' ^ne espera la aprobación de 
h l extranjeraí qi*> nn la medida en el Parlamento antes 
asunto vide fines de af'0' 
E l proyecto de ley presentado por 
el Ministerio de la Guerra para la 
reorganización del ejercito fué apro 
hado en general y el Gabinete lo 
examinarán en su próximo consejo. 
OWiMe al 
^ o t » General 
« a 
"«tlrtamento B u 
DIPUTADO ITALIANO QUE 
S E S E P A R A D E L FASCISMO 
Daeschner. "No vacilo en afirmar 
que usted no dió ningún subsidio a 
ninguno de los miembros de la pren-
sa" . 
Stephen Pichón, Ministro de E s -
tado francés en 1913, en su contri-
bución a esta correspondencia, di 
ce: 
' Las anifestaclones que Georges 
Louis me atribuye son tan improba-
bles que apenas necesito desmentir-
las. Sé de manera definitiva que 
como Primer Ministro, Ministro de 
Estado y Presidente de la Repúbli-
ca, siempre trabajó por el mante-
nimiento de la paz". 
de el debido respeto a la indepen-
dencia y libertad de los otros. 
" I Z V E S T I A " RECOMIENDA Q U E 
T E R M I N E N L A S NEGOCIACIONES 
CON E L JAPON 
MOSCOU, noviembre 17. 
Con el título de " Y a es tiempo de 
acabar", el periódico "Izvestia" di-
ce hoy que las negociaciones del tra-
tado con el Japón se están haciendo 
interminables a causa de las excesi-
vas demandas del Japón. 
Agraga el periódico que el Japón 
ha insistido en reservarse el sesen 
ta por ciento de los campos petro-
líferos situados en el norte de Sak-
halin y ha tratado de arrancar a 
Rusia la promesa de que si se de-
para limitar las importaciones y ex- a 200 millas de esta ciudad, adue 
portaciones de los narcóticos para ; fiándose del acueducto a pesar de 
usos medicinales y científicos, sino j las protestas de los funcionarios de 
también restringir la siembra de las | ia dudad y del condad ode Inyo, 
plantas de que se extraen dichasjera el problema que tenían hoy a 
drogas. , resolver las autoridades de Los An-
Los delegados reunidos hoy dlscu-| gejeSi 
tieron amistosamente acerca de lol . . . 
que se considera como resonante fra- ^ ultimátum entregado por los i en octubre de 1923, el discurso 
caso de la conferencia precedente! rancJ*ei'os ^ slQo «me las compuer-1 anual del Presidente Samuel Gom-
que terminó anoche y que estaba l i- las del depósito que dan al t ío j pers y el de bienvenida del secre 
ención americana se trasladará a 
Juárez para celebrar una sesión en 
el teatro de aquella ciudad con los 
mejicanos mañana. 
E l informe de la comisión ejecu 
tiva haciendo un resumen de la la-
bor de la Federación desde la con-
vención celebrada en Portland, Ore., 
mitada a estudiar aspectos del pro-
blema del opio en el Extremo Orien-
te. * • 
H O Y POR L A T A R D E , VUELATE A 
ItK LI«IKSH; JLA UÓJN ĴÜKiKflil «Jl A 
I N T E R N A C I O N A L D E L OPIO 
G I N E B R A , nov. 7. 
Después de tomar algunas medi-
das preliminares para su reorgani-len espera de la resolución que adop-
cide a arrendar el _ 40 por ciento zación bajo la ^ ^ g ^ de Herluf, te el Gobernador Richardson res 
Owens permanecerán abiertas has- ¡ tar io ejecutivo George H. Slater de 
ta que Los Angeles solucione el pro- ]a Federación del Trabajo del esta-
blema de los derechos sobre el agua 
sobre bases que satisfagan a los ran-
cheros del valle y a los hombres de 
negocios. 
No se ha tomado ninguna medi 
da para arrojar a los rancheros del 
acueducto por medio de la fuerza,) 
restante a los extranjeros, diera pre 
ferencia a los intereses japoneses. 
E l editorial da un aviso al Japón 
diciendo que un incidente interna-
cional puede producirse en el cual 
podría perder hasta las ventajas que 
ha obtenido ya del gobierno soviet. 
E l gobierno de Rusia ofreció el 40 
por ciento. 
F A L L E C I O U N A N C I A N O 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
A las seis de la tarde de ayer 
ocurrió en la esquina formada ñor 
las calles de Lealtad .y San Lázaro 
un desgraciado accidente del que 
fué víctima un anciano caballero 
muy apreciado en esta sociedad. 
E r a éste el señor Carlos Guerra 
Cisneros, de más de 80 años de 
edad, padre de nuestro particular 
amigo el señor César Guerra Mas-
saguer y tío de Conrado, Oscar y 
José Massaguer. 
Al cruzar el señor Guerra por «íl 
indicado lugar, tuvo la desgracia de 
ser alcanzado por un automóvil mar-
ca Estrella, cuyo chauffeur se dió 
a la fuga. 
Recogido por varios vigilantes de 
Policía, fué el señor Guerra condu-
cido a la Casa de Socorro del se-
gundo distrito, donde ee le hizo la 
primera cura, siendo luego trasla-
dado a su domicilio. 
Los esfuerzos de la ciencia resul-
taron Inútiles, imes el señor Gue-
rra falleció a las oeño ae la no.jhe 
a causa de la fractura de la base 
del cráneo. 
Tanto a su atribulado hijo el se-
ñor César Guerra como a los de-
más familiares, enviamos la expre-
sión de nuestra sincera condolencia 
por la Irreparable pérdida que hoy 
lee aflige. 
CONTINUAN DESARROLLANDOSE 
COMPLICACIONES EN LA E N F E R -
MEDAD DE MRS. HARDING 
MARION, Oblo, noviembre 17. 
Aunque la señora Florence K'mg 
Harding estaba descansando tran-
quilamente esta mañana, las com-
plicaciones en el hígado y los ri.io-
nes eran más marcadas hoy, segpn 
el boletín publicado a las 9 y 30 
a. m. por el doctor Cari W. Sawv.r 
que asiste a la distinguida paciente. 
L A VIUDA D E HARDING H A PA-
SADO E L DIA D E A Y E R CON BAS-
T A N T E TRANQUILIDAD 
MARION, Oblo, noviembre 17. 
Con conocimiento, aunque muy 
débil, la señora Florence Kling viu-
da de Harding, ha pasado el día de 
hoy con bastante tranquilidad 
E l 
Zahle, de Dinamarca, la Conferen- P^cto a la petición de tropas hecha 
cia Internacional del Opio ha sus-lpor el sheriff; pero se e s t í n prepa 
pendido sus sesiones hasta mañana Tando setenta y cinco escritos para 
por la tarde. [presentarlos a los tribunales a fin 
, ; [de que estos desalojen a los atacan-
E L BAJA Z A G L O U L D E S I S T E D E ,163-
P R E S E N T A R SU DIMISION „ Se ca!cu!a ^ue el a ^ a que se pler-
de en el no Owens por haber abier 
^T ^ 1 T T , ^ „ •. VT • , - r, to la compuerta de Lone Pina es de 
E L CAIRO, Egipto, No'nembre 17. ?i0)ooo diarios, pero 
E l Bajá Zagloul, presidente del j suf .ciente en los d ósitos más 
Consejo de Ministros, compareció 
hoy ante la Cámara de Diputados y 
do de Texas, constituyen el progra-
ma de la sesión inicial de hoy. 
AVISO A L O Si T R A B A J A D O R E S 
R E F E R E N T E A L O S "BANCOS 
O B R E R O S " 
E L PASO, Texas, noviembre 17. 
dijo que como la nación, el Senado 
y la Cámara demostraban confianza 
en su gobierno y él Rey se negaba a 
acceder a su deseo de al andonar el 
poder, no le quedaba más remedio 
que retirar su reciente dimisión. Hi-
zo acto seguido un llamamiento a 
todo ei país para que coopere en la 
obtención de la independencia más 
absoluta para Egipto. 
MONUMENTO A UNA FAMOSA 
A C T R I Z DESTRUIDO POR LAS 
TURBAS 
próximos a la ciudad para atender 
al consumo de la población por es 
pació de noventa días. 
L L E G A A WASHINGTON 
POLITICO QUE SUSTITUIRA A L 
F A L L E C I D O SENADOR LODGE 
WASHINGTON, noviembre 17. 
Mr. William M. Butler, nombra 
do por rd Gobernador Cox de Massa-
chusetts para ocape.r el escaño se-
natorial vacante por la muerte de 
Cabot Lodge na llegado hoy a'Wash-
ington y es huéspea del Presidente 
B E R L I N , Noviembee 17, 
L a noclie pasada ha sido destruí 
do el monumento de mármol elevado Coolidge en la Casa Blanca, 
en la Pfaueninsel, de Pótsdam, el 
año 1852 a la memoria de Raquel, i doctor^ Cari. W. Sawyer, , actríz franco.hebrea del si lo 
asiste a la distinguida enferma. Ja X I | cuya fama abarCÓ dos continen-
expedtdo esta noche un boletín di- L Cr¿ese h m o ohTU de 
ciendo 
" L a señora viuda de Harding ha 
pasado el día de hoy con tranqui-
lidad. Aunque muy débil, coneer.'a 
el conocimiento. Durante la mayor 
parte del día es;.uvo dormitando." 
CON L A E N T R A D A D E LA NOCHE 
S E INTRANQUILIZA ALGO LA 
VIUDA DE HARDING 
MARION, Ohio, novlemore 17. 
A las 8 y 30 de la noche de hoy 
el doctor Cari W. Sawyer, director 
del sanatorio de White Oak Farm, 
en el que se halla gravemente en-
ferma la señora viuda de Harding. 
ha expedido un boletín dicienc'o. 
que, aunque el estado de la dist:n-
un grupo de agitadores antisemíticos. 
L L E G O A T O K I O E L EMBAJADOR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN E L JAPON 
TOKIO, Noviembre 17. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E n la sesión inaugural de la X L I V 
Convención Anual de la Confedera-
ción Americana del Trabajo, se ha 
dado un aviso a todas las organiza-
ciones trabajadioiras, "aconsejándo-
les cautela contra la precipitada for-
mación de bancos obreros". 
E l consejo ejecutivo de la Fede-
ración ha leído el resumen anual de 
que existe ' ̂ as actividades del pasado año y di-
' ' ce en él que "el trabajo, en este 
nuevo campo dé actuación, no ha 
terminado aún su etapa experimen-
tal". 
" E l consejo ejecutivo previene 
nuevamente a los obreros organiza-
dos contra la precipitada formación 
E L ' de bancos obreros, y les aconseja 
' que tengan presente la necesidad 
de examinar e investigar cuidadosa-
mente de ^antemano las condiciones 
en que se desarrollan tales aven-
turas financieras". 
"Durante el año pasado ha pro-
gresado mucho la organización y 
manipulación de instituciones ban-
ca rias por los obreros unidos. Calcú-
lase que los recursos totales le los 
bancos obreros de este país pasan 
ya de 6 0 millones de dólares". 
Dice luego el informe referido que 
hay en la actualidad funcionando 23 
bancos, propiedad de los trabajado-
res. 
. En su discurso anual ante la con-
vención, el. Presidente Gompers pi-
dió a todos los afiliados que perma-
nezcan fieles a la tradicional políti-
civ de acción voluntaria seguida 
siempre por la Federación. 
"Hemos ensayado y contrastado 
estos principios en las relaciones 
económicas, políticas, sociales e in-
ternacionales", dijo. " Y hemos lo-
P R O P A G A S E L A R E V O L U C I O N gui(3a P a c í f í ^ s;.f"e *ieTiáo el 
I mo, a la tranqui^dad con que r, i-
BRASILEÑA A LOS DISTRITOS i só el . día de hoy 'ha seguido cieito1 
F R O N T E R I Z O S DE RIO GRANDE i .desaso?iego a medida que avanza ;MILAN, Italia 
leí nooiiG. 
M O N T E V I D E O , Uruguay Nov. 17. 
E l vigilante 832, J . Gorgues, de-
tuvo en el café "Las Tres Coronas", 
situado en Gloria y Egido, a José 
Castaño Martínez, natural de Espa-. 
Edgar . A . Bancroft, Embajador ña, de treint'a y dos años de edad I grado comprobar, al fin y a la pos-
americano en el Japón, llegó hoy a 'y vecino de Montero y Bruzón; y'tre, que son los únicos que condu-
esta capital. E l próximo miércoles a María, Rodríguez, también espa-1 Mejicana del Trabajo, 
será recibido en audiencia por el fióla, de veinte años de edad y ve-] L a convención americana se reu-
Príucipe regente y presentará sus cina de Tulipán, 24, por acusarlos1 nió en sesión conjunta en las últi-
credencíaies. María Vázquez, española, de veinti- mas horas del día de hoy mientras 
itm n i m i T A n n c n r i A U C T A im trés años 06 edad y vecina también ¡Que, simultáneamente, lo hacía en 
lN- de Tulipán, 24, de que el Castaño ¡ Juárez, Méjico, 
que es su marido, había abandona-i cen al éxito", 
do el domicilio conyugal después do 
hatería amenazado de muerte con 
un cuchillo. 
Castaño negó los cargos; 
TRANSIGENTE, P R E D I C E L A CAI-
DA D E L FASCISMO 
la Confederación 
nov'embre 17 
I E l diputado Filippo Turati, U4er I c l a S ^ J ñ ? •se^iibfe' . idtí ^S^UTcása7 
¡de los socialistas mtrans gentos proipor miedo a ^ su muje^ 
A MEDIA NOCHE E R A B A S T A N T E !n unció hoy un 
• e   
discarso en el local 
Los corresponsales de prensa jiue ImEJOR E L ESTADO D E ^lÁ VIU-1 de su partido' prof e"tiz¡ñdo" la * pr67i- i ™ la- amenaza de matarlo mientras 
L A ASOCIACION DE MAESTROS 
BARBEROS D E C L A R A G U E R R A A 
M U E R T E A RODOLFO VALENTINO 
se hallan en ¡.a frontera uruguayo- j ^ ^ HARDING 
brasileña, manifiestan que la ,revolu- MATlI0>>- 0 ' á ^ r á h v é 18 . 
ción declarada en el Estíido de Río . , , treinta da la 
Grande do Saúl, Brasil, se propaga , A las ^ J ^emta de la 
rápidamente a los distritos meridio-' ™ a d a de ^ ha 
nales que lindan con el Uruguay 
ma calca del fascismo 
151 orador agregó que tal derroca-
ma-jmiento !rá seguido de una serie de 
sido expedido ¡"gobiernos de transición', 
en White Ooaks Farm, un boletín 
ROMA, Noviembre 17. 
E l diputado Giusseppe Lanza di 
Trabia, ha dirigido hoy una carta al 
directorio fascista notificándole que 
se separa del partido porque no pue-
de admitir por más tiempo el progra-
ma "de intolerancias e intransigen-
cias" seguido por el Fascismo". 
Concédese gran importancia a la 
separación, porque el diputado di 
Trabia es uno de los principales lu-
gartenientes del ex Primer Ministro 
Orlando. L a retirada del diputado 
se interpreta como significativa de 
que Orlando se aprovechará de la 
primera poortunidad para votar con-
tra el gabinete, y probablemente lo 
hará durante los debates que se sus-
citen sobre el presupuesto del Minis-
terio de la Gobernación. 
Asegúrase que la ciudad de Cace-!que dice: 
quy ha sido tomada por .os rebeldes ! viuda de Harding descansa-
que derrotaron a las fuerzas guber-¡oa bien a medianoche, y parecía ha-
namentales, sufriendo también los Harse más fuerte, más lúcida y más 
leales un grave revés en Cuchilla Ne ¡tranquila en todo sentido, 
gra. Espérase de un momtuto a otro | Se despj&rtj al sonai las doce, 
que los revoluc\uario3 aUiquen lalvolviendo a quedarse dormida, 
población de Santa Anua do Llvra- "Marcha satisfactoriamente", 
mentó, en la frontera 'iraguaya 
L E Y DANESA TENDIENTE A E S T A -
BILIZAR L A CORONA 
lormia. 
Quedaron en libertad todos, 
R E Y E R T A Y AMENZAS 
CHICAGO, Novieipbre 17 
Habida cuenta de que el señor Ro-
dolfo Valentino, de proíesión actor 
-c, . ., . ^irT. ^ i cinematográfico, se ha dejado crecer 
E l violante 1474 P. Llera, o y ó ' l a barba, la Asociación de Maestros 
^anoche voces de auxilio, que par-i Barberos, en su convención anua), 
tlan de la casa Virtudes, número 2, | ha aprobado hoy una moción me-
y al entrar en ella vió en uno de: diante la cual todos sus miembros 
los cuartos que un italiano uom-j "se comprcmeten a no asistir a so-
brado Rodolfo Riessens, de ve int i - ' s ión alguna en la cual se exhiban 
sentó hoy un provecto de ley en el ¡trés años, de edad y vecino de di-1 sus películas, mientras no se decida 
Folkefng, autorizando al Ministro .cho lugar, con un cuchillo en la ma- a afeitarse". 
de Hacienda para que auxilie a l iño trataba de agredir a Rosa Anun-! E u su moción, los barberos ex-
. J E L GOBIERNO BRITANICO NO;Ban("0 Nacional de Dinamarca en lajciata, natural de Italia, de treinta yj presan ei temor de que "como la po-
S E INAUGURARAN HOY L A S S E - vi:Mni?pA w AQ P A P T i r i P A r m w c c i encl0:í ^ un crédit0 de ^40 mi- seis años de edad, siendo agredido I blaciÓ11 masculina de Norteamérica 
VE.iyUE.KA LA¡> rAn . i i c i rALlUISbo• Uones con el proposito de estabilizar 1 por Martín PetzoJo, también ifalia ! es muy «^sceptible de dejarse in-
C O P E N H A G U E . noviembre 17 
E l Primer Ministro Stauning pre-
SIONES D E L CONGRESO INTER-
NACIONAL DE M U J E R E S 
EN LA ANGLO PERSIAN OIL 
L O N D R E S , Noviembre 17. 
E l gobierno está firmemente re-
LYONS, Francia, Noviembre 17. suelto a no vender las participacio-
Mañana se inaugurará en esta ciu- nes británicas en la Anglo-Persian 
dad, bajo la presidencia de Mme. Gil y proHablemente anunciará su 
Hernot, esposa del primer ministro resolución cuando el Parlamento se 
francés, un Congreso del Consejo In- reúna, según informa el Morning 
ternacional de las Mujeres en el que Post. Se sigue de esto que no habrá 
se trataf&u todos los problemas re-
lacionados con la muier.. . 
fusión posible ente la Anglo-Persian 
i p i l z ptsaa compañías. 
y aumentar gradualmente el valor ¡no y vecino del mismo lugar^ que I fluenc<ar lJOr ValeIltino. podría lie-
de la corona danesa. . .. ipara evitar que Riessens agrediera I gar hasta Rl extremo de volver a po-
a cuchilladas a Anunciata le dió iin!ner de moda la exuber-incia capilar 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Noviembre 17, 
gó el Monterrey dp la Habana! 
Lie 
BALTTMORB. Noviembre 17. Lio 
gó el Pascana de Santiago. 
dl-
pmazo, derribándolo. 
Riessens ahienazio a Petrel, 
ciéndole que le mataría, 
Riessens fué asistido de contusio-
nes en la región nasal con epitaxis 
y Anunciata de hiperemia traumá-
tica en la mejilla derecha. 
Kibsscna ingresó en el Vivac. 
¡ en la mandíbula inferior", moda que 
no só'o lesionaría grandemente al 
peculio de los artífices de la tijera, 
sino que desposeería di» tal modo a 
los mrtenmericanos de sus rasgos 
característicos que sería muy difícil 
distinguirlos do los rusos". 
"Por tanto, somos en condenar a 
Rodolfo Valentino". 
F A U N A LJl tUSLiK, D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 19Z4 
If i i 
E l S a n t a C l a r a J u g a r á E s t a T a r d e a l a s 3 c o n l o s L i a v e i e s 
M a ñ a n a L l e g a P o n c e d e L e ó n e n e l V a p o r F r a n c é s " L a f 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Lo 'realizado p^r Manolo Cueto con niaad, despuéá de entrevistar al doc 
Siriquo el mntcb del sábado, ha 
causado la peor impresión en los fa-
náücos que presenciaron el hecho, y 
cu aquellas personan que stn haber 
estado allí se enteraron de lo ocuni-
tor López del Valle, me encontré 
con el señor Abel Linares que llega 
ba en su elegante limousine a tra-
tar con el Presidente de la Liga lo 
que 50 acababa de tratarle a Lina-
do por medio de los periódicos, o por res abundó en las ideiis y deseos del 
que se lo contaron los que concmrie^doctor López del Valle, agregando 
ron al juego. • l̂ 110 61 estaba dispuesto a reforzarlo 
E l umpire fué completamente "no en ese sentido, a sentar un «icarnUen 
queado" con un golpe de abajo arri- to. Yo lamento, después de todo, 
ba, un uppercut, de la derecha de Cue que el de la ocurrencia haya sido Ma 
to,'player antesalista de los Claveles inolo Cueto, buen muchacho, siempre 
Rojos, quien cometió un atropello en ¡ecuánime, amigo de entrener al pú-
Ja persona del juez y mía grave fal- blico con su buen humor y un excelen 
le jugador, tan excelente, que el Ha-
bana ha quedado con una brecha j 
abierta en esa esquina que ocupaba 
Cueto. Estos antecedentes pueden ser 
vir para atenuar el castigo, pero nun-
ca para desconocerlo. 
ta de consideración al público que 
no va a ver peleas de boxeo en Al-
mendares Park, sino base hall de 
altura, de lig^ grande, y con todas 
las garantías de seguridad en la pu-
reza del espectáculo. Que cuando 
se desea ver pelear no hay más que 
asistir a los programas pugilísticos 
que en la "Ar e ia Colón" ofrecen los 
promotores Santos y Artigas. 
Me entrevisté con el doctor L ó -
pez del Valle, presidente de la Liga 
General de Base liall , quien me ma 
P E I A Y O C H A C O N P R O D U J O E N E L O C T A V O I 
U N A L I N E A D E P I C A Y V E T E P O R E L 
S I R V I O P A R A M E T E R L A C A R R E R A D E L A 
D e s p u é s L e v i s , S i r v i ó d e P i t c h e r T a p ó n t a n P r o n t o 
C o m o D i h i g o d i ó M u e s t r a s d e P o n e r s e W i l d y 
A c a b ó F e l i z m e n t e , D e s p u é s d e u n G r a n A p u r o e n e l 
q u e s e v i ó M e t i d o p o r u n E r r o r d e l I n i c i a i i s t a S t y l e s 
E n el programa de boxeo amateur, 
del campeonato, que se desenvolvía el 
domingo por la noche en el ring 
del Cuba Lawn Tennis, hubo sus mius 
y sus menos al llegar el star bout en 
tre Toymil y Pizarro. Esos dos mu-
to de la violencia de Cueto. "Estoy 
dispuesto a que en esto caso se to-
nifestó lo siguiente a l serle pregun- chachones que optaban por la supre-j 
tado por mí cuál era su opinión y qué niacía del pes0 completo ligero bajo 
medidas pensaba tomar en el asun- las banderas gloriosas del Centro De, 
pendientes y Ailétic0 de Cuba, tuvie-
ron sus diferencias por exceso de aiüOr 
meh las medidas oportunas para queja sus sedas, pero afortunadamente se 
no se vuelva a repetir, y si se repite ¡solucionó ese Mgero conflicto spor-
sepa el que delinque a lo que se ex-|tiv0 sin que ocurriera una "batalla 
pone al golpear a un umpire. L a meU'eal" como amenazaban los fanáticos 
dida tiene que ser drástica. Por lo de uno y otro bando. Una tempeetad 
pronto Cueto ha quedado suspenso en un ring, 
de empleo y sueld0 y, por mi parte 
sin poder tomar participación en nin 
gún juego más del actual Campeona-
to . E l b^se ball que se juegue en Al-
mendares Park tiene que ser honra-
do y decente. 
Y si no logro que sea asi, es pre-
Eurique Ponce de León llega ma-
ñana en el vapor francés "Lafayette" i 
después de realizar una provechosa! 
tournée por Europa haciendo lucir el. 
pabellón deportivo do Cuba en losj 
rings de París y Barcelona. E n losi 
ferible que no haya baseball, pues P'iM^os de ambas grandes ciudades! 
yo me opondré al base hall que se 
desarrollo en una forma espuria. Y 
es que no solamente será castigado 
el player, manager, o quien sea, que 
de obra falte a un umpire, sino 
que se impondrán fuertes multas 
y suspensiones a ios que les fal-
ten de palabra. E l público que pa-
ga su dinero merece toda clase de 
respeto, como también debe mere-
cerlo el nombre de los que'practican 
los sports. Por todos es necesario 
evitar que tales violencias continúen 
ocurriendo". Esas fueron las mani-
ha sabido captarse las mejores volunj 
tades el joven y modesto boxeador j 
cienfueguero, habiendo el de Barcelo' 
na dado una manifestación de desagra | 
vio al púgil cuando el referée declaró1 
indebidamente vencedor al campeón! 
de Europa en el peso Welter, Piet Ho 
bin. - 1 
' • ^ • ' ' Í. ^ _ 
Ponce regresa a su país después de1 
ausencia no muy ligera, como no lo¡ 
hizo antes boxer cubano alguno, tani 
cargado de frescos laureles para ofre-1 
terlos a sus compatriotas, amigos, ad 
miradores y f.uiáticos en gtneral del| 
festaciones del doctor José A . Ló- uobl0 y rudo sports de los valientes,: 
pez del Valle, uno de nuestros sports t'eI boxeo. Irá una banda de música I 
men más distinguidos y persona lol^ mucha gente, muy contenta y dis ¡ 
feufioientemente conocida para oue e l j i w s t a a festejar al héroe . Yo, que 
lector so dé > uenta de todo el va-i"'6 a esperarlo y a ser de los prime-1 
lor que encierran sus declaracionos 
romo Presidente de la Liga Gene-
ral de B¿ise Bal l . 
E n aquellos precisos instantes en 
que abandonaba la Secretaría de Sa 
ros en darle la más calurosa bienveni-
da, repito mi saludo al triunfador des 
de estas columnas. 
¡AVelloome! 
Guillermo P I . 
Considero al inicialista Styles, por 
el susto que pasó en el noveno innlng 
de ayer entre azules y rojos. 
Con dos outs realizados, y sin hom-
bre alguno sobre las bases, Joso to 
bateó un fly al cuadro que al ser mo-
fado por el dicho jugador habanlsta, 
dió motivo para que se prolongara el 
último skunk, pues Joe, en vez d© ser 
out, quedó "safe" en el primer saco. 
En'tonces Luque sacó a Rodríguez del 
juego y mandó a correr por él a Chio 
Ramos, que estaba más descansado y 
podia imprimir m'is velocidad a BUS 
aparatos de dar cureña, que lo impor-
tante del caso era hacer una carrera 
por lo menos para empatar la anota-
ción. 
E l hombre que siguió a Joselto ín 
el uso de la jeringuilla fué el peli-
groso Thomas, y este buen outflelder 
aunque en (sus tres primeros viajes 
al píate no logró hacer nada, en esta 
ocasión disparó un hit tremendo por el 
rlght que gracias al tfnagnlfico fiUeo 
realizado por "Pata Jorobá", no pudo 
anotar Ramos, que se tuvo que que-
dar en la antesala mientras Thomas 
llegaba a la intermedia. L a pena del 
americano habanlsta aumentaba por 
momentos, pues ísi en esas condiciones 
cristalizaba el hit o venia un nuevo 
error, adiós victoria del Habana. Y 
todo por culpa de él. 
En tan crítico momento ocupó la 
tribuna el antesalista Gutiérrez, y tan-
to lo quiso trabajar el panameño Lo-
vis, que sólo bolas muy bajas le tl'-ó" 
pero estando en tres bola.3 malas y 
ningún strike, Valentín se equivocó y 
le contó por buena la cuarta bo-a; 
después el muchacho, temeroso ael 
"macheteo" judicial le tiró a otra bila 
igualmente mala, poniéndose en 2 y 3 
y ya en esta situación bateó a la p ó-
xima lanzada y sacó un rolling con di-
rección al short, de esos que van re-
trancando, y mientras Ramos se des-
prendía sobre la del chocolate y Tho-
mas pasaba por sobre la almohadilla 
de la tercera, el bateador, hecho una 
exhalación, se dirigía a la inicial. To-
do hacia pensar que el ligero antesa-
lista azul se anotaría un infield-h't, 
pero no resultó así porque el g-an 
Chacón salió en busca del batazo, dín-
dole caza casi detrás de la posición 
del pitcher y haciendo un tiro im.y 
preciso, por debajo del brazo, puso out 
en primera a Gutiérrez, quien dándose 
cuenta de la apretada jugada, se haoip 
deslizado con la intención no sólo ie 
ganar una fracción de segundo, s.no 
también de atemorizar al defensor de 
esa esquina; pero qué va, en esa pe-
lota lanzada puso el americano toda 
su^alma y aunque hubiera sido con la 
boca, la hubiera engarzado con tal ñé 
comer a gusto y no oír la filípica que 
le dedicarla Mike González, en caso de 
que el juego se hubiera perdido S or 
su grandísima culpa. 
Fué así como se acabó el juego de 
ayer. Y ello demuestra lo reñido del 
match, que terminó con la exprim Ja 
anotación de 3 por̂  2. Ya saben us'-i-
des, queridos fanáticos, lo que es una 
carrera de ventaja cuando se juega 
con una novena tan formidable como 
la de los azules. Con cuatro o cinco 
carreras sobre los almendaristas, no 
se tiene nada ganado, ¡conque finó-
rense lo' que sufrieron los hátyánis^as 
de corazón 'en los últimos moraen.on, 
que fué cuando los rojos pudieron Ir-
sele arriba con una carrera! 
Eso sucedió en el octavo inning. E l 
acto lo abrió el receptor Gastón, qae 
dió muestra de estarse aplatanamlo al 
haber conseguido que le dieran una bo-
tellita a la inicial; cuando esto aon-
¡ H O Y ! 
HABANA V S . SANTA C L A R A 
E n la taiíde de hoy dará co-. 
mienzo una corta serie de dos 
juegos entre los Claveles Rojos 
y el Santa Clara . Almendares 
Park se ha de ver repleto de 
fanáticos, pues ya se ha visto 
en la forma que se encuentra 
el Habana, que le ha ganado 
bravamente la serie id trabuco 
almendarista de Adolfo Luque, 
a pesar de su tanda de formi-
dables bateadores. E l juego da-
rá comienzo a las tires en punto. 
Los desafíos de esta semana 
son los siguientes: 
Martes, 18 de noviembre: A 
las 3 p. m. : Habana y Santa 
Clara. 
Miércoles, 19 de noviembre: 
A las 3 p. m . : Marianao y San-
ta Clara. 
Jueves, 20 de noviembre: A 
las 3 p. m . : Almendares y San-
ta Clara. 
Silbado 22, domingo 23 y lu-
nes 24: Habana y Marianao. 
Glorieta: 50 centavos. Gra-
das: 20 centavos. 
teció, salió volplaneando al campo, 
Bienvenido Jiménez, y ocupó la pri-
mera en lugar de Gastón, y Linch en-
tró a batear en lugar de Henderson, pe-
ro a este pinch-hitt también lo pasa-
ron a la primera, y entonces Palto 
Herrera hizo un toque magistral pir 
tercera base que pareció un inflíM-
hit, pero lo anuló Quico levantando su 
poderosa derecha. Dihigo va a batear 
''en lugar de Holloway, y tiene que os»-1 
perar, pues la dirección del Almenda-
res anuncia la salida de Cooper y la 
entrada de Fulknor. Dihigo batea un 
machucón, siendo out en primera, pe-
ro en la jugada Pata Jorobá entra en 
homo con la carrera del empate y 
Linch queda en tercera. Chacón, des-
pués de estar en dos strlkes y una bo-
la, dió una grsii linea de pica y v^té 
I por el right que le valió tres basos, 
metiendo en borne a Linch con la ca-
rrera de la victoria y él no pudo ano-
tar porque Jacinto no logró dar hit 
en su cuarta vez al ba't. 
Dihigo sustituyó en el pitcher a 
Henderson. Fernández le dió hit por 
el short y después Mackey, que bateó 
por Cooper, le trabajó un pase libre. 
Pero el mal se evitó a tiempo, con la 
presencia» del panameño Levis, que le 
dió el retiro al matancero. Levis aca-
bó con éxito, después de pasar por itn 
apuro en el que se vió metido por un 
error del americaíio Styles. 
C H O P P I N q 
POR R . P A R I S . 
A L M A R G E N D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E TPWMTO 
M E J I C O D E 1924 W s DE 
l 
SE 
excursión tennfotÍM, ^ 
Unele Sam. • ^ . 
Francisco Gerdes, o 
bién tuvieron uyo 
erras 
juego 
Animada por ei brillante éxito al-
canzado en el desarrollo del torneo 
del pasado año, en el que por vez 
primera, los fanáticos mexicanos tu-
vieron la oportunidad de presenciar, 
en terrenos locales, ¡a maravillosa', ves meses "en "esTa1"" 1̂- ^ bn 
labor de la más sobresaliente estre- con Borbolla LorinCap\ta1' lleVa," 
lia de la época actual, la Asociaciónl Buckinglja'n 'la t a i i lairíil 
Mejicana do Lawn-Tennis, acometió'puestos Jos coinr00 deíar b:,-.; 
con bríos la organización del Cam 
peonato del año 1924 ,no escatiman 
"L0rt_unidad ^ admira? ¿ f S 
llevaba 
netió puestos ?os colores me ' íe3ar ^ 
Cam- tas compe-meias y aufn, í 8 eu I 
man-, de presumir, .ti vieron nnl'^í10 I 
do esfuerzo alguno para conseguir! te la ca'i.ií.d'dV^upí^1^6 CJder 
reunir un grupo numeroso y selecto'r os del N-vte hiciern, SllCj 
de tennlstas extranjeros, que dlerani espléndido adeanto íPaten: 
veti. 
por si sólo. Importancia magna al tas mejicanos "han 
Á 
A 
D I S - L L E G A A S U S E S T A B L O S D E 
N L I B E R - 1 F R A N C I A E L C A B A L L O I 
E P I N A R D i 
N U M E R I T O S 
WASHINGTON, noviembre 17. 
Clark Griffitü, presidente d^l 
club de base ball Washington, dijo 
en 18£ últimas horas del día de doy 
que permitirá a Walter Johnson su 
retirada del team siempre y cuan-
do tenga garantías de jue el vete-
rano pitcher "ha hecho buen n e - > 
cio en Oakland". 
Con arreglo al reglamento de 'as 
Ligas mayores, todo player que ?e 
retire de un club deberá contar c.jn 
el consentmiiento de la administra-
ción de su propio club y de toj.os 
los demás de ambas Ligas. 
Griffith dijo que, a su juicio, pl 
él da permiso a Johnson, nadie se 
opondrá a ello. 
(Records y mvtrtkfu d« loa ¿tab« y pla-
yera del Campeonato Nacional a* Ba»* | 
Ball de 1924, compUadoa por "Peter"). i 
ESTADO S E LOS CLUBS 
A. H . Sc.M. G. 15.Ave. 
PARIS , noviembre 17. 
E l caballo Bpmard ha • llegado 
hoy sano y salvo a los establos del 
trainer Gene Leigh en Maisons-La-
fitte. 
Almendares 
Habana . . 
Santa Ciar» 
Marianao . 
„ x 4 2 3 9 0 692 
,. 3 x 1 2 6 0 100 
,., 0 0 x 3 3 o 
,. 1 2 1 X 4 0 333 
Moore, So á 
Lloyd, A. . . 5 4 
Jiménez, H 19 
Sternes. Se 16 
Joseito, A . . 4 3 
Luque, A 10 
Mackey, A 37 
L I G A N A C I O N A L D E L C A M -
P E O N A T O D E A M A T E U R S 
Esta tarde, a las cinco, se eíoc-
tuará la reunión de la Liga Nado-
nal del Campeonato de Amateure 
en el local del Club Atlótico de 
Cuba. • 
Creemos que en dicha reunión se 
hará la proclamación de champkm 








S ^ L P I 0 A C A L I D A D 
HOItPSON BBfG.V SHOE id 
tun snoBMAatu vS 
B H O C K T O N 
MASS. 
Perdidos , . 4 « 4 8 
BATTING COLECTIVO 
(Sin compilar los últimos juegos As 
Santa Clara) 
Vb. C. H . R . Ave. 
Habana . m M , 350 48 112 15 295 
Almendares. . ., . 411 68 101 15 246 
Santa Clara . ,., ,., . 129 8 26 0 204 
Marianao 287 31 57 4 199 
r z E ^ D n r o COLECTIVO 
(Sin compilar los últimos Juegos de 
Santa Clara) 
O. A. E . Dp. Ave 
Almendares. M «. . 335 152 20 10 974 
Marianao. ., ,. . . 234 124 19 7 950 
Habana . . M . 309 143 27 6 944 
Santa Clara . . . . 98 6,2. 11 1 93? 
RECORDS DE Z.08 FZTCHSRS 
(Sin compilar los últimos juegos de 
Santa Clara) 
J . O. Q. P. lp. Ave. 

















Luque, A. .„ nl M 
Zellars, A., ..• 
L*!(Vl3, H . M M 
Tlncup, M. . 
McLaughlIn» A. 
Cooney, H . „ 
Palmero, M. w „ 
Paulkner, A. .„ M 
Henderson, H.; w 
Potty( M. ;„ 
Mirabal, H . .; 
Estell, M. ;., M ,« 
Brown, Se, „ M 
Holland, So. « „ 
Strester, So., M « 
Moore, S. C. „ „ 
Terrel, S. O. „ „ 
Fabré, Se., „, , 
Linch, H. ., M M 
Estrada, H . ^ ,„ 
Dihigo, H . . ;.: . 
Cooper, A. .. , , 
Acostlca, A. , , 
3 0 25 







1 20 2(3 667 
1 18 500 
1 18 EOO 
1 19 1|3 500 










4 213 000 
3 1|3 000 
2 000 
8 113 000 
2 000 
9 «JOO 
9 1[3 (00 
8 2(3 0?0 
BATTINO INDIVIDUAL 
(Sin compilar los últimos juegos de 
Santa Clara) 
Vb. C. H. B. Ave. 
Holland, Se , . 1 0 1 0 1000 
Shehan, H 12 3 7 2 533 
Linch, H 5 2 3 0 600 
Quintana, -M 8 1 4 0 600 
Estell, M 4 1 2 0 500 
Jacinto, H 33 3 14 1 414 
Levis, H 10 1 4 1 400 
Cueto, H 37 1 14 0 378 
Petty, M. . . . . . . . 6 1 2 0 3,!3 
Chano, Se 3 0 1 0 333 
Oms, Se 12 0 4 0 333 
Dréke, A 42 
Griffin, M . . 3 2 
Chacón, H 36 
líike, H 22 
Gardner, Se l i 
Mérito, M 34 
Lundy, A 49 
Palto, H. 42 
Haas, H 19 5 5 
Tyson, M 35 6 9 
Charlestort, A.- . . . . 42 5 10 
Styles, A 40 4 9 
Gutiérrez, A 38 7 9 
Parrado, So 13 0 3 
Holloway;, H 22 3 5 
Pallinger, M 31 4 7 
Krueger, M 27 2 6 
Ramos, A 19 3 4 
Thomas, A 35 4 7 
Marsans, A 5 1 1 
Fabré, Se 5 2 1 
Gastón, H 16 4 3 
Marcell, So 11 2 2 
Tincup, M 17 3 3 
Fernández, A 17 0 3 
Cooney, H 6 0 1 
Henderson, H 6 0 1 
Cason, Se 13 1 2 
Betzel, M 28 0 4 
Mayarí, Se 7 1 1 
Alfonso, Se 15 o 2 
Zollars, A g 1 1 
Crespo, H 8 0 1 
Christenbury, M. . . 24 4 3 
Lopito, M 20 2 2 
Fulkner, A 4 ó o 
Sierra, Se 6 0 0 
Strester, Se 2 0 0 
Estrada. H l 6 0 
larrell. Se í 0 0 
Morln, Se l o 0 
Torres, H 1 o 0 
Brown, Se 2 0 0 
McLaughling, A . . . . 9 1 0 
Acostlca, A l 0 0 























































máximo tennistico que anualmente, 
se celebra en tierras aztecas. 
Y ,1a realidad' más halagadora res-
! pendió a las activas gestiones de la 
laboriosa Asociación, al lograr in-
'cluir en la lista de los players con-
tendientes, a Uguras de la talla de 
Vincent Richards, considerado, hoy 
en día, sin discusión alguna, el más 
formidable rival de Tilden y desig-
nado ya para ocupar el número 2 
en el ransking mundial de Howard 
y Robert Kinsey ,los famosos her-
manos californianos, recientes triun 
fadores en el Campeonato Nacional 
de doubles de los Estado! Unidos, 
cuyo título implica la posesión de la 
championabilidad mundial en ese 
importantísimo aspecto del juego; 
de Ray Casey, el campeón de la cos-
ta del Pacífico y reciente conquista-
dor de Jean Borotra, el ganador de 
Wimbledon, en la tournee verificada 
por los franceses por tierras califor-
nianas y de otros jugadores extranje-
ros y locales, que imprimieron a es-
tas competencias una importancia ex-
traordinaria. 
L a cuestión personal surgida entre 
Quico Magriñat y Florentino Stylus, 
quedó resuelta ?atisfactoriamente. 
F S T E R 
RABANA 
V.. C. H . O. A. W. 
Herrera, 2b 2 0 0 3 2 0 
Halloway, rf 3 0 1 2 1 0 
Chacón, ss. . . . . . . 4 0 2 4 3 0 
Calvo, cf 4 0 0 2 1 1 
Haas, If. . . . . . . 4 1 1 1 0 0 
Shehan, r>b. . . . . . . 3 0 2 2 3 0 
Styles, 3b . 3 0 2 2 3 0 
Gastón, c. . . . . . . 2 0 0 5 2 0 
Henderson, p. . . ' . . .2 0 0 1 1 0 
Lynch, x 0 1 0 0 0 0 
Jiménez, if 0 1 0 0 0 0 
Torres, c. 0 0 0 0 1 0 
Livis, p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
dentarse tanto duraa:.7kUdií ^' 
en los Estados UnidoVdel 3 
CupCup, cow-o en el r>urso M ,I! 
Juegos C í n i c o s de este aftf J 
brados en i'arís, con ias S i 
bles luminarias del tennis ?e i " ^ 
ca actual. ^ u ePt-
Guatemala, estuvo asimisni^ > 
presentada^or sus o a m p S í 
doubles, señores R . Ayau y v V 
Jolino quienes tuvieron la po., fi" 
tuna de ser eliminados en los pr ; 
ios combata. No dudo sin e£u13 
jo que ia experiencia adquirida í 
























rante el curso del torn eo, será, prü. 
vechosamente empleada para prueba, 
más satisfactorias en el futuro 
Completando el quinteto de aacin 
nes contendientes, Cuba estuvo re 
presentada por el autor de estos ná" 
rrafos, quien, como resulta lógico su-
poner, resolvió concurrir a este Cam 
peonato, con la única intención de 
poder apreciar, personalmente, la la-
bor de los ases del raquet que tan 
familiares le eran por Jos ecos qae 
hasta él llegaban de sus hazañas. 
Quiso asimismo aprovechar ij 
la oportunidad de visitar la bella ca-
pital azteca, en unas condiciones in-
Totales 29 3 6 27 15 2 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E . 
Los invasores norteamericanos, en-
viaron asimismo una nutrida y for-
midable representación femenina, en, 
la (fue se destacaban los nombres de i finitamente mas gratas, que las qu-
Mary Browne, la ostentadora del tí- hubiera encontrado en la calidad de 
tulo de California, Charlotte Hosmer,|un viajero ordinario y confiado y cen-
ia finalista en dicho Campeonato Wi-j íiesa, con entera franqueza que la I103 
nifred Suhr, una blonda y gentil jo- pitalidad y cortesía del pueblo meji-
vencita, quien no obstante lo delica- cano en general y-de su buen amigo 
do de su figura, sabe imprimir una "Nacho" Borbolla, en particularísl-
velocldad varonil a sus driver, Miss.'mo término, le hicieron ver excedí 
Williams, Miss Anderson y otras dis-
tinguidas y notables jugadoras, que 
dieron decidida brillantez a los 
"draws" femeninos, que para las 
competencias de singles y doubles, se 
I hicieron al efvcto. 
Cinco naciones estaban represen-
: ladas en los distintos campeonatos, | elación Mejicana de Lawn Tennis, ya 
! lo que contribuyó asimismo a dar que salvo causas de naturaleza im-
' carácter internacional a dichos even prevista, se puede anticipar que, no 
jtos. . . I sólo la totalidad de los visitantes de 
| Estados Unidos, fué desde luego l este año estarán ansiosos de acudir 
j seleccionado como favorito absoluto,! a la convocatoria de un nuevo tor-
I por virtud del formidable equipo que neo, sino que influenciarán de un 
das con creces sus más óptimas pre-
visiones . 
E l ambiente de atenciones deli-
cadas en que se encontraron todos 
los visitantes, será la más sólida ga-
rantía para el éxito de los futuros 
Campeonatos que organice la 
Dreke, If 3 0 
Lloyd, 2b. 3 0 
Charleston, cf 5 
Lundy, ss. 4 
Rodríguez, Ib. . . . . 4 
Thomas, . rf. . . . . . 4 
Gutiérrez, 3b. . . . . 3 
Fernández, c. . . . . 2 
Cooper, p 2 
Faulhner, p 0 
Mackey, c 0 
Marsans, xx 0 
Acosta, p 0 
















E l pabellón británico fué defendi-
do por jugadores del cartel de C . i u otra causa, no han podido cora-
' Butlin, poseedor del maravilloso re- petir hasta ahora, en los "courts" 
modo notable, para asegurar la par-
ticipación de estrellas que, por una 
0 o 
cord de haber ganado durante 25 
años consecutivos, el campeonato 
l de singles del Distrito Federal de 
Méjico, E l doctor Goodman y varios 
1 otros notables players lucharon tam-
1 bién por los fueros de la Vieja Al-
|b lón . 
Entre las estrellas locales, desco-
llaba en primer término la vigorosa 
mejicanos. 
Entrando en detalles del desen-
volvimiento del campeonato de sin-
gles, que de tan brillante y decisi-
va manera ganara el maravilloso v, 
Richards, por segunda vez consecu-
tiva, es conveniente consignar que 
aunque el número de inscripciones 
registradas (42), fué relativamen-
Totales . . . 28 2 5 27 1 1 ') 
Habana 000 . 010 02:1—3 
Almendares 001 010 00J—2 
SUMARIO 
Three base hits: Chacón. ^ 
Two base hits: Holloway, Sheha.i; 
Thomas. 
Sacrlflce hits: Herrera. 
Stolen bases: Gutiérrez. 
Double plays: Holloway a Shehan; 
Lloyd a Rodríguez; Lundy a Lloyd a 
Rodríguez. 
Struck outs: Cooper 1; Henderso 1 5; 
Faulkner 0; Dihigo 0: Levis 0; ACJS-
ta 0. 
Bases on balls: Cooper 3; Hender-
son 4; Faulkner 0; Dihigo 1' Levis 0; 
Acosta 0. 
Dead balls: Henderson a Gutiér^tz. 
Passed balls: Gastón. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Gonzákv, (lióme.) Magriñat 
(bases) . 
Scorer: Hilario Pránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchírs" 
a Henderson 3 en 7 innings y- 20 ve-
ce»; a Cooper 4 en 7 un tercio y 23 
veces; x bateó por Henderson en el 
octavo: xx corrió por FernAndejí en el 
octavo; hits á Faulkner, 1 en dos ter-
cios y tres veces; a Dihigo 1 en un 
tercio-• y 2 veces; •xxx corrió por Ko-
drfguez va el noveno. 
figura de Ignacio de la Borbolla,! ¡ Q " ^ ^ ^ ' ^ , la calidad de la ma)'0 
campeón actual del Davls Cup Team! ría ¿e ]0S' jugadores, compensal)» 
de Méjico. Considero inútil agregar] con creCes este factor. 
¡ naja sobre la personalidad de '-Na-j Como aeS(le lu 0 multaría exage-
cho de ía Borbolla, por ser ventajo-I d t j de tallar de una 
sámente conocida por nuestros afl- ^ r m a individual cada match, opta-
clonados, quienes tuvieron la oca 
sión de aplaudir la técnica y efecti-
vidad de su luego, durante la visi-
ta que nos hizo, al regreso de su fi 
ró por hacer mención de los que, 
mi juicio, revistieron mayor 
(Continuará) 
interés. 
C O U N T R Y C L U B D E 




PARA LA AFEITADA 
IDEAL 
T R A , ü E i S C A 3 1 Í H I f ? 1 INI Ó L E S 
D E $ 2 0 Á * S O 
P A R A N I Ñ O S 
P E T O D O S T Á M A N O S Y V A R l Q S M O D E L O S S 1 Z 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S A M E D I D A 
" E L S P O R T M A N " 
P A S E O tíE M A R T I l l 9 ' P r a d o » 
T E L E F O N O 3 A ¿ 9 5 ^ 0 . H A B A N A 
HANDICAP ANL'AIi DE OTOSO 
E l premio de la más baja score bruta, 
!fué empatado por los sefíores M. de 
¡Armas, C. E . Brioger, y líaul O. Me-
¡nocal. 
I Y el premio por la serie más baja 
;neto también fué empatado por los se-
fiores C. E . Brieper handicap 8, Raúl 
iG. Ménocal, handicap S, y j . 10. Obre-
igón, handicap' 16, tüdos hicieron una 
score neta de 73. 
1 vuelta "Much Play" debe termlnarst 
¡el Jueves, Noviembre 20. 
I 2 vueltas "Maeh Play" deben termi-
narse el Sábado, Noviembre 22. 
I 3 vueltas "'Alach Play" debwu termi-
[narse el Jueves, Noviembre 27. 
4 Vueltas "Mach Play" deben termi-
narse el ¡Sábado, Noviembre 29. 
Filiales (31! hoyos) deben terminarse 
el tíábado. Diciembre 6. 
BmfjlON 1 
J . E . ÜtiregOn, l&, con C. E . Brel-
ff«r, 8. 
M. A. Pollack, 18, con J . A. Arlo 
sa, 16. 
Norman Nií.vton, 8, con P. K . C. 
Tyan, 5. 
N. Eletcher Smlth, 12, con O. Nodur-
se, Jr., 7. 
J , I . Bruton, 8, con E . do Zaldo, 
hijo, 18. 
G. de Zaldo, Jr., 4, con J . M. Mar-
tinez, 28. 
E . R . Akers, 21 con II . O. Ntvi-
He, 12. 
P, Portal, 22, con J . K-. Wilson, 
hijo, 7. 
H. L . Woodward, 11, con J. H. Ste-
wart, 18. 
báytOTÍ Hodgcs, 28, con G. E . Cun-
treras, 8. 
M. de Armas, 4, con Bye. 
Jtihn / . llorlcr, 7, con K. E. (.¡ar.st, 
veintiocho. 
%. Menocal, S, con . I I , Wark, I J . 
Enrlaue Vila, 5, con W. Martínez, 10. 
It. Monocal, S, Con W. H. Wark, 15. 
Enrlciue Vlla, 5, con W. llartman, 10. 
Enriciue Dolz, 5, con 11. (¡lydc Ore-
jgory. 30. 
Lula G. Mendoza, 15, con Liyo. 
DIVISION 2 
J . M. Hopgood, 18, con Father Simp-
son, 30. 
W. LawtOÚ, Jr., H, con A. P. Moo-
E L C O L E G I O O R I E N T E 
A L BILL1 






Bye-Luís Jofte, 16, con ^ 
Antonio Montero, 1 -
mes, 30. n H 
F . A. Morris, ^ 
cock, 24. 
Juan VWoa. ;0D H . m con J-
Aileí1 
Alberto I ^ f r c o n ^ * John Lenhardt, n. 
rt, 30. n cnn cye- • 
j . ' do la Guard.a. H- -
Stuart DelloWS, ^ 
liban. 13. rosáreo 1 ^ 
Noel Buch, SS. con h„is 



















E l sábado 15 del corriente mes 
llevó a efecto un reñido desa"" la3 
los terrenos de Cañón Park entre 
aguerridas novenas -'Colegio u 
te y 'Billikeu", saliendo ^ 
el primero por un oportuno bdu. 
buen fielding. ^in-oilos l* 
No le valieron a bill.Keflo9 
brava que dieron pues 
cher '•orientar1 se P'efento '^as-
sitablo conteniendo en ™™ ™ m. 
ta el octavo que por ^ . , ^ ¿ 1 
tido por el left ficlder nb¡o a 
presentantes del ^gar o 1̂ u ^ 
collar de laa nueve f ;ella pe-
sustituido por el P ' ^ ^ ¡ ^ Á 
dro Deschampellos 3l cual cont 
rally de los bllikerñofl8" ra(!ftS) fuñ ̂  L a anotación por eníracas, 
siguiente: c ffi 
C .Oriente 200 10 0 2 0 - 6 0 3 
Billiken. . 000 000 0̂ 0 Ei]likeni 
Se distinguieron ^ 0t\^' 
Rodríguez y ^ ^ . . ^ J v . de 
Oscar Pérez y f . ^ u ^ m - y 
Diez por su oportuno v ^ iQm 
Al mismo tiempo «c r e p . ^ . j . ^ 
los Clubs infanhles Y h & 
niles para concertar «n 
los terrenos que düb g juego d' 
l Nota. Para e o n c e n a ^ e l ^ ^ 
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B o v e r s vs. Hispano y Vigo vs. Cataluña el Próximo Domingo 
í q s Caribes Embarcan e l 25 Para Florida a Jugar Foot Ball 
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I I S T O 
S A B A D O 2 9 , D I A I N A U G U R A L 
¡ C O M O ! ¿ N O S A B E U S T E D Q U E . . . ? 
doscientos pur sangs salieron ayer tarde a practicar, y se-
Hás b á 0 f Z o * registrados por d u e ñ o s de cuadras, trainers y doc-
? ú n l 0 S 3 í a b ^ de los n e b í e s de la d iv i s ión del 
kers, s^a 
* ^inil^s de los "tho- que se sabe vendrán av invernar a 
^ P ^ i ^ L T s e aíojan en la pis- Oriental Park. y tomar parte en las 
tos P ^ / / , í en estado del piso re- capper" ae 
máíS- i.i niUdo de nuevo se liizo en el proxi 
> zffffrTnometvr.vse por due del Jurado 
.vidente ^ trainers y clockers cimientos db̂  — — 
jos ^ cu^f í 'mnos Hechos por los vicio de seleccionar como 
^ b u e ° / i p i ''sprint''. De hoy años los ganadores para 1 
^ « o r i / ^ r v i e r o n ayer primeras luchas del mitin. 
p e oriental ^ ¡ . J ^ doñC{en. Martín Nathanson, en otros años 
14 v animadas ^ J f ni diversas dis- Racing Secretary y primer handi-
" de Oriental Park, actuará 
mo mitin como miembro 
üue aei jurauo, pero sus valiosos cono-
bidente ^ J T Z f n e r s r dockers ci ientos del turf los pondrá al ser-
en otros 
a afición 
, 'ia división 
i«la rLa se acaba cíe 
el Nathanson tiene el sensacional re 
. mañan
Jsto de la 
lo, 
los 
E n la Y . M. C . A . con motivo 
de la selección que se hizo de los 
playera de Basket, que han de con-
currir por esa sociedad, ai campeo-
nato Júnior de la Union Atlótica, Be 
armó un "dime que yo te diré" y, 
como resultado de él, un grúpito de 
atletas que se sintieron victimas de 
uoia "piñlta", que realmente solo es 
•imaginarla, se "corrieron" del club 
y ahora andan buscando donde ''po 
earse". 
Ese grupo de atletas, al explicar 
las causas de su "corrida" nos dice 
que ésta, se debió mas que nada 
•por entender ellos que el delegado 
de Basket de la sociedad, no había 
actuado todo lo limpio que debiera. 
Como e§ natural, el elemento spor-
tivo de la sociedad pidió enseguida 
que se reuniera la comisión de 
sports, que allí existe, para qne pu-
haber dado en varias ocasio-'etera las cosas en limpio. Pero, sin verter 
^ S r ^ í i s U 6 nafa ^ue rie? "dVseis", Veis", en los progra-¡ eanbargo, llegado el momento de po 
i0l v entonces ha Día i _ ^ mej0. mas de Oriental Park. ner todo en claro, se comprobó que 
conteudienies iu batirse a l j Muchos aficionados al fascinante! el delegado en cueeión había acua-
facultades, > P - reCords en el deporte hípico, estuvieron ayer tar-! do dentro de la ley y que ese "re-
MVOS de los " ' I d e e n Orientll Park, observando la léase voluntarlo" de los atletas se de 
jutin que se a\ e ^ peque-} calidad del ganado que luchará en bía a cieras aspiraciones persona-
Las pertene Qn ^t^rct-. eiem-Has próximas justas hípicas; mucho l e s . . . 
en el primer juego (aqui hicieron 
alguna resistencia) 10x0 fué la del 
segundo y creo que la del tercero 
fué de 6 por 0. (De esta última no 
estoy seguro.) 
¡Pobres muchachos! ahora les 
queda cero-mama para r a t o . . . y 
cuidado del primer club con que se 
enfrenten, sobre todo'si es una "pa-
loma" pues con el hambre de "ca-
rrera" que traen estos niños, los pit 
chers contrarios van a tener que en-
coimendar su alma a Dios. 
L O S R E G L A N O S G A N A R O N 
S U M A T C H A L T E A M D E L 
L I C E O D E C A S A B L A N C A 
ONTON HABA D 
Cuando se inició el par t ido -pró logo , el cuco Habana-Madrid ofre-
cía el hermoso aspecto de las grandes soleranfáadeft. Un lleno enonhe 
, Jras eme suman catorce ejem 
íaS llVgaron por el ferry de Key mejor qu 
^ r f Pti la mañana de ayer proce- y especia 
West en w. w.ifindo actual 
'denles de Chicago 
e en,varios años anteriores, 
i lmente por la ausencia que 
se. nota de "inválidos" y nulidades. 
Y a sabia yo, que en eso había "ga-
to encerrado". . . 
Y en cuanto los de Basket, ¿qué? 
¿sufrieron también el "sabor" de la 
derrota? 
Anoche, vi varios ds los basket-
bolistáe pero como no me dijeron 
"esto, ni lo otro" me parece que hu-
bo su lechada. . . 
E l dar la callada por respuesta 
es un "tip" demasiado viejo 
nos", y como fueron con tanta bu-
lla es extraño que se les vea tan 
"sumisos".. . 
Y ya que necesitan el c a l l a r . . . . 
me tendré que dar nji vueltecita por 
la Terminal, para hacer trabajar un 
poquito mi "radio". . . 
E n el quinto episodio se hicieron1 
las carreras del triunfo, que-
dando el score 10 por 8. 
E l domingo se ofeotuó en los terrenos i 
de BeloL un solo juego de los dos q.ie 
había anunciados, pues el encuentro rle 
los chicos de la Nueva Fábrica Ce 
Hielo con loa boys del Belot no nudo 
efectuarse porque el primero de es'os 
teams no se presentó en el campo por 
haber tê iido enfermos a tres de s.is 
jugadores, declarándose el juego for-
fclled a favor de los playera locü'es; 
con la anotación de 0 por 0. 
El match entre Sociedad Ü^PO^ivo | ter0i ]anzaban loa gritantes de Ja a.ta | nos dió cortesmente las buenas noches, 
do Regla y Tjlceo de Casa Blanca fué ' 
E l primero, tristón y de calle. Lo ganaron Hernando y MV. Ugalde 
y l ir ia no permitieron levantar la cresta a Olaveaga y So lazábal 
H O Y , F U N C I O N P O R L A T A R D E 
0 C H 0 A Y L O R E N Z O D E J A N EN 21 T A N T O S A A R A N A Y A R R I O L A 
Calificaba de sonora orquesta, que su puede ser Segundo y ser do segun-
ameniza el írontón Habana Madrid to- da, y llevarse la primera quiniela, co-
dos 
lia 
los días muy gratamente, de cana-
de rumbero a un tal Papá, Mon-
mo los de primera. 
Y Borenzo, que es rubio y es cortés 
„rada airaidos de puros pieles rojas; 
en extremo interesante, á pesar del ca- i , ' . • * ¿ Á A * 
I se aplaudía con entus'asmo en todas 
las oquedades, llenas, abarrotadas ama-
E s indiscutible que, estamos su-
friendo una época, de Basket-mania, 
Hace cuestión de un par de años, se u'""' - tanto en la pista de Ma-| Con muy rara excepción, la plana Sigue nuestro "radio" funcionan-
jjente P01' " inientog cincuenta'mayor que tendrá a su cargo la di- do por la Y . M . C . A . Nos entera-! decía que este sports era de "gen-
jianao. un '.arrera> que deberán rección técnica de las carreras será mos, que varios de los delegados tlemen" solamente, y era raro el 
ejemplarê  ^ iniciJrse en las lu- en el próximo mitin igual a la de que habla nombrado la comisión de: club de regular categoría que lo 
breves| anteriores años, e iguaí puede decir- sports, con motivo del pequeño te-1 Practicara. Hoy es todo lo contra-
| se de la Mútua, Books y resto del rremoto sportivo que azotó a la de-! rio. 
ron el juego muy violentamente, na-
ciendo cuatro anotaciones, pero los mu-
chachos de Casa Blanca le ripostaron 
con media docena, en el mismo acto, 
y fué ésto lo que levantó el entusias-
mo do los fanáticos, quienes creyeron 
5'a derrotados a los chicos del Lic2">. 
En el tercer episodio volvieron a h-*-
cer otro racimo de cuatro los reglanos, 
yéndose arriba en la anotación ;• pero en 
llevándose la segunda. 
Hoy, función por la tarde. 
Son FERNANDO. 
gando con la explosión, y en los pal-
cos sonreían las mujeres más lindas, 
más graciosas, señorialmento metidas' 
en lo de invierno, de Ja Habana y su 
comarca. E l Habana-Madrid, flotante 
en las ondulaciones deslumbradoras de 
su oro, ofrecía el aspecto' elegante y 
cautivador de las grandes solemnida-
des. Cosa que nada tiene de particular. 
ese mismo momento los liceístas hi- Parque Jos lunes son en aqueJla casa 
cieron dos más, empatándese Ja ano- donde florecen y cantan todos los en-
tación 
ron a 
Y después Jos reglanos volv'.e-j tusiasmos de 'las falanges dementes 
llevar dos carreras más a su por los chicos, por las cestas de los 
listos 
del track 
de los 'P 
fia pista. Tan pronto 
ina apropiada recopii 
chas " 
^K' la oficina del Kacing Secreta1 mecanismo de aquel gran espec-,cana sociedad de la calle de Egldo. 
V en el paddock de Oriental, táculo, "sufrieron" también una parte del 
» k t̂á muy adelantado el traba-; Tan pronto termine el mitin de meteoro y. al ponerse en discusión 
f dé da- entrada en el registro Lexington, Kentucky, partirá con sus actuaciones al frente • de loe 
ni rio a1 ése efecto a los nombres destino a Oriental Park un gran sports que se les encomendaron, se 
*! los 'pur sangs" ya alojados en contingente de,, buenos ejemplares, y comprobó, que a pesar de sus "gran-
! pueda hacer varios buenos jockeys que están ba- des dotes de organización". E n dos 
on de los nonti jo contrato, con turanen de aquella meses de estar funcionando, no ha-
)r.:. se irán dando a la afición, que resjón .Como en anteriores años, la i>lan hecho nada en pro de los 
5 nocer dé esa manera el nú-i rivalidad para la supremacía en lau sports a ellos confiados... 
••debutantes" del pró-i relés y efectivo se ha de mantener" Querían vivir del f igurao . . . ! 
|en el track do Marianao entre las| Y ha propósito ya que hablo de 
tañera tlontro de dos procedencias de Maryland y Kentuc-, ¡a y . M . C . A . se me olvidaba de-
por donde quiera se vé practi 
car, y rara es' la casa de las a fue 
ras Üe la ciudad que ;io tenga su i 
"terrenito" con vn par de aros.! 
Aunque sean de barril, pero lo tie-1 
nen. . . ! 
el Vedado, el Cerro, I 
infectado" por "pseu-; 
que padecen de la i 
ansia co 
mero do los 
jimo mitin df 
I De igual i; 
dfas se procu r 
Bvance los ii< 
irá dar como parte de ky. los dos grandes ceütros hípicos 
mbres d-e los jockeys y de recría de "pur Sangs". 
L a Víbora, 
todo eso está 
dos atletas", 
Basket-ma 
Yo por mi 
ello, porqut t 
que tiene mis 
encuentro de 
score, en el quinto acto, y esta vez 
que no pudieron contestarlas los ' -.-.'i-
sablanquefíos". terminando el juego 
con. Ja anotación de 10 por S, 
Osorio y Trujillo fueron Jos Jeaders 
al bat, dando cada uno tres hits en 
cuatro viajes aJ píate. Castro y Va-
pelota d 
I;chicos los grandes partidos que bor-
dan los chicos con su primorosa ma-
nera de darle en la yema a la pelota. 
Comenzamos con un prólogo triste, 
silencioso, aburrido. Salieron a jugar 
lo los blancos, Hernando y Mlr, contra 
Jos azules, Guesala y Segunda que 
jares pusieron la ciei tamaño do también salieron a jugarlo, pero que 
un corojo, anotániosc sendos lióme 
runs. 
A continuac 
parte, me alegro de i 
-••aKc-iv es un sport 
(simpatías, y como lo 
tanto valor, .como el G' 
B -̂se Ball, entiendo y 
M s t í c o s 
cirles que los muchachos de la " Y " Foot Ball y el 
•celebran hoy una función cinemato- que todos los muchachos deben prac 
grática en el cine Neptuno, a bene- ticarlo, porque es uno de los quel 
ficio de los equipos de Basket que j mas se presta para el desarrollo del; 
han de concurrir a los campeona-1 cuerpo asi como para obtener bue-¡ 
tos Juniors y Seniors de la Unión. na agilidad, estirar '.os 
At.lética. 
"Bueno, y eso que me importa a 
mí"—dirán ustedes. Pero, no es éso, 
se trata de que ayuden a los Cris-
tianos y concurran hoy a su fun-
ción benéfica, para que ellos pue-
dan sacar la cantidad suficiente con 
teams de 
músculos. | 1 
etc. Esta pequeña opinión mía es' 
seanejante a la de casi todos los 
players profesionales do Base Ball, 
que miran en el Basket, el sport me-
jor para la conservación del trai-
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27 10 S 21 
BLANCA 
V. C. H . O. 
4 0 3 '3 
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Medina, x 1 
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Muy orgullosa debe sentirse la Fe- Los fortunlstas lograron hacer un 
deración Occidental del éxito obíeni-¡ bonito goal en un córner que re-
do eii la inauguración del Campeona-1 mató admirablemente de cabera, el ^ue Poder equipar sus 
to Regional de 1924 a 1925. más chiquito de los Borrazás, en eli Basket, donde quien sabe, se.encon-
Fué un éxito de esos aue entran! primer tiempo. Este fué el único1 traran los futuros atletas que han 
pocos en libra. ¡tanto eu el partido, y según pareced6 dar gloria a Cuba en las Olim-
Exceso de fanáticos entusiastas,, se malogrará, porque ê  árbitro SUS-¡ Pía<5as Internacionales, 
música, mujeres y flores. Y para que PENDIO el match por falta de luz. | iL'a a^uda que piden, es poca, y 
Viedase un grato recuerdo de tanta; También pudo haberlo TERMINADO! el beneficio que recibirán ellos, es 
cosa buena, allí se encontraba eij por el mismo motivo, que para eso mucho, si tu lo ayudas querido lec-
buenote de Baranda tirando plan-! tiene su autoridad, pwro no lo b i - ; t o r ' - » I 
chas, haciéndole la competencia alzo quizás en atención a que en el . 1 •• 
José Luis López. i tiempo que faltaba, unos 12 minu- Los peloteros del Ferroviario fue 
, Olimpia e Iberia^ que contendie-1 tos el club asturiano podía empatarj ron a Camagüey, en una excursión: z,ai; uud, uueua, Lempuraua, para ios 
ron en el primer encuentro'dieron un; la anotación ya que era sólo un. organizada por su club. Yo no se, i amantes de este bello sport. s. D. de Regla *. . 404 020 o 
bonito partido. Aunque ganaron los'tanto la cíiferencia. si irían a divertirse o a darse a co-1 Pues encontrarán material, para Liceo de c: Blanca 602 000 0 
actuales CAMPEONES, (debe po-l L a Federación Occidental dirá so-¡ nocer, pero el caso es que recibie- todos los gustos y todas las eda- SUMARIO 
nerse ahora también con letras ma-jbre ese asunto la última palabra, y ron una "pateadura" de padre y se-1 d e s . . . Home runs: A. Castro; R. Pajaras. 
I'úsculas, señores Bango y Fray Mo-I ratifique o no lo hecho por el ré- ñor m í o . . . Total que, tres veces, Dentro de poco surgirá el Baáket TJiree base hits: J . Gómez; c . Ltí-
desto), se pudo admirar el "equipa- feree, señor Albisu, nos pareció bien se enfrentaron con los camagüeya-, Ball maniguero y entonces será una pez. 
M'̂ que tienen los blanqui-azules^ su actitud. ' (nos y tres veces recibieron los nue-1 "epidemia" peor que la del Base Two base hits: j . López, 
s'leones-'' de la calle de Zulueta.! Aun recuerdo un maten que S6| ve escones. Es decir que la coque-iBall, aunque desde luego, éste, por Sacrifice flays: ¡Osorio 2; 
ese juega el auténtico Pinilla no; jugó casi de noche, y én él huboltona Margot Chaleco camagüeyana, I mucíios soprts que surjan, ha sido,' Gutiérrez; Castro; Melivarri í 
no pudieran por, estar los dos en un 
estado deplorable, ta,nto, que no em-
patarou más que en Ja una, y despuée^ 
todo voJandito para Jos blancos, que 
se lo llevaron de un tirón. No Jos de-
jaron calvos totalmente, pero Jes que-
daron siete pelos que suman catorce. 
Muy" bien Jos dos blancos. 
E l segunda, de 30 tantos, también se 
fué de cal Je, sin un empate, p^o fué 
peloteado con más agallas, más empu-
je y mayor violencia. 
Do bla.nco, Ugalde y Urla. 
• De azul, Olaveaga y Solazábal. 
La salida de Jos blancos fué Joca, 
airada, atrepellante, y Ja contrasalida 
de Jos azules de la misma arrogante 
manera. Los blancos, en un vuelo, se 
pusieron -en 10, Jos azules, en otro vue-
Jo, no empataron, pero se anotaron a 
don EJefanto. Esperamos alarmados el 
empate y un lío de los grandes», pero 
nos quedamos con Ja gana, este UgaJ-
de, bravo y acometedor, y este Urla, 
seguro, sereno y castigante, sin 
MABTZS 18 DE NOVrSTCBBE 
A XiAS 2 12 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Hernando y Uria, bldiicos 
contra 
Iturrlno y Salazar, azules. 
A sacar J 'ancos rJbl cuadro 12 1|2 y 
azules del cuadro 12. 
Primera quiniela a 6 tantos 
QS2, FoJozábaí; Celaya; 
Salazar; Taoo i H y Uria. 
SosmnClo partido a 30 tantea 
Osa y SoJozábal, blancos 
contra 
Trecet y Celaya, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
Segnnda quiniela a f tantos 
Arana; Lorenzo; GuJiJermo; 
Olaveaga; Ugalde y Ramos. 
Temsr partido a 30 tanto* 
Arana y Lorenzo, blancos 
contra 
Olaveaga y Guillermo, azules. 
A sacar olancos y azules ce. cuadre l.S 
IiOS PAGOS DS AYER 
trlsamj Partido: 
BItANCOS $ 3 * 3 8 
HERVANDO Y MIR. Llevaban 54 bo-
letos. 
Los azules eran Cuezala y Segundo; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 44 
boletos que se liubieran pagado a ?4.0S. 
Primor» unisieU: 
asotriroo $ 5 . 1 7 
Tantos Bts. Pvdo. 
SoJozábal 
Osa 

















donar la pelota, apretando con gaJJar-
día,̂  metiendo Jos brazos hasta el co-
do, no permitieron altiveces de cresta 
BLANCOS $ 3 . 9 5 
UGALDE Y URIA. Llevaban 59 bo-
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Poún Vi 








"Isleñi-^ún goal que dió el triunfo a uno de¡ llevando tal vez la cosa a patriotis 
zo nada-los contendientes, que nadie pudo| mo provincial. Ies viró la espalda de 
apreciarlo, creo yo que ni el mismo; tal manera, que no pudieron ver la 




réferee. Y hubiera sido mucho mas 
sensible q.ue en el primor encuentro 
de Fortuna y Juventud Asturiana, 
liubiera pasado algo por estilo. 
Alfonso Renán PEDREDOfc. 
H o y s e c e l e b r a r á e l b e n e f i c i o 
















•Nu> , uesen 
nibicru hecho mucho, 
lorioso rubio bombero.] 
esus tros detalles, eipe,'£'1 f>1, el ('ino Neptuno, y a benefi-
raude. Tiene muy bue •'•0 team d<* Basket de la 
i; y solo falta para que sociedad 
formidable eleven lo que! , 
B t ' nra 61 Oünipia: "Team l Esta noCihe, en el elegante cine 
JJentro^ de un mes que ya ¡"Neptuno" celebrarán los Jóvenes 
"Brtnquitos" libertad ¡de las Y . M. C . A . una función 
:Yos de vtrd 'farán 6803 leones' bra' eu benefic'o y homenaje al team de 
fon el oii •' • Basket Ball jue representará a esa 
^ gran Üía? p-a 1^illaron má3 (Jue sociedad en los campeonatos Júnior 
K e r " doi L ",a más' el "goal-y Sénior .de la Unión. Atlótica de 
'írin' en e P, ^ y ?l vete^no Cío- Amateurs. vu ei centrn i\c i., ,i„ , , 
Hasta ahora existe un gran em-
es y seguirá siendo el emperador de 




L O R D W I N B O R N E H A D E C I - i E L C A B A L L O D O N A G H E E 
D I D O R E T I R A R S E D E S U S 1 E S T A B L E C E Ü N N U E V O R E -
A C T I V I D A D E S E N E L P O L O 
r0s Jugador* 
tiene 
















centro de la línea de 
res y Pazos también so-
ofensiva, más 
. -üs. Torras ^ 
Hered 
Dullo entre el. elemento sportivo pa-
" ra ayudar a los muchachos Cristia-
ya que ellos s'empte se- .han 
1 " ^ árbitro se "excedió eI1!lnostrado c o ™ verdaderos sport-
W ,n J0- Cori'5é toda la tarde co- lntms en lo,s campeonatos en que han 
^ v i l 2 ^ 0 , Para no perder nada tomado parte- Debldo a eSta 
ílov Supo obligar al juego lim CQrrientc de simpatía, que tienen en-
tre los amantes de '.os sports, es in-el partido sin que hu-
protesta. 
El 
^0ttSQd+O m&tch entre Juventud!éxitos , 
íaticn /...' UTo un. inicio mnv sim. Nosotros 
dudable que el beneficio resultará 
todo lo más brillante posible y cul-
minará con el más rotundo de los 
que sentimos muchas t tlC0 <íue atl TniC10 sim-
^inistag enuo la apatía de los simpatías por la decana sociedad de 
^ no Presentarse en el la ;-aIle de Egido. nos alegramos que 
equipó completo ni la función de esta noche resulte pa-
* demás ^ r 5 ^ COmo u,= ds teams 
^ SU in - • ^^"'l̂ 0 C1 
Cleroii lnB 1fí1ia. dePort!va < j hl- ra ellos un éxito más, que agrega-
irán a la larga lista de ellos, que 
r̂oD sendo168 de *0s ' 0Ilces" se ¡desde su fundación tienen comp'la-
^itol v -r,amos de flores, muy ¡dos los boys que hoy preside Mr. 
vUés a lindas 3 fneron a Parar,PlaU.s. 
i , ^ ? éra hora nnInan0S femenilias ' Véase el prasrrama cinematográ-
l i Z ^ realizarán ,nUestros grandes¡fico del beneficio dp esta noche: 
o S ^ como JIP v ací0 de tailta A las ocho pasado meridiano: 
& se hizo ñor f n 6 1 1 ^ Esta " L a Bailar-na". famosa comedlft 
tión.Ste.Pobre cura SQmd+1Cación;del bizcc2 Ben Turpin. 
%: ^ me oúa vP7 'Sta S T | A Ias ocho y media: 
Í \ l 1 ^ ' ^ áe\ "Maridos Descontentos", magnlfl-
íroj., * astures ni icq hia^^,,,- ica Producción, qu*» representa un 
> s » ^ Parecieron p 
Quipos con drama B0CÍa1' Para ciai"fV^ eanar la contienda "¡ñ I'tíS 3 1 8 celebres actor 
W ^ r a n Olimpia e Iberia ^armond. James Klrwood 
tes a los célebres 
y que Heva de Intórpre-
t es: Grace 
y Vernon 
hace? J vnea delantera:8^1^ 
loo mucho, y menosí A Ias nueive ^ media: 
i q u e acentu?ar.i0s le "marquen"!, , , E I ^pendiente de Bodega", In-
razón nifo ? ,6iempre por ^ ' l ^ e s a n t í s i m a comedia del rival de 
to»6 {onünistq , del Quinteto ata-|Harold LloJrd (Larry Semon). 
• uno solo es el "to-| Y Por último el nrecioso fotodra-' 
í? íuvtíntud 'ma' interPretad0 por el artista de! 
L O N D R E S , noviembre 17. 
Lord Winborne ha decidido retí 
rarse del deporte del polo y vender 
sue icaballos, según anuncia 
"Daily Express". Se .tiene entendi-
do, sin embargo, que continua''á 
siendo miembro de algunos de los 
comités a que pertenece. 
•Se asegura que Lord "Winhor^p 
está a punto de volver a la poliM-
ca, pro se desconoce a qué partilo 
se afiliará, pues Lord 'Winborne ha 
militado sucesivamente en los cam-
pos conservador y liberal. 
C O R D D E P I S T A P A R A 
L A M I L L A 
BOWIE. MD., novichbre IT. 
Kl cabaljo Donagliee, potro de tres 
años, perteneciente a J . W, Dean, es-
pj 1 tableció hoy un nuevo record de pista, 
de 1.55 2[5 para la milla y un t'urlong, 
ai, ganar hoy on esta los $7.500 del 
Prince Georg-e Handicap, evento nuls 
sajiente del programa lnaugur:i[. 
Princess Doreen, que era favorita, en-
tró cinco largos más atrás, en place, 
haciéndolo en show por dos largos más 
Prince Hahlet. 
Donaghee llevaba en sus hómhros 109 I 
libras. Chrepuscle. que estableció' o] re- i 
cord anterior do 1.56 en. i917, llevaba i 
un peso de 94 libras. 
rez. 
Double plays: Melivarri 
Torrens y Torrens 
a ^Melivarri a Casi 
Struck out: Cas 
Rey 1 . 
Bases on balis: 
1; Castro 3; Romái 
jaros a C. Iiópez; 
Deadr balls: Paja 
Passed balls: Ca 
Time:, 2 huras l 
L'wyyivcy-: A. Are 
nández (bases) 
Umpirc-s: 13 u gen; 
Observaciones: I-
a Melivarri 2 en 
3 veces ál bate; a 
nings y 0 veces, a 
nez o en un terci 
al bate; a Castro, 
y 11 veces al bate, 
en el séptimo. 
a Pajares a 
Pérez; Osorio 












) on 0 ín-
J . Martí-' 
y 5 veces 
2 en -2 dos tercios 
x bateó por Osorio 
C 0 C H R A N E , C A T C H E R E S -
T R E L L A D E L P O R f L A N D A L 
F I L A A M E R I C A N O 
se arrancaron los azules en rebeldía, 
tantas como leB cortaron las alas los 
dos blancoss que jugaron patti muy 
patente a la. pelota, llevándose el par-
tido y la gran ovación final. 
Oleaveaga estuvo bien. Solazábal tu-
vo cosas de gigante y cosas de enano. 
Se quedaron en 20. 
Nos metemos de cabeza en el pelo-
teo del fenomenal, esperando un feno-
menal de curpo entero, ya que el par 
do parejas que se casaron para dispu-
tarlo eran par de parejas de acoraza-
doü tipo dreño, que dicen loa que en-
| tienden de cosas flotantes, pegantes, 
i disparantes y de^truyentes, 
I De blanco. Arana y Arrióla. 
i De azul, Oohoa y Lorenzo. 
Da salida es, monumental, las do» 
parejas hacen juego tremebundo por 
las dos bandas,' la . popa, Ja proa y Tas 
torres. Aplausos en los empates l , 2, 
3, 6, S y 9. Después. . . Después que 
| pocas, muy pocas veces vimos jugar 
á ta pelota, -Um bien,-con tanta sapien-
i cia, bravura y maestría, como - 10 hizo 
| Ocho.a. en sus cuadros y Dorenzo desde 
la, zaga. Una l'acna de las grandes pa-
ra cortar los ímpetus de Arana, que 
quería guerra Bin cuartel y descabe-
zar, poco a poco a Arrióla, que terminó 
totalmente descompuesto en la dece-, 
na de "Hasta mañana y qué ustedes 
descausen. 




Dos azules eran Olaveaga y Solo-
zábal; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 68 boletos que se hubieran pa-
gado a $3*47. 
»*rnndü ünluiel»: 
LOBEKaO $ 7 . 5 9 
Ttos. Bts. Dvdc. 
Arana. .• . . . . . 
Arrióla 
DORENZO . . . . 
Ochoa.. . . . . 






























> ^ - - . q u i z á s ; p e r o s i n o h 
''hab?/0 ^ ^ a d o 1 
algo pare-!mo,la» Jollu Gilbert. con Margarita 
Pero nada (le In Motte y H . h. Warner, titu-
lado: "Por el Honor de una Mujer". 
Que llorar a 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 0 
Procedente de París hemos recibido recientemente y es-
tamos exhibiendo de ella algrnos cortes en nuestras vidrie" 
ras de San Rafael, una selección de riquísimas sedas para 
camisas de invierno, a la medida, cuya fastuosidad, rique-
za de colorido y originalidad de dibujo, las ha , llevado a 
constituir, el summum de la elegancia de tal género de 
prendas. 
En' nuestro Departamento de Camisería a la Medida, el 
mejor montado y el más extensamente surtido de toda la 
República, tendrán mucho gusto en mostrar a usted la varie-
dad recibida de estas sedas francesas, que, apenas expues-
tas, vienen siendo objeto de una desusada demanda por 
parte de las personas que conceden a este detalle de la 





( osla Doaei 
uñero 
lonár. 






I. AS QUINIELAS 
Segundo continúa demostrando que 
OCHOA 
• letos. ' 
Dos blancos eran Arana y Arrióla; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 31 
boletos que se hubieran pagado a $5.01. 
C A M B I A D E P R O P I E T A R I O S 
E L C L U B O A K L A N D D E L A 
U G A D E L P A C I F I C O 
OAKLAND, Cal., noviembre 17. 
E l club Oakland, de la Liga del 
Pacífico, cambiará mañana de ma-
nos, pasando, a ser propiedad de 
Walter Johnson, "as" pitcher del 
Washington, y (¡e Géorge We:ss, 
propietario del n.\vh Xew -Haven, de 
la Liga del Este. 
Así lo anunció !ioy .1. Cal Ewlajñ, 
que hasta ahora poseía el club "o-
cal. 
BAL CABtiii.LO 3« 
H A B A N A 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Lo juegos de anoche.—-Juliái) (íon-i 
ZÍÜOZ; vence a Ortal on el prelihtl- j 
nar.—Fernando García venció 
decisión. por i 
ClOl'SO Ta.is""11^ 
Anoche - sólo «e jugó un part.io 
en opción al torneo y éste fué el 
primreo. 
Contendieron Julián González, ¡ 
que resultó vencedor de J . Ortal', 
con score de 3 6 para 50. 
González desarrolló un buen j je -
go y a ello se debió el que Ortal 
saliera derrotado. 
E n la segunda tanda sólo act :S 
el juez, pues quedó reducido a sai 
declaratoria de ritual a favor de K1. i 
Garcia al no concurrir J . Brea. 
Los juegos para hoy son: 
Tercera categoría: • M. Díaz-S. 
López. 
Segunda categoría: A . Carball^l-. 
ras-J. Lázaro. 
Primera categoría: No hav. 
ios 
hemos puesto a la venta 
modelos más originales 
en trajes de casisnir. 
T R A J E D E S D E 
$ 1 8 
Gran surtido en telas de es-
tac ión para trajef a medida. 
M A X I M O G O M E Z 4 7 (antes Monte) 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 ¿e 1924 
=RVATORIO DEL COLEGIO DE BELÉ 
H U R A C A N S I N ^ ^ r T e C E E ) E N T E 
CuAnta verdafl es que un huracán de 
las dos úl t imas décadas de Octubre, si-
tuado al extremo occidental del C a r i -
be ya despliegue soberbia ostentación 
de' grande¿. energías, ya se muestre en 
anaH^ncia inofensivo escondiéndose en 
rincones poco frecuentados, a manera 
de iad:ón rocturno, constituye siempre l£ 
una auienaz-a para la mitad occidental 1Q ̂  
de Cuba y en especial para la provincia ! una amenaZa-.' que avonsejabai tomar 
ciclónica por excelencia de l i n a r del ,-,^¿¡¿3,3. s u linea de avance iba con-
de valle atmosférico, qu© diera a laa 
isobáricas figura el íptica de muy no 
table excentricidad. 
EXT P L E N O P t m O B 
Tres días llevaba el ciclón saté l i te 
en proceso de formación, moviéndose a 
a vez con paso muy lento y rumbo ha-
a el WNW. Su situación era siempra 
RIp E l olvidar esta lección, tan a me 
ntmo repetida por la experiencia, ptara 
cue no se nos . caiga de la memoria, y 
el consiguiente descuido en tomar me-
didas de defensa para el probable asal-
to del enemigo, puede costar muy caro 
én vidas e intereses. 
Todo huracán de la -Molencla formi-
dable del cue devastó los Términos de 
Mantúa y Guane de Pinar del Río, con 
medidas ;le precaución y sin ellas, sem-
brará siempre ruinas, muerte y desola-
ción en su camino. Para muy cuantio-
FOS intereses expuestos a tafc Iras de los 
elemertos desencadenados con furia tal, 
no hay preparativos eficaces ni medi-
das humanas, que no sean arrolladas 
como una hoja seca llevada por el vien-
to. Igualmente, para muchos Infelices 
en mar y tierra, que no naveguen en 
resistentes trasat lánt icos de acero o 
no vivan en edificios de sólida construc-
ción, no hay medidas preventivas de 
segurllad que garanticen sus vidas 
contra tamaños accesos de la natura-
leza. J'- ' 
SI, lo que Dios no quiso, el huracán 
de Mantúa en lugar de correrse para 
el Oeste llega a pasar por esta Ca 
cretiindo y limitando la región m á s 
amenazada, cediendo en igual grado la 
amenaza Para otras reglones, entre ellas 
la Habana; pero se carecía de datos 
fehacientes para formar idea de la In-
tensidad del meteoro. E n la ¡noche del 
18 a lgünos vapores fueron alcanzados 
cerca del Canal con fuerza huracanada. 
Y a no* cabía duda de que el extremo [ 
occidental exper imentar ía ilos rigores 
dal huracán, como lo advertimos en 
comunicado de úl t ima hora . 
E n la mañana del 19 bieji temprano ¡ 
se pagó aviso por teléfono a Pinar 
del Kío, Consolación del Sur y San Juan 
y Martínez. No habiendo línea te le fó-
nica "a- L a s Martinas y Mantua, se des-
pachó a las 7.30 un telegrama de aler-
ta, y pidiendo imformes. E l telegrama 
no legó a ninguno de los dos puntos. 
L a línea de L a s Martinas estaba caída 
ya desde el día anterior por las gran-
des lluvias. 
Conforme Jo anunciado en la noche 
del día • anterio, el huracán entró en 
la I s la por las inmediaciones del Cabo 
o Ja Punta del Holandés, cruzó la penín-
sula de Guanahacabibes saliendo al Gol-
pital de la República, sin la menor d u - | f0 p0r la Ciénaga de los Pesqueros; y 
da es tar íamos hoy lamentando estragos | barri6 jog pablados de L a F e y Térmi-
materiales que sumarían millones, y no de Mantíia, alcanzando también con 
no pocas vidas arrebatadas por el ven- , fuerza destructora los Remates, L a s 
daval. Sin duda también muchas des- Guane. E l resto de la pro-
graciag se habrían evitado merced a , ™ ^ n a * y d l RÍO sufl.i6 daño3 
L i L ^ S d l s ^ n e í o T a ' S n z l ^ o T l a l l^e ^ n s í d e r a c i ó n en una zona próxima 
dota d T h u M l0oSJUSar^ rnenCÍ0AIHdOSi ^ n ^ n Í l 
que todos los medios humanos posibles ¡ de SW a N E . quedando lo demás as í 
no hubieran sido suficientes para con- como la provincia de la Habana fue-
tener el empuJ6 irresistible de los ra del radio peligroso del huracán. L a s 
zonas de Nombre de Dios y Viñales de-víontoa enfurecidos, y para conjurar 
muchas y muy dolorosas calamidades. 
Nosotros hemos sido bien afortunados 
por haber visto a la fiera solo de le-
jos, pasando a bastante distancia para 
no ser alcanzados por sus zarpazos des-
garradores. 
Vamos a reseñar la génes i s y evolu-
ción del huracán de 19 de "Octubre, que 
pudiéramos denominar uel Toledo y 
BSantúa, en donde se conservará de él 
memoria perdurable por SUJ actuales mo 
radores y por sus hijos y los hijos de 
sus hijos en muchas generaciones del 
porvenir. 
Se vieron las primeras señales del 
recién nacido ciclón, y so oyeron sus 
primeros débiles resoplidos el día 13 
de Octubre revelados por las observa-
ciones de Swan y Bellze de ese mismo 
día cue señalaban un centro de movi-
miento ciclónico embrionario, entre am-
ibas estaciones, y algo más cerca de 
Swan, Durante los días 14 y 15 la per-
turbación fué ensanchando su radio de 
acc'ón hasta envolver a Jamaica, las 
Bahamas y parte del Golío de Méjico 
cen baja barométrica, lluvias y vien-
tos bastante fuertes. 
Drr'tnte esos días el centro de la per-
turbación niAl organizada aún parece 
haberse movido hacia el N E , pues el 
viento en Swan fué rolando del S E al 
S. y SW llegando al W en el atardecer 
del día 1 .̂ De haber continuado esa 
tendencia inicial no hubiera sido Pinar 
del Río ni la misma Habana la provin-
cia m4s castigada. L a amenaza se hu-
biera cernido principalmente sobre las 
provincias centrales, emporios de rique-
za de la República. Hasta aquí, sin 
embargo, la perturbación^ se había ex-
tendido hasta cubrir un área Inmensa, 
pero había adquirido poca profundidad, 
y aún no presentaba caracteres alar-
mantes. 
bleron recibir protección, contra el fu^ 
ror de Jos vientos del S y SW de los 
montes Peña Blanca y Guaniguanico. 
E n la proximj'dad del vórtice de fuer-
za de destrucción de los vientos y chu-
bascos era espantosa. El los , formaban 
una racha irresistible y continuada sin 
las intermitencias acostumbradas en to-
do huracán. E l término de Mantua que-
dó envuelto en las espiras más pró-
ximas al vórtice, el cual pasó por el 
NW y muy cerca de Los Arroyos. Loa 
vientos rolaron con creciente furia del 
SB al S y S W . L a F é y Los Remates 
siguen a Mantua en el orden de proxi-
midad al vórt ice y a estos siguen a su 
vez L a s Martinas y Guane. Afortuna-
damente, el radio de m á x i m a violencia 
del torbellino fué bastante corto; y si 
exceptuamos a Mantua y parte de Gua-
ne y sus Remates, el resto de la Re-
pública no tuvo que lamentar grandes 
estragos. E l vórtice nvsmo de la tor-
menta, só lo tocó en la Isla, por la 
desierta península del Cabo donde no 
pudo causar daños de consideración. 
Tememos las hojas barográficas y 
observaciones de Mantua remitidas por 
el señor Augusto Fors, buenísimo A l -
calde Municipal, que tan paternal in-
terés mostró por su pueblo y de quien 
los Mantuanos están orgullosos; de L a s 
Martinas, remitidas por el "Dr. Wen-
ceslao Camejo, quien en la mañana del 
19 en pleno temporal, por estra caídas 
las l íneas te legráf icas , hizo ©1' viaje 
hasta L a F é para enviar aviso por 
radiotelegrafía- encontrando ya derri-
bada la torre del Radio; de Pinar del. 
Río, remitidas por el Dr. Augusto For-
naguera, quien oportunamente habta 
advertido del peligro' a la ciudad y a 
San Juan y Martínez, de Consolación 
del Sur remitidas por la señora Hor-
tensia Cheroni, Vda. de Rodríguez San 
Pedro, quien también preparó a la ciu-
dad y de quien recibimos al mediodía 
fundo e inesperado se advirtió en*"la ¡del 19 observaciones va l ios í s imas para 
evolución del ciclón, que modificó to- ¡el conocimiento de nuestra situación. To-
talmente, la s i tuación y marcha del das estas estaciones nuestras, las m á s 
meteoro; De la noche a la mañana húT cercanas a la trayectoria del vórt ice 
bo .en Swan un retroceso del viento del 1 del huracán, poseen barómetros de mer 
Hacia la Reorganización 
E n la rcafiana del 16 un cambio pro-
«aperaba, con ansia alguna Información pacho rt*MA y era preciso comnin.^rir. recibid© " « m i o dea A„. . 
día por su cuentn r3"01»!© IA^ 
^ r v - ^ 
de TucaTá^ f a v C f ^ « Í ^ S t S 
tensldad del- hurLcá* J S 
dad al Canal. No hlhT ^ ^ l k Ú 
Personal de lu ^ ^ C ^ t S 
mus por radlotelLrtff presa 
"Capitán Olbernau A* 6816 
tubre 10.30 n „ ^lfonBo XTT^. 
nal Yucatán V s ^ i h » r ^ n ^ 
da G u t l é r r e z ^ L a ^ a ' ^ ^ 
Estoy norte Cabo Po* Contesto ^ 
so señales clarad ^ ^ e , r e ^ J ; 
Capitán Gibefna^. h U r a ^ S ^ 
E l Capitán del Aifrt„ ^ 
formó que a / d a ^ 0 ^ X l n ^ 
con el Toledo, a cmttn S9 
corta distancia y l ^ c n ^ V}6 Pâ "4 
que acababa de recihfrmU^ic6 «1 ,v, k 
tante el vapor T o í e ^ í u ^ ^ 110 í 
1 61 reBul^oUX8?0U¿saSt 
  is  place lo. 
Nuestra convicoió/i respecto del hu-
racán, después de los días 14 y 15 em 
que pareció amenazar a las provincias 
centrales, fué f i ja y bien/ definida. 
Desde el 16 al 18, el ciclón por la po-
sición que ocupaba y la época del año, 
©ra una amenaza para las provincias 
oocidentaleak y era prudente estar pre-
parado». Para la Haban« había ©se 
mismo peligro remoto, pero en ivmgún 
caso l legó a haber peligro inmediato 
o prOrimo. Conforme con esta nuestra 
convicc ión ©ra nuestra constante res-
puesta: '"Por hoy o por esta noche no 
hay peligro para la Habana". 
E n efecto, s egún las observaclomes 
d© esos días el centro de concentración 
formado ©n l a noche del 15 al 16 a l 
NW d© Swan, que se adueñó de la si-
tuación, habla emprendido rumbo aun-
que lento al cuarto cuadrante y lo 
mantuvo hasta el 18. E r a evidente que 
mjieintras no cambias© ese rumbo, no 
podría afectar a la Habana, y desde 
©1 momento qu© cambiara había de tar-
dar c©rca do 24 horas en alcanzamos. 
Para el 18 por la mañana ©l centro ha-
bla eubldo tanto ©n latitud y se ha-
bla acercado tanto al Canal do Yuca-
tán conservando todavía el mismo rum-
qu© Juzgamos había disminuido en 
gran manera la probabilidad y por tan-
to el peligro de que el vórt ice nos a l -
canzara. E r a ya casi seguro que el 
centro pasarla por el norte de la Ha-
bana a mayor o menor distancia, y 
que nosotros sent ir íamos m á s o me-
nos solo los vientos del Jado sur de 
la tormenta como suced ió . E s t a nues-
tra opinión la hicimos pública en mues-
tro comunicado de la mañana del 18. 
Por observaciones precisas e intere-
santes que hemos recibido del Torre-
ro del Faro del Cabo de San Antonio 
por mediación d© nuestro ilustre ami-
go, el señor Ernesto J . Balbín, Jefe 
d© negociado de Faros, sabemos que ^ m i ^ L ^ t J01,630" E n ^Presiv. "¿2 
el centro del cic lón se l legó muy cer- ^qu<, P ^ 1 1 ^ "la premsa, ¡firmad ^ 
ca del Cabo a l SSW del mismo en la l l? f ._^!a j fros ' dieron ésto 1 
mañana del 18, donde dobló al primer 




A l día slgudent©, , 
y pasajeros del T Ó l ^ r i t i 0 * ^ 
do por la vida entre L n ^ 1 1 « 
te, los del Alfonso x f ^ f ̂  > 
dos con alegre m ú s l ¿ ¿ •ran r e C 
las horas de e s p e r a . « n t r e ¿ 




02'N, long. 880. S S - w ' ^ r Jat' ÜE 
dome vientos norte ocho l ^ S ^ i l 
barómetro 752. a t ^ o s * rm eruí 
avisos saludos, CapTtán Glbe^n^, $ 
ra cuando se recibió Pst« ^ nau h. 
se le había pasado av!so ddfteSnPachon 
seguir viaje a la Habana ^que m 
sin novedad. No hay ou\a A0"^ 3 
tisfacción y gratitud d6t t * V l ¿ 
con el señor Gibernau cuan/?fJe ^ 
ró del terrible tran^ J o T a , ^ ^ 
pasado el Toledo. Wr, ̂ "-.q,Ue habí. 
Sin embargo, no aconsejamos se 
abandonasen las medidas de precau-
ción» pues todavía ©ra posible desde 
aquella posición hacer sentir con íuer -
timonlo de agradecimiento por 1 
bia maniobra que los había m J ? 
los horrores del huracán llbra40 í» 
dos. 
W al S, un cuadrante entero, con acen 
tuada baja barométrica y aumento de 
la,' fuerza del viento. Tinlnén en 3e-
Jlae, dónde el viento había rolado en 
aías anteriores del NW al W, en la 
madrugada del 16 retrocedió de nuevo 
al NW coi: baja de más de cuat-o mi-
límetros de! barómetro y doblada fuer-
za del viento. Estos hechos muestran 
que un núcleo ciclónico áe concentra-
ción ce fuerza se formó ¿urante la no-
che del 15 al 16, cuyo centro demoraba 
aproiamadamente al N W c'> Swan y N E 
ce Bellze. 
Este focc de rotación ciclónica y mí-
nima presión dió nueva vida a la mal 
organizada perturbación, l irprimiéndo-
le carácter de verdadera tormenta tro-
pical. No le llamaremos nuevo ciclón, 
primero porque nació y so desarrolló 
curio y barógrafo registrador, cuyas lec-
turas están perfectamente acordes. P01 
ellas podemos trazar con gran exacti-
tud Ja marcha del centro de la tor-
menta, así como la distancia aproxi-
mada de cada estación a la trayecto-
r ia . L a hora de mínima en cada esta-
ción es como sigue: 
E n Las Martinas a las 9 a. m., en 
Mantua a las 10 y 50; E n Pinar del 
Río a las 12 y 45; y on Consolación 
del Sur a la 1 y 20 p. m. De estos da-
tos y el tiempo que duró en Mantua la 
baja Ibarométrica por debajo de los 
740 m mm., podemos deducir que el 
diámetro destructor de la tormenta me-
día unas 60 millas, y que su vórt ice 
avanzaba aproxiimadamente 10 millas 
como un remolino parcial en el seno ^por hora-
mismo de la situación, absorviendo v 
concentrando las energías disueltas del 
centro anterior, para oonst Unirse en 
centro Úmco y temlbl© de: futuro pa-
voroso huracán . Como es propio de los 
ciclones sdté l i tés , este remolino se ori-
ginó en la parte sur del área perturba-
da y sin perder tiempo inició su pe-
l 05"anIMCi6" serla, avanzando 
^ l ^ 6 2 Cün Paso muy lento hacia el 
n™1?™3*1? .,lllstl> * miiy estimado 
e^,c;octor ^ r l o s Millás, Direc-
el<<?bservatorio Nacional, en una 
^ f i 1 ^ 8 1 ^ ^ f e r e n c i a . dada ante la 
v?,? ^da{? Gceosráfica de Cuba en el Sa-
ro^ Í l ^ &ocledad Cubana de Ingenie-
ros en la noche del día 10, prefiere 
i e P ^ a r l0b hechos de la ^ ¿ ñ a n a del n L ? . un*a recurva en lazo o bucle del 
de? f ^ n t ? r : o r ' en vez de la formación f ñ e . a ^irt0 -C0tnCentraci6n andido. L a Jljeza del viento sus en Swan sin la 
fe h0ar«Mar,,aCÍ6n ^SCle la "'adru¿ada dê  •10 nasta h. noche del 18, nos narpes 
w a dificultad a la teoría de "la re^urvl 
reSolfno ^"t^u110115'0,^ ^ i c i é n del 
da^n ^ Qo' éllt? nos lnsP"ó serio cui-
def ifi lSL .en el com"ncaüo de la tarde 
P0,,!ani0S estas Palabras "En 
nuestro caso hay que vigilar ese cen-
«a0rrollaCrOI1oontrfCl6n' .?Ue se P ^ d e ^ e -e " hora « / ^ ^ ^ ; aunfiue hasta esa ñora aui, el peligro no parecía gra-
sepúfp ^ anunciaba que 1^ tormente 
nar dtl "vT ?n 0r^anización. En Pl- ciam la+imos WUÜS BUS uuinicoa 
16 hal)ta n-o? Seo cariz del 15 y ifuerzos. Entre tanto la fiera, lan 
el centro +11 Nosotros situamos do bramidos de furor sobre la pr 
L O S V A P O R E S T O L E D O E Y S E L D Y K 
Nada tan elocuente y decisivo como 
lo acontecido en los vapores Toledo e 
Yseldyk, para demostrar que el hu-
racán del 19 del pasado octubre, cuan-
to a los rasgos de su const i tución in-
terna, no tiene igual en la historia de 
los huracanes de Jas Antil las. E l To-
ledo, hermoso trasat lánt ico de la Lí-
nea Hamburguesa Americana, navega-
ba de Veracruz a la Habana con carga 
y pasajeros. Al llegar a la altura de 
Cabo Catoche recibió aviso de la pro-
ximidad del huracán al Canal. Pen-
sando poder ganar Ja Habana, .pasan-
do por delante del ciclón, se aventuró 
a probar fortuna. Y a casi lo había 
logrado. A las 11 a. m. del 19, había 
alcanzado los 2So. lat. N. y 84o. longi-
tud W, habiendo, dejado atrás al SW. 
el centro del ciclón. E n ese momento 
se hallalía el Toledo apenas a la dere-
cha de la línea, que seguía el vórt ice 
de la tormenta^ y a menos de cin-
cuenta millas de é l . E l vórt ice Se acer-
caba a razón de 10 millas por hora. 
De.haber podido el barco navegar ha-
cia el E siquiera a 8 o 10 millas, en 
pocas horas se hubiera alejado de la 
trayectoria lo suficiente para salir del 
radio seriamente peligroso del hura-
cán. c ; . 
E n ^ esos momentos y en esa posi-
ción se estaba librando una lucha por 
la vida, que podía bien resultar de fa-
tales consecuencias. E l Toledo, proa 
al E . y con Ja fuerza de máquina que 
el caso permitía, forcejeaba por alejar-
se y huir del enemigo a retaguardia; 
pero los vientos de proa ya casi hu-
racanados y las mares encrespadas ha-
cí n f llid s todos sus t i tá ic s es-
zan-
presa-
T R A Y E C T O R I A S E L H U R A C A N E S Z i 13 A X 31 S B O C T U B R E 
©I centro del temn y"kj",-;"a aiLtiamos ao oramiaos ae mror soore ia presa 
del 17 por los 1 9 » l a t ae91a niañana I se acercaba por momentos con pavoro-
^ r ^ ^ ^ é r ^ ^ V 0 ^ ^ ™ ^ * ™ ^ ***** 
Plumiformes, que a las 2% r0"S at'íS de lleno en ,las earras del huracán, 
mz de la Luna se dp«íi-;)aai^'1(La.ia ^u6110 era i'nfernal, nos dijeron los 
en el cielo del tercer cuadraTftp P a O f i c i e s del buque. L a furia del vien-
Al ?aer la noche del 17 reinó" int Ito y lluvia era indescriptible. No hay 
of. aIarma en esta capital M n ^ t r ^ ipalabras con qué expresarlo: pusimo<j 
W ? ^ 0 3 , que observaciones rf« el " n ú " 1 ^ 12 porque es el sumo que 
esa Estación, alelaba rachas y chubascos sucesivos: era una 
?arest t nc?udldal ^TTo S j ^ 1 ^ 0 pa 
en r ^ s ^ _ c - u ^ c f a ¿ o o ^ f & r e 
NW O ^ ^ ^ ^ ^ l , ^ ^ 
r a 
os constar 
de ese mismo "día.1""" Ge ü:tima hora 
E l amanecer del dfa 1» ^ * 
rabie pronóstico t r ' í e s M U & i f ^ 
S o v irveToce0S ,ayS ^ ^ ™ * ™ 
hablan c o r r i d o ^ E o E Y E l á í d o n " 
la - ñ a n a ^ ** 
©1 W de nosotr^ y q u e 1 ^ ^ hacla 
buena distancia. -En todo caso ¿7 /OH 
g r L P 1 n r L e r 0 T \ s ^ r a d S n U l d o -
J ú b U c r T s ^ s ^ c e ^ ' ^ ^ t e T a 8 £ 
tra . 
E n verdad, según las llamadas leyes 
de rotacióm ciclónica, un viento y uñas 
nubes bajas del S S E en la Habana, si-
tuarían el centro al W N W de nosotros. 
admite la Esca la de Beaufort en uso 
pero un número dos y tres veces ma-
yor no expresaría la realidad. No eran 
racha continua pavorosa en un diluvio 
torrencial, 'siin Intermitencia, sin cam-
bio de intemsidad poy horas enteras. 
Nadie había visto ajgo semejante. Ca-
pltám. drjo un Oficial, el barco no go-
bierna. E s t á bien, contes tó el Capi-
tán.. K 
Así estuvieron cinco horas de páni-
co y angustia suprema, esperando la 
muerte por momentos» pasajeros marinos 
y lOficlailes. Nadie p<!üisaba poderlo 
contar. Los bandazos del buque lo in-
clinaban hasta 35o. y aun hasta 38o. 
de la vertical. Eran momentos de an-
gustia suprema» cuando el barco se 
acostaba esos 38o. y se dormía en esa 
posición; sueño, que de durar • unós 
cuantos minutos, hubiera «ido para no 
despertar Jamás . 
A las 3.30 p. m. el barómetro alcan-
zó Ja lectura mínima de 691.50mm., 
fiue verificadas las reducciones a Oo. 
C , al nivel del mar y a la gravedad 
normal, resulta 687.86mm. Y todá-vía 
la baja barométrica en el centro tuvo 
ciue ser mayor, pues el Toledo se ha-
gas e léc tr icas . Un rayo de esperanza 
vino a alentar los corazones oprimidos. 
E l trueno se produce a retaguardia 
del huracán, y el oírlo es señal de 
que ronto se alejará la tormenta. E n 
efecto, pronto empezó a declinar la fu-
ria del huracán. E l barómetro estaba 
también en alza franca, y las esperan-
zas de salir con vida, cuando ya casi 
todas «a habían perdido, empezaron a 
renacer en todos los á n i m o s . Para las 
7 p. m| el furor de los vientos había 
cedido, y el huracán se ale4aba rápi-
damente. E l buque y sus moradores 
se habían salvado; y al día siguiente 
a primera hora de la tarde entraba el 
Toledo con serlas a v e r í a s en el puer-
to de Ja Habana. 
Habiendo manifestado nosotros el de-
seo de obtener copia de las observacio-
nes verificadas a bordo del Toledo du-
rante el huracán, los Oficiales 2o. / 
3o., señores Rohl y Remiche, tuvieron 
la fina atencióm de venir al Obser-
vatorio en la tarde del 21, trayendo el 
libro de Bitácora, donde el 2o. Oficial, 
señor Rohl. había anotado con grande 
esmero Jas observaciones deseadas. 
Nuestro asombro fué grande al echar 
una mirada sobre aquel cuadro vivo, 
que denunciaba un huracán sin prece-
dente conocido, y nuestro Interés se hi-
zo aun más intenso, al oír de Jos la-
bios de ambos Oficiales los horrores de 
aquellas horas de zozobras y angustias 
Indescriptibles entre el estruendo ho-
rrísono de los elementos desencadena-
dos, que amenazaban sumergir en el 
abismo a cada momento aquel casco, 
que guardaba sus vidas, hecho jugue-
te de los vientos y de laa olas. No hay 
que decir el Imterés con que copiamos 
del libro de Bi tácora las observaciones 
del histórico día 19 de Octubre, empe--
zando desde las 9 a . m. hasta, las 12 
p. m. E l l a s son un monumento que 
dirá a los venideros lo que puede lle-
gar a ser un huracán de las Anti l las. 
E l caso era tan extraordinario qu© 
sentimos deseos vehementes de ver y 
comprobar el estado del barómetro con 
que s© habían hecho aquellas observa-
ciones. Nos inspiraban grande confian-
za, para aceptar como buenas les lec-
turas que tenííii,mo8 delante, la peri-
cia del observador señor Rohl, Segun-
do Oficial y la diligencia exquisita que 
resplandecía en el cuadro de observa- ' 11 
clones. Eso no obstante, y a que era '12 
posible adquirir certeza del buen esta-
do del barómetro por el testimonio de 
nuestros ojos, mientras ©1 Toledo estu-
viese en bahía, decidimos pasar a bordo 
del buque para- hacer una observación 
y compararla con otra hecha en el Ob-
servatorio a la misma hora. Al efecto, 
temprano en la mañana del 22 llama-
mos por teléfono a la Casa Gonsignata-
ria expresándole nuestro deseo, al cual 
con exquisita amabilidad accedió el se-
ñor L u i s Clasing. preguntándonos lu ho-
ra para poner a nuestra disposición una 
lancha de la casa, que nos condujera 
a bordo. 
A las 8.30 a . m. es tábamos en ©1 
Toledo, donde fuifios recibidos con la 
más fina a tenc ión . E l barómetro es de 
cubeta d̂ e mercurio y de reciente cons-
trucción, suspendido a la Cardán. Ade-
más, había al lado otro barómetro 
Aneroide, que s e g ú n nos dijo el señor 
Rohl, había bajado acorde con el do 
mercurio. Nos señaló el punto hasta 
donde había bajado. No podía desearse 
m á s . Hicimos pues la lectura: term. 
25o.8, columna de mercurio 761.70mm. 
altitud 6 m. EraVi las 8.30 a . m., oc-
tubre 22. 
Hechas la reducciones por temperatu-
ra, gravedad y altitud, resulta la pre-
sión 757.75 mm. L a lectura en el Ob-
servatorio a la misma hora dió 757.72 
m'.~i, No cabía mayor acuerdo. Vamos 
a Jar aquí algunas d© esas observacio-
nes en las horas más crítiicas del día 
diecinueve. 
L a posición del buque al empezar la 
tragedla era 23o.5 N, 83o. 55'W. 
H c r a Barómetro Viento Fuerza 
Chubascos y rachas muy fuertes 
Empieza Uuvia torrencial con una 
racha continua de fuerza 
incre íble . 
Se .•vyen truenos con re lámpagueo 
y empieza a disminuir la fuerza 
del viento. 
sin interrupción y on ocasiones ©ra 
tal el ataque a l número del Observato-
rio, qüe ni el uno por ciento de los 
que llamaban lograba comunicar. Con 
frecuencia eram los tres Jos que repi-
caban a la vez. L a escena continuada ci6n del Sur el iiusLre Senador p 
También Los Caftanes d«i A , 
X I I I y Antonio López s e S o U ^ 
ñau y Musiera, y los Renr»? ^ 
" pfaz!? vinTeron ntl,C^.ESPañ'la ^ za sus efectos en la Habana, FÍ al do- ?Í« ' nio16™ ^ Observatorio a T 
blar al- pnimer cuadrante lo hacía for- ^ e™*\**ean ^ n,ombre ? « «iT 
mando curva brusca y muy cerrada £ 1 PaAJero8 Poi* los avisos W 
hacla el E N E . 
E l c iclón adquirió gran desarrollo y 
violencia durante el día 18. y a la vez 
fué dotflando al N y ^NE, convertido 
en furioso huracán. E n la noche de 
©s© mlamo día, reclbimo3v aviso ce al-
gunos vapores que fueron azotados con 
gra»i intensidad por Ja tormenta eín 
las inmediaciones del Cabo de San An-
tonio donde aún tenía rumbo hacia el 
norto. E n las primeras horas del 13 
cruaó la península de Guanahacabibes 
con rumbo entro N E y N N E y con 
fuerza inaudita, la cual conservó has-
ta pasados los 25o. lat. N y 83o. long. 
{W. Véase nuestro gráf ico . Según pa-
rece conservó esta tormenta tropical 
fuerza de huracán deshecho la parte 
casi recta de la trayectoria, compren-
dida entre los c írculos correspondien-
te» al J8 y 20 a mediodía . 
Durante l a mañana del 19 hubo un 
momento de Inseguridad, por la inco-
municación con Pinar del Río, desde -EM 19 era el día crítico: y en „ 
eso de las 8 a. m. , en que se temió Precisam9(nto salió temprano-«i o* 
que el c ic lón' traía rumbo algo más vernor Cobby con más de tresclentoi 
bajo que el previsto y anunciando el Pasajeros s in saberse nada en la Hi. 
día anterior,' y que podría sentirse en ba-na'- 1^sde muy temprano hablaua 
esta ciudad con notable fuerza. E s a Por teléfono con nuestros observado. 
Incerti-dumbre duró sólo algunas horas. .^es de Pinar del Río y Consolación dil 
Para las 12 ya teníamos la seguridad '5u„ri obteniendo malas noticsaa. A Í14 
de qu© la Habana no corría peligro se- l._^:._m- barómetro^ bajando bastas, 
rio. Restablecida la comunicación te-
lefónica con Consolación del Sur, nuess-
tra excelente observadora, señora Hor-
tensia Chieroiji, viuda de Rodr íguez 
San Pedro, nos envió una observación 
que agradecimos mucho. E s t a obser-
vación c<.fa otra recibida^ poco ^antea 
del vapor Toledo nos demostraba qüe prudente avisar a Cayo Hueso que nj 
el huracán estaba en aguas del. Golfo I saliera el barco. Mr. Branwn,, «pr» 
de Méjico, siguiendo el rumbo auun-' sentante de la Empresa en la.Habain 
ciado" el día anterior,' y no causarla 1 Pasó. el aviso por teléfono a Mr. MI 
estragos en esta capital. También nos i Her. superintendente de la misma el 
llam6 hacia mediodía desde Consola-
Los vapores de Cayo Hueso a i . » 
baña estaban detenidos de?d9 ^ ^ 
E n varias ocasiones este Oh«* ^ 
a consultas de la Empresa h.M110'1» 
testado que podían venfr s f s a t ^ 
to. Pero por una u otra ra26n 
co no sa l ía . E n la mafltt, ' í1 ^ 
el señor Milord C ó n s u r d e ^ b í l 1 ' ' : 
dó ed siguiente cable: ''Observé 
Belén, Habana. Salida buques 
to depende de su autorTzlda o p S 
muy a g r a d a d o ruégele Inform ' 
v ía estado de tiempo, perdonando Z 
nueva molestia, Milord C ó n s u l " ^ 
testación: -Milord, Cónsul K6v'w„(' 
De acuerdo Empresa despacho 
salida Cttya, inseguro para Ferrlu 
Gutiérrez Lanza". Así y todo el b¿ 
que no sal ló n¿ ese día ni el 18 jy, 
tre tanto en Cayo Hueso no habla alo. 
Jamiento para la acumulación de DI. 
sajeros traídos por los trenes ' 
te aprisa cuando debía subir. Vie¿ 
do algo serla la situación, y 
en muchas familias distlnguldas de li 
Habana, que estaban esperando en 4 
Cayo y habían consultado en días ant* 
ríos, telefoneamos a eso de las 8 a. n, 
la Empresa adviirtiéndole que serli 
E l vapor Yseldyk de Ja ,Empresa xio-
lland-América Line estuvo en el mismo 
inminente peligro de naufragio qu© el 
Toledo, y se diferencia de él en que 
le agarró el vórtice, y le arrebató un 
hombre de a bordo. E l Yseldyk cayó 
en las garras del huracán entre 8 y 3 
p. m. del 19. y estuvo luchando con 
el elejón y con Ja muerte hasta Ja una 
de la mañana del 20. E l Capitán dal 
Yseldyk. S r . J . G . Dekker. recibió una 
herida grave en la cabeza con otras 
de menor Importancia. 
E l 10 del actual mes d© noviembre 
tuvimos el honor de recibir la visita 
del Capitán, s eñor Dekker, acompañado 
del Representante de la Empresa, y 
nos trajo también el libro de Bitácora 
del' cual copiamos la^ observaciones 
más Importantes desde el principio del 
19 hasta el mediodía del 21. E l señor 
Dekker mostraba ya en franca cura-
ción la herida de la cabeza y otra 
en la mano derecha. Nos refirió la ho-
rrible tragedia de la noche del 19 y 
cómo los había abandonado ya toda 
esperanza. E l Yseldyk pudo llegar de 
arribada a ©st© puerto oon tanta agua 
en las bodegas que estaba cerca de su-
mergirse. Vamos a dar también algu-
nas observaedones del Yseldyk. que ve-
rán con interés buen número de lecto-
res. 
L a posic ión del buque a mediodía del 
19 era: 24o. 43'N. 83o. 46'W. 
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ro en aguas todavía del Caribe, acer 
cándose a l Cabo de San Antonio. E n 
esta inteligencia, solo nos explicamos 
la dirección del viento y nubes bajas 
del S S E y S en la Habana, con el vór-
tice en el Caribe aunque muy cerca 
del Canal» por una forma muy oblon-
dedores del vórt ice . No hay memoria 
de tal baja barométrica en los fastos 
de los ciclones antillanos. 
A las 5.20 p. m., en medio del es-
pantoso rugir de los elementos y en 
pleno fragor de la tempestad, se de-
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9 Estado del cielo 







W N W 
W N W 
W N W 
W N W 
W N W 
W N W 
Estado del oielo 
Nublado 
Nublado rachas y chubascos 
L luv ias y rachas 
Mucha l luvia y racha continua. 
Mucha l luvia y racha continua 
Disminuyendo 
I N T E N S A A L A R M A 
Casi por espacio de una semana, es-
tuvo creciendo en la mitad ocoidental 
de la República, y en especial en esta 
capital, esa ola de sobresalto y de te-
mor esperando la llegada del c ic lón . 
Vieron la luz los primeros anuncios 
de la aparición del meteoro en la ma-
ñana del 14, y ellos dieron principio a 
ese estado alarmante, que en la tard© 1 les comunicaran las 
dal día siigulente tomó gigantes pro-
porciones en esta ciudad, por una ma-
la intellgenclia. E n nuestro comunica-
do de la mañana del 15 decíamos: "SI 
al atardecer de hcw empiezan los chu-
ascos sueltos racheados tómense medidas 
para el mal tiempo". E n esa tarde hu-
br̂ > algunos chubascos en efecto, pero 
SMI rachas de viento, que era la condi-
ción precisa. L a gente siin embargo 
los tomó como precursores del huracán 
como cumplimiento d©l citado anuncio. 
Desde ese momento hasta el mismo 
día 19 la alarma se mantuvo Intensa 
en todas las provincias desde Santa 
Clara hacia el Oeste. E n esta ciudad 
y en varios de esos días la alarma se 
recrudeció hasta rayar en pánico . No 
recordamos alarma tal ni movimiento 
tal de consultas, ya personales^ ya. por 
cable o telégrafo, ya por te lé fono . Hay 
tres hilos te le fónicos al Observatorio: 
dos del sistema automático , uno pú-
blico y otro privado; y el tercero es 
e l , te léfono oficial del Gobierno. Otro 
cuarto hilo del a u t o m á t i c o va a la por-
tería del Colegio. De estos cuatro hi-
los, el hilo público del' Observatorio 
y el del Colegio estaban funclonajndo 
era en extremo interesante, y nq es 
fáci l formar idea de ella sin presen-
ciarla por algunos minutos. 
E n el teléfono público, y remudán-
dose de tiempo en tiempo!, a lgún de-
pendiente del Observatorio o del Co-
legio, o a l g ú n visitante benévolo. S'j 
apostaba de asiento ante el trasmisor 
con el auscultador siempre al oido y 
su otra mano al colgador, repitiendo a 
cada comunicante esta breve fórmula: 
"por hoy, o por esta noche, no hay pe-
ligro", suficiente para calmar la an-
siedad del momento. E l público, salvo 
muy raras excepciones,, era muy co-
medido y prudente; y oída esa fórmu-
la, sin insistir más, daba las gracias 
y colgaba. E l dependiente bajaba el 
colgador y otra llamada estaba ya so-
nando; repetía su fórmula, y otra vez 
bajaba ©I colgador y otra vez sonaba 
otra llamada. E r a incesante la cone-
x ión de muchos te lé fonos con el nú-
mero del Observatorio, pues al colgar 
uno, ya otro estaba ai -habla sin cesar 
y sin mediar tiempo alguno. Con fre-
cuencia se sat i s fac ía en un solo mi-
nuto a cinco y m á s comunicante» . 
Sabemos qu© algunos lgnominad.08, 
parapetados en el anónimo, detrás da 
un cruce te lefónico han tomado el nom-
bre de este Observatorio para dar res-
puestas indignas y hasta soeces. E n 
verdad que valdría la pena de conocer 
los nombres de esos valientes para con-
decorarlos por semejante hazaña. Cla-
ro es que toda persona sensata, al oír 
tales respuestas no dudaría en recha-
zar su procedencia. Aprovechamos es-
ta oportunidad para repetir una vea 
más la advertencia, que ya en otras 
ocasiones hemos hecho públ ica . L a s 
reapuestas recibidas por te léfono no son 
de fiar ni salimos responsables de ellas, 
que pueden muy bleu no ser nuestras; 
y s} tratan de asunto importante, sera 
prudente cerciorarse de su proceden-
cia antes de actuar can^brme a ^Has. 
Durante el período de alarma hubo 
días de muy inténsa labor. L a afluen-
cia de consultas personales fué ex-
traordinaria por su número y por su 
importancia. No hemos -viisto nunca 
en el Observatorio tantos capitanes de 
grandes trasat lánt icos con ocasión de 
ningún c ic lón . Asimismo vinieron en 
crecido número representantes de Ca-
sas Navieras a consultar no solo sobre 
la salida de sus vapores, sino también 
sobre la suerte que podrían correr sus 
'barcos qu© estabam navegando en aguas 
del Caribe, del Golfo d© Jos Estrechos 
de Ja Florida y Bahamas. Muchas em-
presas, especlalmoiiite de Calila, acu-
dieron en busca de consejo para tomar 
medidas do defensa» y también gran 
número de personas particulares, ora 
para cablegrafiar a sus familiares en 
Cayo Hueso o Nueva York, ora para 
prepararse a la lucha. E r a constante 
el visiteo de nuestros viejos anuigos 
y colaboradores, los chicos de la pren-
sa, deseosos de llevar a sus lectores 
las noticias de úl t ima hora sobre la 
niarcha del c i c lón . 
E l telélomo oficial estuvo Igualmen-
te muy ocupado en estos d í a s . Todas 
las Secretaríais d© Despacho, esepeclnl-
mente los señores Secretarios de Agri-
cultura. Gobernación y Obras Públicas^ 
llamaron! repetidas veces rogando so 
impresiones qus 
se fueran recibiendo. Otro tanto pa-
saba con la Direcc ión de Comunicacio-
nes, Ferrocarriles, Havama Electric y 
Compañía Telefónica, y otros centros 
prlnqi.pales, como Palacio Presidencial, 
Gobierno Provincial. Capitanía, Policía 
y Práct lce» d©l Puerto, Campamento 
d^ Columbla, Pol ic ía Urbana, Centro 
de Bomberos y otros muchos. 
Finalmente el teléfono privado sir-
vió con preferencia para las llamadas 
de larga distanoia, sin el cual hubie-
ra sddo Imposible atenderlas, toda ve» 
que el hilo público estaba asaltado in-
cesantemente por miles de te lé fonos de 
la ciudad. Hay que agregar numero-
sos telegramas de consulta que había 
que contestar. 
Algunos de esos días l a afluencia d© 
consultas personales y las "llamadas 
oficiales o de empresas, todas impor-
tantes» era tal que le era Imposible al 
que esto escr.ibe ' hallar tiempo ni para 
Uraduclr los continuos telegramas ci-
frados que llegaban sin cesar, mucho 
menos para coordinar las observacio • 
nes recibidas, y deducir con calma la 
conclusión que de ellas KO desprendía. 
Y sin embargo el públ ico alarmado 
reño, señor Wifredo Fernández . L e pre-
guntamos por los daños del té/inin.), 
causados hasta entonces., y nos dijo 
que eran do escasa importancia. L e 
dijimos que ya no arreciaría mucho 
más en aquel término y que pronto se 
les alejaría el temporal. As í pudim-s 
responder en esa tarde a cuantos pre-
guntaban sobre Pinar del Río. que de 
la capital de la provincia hacia el E s -
te no había grandes daños, pero que 
de la capital para el Oeste teníamos 
gran temor. 
Para la Habana redactamos a las 
12.30 aquel comunicado que sa l ió en los 
periódicos de la tarde, donda decíamos: 
"Tenemos buenas noticias que comu-
nicar al público alarmado. íül ciclón 
está al N de Pinar del R í o . Sigue rum-
bo hacia ¡a' Flor ida . E n la Habana 
habrá vientos del sur esta tard'3 y no-
che, pero sin constituir peligro serio. 
Se cumple pues al pi© de la letra nues-
tro anuncio de la mañana del 18. 
L A R A D I O T E L E G R A F I A Y L O S P E -
L I G R O S D E L M A R 
E n nuestros tiemos, salvo ©n caso» 
muy raros, nadie corre los peligros 
del huracán en ©1 mar sino cuando 
quiere, digo mal, sino cuando quiere 
el capitán de a bordo, único árbitro y 
por ello único responsable de las vidas 
y haciendas que dependen de é l . Ese 
maravilloso Invento que llena los es-
pacios con !«, palabra y el pensamien-
to del hombre, llevados en alas de on-
das misteriosas que todo lo Invaden; 
esos tentáculos que llamamos antenas 
y tienen la virtud de ver pasar esa pa-
labra y es© pensamiento humano y 
arrancas a esas ondas todos los se-
cretos a ellas confiados: ese prodigio-
so descubri'imiento de la Radiotelegra-
fía» que pone aj habJa directa Ja tie-
rra y el mar para comunicarse mutua-
mente así las dichas como los Infor-
tunios; que ha salvado vidas sin cuen-
to de horroroso naufragio en los pocos 
años que aún lleva de vida, es el me-
dio salvador de la navegac ión contem-
poránea contra los peligros del hura-
cán, por ©1 cual recibe de día en día 
y aun d© hora en hora avisos salvado-
res de la aparición, desarrollo y mar-
cha de esos vendavales, para apartar-
se de sus caminos y evitar sus furo-
res. Y en esto, tratándose de asunto 
de vida o muerte, es nuestro firm-j cri-
terio que antes se ha de pecar de pru-
dente que de temerario. 
SI Jos pasajeros pudieran emitir su 
voto en tales casos con conocimiento 
de la situación, qué pocos riesgos se 
correrían en el mar procedentss de los 
ciclones. Pero esos pasajeros sólo tie-
nen el derecho de mostrar su agrade-
cimiento a quien les libró de ¡a muer-
te o les ahorró horas de angustia- y 
eso cuando todo ha pasado. 
Durante los días de amenaza del 
pasado huracán tuvo confirmación elo-
cuente Jo qu© vamos diciendo. Varios 
vappres navegaban rumbo a la .Haba-
na en ocasión que la tormenta se or-
ganizaba en el Caribe, desde donde 
amenazaba Ja parte occidental de Cuba 
así como el Es te del Golfo y las P-a-
haihas. E l 16 l legó el Antonio Lópetj a 
embocar el Canal de L a Providencia 
en Gran Abaco. Puesto al habla por 
radiotelegrafía, se le avisó que *e co-
rriera al S B para apartara© del cami-
no probable del huracán y venir a lo-
mar ©1 Canal Viejo de Bahama. Hubo 
de aguardar dos días largos ©n mar 
libre por no arrostrar el peligro de en-
trar en el sementero de bancos de are-
na de las Bahamas oon vi3ntod fuertes 
y tiempo cerrado en chubascos, más la 
probabilidad de encontrars<». metido en-
tre esos arenales, con el grueso de la 
tempestad. Cuando ©1 ciclón hubo pa-
sado hacla la Florida, un aviso prueir-
dente de este Observatorio le dió vía 
franca hacia la Habana llegando sin 
novedad. Los pasajeros dieron público 
testimonio de agradecimiento a l Capi-
tán, señor Musiera, firmado por una 
larga lista de agradecidos. 
Más interesante es el caso del A l -
fonso X I I I . por haber estado mur cer-
ca d© ser alcanzado por el buraca... y 
haberlo evadido gracias a una manio-
bra salvadora. Desde su salida de Ve-
racruz recibió varios aerogramas in-
formándole de la s i tuación del huracán 
y advlrt léndole que se fuera acercan-
do con precaución. E l día 18, al tras-
mitimos la Casa Consignatarla ©l dos-
el Cayo. Esto contestó que ya 
salido. Viene el señor Leidón oon I4 
noticia al Observatorio a saber lo qiíi 
se podía hacer. E r a n las 8.30, anUJi 
de resolver, sepamos si en Pinar M 
Río en esta hora, que ha pasado, M 
precipitan los acontecimientos. PeíH 
mos comunicación de Larga DistancU 
y nos contestan qu© ya está IntemiB-
pida la l ínea. Pedimos comunicaílói 
con Consolación del Sur; también esil 
incomunicado. Al llamar a ArtemlM 
llega telegrama de esa estación arnif 
ciando lluvias y vientos SB de tu» 
cán . 
Resueltamente hay que hacer retrt-
ceder a l Governor Cobb, o tenemos UM 
muy probable repetición del Caso vaj 
bañera. A petición suya redactamos e 
siguiente despacho: "Capitán Governo 
Cobb, huracán sur y cerca plnar ?* 
R í a aceraándose Habana, barómem 
29.66 bajando rápiidamente serlo 
ligro, »© aconseja retroceda & 
West". E l señor Ledón quiso W 
nuestra firma, más suglfléndole iu«j 
mejor que Hrmara Mr. E™™™'̂  
pidió añadiéramos jal texto inc-
estas palabras: "opinión Gutlérrei i«-
za» Observatorio Belén". 
Este descacho lo mandó Mr. Br̂ Wj 
inmediatamente a la Estación ae1^ 
y por teléfono al Superintenden^ 
Miller, quien en el acto dió oru 
Governor Cobb que volviera * „ 
West. E l Capitán, que " « ^ ^ ó iü 
millas andadas, no se conforma 
vuelta, y manda al ^eñor Bran"6 ^ 
aerograma: "Tengo !«« 
Millfr de volver atrás h " ^ ^ 
11 
ir 
Pinos, puedo llegar dos cuarenta^ 
Información a Belén, P^Ia"spacho 
legraí l s ta que recibió ese despa^ 
dice: '-aquí tengo Para. 7a el ^ 
formación que pid© y l* uCapitáD 5 
grama arriba ^ P ^ V ^ l a p a ^ 
rinde y envía estas breves , 2 
"Vuelvo a Cayo Hu?f'h0Sad d« T. 
señor Brannen tuv° ^ / f " notlcl* * 
municarnos por ^ é f o " » ^ preoeuW 
cual nos Relevó Intensa. ̂  ^ 
c lón. Además, al día s l | « 6n a fc-
al Observatorio al.bJ-H(, ia EmP^ 
las gracias en nombre a ^ ^ ñ a eB " 
• Ño* ^ f f f l ^ * 
de los pasajeros em 
b. No 
una probable tragedla como 
bañera. 
E l 19 por la ^ ^ j L x. 
gran trasatlántico frf"^" podía 
Cabon vino a P ^ " 1 ^ que / « 
Veracruz. Se le ,d;¿Vgule^Vf 
^.Hn Volvió al dta ttemP0J 
Caplt^jíf 
Cu** *, 
11 a'da d e r * f ; . . 
d¿r mar reinante, se le « ^ r e f J 
¿ún modo. olváó ^ 
- ^ L - f 1 r i d0 . , 
que ^ c o n T r a r i a vientos 
tes del W y ^ Y ' ^ 10 bastante j 
estaba ya al norte y ^ tltuir VffiJ 
de su ruta para no coi jj y-i 
alguno para su ^ J t J ^ e o - J 
saje no más que un fu ^ 
A las 5 P- m Morr0¿3 
r s V f n t e n s a e m o ^ 
imponente, ^ ^ e n t e , ^ a * ^ 
se mecía ^ ' ^ d e s a p a r e c e r *u de 
doSe hasta casi desa,p umbre 
S a 6 r e m o n t á n d o s e * £ p e r d e d * ! 
gantescas olas Asi Ja ma" 
ta en el oCCld/s^ despeo: ^ . . J j 
21 recibimos este P.«„to9 
lorio de Belén a ,w vien1 V J 
GMT 220. 50' N R o e r o s bue grueg 
bilidad barómetro 
NNW. respetos ^ 
telégrafo sin hi»>8 
glo í iX. 
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El fiiiTE NO ES AMO, SINO SIERVO. . .. 
1 , ^ r d a d e ^ T c a m b i a n sus al-
II188' a l 7 ü ^ o - El1 la al1-
^ ^ í c b f c V e a n d o . murmuran v i -
S Í r n a 1 C — . rodeado de 
fc CoDtra ^ce-Presidente de la Re-
sn11203' 0ou Canos d" la Rosa, pro-con su bHr-
cabali'iro 
pública. rcuerda. c( 
cer í ^ u r a e S e r i l i a d a . uu 
M cana, emp« t:erro del ^on.v 
¡el eQE1elacetual Presidente de 
SeOrgaz- ^ Representantes Cíe-
la cám^ nn/z Bello, Senador electo 
Se^e V a ^ ^ e ^ del rpartido go-
santa Hfti Con-
gan francos al oído del gobernante: do deba serlo, m i r a r á a la justicia 
rompiendo antes, merced a^la líber- por encima de todo, 
tad de qne bablamos y con sin Igual M i i lustre amigo va a la Presiden-
facilidad y destreza, la a tmósfe ra cia en busca de gloria para el Partido 
Erecuentemente nociva de aduladores que lo ba exaltado y de provecbo 
y cortesanos. | para este pa í s . Cuando ya nada ba 
La prensa," por su parte, ilustrada de prometer para la conquista de lo 
siempre para merecer ta l nombre, que tiene en sus manos; terminado 
a j u s t a r á su conducta a la legislación el per íodo de la propaganda; abierto 
vigente. El la y el Gobierno, ambos el de los propósi tos , rat i f ica solem-
a un tiempo mismo, recorda rán , con nemente, como lo ba rá m á s tarde. 
cuando ocupe el poder, su programa 
y sus declaraciones: E l lo ba dlcbo 
ya: 
" M i asp i rac ión más grande, los 
por lo fieura central del on-H l ^ ^ W Polí t ica. E l general R_a-
g^Vnnta lvo anecdótico, r isueño 
í*el S r e ¿orno si encubriera ba-
si sisfflPre, adherido a a 
í ^ l ^ f d e sus labios, el acero de 
V i s a r a ue faU Iá Gabriei Camps. 
S ^ ^ f f nuestro T ^ a i n , ' ^ l 
el clásico, que para ser Ubre es in-
dispensable ser esclavo de la Ley . 
R .—¿Cuá l cree usted que será la 
ac tuación del nuevo Gobierno con anhelos m á s vehementes de mi alma, 
respecto a loa problemas pendientes; en estos Instantes, se compendian en 
entre Cuba y los Estados Unidos,i un deseo vivísimo, en un vigoroso 
tales como el azucarero, el de inmi - movimiento de la vo;untad, para dar 
gración, y el del m ú t u o trato respe- a este país un gobierno l iberal y de-
tuoso entre ambos pueblos? Tiene mócra ta , recto y justo, de ópt ima 
puntos renovadores en cuanto a la ¡ conduc ta ; r ígido guardador de la 
Agricul tura y al agitado problema 
obrero? 
B.—En Cuba, es verdad, no hay 
, , r - actualmente problema pendiente 





definido con expresiva 
^ nropio Barraque, 




Colega de Abogados 
del Decano del 
del amabi l í -
ex-Secretano del fPresidente 
sim? X u e í * G ó m e z , a quien, no sin 
j0S'n S mo fundamento, la opi-
g r ^ í i c a ^ e s e ^ n m e n s o recep-
llamarse azucarero. El que se refiere 
a la cuestión arancelaria, que afecta 
Const i tución y el Derecho, modesto 
y ayuno de vanidad y de pompas 
que no se compadecen con la Juven-
tud actual de nuestra Nación, y cuyo 
primordial propósi to sea el de reco-
brar perdidas virtudes cubanas que 
empero estamos en el deber de tras-
a nuestra industria principal, como m l t i r a nuestros hi jos. Ojalá que 
t ambién a la tabacalera, es acaso, éstos, puesto el pensamiento en Dios, 
en la realidad, el único que nos| puedan, con razón sobrada, esculpir 
importa v ig i l a r . Es cierto que el] a lgún día en el escudo de la Patria, 
Tratado hoy vigente ofrece poca pro-, a la manera de nuestro lema único. 
1 del residuo de todas las con-
c o n e s seña l a como el mas ais-
eepciones ,s identi{icado con la po-
c!f' ¡¿es dencial entre los futuros 
Htlca P^onc i a l e s del General Ma-




c I l l sin duda alguna, sera cons-
^ S embró, por su estrecha ln-
V Z . T c o n l l Jefe del Ejecutivo 
llnm fgob eíno que asumirá el Poder 
en el yuui MQvn 
el 
ildad con 





como partido, acatar 
irTailo electoral y hacer ruda cam-
l a d. oposición al futuro Gobier-
P f Esta declaración coincidió con 
nt/í, del General Machado, que cono-
?odo el País: la de que no ha or-
ganizado todavía su Consejo de Se-
íetarios, pero que cimlesquiera que 
S l ¿ contingencias del futuro -
^ sus palabras ~ usted._su amigo, petidores 
estas simples palabras: "Sencillez y 
Grandeza". 
¿ L o g r a r todo esto se rá renovar? 
P a r é c é m e que s í . Y que el general 
Machado t r iun fa rá en sus empeños 
lo afirmo a usted, sin vacilación al-
guna. Yo conozco muy bien sus pen-
samientos. 
TI.—•Licenciado: Usted acaba de 
recordarlo: como definición en el 
Manifiesto del General Machado se 
caiazteriza al futuro Gobierno dé 
f isonomía sencilla. ¿Cómb debemos 
aplicarle eu lo futuro c&a defini-
ción? 
B.—Me parece que no se ha esca-
pado al Presidente electo todo el 
alcance de su lema. La sencillez no 
es esencia como la humildad, es for-
ma ún icamen te . Y un gobierno nues-
tro, para que sea aceptable, debe ser 
sencillo; lo que quiere decir sin 
complicaciones n i artificios. SI un i -
mos las dos palabras de ese lema, 
"sencillez y grandeza", completamos 
el concepto. Repito que la, sencillez 
es háb i to externo—cabe af i rmar—y 
digo ahora que la grandeza es cau-
dal. Mezcle usted entrambas calida-
renciai, y para conseguir tal r inal i - des y se p roduc i rá la bondad. E l 
de un de- dad, tarea nada fácil r o r cierto, ca- General Machado persigue, en sus-
f ^ " n P l en (íue están todos los b r á uti l izar el conducto de nuestro ^ n d a . que su gobierno sea bueno. 
^ h U m s de resnonder a las ' Embajador en Washinton y el concur- ^ada más . 
' t í u ^ , E 1 -obtTnaute no 63 aino' sino 
Srnued0e saberse prontamente lo micas, dispuestas siempre a prestar siervo y siervo encadenado que d i -
ue pasada la campaña electoral, i n - 'su apoyo a toda obra de bien. jeron losMatmos. La d u e ñ a y seno-
Z ^ m^ z todos a saber: si las Entre los problemas más apre- ra es la Repúbl ica : soberano, el pue-
durante esa | miantes que afectan hoy a nuestraj bl0- B a s t a r á que el primero recuer-
Agricul tura , se destacan dos que el de que es servidor de los segundos, 
gobierno del general Machado y el 
próximo Congreso ha r í an bien en tra-
tai de resolver: el de inmigración y 
el del obrero, que tanto influyen en 
TTodoíT debo señaladas atenciones, ; el desarrollo de nuestra riqueza 
me tienen siempre a su disposición, j agr ícola y pór consiguiente en toda 
Pero vamos a su pregunta. | nuestra estructura económica . Es 
Los dos extremos oel acuerdo del 
tección a nuestros productos y que 
ésta no es suficientemente amplia 
para ponernos a cubierto de la com-
petencia de productos similares de 
Europa, donde el bajo costo de jor-
nales y de materias primas, unido a 
la depreciación de la moneda circu-
lante, constituyen un factor formi-
dable en contra nuestra; pero fuera 
de perseguir la renovación de ese 
Tratado de Reciprocidad, único medio 
de resolver de momento la cuest ión, 
juzgo, que al gobierno d t l General 
Machado muy poco to^a '¡ue hacsr. 
Recuerdo usted que la reciente vic-
tor ia del Partido Republicano en los 
Estados Undios, representante de la 
tendencia proteccionista, cierra las 
puertas a la esperanza de toda re-
ducción general de las tarifas y ob-
serve t ambién que tal reducción mis-
ma no ser ía tampoco tan provechosa 
para nosotros, por cuanto beneficia-
r í a a ¡a vez a todos nuestros com-






Se'cedentes usted debiera decirnos 
S o sobre la actitud del Partido 
Conservador. Quiere complacernos? 
Barraqué: 
Para resguardar nuestros intereses, 
por consiguiente, no queda más ca-
mino que la sugerida forma de un 
aumento del tanto por ciento dife-
r l f i
á t  
teresa mas 
que fueron promesas 
campaña, son propósifos de ahora 
v serán mañana realidades. ¿No es 
eso ..? Y Para hurgar en ta l sen-
tido, el DIARIO DE L A M A R I N A y 
todos los periódicos de mi país , que 
para que ^n el futuro Gobierno se 
manifieste t ambién la sencillez eu 
cualquiera acept ión distinta a la ex-
puesta. 
Ese Gobierno, en cierto modo, va 
a estar chapado a la antigua. Su ca-
rac te r í s t i ca será , para deciilo de 
DELA 
P o r E l B o t ó n 
L o R e c o n o c e r á 
L o s c e p i l l o s F U L L E R l e g í t i m o s son 
o f r e c i d o s p o r r e p r e s e n t a n t e s F U L L -
E R q u e p u e d e n ident i f i carse por e l 
b o t ó n de l a m a r c a de f á b r i c a F U L L -
E R . 
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e es u n caba-
l l e r o a q u i e n U d . p u e d e a d m i t i r e n 
s u casa c o n toda conf ianza . £ 1 le 
e n t r e g a r á gratis u n cepil lo F U L L E R 
para q u e U d . p u e d a j u z g a r l o c u a n d o 
lo use . E l le e x p l i c a r á las a p l i c a c i o -
nes q u e t i e n e n los cep i l l o s F U L L E R . 
L o s C e p i l l o s F U L L E R N o 
S e V e n d e n E n T i e n d a s . 
F H E F U L L E R B R U S H C O . 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 
S U C U R S A L E S : P i n a r del R i o , Matanzas, 
Sag^ia L a Grande , C a m a g u e y , 
Santiago de C u b a , H a b a n a 
Partido Conservador a que usted alu 
de me produjeron impresión exce-
lente. El acatamiento del fallo elec-
toral —que yo esperaba—_ porque 
es acuerdo patriótico que afianza la 
paz en que vivimos. Es creencia muy 
indudable que convendi ía mucho alj una vez' 'a de la vieja y consabida 
país la reorganización de nuestro! í ó r m u l a : «««•viter i n modo, forbí ter 
actual Departamento de Agr icu l tu 
ra. Industria y Trabajo, con la mira 
puesta en la solución de ambos pro-
blemas, aparte de otras actividades 
út i les que muy bien puede desenvol-
arraigada la dé que la felicidad y j ver esa Sec re t a r í a . No pocos estu-
progreso de éstas Repúblicas de Amé j dios se han hecho acerca de inmi 
i n re. 
rica dependen exclusivamente de que 
tengan paz. Y yo, que participo de 
ese asentimiento muy generalizado, 
siento verdadero placer cuando da-
mos un paso que aleja la posibilidad 
de un rompimiento entre nosotros. 
La anunciada campaña de oposi-
ción al Gobierno representa una no-
ticia halagüeña para todo el mundo. 
Sin una buena oposición, casi es im-
posible un buen Gobierno. E l Ge-
neral Machado que va a gobernar 
con el Partido Liberal, ag radecerá 
R . — Q u é día podrá conocer la opi-
nión públ ica los nombres de los fu-
turos Secretarios y demás ejecuto-
res de la polí t ica expectante? 
B.—No lo sé. E i General Machado 
af i rmó en reciente declaración, a 
4 9 USOS - P £ Í A CABEZA A L O S P I E S - D E L S U E L O A L TECHO 
I B E N M O N S I N , 0 . . 
Viene de la primera página 
S E P R E S E N T O A L . . 
"""lene de la primera píg na 
grac ión y hasta proyectos plausibles 
existen para rla debida organización, 
de una buena y sana corriente inmi- que ha aIudIdo, que todavía 
gratoria a Cuba. E l nuevo Goblernoi110 lia Puesto manos en la obra de 
podr ía solicitar la cooperación de iosKonfecclonar su Consejo de Secreta-
hacendados y aún de otras clases eco-| rios- Y esta cuest ión es tan pr ivat i -
nómicas , que han venido prestando! va suya' tan Personal, que conside-
especial atención a este asunto, con ro que na(3ie, n i yo mismo, a quien 
' él ha querido honrar haciendo pú-
blica manifes tación del viejo afecto 
que me guarda y de nuestra identi-
ficación absoluta en pol í t ica—uso 
esta palabra en su recta acepción—, 
propio Monssin en su expresada car-1 de cinco miembros, tree de la Cá-
ta, obedeció a la tenaz persecusión, i niara y dos del Senado, áes lgnádos 
que por medio de circulares, en las por lo« presidentes de ambos GUer 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
CITACION 
que se evidenciaban tan a las cía 
ras tanto su tipo como su crimen, 
le hizo en todos los Estados Unidos, 
por, para que estudien las modif i 
caciones introducidas en los siste- .. Se ruega por este medio, a todos 
mas parlamentarios europeos 
•.uzarlo en f o r n i i rá-objeto de en 
pida y eficaz. 
E l futuro Gobierno debe cuidar, 
dentro de la dignidad que correspon-
de á una nación soberana, que nues-
siempre—lo aseguro desde ahora—i tro terr i tor io no sea utilizado como! na(^e, re,:,Ito' osarla abordarla sin 
Que el país entero, dada cual desde | base para la violación de la Leyl faltar al respeto que todos nos de-
su puesto, ei Partido Político adver- vigente hoy en los Estados Unidos! beinos- Nombrar a ¡os Secretarios y 
sario en primer término, cooperen en materia de inmigrac ión; así co-i hacerl0 aí , íes deI 20 de Mayo, enan-
ca su ebra, que será una obra na- mo también debe evitar—sin salir- do él Qniera, es cosa del General 
«onal. Que va a ser intensa y ruda se en n ingún caso de su propia esfera'Macliado' exclusivamente, 
a oposición del Partido Conserva- de acción—el comercio ilícito de al-j Los ^ usted llaina restantes eje-
n S L 6 5 / 1 ^ buen¿ noticia' Por(lue i cohoL y bebidas intoxicantes entre cú te res de la política expectante— 
.ecir (1Ue ese Partld0 se dis- ' nuestras costar y las d i los Estados, suPon^0 ^ se refiere a altos fun-
Z V e V cumi)lir los deberesjUni(ioSi Asl daremos una nueva prue-
- m n e ^ dec: ba de nuestra buena amistad, a la «mpenara desde el 20 de Mayo. Si1 
esa parte del acuerdo se cumple, la 
cooperación de los conservadores. 
Que cuentan con ingenios preclaros y 
Patriotas insigues, será un hecho 
Plausible y eficaz. 
El resultado de las elecciones de-
fuesu-a que Cuba desea que la go-
"lernen los iiberales- Lo quo quie_ 
críti r' en ^ bueu régimen demo-r̂auco que a la min0TlsL que opina 
contrario, a los conservadores, 
Joio corresponde fiscalizar, criticar 
este eu i n i c i a ; cooperar de 
Srem t0oHa ,a labor c o m ú n . A. í 
darW wdos' p-or otra Partf., ver-
des ^ •Pu . i c a ' y la* responsabi'ida-
Para el P ^ Ia3 del Gobierno; 
a on ' i í f r t id? Conservador, las de 
P.I nrrvnin Tpffl in Pniiría Tmli- Paés de la ú l t ima guerra, y some- TA ASOV .dcicn. ao^stan a la 
ei propio Jete de la fo l íe la JIKII \v oonsidpración del Senadi v (lue t end rá efecto el ' m 'ércol 
cial; el que además , conforme cons-! T 
la de las páginas sumariales, ha lle-
vado a la causa la prueba conclu-
yente de la culpabilidad del falso 
explorador, en el asesinato de Auro-
ra Méndez del Castillo; lo que con-
trasta ostensiblemente con el hecho 
de que otros funcionarios creyendo 
que Monssin, no volvería a apare-
cer, se descuidaron dé llevar al su-
mario los datos necesarios para im-
poner una pena de muerte, que es 
la que le correspondía , y los cuales ciVujancTen eL terflTorio ' d e " í a ' p . e - l 
apor tó con profusión la Policía Ju- pública, es indispensable poseer el | 
ies ^omnon'entefi del Ejecutiv0 de es 
J t a sociación, al is tan a la sesión 
es 19 
Cámara , las reformas que es t imen¡de l actual, a las 4- p media.de la tar 
conveniente a nuestro actual sis.e-.de, en c) local de esta Asociación, 
ma representativo. IXeptuno n ú m e r o 174 (a l tos ) . 
Para los gastos de- viajes y re- En, esta sesión se t r a t a r á n asun-
presentación de dicha comisión sr:itos importantes, por lo que se suplí 
concede un crédito por una sola vc/j|ca ia mrs puntual asistencia, 
de cincuenta mi l pesos. 
Se leyó y fué aprobada una pr.o»;| Habana. Nov 17 de 192 4 
pcBición de Ley suscrita por los se-
ñores Manuel Varona Suárez v t í s a n d r o . Otero;. • 
Agust ín G. Osuna, relativa a nue, ¡ Presidente 
para ejercer l a profesión de Médlei -
Alvaro Alfonso 
Secretario 
cionarios y empleados—-serán desig-
' nados después . Por imperio de la ley 
par que contribuiremos a mantener! J" Por razones de cortesía elemental, 
las cordiales relaciones que entre am-¡ el Presidente electo, no h a r á esos 
bos países deben exist ir . nombramientos sin oir al Secretario 
Por lo que respecta al *problema| del Departamento respectivo en ca-
obrero, hora es ya de que nuestro da caso. 
Congreso y nuestro Gobierno le pres-l pero lo que importa conocer no 
ten atención preferente, para que se son nombres propios: lo esencial es-
echen los cimientos de una organi- iá en que estos satisfagan plena-




Y, de paso, educariinos 
naciéndole saber que el 
e —co-
r a J J . ^ . h e c h o cree/ hasta alio 
^ l i g i ^ o f f Í e s t i ^ Para co-
settbrar d i í ^ ^ - adversarios y en 
m i • dibCordi« inttisiinas en fe 
^ e í ^ f ' ?.Iachado será el p r i -
sláad ^ , ai)laudir cuando la inten-
iistas.' Vileza anunciadas sean 
n Redactoi" T> • 
P^tor ZaVaf"?a;i? 61 Gobierno del 
I,bertad de tT..ha habld0 una Z*™ 
la L n . ¿E1 General Ma-
^ d e n d f 1 6 1 1 ? ^ como mera con-
¡ ^ l a . E ^ T ^da de condescen 
cuarf^ lmplic,a' siempre, una 
l i b e r é 0 ,no ^ sumisión. 
9 las S n r ^ t Ía prensa es una 
a, ^mocracia'601^^8 con(lllistas de 
S ? ^ * ¿ ¡ s a ^ f ?™nsa <ine de-
'da' ^ Que c r í t^ fulrnina documen-
PlzA "lH?a con alteza de mí-
a la catego-
dei Estado y 
una 
a8' so I,  V'wl'<1 ^
^ ^ V d a S m0 antes 
irnos, i 
^ciibr^ la clecc 
¡0f!.8obiernorCTa preocupación d 
!aj0 3c la I ' La ^ e se va por el 
Cubrir a / ^ c i ó n externa para 
0oSe ^ t o n J ^ ' , suele Perded 
í í ^ e Pero t PU^de A r r i b a r a un 
t i ' l 1 ^ c o u t r í ^ 1 ^ 1 " ^ ^ ^ a d o s 
É f e a ^ ' * r Í n a ' ^ 
fe < e \ ^ b a d o — t e n d r á la 
conmociones que tanto perjudican a 
respetables intereses creados y am-
parando debidamente las leg í t imas 
aspiraciones de nuestras clases pro-
letarias, nos lleven al establecimien-
to de organismos apropiados para la 
solución de cuantas diferencias y 
discrepancias de cri terio surjan en-
tre patronos y obreros. Hasta ahora 
nada se ba hecho aqu í en este senti-
do y el país viene res in t iéndose , ca-
da vez con mayor intensidad, de los 
efectos de nuestra incuria en mate-
r ia de tanta importancia. 
R . — ¿ T e n d r e m o s en realidad un go-
bierno renovador? En los Estados 
Unidos se cree que el t r iunfo del ge-
neral Machado se ba debido a esta 
legí t ima esperanza, m á s de los par-
tidos militantes, de la gran masa de 
la poblac ión . 
B . 
neral Machado ya 'o lia 






Tl.—Para concluir, no .cree usted 
Licenciado que más que los tópicos 
usuales, de lo que pud ié ramos l l a -
mar liberalismo universal, converi-
dr ía llevar a las altas esferas del 
Poder, las Idealidades de la Revo-
lución Libertadora, basadas funda-
mentalmente en las palabras de amor 
consignadas en el manifiesto de 
Monte Crlsty? 
B.—Pienso que lo uno no empece 
a lo otro. Las idealidades a que us-
ted alude no es tán basadas, después 
de todo, sino en los verdaderos pr in-
cipios liberales. Convengo, sin em-
bargo, en que nuestro histórico ma-
A G U A O C 
nifiesto de Monte Chrlsty debe ser 
Tal vez sea cierta la creencia1 algo as í como el Catecismo del cu-
bmaT que ol r e Z ^ de idént5ca «/lades oivn._rebt0 d6 nuestras l i -
que usted apunta y, de todos mo-
dos, contesto a su p r e g ú n t a con la 
af i rmat iva . 
E l futuro gobierno será renovador, 
sin duda de ningún g é n e r o . Recuer-
de usted el programa que ofreció el 
General Machado al cuerpo electoral 
y los pár ra fos de su manifiesto úl t i -
mo, ya proclamado su tr iunfo. E l 
Presidente electo es hombre de ho-
nor y cumpl i rá fielmente sus compro-
misos, contraidos con el país, me-
diante aquellos documentos. 
Bueh pagador el General Machado, 
no le duelen prendas, y ustedes, los 
periodistas, deben reproducir cuan-
tas más veces mejor, las palabras emr 
peñadas , para que nadie se llame a 
engaño después . E l es tá en el deber 
b a ñ o ; porque es un producto del pa-
tr iotismo revolucionario y de las 
ideas de l iber tad . Se insp i ró en an-
helos idént icos a los quo Informaron 
m á s tarde nuestra Const i tución y 
el acta d^ nacimiento del Partido 
L ibe ra l . Y se amansó , como usted 
apunta muy bien, con palabras de 
amor. 
E l amor lo iguala todo, y es quien 
gobierna en ei mundo: se ha dicho 
muchas veces. Amor y c a r á c t e r — 
el carác ter de Smiles—nos bas t a r án 
para ser felices en n u c i r á t ie r ra . 
Sobre todo, carácter , potencia del 
corazón que por desgracia suele 
echarse de menos en el tíubano. 
Lo Ideal ser ía que de estas elec-
ciones ú l t imas se derivasen grandes 
Ric ia l , siempre con la esperanza de t í tulo correspondiente expedido ynr 
.capturar al asesino. | ia Universidad Naclohaí , o haber H-;los delitos principal y conexos y 
FOTS, ha sido felicitado por los validado en la misma el t í tulo expe- faltas, cualquiera que sea su deio-
' honorables señores Secretarios de: elido en el extranjero, y estar iris- minación, y los presuntos respon-
¡Estado y de Justicia, y la importan-! crípto, además , en el Colegio Mé- sables o condenados, cometidos con 
lela de su servicio se rá debidamen- dico de Cuba. j motivo u ocasión de las eleccion-.s 
¡le clasificada por el Juez de la can- F u é leída, y p'^só a la Comls''MI ; del primero de noviembre del prc-
|sa. que lo es el doctor señor Juan de Códigos, una proposición de Ley senté ano. / 
i Manuel Valdés Anciano. I suscrita por los señores Antonio Agotados los asuntos de la orden 
IKMTLIO TMilGOS H A S I D O ARRES-i Bravo Correoso y Manuel Varona del día, se snspendló la sesión a 
iTATK) K \ K L HOSPITAL VAL'-! Suárez, concediendo amnis t ía por las cinco y medía de la tarde 
C L A I X , I>E SAN DIEGO 
• SAN DIEGO. Cal . , noviembre 17. 
| Emil io Driggs, acusado por la po-
jlicía de la Habana. Cuba, como au-i 
tor del asesinato de una joven ve-i 
Inezolana hace meses, se encuentra I 
¡bajo la custodia de un delegado dp'1 ¡ 
|Sheriff en el hospital- Vauclaln, pa-j 
¡ ra enfermedades pulmonares, ha-
jhiendo sido arrestado formalmente 
ien las ú l t imas horas dpi sábado pa 
isado, a petición del Cónsul cubano 
¡en San Francisco. 
Driggs. que aparece en el ho^ni-
j ta l con el nombre de P a n t e ó n Pa-
lmos, se encuentra en el úl t imo ne-
ríodo de la tuberculosis, y se espe-
ra que viva poco. En una cartn di-
rigida a la policíp '•'P San D i ^ o . 
confesó que había sido en una ocv 
|sión jefe de una part id» integrada 
i por catorce cubanos, dedicada a ro-
•bar en los trenes. 
' A la eda.d de treep año- , dee^TÓ. 
fué enviado a The Tombs en y^w 
•York. City, para realizar un robo. 
• Más tarde fué remitido al Chicago 
Bridewell para cometer un delito se-
mejante, pasando después a Cub*», 
donde se convirt ió en jefe de nn-i 
partida de bandoleros. Hace siete 
meses, dice en su carta, contrajo la 
tuberculosis mientras narmanpeía 
oculto en la maniguia. Sus coippa-
j ñeros lo llevaron a un bote, en don-
de hizo el viaje a Key West, con-





?eíPlej5rtaT:. ^ Principio"' 'Oce S ^ e s . Es 
a nro,?; nn convencido 
p r e d i c a c i ó n a ese 
además. 
l ^ o . Pi 
r i od i^LI sabe. pmT" * eSB r&s-
m SUs dchert^, Valor inaPre-
aPlailsos coTo6 a s " ' ' ' COnsejOS' U1U sus censuras, lle-
ineludible—lo sabe muy bien —de bienes. Por lo pronto hemos ganado, 
cumplir lo ofrecido; pero queda con acaso por primera vez en mucho 
el derecho correlativo de exigir destiempo, un accésit para nuestra con-
todos el cumplimiento estricto de l a ;d i c ión de ciudadanos. E i indudable 
Ley. A este respecto, bueno s e r á | que la conducta ejemplar de todos, 
adelantar una noticia a la manera de de gobernantes, de los Partidos, del 
ejemplo: ley escrita será ley acatada, Ejérc i to , del pueblo en f in , ha sido 
sin contemplaciones n i distingos, y ed i f í cen te . E l país ha salido airoso 
la sanción penal merecerá del futuro de la prueba y manifiesta su conten-
gobierno el mismo respeto que leí to con la general disposición a coad-
guardan los pueblos de más a l ta 'yuvar en esta obra de rectificación 
civilización Toda pena no abolida ! que parecf comenzar ahora. Macha-
legalmente, desde la primera a Ja 
ú l t ima , será , siempre, cumplida en 
sazón . E l gobierno que nos espera, 
sin dejar de ser clemente sólo cuan-
do sube al Poder con una responsa-
bil idad inmensa: Cuoa entera se 
dispone a secundarlo. Personalmen-
te, por crcunstancias especiales lo 
he comprobado. Reconocido su t r iun-
fo reciente no le falta ya, a estas ho-
ras, una sola adhesión, ni un solo 
voto para que acierte. E l acuerdo 
del Partido Conservador que ha mo-
i vido a usted a celebrar esta entre-
vista, mirado a buena luz, es la me-
jor dp lo que afirmo. 
Dijérase que ha renacido la fé . 
Yo, aunque muy apagada, la con-
servaba todav ía . Ahora, estoy segu-
ro de que debemos avivarla. 
E l General Machado, mi amigo, 
no c laud icará n i una vez; que es 
lo único que hace falta. Y como 
la base, primordial de. la educación 
es el ejemplo, así el cubano, que es 
dócil, se irá por el camino del bien 
con la miMna singular facilidad cou 
que marchó hasta ahora, guiado tor-
cidamente, por la senda del mal . 
Usted ha de verlo. 
•4 
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DEL BRASIL 
La Legación dé los Estados Unidos 
del Brasil recibió del doctor Félix 
Pacheco, Ministro de Estado de Rela-
ciones Exteriores, el cablegrama si-
guiente: 
" E l Presidente A r t h u r da Silva 
Bernardes aprovechó la fecha de la 
proclamación de la Reuúbl lca para 
exponer eu un manifiesto, con clari-
dad, la verdadera s i tuación actual 
del firasil. Declara que, al terminar 
el segundo período de su gobierno, 
juzga oportuno, delante de los tristes 
hechos de la actualidad, dirigirse al 
pueb'o brasi leño, por cuyo voto fué 
llevado a lu Presidencia de la Repú-
blica, y cuyo apyo no le había j a m á s 
faitado. Que la preocupt idón del (go-
bierno, desde el día de su posesión, 
ha sido no desmereceri de la confian-
za de sus conciudadanos. Habla in i -
ciado su gobierno en momentos de 
graves dificultades, pero en n ingún 
instante, le faltó án imo para vencer-
las con patriotismo y seguridad. La 
s i tuación financiera estaba recla-
mando cuidados especiales como con-
dición para la normalidad de la vida 
económica y gubernamental del pa í s ; 
por eso, desde luego, se propuso re-
solverlas, tomando una serie de me-
didas, cuya ejecución había sido i n i -
ciada, medidas relativas a economías 
administrativas, a la severa fiscaliza-
ción y a la recaudación de las ren-
tas, a la creación del Banco de Emi -
sión y al examen de todos los malos 
que afligía al pa í s . Tales medidas 
debían terminar por un emprés t i to 
indispensable para la consolidación 
de la enorme deuda flotante y a la 
normahzac ióu de la vida financiera 
mediante el equilibrio dei presu-
puesto. Hab ían Sido examinados 
otro^ problemas de importancia, mu-
chos resueltos y otros en camino do 
solución, como la cuest ió . : de la side-
rurgia., la renovación de las unida-
des de la marina de guerra y mer-
cante, necesidades del ejército, bue-
na is lr ibución de la justicia, la ense-
ñanza secundaria y superior, el ré -
men penitenciario, la asistencia a 
los niños abandonados, ia ampliación 
de los servicios de sanidad, los hos-
pitales, los servicios diplomáticos y 
consulares, de los intereses brasileros 
internacionales, de su prestigio j u n -
to a m Liga de Naciones, la organi-
zación de la contabilidad financiera, 
el minucioso estudio de la organiza-
ción del presupuesto, la tranquilidad 
política do- los Estados, la cares t ía 
y medios de subsistencia, la creación 
de órganos de defensa de la propie-
dad industrial , la protección al tra-
bajo con la creación del Consejo Na-
cional del Trabajo y Accidentes, el 
ret i ro de los ferroviarios, la protec-
ción al comercio y a la industria me-
diante la creación de un Consejo Su-
perior de Comercio para la defensa 
de la producción, el fomento del cul-
tivo del algodón y otros productos, la 
protección al carbón nacional y otras 
industrias, la cuest ión de los trans-
porte;, de la extensión de l íneas fe-
rroviarias y la cont inuación de las 
obras contra las s e q u í a s . 
Haoía sido en medio de esas preo-
cupaciones de trabajo que el Gobier-
no tuvo que defender el orden per-
turbado por los impenitentes e in-
justos adversarios. E l fracaso del 
movimiento impat r ió t ico , gracias • al 
concurso ue las fuerzas armadas de 
la Unión y de los Estados, no impi -
dió que el mismo espír i tu de odio y 
ambición procurase continuar su in-
fruct í fera y monstruosa obra. 
Contra el Gobierno no se había 
apuntado actitudes contrarias a los 
inteebes de la Nación n i de falta de 
honestidad administrat iva". 
Después de otras consideraciones, 
concluye el doctor Ar thu r Bernar-
des: 
"Comprendan bien mis conciuda-
danos, a los cuales dír i jome con al-
ma y corazón abiertos, que no de-
fien lo , por ambición personal o de-
seo dt mando, el puesto que me fué 
confiado, pero sí, porque, desertar de 
ello sería un crimen de traición con-
tra la Patria que la Historia j a m á s 
perdonar ía y de que un hombre de 
mi patriotismo no ser ía capaz, por-
quo estoy sinceramente conmovido 
de que, 3) prefiriera mi comodidad 
personal a la espinosa misión dei go-
bierno en t regar ía la Patria al régi-
men ae los pronunciamientos, pre-
cursores de la ana rqu ía , </-mproine-
tedores de la integridad, 
¡No! Defenderé, hasta el ú l t imo 
af'ento de mi vida, el prestigio de la 
autoridad de que fu i investido y e^o 
just i f icará la confianza en mí V -
positarta. Amparado por el concurso 
de las heroicas fuerzas .armadas, el 
gobierno cuenta t ambién con el apo-
yo de' pueblo b r a s i l e ñ o " . 
E l Rresidente A r t h u r Bernardes 
concedió notable entrevista ah "Jor-
nal ü'o Commercio", decano de la 
prensa de ia América del Sur, donde 
dice:' 
"Ha sido para mí un consuelo 
inestlmabie el apoyo de ios7 gobiernos 
de todos los Estados. HP ah í todos 
los hombres de responsabilidad polí-
tica el Bvasil, todos unidos en la 
misma ác t i tüd de apoyo al gobierno 
Federa1, ligados por la conciencia 
de la necesidad de repeler esos ma-
les brasl eros. Pero, a pesar de todo, 
debemos mirar con sano optimismo 
el futuro de ia nacionalidad. At ra -
vesamos un período de agitaciones, 
cuyo anális is más profundo nos lle-
varía a creerlo, quizás, un reflejo de 
la si tuación universal. La crisis pa-
s r a á . La cultura cívica del pueblo 
brasilero, í indando el tiempo, a apri-
mora rá y entraremos en definitivo 
en el rég imen de la paz. A] Brasil 
sobran recursos para grandes desti-
nos. Podemos estar ciertos, los que 
defendemos, eu este momento, el im-
perio de la ley, que estamos prestan-
do un gran servicio a un país que un 
día ocupará uno de los primeros 
puestos entre los más adelantados 
del mundo y que por eso merece bien 
todo nuestro devotamiento ,de hoy". 
HPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
Fué t ambién dado a la publicidad, 
en "a prensa brasilera, un manifies-
to firmado por todos los gobernado-
res de jos. Estados, condenando las 
manifestaciones sübVefshaa e hipo-
tecando entera solioaridüd a la cau-
sa de la legalidad. Ese manifiesto 
termina negando asilo a quien se 
quedare fuera de la l e / y poniendo 
inmediatamente a la disposición del 
¡ gobierno Federal, sin medir sacrifi-
cios, todos los e ementoÍ de combate 
organizados por los gobiernos esta-
duales y municipales. Serán conside-
rados tra dores a la patria los que 
por cualquiera forma Se, insurgieren 
contra la soberana voWhi»d nacio-
ual. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 1924^ AÑO x c n 
anotas D O N S A N T I A G O A L B A , E X - M I N 1 S T R 0 DL.!¡;INHILISMO Viene de la primera rAgina L a ceremonia de la entrega se * efectuó en el Palacio Real. 
L a func ión en honor del Centro Andaluz se ce lebrará la noche del 
jueves p r ó x i m o en el Principal de la Comedia. — Labor de la 
S e c c i ó n de Sanidad del Centro Castel lano.—Carta de gracias de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes. — Pronto admitirá asociadas la 
misma A s o c i a c i ó n de Dependientes .—La fiesta del Centro Mon-
tañés . 
E L C E N T R O ANDALUZ E N E l la Sección de Sports, señor José GÓ-! 
i ' I U N r i l ' A L DE L A COMEDIA me* Nieto, Presidente d* la ^ . c i ó n 
a pregunte qué se ha ^cho c 0 ^ 
us soldados y -on sue millones v E I j MAR.QlJEs D E VIANA y E 
ambién qué ha-resultado de las te- G E N E R A L C A V A L C A X T I CUMPL 




^ d e r d e " el'Palacio Real ^ . l o 
loe círculos mu-ares considcraoAn 
la conquista de^Alhucemas como un 
deber nacional." ^„nx„ 
E l ex-miuistro sostuvo tamoién 
i aoMerni*ésDañSJE8tác i6 l í ' 86 trasladó ITPaiac io Real ción en el actual OoUerno^espan ^, para cumplimeiitar a Don AlfonSo. 
También estuv0 hoy en el Pala 
MADRID, noviembre 17. 
Ha llegado a esUji capital, pro-
cedente de los Estados Unidos, el 
. u í - r a i u a .1 d « . r d « y la corrnv i S ^ » * » ^ Vlana, , « 1 . . desde l, 
• (iobiemo espancl,, 
* ha nrohibido a u6!Para c li entar a o  lfonso, 
y declaró que se na TarnUi**, . . „ „i PQU 
M A S S P O R t ^ T O N Y F U E N T E N O Q U E O A H A S I D O V E N d S t H 
i F R E D F I I I T í í N L L O C H I L H O W E E p ^ ' 
$ 7 5 , 0 0 0 
E S T A C I O N VV R C 
Pertenece a la Radi0 Corporation 
of American, y está situada en la 
ciudad de Washington, D. C , que 
dista 1,130 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-j 
da de 469 metros. I 1 . 
C U L V E R C I T Y , noviembre 18. 
Martes 18 de Noviembre de 1924: ' Tony Fuentes, el joven peso com 
A las 6 p. m., cuentos para los ni- Pleto mejicano, noqueó a Fred F u l - : L E X I N T O N G K V — 
ños. ton, de Minnesota, en menos de me-| LoS hermanos r^,0Viembr« 1, • 
viñHTrnc t'P1 j a er comentarios, o-( — e S L u v 0 noy eu * r ; - \ A las 7 y 30, Noche Pan-Ameri-^10 minuto de pelea. firmado hov la Trl * sller hah 
h r í S r t c J taü th-ánicas en su en-610 f cumplimentar al Rey f G ^ c a n a , bajo la dirección de la Unión ^ Itres años Chi L l 3 ^ l l í ^ 
í í c t e r aue superad a aquellas qoe ^ r a l Cavalcanti, que so trasladará • Pan Am¿r¡cana j . . ^ D A p A D A O T H U R R O T A ^ B o u Z n LaS8 hÍjo' 
r /Son C a r a ía justiticada ca.da J as Baleares para tomar posesión Discurso p0r el fíon> secretarlo de J A I K K A r A r U K l Ü Ü K K U I A B . Gallagher lPTteüec ien e 
K n i S r a ú i a en Portugal." i ^ a t g o para que fué nombrado EsUáo de los Egta(ios Mr. rxfxry n f T M T A C k I h C V 1 \ \ I \ C S w i n g a L ^ ^ . a 
Charles Evans Hughes. I P U R r U N T O S A J A I R ¿ I V l l Samuel M. Newman * 
Números por la banda del Kjér-1 ChilhoweR n̂ ô ^ êw 
cito de los Estados Unidos 
PROGRAMA de rendir su informe aprobando 01 j 
L a regocijada comedia ds costum-. proyect0) 0\ CUal será sometido a 
bres andaluzas on tres actos, origi-:una junta extraordinaria de Direc-
nal de Pedro Muñoz Seca y Pedro tiva dentro de muy breves días. ' 
Pérez Fernández, (los autores de la. dictamen de la comisión, en 
gracia) titulada: "Los Chatos" en g -^gj^ eg ei siguiente: 
cuya obra no 8e sabe que admirar! Tan prouto sea fabricado el nuu-
tuás, si la travesura del dialogo, l0vV0 pabéiión de cirugía, que, proba-
cómico de las situaciones, el chis-i demente, ostentará el nombre de 
peaute regocijo de las escenas o laj.lAvel.no GonZález", sean admitidas 
realidad con que están descritas ^s haciéndose una reglamen-
cofitumbreB pintorescas y la honda ,decuada 
5entimentalidaTd3delT pueblo andaluz. | t ^ a d e c u ^ ^ ^ ^ 
$12 001(110110 Pabellón, los familiares de los 
g" 00 asociados, que ingresen en el Sana-
" 2 00 torio, para operaciones de cirugía, 
" 1 25 sólo pagarán como pensionistas la 
" 1", 00 cantidad do $2.50 diarios, y la acom 
jar de'pañante $1-00 por la cama y $1.00 
Para disfrutar de 
K L J E F E D E L G O B I E R N O D I C E "t í . 
O L E HO.N BUENAS L A S NOTICIAS 
D E MAUHUECOS 
recientemente por el Directorio Mi-
f 
.PRECIOS 
Palcos Platea . . . 




Ningún andahiz debe dej^. — 
esta regocijada función, por la comida. _ 
esta concesión, el asociado tendrá 
que llevar de inscripto un añ o o 
más . 
Felicitamos a los socios de la Aso-
isistir a 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sección de Sanidad 
E n estos días ha tenido su Jun- * enciuiiuuo a iwo ovyi.ya ^ 
ta ordinaria la Sección de Sanidad ciacióu de Dependientes, porque den-
ciue tan acertadamente dirije el se- tro de poco tiempo verán realizada 
ñor Alfredo Bajo, secundado labo-1 una necesidad sentida hacel largo 
riosamente por el Vicepresidente de ¡tiempo, y vaya también nuestra fe-
la misma señor Indalecio Cimadevi-'licitación más calurosa al autor del 
lia y P<5r los vocales señoms Braga- proyecto, señor Florentino Canales, 
do Sánchez Blanco y Balmori. -y a la Comisión dictaminadora que 
L a Junta conoció de la^ asuntos se ilan sabido inspirar en un bien 
de orden anterior tomando distintos Sl0Ciai y humanitario. 
«cuerdos tendentes al constante me- , 
joramiento de la Casa de Salud y I,a laboi. de Ia Sección de Benefi-
asl también conoció del movimien- cencía 
to general de la Casa de Salud ee-
gún datos que publicamos a couti-
h uáíción. 
PARTIDOS DÉ B A L O M P I E JUGA-
DOS E L DOMINGO E N ESPAÑA 
^ Z r " ^ de Maga2, MADRID, noviembre I T . 
t T ~ r ho^ T T Z ^ L„8 p a r t i d , ce ,oot tal. en .a 
tanteá^de la prensa ene las notíeiae competencia por el campeona e Ju-
recfbUlaa6 d ^ í e Marruecos son bne- f u f - ^ " « E s p a í a íneron les si-
ñas. comenzando con el repl.egne de Sebastlin. Roal Sociedad con-
S d ' Z ^ Ó T ^ Z X Í fel Tolosa. 6 a L - U n . d n de Irün 
llClflaa, Agrego ei J .?" mi contra Esperanza, 8 a 0. 
Gobierno que esta D f " ^ Sevilla: Club de Sevilla contra 
importante, porque tal operación Recreativa de Hue]eva; 5 a 0> 
preocupaba al Gobierno VI Ce ds Vig0 contra Unión 
Interrogado el Marqués de Ma- de vlgo 5 a j 
gaz, respecto a que si esta operación - s ; n Glj6n contra 
constituye alguna fase aportante stadium deP0vie(f 1 a o', 
del pian de evacuaciones, contesto., Av.Iés: stadium de Avilég contra 
— " S I ; se trata de la evacuación Uni6n de G..ón( 2 a ^ 
y ya se ha cubierto el primer esca-; 0viedo: Racin contra Dep0rtivo 
lón, replegándose las tropas hasta de 0vjed0( 3 a 2. 
Dar Acoba". Pontevedra: Firina contra Atlec-
^ ....o. 'tic. 3 a 2. 
SIGUE L A EVACUACION D E POSI- Barcelona: Español contra Gra-
t IONES ¥ PUESTOS AVANZADOS . o a 0 
Números por el barítono" chileno NETWfR^' Nj. noviembre 17. 
. Chilho^ee » o 7 e 7 ' ^ \ * ; * \ % 
ncano para dos distanciad 11 a 4 
y octavo en 1:48 4 K 
trac - ' u> 
E N M A R R U E C O S 
señor Leopoldo Gutiérrez y el vio-' Jack *WWovt de Newark. ^ o - e n ' l ^ ' A 8 ^ 
m m guatemaltec0 señor Arsenio £ T ¿ ¿ T a ^ ^ ^ 
^ i ^ í a s 10 y 15. programa baila- ^ opinió de , ^ o , ^ ^ ~ 
b . pe.- ia orquesta del café ' ' ^ [ J T o l ^ Z r t ^ ^ ^ ^ 
PdraiilS * pero se levantó antes de que empe- ^ e froRfn segundo lugar 
ca de Black Gold, en el n í zase a contar el referee, E S T A C I O N K D K A . i " " ^ a ^ ^ a i *lul*L*\T' ¡Kentucky 
Pertenece a la Westinghouse Elec-1 Rapaport pesaba 141 y un cuar-i 
tric 'MañnTacluTingrresTá^Tituada to libras, y Zivíc 142 y un cuarto. : t r o E g a n r s \ i f QuedVen^f 0 61« 
en East Pittsburgh. Estado de Pen-, tkrVí lC r i E i r t M A M T A M A una vez. otra en t J c ^ 
sylvania. distante 1,250 millas de la 1 J A U U t H L L D M A r l ( j A N A ra del dinero cuatro 0 y ^ 
Habana, 
Trasmite con una longitud de on-
da de 920 kilociclos. 
Martes 18 de Noviembre de 1924: 
£ T * " n V ^ n 0 Sran B A i . T m O R J ! M í . . noTlembre I T . 
Jackie Fieldman, peso mojca do 
¡New York, ganó la decisión sobre 
P O R D E C I S I O N A Y 0 U N G 
D E N C I O 
teatro "Millón Doilar 
A las 7 y 15. cuentos 
A las 7 y 30. noticias. 
A las 7 y 40, asuntos mercanti-' YonJ"Sn<,Dencio'/"'P1110' en un bout jeg a quince rounUi 
cuatro. 
E l total ganado por él 
fué de $75.130. 
R E M E M B R A N Z A S 
( ORRÍDAS D E TOROS C E L E B R A -
MADRID, ncviembre 17. \ DAS E L DOMINGO E N ESPAÑA 
L a Presidencia ha facilitado hoy, 
una nota a la prensa, que dice: '.MADRID, noviembre 17. 
"Las noticias recibidas son satis- aver en esta p]aza a beneficio de 
torias. Más de diez mil hombres ' E n ]a corrida ÁQ toros celebrada 
que evacuaron parte del sector de |ÜS iieridos dei Tercio, se lidiaron j E S T A C I O N K Y W 
Xauen, a las órdenes del general seig torog treg de gan¿derías anda-i Pertenece a la Westinghouse Ma-
Castro Girona, se hallan en la po- luzas y ]¿g tres restantes de gana-' ^uíactu"11^ Company, y está sitúa-
AIi COSCEXZAR, UN SAIUBO Y r»1 
RECUERDO 
Durante estos últimos cinco aftos J 
permanecido por propia voluntad $ 
Un round f<ió de Dencio y cia'.ro Mado de nuestra vida deportiva y „,„ A las », programa musical arre-1,,, . . , , . ; oonsiíruiento qin mnavift IOí rutron tablas. Ambos pesaban me.:consií'uieiuo Sln conexión con nuestn» 
no* de 112 Üb-as . Sociedades, con loa eventos que han t«. 









glado por la Universidad. 
A las 8, concierto por el coro de 
la Westinghouse. 
A las 9 y 55, hora de Arllngton. 
A las 11. concierto en el estudio 
de la K D K A. 
C H A R L I E O ' C O N N E L D E R R O -
T A A K I D B R O W N 
L a Junta reglamentaria mensual 
de la Sección de tíeueiicencia ha 
revestido importancia e interés. Con 




Dr . Oscar Nodars¿ . . . . 
nido celebración en ese lapsus de tlenii 
po y con los fanáticos en general ' 
Mi pluma por lógica consecuencia J 
permanecido silenciosa hasta hoy 
accediendo al ruego reiterado de VOCM 
amigas y que tienen para mi honíoíí 
alectos, me decido a tomarla 
mente para emborronar cuartillas. 
Al resurgir de nuevo en la brega áj. 
sición de Dar Acoba, situada diez derías ' castellanas, todos ellos bue- da en la ciudad de Chicago. Estado peso ligero, ganó la decisión sobre ^^menTr^^^^ 
de Illinois, distante 1,350 muías de Harry Kid Brown, de Fíladelfia, en sado aún cercano, y que tantos reení 
la Habana. diez rounds de lento boxeo. , ¡dos traen a mi mente evocadores de 
Trasmite con una longitud de on-1 Brown fué avisado cuatro veces las gratas horas de camaradería traiuj 
R O C H E S T E R , noviembre 17. 
Charlie O' Connel, de Cleveland, 
kilómetros a la retaguardia de Xauen nos y nobles. 
sin tener más que tres bajas. No Cañero rejoneó dos bichos supe-
obstante la dificultad del retroceso, riormente. 









les se reunió bajo la presidencia del 
101 primer vicepresidente señor Antonio 
109 Pérez y Pérez. Se aprobaron los do-
368 cumentos de administración; se dió 
149 cuenta de distintos estados de ali-
mentación de fórmulas despacha-
ban sido evacuados ya no sólo la Mejías y Maera valientes torean-
mayoría de los puestos establecidos do> superiores en banderillas y bien 
alrededor de Xauen, que constituían matando. Recibieron muchas ovacio-
un vasto campo de atrincheramien- ne.s y orejas, 
to, sino los que mantenían la comu-l 
ci-uaes por no llenar los solicíl.ui-
reqnisitos reglamentarios, se 
acode repartir a los señoras voca 
i Sanidad les copias de un interesante infor-
r'05 das; se aprobó el plan de reorganí 
zación del laboratorio, presentado 
por el Directcr doctor Bernardo 
^ Moas; se aprobó ei pia-u d¿ reorga-
' nización del servicio dental, que per-
* mite un servicio coutinuo en el Cen 
'j tro Social desde las ocho de la ma-
^ ñ¿na hasta las nueve de ia no^.e, 
^_ fueron suspendidos de empleo un en-
.M^iiuitu . . . fermero y un sirviente; se acordó 
T0*ai ¿4 conceder, por enfermo prórroga de 
Durante el" *me¿ nacieron en la Ca- I:)rn!"jión al asociado señor Higiaio 
,n J.3 Salud' 3 varones y"una hem- Sgasquiza. que se encuentra L s -
brá y como dalo curioso anotamos 86 acordó denegar var as «••j 
qus dichos nacidos han sido inscrip-
tos por sus familiareíj como socios *e3 
del Centro Castellano. 
Tam'bién la Sección 
1 nmó el acuerdo por unanimidad de n'0 suscripto por '< s vocaiss s^ño-
•níeasiflcar si mas se pudiere la roj florentino Cabales, Francisco 
rtención a los asociados en la Casa Rívacoba, Roberto Smitb y Adrián 
da Salud para mantener levantado Navarro, sobro admisión de asocia-
el éspiritu que reina entre los Cae- das; a propuesta del señor Bolet. 
tellancs do los bien atendidos que se acordó recomendar a la romisión 
son en la misma una muestra de lo da Hacienda que -.ca-.i fratificades 
cual es las constantes cartas que loa profesores de la Eicuela de i n -
vienen recibiendo de asociados que fermeros que con o'ausible resuíta-
salen curados de d-ena Casa do Sa- do funciona en la Casa de Salud, a 
propuesta del señor Fernar.do Jura-
do se acordó estudiar ana mejor 
ASOCIACION D E D K P E N D 1 E X T E S instalación del Gabinete de Cónsul 
tas y de Curaciones ?t la Caá a de 
CARTA D E GRATITUD Salud; y se tomaron otros acuerdos 
"Calabazar de la Habana, 11 de d9 índole interior, para el .más plau-
noviembre de 192 4.—Dr. Sr. Félix Slble ílorecímiento de la Quinta 
Pagés.—Habana.—Distinguido señor La junta duró hasta las doc« y 
y cirujano: Un deber do gratitud meclla de la noche, losarrol ándose 
al eminente médico, caballeroso y ca- en un ambiente de entusiasmo v. de 
ritativo cirujano orgullo de la me- amor a ^ ideales de bineficenciá 
üicina cubana, me obliga a dirigir (:|ue mantiene la Asociación en toda ^ 
estas líneas, pobres pero agradecí- su lnire2;a y sublimidad 
das y sinceras después de la impor-
tante y feliz operación quirúrgica 
jracticada en mi persona, y a tal 
da de 636 metros. 
Martes 18 de Noviembre de 1924: 
A las 6 p. m., noticias de los mer-
cados de negocios. 
A las 6 y 35, cuentos para los ni-
ños. 
A las 7, ooncierto en el hotel 
'por el referee por intentar foulear. 
¡— . — , 
nicación entre Xauen y Dar Acoba. A L I C A N T E , noviembre 17. 
"Hemos notado que el enemigo 
acumuló valiosos entorpecimientos, i Ayer se lidiaron en esta plaza to |( 
pero la eficacia de tales obstáculos ros de la ganadería de Rivas, bue-i Congress'. 
quedó frustrada ante nuestra habí- nos. en la corrida celebrada a be-1 A las 7 ^ 30' conferencia, 
lidad, realizando las tropas las más neficio de los mutilados de Africa. | A las 8, programa musical to-
arriesgadas y difíciles operaciones Torquito regular en uno y bien!mando parte Ia soprano Rose Me-
de todas cuantas se han hecho has- en otro. yers> el tenor Sam1el O- Rowe. el 
ta ahora en Africa. Para ello bu- Fortuna, bien, sobresaliendo 
bo que combatir audazmente, míen la suerte de matar, 
tras se desarrollaba una hábil po- Barajas, superior con el capote 7 
lírica, con operaciones que fueron las banderillas, y bien con la mule-
modelo de arte y de fortuna. ;ta y el estoque. 
"Es de advertir que desde el ge-1 Hubo repetidas ovaciones y repar-
neral Primo de Rivera se puso al to de orejas, 
frente de nuestro valeroso ejército, 
a barítono Sandy Meelc, acompañados 
al piano por Luise Rood Buts. 
A las 8 y 20, discurso. 
A las 8 y 45, continuación del 
programa vocal. 
De 10 a 10 y 30, programa en el 
estudio de la Estación. 
De 10 y 45 a 11, programa por 
la orquesta del hotel "Congress". 
B - 0 2 
curridas entre compañeros, y amigos 
En ese ayer tan cercano, cuánto hi 
chamos, con qué brícfs dábamos impul.. 
sos a las Ideas que surgían y con qué 
anhelos y con qué fé sosteníamos el-
pendón de nuestros ideales. 
Trazadas estas breves líneas, quieto-
ahora, dedicarles un saludo cordial a 
los viejos luchadores de la pluma como 
Hilario Fránquiz, Manuel Hernández, el 
cultivador de aquellas fragantes "Mar. 
garitas", "Joe" Massaguer, Antonio Co-
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación pertenece a la Go-
neral Electric Company, que la tie-
ne situada en Schaetady, Nueva 
la Habana. 
Martes 18 de Noviembre de 1924* 
A las 6 y 30, concierto por el 
trío del hotel Ten Eyks. 
A las 7 y 45, drama. 
A las 8, programa por la orques-
vau ahorradas ya más de ciento ACUEn4DOS D E L.A ASOCIAOtON 
ochenta posiciones inútiles que esca- D E MATADORES D E TOROS í 
ban continuamente asediadas por el N O V I L L O S 
enemigo. 
'Ha sido liberado el sector Eeni- MADRID, noviembre 17. 
Arós-Draelaffer, de Xauen, causan-
do al enemigo^-muchas bajas. Sólo' ^ Asoci .c ión de Matadores de To- y^rk T t r ^ ^ 
" ^ y N0VÍll0S CelebrÓ ayer í - t a ! L o i d ^ d e 380 m X o s ' ^ 
M enemigo ha tenido gravísimo general, bajo la presidencia de Do-i Está situada a 1 400 metros do 
al Bakalí, jefe de Beni Said, y gra- minguín, debido a la ausencia del1 
\e al hermano del mismo, quedan- presidente efectivo, Saleri, 
do muertos o heridos más de la mi- Fué aprobada la memoria leída 
tao de la cábila que nos combatía, por el secretario de la Asociación, 
Podemos decir, por lo tanto, que donde espuso el desenvolvimiento 
e f n L 8 ^ ^ ^ ^ ' T S0CÍa1' qUe es PrósPero V halagüeño. I  (Por Te légra fo . ) 
- U f / r>nnfr?h„?r/o nt61"! 11rrea1/-i Se dió cuenta de una comunica- ta W G Y, tomando parte el barí- Santiago de Cuba, noviembre 17. 
S n Z ^ u í t libe5tar &l- f'1^ ción de empresarios y dueños de'tono Joseph M. Kopezynski, acom-| DIARIO D E DA MARINA. 
f L t í o f ' „ mairroquí' 1"erced aI P^zas de toros, solicitando modifi-,paftado al piano por Julia Spalt. ; Habana. 
c r o í í e n t a c L n e s q ^ n l n g L o í r ^ " 6n l0S contratos' doliéndo-1 A las 9 y 30, comida del "Lotus' Procedente de Puerto Plata llegó ^ Z T l s o s Tres^amlgos que turlero. 
"Habana, 12 de noviembre 1924. 
Señor Peter Fernández: 
Le ruego me haga el favor de con-
testarme por su leído "B-02" cuáles 
de los siete players Baró, Dreke, Fa-
bré. Charleston, Oms. Mesa y Thomas ^jo^Il'meñdlrisTa'lñragéi Manolo R 
por orden numerado, son los mejores :g0i el céiebre "Pepillito", dedicado hoy 
corredores, \ f̂ormamos sobre las oscilaciones de 
QulFlera me hiciese el favor de po-¡ ia pelota vizcaína, Manuel FernándW 
ner esto 1c más pronto posible, para Araoz. el siempre chispeante "Fflflrl", 
acabar una pequeña apuesta entre mlsiy en fin a todos aquellos que desdólas 
amigos. Ipáginas sportivas de los distintos rot»-
Sin más por hoy soy Affmo. s. s. jtivos habaneros, laboran constantemente 
Mariano Bodrignez." ¡por el engrandecimiento de tlttéstW] 
Seria un atrevimiento mió enume-Inundo deportivo, 
rar a estos players de acuerdo con la | Do exprofeso, he querido dejar para 
velocidad que imprimen a sus piernas. ;los últimos a dos comj>añeros, por ser 
Eso ŝe podría hacer Ideando una ca-ide casa, Guillermo PI, Jefe consecuente 
rrera' entre ellos, y aun asi Ibamos a i de esta página, a quien de antiguo pro. 
ver seguramente en un aprieto al Jjez fes0 una verdadera anllstad y Pedro 
de llegada para designar al primero | F61""4^62'Alonso' el slempre leldo "P,* 
que llegara. Me figuro que entrarían ter"' fortunisla, cien por cien, 
en un pelotón. Después de este saludo a los antiguo!-
amigos ¿cómo olvidar a tres" auefldiií; 
ausentes? 
No puedo dejar do dedicarles onas 
líneas de recuerdo a los que nos aban, 































V A R I A S N O T I C I A S D E 
S A N T I A G O D E C U B A 1 " 0 ™ 4 0 ,naestro "otl"," pe 'od'"° ' 
genial "Attaché"; a Ramón S. de 
za, ej "Viejo'', como cariñosamente |« 
llamábamos los que nos honrábamos con 
su amistad, y a Manuel F . Calcines, ! imi( 
uno de los siempre fieles so¡dados de ^ 
aquel aguerrido e histórico ejército de- ^ ln 
nominado el de jos treinta y tres. 
hLrnn ^ ^lnSntn S0" de la camPaña ^ la P^nsa les Club", donde pronunciará un discur- en el vapor "Habana" la compañía i,a dicha de vivir la edad de oro de 
•hora H a-arromar, y que ha becho y anunciando que hanlgo el General Jobn J . Persbing. de Lupe Rivas Cacho, dando estalniiestro deporte favorito, el baseball. 
t/Z^A Z .aesa"ollan inatemát:ca- aconsejado a las empresas que no i A las 11 y 20, programa musical noche su primera función, con la vayan estas breves líneas escapadas de 
viente, giacias a la habilidad del ge- contraten a Mejías para 1925, in-
neral en jefe, quien merece la gra- terín no se solucionen los inciden-
tuud de España, al igual que 'as tes registrados. Se acordó contestar 
tropas combatientes por ser mode- piaíendo un documento que garan-
tes de patriotismo". tice la libre contratación de los to-
La junta duró hasta las doce y x ' i e ^ ' r* J 8 ^ traten' " r a " i 9 2 Í ~ í J c o n ¿ f órgano del laarmanus m é e c - revista "Perlas de Mujeres", "en elimi" pluma como un "sentido tributo » 
teatro "Vista Alegre"., |recuerdo y admiración a sus ImpereM-
Celebróse ,en la noche de hoy el deras teorías. . 
beneficio de Julia Márquez y des-' 
»577 
C E N T R O MONTAÑES 
Muchas han sido las fiestas dadas 
.xtremo desinteresada que se reali- Por este Centro; pero, en realidad 
ÜÓ sin emolumento alguuo. nunca vimos, aunque fueron triun-
Casi restablecida, no puedo me- íos ' ta-̂ to entusiasmo como existe 
nos de desahogar mis vehementes l'ara esta. 
deseos do exteriorizar tan Inmenso Numerosa petición do cubiertos, 
beneficio, y a ese fin hago público se ^a llevado a cabo y aún conti-
ml agradecimiento al joven f nota- "úan con insistencia los* pedidos, pe-
ble galeno gloria de la cirugía y pres- ro' según nos manifiesta el señor 
ug:o déi cuerpo médico de la Casa Süiz' simpático Secretario General, 
de Salud " L a Purísima Concepción" los Que esperen a última hora sé 
de la Asociación de Dependientes del fiuedarán sin ellos, pues temen que 
Comercio do la Habana. antes'del día festivo hayan queda-
Conozco su natural modestia y a do totalmente agotados. Llamamos 
trueque de herirla, le suplico acepte Pues, la atención en ' nombre de la 
mi gratitud sin límites por sus ge- Secretaría del Centro, que aun están 
nerosos servicios, en la certeza de a tiempo para adquirir el cubierto 
que viviré por siempre reconocida a los Que lo deseen. 
Su ciencia y caballerosidad. L a romería, que además de re 
Con la respetuosa consideración, presentar un éxito en preparación 
UU^da de usted s. s. s. constituirá típicamente un triunfo 
dada la realidad que trae en su pro-
( i . . Cárnica de la Puerta". grama, que tiene danzas montañe-
, . sas y atracciones diversas CIUP <?P «r. 
^ T ^ u ^ f ^ u ? * 3 ^ ? 1 ^ - de 10 COrrÍente' tendrá po? 0 t C U T I R A ASOCIADAS J^to servir de distracción a los ro 
meros y mozucas romeras que al 
L a rica y próspera Asociación de 1§ual que en las celebraciones mon 
Dependientes, que tan buenos ser- tañesas, consagrarán ese día nara 
vicios presta a todos los diferentes saborear esa romería junto con al 
elementos que conviven en esta Re- gunos seres queridos, queda' n im 
pública, llenará dentro de poco un Presionados con su1 buen resultado" 
vado que se hacía notar desde ha- invitándose a concurrir en próximas 
ce muchísimo tiempo, y que es de í l e s i ^ que, en perspectiva tiene 
imprescindiblp necesidad llevarlo a te Centro como resultado de .su b r í 
cabo, el cual será un nuevo servicio 11^e labor moral y económico 
que prestará a todos sus asociados. E1 banquete, que 'reunirá a tan 
Nos referimos a la admisión de mu- tas familias bajo un mismo eátaS 
jeres como asociadas. darte, será do grata recordación vn 
E n el mes de juuio del corriente fjue así nos ^ asegura con datos fi 
ano, el antiguo y entusiasta' socio, aeíligno9 el entusiasta P ^ s i d L ^ i 
Vocal de su Juuta Directiva actual-"del Centro, señor Rada, que oírln 
mente, señor Florentino Canales Noy vez emprende una de testas con 
presentó a la misma una moción ha- tleildas procura dejar su nombro " 
ciendo ver las nece'sidades de que gran altura' Para gloria de C^nt» 
se amparara también a la mujer en bria' representada en el Centro AI™ 
rms enfermedades y proponiendo que tañés 
Z J / I f T * * el ^^lameilto en el fíos resta por decir que a tantn 
Senado de que tuerau admitidas auge prestarán su apoyo loS elemen 
también mujeres como asociadas, go- tos sanos de la colonia y el c o S " 
^ « ¿ t i r " S t ™ m m *> ^ ^ m á s socieda^el m p ^ " 
E S T A C I O N K F D P 
Esta estación pertenece a la Mag- Pedida de esta compañía. 
OOMTTNTrATíO n ^ i n ^ T r * * ™ ™ * 7 89 opoilSa a las medidas |nolia Petroleum Company.de Beau-I E n las Prácticas de las carreras 
O P E R A C I O N E S M T I T T A ^ qiie COarten la libertad de las em- mont> TeXas, distante 880 millas do de automóviles en la carretera de 
mtACKJLNKS M I L I 1 A R E S E N presas para contratar a los mata- iQ váhana n„oi,uoo i« •-VC,H~~U„" 
MARRUECOS 
Y cierro estas lineas con un 
a todos los amigos y fanáticos en gene-
ral prometiéndoles desde mis prfiximW; 
cuartillas entrar de Heno en nuestro 
cada día más eficiente desarrollo ae-
MADRID, noviembre 17. 
Cuabitas, la "Estrella" número 387 
dores en todo momento, mantenién-j '" ¿ ^ " m a r t e s y los viernes trasmi 'manejada por José Lorenzo, alean- P0HaItá la próxima, pues 
Idose íntegro 'el modelo de contra-¡te conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 zó a,.un menor de diez años frente1 
¡to que rige actualmente. .p. m., y los domingos a las 9 p. m-, a la «"nica de Suárez Soler. Tras-I 
E n la oficina de informaciones de ' Leyóse un telegrama de Sánchez trasmite conciertos religiosos. , ladado a Emergencias Sabás Ruiz, 
Kamón de 
la presidencia, se facilito esta ma. Mejías, diciendo que la empresa de Esta estación que tiene uña po- asis'tióle. falleciendo momentos des- I p A D A D A M f f l M 
ñaña a ios representantes de la Córdova elude la celebración de lá ' tencla de 500 watias y una onda de Pués' Tenía fracturado el cráneo y | A L H D f i l l . v n UV/ll 
prensa el siguiente comunicado 0fi- corrida benéfica anunciada para el ¡333 metros se oye con mucha clari-1un muslo por su tercio inferior. I AQ 
cial do las operaciones en Marrue- tlomingo 23, en la que deberán to-!dad y fuerza en la Habana. i La culpa fué una imprudencia del L U u 
eos: mar parte Cañero y Mejías, alegan-} 1 fallecido. 
"Zona Oriental. L a situación no do ^ue la Sociedad de Matadores se! ¿ O I R E M O S A E U R O P A ? Más de trescientos populares pa-
lia cambiado. 1 opone a la celebración de dicha CO-¡LAS T R A N S M I S O R A S E U R O P E A S saron telegrama a González Clavel, 
"Zona Occidental. Las fuerzas del rrida- Como no existe semejante ¡ S E E S T A N P R E P A R A N D O P A R A .homenajeándole. 
OTRO TRlüWrO BBI. "HAVA>i 














% ] ^ { 
coronel Carrasco llegaron a Mexe- 0Poslción' se acordó que se abrle- iLAS P R U E B A S INTERNACION A - i Por correo envío Informes de la; to^nPtr"vrctoria"''sobre los AntlgUdt 
rach, a donde había ido un escua- ^ una investigación sobre el ori- L E S ^situación actual de la huelga de los Aiumn03 de La Salle, los bbys , 
drón de regulares para unirse a een de esa suspensión y que se pro-l Preparativos para la próxima ra-!centrale9 azucarero3 de Oriente y'^ge José ^Antonio Rodríguez 
ellas. L a columna del coronel Bolo- C'eda severamente contra el Inventorjdio anual clásica (Semana Interna- ^ Camagüey, 
xi, estacionada entre Muiros y Se- ,dé la patraña. ¡clonal de Radio, Semana del 24 a l ! Ctaervo 
rüla, cooperó eficazmente sobre el i Después de varios discursos «a '30 de N ^ » " ^ * ) ráplfjamftntp ^atán I ^ 
flanco. No se han registrado otros aprobó una proposición de Olmos, 1 entrando a su último período de de- ^ 
incidentes en la zona española de e11 ía que se prohibe a todo mata-¡ sarrollo. Prácticamente todas las es-
Marruecos", ¡dor tomar parte en festivales s ín' taclones británicas y continentales 
¡vestir el traje de luces y sin picado-1 han arreglado programas especiales 
B A N Q U E T E D E CORDLALIDAD A res. Tiende esto a evitar la dismi-'que serán transmitidós a su respec-
tiva hora en cada país, con objeto 
de que puedan oirse aquí entre las 
11 p, m. y media noche, tiempo 
Standard del Este, las noches del 24 
LOS E S T U D I A N T E S AMERICANOS unción de las novilladas y, por tan-
¡to, los perjuicios que con ello pue-
MADRID, noviembre 17. ¡den recibir los novilleros. 
Los estudiantes hispano-america- i Eligióse, por último, la junta di-
nos dieron anoche un banquete a rectiva Que actuará desde el próxi-!al 30 de Noviembre, 
los esuudiantes americanos, pronun- mo enero, a saber: I L0g miembros del Gobierno^brl-
cíandosei muchos discursos en los i iPreslidente: Sánchez Mejías. v i - tánico y muchos otros Interesados; 
que se puso de relieve la cordialidad cepresidente: Nacional H . Secreta-1 en los problemas internacionales es- ¡ 
iraternal que existe entre los es- río: Salazar. Vicesecretario: Galll- 'tán preparándose para permanecer 
pañoles y americanos. to de Zafra. Tesorero: Dominguín len Ple hasta la3 Primeras horas de 
Los señores José Francés y Fran- Contador: Algabeño. Vocales: Mar-!la mañana con objeto de hablar a i 
cp Rodríguez, hicieron 1130 do la cial Lalanda, Valencia I I , Villalta I América. Las siguientes estaciones ¡ 
palabra iratando elocuentemente Márquez, Maera, Barajas y Agüero ' se están preparando para partid- | 
acerca del creciente influjo de ia 1 L a elección estuvo movidísima Par: 
literatura española- 1 disputándose la presidencia Sánchez 5 X X Chelmsford, 1,600 meter; 
Mejías y Saleri, obteniendo el pri. 2LO London, 365 meters; 5WA Car-
LA CAUSA POR L O S SUCESOS D E mero sesenta y ocho votos, y Sale-'diff' 351 meters; 2ZY Manchester, 
VERA. IÍLEÍW) A1^ TRIBUiVAL SU- ri cincuenta y uno. Tomaron par, • 37 5 meters; 6BM Bournemonth, 38t> 
te ciento diecinueve socios en ia'meters; 5NO Newcastle, 4 00 meters; 
•junta, que se deslizó serena y tran-!5SC Glasgow, 420 metros; 5IT 
PBEMO 
MADRID, noviembre 17. 
Ha llegado ál Tribunal Supremo 
de Justicia la causa instruida con-
| tra los sindicalistas que tomaron 
parte en los sucesos de Vera, Na-
varra, junto con la sentencia dicta-
da por el Consejo de Guerra que 
los juzigó en Pamplona. 
1 quilamente. 
H A R R Y G R E B G A N A P O R D E -
C I S I O N A J I M M Y D E L A N E Y 
vcencia encomendó el estudio de di- meritoria l^bor, digna de Ter canta 
cha proposición a tina Comisión com- da en una inspirada poesía no, 
Puesta del señor Antonio Pére^, PM- Sacristán de Vargas, de e s a f l ^ 
mer Vicepresidente Social y Presi- páticas y bellas simpatizaSoras JSl 
dente de la Sección de Beneí lcemia, Centro que laboran en la í í a n d e r . 
Eenor doctor Bernardo Moar, Direc- de esta fiesta. ¿.ranaeza 
tor Facultativo del Sanatorio, señor ¡Hurra por el Centro Montañés' 
Francisco Rívacoba, Presidente del ¡A la Tropical el día 2"' 
Ischant, 475 metros and 2BD Aber-
deen, 49 5 metros. 
Las estaciones continentales, mu-
chas de las cuales nunca han sido 
oídas en América, son las siguien-
tes: Brussels SBR, 26 5 metros; i 
SPR, Radio Paris, Clichy, 1,780 me-
tros; Petit Parisién, 340 metros; 
Madrid P T T , 392 metros; Berlín 
Vox Haus. 430 metros; Hamburg. 
387 metros; Lyons, P T T , 458 me-
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS R E , P I T T S B U R G H , noviembre 17. 
T I B I O E L NOMBRAMIENTO DE 
A L F E R E Z D E F R A G A T A ! Harry Greb, campeón peso medio, tros; Berlín L P , 680 metros; Biffel 
M \ D R I D , noviembre 17. ganó por decisión a Jimmy Delaney', Tower F L , 2,600 metros. 
E l Capitán General de la Arma- semipesado de St. Paul, en un bout; -
da, Vicealmirante Aznar, subsecre- a diez ^unds. j Con ol)jeto de coadvuvar al me-
tario del Ministerio de Marina, hl- l , ^ s® ua^aba en peligro el títu-! .or éxito de estas pruebas int°rúa 6 entrega hoy al Príncipe de As- 10 de Greb. 
turlaé del nombramiento de Alférez ¡ Greb pesaba 160 libras. y De-; B Y no trabajará durante el resto 1 
i de Fragata. ¿laney. 173 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
C a r i o ] G u e r r a C i s n e r o s 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, en 
su nombre y en el de los 
demás familiares, ruegan 
a sus amistades los acom-
pañen en el triste acto de 
conducir su cadáver desde 
la casa mortuoria, Aveni-
da de la República 229, 
hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que agradece-
rán profundamente. 
E l cortejo fúnebre partirá 
a las cuatro y media p. m. 
en punto del día de hoy. 
Habana, noviembre 18 de 
1924. 
Matilde Massaguer viuda 
de Guerra, Carlos Gue-
rra Arredondo, Arturo 
y César E . Guerra Mas-
saguer, Félix Núñez 
(iuerra, Coriolano Gar-
cini Silva, Enrique No-
gueira Pérez. 
(No se reparten esquelas) 
Amonio ÍVUU. . ¡j. 
En este desafío, las Estre"" <«! 
Habana se burlaron da las ° erft ie 
pitcher contrario, dándole ia ir 
20 hits. - „n. M 
Le deseamos al Sr. Rodríguez- ^ 
sucedan las victorias y siga ln" 
potente y disciplinado team. _ lcS 
Era muy dura la comida 
Antiguos Alumnos de La Salle. 
Arriba el "Havana Stars' . 
J . A. Rodríguez, lf 
Fig-ueras, ss, . • • 
L . hewls, Ib . . • • 
E . Juncosa, cí • . 
L . Campo, c . • • 
Fernando, 3b . • • 
B. González, 2b. . 
Ponce de Lertn, rf, 
Juan Antonio, P • 
BATANA STABS 
V. C. H. 0 > 
Totales. 
16 20 27 
' ANTIGUOS 
C. 
: clónales, la estación transmisora 2 
• B Y no trabajará durante el re 
i del presente mes de Noviembre 288. Id . 18. 
Carbonell, cf . . • • 4 j 
Agüero, Ib . . • • ' 5 0 
Llaneras, 3b . . • • ^ g 
Johnson, c . • • * * ^ o 
Mario, ss. • • • • * 5 j 
Chapla, ? . • • • • * 5 o 
Balleste, l f . . « • * • 4 o 
Lllo, rf. . • • * * * 4 o 
Fetlt, 2b . . • • * ' _ — 
Totales. 89 
Snmarlo 
Home runs: L.. 
Tl,eree baso hits: J ' ^ 
C. Ponce de Lefln, ^ P ^ - jujU ^ 
Two base hits: B. Gonz&W 
ton lo. ^ 
Scorer: Jorgo Justafre-
AÑO XCIÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 192* r A G I N A V E I N T I U N A 
C L A S i r i C A D O S D E U L T I M A N O 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S n ^ 
A U ' D I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Y 
una señora, de criadas de mano. Saben 
algo de todo. No importa sea para fue-
ra de .'a Habana. Desean casa de toda 
moralidad. Saben cumplir con su obli-
gación. Tienen familia que las repre-
senta. Acosta 46. 
. - 2 1 nv. 
JDESEA COLOCAUSE UNA SEÑORA 
|de mediana edad, para criada de mano 
S E O F R E C E N 
COCIXE1ÍO ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa de comercio, huéspedes 
o particular. Informan: O'Reilly 94. 
Teléfono A.6711. • 
4523 21 nv. 
U R B A N A S 
Z T p m A L M A C E N O 
'?Tl 36?0va"í;o"nstruccl6n a 
nUeV0nsuucci6n sólida 
r ^ í ' i ^ e n 
•'•.-«ra. almacenes en »«• ^ «ayona. Se com-tcchos y vi-
K ' V dos Pintas n l ^ - - -.;-nit0) huc 
ÍTP^nlSios r S S o T r o p i o P^ru ! VIBORA. _S 
oíos Entrepiso ele cüncI VtL,fornian Cuba ¡ .I&seíinu lo, 
r»».6»1/ 5«l nepoc u. l n ío r^vaa t e s> habitaciones, 
^ l̂lC ^ alt'-'S dul . cocina, cuar 
•í* 0l>rap Á 7140. 90 nv. traspatio en 
¿ Ifíono a- ' „ I bada de pü 
SE ALQUILAN EN LA CALLE TER-IGALIANO 52, ALTOS EN CAbA PAR- O manejadora en casa de moralidad v 
cera'entre A y B. un piso bajo y otro | ticular. se alquila un departamento con tiene buenas referencias. Informan ca 
alto acabados de fabricar, con todos | hermoso balcón a la calle; consta de He Luz No. 8, altos. Tel. M-2732 Pre 
los 'adelantos modernos y compuestos I dos habitaciones o tres si se quiero, gunten por Aurora Picón. 
cada uno de portal, sala, comedor, tres Informan en la misma. I 4528 20 nv 
hermosas habitaciones, lujoso baño, co- 4u01 
ciña, pantry, cuarto y servicio para 
lados, independiente, garage y galería 
al fondo. Las llaves en la misma casa. 
Informan en B No. 142, esquina a 15. 
Teléfono P-1387. 
4600 21 nv. 
SE ALQUILA LA CASA 
portal, sala, recibidor, tres 
O ' R E I L L Y 90 
• DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, joven de mediana edad, lleva 
| tiempo en el país y sabe trabajar, que 
Se alquila un departamento alto, com- .sea casa de moralidad. Para más infor^ 
puesto de: una espaciosa habitación, co-1 mes dirigirse a Oficios 50. Teléfono 
ciña, baño, servicio y azotea, con o sin A-6G39. 
muebles. Informan en los bajos. Mué-1 4530 20 nv. 
blería El Modelo. Teléfono A-9944. I ^,,T . .—TT^~777T^r~^T~7rrr^ •— 
4605 21 nv. ¡GUIADA DE MANO SE OFRECE CON 
— _ _ _ . — Inmejorables recomendaciones Pueden 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO informar en la casa donde está traba-
con muebles, propio para hombres de i jando. Calle I y 19. entre D e l nú 
gusto; casa particular, económico y có- mero J69. Teléfono F-1601. ' 
modo, casa moderna. Oficios 88, letra 
A, piso segundo. • . 
4627 20 nv. 
4542 20 nv. 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN ES-
pañola, para criada de mano o limpieza 
comedor al fondo, baño I SE ALQUILAN DOS HABITACIONES lleva tiempo en el país y tiene recomen-
u„rto de criada, patio, gran! grandes, propias para matrimonio, con! daciones de donde trabajó Para más 
traspatio en ?60, toda de cielo raso, acá-1 todas comodidades. Tienen baño, coci- informes: Dirigirse a Egido 71. Teléfo-
B O , 1 ^ - - - T . r : PROXIMA A DES-|lado Tei 
LpTÜNO v8'^..pu, ires cuartos. ES- , 4 53J 
W1-,,*- sala, feaieia. V_496T j _ 
intar. Piador. 
1-4037 
La llave al 
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EN PRECIO- RAZONABLE SE ALQU1-
"•"Uan los lindos aitos de la casa Pedro 
• . losiPernas 21 A, en Luyanó. compuestos 
pntro ccmercial y juiuu « 1 ^ fcScalera áe marmol, sala, recibidor, 
Eí * n£- '^cc se alquilan pre ^ tres hermosas habitaciones, baño inter-
íneos Y UtlCinas, ^ naia' calado, comedor al fondo, cocina, un 
í L rcmpucstOS de gran ; cuartito chiquito y abundante agua. 
CÍ0SOS a»05 C / - . ^ a la calle y La llave en el 21, altos. 
c t^a a con vista a i» 21 nVi 
I antefala'_.__c v servicios; muy1 
h habltf'^ofesio^ales. informes en A solo una cuadra de la Calzada, se' 




tía, una gran azotea. Para informes en 
la misma. Gloria 192. 
.. 4551 l?_.nV.:_ DESEA COLOCARSE UNA JOVEN^PB-
SE . ^ ^ U I L A N 2 DEPARTAMENTOS A:ninsular de criada de mano. Sabe muy 
matriiiionio sin niños, cuatro ventanas, | bien su obligación. Formal y sena. Pre-
balcón a la calle, entrada independíete, flere casa de moralidad. Informan en 
Teléfono. Gloria 16 esquina a Somerue-1 Aguila 325. 
los, bodega. 1 4558 20 n r . 
• 4076 , • ESLülL.. DÍESEA COLOCARSE TINA JOVEN ES-
SE ALQUILAN HABITACIONES A!l>añola. de mediana edad, para sirvienta 
personas de moralidad en la calzada de'. o manejadora. Sabe co.ner a mano y a 
J, del Monte 317. Teléfono 1-1501. | máquina. Tiene quien la garantice. In-
4579 22 nv. i forman Manrique 107. Ciudad. 
4561 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE E s -
pañol, . de mediana edad, para ayudante 
do cocina, portero, jardirtero. Tiene 
quien lo garantice. Informan Vedado, 
calle I No, 75, entre 7 y 9. 
4525 21 nv. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON CUA-
tro años de práctica, tiene recomenda-
ciones y desea casa particular o de 
comercio. Trabaja cualquier máquina. 
Informan teléfono U-1567. 
4509 21 n 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR 
un joven español tn casa particular o 
casa de comerjio. sin pretensiones d« 
sueldo. Informan Luz 37. Tel. M-5843. 
4589 20 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-
sal, cálculos de importación, traductor 
francés e inglés, con larga práctica ce-
cial e inmejorables referencias, desea 
empleo fijo en casa seria. Carta, J. B. 
Medina. Piñeira 29, Cerro. 
4541 27 nv. 
V A R I O S 
21 nv. 





——TTvO Y MARQUES GONZA 
hhhKl^lÍn ixnoB modernos altos , aUmilan -----
' -lu eu la bodega. 
alquilan casas con tres deoartamentOS Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
bitaciones, lavabo de agua corriente,: pañola de criada de mano. Prefiere de 
muebles especiales a precio de sitúa-i cuartos. Tiene referencias de la casa 
clón. Más Informes en la misma. donde estuvo. Informan en el Cerro. 
4014 20 nv, I Velarde 36. Teléfono 1-2183. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO 1 • 4564 20 
grande con muebles buenos, es magnt-i DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
fleo, muy fresco, cocina Independiente, peninsular, para criada de mano o ma-
y ser vicio;; de criada. Es una casita | nejadora o criada de cuartos, buenas 
recomendaciones. Informan Bernaza 20, 
cuarto 19. 
ADUANA. UN PRIMER DEPENDIBN. 
te, coti 5 años de práctica se ofrec« 
a casa importadora de prifner orden, 
inmejorable garant ía . Apartado 2397. 
4538 i^rv 22 nv. 
S - - — TTOTrn-tcor ú / r o s v San Mariano. Para informes, > 
¥ ^ Q K ¿ i t í Á éntre V'eptuno y San 'bora 5 % . 
Lsan -N c0 iHvé en "La Filosofía . 71 
Luei. La l1 '1^ , F-5050. 4549 21 nv. 
fe^! ' L v f é S Teléf'.no A-37Ü4. i 4571 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASITA 
Dolores 27 entra San Lázaro y S. Anas-1 completíí. No es cara. Villegas 113, al 
tasio, Víbora, propia para un matri-1 tos, entro Teniente Rey y Muralla, 
monlo. compuesta de sal.a, oomedor, 4590 21 nv. 
T c ^ ^ E l B Ú ^ l B i ^ t E B E N M A N R I Q U E . 2 7 , A L T o T 
4, ^ 
20 nv. 
4578 20 nv. 
Ienie"Le J•••"•' 22 nv. | • " ' 1 • penuieinea, muy 1 
LA M l r Á ^ ^ r T ^ T H l T i r - iEn la Víbora, se alquila una casa con ¡ Se pueden ver a tod 
P̂ Q„Lm nronio para pertumerla, cor-i3 cuartns y demás comodidades en ¡ 
JOVEN ESPAÑOLA, DE 18 AROS. DE-. 
aea colocarse de manejadora o criada 
por Animas, se alquilan varios aparta-''ie mano. Tiene quien responda por su 
mentos con vista a la calle, todos Inde 




28'| E N E M P E D R O D O . 4 9 
a c ó . | bajos, se alquila una habitación a ma-
Se pueden I 
21 nv. i 
Lrimonio u hombres solos 
ÍT de 2 a 5 p. m. 
4608 
conducta. Informan Bruzón 16, altos. 
Tele fon U-2174. Príncipe, 
4581 20nv . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola. muy formal, para manejadora 
o criada de mano. Informan Hotel Bos-
ton Egido 71. Teléfono A-6436. 
4582 20 nv. 
pues' 
K ^ r c u a r t o y ser^nci^ d e ^ f - i ^ V í a ^ u a t r o 'cuartos*' baJ^Ton bafi¿ í una o^don pWsonas^on'Tódo Vl^servlcio' DESEA COLOCARSE BUENA CRIADA 





U VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 10 
11 de Octubre 644 esquina a Lagueruela, 
' con jardín al frente y costados. Sala 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan en Santos Suárez, Gómez 3, 
EN CASA I:ARTICULAR DONDE NO entre Línea y Santos Suárez 
hay inquilinos, se alquila un'i habita-! 4591 




Ib 20, bajos 
Siartos y d 
layo 62. Lí 
jj pcfiuina. 
U5Ü0 
„ 1 chauffeur con baño, cuarto de criado y 
LA CASA DE ESTRE-; demás. Informan en la misma de 9 a 0. 
m sala, comedor y tres 1 4594 22 nv. 
ts servicios. Informan:, • ~ - - —• 
ive en la Panadería de! A media cuadva de la Calzada se 
21 nv. ¡alquilan e.i la Víbor?, amplios cuartos 
SE ALQUILA EL ^PRlr a $10 y $12 con r-os meses. I n f o r 
la derecha. 
4584 
manejp^ora. Tiene recomendación de 
24 nv ¡buenas casas que trabajó. Informan Ha-
— ' --Ibana 126. Teléfono A-4792. La Palma. 
ESCOBAR 220. SE ALQUILA UNA HA-i 4593 21 nv. 
' bitación en la azotea, Independiente, únl- — 
JOVEN MECANICO, DESEA COLOCAR, 
se en casa de comercio', para arreglar 
los carros de reparto. Tiene garantías» 
Informan U-2775, de 11 a 2 1|2 p. m. 
4526 20 nv. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
en casa de comercio. Entiende de relo-
ría; es educado y tiene quien lo garan-
Llce. Para Informes: U-2775, de 11 a 
2 1)2 p. m. 
4527 20 nv. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven sin hijos recién llegados, son 
trabajadores ella para criada y sabe 
de costura y él como para fregador de 
máquinas y entiende también algo de 
Jardinero; también salen al campo, para 
cuidar alguna finca. Tienen buenas re-
comendaciones. Lealtad 112. 
4496 20 nv. 
ALMENDARES. VENDO ESPLENDIDO 
chaleclto, acabado de fabricar, sin es-
trenar Tres habitaciones, baño, com-
pleto y demás comodidades. Precio en 
|5.500. t|na cuadra tranvía, dos del 
Parque Japonés. Dueño: Betancourt. 
Cuba 24. M-2356. 
4620 20 nv-
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CERTIFICADOS DE ADEU-
dos. Los pago mejor que nadie y en el 
acto. Informan Jesús María 42, alto» 
Telefono M-9333. 
4598 23 nv. 
SANTOS SUAREZ. VENDO JUNTOS O 
separados, dos espléndidos chalecltos de 
tres habitaciones (una alta) con cuarto 
y servicio criado. Entrada independien-
te y traspatio para gallinas. Construc-
ción de primera (techos monolíticos). 
Uno al lado del otro. Situados en Ave-
nida Serrano, parte más alta. Precio de 
ambos, $15,500. Facilidades. Dueño: 
Betancourt. Cuba 24. M-2356. 
4626 20 nv. 
C A L L E Z U L U E T A 
Media cuadra de los Teatros y Parque 
Central, vendo una casa de altos, con 
entresuelos y comercio en los bajos. 
Mide 10x24 metros, renta $500.00. Píc-
elo $70.000. Evello Martínez. Rabana 
número 66. 
4625 20 nv. 
E N C O N C O R D I A 
Casi esquina a Oquendo vendo dos casas 
de altos, moderna, con 220 metros, ren-
tan las dos $300. Precio $35.000. Se 
deja en hlpottca si se quiere $13.600. 
Al 8 010. Evello Martínez. Habana 66. 
4625 20 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN SOLAR EN LA VIBORA, 224 ME-
tros cuadrados, calle Andrés, frente al 
nuevp edificio del Loma, Informa Mu-
ñlz. Avenida de Acosta y Revolución. 
4493 21 n 
A $ 4 8 . 0 0 M E T R O E N E L BÁ"-
R R I O D E M O N S E R R A T E 
Casa antigua para fabricar y obtener 
magnífica renta; se pueden dejar $7.000 
en hipoteca. No perderá tiempo si le 
interesa. Informes: Sr. Miguel R. Már-
quez. Empedrado 30, aitos. Dep. 10. 
Teléfono M-1911. 
4773 20 nv. 
C E R C A D E G A L I A N O 
Preciosa medida para fabricar una gran 
casa, 10.60 por 19. Precio $21.000. Ven-
ga hoy mismo. Sr. Miguel R. Márquez. 
Empedrado 30, altos. Dep. 10. M-1911. 
4473 20 nv. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo distintas cantidades desde el 7 OjO 
para la Habana y sus barrios y para 
fincas rústicas. Provincia de la Haba-
na Absoluta reserva en las operacio-
nes. Sr. Miguel R. Márquez. Empe-
drado 30, altos, Dep. 10. Tel. M-1911. 
4473 20 nv. 
SE DANCEN HIPOTECA PARA EL» 
campo o sobre terreno $25.000. Sin co-
rredores. Tel. F-4328. 
4555 23 nv. 
A U T O M O V I L E S 
POR TENER QUE EMBARCARME doy 
en $275 mi Ford del 23 con arranque, 
cinco gomas nuevas, vestidura y fue-
lle y acabado de pintar. Tiene chapa, 
de Marianao y de la Habana. Para 
informes, su dueño. Paseo y 3a. Veda-
do, garage, de 7 a, m. a 12 a, m. 
4510 20 n 
TENGO UNA ELEGANTE CUÑA TIPO 
Spírt, de dos asientos y dos laterales, 
con seis ruedas; la cambio por una má-
quina pequeña, de 4 asientos, prefirien-
do marca CITROEN. Informan en el 
Teléfono M-9301. 
G. P. ^_4_d 18 nv. 
SE VENDEN, BARATAS, DOS CUÑAS 
marca Chandler y Ford, en perfecto 
estado. Morro 1. Teléfonos M.323G, 
A.5746, F . O. 7215. 
4560 21 nv. 
Hudson Sedán. Hágame su oferta. Lo 
vendo barato por embarcarme. Man* 
zana de Gómez 512. Sr. Castellanos, 
Teléfono M-4746. 
4559 20 nv. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 13 años, recién llegado. Tiene refe-
rencias. Informan Santa Clara 16. Fon-
da La^aloma. 
4507 20 nv. 
co inquilino. 
4635 20 nv. 
L^fiR^muy amplío, propio para ofi . :'mes: Santa Catalina 6 V 8. 
Sus o comisionistas. Infoimes en los, .Q cina o com 









ACABADOS DE PINTAR, SE ALQTJI-JH ia ! 
lan los hermosos altos de Lugareño 2 2 tío y 
Irenlt al Parque, media cuadra, de Car- psqui 
fps ¡II. terraza, sala, recibidor, 3 cnar- r.iún 
tos, comedor, baño Intercalado, cocina, i 4C2 
íhricios y cuarto criados en $70. In-! „. 
'forman: Mercaderes 2?. Aguilera. Lia-1 ~ 







Hermoso local con 400 metros de su-
perficie en Zanja 91 y 93 y dos casas 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada de mano o criada de 
cuartos siendo un matrimonio solo, no 
SE ALQUILA 1 HABITACION AMUE- ie importa ayudar a la cocina. Infor-
blada con balcón a la calle, para dos o man Maloja 1, altos. 
Para limpieza por horas, lavar ropa 
señoras, ama de llaves o cosa análo-
ga, se ofrece una señora. También 
cuida niños. En la misma una meca-
nógrafa con buenas referencias y ocho 
años de trabajos de oficina. Celestina. 
ObisRp 67 .bajos. 
4441 20 nv. 
Vedado, En la calle Paseo, acera de 
sombra y muy cerca de 23, vendo en 
precio muy conveniente, un solar de 
20x45. En la misma calle y acera, 
vendo una esquina de 25x45 metros. 
Precio de suegra. Informa: J . Delga-
do. Teléfono 1-4571. 
4563 20 nv. 
SE VENDE UN CHEVROLET EN BUE« 
ñas condiciones. Está trabajando. Pue. 
de verse de 11 a 2 p. m. en FInlay 148 
4688 21 nv. 
Lujoso automóvil Hudson, cerrado 0 
sea Landulet, bien equipado de gomas 
y en muy buen estado de conservacióii 
lo doy baratísimo. Puede verse en: 
Santiago 10 y 12. Teléfono U-1753, 
Preguntar por Méndez. 
4620 25 nv. 
tres. Casa de familia decente. $30.00 
ñor persona, luz y elevador. Cárdenas 
No. 3, segundo piso. 
4632 20 nv. 
4611 20 nv. 
S E N E C E S I T A N 
v K í A M S S M M L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE 45 
años, de sereno de establecimiento o 
cuidando ganado en cualquier casa que 
lo haya. Persona seria. Teléfono M-3558 
4631 21 nv. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O I Ü M B I A 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para limpiar o de manejado-
ra. Tiene buen carácter y muy lista 
y amable para con los niños. Es re-
ción llegada y tiene quien responda 
por ellapor ella. No le importa salir 
al campo, siendo buena familia. Tam-
por ella. No le importa tampoco salir 
V ü N T A D E F I N -
Y E R M O S Y 
E S T A R I B 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
-~ ~¿m =\x}0 (lue sePa su obligación y tenga re- í"ñúme7o "e" entre'9 y l l , " Vedado. 
i i - o i i • ; REPARTO ALMENDARES, SE ALQUI-i erencias i yin dicho requisito, que no 4503 20 n 
la planta alta Con J y 3 habita-; ia un(i casita de planta baja con tres'se Presente. Informan calle 23 núm. 409 
cocina y baño ciones respectivamente. Alquilo todo o cuartos, sala, comedor , . , t r» 11 ' ' / un macrnífico portal, situada en lo 
Jor separado. Inrcrma: J. rose. Lalle mejor del Repar 
G 236, Vedado, Teléfono F-5113. 
4574 21 nv. 
entre 4 y 6. 
4513 20 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
chacha española para comedor o cuar-
ALQUILAN 2 DEPARTAMENTOS 
Wra secretarlas de sociedades peque, 
p los aitos d? Prado y Neptuno ( 
irada por ésta) domicilio social de 
P«n Castellana de Cuba. Para Infor-: rr° *'a-' 
m y demás condiciones, dirigirse a; 4h-! 
Mecretaríar de la minina. 
jH' 20 nv. 
verla informan en 
¡ de Dumas y Alpe 
1 Marianao. 
i 4543 
dares .Para l SE DESEA UNA "MUCHACHA ¿SPA-; ^ ^ V r ^ 0 ^ 61 paíS'y 831)6 Ser 
" -COf!a ,famllia-, en C á r d e n a s , ' f ^ ™ ^ ^ ^ fono 1-7260, | C4 
j casa. 




I vir. Prefiere en Jesús del Monte; in 
Itos para los quehaceres de la, 4503 
> 21 n 
ña¿ SE ALQUILA UN BONITO BUNGA-; SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-! gabe cortar b en 
;en- l,0"' «22.00 Tercera Avenida entregar, para los quehaceres de la casa que Tellfono M 3296 
la 7 y s; Bxieria Vuta, una cuadra del ca- entienda do cocina. Informan: Peña I i^r,- ^ - ^ o -
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
T para limpiar habitaciones y para coser. 
Informan Gloria 101 
SE DESEA COMPRAK CASA BUENA, 
para renta, de cualquier precio, siempre 
que lo valga. Sin corredores. Teléfono 
F.4328. 
4557 23 nv. 
EN EL REPARTO ALDECOA EN LO 
mejor, se venden dos solares que mi-
den 0 3|4 metro* por 33 de fondo. Se 
venden en proporción. Informan Cien-
fuegos 29 esquina a Gloria, bodega. Ha-
bana, a todas horas. 
r 4537 25 nv. 
Entérese de este anuncio. Vendemos 
solares a plazos, en los Repartos: A l -
mendares. La Sierra y Buena Vista, 
con $150 de entrada y $15, $20 y 
$25 mensuales. También tenemos en 
venta casitas, madera y de mampos" 
tería, muy baratas y con facilidades 
de pago. Para hacer negocio y toda 
clase de informes, diríjase a la Ofi-
cina de Dumas y Alpendre. Calle 9 
y 12. Teléfono FO-1260, Reparto A l -
menders, Marianao. 
4545 23 nv. 
RETRATOS AMPLIADOS, PLANOS Y 
convexos. Precios muy reduridos du-
cana de catedral última novedad, vidrios 
drios convexus. Precios reducidos du-
rante los meses de Noviembre y Diciem-
bre. Juan Blavka. Manrique 65. 
4529 27__nv. ^ 
VENDO EN $32 COCINA DE GAS GAR*-
lan, casi nueva. Tiene cuatro hornillas 
y dqs" hornos. Crespo 92, bajos. 
4615 _ _ 2 0 nv. 
SALIDA DE TEATRO. PRECIOSISIMO 
y elegante modelo Parisién, sin estre-
nar, s© vende por la mitad de su pre-
cio. Si usted es persona de gusto y 
le gusta lo Chic, venga a verla. Infor-
man en Aguila 36. ^ajtos. 
4597 20 nv. 
!1 nv. 
p0SOS ALTOS, RATO 35, ENTRE 
b,'™ y .Estrella. sala enleca, cuatro 
partos eomedor, cocina, servicios, ba-
P»- Informan: Habana 71, altos. 
| alquila la hermosa casa Lealtad 
& entre Salud y Dragones, con za-
P". sala, recibidor, 4 cuartos gran-
^ ) ' uno para criados, comedor y 
f V V h 6 e informes en Reina 
reléfono A"1805. 
4431 0a 
i ¿1 nv. 
I í ü A M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA LA 
.céntrica y hermosísima casa Calixto 
García 65, con gran sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicio^ completos, patio, jardín y 
un hermoso traspatio con muchos fru-
tales. Tranvía por la esquina. Infor-
mes: F-5062. Se presta para Industria. 
4587 22 nv. 
Calle Aguila y San José. 20 nv. 
21 nv 
C O C I N E R A S 
•DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
i para limpiar habitaciones o para co-
Imedor. desea casa de moralidad. Tiene 
|miiy buenas referencias y sabe su obli-
gaclón. Llamen al Teléfono F.2457. 
4572 20 nv. 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta ciudad,' 
siembre que sus precios no sean exa-
gerados. Evelio Martínez. Habana 66. 
4625 20 nv. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
do 3 a 5. 
4625 20 nv. 
SE DESEA UNA COCINERA ESPAÑO- JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR 
la que sea limpia y formal y que trai- sé de criada de cuartos o comedor. Sa-
ga referencias y si no sabe cocinar, i,e coser bien y sabe cumplir con su 
20 m 4583 21 nv 
EN REGLA. SE ALQUILAN LOS AL-
tos independientes de Calixto García 47 i man Habana 126, bajos, 
con sala, comedor, 2 cuartos, servicios 4592 
SE NECESITA LNA BLENA COCIN E- \ UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
ra y una criada de mano, para muy carse cn casa de moraildadi lo mismo 
corta familia y casa pequeña. Sueldo cuartos que para comedor. Tiene 
$40. La cocinera y $30 la criada. Infor-, ^uenas recomendaciones de las casas 
1 un» « 
que d' 
sd ^ . A-' LOS HERMOSOS AT ' " el mlsmo centro del pueblo frente a l : 0_. * 
Estrella y Belascoai^ informan P;lhlcio dcl Municipio, informan F-50621 SE. SO Lt bodega. ^^m, in.oiman 45S(, 23 ¡pañola, 
' ^ i 1 1 onstnm 
21 nv 
pimonio « n niños, 
7erna prin 
focipe 2 B 
20 nv. 
e alquila la 
Pernera planta de la casa 
a una cuadra del Ma" 
i0"- consta de o u 
- ^ 1 • 31 cocina, ser 
donde ha estado. Informan Jesús Ma-
ría 90. 
SOLICITA UNA MUCHACHA ES-1 <603 20 nv, 
de mediana edad, con buenas 1 • ' 1 , ,, 
C R I A D O S D E M A N O 
PUOXIMO A CUMPLIRSE EL ARREN 
dani'iétvtd de la finca "Violento" de sel 
caballerías, situada entre 
costumbres, para cocinar y hacer la lim 
piezá a una corta familia. Tiene que 
ser activa y dormir en la colocación. 
Sueldo $30. Infanta 87 entre Valle y ¡ • • 
Zania. Teléfono U-1961. SE DESEA COLOCAR JO.VEN ESPA-
4607 20 nv. | ñol para camarero o criado de mano. 
l s e""so l i c i ta u n a c o c i n e r a " que |f'45oo' 
Catalina yjsepa cumplir con su obligación. Buen' 20 n ; conipleto y terra/a Ínterin* L . ' Güines, con frente a la carretera de Za-:suel(io Reina 131, altos, a la derecha i DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
f51^: F-lfvtó r\l- L °i- ln' i ragoza a Gamarra se vende o arienda.l 4585 20 nv. nlnsular. pa,ra criado de mano o depen-
ím^. Ai'l y vJbispo 7, Depar-i incluyer.1?0 ,el ,pr.e<r!?s0 .chÍll?t_ eil-_el-a 1 1 ' " gt diente de café o fonda con alguna p r á c 
21 r 
4570 " 
construido de ladrillos, y tejas france-
sah, doblo . servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para v i -
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
guna prác. 
tica y tiene quien lo recomiende. In-
I forman Teléfono A-6620. 
4546 20 nv. 
'TLA T < — ™ 1 Vientia, gamnero, Biaii ci ia uc H H Í I 
"mil * CASA CORRALES arboleda. Informan ea el Estudió 
I 4536 
v,víenfla 
VRRJENDA UNA FONDA CON TO-
sus enseres en buen punto. Infor-
Casería Luyanó 16 letra B al lado 
)0 MITAD ' Puente Alooy. 
Tres gran 4495 20 nV 
20 nv. 
C O C I N E R A S 
deIiEN 27 Y N, VEDADO. SE SOLICITA 
Un mozo para la limpieza de las habita-
clones del sótano y cuidado del jardín. 
Se exljen buenas referencias. Sueldo 
$25.00. j DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
4535 20 nv. | española formal; desea familia de mo-
C A R P I N T E R O S 
0. A > 
1 2 ! 
6 i 




« 0 5 
A 0 
o 0 l 
í " 5 
ws. comedor am 
v trasnatio. pro-
'nn o depósito de 
>ajos. 
23 nv. 
sala ^ n * 1 1 0 ^ FRESCA" 
,ProfesIona]b nete ? balcñn J1 desocuna comisionista 
BelaseosuSi11*08 de 
«O,^^r^-~---___.___20_nv. 
f ^ / O S E 85, -^rT. 
«. ^eibm;o;SC^ar y Gervasio. 
*<ú<Sn fll'„„ a cuartos, baño 
^m^idaaef Piso en lab 
• * fnfoAo ^$6(>- llames 
mpanería 
J E D A Í J O 
l te??' sala. *J,ÍJ .u- compuesta PL Ka  ' ^la, saWo J¿> compuesta 
koir,' comedoret^íres habltacio-
K i - ? criados TD * .1151- cuarto y 
álMn'1 Xo 48?" ^ C i o 580.00. La 




H A P A N A 
Se alquila una sala con dos balcones 
a hombres solos Q matrimonios sin 
niños o para oficina, agua abundante, 
hay teléfono cn Estrella 6 1 ¡2, entre 
Amistad y Aguila. 
4329 25 nv. 
11 nv 
HOTEL Y RESTAURANT 
SANTA FE 
g ^e7o!erSe ^ tol^S^; J ^ i T e l é f o n o M-8.357. Amistad núm. 61 . 
' En este hotel se alquilan espléndidas 
y ventilada» habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
calientf., comida! superior y econó-
mica. 
r«0s A • ^ et^re 23 v 91 
hartos KP°rta1' Sala' come-
20 nv. 
délo. 
4604 21 nv 
Solicitamos buenos operarios de obra 
pXlíX COÑiFiTERÍaT^ESÉcT ALQUI- Wanca. O'Reilly 90. Mueblería El Mo-
lar bajos, tres dormitorios, sala, saleta, 
comedor, etc., situados acera sombra, 
en partes comerciales Neptuno, San Ra-
fael, Obispo, O'Reilly o Monte, o calles 
traviesas pero junto a las indicadas. 
Buen fiador. Escribir E . Félix. San 
Rafael 120 3|4. 
45G8 20 nv. 
MUCHACHO CHICO, QUE SEPA Es-
cribir en máquina, se solicita para en-
señarle trabajos de oficina. Decir pre-
tensiones y pormenores Apartado 1215. 
4623 20 nv. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN 
Inglés y español. Informan Unión Co-
menrial de Cuba. S. A . Mercaderes 14. 
Habana. 
4633 22 nv. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ralidad. Lleva tiempo en el país y tie-
ne quien la recomiende. Oficios 7, al-
tos. Informan. 
451e 21 n 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa particular o establecimiento. 
Tiene quien la recomiende. Informan: 
A No. 10, antiguo, entre Calzada y 
Quinta. 
4534 20 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de cocinera. Lleva tiempo en 
e] Wls y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes en Compórtela 110. 
^ 4497 20 nv. 
JOVEN ESPAÑOLA QUE SABE COCI, 
nar española y a la criolla y entiende 
de repostería desea colocarse en casa 
de moralidad. Tiene referencias de don-
d« ha trabajado. Informan en la calle 
Colón 1 112. entre Prado y Morro, ha-
bitación No. 7. 
4466 20 nv. 
JOVRN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa de corta familia. 
1 Prefiere en la Habana. Virtudes 92, 
í nitnH informan, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-i 4540 30 nv-
cién llegada de España do criada dejDESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
mano. Oficios, 7, altos. _ española: sabe cumplir con su obllga-
4516 21 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de" mediana edad, española, para cria-
da de mano y los quehaceres de una 
casa de familia. Tiene referencias. In-
forman teléfono M-4972. I UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
4514 , 20 nv ¡colocarse de cocinera síilo. Entiende 
Clórt; sabe de repostería y tiene buenas 
referencias. Tiene que cformlr en la 00-
locaclón. No sale para el campo. Infor-
man: Reina 34, -altos. 
4554 20 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamarme al Teléfono A-0062 
donde será, usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
ración -por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
driera del Café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Sardiñas. 
3557 10 de. 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta" en la Víbora 
Se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes: 
en el Edificio Barraqué, Departamento 
206, Cuba esquina a Amargura. Te-
léfono A-8875. 
4553 20 nv. 
IMPORTANTISIMO. NEGOCIO GRAN, 
de. Se venden 288 sillas de tijera y 172 
amerj(i,anas y 9 bancos grandes, todo 
apropiado para el campo o cine u otra 
sociedad cualquiera. Vengan pronto., 
Apodaca 58, a todas horas. 
_4606 27 nv. 
QUEMAZON. VENDEMOS SILLAS DEJ 
Viene, nuevas. Importadas por El RIO 
de la Plata, Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
SE VENDE Y ARRIENDA FINCA DE 
media caballería. Los Pinos, 7 vacas 
paridas, carretera, casas, aguadas, dos 
caballos, un carro, contrato tres años, 
renta $25, pasaje Ida y vuelta 15 centa-
vos, despacho diario de 6 a 8 pesos. 
Se da todo en $1,200. a.u dueño, infor-
mes altos Marte y Belona. Notaría. 
4609 22 nv. 
VENDO UNA CABALLERIA, SANTIA-
go de las Vegas, carretera, frutales, po-
zo; precio $5.000. Otra en Pinar del 
Río, 4 caballerías, tierras llanas, $2,000 
Otra 27 caballerías. Pinar del Río, en 
$4.000| M . Rodríguez, altos Marte y 
Belona Notaría. 
4610 20 nv. 
SE VENDE LA ESQUINA DE 2 Y 37, 
con 24 x 40 metros a $12.50 m..; con 
una nave de 10 x 20, propia para una 
industria. U-1508. 
^4511 23 _n 
Se vende la espléndida casa de la ca" 
lie Trece esquina a Doce, Vedado. 
Se compone de dos plantas, divididas 
en ocho pisos. Construcción de pri-
mera, buena cerca. Superficie total, 
902 metros fabricados, 600 metros. 
Informa: M . Rodríguez, Riela 23, 
teléfono A-2706. 
4504 22 n 
E S T A B L E Q M l E R i Ü S V A K S Ü S 
SE VENDE UNA CARNICERIA SITUA-
da en buen punto y que cuenta con 
buena marchantería americana. Diríjan-
se por carta a R. S. D. DIARIO DE LA 
MARINA. 
4466 20 n 
P A N A D E R I A S 
L o mejor de la calle de Aguila 
Vendo casa antigua, buena medida, 8.50 
por 24. Precio ?28.000. Informes, señor 
Miguel R. Márquez. Empedrado 30, al-
tos. Dep. No. 10. Tel. M-1911. 
4473 25 nv. 
SE QUIERE INVERTIR $53.000 EN CA-
sas o solares, en la Habana o en el 
Vedado, en buenos barrios, prefiriendo 
casas medianas o propias para reedifi-
carlas. Informan en Consulado 81. Tra-
to directo. J . César. 
4522 21 nv. 
VEDADO, EN CALLE DE LETRA Y EN 
la parte alta, se vende una espléndida 
casa de planta baja. Sin corredores. 
F-4328. 
4555 23 nv. 
GANGA, VENDO UNA CASA EN LO 
mejor de Infanta, de sala, saleta y 3 
cuartos, de cielo raso. Esto es una gan-
ga. Precio $7.000. Informan Vidriera 
de Marte y Belona. Monte y Amistad. 
Sr. Alonso. 
4602 21 nv. 
TOVEN~ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-, l,oí,tcríil y d''er™e *n la colocación, 
se t i l él Vedado, de criada de mano. ^ f ^ V ^ t T v ^ T 6 3 en Santa 
Teñe buenas referencias. Calle vuia. Clara 16, Teléfono A-7100. 
nueva y Rodríguez, bodega, , _ n v - _ 
4512 20 » DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
V E N D O M I S C A S A S 
Unas son de madera y otras de mampos-
tería. Precios: $1.000; $1.200; $1.400; 
$2.000; $2.400 y $3.600. Véame en la 
calle Fuentes No. 14 esquina a Díaz. 
Reparto Almendares. Su dueña, Carme-
la, de 10 a 1 p. m. 
4596 25 nv. 
3940 17 d 
12 
I Campanario 205, entre Figuras y C a r 
men. Se alquilan tres habitaciones, 
juntas o reparadas, con lavabo de 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES pañola: entiende un poco de cocina y 
esnañolas de criada de mano o para lleva tiempo en el país San José 171 
manejar niños, sin novio ni pretensio- en el rondo, entre Espada y San Fran-
nes Tienen familiares que las garan- cls.cc0-
ticen y referencias si se desean. Son ' ' " ^ 
muy formales y trabajadoras. Se pre- ••-
fiere vengan a buscarlas. Informan en; f f i r ' Í W I í l í í W 
Cuba 133 A, entre Merced y Paula, al-j V V V l i ^ L u U l J 
tos de la bodega, derecha. j 
20 nv ' ' 
P O R ASUNTOS D E F A M I L I A 
Se venden las siguientes casas, todas 
de altos. Escobar casi a Neptuno, ren-
ta $135, en $17.000. Animas casi Amis-
tad, renta $130, en $15.500. Campana-
rio casi a Reina, renta $105, en $12,000 
Figuras casi a Monte, renta $100, en 
I $12,000; Bernal esquina, renta $170', en 
$23.500. Evelio Martínez. Habana 66. 
4625 20 nv. 
Se vende panadería, dulcería y víveres 
finos en el centro de la Habana en 
$14.000; vende $100 de víveres y hace 
8 sacos de harina, con buen contrato, 
pagando poco alquiler. Vendo otras más 
en buenos lugares y a precios razona-
bles. Benjamín García, Amistad 136. 
B O D E G A S 
Vendo varias bodegas en el centro de 
la Habana y en los Repartos con bue-
nos contratos y poco alquiler, desde 
$2.000 hasta $30.000; no compre sin an-
tes ver á Benjamín García, Amistad 
136. 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS, DEJ 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
B U R E A U S P L A N O S A $ 7 0 
con silla giratoria, todo de caoba, ta^ 
blón de dos pulgadas, tamaño 60x36. 
La Sociedad, Suájez 34. A-7589. 
^4617 20 nv. 
Vendo una buena división y un pa-
raván de 4 hojas, varios muebles y 
libros viejos. Celestina. Obispo 67, 
bajos. 
4442 20 nv. 
R E A L I Z A M O S 
Fíjese, juegos de cuarto, a $78, finos, 
de marquetería 55x16 a $130; de 3 cuer-
pos 6 piezas a $240; con bronces a $225 
y $300; de sala, desde $25. de comedor, 
desde $68; lámparas desde $2.50; piezas 
sueltas a como quiera. La Sociedad. 
Suárez 34. A-7589. 
4617 20 nv. 
ATENCION. VENDEMOS CAJAS DEJ 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
No. 58, 
460_6 • 27 nv. 
C A J A S D E A C E R O , $65 
con 5 entrepaños y dos puertas, quedan 
3; tamaño grande. La Sociedad. Suá-
rez 34. A.7589. 
^ 4617 20 nv. 
CARROCERIA 7 PASAJEROS, VENDO 
en buen estado. Se da muy barata por 
estorbar en el local donde está. 29 nú-
mero 342 entre A y Paseo. 
4620 20 nv. 
C A F E S Y C A N T I N A S 
Vendo cafés en lo más céntriao de 
la Habana desde $8.000 hasta $20.000 
y $30.000, con buenos contratos y al-
quileres reducidos. Informa Benjamín 
García, Amistad 136. 
P A R A L A S D A M A S 
' P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
Bien cortadas, $ 0 . 6 0 . Rizada para 8 
días, $1 .00 . Rizo Permanente, $20 
'Este se hace en una sola hora y so 
garantiza para un año de duración. 
Tinturas finas, para seis meses. Pelu" 
quería Cabezas, la mayor de la Ha^ 
baña . Trabaja los Domingos. Neptu-
no 38. Teléfono A-7034. 
•^613 23 nv. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
y de Inquilinato, vendo tres en lo más 
céntrico de la ciudad, con buen con-' 
trato y dejando buena utilidad. Pre-' 
cío: desde $1.500 a $2.000 en adelante. 
Informes, Benjamín García, Amistad, 
136. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P R O P I E D A D E S 
Vendo varias esquinas y casas de cení 
tro en los mejores lugares de la Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a precios muy raaonables. Informes 
Benjamín García, Amistad, 136, 
4480 21 n 
20 nv. 
4533 
• ^ ^ ^ 1 ^rrio, t o - l ^ u a comente y derecho al balcón 
- Paseo- ^ - 1 Unico, inquilino. 
20 nv. 4518 
mos. 
20 n 
¡BUEN COCINRRO Y REPOSTERO DE 
JOVEN RECIEN LLEGADA, DESEA sea colocación, para la ciudad ó el cam-
colocarse para maneiadora. Tiene quien po. Trabaja a la española, francesa y 
la garantice. San Benigno y San Leo- criolla. Sabe bien de dulce.s. Informan 
nardo Café. Teléfono 1-3852. i Progreso 19, habitación 12. 
4499 22 nv. • 4521 20 nv 
SANTOS SPAREZ. VENDO CHALET, 
esquina fraile. Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, cocina, cuarto criado, 
cuarto chauffeur, servicios para estos y 
garage. Planta alta, cinco habitaciones 
y baño completo. Terraza y mirador. 
Construccif'in moderna, de primera, fren-
te cantería. Construido pn parte alta y 
tereno firme. Avenida Serrano esquina 
a San Leonardo. Precio $16.500, como 
Knne-a. Dueño, Betancourt. Cuba 24 
M-0"r<. 
4626 20 nvw 
C A D I L L A C . P A C K A R D , HUDSON 
Pistos carros se ofrecen a un precio 
muy razonable. En nuestras ventas de 
automóviles Lincoln aceptamos en cam-
bio únicamente carros que estén en 
muy buenas condiciones. Cía. del Auto 
Universal, S. A. Infanta y San Miguel. 
4439 20 n 
REPARTO BATISTA. SE VENDE A 
plazos la esquina de P y 12, propia para 
establecimiento o chalet. Mide 19 66 
por 23.66. Informan: Teléfono 1-2530 
y A-1248. 
_1Í9J 21 nv. 
GUAGUA. SE VENDE UNA FORD-SlÑ-
fin, completamente nueva y trabajando 
tn la Línea La Caridad. Si se desea 
con los derechos a la línea. Es un buen 
negocio, para el que la pueda atender 
por hacerse $18.00 diarios. Para verla 
y su dueño. Oficina calle 12 esquina a 
9. Teléfono FO-1260, Reparto Almenda 
rea. Marianao. 
45*4 22 nvw 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
El libro más intenso, de prosa más 
elegante y de belleza literaria, que ae 
ha escrito en América, sobre "DROGAS 
HEROICAS, y ENFERMEDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES". 
Es la recopilación de aquellos br i -
llantes trabajos,' que publicó en el 
DIARIO DE LA MARINA el doctor Co-
yas Guerrero. 
El libro consta de SEIS cuadernos, 
al precio de Uín PESO cada uno. El 
primero se publica el 15 do este mes, 
con el siguiente aumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental, Herencia del A r t r l -
tismo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos, ó 
al mismo, al DIARIO DE LA MARINA 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " A E 0 L I A N " 
Con rollero y rollos, moderna, nueva,-
tamaño grande. Se vende muy barata. 
La Sociedad, Suárez 34. A-7589 
•t617 20 nv. 
V I C T R O L A S Y D I S C O S 
No deje de visitar La Sociedad antes d« 
comprar. Hay varios tamaños de victro-
jlas; en discos siempre hay 1.000; todos 
diferentes. Suárez 34. Tel. A-7589 
i 46IT 20 nv.: 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 4 
i P R O F E S I O N A L E S 
E N E R G I C A P R O T E S T A D E L E P I S C O P A D O D E L O S E E . Ü U . 
T r e s Cardenales , diez Arzobispos y 
eesenta Obispos, de la Iglesia C a t ó -
lica en los Estados Unidos de Norte-
a m é r i c a , reunidos en Washington, a 
í i u e s de septiembre en conferencia 
episcopal, f i rmaron estas valientes 
deolaraciones: 
"Considerando con profunda pena 
y ansiedad el lamentable extremo a 
que han llegado los crist ianos en R u -
s ia , afligidos hoy por u n a persecu-
c i ó n rel igiosa que supera en estudia-
da crueldad a las m á s teírribles de 
los primeros tiempos, nos dir igimos 
u ellos p a r a enviarles el testimonio 
de nues tra cordial s i m p a t í a . Y, h a -
blando a, nombre de veinte millones 
de c a t ó l i c o s que hay en esta K e p ú b l i -
ca , y a ú n a nombre de todos los m i -
llones de crist ianos de A m é r i c a , 
amantes de l a l ibertad, los cuales es-
tamos seguiros, se unen a nosotros; 
condenamos l a act i tud, de todo pun-
to i n j u s t a , de l actual Gobierno de 
R u s i a , como opuesta a los principios 
m á s elementales de jus t i c ia , y con-
trar ios a los sentimientos de todo 
c o r a z ó n crist iano. Declaramos, asimis-
mo, que estamos dispuestos, por to-
dos los meoios que e s t é n a nuestro 
alcance, a ayudar a nuestros H e r m a -
nos, Obispos y Sacerdotes, y a l pue-
blo c a t ó l i c o de R u s i a , sometidos boy 
a t an aceírbos sufrimientos." 
P a r a nue nuestros lectores se den 
cuenta de la intransigencia del go-
bierno bolchevique, baste consignar, 
que recientemento d i c tó u n decreto 
draconiano, en que se prohibe bajo 
severas penas, l a lectura de las obras 
de Tolstoi , el popular escritor ruso; 
alegando como causa pr inc ipal de 
Ja p r o h i b i c i ó n , que el autor recomlen- , 
<.la las doctrinas del Evange l io , y ha-
bla mucho de D i o s . . . ? 
A c o n t i n u a c i ó n de las expresiones 
'de repofobación y condolencta qme | 
hemos transcri to , d ir ig idas a l pue-
blo de R u s i a , los Prelados de la G r a n i 
R&públ i ca consignaron lo siguiente: I 
, L a J e r a r q u í a de l a Ig l e s ia Cató l i - ¡ 
c a de los E s t a d o s Unidos de A m é r i -
ca observa con profunda pena que l a 
t i t n a c i ó n de l a Ig les ia de Guatema-] 
l a h a continuado empeorando, lejos 
t ío m e j o r a r , durante e l a ñ o t r a s c u r r i -
do; pues los enemigos de l a R e l i g i ó n 
í l e s p u é s de haberse impuesto por u n 
r é g i m e n de terror, c o n t i n ú a n aferra-j 
dos en e l dest ierro del Pre lado Me-
tropolitano, en el total despojo de l a 
Ig les ia en l a p r o s c r i p c i ó n de los re-1 
ligiosos y a u n en l a e x c l u s i ó n de l a 
imagen de l Cruci f icado. P o r tanto, 
y con u n voto u n á n i m e , R E S U E L V E : i 
Qufe <ta. fo. ~aal e x p r e s i ó n de since- | 
va s i m p a t í a de toda l a Ig le s ia Cató -
l i c a de los E s t a d o s Unidos, represen-
tada hoy po(r sus Prelados reunidos 
en esta Conferencia , hac ia e l Clero y 
pueblo c a t ó l i c o de Guatemala , en vis-
ta de l a prolongada y terr ible perse- | 
c u c i ó n que h a sufrido, se t rasmi ta 
a l Clero y pueblo c a t ó l i c o s de todas 
y cada u n a de las naciones de este, 
hemisferio y s i m a t a m b i é n p a r a l la-
m a r la a t e n c i ó n de todas las pe/rsonas 
sensatas en toda/ la e x t e n s i ó n de l 
mundo civi l izado." 
E s digna de todo encomio, la v i r i l 
protesta, de los Prelados norteame-
ricanos, contra los perseguidores de 
l a Ig les ia C a t ó l i c a , lo mismo en R n -
sia, que e n Guatemala . 
A las 8 y media de la noche del 
s á b a d o 29, los adoradores noctur-
nos, y d e m á s c a t ó l i c o s varones que 
deseen a c o m p a ñ a r l e s , se r e u n i r á n en 
Z a n j a y Aven ida de I t a l i a , para to-
m a r el tren para Marianao. del pa-
radero de Marianao a l templo, for-
m a r á n en dos filas l levando des-
plegada l a bandera. E n el templo es-
t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento y 
canto del H i m n o E u c a r í s t i c o y el 
Nacloña' l a la P a t r o n a de C u b a . Se-
guidamente p a s a r á n a la s a c r i s t í a 
donde c e l e b r a r á n J u n t a de T u r n o . 
Concluida é s t a , vuel ta al templo, ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , Oraciones de 
la noche, canto del "Invitatorlo do 
Maitines", p l á t i c a y Te-Deum. A c -
to seguido d a r á n comienzo las Ho-
ras de G u a r d i a a J e s ú s Sacramenta-
do, e n t o n á n d o s e el Oficio correspon-
diente a cada u n a de ellas, y e l 
Acto de Desagravio de l P . L l o p a r t , 
S. G . A las cuatro y media. Misa, C o -
m u n i ó n , p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o , 
b e n d i c i ó n y reserva , ret irada de la 
G u a r d i a Real" Nocturna de J e s ú s Sa-
cramentado. A las 7 ee d i r i g i r á n a l 
paradero de los I r a n v í a s de Z a n j a 
en Marianao, para rec ib ir a las Ma-
r ías de los Sagrarios , a c o m p a ñ á n d o -
las a l templo en donde a s i s t i r á n a 
los actos de la E x c u r s i ó n B u c a r l s t i -
ca, regresando una vez terminados 
é s t o s . 
D E U L T I M A H O R A 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N S I L L O N P A R A INVA-
lldo en la calzada de J . del Monte 373. 
Teléfpno 1-1501. 
4580 22 nv. 
EN B E L A S C O A I X 95, S E X T O PISO, 
casa par |cular , se da asistencia en la 
casa y se envía a domicilio. $30.00 
mensuales por persona. Aseo esmerado 
y puntualidad. 
4599 22 nv. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
3C06 11 de' 
P L A N O S ' E A B K I C A C I O N . E V I T E S E -
rlos fracasos, mandando usted mismo a 
¡ confeccioníir sus planos y tener bien 
fijadas especificaciones. Busque des-
Ipuf's contratista para ajustar sobre ba-
¡se segura, no imaginaria. Nosotros le 
¡daremos precio muy razonable. Crociuis. 
I gratis. Arquitectos contratistas. Cuba 
No. 24. M-2356. También contratamos, 
sin cobra»' nada adelantado. 
4626 20 Tiv. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D W G U É Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-8701 
i D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. .Teléfono M-4t67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 * 
D E A N I M A L E S 
SE VE-VDE, B A R A T O , U N P E K R O B R A 
i vo, de patio, muy grande, color negro, 
lo m á s fiero que se conoce. F inca Car-
mela. Informes: Teléfono F-1113. 
45S9 20 nv. 
E X O ü R S I O X E U C A R I S T I C A A M A -
R I A N A O 
Se invita a los c a t ó l i c o s a un ir -
se a la E x c u r s i ó n E u c á r í s t i c a , que 
el 30 del actual , c e l e b r a r á n las Ma-
r í a s de los Sagrarios a Marianao, l a 
cual s e r á presidida por el h y ' R . 
Sr . Dr . Alberto M é n d e z , Gobernador 
E c l e s i á s t i c o , S. G . 
E l v ia je de ida y vuelta s e r á por 
Z a n j a , s iendo e l precio 20 centa-
vos. 
E l b o l e t í n debe tomarse en l a por-
t e r í a del Convento de San F r a n c i s -
co. 
Se encarece lo tomen antes del 
25 por tener que darse este d í a la 
nota exacta de excursionistas con el 
fin de que l a empresa pueda dispo-
ner el n ú m e r o suficiente de carros . 
E s t o s carros i rán saliendo cada dos 
minutos de Z a n j a , desde las 7 a. 
m. 
L o s excursionistas e s p e r a r á n en el 
paradero de Marianao, hasta que ha-
ya llegado el ú l t i m o , a fin de pa-
sar todos reunidos a l templo. 
D E S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
H E R M O S A F I E S T A E S C O L A R D E 
E L E V A D A T R A S C E N D E N C I A E D U -
C A C I O N A L 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R C J A ^ O D E DA QUINTA DIB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, m a r c ó l e s y vierpes, 
oe 2 a. i en su domicUio. D, entre 21 
V ~ o . Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4?, altos, te léfono 
A-»lü2. Domicilio, Avenida de Acosfta, 
entre Calzada de J e s ú s dol Monte y 
b'eüpe Poey. Vi l la Acia, Víbora, telé-
fono 1-285)4. 
C G43Ü. Ind. 15 j l 
A T E N T A I N V I T A C I O N A L O S C A -
T O L I C O S D E L A D I O C E S I S D E S A N 
C R I S T O B A J L D E L A H A B A N A 
B l Presidente del Consejo C e n t r a l 
de ia F e d e r a c i ó n de las Asociaciones 
C a t ó l i c a s de la D i ó c e s i s de la H a - j 
L a n a , invi ta por este medio ai M. 1.1 
Cabildo Catedral , Seminario Conci - ' 
l iar , Clero Regu lar y Secnlar y Aso- | 
elaciones c a t ó l i c a s federadas a fin de 
que se s i rvan concurr ir , e l jueves 20 
del actual , a las 10 y media de la j 
m a ñ a n a a la Santa Igles ia Catedra l ' 
con el fin de despedir a l E x c m o . y I 
Rvdmo. Sr . Obispo de esta D i ó c e s i s , i 
que a las doce de esa m a ñ a n a y d í a | 
expresados, embarca a b o r d ó de l , 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " en u n i ó n del P á -
rroco de Nuestra S e ñ o r a de la C a r i - , 
dad, Padre Pablo Folchs , rumbo a 
R o m a , a donde va por asaiutos i m -
(portautes de su d i ó c e s i s . 
K . P . P A U L O F O L C H S 
E s t o virtuoso lacerdote cinbano, 
p á r r o c o de. la iglesia de Nuestra Se-
ñ o r a de l a Car idad de la Habana , 
embarca el 20 del actual a bordo del 
vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " . 
V a el P. Fo lchs , a e o m p a ñ a n d o a l 
Prelado Diocesano en su viaje a Ro-
m a . 
Durante la ausencia del P . Fo lchs , 
o c u p a r á el cargo de p á r r o c o el M. I . 
C a n ó n i g o D . Antonio Af ín , 
Deseamos a l estimado p á r r o c o un 
buen viaje y feliz retorno al seno de' 
sus feligreses, que tanto le aprecian 
y dist inguen. 
A U N A C A T O L I C A 
Su pregunta es de absoluta ne-
cesidad se la resuelva el confesor. 
Y debe evacuar la cuanto antes, pues 
yo me inclino al dictamen de sus 
buenas amigas , aunque no pueda ha-
ber pecado por ignorar que la ac-
c i ó n lo c o n s t i t u í a . 
Aunque t a m b i é n esto debe el con-
fesor decirlo. 
¿ P o r q u é ha de tener v e r g ü e n -
za? 
¿ T e n d r í a , en manifestarle al m é -
dico los motivos o las causas de 
una enfermedad corporal? 
Pues e l confesor es m é d i c o del 
a l m a , y debemos exponerle' el é s -
tado de la misma, y las cosas que 
puedan d a ñ a r l a . 
A s í mismo no debemos resolver 
nada por nosotros en punto de mo-
r a l , y sobre todo en casos como los 
suyos, en que puede uno pecar do 
temerario , pues aunque usted v-rea 
que a q u é l cambie de vida no le da-
ñ a , puede d a ñ a r l e . 
Todo cuanto afecte a la v ida dei 
e s p í r i t u , debe consultarse a l direc-
tor espir i tual , etc., como e11 I a del 
cuerpo, consultamos a l m é d i c o . 
E l dictamen dei m é d i c o , no es su-
ficiente en el orden espiritual , para 
resolver caaos de conciencia-
E s el Ministro del S e ñ o r , quier, 
debe fa l lar en vista del procedo. 
N0 olvide que el m é d i c o del a l -
ma, es el sacerdote, y nadie m á s que 
é l . 
No basta a un cristiano que su 
m é d i c o d iga: 
"Usted no puede ayunar" , para 
que ya deje el ayuno, sino que de-
be r e c u r r i r a su p á r r o c o , director es-
pir i tual o confesor y manifestarle 
que s e g ú n el dictamen m é d i c o , no 
puede ayunar . Y- él entonces orde-
n a r á al crist iano lo m á s conveniente 
a la salud corporal y espir i tual . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 18 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las 
Animas del Purga tor io . 
3- Y R V D M O . D R . A L B E R T O M E N -
D E Z Y N U Ñ E Z 
Nuestro E x c m o . y Rvdmo. Prelado 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
Be ha servido nombrar p a r a desem-
p e ñ a r e l cargo de Gobernador E c l e -
s i á s t i c o , S. P. durante su ausencia 
en R o m a , a l I . y R . S r . D r . Alber-
to M é n d e z , C a n ó n i g o Arcediano, Se-
cretario de C á m a r a y Gobierno y Pre-
sidente del Consejo Centra l de la 
F e d e r a c i ó n Diocesana de Asociaciones 
C a t ó l i c a s , que y a d e s e m p e ñ ó este 
puesto con s ingular acierto. 
Deseamos muy de veras e l mismo 
é x i t o en el d e s e m p e ñ o de tan eleva-
do cargo. 
Jubileo C i r c u l a r . Su Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la igle-
s ia de Nues tra S e ñ o r a de las Merce-
des . 
L a fiesta de los colegiales de es-
ta i s la , ce lebrada en este pueblo el 
día 8 de los corrientes a i n v i t a c i ó n 
del s e ñ o r M o i s é s D í a z de la T o r r e , 
entusiasta y probo Director de las 
aulas escolares de Nueva Gerona 
y secundada admirablemente por la 
s e ñ o r i t a M a r í a A . D í a z Directora de 
los de este pueblo, cuyos excelentes 
acierj-os p e d a g ó g i c o s honran el Ma-
gisterio cubano, r e s u l t ó un acto muy 
lucido y de u n a e n s e ñ a n z a c í v i c a 
muy laudable, toda vez que unido 
a l p r o p ó s i t o halagador de ofrecer-
les a los educandos unas horas de 
grato esparcimiento, se l o g r ó acer-
carlos a todos para quo unos a otros 
en sus amenas char las infanti les 
durante el suculento almuerzo que 
se les p r e p a r ó en esta local idad, s u -
fragado de sus peculios, confrater-
n i z a r á n en í n t i m o consorcio y como 
gra/ndes camaradas . 
F u é una idea m a g n í f i c a , de muy 
buen sentido p r á c t i c o , esa de reunir 
en l a forma que se acaba de hacer, 
a los colegiales de todas ^as «inJas 
de é s t e T é r m i n o ; ' p r e p a r á n d o l o s a s í 
nar: . v ida de hombres sociales, 
i n c u l c á n d o l e s ideas y sentimientos 
de cordia l idad para que, cuando les 
llegue e l d í a de j-ener que actuar 
en este incesante y penoso bregar 
por l a v ida, sepan cumpl i r extric-
tamente sus deberes para con l a so-
ciedad y la P a t r i a . 
H a sido esta de que venimos ha -
blando, una fiesta de elevada tras-
cendencia educacional en la que se 
h a dejado entrever muy elocuente-
mente una buena e n s e ñ a n z a de so-
ciabi l idad y patriotismo que enalte-
cen grandemente los m é r i t o s y a 
c o n t r a í d o s en sus labores escolares 
a los organizadores de la mi sma; 
h a b i é n d o s e dado una vez m á s la 
oportunidad a los n i ñ o s y n i ñ a s que 
que interpretaron recitados en di-
cha fiesta de l u c i r sus buenas dis-
posiciones intelectuales. 
L o s s e ñ o r e s D í a z de la T o r r e 
y A r i a s Sopo, con su hermosidad y 
elocuencia en ellos habituales, l u -
cieron af inadas consideraciones so-
bre l a s i g n i f i c a c i ó n de aquel solaz 
esparcimiento infant i l . 
A l felicitar muy efusivamente a l 
s e ñ o r Díaz de la T o r r e y s e ñ o r i t a 
Díaz , por el é x i t o altamente satis-
factorio alcanzado en tan bella y 
p a t r i ó t i c a fiesta, n o m b r é m o s l a a s í , 
creemos un deber de jus t i c ia en-
viarle a la vez nuestros p l á c e m e s , 
por el eficaz concurso que le pres-
taron a la misma, a los maestros 
de aptitudes bien apreciables, se-
ñ o r a s Mercedes M . H e r n á n d e z y se-
ñ o r e s F e r n a n d o Bayo y Pedro Man-
i l l a . 
M. i ". J . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N u m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medí. 
ciAa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
3 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos, 
HígadOj Páncreas , Corazón, i i iñón y 
Rumiones, Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nan? y oídos. Consultas extras $2 
Keconocimientos $3.00. Completo con 
aparatos, $5.00 Tratamiento moderno 
de la síf i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismu, parális is , neuras-
tenia, cáncer, ú lceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán) i Hayos X , ultravio-
letas, masajes, comentes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anáá l i s i s 
cíe orina, (completo $2.0.0), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A 1>B VIAS U R I N A K I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E DEPEiN-
C I E N T E S 
Aplicaciones de Neosaívarsán, V ías U r l -
nariaa Enfermedades venéreas , Ciatos-
copia y Cateterismo de los uréteres 
Ocnsultas de 2 a 6, Manrique, 10-A . al-
tos, te léfono A-5469. Domicilio, G 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especianata de Ui Quinta de Dependien-
tes. Consultas do 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Dealt&d, l'¿, te léfono M-4372, 
M-3014. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento erectlvo 
de la Neurastenia, impotencia. Obesi-
dad, Reuma, por ia Pisioterapla. üai. 
Lázaro, 4o, horas de 2 a 4 p. ni. 
C 2222 Ind. 3 ra» 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ae Olluicit» Médica de :* 
Universidad de la Habana. Medicina in-
leina. Especialmente afecciones del ou-
raz,ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y P-
C»70í S0d-1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal ITrey 
re d© Andrade. Especlalidívó1 en v ías 
urinarias y enfermedades ventreas. Cls-
toscopía y catetensinu d« los uréteres. 
Inyeccionss de Neosa ívarsán . Consul-
VÍÜ u© 10 a 12 a. m. y de 3 a b p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
J O S E H . M A T A T R U J I i X O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial, a los epilépticos, coiea, in-
somnio, histerismo,' neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-513I.' 
Consulado 89, Habana. 
2516 3 de. 
D r . J U L I O O m i P £ R E ¿ 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y linfermeda-
ues de Señoras. Domicilio, Joveliar es-
quina a M", Vedado. Consultas: rado, 33 
te léfonos A-6049, •F-1664 
C 7619 Ind. 21 ag 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de so-
noras. Martes, Jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapía nam. 43, te léfono A-4364. 
D R . R h G U E Y K A 
Medicina Intorna «n general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatls-
moj piel, eczemas, barros, úlceras, heu-
rastenla, hlsterlcmo^ dispepsia, hlper-
clorhidria, ¡geidez, colitis, Jaauecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
106, antiguo. 
Í E S 
D O C T O R T T T : ^ 
, o Propio. Consuu1110 D o / ^ m & 
^ r a p o b r e s , 0 1 1 ^ 4 r i a ^ c > 2 
Keina. 9o. j S 
7 v;.:; 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades dol Pulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos loa pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo, aviso. 
Teléfono M-1675. 
3467 ÍO DC 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L i 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Darga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEJOiC AS-C1R U J A*4A& 
De la Pacu U d de la Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de Par í s 
tíenoras, tartos, nlilos y c iruj ía . De i 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gervae'o 
t>0. Teléfono A-i»86lfc 
C9083 i n d . 7 Oct. 
D r . K l C A K J J U A L b A L A U L j O 
Especialidad *n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento espec'al para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinanae». Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Oo-
lón.. Teléfono A-3344. 
C 1689 in<i 16 ^ 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
i Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte iv, a Monte i'i, entre indio 
I y Sun Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos; venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecno, coiazOu y riñunes, 
en todos sus periodua. Tratamiento de 
enfermeaaaes por myeccioue» iRtrave-
nosas, Neosaívarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de i 
u 11 a. m. Aionte, ii, entre Indio y 
San Nico lás y pagas do 3 a 5 en San 
Lázaro, 2zu, entre Pe iuscoaín y Ger-
vasio. Toüoti loa oías, i-'ai'a avisos, te-
<iono A-»z¿6. 
29173 SO nv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, v i s ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de de 70 a y dc 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, P-214-1 y A-1289. 
1125 13 f 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTi iNlCIDAD M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación ae la uretrltis, por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni. 
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso ,y de la Sociedad 
i l i jas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes, 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
lle 17, 4S7. 
C 10163 Ind 13 mz 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
-Oe lix-i Pa.-:ultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 3 4 años de práctica profe-
siona'.. Enfermedades de ,a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
mient'j especial curativo de las afec-
úicñ.es geni tá iés de la mujer. Coi.suitas 
diarias de 1 a 3. Gratis ios martes y 
viernes. Lealtad, 1)3, teléfono A-Ü226. 
Habana, 
3045 7 D., 
Cori'esiiousal. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
| Profesor de Ürtodoncia do Ja Escuela 
Dental de la Universdad 
I Corrección de las imperfecciones de la 
I boca por defectos de los dientes 
E X C li US IV A M E NT K 
Escoba* 102. Teléfono A-18S7 
j 3858 12 dc. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
. Especialista en entennedades ele los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
I tas p'u- ia mañana, a horas pteviamen-
I te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
' »5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 9882 30 d 1 
U r . A l b e r t o S . d e Ü u s t a m a n í e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de ia Facultad de Modicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades üe seño-
ras. Consultas, lunes y vierne!?, de 1 Jé 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, «utre • 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
- L I N I C A b U > i m V L W f É - N L t a 
Callo J y 11, Vedado. Clrugia general 
Uiragía de especialidades, partos. Ra-
yos X, te léfono F-1Í84. 
328S3 16 d. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MlvUlCO Cl.KLlJ.ANO 
Jorsultas du 1 a 3 p. xn. Telétono A-
i41«. industria, 67. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I K 0 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, a pesos. Prado, 62, esquina, a 
Colón, Daboratorlü CUnico-Químico del 
doctor Ricardo Ai^aladepjo. Tel . A-334*. 
Ind. 8 my. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 ind. 23 d. 
D r . . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui» 
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y do la sangre. 
Consultas de 2 a 4. .Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
u r . r r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos, copsuitas los días 
laborablbs, de 12 a '¿. l loras espacia-
les previo aviso. Salud, 34, teléfouo A-
6418. 
D r . E . P E R l X M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hidrocele, s í i i i i s , ÜU tratamiento 
por inyecciones sin aolor. J e s ú s Mana, 
33, de 1 a 4. Teléfono A - l í u o . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor 'de Oftalmología de l a Uní-
versiaad de la Haoaua. Aguacate aí, 
altos, te létono A--ibil , i^-iim. Consul-
tas üe 10 a 12 y a« ü a 4 e por con-
venio. 









oana. Especialidad- ^itia ¡ 
altos. ^ 0 P- m. AI ,,,ult48 ¿i 
404 > ura|M7; 
CIRUJANO DEMTMO 
Especialidad Caries bTA 
raci6u en dos o t r ^ ' ta,es. ráDlí, 
nado quo ente J rfi • ̂ s i ^ ñ $ 
ele la Piorrea por la » T ^ i 
Hora fija a cada clitn! ioterapa 
Compostela 120 a t o ^ ' 6 9 * ^ 
— tía 
D R v V A L D E S M 5 ¡ 5 ^ 
CIUUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm oí 
tudes y Animas. T e l é f o J S en^ 4 
taduras de 15 a 30 ne '^ V533 i -
g a r a n t í a n . Cocsultas^^s 
Íosa d i ^a T a r d t 8 ^ ^ ^ j 
3316 
: 10 
J . B . D 0 D 
CIRUJANO DENTISTA 
Calle 6 No. 200 entre 21 y , A 
353- Teléfono P.2942 ' Ve 
D r . A R M A N D O RÜ1(Í 
CIRUJA MO DENTISTA 
Consultas do 3 c 5. B a r m ^ . 
C Í342 «eniaza. 4?, i L 
. 80 i u' 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Balumore n^L. 
Unidos. Gabinete en Obispo " i 
Consultas de S a 11 a. m" y rt. i1 
C'42n9i lUs>Ídez 611 U HstencTa. , ínÜ 12 IEJ 
D r . G U E R R E R O DELANGEL 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para eitracciones i 
cilidades en el pago. Horas d© cees' 
ta de 8 a. m. a 8 p. ni. A los empu 
oos del comercio, hora-s tspeciaies n» 
la noche. Trocadero üü-B, Ireute al ti 
fé E l Día. teléfono M-3tí9S. 
D R . H . P A R í l í T 
CIUUJANO DENTISTA 
Dc las Facultades de FlladeUia y & 
baña. De !S a 11 a, m. Extracciones d 
elusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru», 
dental en general, tían Lázaro ili 
320 Teléfono M-60y4. 
^uttrmeuades de ia Piel y tíeuoraa, ¡s0 Especialista, en enfermedades da nllos. 
ua uiasiauauo a Virtudes,, 143 ¡/ medio, Medicina tm general. Consultas de i a 
ai-tos. Consultas: de a a o. Telotou-j ¡r ^dcobar, 142, teléfono A-Í336, Ha-
A-l»203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . R O N Z A L O A R O S l h G U I 
Méaicu de la Casa de Beneficencia > 
iVJaterniuad. Espeoialista en las enx'er-
nieuades de los niños. Medicas y yui -
turguias. Consultas de 12 a 2. G, num-
''•». entre Eluea y 13, Vedado. 
oana. 
C 8024 Ind 10 d 
D R . F . R . T 1 A N T 
Especialista en enfermedades ae Ta pi^j 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Euis 
de Par ís Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades ue la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultáis 
toüos ios días de !) y media a 12. Con-
sulado, 90, aJtos. t e l é fono M-365A 
OV77 i6 oc 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídoó, Narz y Garganta, Consultas: 
Uunes, Martas y ueves, de ¿ a 4. Ca-
lle o, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4466. 
H E M O R R O I D E S 
(Juradas sm operación, radical proc*-
dimionto pionto alivio y curación^ pu-
üienüo el enfermo seguir sus ocupaolo-
ties uianas y sai ut.ior. CónsulUAS de 
1 a 5 p. m. Suarez, :ÍÍ;. Pol ic l ín ica P. 
Habana, i'eléfor.o M.-üü'io. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
i n s u l t a s todos los días hábi les do 2 
IB 4 p. in. Medicina intern'i especlal-
nao^te del corazón y de los pulmones. 
I Partos y eníermedades de ninot». Cou-
I btilaao. ^0; teléfono M-2G71. 
~ D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dei pe-
cho v sangre. Consultas de ü a 4, Aguiai 
11, te léfono A-648S. 
D O C T O R S i l N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle £¡. nüm 
6, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F - 2 2 U . 
Xov. 10 '1924. 
D i R m O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S V N O T A R I O S 
L a D e d i c a c i ó n de las B a s í l i c a s . de 
San Pedro y San Pablo , a p ó s t o l e s , en 
t í o m a . Santos Odón y M á x i m o , con-
fesores; R o m á n , m á r t i r ; santa H i l -
da, abadesa . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PHOCUP-ADOR 
Se h»cen cargo de toc'a clase de asun-
tos judiciales, tanto elvüíss como cr> 
rrinales y del cooro do cuentas atr:* 
¡•rdas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonr* 
A-5024 e I-3S93. 
< ION U>OKAXK>llA NOCTL'K-
DE LA HABANA 
E l s e ñ o r J o s é E l i a s Entra lgo , P r e -
sidente de la S e c c i ó n Adoradora Noc-
t u r n a de la H a b a n a , hace saber a 
los adoradores, que el Consej0 con 
l a ven ia del Prelado Diocesano, y 
de acuerdo con el P á r r o c o de Ma-
rianao y el Coi iüccjo Di . ec t ivo d^ 
las M a r í a s de los Sagrarios, ha acor-
dado celebrar una Vigi l ia espocial 
de propaganda e u c á r í s t i c a en la no-, 
che. del 29 al 30 en la iglesia pa-
rroquia l de Marianao, con arreglo 
a l s iguiente programa: 
San R o m á n , m á r t i r . E s t e Santo 
era d i á c o n o de un pueblo de la j u - ' 
r i s d i c c i ó n de C e s á r e a en P a l e s t ' n a . ' 
Cuando se e n c e n d i ó el fuego de laj 
p e r s e c u c i ó n d e j ó el lugar de su mo~¡ 
r a d a para i r a exhortar a los cris-! 
tianos a combatir valerosamente con-' 
t r a los enemigos de l a r e l i g i ó n C r i s - ' 
t i a n a . Con la misma idea y lleno d&l] 
mayor celo por la gloria de Dios, hi-1 
zo por el mismo tiempo otro v iaje a 
Ant ioquia para fortalecer y an imar: 
a los crist ianos de dicha ciudad, que, 
se ha l laban expuestos a las m á s 
dolorosas pruebas . 
Como era natura l , este vivo deseo 
de extender la r e l i g i ó n de J e s u c r i s - | 
lo , y de alentar y conrirmar en ^ l l a i 
a sus profesores, le p r o p o r c i o n ó l a 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Kdiflcio del Banco Canadá. Oeparti-
mento 514. Telfs. M-3639. M-6654 
11630 3i my 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civ:lles y mercantiles. Divoi 
dos. Rapidez en el dr.?racho de las es 
crituraa, entregando oo.n su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran 
jero. Traducción para protocolarios, di» 
documentos en Inglés. Oficinas, Agular 
t)6, altos, te léfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Habana, 67. Telf. A-9312 
D R . J . L Y O N 
Ue la Facultad de Parla, iüsp^cialldad 
eu la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. ra. diarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3 . 
2393 3 d c 
D r . S A L V A D O R L A J U D E R M A N 
Médico d© la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
modadea del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 1̂  a '¿, 
en Santa Catalina, tz, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono l-104ü. 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 3U uv 
D r . M I G U E L V I E I A 
E S F K C I A I M S T A 
Debilidad eexual, es tómago e sntestlnoa 
Carlos 111 •¿v», de 3 a ¿. 
D r . P E D R O M O N T A L V O ~ 
Pulmones, estónia«^ o intest.'uos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia, l io te létono M-Í4Í5. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . DEH0GUES 
E S P E C I A L I S T A EN KNFKUAIláDADB 
D E LOS OJOS 
Consultas 11 a 12 y de 3 a 5. le 
.éfono A-SaiO. Aguila. &4. Teléfono !• 
¿897, 
2897 6 dlc 
A . C . P O R T O C A R R E R Ü 
Oculista. Garganta, nzr;_ y oídos. Ccij 
saltas de 1 a ^; para pobres, dé l i í 
42.OU al mes. San Wicoiaa, 
no A-8627. 
C L I N I C A D E L I F E f ó l E D A D B 
D E L O S O J O S 
Prad^, No. 106. Telf. A154fr. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, HaMi» 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís . ís'arlz, Garganta / 
Oídos. Visita a domicilio. Cousultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia, Teléfono A-4539. Domicilio 
¿ número 205. Te ié í cao F-2230. 
P. 30 d 15 00 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, futre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
37 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DK. D A V I D C A B A H R O C A S . Enferme, 
dades de señoras. Venéreas , piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Neiosalvarsán) . Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Aná l i s i s en general $2. 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Consultas especiales d^ 4 a 6. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018 
3919 13 'd 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO P J B L I C O 
de ser glorioso mar- G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 V I Ñ 0 s ingular .ho 
t i r del Señe 
.San R o m á n , d e s p u é s de varios 
tormentos fué degollado dentro de 
la misma p r i s i ó n el dia 17 de No-
viembre de l a ñ o 303 reinando Dio-
E l mercado local de valores rigió saycf 
decano. 
Abogados. Aguiar 71. 5o. rifeo. Telf 
A-2435. De 9 a 12 ^. m. y da 2 a 3 o m. 
M A R C A S Y P A T E N T F i 
DK. C A U L O S G A K A T E B l i U 
ABOGADO 
:uba. 19. T e l é f o n o A-2484 
P O L I C L I N I C A 
dc Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y n'ños. Eníermedades Ve-
néreas. Enfermedades del es tómago. Hí-
gado c intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta. Z>ariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dlca. Inyecciones intravenosas para la 
Silili^. Asina. Reumatismo y estados 
de adelgazamiento, Consultas diarlas do 
1 H Visitas' a domicilio y consultas 
a ñoras extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat is 
^ los p o b r e s 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FlladeUia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual do la uretra 
vejiga y cateterierao de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
Curanión radical por un nuoro proce-
dimiento inyectabie. Sin o p e r a c ó n y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrienlts oléc-
tricas y masajes, anál is is de orina com-
pleto a S .̂OU. Consultas de 1 a 5 p. ra 
y de 7 a Si de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Meiced, 90. tvíiéfono 
A-Ü861. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de Ja 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a '2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502, 
1183 A l t 4 d 26 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Uermatoio-
gía y iáifllografla 
Especialista en enfermedades de ia pi4i 
y ÚPI la st'jigi'e dei Hospital Saint 
Louis. de Pa i i s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquirol a San Nicolá» 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D r . E U G L N I O A ü i O C A B R E R A 
Medicina interna. Espec^aadad afecc:o-
nes del pecno agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados ae Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
tnicilio y consultas a Perseverancia, ¿2, 
(altosj teléfono M-ltifio. 
D r . M A N U E L G A U G A R C í A 
Médico Cir^ji-iO y Ayuaaate por Opo 
siclón de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de inuerno en el Hospital 
'Calixto uaicla". Tres años Jefe E n -
uargado de l i s Salas de Enfermedades 
.\ervlosas y Presuntos Enajenados, del 
tnencioiia,do Hospital. Medicna Generai, 
Uspeciaimenle iMitermedades .Nerviosas 
y Mentales. Estomago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diaria» en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-83ai. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades a© »<no-
;us. Consultas de' 2 a 6, en Avenida 
t imón JkJoiivar Uteinaj, bi, bajos. Te-
léfono M - i S i i . Domicilio: Avenida do 
Simón .tíoiívar tReina) í1* altos, le-
iéloiio M-ao23. 
4Vfí?-7S-7a-80 14 BD 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
catedrát ico dé Anatomía de ia Escue-
la Medicina, uirector y Cirujano de 
la Casa de b.Uua ¡ael Centro cJallesu. 
Ha trasladado su jiaumate a Gervasio, 
izü, altos, entre Ban i t a í a e l y San 
jóse . ConsulUrfj ae ü a 4. Teléfono A-
*41U 
i u U c L Ü \ i C A - t t A b A i \ A ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
w Medicina y Cirugía en general. E a -
yeciaiista para cada eutermedaíl. 
Consultas de 1 a 6 d . U tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. lieconoci-
mientos tres p«áOS. Eníermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Naria . y Oí-
dos. ^OJOS). Eufermeaad^s nerviosas, 
estómago. Corazón y Pu'monea, vía» 
urinarias. Enfernredadea de la piel, Ble-
norragia J7 Sífilis^ Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
Ltrculosis, Obesidad, furtos. Hemo-
rroides. Diabetes y enfei medade^: men-
talep, etc. Aná l i s i s en general. Rayos 
X, Masajes y Corrientes e léctr icas . Lo» 
tratamientos, BUS p.i^oa f» plaaoa. Te-
léfono. M-6¡f33. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a Fernández 
Oculista del Centro Gal:ege 7 p"1"*" 
tico por oposición de la ^acw w 
Medicina 
D r . L u i s K . r e r n á n d e : 
Oculiata del Centro Canario y ^ 
d . l HospiUl "Mercede* 
C O M A D R O N A S F A C U L ' Í A H ^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDFS 
COMADUONAS 
Muchos años de Poét ica , ¿ f j ^ f c 
procedimicntofj cientííicoa. ^ 
12 a 2. Precios convenció'" 
trés número 381, eJí^' ^ 
Vedado. Teléfono l ' - l -a--
3154 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADUONA ^ , . • 
Especialmente ^^¿J^^Consum * 
C 996G 
M A R I A NUÑEZ 
cowadron* 
partos 
res, de 1 íl ^ . ^ ¿ i s léfono U-141». 2i ^ 
IS D E L E T R A S 
C u b a Nos. 7 6 y 
Hacen e^08 de ^ ^ s p á ^ >' ' fc^ 
S^^las cludade» de ^a6sitoS f U 
tenencias. Se reuben por 
ta corrieate. ^ f l " *y larí'* ¿oniS*> 
¿tran letras, a ccr0/£o ^bre . ^ 
aos, Méjloo / — -
todos los nuablos. s los nuablos- _ - - - - r . 
m-i esQUi:ia /-jilit3 
IOS. Aguiar i ^ ' j cable. ^ p o r t 
lía¿e p a g ^ por el Iran P ^ f f , ^ ^ , 
1_ 1 t «J* * V 
rls. HA' 
E S T O M A G O K I N T E S T I N O S — — 1—-
Lampar ín . . T-t alio.. Gonsultaá de < 1|2 E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
a 10 a., m. y de 1. a ¿ p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. íiuppy. Para este tra-
tamiento horas ;.• precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
2S23 1 dc 
Anticuas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ade-
mán. Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 91, A toda úora. del día. 
1719 27 nv. 
^na;;i 
CB0b-re New¿r<ry 






DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de i r a * 
j BAíXELLS Y CO. 
; S. en C 
Icnacio Num. 33 
^ P«í0S riaáa^lsta sobre Nevr í»**" Vorta y ¿l¡f* y BobM toda» as tr^ Londres. P^18,,; Mspafta o Isl" 
Hüe; y Penarlas A^nteS da^ $e*re« Seguros contra Incen̂ loB. 
y¡pORES DE TRAVESIA 
C ü N A R D 
» N P A N C H O R 
^ V K I O DE PEAJEROS Y 
los vapores más grandes, mál 
rfpidos y mejores del mundo. 
para informes acerca de las te-
Aas de salidas, etc., diríjanse « 
1,1 MANN. LITTLE & O 
OFICIOS, No. 13 
ELEFONOS A-3549 Y A-7405^ 
HABANA 
-COMPAÑÍA DEL PACIHCO" 
"MALA REAL INGLESA" 
11 
jl bermoeo' ifásatiéritíro 
" O R I T A 
It 18.800 toneladas do desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 do No-
Hwnbre a las tres do la tarde, aaml-




Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $2t)».49. Sogrunda Lu-
josa, Í141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías <Ie pasaje. 
COMODIDAD, CONFOKT, RAPIDEZ " 
SEGUKIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
V«por "ORTEGA" I de NovIem r̂•. Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. Vapor "OROPESA", 10 do Diciembre. Vapor "OUOyA". 24 da Diciembrai. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de>CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROTA", f da yovleraerio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 ae Dlciembr». 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBRO" y "ESSKQ UIBO'' 
Servicio regular para carea y pa-laje, con trasbordo en- Colón, a puer-tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Bocduras, Salvador y Ou«-Umala, 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
2Í & 
VAPORES CORREOS DE LA CQM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOU 
(Antei A. LOPEZ y C«) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
os con esta Compañía, dirigirse a su 
wnsignatario, 
f t M. OTADUY 
^ ÍSBacio, 72, altos. Telf. A 7Í900. 
Habaa4 
AVISO 
A los «fiores pasajeros, tante es 
Cô !S',101110 « ^ " o s . que eaU 
S ? a c n 0 desPach"á ^«ún pa-
j a r a España, sin antes presentar 
P saportc, expedidos 0 7¡sadoj 
^ana.Z de abril de 1917. 
, M. OTADUY 
* ^atio, 72. altos. Telf. A.7900. 




p , el SANTANDER ; 
»ia^20 DF N 0 V I E M B R E 
5 doce A l 
êsponrU mañana. llevando la 
'̂te en PÚblica. ^ sólo se 
' íteo,. la ^inisU ación de Co-
. baC0 dichos puertos. 
^ t a t ^ De 8 a 11 
T ^ y J ^ _ a 4 de la tarde. 
^ O ^ H o f e ^ ^ r a b o r . 
tíllete.^ aQtesdeIa m ĉada 
t ^ t T Í Í ^ ^ so-
V r1^3 ^ ^ equipaje 
leLf51"10 de des^o. con âd. ,e^s y Con la mayor cla_ 
^Ons?natarío. 
^ W ' M* 0TAI>ÜY 
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30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando fo 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga fenerai 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar » bor 
do DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




San Ignacio, 72, ahos. Telf. A-
KabanA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
EL VAPOR " H O L S A T I A " 
saldrá fijamente el 3 do DICIEMBRE 
S H O R E L I N E 
OFICIKAS EK 
New ToA, SaTannah, JacksormUe, Tampa, New Orleaat» 
Gahrestan, Houstun, Barcelona y Habana. 
OE FLEÍE, 
L 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASB 
áe—* 
E S P A S A , P O R Í O G A L , l A P O N , 
i FILIPINAS A LA 
MISCELANEA 
IXEMATOORAFO. VENDO APARATO 
nuevo, portátil. Sirve para Cine o casa, 
particular. Tiene motor y para vista | 
rija bombillo de 2,000 bujlajs. Costó: 
5̂00.00. Sé da en $250.00 Informan: 
"elífono 1-2759. 
4283 18 nv. 
LA CASA DE LOS GLOBOS 
imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y airo para bailes 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchez. Aguila 91. Teléfono: 
M-1628. 
4255 80 HT. 
ARMATOSTE Y VIDRIERA. SE VDH-
den baratos, propios para establecí-
miento pequeño; tit-.ne puertas de cris-
tal. Aguila 91. entre Neptuno y San 
Miguel, teléfono M-1626. 
4249 20 n 
MISCELANEA 
TOMO EX ARRENDAMIENTO. ' COM-
pro a plazos o administro Colegio o Cine 
Café Ca/sa de Huéspedes, etc., bue-
nas garantías y referencias Reina 28. 
altos. Tel. M-8398. 
4335 18 nv. 
para 
ISLAS CANARIAS 
CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Próximas salidas para VERACRUZ, 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "TOLEDO", Diciembre 17. 
Vapor "HOLSATIA". Enero 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE, PARA CANARIAS, 
$60.00. PARA EL NORTE DE ESPAÑA, 
$73.05. 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
C 93i Ind 28 Oet 
A INGLATERRA DIRECTO 





Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-





" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes indviduales, "Suites" de lujo, camarotes para dos y tres personas, salones para niños, lujo-sos salones y comedores. 




llegará el 22 de Novlembr» y saldrá el 
mismo día para 
PLYMOUTH y 
HAMBURGO. 
Vapor "RIO BRAVO" 
Saldrá de la Habana el día 28 de Noviembre llevando pasajeros para VE-RACRUZ, TAMPICO Y GALVBSTON. Regresará de VERACRUZ a la Habana el día 23 dé diciembre, saliendo el mis-mo día con pasajeros para PLYMOUTH y Hamburgo. 
Estos barcos admiten únicamente, has-
ta 20 pasajeros de tercera 
Para informes, etcétera, dirigirse a; 
LYKES BROTHERS. INC., 
Acentos Generales en Cuba 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955. 
C 10013 Ind 8 nv 
V APORES CORREOS HOLANDESES 
Li vapor holaoaés 
M 
" L E E R 







Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre 
Vapor "SPAARNDAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", 81 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM", 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM". 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de AbriL 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 28 de Nbre. 
Vapor "VOLENDAM', 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM", 23 de Enero. 
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos co.nolidades especiales para lo» pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-roti* jiunieralos para dos, cuatro y seis personas. Comedor con asientos indivi duales. 
Excelente comida a la española. 
Para caas míormes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617o 
y otros puertos en Cuba, según se presente carga» 
Par» fechas, tipos de fletes y demáa detalles, diríjaos si 
T f l M F ñ INTER-OGEñPi S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores dei Q Memo de los EE. Vü., de Atnérlce 
EDIFICIO CASTELEIRO 
TELF. MJ506. HABANA. 
" E m o r e s a N a v i e r a 
8. SAV P S O B O 6.—Dirección Telegráfica J "Emprenave. Apartado 1M1. 
A-aslŜ —Información OSSMXSÍI. 
A 4730.—Depto. de Tráfico y Flsftsa, 
TTÍ r c r w n C A-6a36,—Contaduría y Pasajes, 
i ra J.f Un Wij , A-3966.—Septo, de Compras y AUnacéa. 
l£-5293.—Primer Espigón da Panl». 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 




Saldrá el rlernes 14 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BCUCVIA" 
Saldrá el sábado 15 del actual, directo para BARACOA. QUANTANAMO, 
(Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "JUJLtAN ALONSO" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para GIBARA (Holguín y Velasco), VI-
TA. BAÑES, N1PE (Mayarí, Antilla, Preston). SAGU A DB TANAMO (Cayo 
Mambí), BARACOA, GUANTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, 
Vapor "PUJSKTO XABAPA" 
Saldrá el sábado 16 dal actual, directamente para PUERTO TABAFA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa ios F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) par̂ . las estaciones siguientes: MO-RON, EDEN, DJiLLA, GEOKGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA, ABARRA, CUNAGÜA. CAONAO, WOOLIN, DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-CHLKLO, LAURITA, BOMBILLO, SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. L REDONDA. CBBALLOS, PINA. CAROLINA, SILVEKA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-PEDES. LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN RA-FAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMO T̂E. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernos, para los de CIBNFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, 3A.NTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NiQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA, 
Vapor "KJjtfZANULO" 
Saldrá el viernes 14 del actual, para los puertos arriba mencloiuuLQa. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLXN SEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO D&L. Mü-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN ) 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, reci-
biendo carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércol*" Hasta las » a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SEBVICXO DE PASAJES OS Y CAKGAJ 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "OVABTAlfAKO" 
Saldrá áe este puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., aireeto para 
GUAMTANAxVíO (CaimaneraJ, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORXS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago da Cuba saldrá el sábado 16 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
i Saldrá de esta puerto el sábado día 22 de NOVIEMBRE, s las 1S a. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA. Al retorno hará escala en los (juertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO DE MACORiS. De Santiarrt de Cuba saldrá el sábado, día 29 a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos aloe embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento da 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". Da no hacerlo así, serán 
responsables de lou daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
MASILLEROS 
Se alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depo-
sitar materiales de fabricación. Mar-
qués González y Maloja, teléfono A-
5600. 
3407 26 nv 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno Salón de Bellesa, único que en su clase existe en Cuba, se hacen los siguientes trabajos: 
Masajes, fumigaciones pgixa el rostro y baños de luz y Vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-tación de los poros, cutis secos, man-chas, pecas, granos, espinillas y otras) impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de los ojos, frente y boca 
Aplicación de los modernísimos apa-ratos de estética, última creación de la "Academia Científica de Belleza", de París. Unicos en Cuba 
El Departamento de Peluquería está bajo la dirección del experto Profesor Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído expresamente de París. En esto depar-tamento pueden nuestras damas hacer-se los peinados de última moda, así cor mo también cortes de melena las seño-ritas y, niños, y teñidos de cabello en todos los tonos, etc. etc. 
Proc«dimient»j especial para dar al pelo el más brillante y sugestivo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense. 
Nuestros postizos son oonfeocionados con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-licitar por escrito los consejos y rece-tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Científica de Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían los mencionados productos como tam-bién los elegantísimos postizos confec-cinados bajo la experta dirección de Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 16 B 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MURA 
San Rafael. 12. Tclélono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MarceL 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestauoues 
del Acido Urico en la piel. Ulce-
ras crónicas. Fístulas, Liagts m-
fectffdas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias Üeoó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
VENDO MADERAS PARA FABRICAR tres cuartos de 4 por 4 y 1 por ocho, tabla rebajada a mitad do precio In-forman Pamplona, 17-A, de 11 a 1 m. Jesús del Monte. 
3801 18 nv 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s 
BAJO CONTRATO POSTAL O0N EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑÍA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA, EFECTUAR EL EM-




Vapor corroo francés "LAFAYETTE" saldrá el 19 de Noviembre. "CUBA'', saldrá el día 4 de Diciembre. "ESPáGNE" saldrá el día 18 de Diciembrê  "LAFAtiTETTE" saldrá el 3 de Enero 1926. "FLANDRE', saldrá el 3 de Febrero de 1925. "LAFAi'ETTE", saldrá el 4. da marzo de 1926. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAli w iMAZAlRE 
Vanor correo francés "LAFAYETTE". saldrá 30 Nvbre, a laa 12 día vapor correu "CUBA saldrá el 15 Dcbre. a las 12» del día. " " "ESPAGNE", saldrá 30 Dicbre. a las 12 día, •• M "LAFAYETTE". saldrá el 15 Enero 1926 a las 12 
" ' 'FLANDRE', saldrá 15 de Febrero a las 12 día, 
" "LAFAYETTE". saldrá el 15 de marzo a las 12. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE EST* 
COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
U M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espafiolea 
V LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y i bélicas? 
La Savoie, La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
O'Reilly námere 9. 
Para más infor : J , dirigirse ai 
E R N E S T G A Y E 
roartado 1090.—Habana. 
Teléfono A.1476. 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-jor situada en la Habana xa Casa Ca-bezas. Servicios esmerados y rápidos sin esperar turno. Gran número do Pelu-Queros buenos a todas las horas. Tam-bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas. . . i, ,. ,., . . i., . |0 .60 
Cortada y rizada. . . . . . . $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado 10.60 
Arreglo de cejas. . . . . . . . |0.40 
Masaje especial ^ . $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Alzo Marcel permanente, el más perrecto 
de todos en la Habana. El más rápido 
y económico, y el más garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse ia cabeza antes ni después; se 
tlñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.60. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
COLCHONETAS I t h h 
Y ALMOHADAS b I I E L 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
r A B R I C A N T C » 
APTDO. 1997 TELF. A4724 
«T pni «•ti O 
$3 
¡pw» 
Obispo y Á^uiar m 55 (aH*aj 
C 767 Ind. 25 av 
Burtlflo oompleto de los afamados BU LLARES marca "BRUNSWICK". H.iiflemr)-j ventas a plazco Toda clase de ¡lícesorlos para blll-írl Reparaciones. Pida Catálogos y precio,] 
Martmann Baja 2. O'Reillv 
r",n̂ f»«'o de Cuba. ^Ha^na. 
C"'S788 30 *d \ 
I j NO SE ASUSTE LA TISIS SE 
cura hasta en el diurno periodo c<in el Específico Jorge, hecho con Daloea de V egetaies cubanos, J i El C.Uarro, y Grippe, ae curan en 24 horas con Una cucharada en una taza de aaua calienta aj acudtarae. aj jtro día está bueno; la Grippe y demás afecciones con tres cucharadas en el mismo sistema y sUiegq Un purgante de Agua de Cirabaña y terminando Grippe. La Tisis ••on el mij mu trataiiiii-- a los tres c cuatro me-ses, el qiw I» descubrió se curó de !a Tisis y lo i w. ,ua al que quiera curarse 8 o 10 cucharadas, l idalo en el Reparo San José, calle Pina, aei Río 75, Arro-yo AJÍÜIO. que se lo darán gratis. 4238 7 d 
^iT: S E PRKmv A UAJV ISA\ L A L f. 
l.AXEJ)RAli, ÜLÍtílxNTJÜ tX SKGtX-
DO KiEMi^üili. 1924 
Novkuubro ¿0. J. üommicfc do Ad« 
Vtuiuu M. i. £>r. Lectural. 
Diciembre 7. 11 Uonucuca du Ad« 
Viento M 1. Sr. Dean. 
Dlĉ exuure «. ¿«u inmaculada O, 
Qi Mana M. 1. ar. Arced ano. 
Dicmuiuie 14. Ui Uomixuca de Ad* 
vmuto M. 1. Sr. <« Sáiz de la Mora. 
Lhciemere 16 JUüueo Cú'ou.iar M. 
tMcieiiiore ¿i rV Domlrlcá de Ad« 
Tiento M. (. Sr. pectoral. 
Diciembre 26. La Nauvidad del 
Sufior M. t. rfr. Arcediano. 
La Habana, lúniu 26 do 1924. 
Vista 'a presente d.str buelóc da 
sermone» que no presenta el Vene* 
rabie Deán y Cabildo de Na. Sta. t. 
Catedral, vepimu» a aprobarla f 
la aprobamoti, concediendo 60 dfaa 
ac udulgancla ec \» lorma auítain-
brada a los ilelee que devotame&to 
oyeren la divina palabra. 
-|- EL OBISPO. 
Por otanóato de S E. R, 
Dr. Méndez, 
Arcediano Sjcretarto, 
Pcluqufxría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Teléfono A-6V77 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista eu tocios ios trabajos de 
conservadla y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta CaM es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Lüe 
Capitalina por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispon* de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas Ite milrmol, $23.00; id. de niño, con caja de mármol, '20.00; de perso-nas mayores con capa de zinc o ma-dera $15.00; osarlos a perpetuidad a $60. No haga usted su trabajo en el cementerio sin antes pedir precio a es-ta casa Se hace cargo de trabajos pa-ra el campo. Taller de marmolería La Primera de 28, do Rogelio Suárea. Ca-lla 23 esquina a !• Vedado, teléfonos F-¿382 y 1512. 
2081 80 nr 
PIELES 
Se arreglan y reforman en Neptnns 139 
altos. Teléfono M-8478. 
2685 4 do. 
NETAS, COLCHONES, COJl-
iSES, ETC 
De todos estos artículos pre 
senta £1 Encanto la más extensa y 
fv binante variedad, 
A, los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido compieU 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00, 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("contortaDies *) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de lejuope-
lo . . . Desde $1.30. 
Cestos de mimoic para ropa 
usada, para viaje > uUo» usos, eo 
todos los tamaños y ioxiua», ac«r 
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu* 
seiina, en lodos los tamaros, uc&de 
$1.50, 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas, y tamaños, dcauc 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, de» 
de $2.50, 
Se vende una puerta reja ele hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce: mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
puerta de quinta. Está nueva y pin' 
tada. Se da muy barata. Lamparilla, 
104, Herrería Yancín, a todas horas. 
3912 21 £ 
A LOS REUMATICOS 
Calmo el dolor del primer masaje, 
haciéndolo desaparecer Radicalmente 
en plazp breve, con mi Untura Mila-
grosa. Arroyo Apolo 4 (7 a 12 a. m.) 
Reina 39. (2 a 5 p. ra.) Roca Man-
dilo. (Masajista Manual). 
J*001 28 nv. 
SE VENDEN: UNA ESTANTERIA DB 
bodega, con su mostrador; tres lámpa-
ras, una pesa grande, dos chiquitas, un 
molino con su motor y una caja de 
caudales. Para informes, llamen al telé-
fono 1-7859. 
3603 18 nv 
AVISOS RELIGIOSOS 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SOLEMNES FESTIVIDADES QUE A 
MARIA SANTISIMA DE LOS DES. 
AMPARADOS DEDICA SU ILTS-
TRB ARCH1COKRADIA EN LA 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Jueves 13 de Noviembre: 
A las cinco de la tarde se izará la 
bandera -con la Imagen de la Santísima 
Virgen de los Desamputados, saludán-
dola con repique de campanas y palen-
ques. 
Solemne novenario doble. 
Desde el viernes 14 hasta el sábado 
22, ambos Inclusive, se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate. el siolerr.n ^ 
novenario doble a María Santísima de 
los Desamparados en esta forma: 
Mañana. A las nueve, solemne misa 
de ministros con órgano y acompaña-
miesnto de voces. A la terniinacMón de 
)a misa, rezo de la novena con goi.oa 
cantados. 
Noche. A las ocho comenzará el re?© 
del Santo Rosario con gozos cantados, 
«eguidamente el sermón, después la Sal-
ve y. terminará con el Hlimnu a la Vir-
gen, del maestro llbeda, con órgano y 
acompañamiento de voces. 
En el orden dicho se continuará to-
do el novenario estando loa sermoiie¿) 
a cargo de los P. P.: 
R P. Manuel Argllellos. 
P. Hilarlo Chaurnondo. C. M„ 
P. Manuel G. Bernal 
P. Juan Pulg. Sh P. 
P. Estéban Rivaa, S J. 
P. Amrel Tovar, O. M 
P. Mnde.sto Roca. Sh. P. 
P. Torpe Camarero, S J. 
P Monseñor Andróg Lago. 
El programa de la Gran Salve y Flts-
ta Patronal se p"hilcará oportunamente. 
Dr. José M. .Domeñé, 
Mayordomo. 4330 19 nv-
AVISOS 
A LOS ARQUITECTOS. CONTRATIS-
tas, carpinteros y a todo el que ten-
ga necesidad de hacer algún trabajo de 
carpintería. Se venden por la tercera 
parte de su valor, un buen lote de puer-, 
tas y persianas, nuevas, sin pintar, de 
caoba y cedro. Otro lote de puertas yi 
persianas usadas pero en buen estado • 
Tamlyén tenemos gran variedad «'a 
jambas y molduras de todos los tipos 
Herrajes nuevos, finos y oonientea' 
Todo se liquida por ser sobrantes de 
varias obras. Ensenada y San Felipe 
carpintería. Junto a la fábrica de mol 
sáleos La Cubana, teléfono 1-1375 
8828 i , a 
SE SUPLICA V LAS ALMAS CAUíTA-
tivas una limosna para una señora -- v-
clana ¿ue tiene 100 años, postrada en 
cama en la mayor miseria, sin fami 
Ha ni recursos, vive en la calle de Luá 
19, Guanabaooa. r̂a. Ma. de los An-
geles, donde se puede enviar la limos-
na el que lo desee y también en la 
Habana, en Monte 5. altos. Gómez, quien 
ae encargará do entregar lo que se re-
colecte a la refe-ida señora. Anticipán-
dole las gracias, José Ma, Gómez 
3*H5 18 n 
AVISO AL PUBLICO 
Y 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Y 
DIABETICOS 
En la panadería La Fama, situada «n 
Obrapía 75. encontrarán pan alemán 
elaborado con harina de Centeno, 
científicamente, por procedimiento ale 
mán, fresco todos los días. 
2807 20 nv 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O flARIO D E L A M A R I N A Noviembre 18 de l i t 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y H S O S 
H A B A N A 
^rj£Z¿ñJ^~LOS BAJOS DE L A G U -
í;;"s número 10, cuatro cuartos, bala y 
coiDedor. 
4405 n 
Se alquila una moderna casa en la ca-
lle Desagüe esquina a Franco. Infor-
mes J . Planiol y Ca. Luyanó 154: 
Teléfono M861. 
4487^ 22 ^ 
Se cede el contrato de un local con 
tres vidrieras a la calle, en el pasa-
je de la Manzana de Gómez. Infor-
man en la relojería que está frente 
al 'Salón H " . 
4506 22 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A ^ 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra J de San Jo-
sé 124, entre Lacena y Marqués Gon-
zález, con sala, f aleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de cria-
dos y doble servicio sanitario con ca-
lentador. No le? ^Ita nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informan 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
4175 18 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ÁPllOVECHBN OCASION. POK CILb-
m „ íanüliar. so cede una casa prepa-
rada para alquilar, con algunas ya al-
aulladas, solamente por los gastos he-
S y ayunos muebles Se ^ f ^ -
rata Informan: • Cuba 96, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
4332 
SÍTBSCOBAR 140. SE ALQUILA bNA 
sala Tra-de y un cuarto y demás ser^ 
vicfos propio para oficina o corta fa-
milia Si no sen personas de moralidad 
que no se presenten. 
4377 . £Í_Ü1^. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
b'Rellly 72 entre Villegas y Aguacate 
para establecimiento. La lla^e 
altos. Para informes en San Rafapl 105 
4406 19 LN-
8E ALQUILA EN LA CALLE CRISTO 
No 33 altos independiente, con dos 
balcones a la calle. Informan a todas 
horas' del día.. 
4408 19 nv-
En la calle Díaz Blanco entre Pajarito 
e Infanta, al fondo de Sanidad, se al-
quilan dos magníficas casas, acabadas 
de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos, baño intercalado, agua ca-
lieñte, módico precio. Informes en la 
misma. 
4347 18 nv. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Aguila 71, con garage. La lla-
ve en la misma, de 3 a 12 y de 2 a 5 
pasado meridiano. 
4345 . 18 "v-
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
o depósito unos hermosos bajos de 460 
metros, con 3 puertas a la calle, en el 
mejor punió comercial, a una cuadra 
del muelle Lonja, Correo y Aduana. 
Precio $120. Informes 1-1625. 
_ 433« 20 nv. 
BE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
en Prííncipe 28 112, antiguo, completa-
mente nuevos, próximos a seis líneas 
de tranvíaís, a la moderna, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, doble 
servicio sanitario moderno, cocina de 
gas y otro cuarto chico desde la mis-
ma se divisa la entrada del. puerto. 
Precio $80.00. Llaves e informes su 
fluefio. en los bajos, 
4353 18 nv. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos extensas na-
ves, con vivienda magnifica para fami-
lia o dependencia. Propias para garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 15 
SE ALQUILA PARA E L DIA PKIME-
ro de diciembre los altos de Habana 
número 51 compuestos de sala grande, 
siete cuartos, saleta, hall, comedor al 
fondo, cuarto de bafu, cuarto de cria-
do y cocina. Informes Notarla do Ji-
ménez, Habana, 51, teléfono A-1469. 
4221 22 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa Estrella 171 A, compues-
tos de sala, comedor al fondo, tres 
habitaciones con sus servicios, comple-
to intercalados, cocina y calentador de 
gas, servicio de criados. Las llaves en 
la misma, de 2 a 4 de la tarde. Para 
más informes: llame al Tel. A-6633. 
4278 18 nv. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INDUS-
ti-ia 45. Tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos y servicio. La llave en los altos. 
Precio $90 con fiador, demás informes 
en Línea 85 esquina a 4.' Tel. 1-5100. 
4285 23 nv. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 11, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saeta, tres habitaciones y de" 
más servicios. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
4176 1? J 1 ^ 
S E _ ALQUILA LA CASA MERCADE-
res No. 3, propia para almacén. Precio 
$200. La llave al lado. Informan en 
San Ignacio 50. 
4181 29 nv. 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquilar, en Manrique número 142, 
constan do sala, recibidor, cuatro am-
plias habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cuarto y servicio de criados, 
precio reajustado. L a llave en el se-
gunde piso de la misma. Informan: 
Reina, número 37. "La Flor de Ti-
bes" . •, 
4002 22 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O casa amue blad a ele" 
S E A L Q U I L A 
La casa calle Manrique 117, piso terce-
ro, muy ventilado; consta de sala, sa-
leta, comedor, 4 habitaciones grandes, 
baño intercalado, todos los servicios do 
lo más moderno. La llave en la T-nto-
ría. Informan en Aguila 11-1 A. 
4Í35 22 nv. 
SE ALQUILAN LOS PISOS ALTOS DE 
las casas callo de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos. coTfiedo.-, baño y cocina, cuartp y 
servicio de criados. Informan calle de 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A-
7625. 








(EN A L Q U I L E R ) 
OFICINA D E INFORMACION 
MANZANA D E GOMEZ 
319 
3496 20 nv 
MALECON, LOS BAJOS D E L 808, SE 
alquilan con muebles, cocina de gas y 
teléfono. Sala, comedor, do.* .uartís 
y baño. L a llave en el 206, bajos 
4167 13 nv. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANTON 
Kecio 56, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina d^ gas y servicios. 
JJS. llave en los bajos. Informan Oom-
postela 169. Teléfono A-1310. 
4351 20 nr. 
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. Se alqulia el piso 
principal que f^rma salón corrido, 10x30 
metros, de planta adecuada para club 
exposición de muestras o amplia ofi-
cina colegio, etc. F-1545. 
4209 18 nv. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo, un precioso segundo piso alto, 
en la esquina de Santa Clara y Oficios, 
compuesto de 4 habitaciones, baño com-
pleto, sala, comedor, cuarto y servicio 
de criado y cocina de gas. L a llave en 
la lechería de Santa Clara 10. Precio 
$85. Informes: R . Echeverría. Ihnpe-
drado 30, esquina a Aguiar. Horas há-
biles. Teléfono M-23S7. 
4270 20 nv. 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
ee alquilan unos altos con buena vista 
y muy ventilados, nu3Vos, con tres ha-
bitaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
sanitarios independientes al lado del co-
legio L a Salle. Pocito 42. El dueño, de 
S a 11 y do 2 a ^. Precio $40. 
4271 23 nv. 
Se alquila el segundo piso, derecha, 
piso de esta calle, compuesto de sala, 
saleta, terraza, patio, 7 habitaciones, 
comedor, servicios dobles agua abun" 
dante ,caliente y fría, con esquina de 
fraile. Informan en los bajos. 
4322 19 nv. 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso al-
to a todo lujo, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y baño intercalado. In" 
forman en Empedrado y Aguiar don-
de está la llave, ferretería Larrea y 
Hnos. 
Ind. 15 n 
SE ALQUILAN LOS LUJOSISIMOS AL-
tos y bajos do San Rafael 63, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, dos baños, cocina de gas. In-
forman en la misma de 9 a 5 p. m. 
4231 21 n 
HERMOSO LOCAL. NEPTUNO ENTRE 
Galiano y Belascoain, con vidrieras, 
armatostes, mostradores, oficina y tol-
do, se alquila muy barato. Prats, al-
macén de pianos. Neptuno, 70. 
4244 20 n 
Se alquilan los bajos de la casa E n -
rique Villuendas antes Concordia, 163. 
L a llave en el número 169 e informan 
en 15 número 184, entre H e I , Ve-
dado, teléfono F-1370. 
4233 18 nv 
PARA • ESTABLECIMIENTO. INDUS-
tria, tren do lavado, taller, almacén, etc, 
se alquila Gloria 225, entre Carmen y 
Rastro cerca do Cuatro Caminos, un 
local grande con puertas metálicas y 
seis habitaciones; servicio sanitario y 
dos patios. L a llave BQ la misma In-
forman en 12 y 15, chaJet, Vedado, 
teléfono F-1462. 
4207 19 n 
MODERNOS ALTOS EN $100, MALE-
cén 306 entre Escobar y Gervasio. In-
forman Séptima 169, Vedado. F-.2977. 
J304 • 18 nv. 
PARA CASA DE HUESPEDES"~ET(1, 
moderna casa de altos y bajos, Jesús 
María 73 entre Compostela y Habana. 
Informan Séptima 169, Vedado. F-2977 
4303 _ 13 nv. 
Se alquila segundo y tercer piso de 
una moderna casa acabada de cons" 
truir con todo el confort. Para verla 
e informes en la misma. Concordia 92 
4266 18 nv. 
SE ALQUILA EN DIAZ BLANCO T 
Pajarito, pegado a Infanta, una parte 
de nave moderna, sólo se alquila para 
muebllsto o silletero. Informes en la 
misma. 
4348 18 nv. 
A C O S T A 5 
entre Inquisidor y San Ignacio, se 
alquila pana almacén o alquilar ha-
bitaciones. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. Telfono A-8450 
* d 16 n 
Se alquila el piso principal, derecha, 
de la casa San Rafael 50, con entra-
ida independiente, compuesta de sala, 
hall, 5 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Muralla 71. Tel. A-3450. 
4300 12 nv. 
PARA INDUSTRIA O COMEFiCIO SE 
alquila la casa Cuba número 87, con 
mucho frente. La llave en la esquina, 
Luz número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86, de-
partamento 312. telé;fono A-1213. De 3 
a 6 p. m. 
+225 30 n 
Se alquila, exclusivamente para esta-
blecimiento, el piso bajo de Avenida 
de Italia (antes Galiano) número 3, 
compuesto de un salón y servicios sa-
nitarios. L a llave a la vuelta. Aveni-
da de la República. Casa Taracido. 
Informan: 15 número 184, entre H 
e I , Vedado, teléfono F ' B Z O . 
4232 18 n 
EN OBISPO 75. ALTOS, SE ALQUILA 
un gran departamento, propio para un 
comisionista u otra oficina cualquiera 
Tiene todas las comodidades y se da 
barato. 
4286 19 rv; 
SE ALQUILA ENCARNACION 4. SA-
la, saleta. 3|4, baño intercalado, entrada 
y servicios para criados. Informa doc-
tor Lámelas. La llave en la bodega. 
4296 19 nv. 
SB ALQUILA EN REVILLAGIGEDO Y 
Tallapiedra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie. In-
forma: Dr. Lámelas. Cuba 62 
4297 3o nv. 
SE ALQUILA CAMPANARIO 91, BN-
tre San Rafael y San José, compuestos 
do sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
cocina 'y doble servicio. 
.. 3423 , 20 nv. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la hermosa casa San José v Marqués 
Gonzéilcz, comnuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, comedor, cocina, servicio 
doble. Informan Hospital 98. altos. La 
¡llave en los bajos. Tel. M-3383 
3596 18'nv. 
SE ALQUILA E L BONITO Y COMO-
do segundo piso, derecha, de Bernaza, 
18. Puede verse en el mismo y darán 
razón en Zulueta, 36-G, altos. 
2782 18 nv 
BELASCOAIN 66 
Se alquilan los altos modernos para 
personas de gusto, con sala, cinco 
cuartos, comedor, baño completo in-
tercalado, lavadero, cuarto, servicio 
de criados. L a llave en los bajos e 
informan en el teléfono F-2134. 
G 8d 16 
UN B U E N L O C A L 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
OJO SB ALQUILA UN PISO EN AK ¡VM-
buru i.2-B altos, con tres habitaciones, 
cala comedor y demás servicios ace! 
ra de la brisa. Precio 60 pesos. La 
liave en la bodega. Teléfono F-B506 
4214 • 19 ñ 
AMARGURA 88, CON MOTOR, Y ACA-
bados de pintar, alquilo los modernos 
altos, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, doble servicio, magnifico baño y 
agua en todas las habitaciones. Las lla-
ves en los alto». 
4154 18 nv. 
SÍ3 ALQUIL MUY BARA 
, 206. bajos, 
en Coiisulad( 
PARA ESTABLECúMIENTO 
Se alquila un gran local en Neptuno, 
229; mide 346 metros, todo sobre co' 
lumnas, piso de gianito; acera de la 
brisa. Informan en Galiano, 76, te-
lefono M-4632. 
^Qir, 23 n 
ARAMBURO, 42, E N T R E SAN JOSE Y 
San Rafaei, a media cuadra del Parqufi 
de Trillo, acabados de fabricar los ba-
jos y segundo piso alto compuestos de 
sala, recib.'óor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servic.os de criados. Pre-
cio 80 pesos los bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto. La llave e informes. 
Librería de Albela. Belascoain, núme-
ro 32-B. Teléfono A-5893. 
3505 18 Nov. 
ESPLENDIDA CASA, SE ALQUILA, 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G. 
1997 29 nv 
Se alquila una 
gantemente, compuesta de sala estu 
dio, boudoir, tres cuartos, baño com-
pleto y moderno intercalado, lujoso 
comedor, pantry, amplia cocina, cuar-
to y servicio de criados, galería cu-
bierta, amplia azotea. Puede verse de 
2 a 4. Si el interesado lo desea tam-
bién so le venden los muebles. Nep-
tuno, 217, tercer piso, entre Marqué} 
González y Oquendo. 
3640 21 n 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAFAEL 
270. altos, entre Pasarrate y Mazón, con 
4 cuartos y demás comodidades. La 
Dueño Í^'A en los bajos. Precio $75. Teléfono F'-4734 
3712 ' i 18 nv. 
ZANJA. 128, ALTOS, ENTRE HOSPITAL 
y Aramburu. se alquila una casa de 
moderna construcción, dos habitaciones 
baño intercalado, cocina de gas, precio 
$50. Informan en la misma y teléfono 
M-2503, e Industria, 8. 
3612 21 nv 
ItOMAY. '/ó A MEDIA CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar los bajos 
el primer-.» piso y el segundo piso al-
tos, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercalado 
complete, cecina de gas y servicios de 
crladcs. Precio 80 pesos los bajos, 75 
pesos el onmer p.so y 70 pesos el se-
gundo piso alto. La llave Infanta y 
Santa Rcsa. Barbería. Informes: L i 
brería de Albela. Belascuaín. 32-B. Te-
léfono A-58rfS. 
3504 18 Nov. 
Se alquil/i, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc 
ALQUILO EN $100 JESUS DEL MON-
te 557, pegado a San Francisco, con 
portal, sala, saleta, tres, cuartos sale-
ta al fondo, baño regio, alto» al fondo, 
con sus servicios, traspatio con jardín. 
Llave al "lado. Figuras, 78, A-C02]. 
4438. 21 n 
ALQUILERES DE CASAS 
V I B O R A 
En $75 se alquilan los modermes bajos 
de Luz 2. portal, zaguán, saleta, sa-
la, comedor, cinco cuartos, gran patio, 
y demás servicios. La llave e -infor-
mes en los altos. Teléfono M-3775 y 
M-60K, 
3950 18 n 
Se íJquila una hermosa casa en la 
Lomsi dei Mazo, con comodidades pa 
ra numeroía familia. Precio módico. 
Informan teléfono í 2484. 
Ind. 14 oc 
EN $30.00 SE ALQUILA L A OASA DB-
licias 41, entre Altarriba y Luz. La 
llave en la casa del fondo. Más infor-
mes. Aguacate, 104. Teléfono M-5050. 
4462 21 n 
EN $S0.'>0 fiE ALQUILA LA BONITA 
casa, toda de cielo raso, calle Armas 44 
frente al Parque, entre Milagros y San-
ta Catalina, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño y servicios intercalados, 
mas una habitación con sus servicios 
en los altos, or» entrada independiente. 
La llavo o la bedoga. Para más infor-
mes, su dueño. Romero, teléfono M-4923. 
4463 21 n 
C O M P O S T E L A 117 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada • entre Muralla y Sol, acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: Tel. A-8980, de 9 a I I 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep. 410. 
3179 23 nv. 
Se alquilan varias casas, pisos altos 
y bajos en Freiré de Andrade No. 9 
(antes Hospital) a media cuadra de 
Neptuno, acabados de reedificar. Se 
componen de sala, saleta, tres cuartos 
y seis cuartos, cocina de gas y calen' 
tador, servicios intercalados y muy 
bien decoradas. E l piso bajo de Enri-
que Villuendas No. 170 (antes Con" 
cordia) de nueva construcción, con 
sala, saleta, gabinete, cuatro grandes 
cuartos, cocina de gas y calentador 
y servicio intercalado, toda decorada. 
Las llaves e informes " 'La Central". 
Aramburu 8 y 10. 
4125 20 nv. 
SE. ALQUILAN LOS BAJOS BROZON 
.vo. 15, una cuadra de Carlos I I I . Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
baño intercalado, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Mercaderes 27. Agui-
lera. 
3708 19 nv. 
S E A L Q U I L A 
Aguila 141, entre San José y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huespedes. Informan en la 




Se Alquilan los altos de la casa B e r 
naza número 46, local muy amplio 
y biea situado, propio para sociedad, 
colegio, etc.. Se da buen contrato-. 
Llaves e informéis en Monserrate» i i7 
tostadero E l Vizcaíno. 
C 8785 Ind 1 oc 
SE ALQUILA EJÜ SEGUNDO PISO D E 
Belascoain y San Miguel, altos d(} la 
Peletería, con servicios a la moderna, 
propios para matrimonio de grusio. Pre-
cio: $85.00. 
3894 13 nv. 
Se alquilan los hermosos altos de B e r 
naza, 46, propio para sociedad o co" 
legio. Informan E l Vizcaíno, Monse" 
rrate, 117. 
3909 23 nv 
ACABADA DE FABRICAR. SB ALQUI 
lan los. bajos de Industria 10, com-
puestos de sala, comedor. 3 habitacio-
nes, baño intercalado, agua fría y ca-
llente y servicios de criados. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Inquisidor 28. Teléfono A-6483. 
4034 23 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DA 
casa calle San Lázaro 19. L a llave e 
informes en Sau Lázaro 17. Precio 60 
pesos. 
4026 19 nv. 
Se alquilan en Neptuno 229, acaba-
dos de construir, con verdadero lujo 
de detalles, los pisos altos, compues-
tos üe sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, baño de lujo intercala-
do, cocina de gas cuatro hornillas, ser' 
vicio de criados, todo muy amplio, 
acera de la brisa, cón ventanas late 
rales todas las habitaciones. Precio 
razonable. Informan en la planta ba-
ja o en Galiano, 76, teléfono M-4632. 
3915 23 n 
SE ALQUILA LA TERCERA PLANTA 
de la casa Carmen 9 entre Campanario 
y Tenerife, con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño, intercalado',, cuarto y 
baño de criada y cocina de gas. La 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
man e nel café de Teniente Rey y 
Cuba. Teléfono M.4465. 
3981 19 nv. 
Para comercio, se alquilan dos íspa 
ciosos locales en ta calle de Obrapía. 
En lo mejor d- la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l Vizcaíno. 
C 8203 Ind 7 
ESPLENDIDO LOCAL, SE ALQUILA 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. In-
forman en la bodega de enfrente. 
2453 18 nv. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE Es-
quina, Florida 13. compuestos de sala, 
saleta, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la bo-
dega. 
^553 20 nv. 
SAN NICOLAS ITíT CASA NUEVA, 
fresca y clara. Se alquila el tercer piso, 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
uno c}|ico, baño intercalado con calen-
tador, comedor al fondo, cocina de gas, 
agua abundante, servicio para criados. 
La llave en los bajos. Tel. M-o568. 
3738 J9 nv. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, VÍ-
bora, cajle Josefina 6. entre Calzada 
y Agustina, con Jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado con agua caliente, cocina. Ser-
vicios de orlados y garage. Precio $80. 
La llave al lado número 8. Dueño, te-
léfono 1-3505. 
4461 23 n 
SE ALQUILA LA CASA QUIROGA L E -
tra B, entre Delicias ,y Sa Luis. Jesús 
del Monte. Alquiler 30 pesos y dos me-
ses en fondo. Informes: Princesa 1. 
4476 22 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN-
tos Suárez, 3, terraza, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble ser-
vicio y cuarto de criados. La llave en 
los bajos. Informan teléfono F-2444. 
446S 22 n 
iluQX IL.AN DOS LINDAS CASI-
tas en la Víbora: callé Dolores números 
26 y 28, entre San Anastasio y Law-
trn, a una cuadra del tranvía. Consta 
cada nna do sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño e inodoro, patio y pisos 
do mosaicos. Alquiler 34 pesos cada 
una. Trato directo. Calzada de Jesús 
del MonU nümero 438 v med̂ 'o, altos, 
entre Luz y Pocito. Teléfono 1-1132. 
4104 18 Nov-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar 38, entre Animas y juagunas; son 
muy cómodos, grandes y ITímitos. La 
llave en el 27, altos. 
3501 «O nv 
SE ALQUILAN HERMOSOS PISOS, 
compuestos de salf., comedor, tres espa-
ciosas habitaciones, baño completo y 
cuarto y servicios para criados, agua 
en abundancia. Edificio Armand. Mi-
sión 1. 
SM3 21 nv. 
SE ALQUILA LA SEGUNDA PLANTA 
de la hermosa y espaciosa casa Nep-
tuno 217, compuesta de sala, recibidor, 
hall, tres habitaciones, comedor, al fon-
do, pantry, dos hermosos servicios y 
cuarto de criado. Informan Hospital 98 
altos. Teléfono M-3o83 
3596 is nv. 
JESUS DEL MONTE. EN L A ' CALLE 
Dolores 59, entre Correa y Santa Irene 
so alquila una hermosa casa de una 
sola planta, compuesta do portal al 
frente, sala y saleta corrida, muy espa-
ciosas, cuatro cuartos dormitorios, baño 
completo intercalado, comedor corrido 
al fondo, pantry, despensa, cocina de 
gas, un cuarto para criados, un depar-
tamento alto con dos habitaciones, ga-
rage con dos cuartas dormitorios para 
criados, una gran galería y patio al 
fondo. Precio de alquiler $125. I.as lla-
ves al lado. Para informes en general. 
Vedado, calle Dos número 3. Teléfono 
F-2000. 
43S4 21 nv. 
SB ALQUILA ESPLENDIDO PISO 
principal de la calle de Progreso. 14, 
al lado de la esquina de Compostela, 
frente al The National City Bank. Se 
compone de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado con agua calien-
te y fría, comedor al fondo, cocina con 
gas, cua.rto de criados con su servicio, 
espléndidamente decorada, amplia esca-
lera. Las llaves el portero. Teléfono I-
49.90. 
3411 , 18 nv. . 
EMPEDRADO 40, ALTOS, ENTRE HA-
bana y Compostela, alquílase en cien 
pesos. Llaves bodega esquina a Haba-
na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 nv 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos dn Manrique 117, frente a la Igle-
sia. Tienen recibidor, sala, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, egeina de 
gas con calentador y doble servicio. 
Precio y condiciones. Linea 85, esquina 
a 4. Teléfono F-5100. 
3784 20 n 
EN LA PART7j¡ MAS ALTA Y FRESCA 
de la Víbora, so alquila una casa de 
esquina de fraile, compuesta de' sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina y terraza; para más iulor-
ines en la calle Segunda y Genaro 
Sánchez, bpdega. 
4268 20 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DF F E L I -
pe Poey v Libertad dos'cuadras de Je-
sús del Monte y una de Estrada Palma 
Sala, saleta, comedor. 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina do ^as y servicios 
de criados. Precio $70. Informan Je-
sús del Monte 555 l¡2 Ferretería. 1-1379 
Gutiérrez. 
4352 i 19 nv. 
EN SESENTA PESOS SE ALQUILA L A 
casa Josefina número 7. Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. La llave en la panadería. In-
forman en Bernaza número 6. 
4267 99. «v 
ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de sa-. 
la, saleta, cuatro grandes cuartos, baño, 
intercalado y servicios sanitarios conu j 
pletos. Acera de la sombr^. L a llave | 
al lado. Informan: A-4358, altos, botica i 
Sarrá. 
4023 20. nv. 
EN LUYANO No. 231, SE ALQUILAN 
EN LUYANO No. 2'31. PARADERO DE 
los tranvías, se alquilan unos altos, ca-
sa nueva. Se componen de terraza, sala, 
recibidor, comtdor, 2 habitaciones, baño 
intercalado y cocina, frente a la Quin-
ta La Asunción. Informan en los bajos 
4291 20 nv. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA CON 
cepción 35 esquina a San Anastasio. 
Sala, comedor, 414, etc. Llave en la 
bodega. Su dueño 1-8-5295 . Pepe An-
tonio 40. altos, Guanabacoa. 
_ 4216 19 nv. 
Vedado, Se alquila un hermoso cha-
let en la calle 5a. esquina a A. L a 
llave al fondo. Informan en San Lá-
zaro núm. 30, Lorenzo Giquel, de 2 
a 4. Teléfono A-2255. 
4484 20 n 
EN 60 PESOS MENSUALES ALQUILO 
casa por estrenar, en la calle 10 entre 
23 y 25, Vedado a media cuadra de los 
tranvías. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, cuarto de baño, con 
agua fría y caliente, cocina y patio. 
La llave en la misma. Su dueño Refu-
gio 28, bajos. Tel. M-o500. 
4272 18 nv. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
moderna, altos y bajo-3, con sala, sa-
leta, recibidor, 4 habitaciones, dos cu'r 
tos, baños en cada piso, ccnedi-r y co-
cina. Calle Quinta 55. media cuadra del 
Parque VUlalón Las llaves en_€l nú-
mero 53. Ihtorráaiv. L'el. .F-4S67. 
4̂ 07 , 23 nv. 
V'EDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
11c 10 entre 15 y 17. oon 4 cuartos dor-
mitorios, dos baños, jardín, etc. L a lla-
ve e informes cu la casa de al lado. 
4340 18 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ~ \ 
sa calle A número 254, ontrte 25 y 27, • 
Vedado, con terraza al frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-i 
tío de baño. Infor.man en Habana, 51,' 
Notaría de Jiménez, teléfono A-1469. 
4223 22 n 
SE ALQUILA EN LUYANO, JUAN 
Abreu No. 10, una casita modjrna.. Tie-
ne portal, sala, comedor, dos habita-
ciones, servicios y cocina. Es sumamen-
te barata. Informan en la misma. 
4290 20 nv. 
BÜ: ALQUILAN LOS ALTOS SAN MA-
riano, 24, sala grande y un cuarto y 
demás servicios. Su dueño: Revillagi-
gedo 24, altos. Teléfono M-4974. 
4112 18 Nov. 
Se alquila una hermosa casa en la Lo-
ma de Chaple, en la Víbora. Informan 
teléfono A-8970. 
3907 23 n 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO, 
los altos de Jesús del Monte 547, mo-
dernos, con entrada independiente, cie-
los rasos, buen baño, etc. y además la 
casa O'ITarrlU 9. e'ntre Estrada Palma 
y Libertad, Jesús del Monte, con tres 
habitaciones, jardín, gran patio y de-
más cipmodidades. Para informes, telé-
fono 1-3165. 
3921 19 nv 
EN O'FARRILL 59, VIBORA, SB AL-
quilan unos apartamentos a familia bien 
educada y de moralidad, con todas las 
oomodldades. Precio $40, con luz y 
también se alquilan dos casas en El 
Naranjito, a dos cuadras dei paradero, 
con servicio para dos familias en $40. 
las,dos. Informan en las mismas o en 
O'Farrill 59. 
3929 20 nv 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-
filada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora, 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rgo y otras comodidades. Precio $100. 
Informan: O'Farrill número 47, teléfo. 
no 1-6302. 
3207 18 nv 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta do sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fon^o, dos servicios modernos, 
muy fresca. Informan: A-4676. 
3719 18 nv. 
económicos. " i0V0 . W l i ^ e . 
'ucta Oyó., , 0nt6 2 A ^ sunŝ Wo, 
4171 Cd'a d0 todo o V ^ ^ t ^ 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos deDnrtQ ^•1 
jólos 1 
SE ALQUILAN CUARTr^r~r-^2!' 
cómodos en Omoa u a 1 o ^ 1 ^ ^ 
J . del Monte 156 a $14 l2 Peso**03 
' con luz. Allí fcor^'C, locales y 4273 
E N MONTE 83, T E R C K P ^ S T - ^ - Í L 
bres goios 
430? Precio nuiebeó 
18 nv 
E l Prado . O b r a p í T l T ^ T ^ 
comercio, un apartamento con seV 
privado, vista a la calle, comi¿ 
carta para dos $120. Interiore 5 
de $40, con servido privado v ? 
mida. ^ co' 
4349 18 J 
SE A L Q U I L A N 3 BONirTT^Tr—— 
clones en Jesús María " ^ v f 1 ^ 
la calle y útil para profesional ista » 
tono, comisionista o familH v €Scri-
riores, juntas o separad^ laÜIficSslt|nte. 
linos Casa Matrimonio sin n i ^ l 
A VIVIR BARATO. SE ALQUILA CON 
portal, sala, tres cuartos y sus servi-
cios en $25, Calle Vega y Serafines, 
frente a La Ambrosía y Cuba Biscuit. 
Informan en la bodega. Bonifacio. 
3725 • . . . . . 19 nv. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 10 
de Octubre entre Santa Amalia y Armas 
con portal, sala, tíaleta, hal 1, dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
baño completo y cocina y un patio de 
doce por veinte metros. En Ta misma 
informan. 
3749 19 nv. 
VIBORA. SE ALQUILAN A 20 Y 23 
pesos, casitas nuevas, interiores, de dos 
cuartos con su cocina^ baño y patio 
independiente. Animas 60 entre Mila-
gros y Santa Catalina. 
3752 19 nv. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Calzada del Cerro 452 y la pequeña si-
tuada en Jesús del Monte, Víbora, Po-
cito 7. Informa Alejandro O'Reilly, en 
Tejadillo ñúmero 11, de 4 a 5 p. m. y 
después en Carlos TÍÍ número 16, altos. 
4430 20 n 
SE ALQUILA L A CASA SARABIA 
5-A, en el Cerro, cerca de la Calzada, 
con sala, con dos ventanas, rres cuar-
tos, cocina y baño, con su traspatio 
con salida a la cahe de Borrero. Gana 
cincuenta pesos mensuaios. Informan: 
Zaragoza lis. Teléfono 1-269?. 
4076 19 Nov. 
ALQmLATTíASAS E N F L CERRÓ, M. 
Igiosias, Velázquea, esquina a Luco. 
Infoima: Teléfono I-4C49. 
40''3 18 NoV. 
EN SALVADOR, 56, CERRO~ SE AtT-
quilan cuatro casas acabadas de fabri-
car, oon todos sus servicios, propias 
para corta familia, precio 30 y 35 pe-
sos. Informan en la bodega. 
4092 1.8 Nov. 
iños 
19 nv. 
SE A L Q U I L A EN MONTE 894 ArwS 
esquina a San Joaquín, dos habib!?8 
nes, juntao con balcón a 1.,, cali v?" 
vabo de agua corriente. Tambi£v*iJi 
separada con vista a la caUev L T 
otra en San Nicolás 19 con L t ) ^ 
la calle y una alta en Gervasio f l » 
gado a Neptuno. u ^ Pe-
P A L A C I O L A MILAGROSA 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre, 
Excelente comida. Buen senicio de 
comedor, admitiéndose abonados al 
mismo. Precios moderados. Casa se-
ria, de orden y estricta moralidad, 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar 
Teléfono M-7519, 
4275 15 de, 
I A S O M B R E S E EN $17.00! 
Se alquila una hermosa liabitacón de 
piso de mármol con su azotea y cocina 
al lado, muy fresca y clara. Amargura' 
No. 16. casi esquina a San Ignacio 
4338 20 nv. 
OJO. GRANDISIMA SALA ALTA, bal 
cón, fresca,' luz fija, elegante, teléfo-
no A-3152, propia para modista, oficina, 
comisionista, familia corta. San José 
112. junto a Belascoain.' Barata. Infor-
más arriba. 
4202 19 n 
C E R R O ; L A S CAÑAS, C A L L E WAS-
hington entre Prensa y Primelles. al-
quilo casa compuesta de sala, comedor, 
2 espléndidas habitaciones, cocina y sus 
servicios e instalación eléctrica inte-
rior. La llave en la bodega.de Prensa. 
Informan Antón Recio 51. Tel. A-6669 
3996 20 nv. 
Se alquilan dos habitaciones altas, se" 
paradas, con o sin muebles, a hom" 
bres solos o matrimonios sin niños. 
Tienen lavabos de agua corriente y 
muy ventiladas. En la misma casa se 
come espléndidamente a la criolla y 
española. Se admiten abonados al co-
medor. Se exige estricta moralidad; 
Genios, 23, entre Industria y Consu-
lado. 
3892 18n 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA LA 
nardo óü, esquina í 
portal, sala, comedor 
vicios y entrada de 
pletü Precio módic.i 
fono IJfíllS. Llave 
e. P . 
CASA SAN LEO-
i Serrano. Jardín, 
', tres cuartos, ser-
criadois, baño com-
Informan Telé-
ep :a bodega. 19 nv. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 37, 
á una cuadra de la calzada, con jardín, 
al frente y muchas comodidades. In-
forman teléfono 1-6075. 
4220 20 M 
SE ALQUILA MAGNIFICO CHALET, 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Caballero. Tiene recibidor, sala, 
hall, comedor, .6 cuartoá dormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to de criados. Precio: S150. L a llave 
en la esquina. Informa: Pablo .Suárez, 
Banco Nova Scotia, 315, Teléfonos: M-
S270. A-2222, 1̂ -2339. 
4236 22 n 
VIBORA. SE ALQUILAN EN 65 PESOS 
los bales dt Carmen 14, acabados . de 
reedificar, a una cuadra de la calzada 
y del paradero de la Víbora, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio. L a 
llave en JO» altos. Informan Animas 
teléfono A-6950. 
4262 18 n 
SE ALQUILA EN L A C A L L E 11 NUM. 
394. entre 2 y 4, Vedado, la casa pró-
xima a desocuparse. Tiene sala, tres 
babitaciones, comedor, pantry, baño, co-
cina y sótano. Puede verse. Precio |100. 
Informan teléfono A-6420. 
4264 21 n 
VEDADO. 1 SE ALQUILA EN LA~'cA. 
He. 19, entre F y Baños, casa de altos 
y bajos. Con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su' baño, etc. La llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. 
3634 26 n 
SE ALQUILA. C A L L E 10 ENTRE 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
En la misma informan. 
2302 20 nv 
13E ALQUILA L A CASA VILLA MARIA 
callo de Luz Caballero, primera cua-
dra entrando por O'Farrúl, Jesús del 
Monte, Vítora. Gana sesenta pesos 
mensuales .Informan: Za'-agoza 12, Co-
rro. Teléfono I-269S. 
4077 3 9 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
tía Tamarindo 30, propios para botica 
u otra clase do comercio, a media cua-
dra de los tranvías. Para más deta-
lles en la líusína informan. 
4113 19 Nov. 
SE ALQÍJILAN LOS ALTOS DE UNA 
casa en la calle 15 entre 18 y 20, Ve-
dado, recién fabricada, dos cuartos, sa-
la, comedor, cocina con gas y todos 
los servicio» sanitarios modernos. In-
forman en ios bajos. 
3581 18 nv. 
OFICIOS 86 
Se alquila para almacén u otra cla-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. In-
forma en Oficios, 88, almacén. 
3659 26 nv 
SK ALQÜILAX LOS ALTOS DE HA-
baña 27 y los bajos do Habana 25, com-
puestos de sala, recibidor, tres cuartea 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. La llave en ios bajos o 
informan ou Rayo 110. Tel. A-í)74 3. 
S699 19 nv. 
VEDADQ. EN LA C A L L E 6 A MBDIA 
cuadra de 17 y del parque Menocal en 
la acera de la brisa, se alquila una 
casa de portal, sala, antesala, 4 cuartos 
jde 4 por 4 y cuarto de criados, cocina 
y dos servicios con sus baños. No hay 
garage. La llave al lado No. 172. Pre-
cio $90 Su dueño 8 NO. 22. 
3823 20 nv. 
i VEDADO. SE ALQUILA E L ELEGAN-
te alto independiente desde la acera 
de calzada, 169. entre I y J. Se compo-
ne de. gran portal, hermosa sala, hall, 
4 hermosas habitaciones y dos más pe-
ciueñas; dos tienen lavabos corrientes, 
i hermoso comedor, baño, cocina de gas 
|y de carbón; pantry y servicio de cria-j 
idos. Están anabados de pintar y tie-
nen gran ventilación. Informan en los' 
bajos. 
| J4 13 n 18 nv 
JESUS D E L MONTE SE ALQUILA la 
casa calle Luco, número 15, compues-
ta de sala, cinco habitaciones, coc.na, 
patio y demás servicios, precio 50 pe-
sos. La llave en ia bodega. Informan: 
Belascoain 42, café. Teléfono M-6540 . 
4071 19 Nov. 
SANTA CATALINA 19. VIBOUA, A una 
cuadra de la Calzada, se alquila; tie-
ne sala, dos ventanas, saleta corrida, 4 
cuartos pisos de mosaico, acabada de 
pintar, muy ventilada, precio 550. Infor-
mes, Obispo, 82, altos. 
4100 19 n 
ALQUILO ESPLENDIDO CHALET, ME-
dia cuadra de la Calzada, jardín, portaJ, 
sala, saleta, 6 cuartos, hall, dos baños, 
cocina gas, garage, patio, traspatio, 
otras comodidades. Josefina 4, Víbora. 
Informan al lado No. 6. 
3977 18 nv. 
VIBORA, LAGUER UELiA CASI ES-
qulna a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño Igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, teléfono 1-3018. 
2728 _ 2 S nv 
Se alquila en lo más alto de la Víbo-
ra L a Massia de 1' Ampurdá, calles 
Carlos Manuel y Gertrudis, hermosa 
casa con parque y jardines. Dan ra* 
zon en Teniente Rey, 14, almacén, 
teleforo A-2860. Precio módico. 
3933 18 n 
UN 1 O MAS FllESCO. MAS ALTO Y 
más céntrico de Guanabacoa, alquilo 
por contrato, chalet nuevo, cielo raso, 
luz soterrada, gran portal, sala, ante-
sala, cuatro hermosos cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño completo magní-
fico, pantry, cocina, terraza al fondo, 
garage con gran entrada, Jardín y gran 
traspatio. Para verlo y demás informes, 
diríjanse a José Francos, Santo Domin-
go y Calixto García, bodega, Guana-
bacoa. 
34] 3 18 a 
i t i A K I A M U , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
COLUMBIA. S E ALQUILA UNA. H E R -
mosa y bonita casa en 'a Avenida de 
-los Oficiales; acabada de pintar, con 
mucho terreno y garage. Informan Te-
léfono P-5072. 
4289 23 nv. 
A V E N I D A D E C O L U M o T A 
entre Lanuza y Miramar, so alquila una 
grande y edmoda casa con entrada para 
máquina, línea doble por delante, la 
puerta, calle Agulla-Mananao, Marianao 
Parque Central. Apearse en el apeade-
ro Lahuza.' Puede versé a todas horas. 
Llaves e informes en la bodega La Pri-
mera do Colombia. Precio ?5o. Su due-
ño, Estrella 46. antiguo. 
4311 18 nv. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA 
quinta a la salida de Marianao. pegada 
al puente de La Lisa, con un chalet de 
dos pisos, garage para dos máquinas 
y muchas otras comodidades, una arbo-
leda de frutales, un platanal, alum-
brado eléctrico, a cuadra y inedia del 
tranvía y de la carretera. Informes No-
taría de Jiménez, Habana 51. teléfono 
A.1469. 
4222 22 n 
SE ALQUILA UN BONITO BUNGA 
low en !?22.00. Tercera Avenida entre 
Y y 8, Buena Vista, una cuadra del ca-
rro Playa. 
4197 1S nv> ^ 
SE ALQUILA UNA CASA CON TODAS 
las comodidades modernas, tres cuartos, 
comedor al fondo, garage, etc. Calle 
Línea frente al Paradero Cazadores, Co-
lumbia. Cualquier carrito que vaya a 
Marianao deja en la puerta. Alquiler 
reducido. 
3934. 19 nv. 
CASA FAMILIA MANRIQUE UO, DB 
Gordillo y Hno. Teléfono M-6569. Tene-
mos espléndidas y ventiladas habita-
ciones amuebladas con lavabo de agua 
corriente, baños intercalados con agua, 
calieiiíe a todas horas. Comida a la effl 
pañola y criolla. Precios económicos; 
servicio esmerado. • 
4210 21 n_ 
EN CASA DE EST1ÍICTA MORALIDAD 
se alquilan dos habitaciones; una con 
balcón a la calle y techos decorados 
gana Í526.00: la otra $12. en ,Alilinr 
24, segundo piso, una cuadra del mou. 
_42t7 1S B 
UN DEPARTAMENTO T UNA 1L4BI-
tación. En Monte 49 y medio, ent" 
Factoría y Someruelos. so alquila w-, 
el segundo piso, un magnífico d ^ ' f 
mentó con vista a la calle y en el P" 
mer p.so una buena habitación a iom 
bres solos. Razón en los bajos, tiena» 
de ropa. NT 
4093 20 
SE ALQUILAN HUÍTMOSAS HABITA-
ciónos en casa acabada de c0 ,om! 
con todos los servicios y luz, a 1 a 
bres solos o mai-rimonio áin n"10*' 
una cuadra de Monte. Infor^'^Xa 




























































H O T E L P A L A C I O COLON j 
Se alquilan habitaciones amplias, ^ 
cas y en lo mejor do la ciudad 
abundante, buena comida 5 P^- pr3. 
alcance de todos. Venga y véalo en 
do 51. JJolores G. viuda de Kodng 
Propietaria. Teléfono A-4a5. dc_ j 
4044 
V E R S A L L E S HOUSE io 
Gran casa de huéspedes, con ^ ^ 
agua corriente y "̂ e"11 ̂  servicio 
habitacionea con comida 3 íoao 
desde 35 pesos en adelante, • pa. 
monio. Precios especiales, 8b-
ra estudiantes, magnífica com10 Ié(0. 
soluta moralidad. Industria, W, 
no A-0572. 20 " 
GALIANO 100, ALTOS. LA M B J Q ^ 
sa de la Habana por ^ ^ ¡ o u e s 
pieza y buena comida, namui 
baño privado. : ' ' 
3796 
• ' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey V Z^^aniplia^ t É 
habitacionen ^ f ^ ^ f l * A ^ 





H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL SE 
alqulia una hermosa habitación inde-
pendiente, agua abundante y buenos 
servicios a hombres solos. Progreso 17. 
4482 ÜO n 
EÑ^O'RETLLT 7?. ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
•̂ o?1 19 nv. 
H A B I T A C I O N E S ^ J 
Con agua corriente, ca,enta "¿o * 
bles nuevos & ^ J l ^ ^ ¡ 
merado. se llan * .nf casa ^ 
moralidad, en la modeina 
Tejadillo 12 entre ^ 4 Juan ^ 
una cuadra del Parque San J 
Dios. 28 
4021 
£ T C Ü ^ A 16 B A J - . 3 y v e n -
habitaciones muy ^ ^ . J i — -
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto do dos habitaciones con balcón a 
la calle y lavabo de agua corriente en 
$35. También una habitación grande 
oon lavabo y vista a la calle en $05 
Se piden referencias. Monte 394 altos 
esquina a San Joaquín. 
hav 
En esta a e r e a d a ^ 
cioncs r s ^ y 
rriente. baños ifios y c ,Dos. 
a $50 al mes. Cuatro ^ 
fonos M-3569 y M j f i -
AVISO 
El Hotel K^ma, de - l o j ^ ^ ^ 
fadó a Amargu^ 
Telégrafo Ko^fetifflO P*0' 
4355 1« nv. 
¿o» al comedor 
censor 
'af lojan 
S O N E S 
DIARIO D£ LA MARINA Noviembre 18 de 1924 PAGINA VEINTICINCA 
«INUNDO PISO, sra 
^ X ^ S . A- 55 amueblada con 
¿ t f ^ L habit^if ena casa de í a m l -
18 nv. 
nv. 
no ^otre Obispo y y u x ^ -
92, nara oficinas, hombres 
ftamentos p estricta mova-
J o ^ f ^ f $20 y $23 con mue-
l a d . ^ f ^ ^ á s tranqmla. luz 
^ ^ o c h e . Abundante a g u a . ^ 



























c&v* para famiUas. lo* 
^ ^Jáo sanitario, las mas bar* 
5erV: „ rómoda*. y la» en que ton 
i**» ymr"Ta¿foD<. A .6787 . 
!5 4 A-9158. 
- T j ^ L ALFONSO 




Rltaclonf j.lXea Puede comer en la KL a la caue^ y precios cC0n6mi 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para comedor y prefiere ciu3 entienda 
de cocina. Informan, Habana 103. ba-
jos. 
4305 18 nv. 
CRIADOS DE MANO 
SE NECESITAN 
D E N T I S T A S . S O L I C I T A S E P R O F E S I O 
nal con garant ía para cederle local de 
Gabinete y si necesita temporalmente 
también se le deja instrumental, en Jt-
sús María 35, informan. 
4358 19 nv. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación do casa particular. Suel-
do $40; un sefirundo criado $30; dos ca-
mareros $25 y tres muchachos españo-
les $15. Habana, 126, bajos. 
3697 18 n 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación, que 
sea española . Sueldo $30. Bernaza 8, 
altos. 
4401 I? nv. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PAUA 
ir al campo. Provincia de Camaglley, 
que sea serla y buena cocinera. Infor-
man Edificio Car.reño, departamento A 
No. 3, después de las 12 del día . 
4415 19 nv. 
SE S O L I C I T A UNA. 
Lealtad. 111, bajos. 
4240 
C O C I N E R A E N 
18 n 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José María Expósito Bosces, para asun-
tos de familia. Dirigirse a Consuelo Ex-
pósito Basces. su hermana, Aguila, 13, 
altos. 
4483 21 n 
18 n 
7 ftírnrAnn T l M i r O S O L I C I T O J O V E N D E ÜNÜH 15 
rDfMTF AL M I Í A ^ U U U l M ^ U peninsular, recién llegado, que 
^ se al(lullan her- aprender el cojnercio y ^ u e _no 
"Tara almacenes y casas 

















o tpmiinarse q il  PróxW03 a, 1 nara almacenes y casas JU goales pai a a ^ Monte 
Comercio. P iea; Infonnan: Habana 
-«na a ^"S1de Gómez Mena altos, cab-i uc .lg nv> 
¿ ÓflcíÑAS 
íc¡0 Llata. Aguiar ¡ 1 6 entre T e -
fr-y y Muralla. Departamento» 
scos. .'impioa y con buena asisten-
ta precios económicos. V é a n s e . 
3800 . ^ n . 
SEA AFCRTl'TÑADG 
Iquilo una habitación amuebla-
ba en ca&a de fumilia americann. 
I muy iiesca dicha habitación, 
con vista fcl mar y a cinco cua-
|as del Piado. Llame a los tele-
•o&o5M-9442 y M-5698. 
C 634Í Ind 8 JL 
HOTEL SANTANDER 
Uo se moleste en buscar una casa que 
í convenga más. Es la que tiene las 
bbitaciones más frescas de toda la. 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cu«etión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Eelascoain 98 y Nueva del Pi lar. 
583 1 9 nov. 
HOTEL VANDERBÍLT 
Zcnea y iíazón, bañado con las brisas 
óe la loma Universidad. Habitaciones 
para fsmüias y personas estables. Pre-
cios suraronento bajos. Casa de -orden y 
moralidad. Telf. A-6204. E n la" misma 
•íe alquila un garage. 
128S ' 24 nv 
ATEXCION. YA SE ABi i lO E L H O T E -
líto El Edén, do la calle, de Bernal nú-
mero 2, Con habitaciones lujosamente 
arregladas, Precios módicos; abierto día 
í noche. 
3724 27 nv 
'BIARRITZ". 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
íesde 25, 30 y 40 peses por yersoria. 
picluso comí-la y demás servicios. L a -
te con r'ucha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
«nsuales en adelante. Trato inmejor;1-
21 n I ,' eficienie servicio y rigurosa mo-
— - »lidad. Se exigen referencias. Indus-












CASA DE HUESPEDES 
ta lo niks céntrico de la ciudad, Pra-
* 8í, Nada mejor para el que quiera 
plr cómodo y sabroso, se alquilan 
artamentos y habitaciones para fa-
Mias de moralidad y viajantes. No 
<lue lv"oe es(-iuina a Neptuno. 
^ 18 nv 
) 82, ENTRADA POR V I L L I ¿ 
tienda | se alquila un departamento de dos 
Paciones con tres balcones y dos 
"oitaeiones más separadas con muebles 
?in ellos, 
4053 < 1 o , 19 n 
is, 
d, * 
•ocios al • 
en Pra-
odrigue-







S L I C I T  J V E N  U OS 15 AÑOS 
desee 
tenga 
grandes pretensiones .Informa señor 
García en Cienfuegos 39, bajos. 
4396 19 nv. 
N E C E S I T O UJ* MUCHACHO P A R A 
trabajar de dependiente en una carni-
cería, que sepa trabaiar la calle. Inúti l 
presentarse si no tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informes en la 
carnicería d© Cárdenas y Corrales. 
4409 19 nv. 
JOVENES 
Hábiles agentes vendedores, se solicitan 
para la introdución de un artículo nue-
vo y de original presentación. Se paga 
amplia commis ión . E s oportunidad pa-
ra ganar dinero. Para m á s detalles, 
diríjanse a Aguiar 78, quincalllería,, en-
tre O'Reilly y Progreso, de 2 a 4 p. m. 
4261 19 nv. 
OPERARIO PARA MUEBLERIA 
Necesitamos uno que sepa barnizar a 
muñeca y esmaltar con perfección y 
formal, de lo contrario no se presente. 
Buen _sueldo y buen trato. J e s ú s del 
Monte' 156. 
4243 18 nv. 
Busco socio con doce mil pesos, casa 
antigua, buena industria, venta a l 
contado, buenas ganancias. P a r a in-
formes: Apartado 1981, Habana . 
4274 21 nv. 
S E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
ra casa de préstamos, que tenga refe-
rencias. Inúti l presentarse si no cono-
ce el giro. Corrales 208 o J . del Monte 
279, Joyer ía esquina a Rastro. 
4320 18 nv. 
SEÑORITAS 
Hábiles agentes y vendedoras, se soli-
citan para la introducción de un artícu-
lo nuevo y de original presentación. 
Se paga amplia comis ión. E s oportu-
nidad para ganar dinero. Para más de-
talles, dir í janse a Aguiar 78, quincalle-
ría, entre O'ReiUy y Progreso, de 2 a 
4 p. m. 
4260_ 19 nv. 
SE SOLICITAN 
dos muchachas que sepan coser 
bien. 
RAH ET REINE 
Prado, 100 
C 10.á45 3 d 16 
S O L I C I T O SOCIO CON M I L P E S O S 
para una Industria que deja buenas 
Utilidades, según puedo probar a la 
persona que se interese o si le convie-
ne se la vendo y lo ' enseño a trabajar. 
Para informes: Florida 60, altos, a to-
das horas. 
4165 24 nv. 
Se necesitan buenas costureras que 
sepan en costura de sacos, para tra-
bajar en la sastrería L a Ciudad de 
Londres. Galiano 116. 
4190 
M A N I C U R E S 
Se necesitan expertas manicures, me" 
jor si saben dar champeo. C a s a Du" 
bic. Obispo 103. 
C 10188 5 d 14 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S Q U E I N F O R -
men y para Informarlas de las fami-
lias que no pagan. Esta cosa además 
do colocar a sus asociadas, las dará 
$200 el día de su matrimonio, después 
de un año do inscritas. L a que no 
se case ae la atenderá en caso de en-
fermedad o se lo dará pasaje para E s -
paña. Para m á s informes: Castillo 48. 
Asociación d-e Sirvientas. 
^ £ 0 1SH n v ^ 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'ReiUy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar tqda dase de servicio a to-
da la Jsla y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. Vil la verde y 
Compañía. O'Reilly 13 Tel . A-2348. 
3551 18 nv 
SE ommm 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criada de mano; sabe bordar y zurcir. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man en D'Strampes entre Libertad y 
Milagros, Vi l la Julia. Teléfono 1-4836. 
Reparto Mendoza. 
3943 _ _ _ _ _ _ 20 D 
SE OFRECEN 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea casa; es repostera, tiene referen-
cias. Dirigirse a la Calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera, 
Vedado. 
SE OFRECEN 
4248 18 n 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O JO. 
ven, español . Trabajó en las mejores 
casas de la Habana particulares, muy 
limpio en la cocina. E s hombre solo. 
Informan Cuarteles 3. Teléfono A-2093 
4380 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA.1 
cha española de criada o manejadora;' 
sabe su obligación; tiene quien la ga-' 
rantlce. Informes en Amargura, 41 ba-¡ 
jos. " j 
^ T ^ A O TTMA r.̂ 18 " i C O C I N E R O JOVEN. ESPAÑOL, SIN F A -
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑO-1 milia. desea colocarse f en casa partícu-
la, ^señora de mediana edad, para loa, lar o establecimiento, ha trabajado en 
buenas casas particulares y restau-
rants. Tiene Inmejorables referencias. 
Para m á s informes al T e l . A-5103 a 
todas horas. 
4404 19 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
recién llegado español, que sabe leer y 
escrijjir y para en la calla de Salud y 
Campanario, esquina, bodega, 49; sa 
quiero colocar en fábrica de tabacos, ca-
f é o una bodega. Pregunten por Lau-
reano Díaz. 
4432 12 n 
'«l, SfU'UlU UO .Ilicv..cw.cv v̂ici-u, IJilia IOS 
quehaceres de una casa. Tiene un niño] 
de nueve años. Informes en Belascoaín 
75, teléfono M-6270, Tiene buenas re-l 
forencias. Sin pretensUones. i 
4217 18 nv 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora o criada de 
cuartos; sabe algo de costura; prefie-
re en el Vedado, en casa de moralidad; 
informes en Inquisidor 17, L a Marina. 
Tiene referencias. 
4097 18 n 
HABITACIONES Y COSER 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E ofre-
ce para ca^a particular o comercio, co-
noce los estilos de las cocinas euro-
peas, español, desea casa estable. I n -
forman en te léfono A-3551, de 6 a 12 
y de o a 8., 
_4128 • 18 Nov. 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , 
con buenas recomendaciones, dgsea en-
contrar una casa de comercio o particu-
lar, fonda o ca fé . Para más informes: 
Apodaca 17, bajos. V a al campo. 
4393 19 nv. 
LA COMERCIAL 
De Emilio Caneiro. Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta garant ía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i -
cornia y sirvo pedidos del interior. 
Monserrate 119. T e l . A-2388. 
2226 2 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
pafioia para limpieza de habitaciones y 
coser. Tiene buenas referencia^' y es 
formal. Informan en Maloja. 185, te lé -
fono M-2922. 
4448 20 n 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E R E G U L A R 
edad, lesea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; sabe su obligación 
y repostjr ía por sus muchos años da 
práctica. Reina, 98, te léfono A-1727. 
4064 18 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A ! 
peninsular para criada de cuartos. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Monserrata, 129. 




D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para cuartos o para comed<»r, 
lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas recomendaciones. Habana 96. Telé-
fono A-0266. 
4402 • ^ ^ " J -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de mediana edad, para limpieza de cuar-
tos en casa de moralidad. L leva tiempo 
en el p a í s . No tiene pretensiones. I n -
forman Monserrate 93. primer piso. 
4397 19 nv. 
CRIANDERAS 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , DOS M E -
&es de parida, abundante leche, con Cer. 
tificado de Sanidad. Lealtad 185. 
4370 19 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola.. L leva tiempo en el país , de 
criada de mano o manejadora. E s cari-
ñosa cqp. los niños y tiene buenas re-
ferencias de las dos cosas. Pueden lla-
mar al te lé fono 1-2110. 
4445 20 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular. Sabe su obligación. Tie-
ne quien la recomienda. Apodaca, 2-A, 
altos. Habana. 
4459 21 n 
S E C O L O C A UN MATRIMONIO SOLO 
español, de mediana edad; ella de cria-
da; entiende de cocina; él de jardinero 
o portero u otros quehacores; salen pa-
ra el interior, próximo a la población. 
Teléfono P-2545. Jardín de la Vega, 
Línea y 10. Vedado. 
4472 20 n 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para comedor o cuartos. Informan en 
Zanja, 90. 
447.5 20 n 
S E D E S E A C O L O C A R U E A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias e informan 
en Santa Teresa núm. 3, esquina a Ma-
nila, Cerro. 
4489 20 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o criada de 
cuartos. Tiene buenas referencias. In-
formes Paseo y Calzada, altos del café. 
4492 • 20 n 
S E DJÍSEA C O L O C A R UNA M U C H A -
cha • peninsular de criada de . mano , o 
manejadora para niño de meses. Entien-
de un poco de cocina; es práct ica en 
el país. Informan en Santa Clara ,4. 
4490 20 n 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de cuartos en casa 
de moralidad. Calle 23 No. 24, la en-
trada por el puesto, entre "H e I , Ve-
dado. 
4399 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
paño la , , recién llegada, para criada de 
mano o manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Tiene recomendaciones. 
Informan: Teniente Rey 65, altos. 
4398 19 v. 
D E S E ^ . C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o coci-
nar y limpiar, siendo corta familia. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos y coser, 
pues entiende de costura, es muy tra-
bajadora y todo esto en casa de mora-
lidad. Tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón Villegas 105, cuarto 9. 
4405 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de cuartos o maneja-
dora y sabe coser. Tiene buena referen, 
c ía . Informan: Calzada 64 entre E y P 
___4373__ 19 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON T I E M -
PO en el país y con buenas referen, 
cias, desea colocarse de criada de cuar-
tos o comeder o también para matrimo-
nio solo, en casa seria y de moralidad. 
Menos de $30 no se coloca. Informes: 
Sitios 38, bajos. 
4392 19 nv. 
U n a s eñora desea colocarse de crian-
dera con buena y abundante leche. 
Tiene muy buenas recomedaciones. 
Informan en 17 n ú m e r o 422 entre 4 
y 6, Vedado, casa del señor S a b a t é s . 
T e l é f o n o F-5384 . 
4226 2 5 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, una es buena cocinera, la otra para 
criada de mano o para cocinar y lim-
piar para un matrimonio solo. Tienen 
buenas referencias de las casas que 
han trabajado. Para m á s informes Te. 
iéfono A-8663. 
4371 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la, desea casa da moralidad. Informan 
Telé fono A-4440. Aguacate 122. Pre-
gunten por E l v i r a . 
4414 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española . E s práct ica en el país 
y , tiene buenas referencias. Informan 
Inquisidor 19. 
4282 18 nv.__ 
M E C A N I C O D E M E D I A N A E D A D CON 
conocimientos en lierrería, herraduría 
y carpintería se ofrece sin pretensio-
nes a señores industriales. También 
compone mueblqs, barniza y enrejilla 
con documentos que lo acrediten y da 
garant ías de su honradez y comporta-
miento; duerme en la colocación si así 
conviniere. Llamen al te léfono 5175, 
Guanabacoa, Manantiales da Uriba. De-
licias, 68. 
4239 18 n 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. S« 
admiten pupilas. L a s dlscípulas , desda 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases da 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
A C A B A L L E R O O SEÑORA S E O F R E -
ce persona culta, activa, de carácter, 
para Secretarlo, mayordomo, adminis-
trador, para llevar todos sus asuntos 
y sus negocios; para educar sus hijos. 
Tengo toda clase de garant ía s y reco-
mendaciones y mediana edad. Teléfono 
M-8398. Reina 28, altos. 
4335 18 nv. 
J O V E N C O M E R C I A N T E A L E M A N . C U L 
to, muy trabajador, poseyendo 5 idio-
mas, con vastos conocimientos genera-
les y de comercio, ofrece sus servicios 
para dentro o fuera do la Habana. H a -
bla y escribe castellano correctamente. 
Ofertas: Dirigirse a Apartado 858. 
4343 18 nv. 
CRIANDERA 
Desea colocarsa criandera Joven, pe-
ninsular, con certificado facultativo de 
inmejorable, y leche de un mes. R a -
zón Sáez e Industria (Cárdenas) . 
4200 , 25 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para sirvienta de comedor o lim-
piar habitaciones. También entiende 
algo de costura. Ha de ser en casa 
de moralidad. Informes: T e l . M-8685. 
_ 4427 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano o para 
cuartos, sabe coser; ha de ser casa 
moral. Informan: Teléfono M-5362. 
4276 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para limpiar; si es corta fami-
lia no le importa ayudar a la cocina. 
E s seria y formal. Desea casa de mo-
ralidad Apodaca 5, por Cienfuegos, le-
tra B . 
4279 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola. para la limpieza en casa de 
moralidad. Si no no se presenten San 
Miguel 32, altos. Teléfono A-2343, de 
6 p. m. en adelanto. 
4321 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criandera, 3 meses de pa-
rida, tiene buena y abundante leche, es 
recién llegada. Informan: Vapor núme-
ro 36, habitación, 18. 
4124 18 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo peninsular recién llegado; juntos o 
separados y en ' la misma una joven 
de 15 años. Informan en Puerta Cerra-
da, 79, esquina a Figuras, bodega. 
4245 8 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española por horas. Inquisidor, 25, ha-
bitación 18. 
4250 18 n 
M O D I S T A A C R E D I T A D A D I E Z AÑOS 
en Cul}á, desea trabajar f i ja en buena 
ca,sa particular. Sabo trazajar todo lo 
concerniente a señoras por figurines 
franceses y americanos. Tiene quien la 
recomiende. Informes a l M-6514. 
4241 18 n 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO 
español, se ofrece para particular, lle-
va ocho años en el oficio, trabaja toda 
clase de máquinas . Tiene muy buenas 
referencias de casas que trabajó varios 
años . E s cumplidor y fino. Desea casa 
buena. Teléfono A-5029. 
4387 9̂ nv. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CO-
locarse en casa particular o de comer-
cio . L l e v a muchos años trabajando en 
el oficio, lo mismo aquí que en España, 
eoy seno, fino y cumplidor y manejo 
cualquier máquina . Tengo buenas refe-
rencias de las casas que he trabajado 
aquí. Informan T e l . A-86S0. 
4367 19 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas de cuartos o 
de mano. Tienen referencias. E n la mis-
ma, San José 43, 
4333 18 nv. 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
criado dfc mano, camarero, limpieza de 
patios o cosa análoga . Tiene muy bue. 
nos informes. Sírvase llamar de 7 a ¿ 
Teléfono M-8785. . 
4354 18 nV. 
C R I A D O P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse en casa de familia. E s práctico 
Prefiere en la Habana. Informan Te. en todo lo que requiere un buen serví 





UN D U C H A C H O D E 10 A 12 AÑOS, 
se necesita en Obispo 31 1|2, librería. 
4164 18 nv. 
QUEREMOS VENDEDORES 
para trabajar las plazas de la Ha-
bana, Guanabacoa, Regla y Ma-
lffimnU1LA UN ^AÓNÍFICO' A P A R " 1 rianao. Deben traer las recomenda-
N)eiai;iBCOnr < al10 611 casa de familia • ' . V 
ciones que tengan. Ls para ganar-
se de 10 a 20 pesos diarios, si co-
nocen su oficio. Manzana de Gó-
mez, 546-A. De 10 a 12 y de 2 
a 4. 
i*, esquina a P a -
21 Nov. 
ibí íAN 
DE MANO C 19141 8 d 12 
SO-ICITT~T 
Wostun 
y i», i 
S O L I C I T A M O S SOCIO G E R E N T E O 
comanditario para una de las casas más 
anlif íuas y acreditadas en BU giro. Ga-
Irantizamos m&a <i« $30.000 d« utlliáfides 
i'al a ñ o . No admitimos proposiciones 
por menos do $25.000. Trato directo 
con los interesados. Para más informes 
dirigirse por escrito a R . P . Espinosa. 
ÍTA TMTTTTCT Zulueta 24, altos. Habana, 
C R I A D A I gyyg 
S E C O L O C A U N A SEÑORA D E ME-
diana edad, para manejadora. Tierre 
buenas referencias, después de haber 
estado por espacio de ocho años en una 
casa de manejadora. E s cariñosa con 
los n iños . Informan en Leonor 20 en-
tre Carbajal y Buenos Aires. Teléfo-
no A-«j35. 
4382 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S . 
pañola, para criada desmano. Informan 
Teniente Rey 77. Teléfono M-3064. 
. 4394 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa formal. No tiene 
pretensiones y tiene quien la garan-
tice. Factoría 1 A . 
4389 19 nv. 
c ío . Puede presentar referencias de las 
casasi donde ha servido. Informan Te-
léfono A-3318. 
4342 19 nv. 
S E O F R E C E U N C R I A D O T R A B A J A -
dor y práct ico . Tiene informes. Te-
léfono A-8750. 
4269 18 nv. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, ha trabajado en bue-
nas casas de las cuales tiene recomen-
M E C A N I C O C H A U F F E U R , 9 AÑOS D E 
práctica y buenas referencias. Desea 
coloca.rse en casa particular o de co-
mercio. Informes: T e l . F . O. 1797. 
4257 18 nv. 
J E F E D E E S C R I T O R I O DE' I M P O R -
tante. casa comercial de esta capital, 
tiene horas hábi les para .llevar conta-
bilidades por horas. Referencias inme-
jorables. Gran pericia en la materia. 
Dirigirse a R. R. Manrique 76. antiguo 
bajos. Teléfono M-1650. 
3120 . 20 n 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros, OI. 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con lt5 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Centra^ de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al t í -
tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s mod-erna 
y precios módicos. Sa hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
GaUano. Para; tratar sobre las clases 
de una o tres. 
3227 8 de. 
IATENCION! JOVENES ESPANO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
_4545 24 n 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo,. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 E a s t 86 th. S t . New Y o r k , Ci ty . 
E x t . 3 0 d 16 n 
N E C E S I T A U S T E D Tenedor de L i -
bros, Taquígrafo o Mecanógrafo por 
horas o por día? Diríjase a la 
ACADEMIA COMERCIAL "SAN 
RAFAEL 
CONSULADO 59. T E L . M-3472 
Tenemos cuatro, ( jóvenes y seño-
r i tas) muy competentes, que pode-
mos ofrecerle. Garantizamos buen 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español, s in familia; él de jardine-
ro o portero y ella de cocinera; para 
la cocina solo; son conocedores del país , 
formales y trábajadores. Informan en 
trabajo y seriedad. 
4400 19 nv. 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costa.-*, ¿embreros , se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, • 3 casi 
3931 13 d 
Empedrado número 12. Si no es casa 1 «squ.in* a la S&ñ** de Jesús del Mon" 
buena, tiue no so presenten, icl'.xon) l ¿ o í . t . 
^4065 ¡ 18 n 
O F R E C E M O S T R A J E S D E CASIMIR, 
dibujos a cuadros, l ista y color entero, 
de gran novedad a $23.00, por medida, 
forros y confección de primera. Garan-
tizamos el corte. Informes: Prado 115. 
" E l 115". 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R M E -
cánico español, tiene 10 años prárt ica 
en su oficio. Tiene cartas de recomen-
dación que lo garantizan. Pregunte por 
López. M-3172. A-6645. 
4411 19 nv. 
C H A U F F E U R E S P A I O L . D E S E A CO-
Iccarse en casa particular o de comer-
ció . Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informes en Pico-
ta 6 2, bajos. 
4371 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN, . MUCHACHO 
español, de chauffeur en casa particu. 
lar o comercio. Informan: Egido y Glo. 
r ía . Vidriera. 
4379 19 nv. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON V A R I O S 
afios de práct ica se ofrece para mane-
jar máquina particular o de comercio. 
Tiene bueñas referencias de otras don-
de ha trabajado. Informan Concordia 
yo. 117. Tt léfono M.9190. 
4413 19 nv. 
G A N E H O Y .$22.40. Solicitamos hom-
bres de todas edades, que tengan 32 pul-
gadas, de pecho, para venderles un lote 
compuesto de un traje de casimir, una 
camisa de Vichy, tres pares da medias 
de o lán y .una corbata, todo en $13.50. 
Valen 135.00; Informes: 1 Prado 115. 
" E l 115". , • 
Miss Christian tiene algunas horas dis-
ponibles por la m a ñ a n a para dar c la -
se o c o n v e r s a c i ó n en ing lés y f r a n c é s . 
E n el Vedado. Dirigirse a la Calle 25 
y M , casa de M . Arango t e l é f o n o F - ^ 
4447. 
4 2 5 3 18 n i 
NOS H A C E M O S C A R G O D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeorias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, 'ÍUCÍUS' "hipütecr.rios, Caüsas 
Criminales, Rooursos de alzada contra 
multas del 1 4 por ciento y de cual-
quier gest iún que se le ofrezca en los 
Registi-os del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufete d© los doctores, Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. D'epartamentos 106 
y 107^ 
2191 1 d 
S E ~ " d P R E C E UN " E M P L E A D O P A R A 
escritorio o cosa análoga, con las mejo-
res referencias. Informes en Mercade-
res 19, te léfono A-174S; 
3174 23 nv 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
¡ 220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind . 2 a*?. ? 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
chaufftur, con cinco años de práctica, 
para ca^a particular o de Comercio, I n -
mejorables referencias. Informes, Mon-
te, 131, peletería Ruiloba, Teléfono M-2454. 
2526 20 n. 
dación. También se ofrece un buen p o r - 1 C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
tero o para camarero o depencü^i t i . 1 para casa particular o de comercio; con 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criada de mano. Calle 23 
No. 251, esquina a F , Vedado. 
4410 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada d" mano o maneja-
dora. Sabe cumplir bien con su obliga, 
c ión. Informan: J/iramar y Gutiérrez 
a una cuadra <xc la Calzada de Colum-
bla. Pregunten por Aquilina. 
4385 19 nv. 
28 nv. 
n-i nv 
"c^a\uP nmpedrado 22' ^ o s , 
11 "o se n,-; \ íay enseñarle , 
4477eP^ente.^Ucldo $30 y roDa. 
20 n 
vir. Sin pri . , 
I>r. Fariñas, I V E N D E D O R E S SE S O L I C I T A N E N los 
pueblos del interior, para la venta de 
20 n velas alemanas. E . Cima. Cuba 24, Ha-
bana. 
3788 22 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tspañola, recién llegada, de criada de 
mano on casa de corta familia. Tiene 
quien responda por ella. Es limpia y 
trabajadora. Informan Lucena 4 entre 
San José y San Rafael . 
43«4 19 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad .una de criada 
de mano, o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Tienen referencias. 
Informan: T e l . M-4669. 
4418 19 nv. 
Jíi* 0s y I>. ?40- Lu?ea 41 en-
na¿?VE; ESPAÑOLEA 
mes. HatíaSar S reCÍén 
PA-K U u ^ a s d e 0 1 ^ ^ Tiene que te-
SUELDO 0 COMISION 
Necesitamos agentes en toda la Repú-
blica. Pagamos buena comisión y suel-
do a f.quel)as personas que reúnan con-
diciones para el cato. Plan Mobiliario 
Robles. Chacón 25, Habana. 
3232 3̂ nv. 
S O L I C I T A M O S SEÑORAS Y C A B A L L E -
ros que tengan niños de 6 a 10 años, 
para venderlej un lote compuesto de 
un trajecito modelo muy elegante, 6 
pares medias patentes negras o carme-
litas, de las büenas, una corbata y 
una unión Suit. todo en $7.75. Va-
len $14.40. Informes: Prado 115 " E l 
115". 
C U A C H I T A 





m m m 
S O L I C I T A M O S C A B A L L E R O S P A R A 
venderles un traje de Palm Beach y 
una docena de camisetas At lé t i cas en 
$13.00. Valen $19.00. Informan: Pra-
do 115. " E l 115". 
S O L I C I T A M O S C A B A L L E R O S , P A R A 
venderles, como negocio, camisas do 
Pouplin de seda, color entero a $3.50 
una; valen $6.00; 3 camisas de Arow, 
colores firmes en $6.00, valen $9.00 y 
un^ docena de medias color entero en 
$3.50, valen $6.00. informan: Prado 
11-5. " E l 115". 
S O L I C I T A M O S SEÑORAS Y SEÑORI-
tas para darles por menos de la mitad 
un Sweter de seda en $5.00. Valen a 
$19.00. Y a quedan pooos. Informes: 
E l 115. "Prado 115". 
4027 16 nv. 
ella. Línea 
j S O L I C I T O DOS B U E N A S CASAS D E 
19 n Inquilinato, o dos pasajes, los alquilo 
p" A»'— £ara* «"'-'•arrendarlos yo. También me 
% , 1 m'K'o cargo de cobros de cuentas y a l -
(inu.n I01" reí3' por PCQueña comis ión . Dlrec-
yuina a cion: infanzón 20, al lado de la bode-
i« x- isa- cn LuyanÓ. 
™u<) , - 19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
para criada de mano o para todo siendo 
corta familia. Informan Puerta Cerra-
da No. 2. 
4292 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para mandadora o criada de 
mano. Informan en Altarriba 5. Jesús 
del Monte. T e l . 1-6232. 
4316 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano. Infor-
man en Santa Irene y San Indalecio. 
Te lé f^) 1-3257, bodega. 
4341 18 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha asturiana para criada de mano o 
para cuartos o para manejadora. Sabe 
su obligación y desea casa de morali-
dad Tiene quien responda por ella, di-
rigirse a l 1-1623. 
4237 18 n 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R , 
se de manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Teléfono 1-2876. 
4265 18 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o manejadora que hace 4 años 
que está en el país, tiene referencias. 
Informan: Esperanza 66. Habana. 
3810 19 Nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares recién llegadas de 
criadas o manejadoras. Informan Calle 
10, número 123, entre 15 y 13. 
4258 18 n ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
blanca, del país , para la limpieza de 
habitaciones o manejadora. E s cariño-
sa y le gustan los niños. Dirigirse a 
Acosta, 68, bajos. 
4230 18 n 
Habana 126 
4163 
Teléfono A-4792. siete años de práctica. Belascoaín 126, 
teléfono A-1346^ Francisco Camblor. 
4263 18 n 
M E C A N I C O C H A U F F E U R , 9 AÑOS D E 
práctica y buenas referencias. Desea 
colocarse en casa particular o de comer-
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSU-1cl0- Informes: Tel- F - 0- 1777-
lar desea colocarse en casa particular! 4257 18 nv. 
o establecimiento. Tiene referencias, co-1 sE O F R E C E UN CHAUFB' 'EUR ESPA-
cina P. la española y criolla. No duer- ñoi sin pretensiones, para casa partícu-
me en el acomodo y solo cocina. I n - i i a r 0 del comercio. Llame al Teléfono: 
form-es en Bernaza, 59, te léfono A-3572. ¡p 5755 
4436 20 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española, que sabe su obli-
gac ión y de la cual pueden informar 
en la última casa donde trabajó. I n -
formes: Porvenir 9, entre Habana y 
Compostela. 
4474 20 n 
4107 19 nv. 
s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de cocinera; cocina bien y una 
criada de mano. Se colocan juntas; son 
conocedoras del país ; son fórmales y 
trabajadoras. Informan en Empedrado, 
12; de no ser casa buena no se pre-
senten. 
4488 20 n 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N MATKlMO-
nio sin niños. E l l a de cocinera o cria-
da de manos y él de chauffeur o cr ia-
do. Tienen buenas referencias e infor-
man en el Reparto Almendares. Calle 
6 esquina a 15, bodega, te léfono 1-7750. 
4429 ' 20 n 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
! buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el. señor P a v í a en la casa 
Wilson. Obispo 52, te léfono A-2298. 
4434 2 de 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON. 
tabiUdades por 'áoras para ser bien 
llevados y únicamente por partida do. 
ble. Precio módico. Práct ica 20 años. 
Referencias buenas casas comerciales. 
Muralla, 14 1(2, t e lé fono A-6038. señor 
Hoyos. 
3450 20 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Sabe bien su oficio y tiene buenas re-
comendaciones. Calle 9 No. 23 B en 




SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Cocino a la española, francesa y soy 
repostera; quiero casa moral. Infor-
man: Obispo 67, azotea. Pregunten por 
Rosa Corté?. 
. 4383 19 nv.__ 
D E S E A "^COLOCARSE U N A SEÑORA 
española, buena cocinera, para casa par-
ticular y tiene buenas referencias. In-
forman: Lagunas 85. 
4,1 SS 19 nv. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E T E N G A 
buenas referencias. Sueldo $30.00 y 
cuarto para vivir.. Calle 17 número 70 
entro H e I , Vedado, de 11 a 3 p. m. 
4390 19 nv. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. Ha" 
[r¿ ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, t e l é f o n o A . ^ l S l í . 
C 750 Alt . Ind . 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la Península, y en 
este país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2886 , 
3292 23 nv. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO Q U E 
entienda de cocina, para hacerse car-
go de ella en casa do huéspedes . I n -
formes: Vidriera del Café Alemán. 
4337 ' 28 nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Manuel Romay. L o solicita su hermana 
Visitación Romay, Central Habana. 
4443 27 n 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA E S P A -
ñola j'oven con una niña de tres años 
para criada de mano o para lavandera 
por horas. Calle Juan Abreu y Alui ja 
número 7. 
4227 ^ — 18 nv 
SE O F R E C E U N A SEÑORA D E C O L O R 
edad medía, para asistencia de señoras 
que es tén en los ú l t imos meses de es-
tado de ges tac ión y para después. C, 
21, 313, Vedado. 
_44_49_ 20 n 
C E R R O 536, SE O F R E C E UNA SEÑÓ-
ra para lavar ropa por tarea. 17 piezas, 
50, 34, 90. Se lleva a domicilio. Llamar 
a Luis , te léfono 1-2937. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO -l4.55 20 SL, 
de cocinero. No tiene inconveniente en MODISTA S E O F R E C E P A R A C A S A 
ir al campo. San Nico lás 96, te léfono I do moralidad. Trabaja toda dase de 
M-4260. ropa y el dobladillo de ojo, teléfoiuQ 




a los propietarios. Persona de reco* 
nocida honradez, se hace cargo de 
administrar propiedeides a m ó d i c o in-
terés , dando referencias y g a r a n t í a s 
las que se deseen. Dirigirse a l t e l é fo -
no 1-1998, V i l l ar . 
3499 18 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edad, como para limpieza 
de escritorio, portero, criado o cosa aná-
loga. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informes Centro 'de Dependientes, 
Sala de Armas, Tfeléfono M-6991. 
3618 19_nv 
VEDADO. MODISTA S E C O N F E C C I O -
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos . 21 número 264, en-
tre E y D, te léfono F-5S97. 
3438 11 de 
UNA SEÑORITA F O R M A L . S E O F R E -
ce para profesora de un Colegio, o bien 
telefonista o ayudanta de una botica. 
Pueden pedir informes de dicha seño-
rita, en el Colegio-Asilo San Vicente 
de Paúl o llamar a L Teléfono 1-1085. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , CON T I T U -
lo, desea discípulos. E n s e ñ a Ing lés , 
Francés y Pintura. Especial atención, 
dada a señoritas y niños, cen nucv^ lBié-
todo. Teléfono F-187V. 
3607 18 nv 
LECCIONES A DOMICILIO 
por el profesor J . Maaael Alonso. 
Exito seguro oiguiendo su plan do es-
tudios para Ingreso y dema» asignatu-
ras del Bacnilierato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de n iños de ambos; sexos. 
Para informes: D r . Oliveros, de la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
501 1» Nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas), 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre us té del M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido unlver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par eencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República, Tercera edición. Pasta. $1.50. 
2758 30 nv 
Público de la Habana: encarguen sus 
bordados a mano y a máquina a l Cole-
gio-Asilo "San Vicente de Paú l" . 
G. P 20 nv. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , P R O F E S O -
ra diplomada de París , se ofrece para 
dar clases en su casa o a domicilio. 
Cuba 119. Madame M a y a . 
3S32 22 nv. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D ÍDESEA 
colocarse de fogonero. E s práctico de 
petróleo crudo y carbón, 6 años de prác-
tica e nal Norte en Hotel y planta. 
También se coloca de sereno o para 
elavador de comercio. Tiene quieo lo 
garantice como hombre de toda con-
fianza y también habla Inglés . Haba-
na 131. 
3871 18 nv. 
ENSEÑANZAS 
BAILES DE SALON M-7275 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
mát icamente perfectos, desde $12.00 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-7275, de 2 a 5. Profesor "Wi-
lliams. 
4246 15 dc< 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A . 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E ^ l . 
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucció» P r i -
maria, Comerciai y Bachillerato, para 
ajtbos sexos. Seccionesj para párvulos , 
bección para Dependientes ¿e l Comer-
cio. Nuestros a lúnmos de bachillerato 
lian sido todos aprobados 23 proteao-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-' 
l ía en español e ingles, Gregg, urelia-
na, Pltmari, Mecanograf ía a l tacto en 
i.0 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, f rancés y to-
cias las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimón 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entre C) 
Reil ly y Empedrado. 
2380 S de. 
M A R I A J O S E F A D i A ¿ n E R í r A N D E Z , 
Profesora .̂o Corte y Costura, sistema 
Martí, da clases particulares o en su 
domicilio.. Benito Lagueruela, 61, es-
quina ^a. Víbora. Dirigix-ae por Correo. 
520 19 Nov. 
BAILES 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D H E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar i n g l é s y francés . Inmejorables 
referencias. Calle M. 33, esquina a 19 
teléfono M-2973. 
2780 20 nv 
Dos señoritas americanas r e d é » llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
do moda "Collegean" y d e m á s bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por üolamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio., Habana 24, a l -
tos, 
3095 JO Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCÍ 20 n 
ñero y repostero para casa particular. S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A LA-
H a de ser serla . Informan Cristina 2, vandera y tiene persona que la garan-
altos. 1 tice. Informan en Progreso, 34. 
4386 19 nv> 4486 20 n 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R . ' UNA M U J ^ R U H O M B R E D E M E D I A , 
so en casa de moralidad. No cocina. Tie- na edad, para cuidar un consultorio 
ne referencias. Informan en Manrique,, médico, con buenas referencias. Calle 17 
>• I entre H e I , número 70. Vedado. 
4205 / 18 n i 4391 21 nv. 
I N G R E S O E N L A N O R M A L 
DE 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
CLASES POR mmpommiA 
í 
C 9857 A l t 16 d a 
ü U \ t i l V i J L L A M A K I I N A noviembre 1 S de i ^ ^ . 
L E C C I O N E S D E I X G K E S F R A S E S . 
Italiano, español. Conversación par* E s . 
tudlantes aventajados. Lección d« en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos Clases individualfls o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor banta 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100. 
S327 9 de. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases particulares de conLaDllldad por 
Dartida doble, para aspirantes a tene-
dores de libroíi, por un experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adelantados. Método práocico y rápido 
Cuba 99, altos. 
1023 22 NOY. 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método teórico-práetteo, rápido y fa-
ci l í s imo. Alumno.s en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la Jsla 
llevan libros dt'&de el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedim'enco e&ptcifi) de consultas, se 
presta a loa <jue tienen necesidad de 
ejercer autes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratultan '-nte a los alum-
nos al entregarles fl titulo. Cuota mó-
dica Pídanse detalles. Gran Academia 
Comercial " J . L ó p ^ ' ' San Nicolás , 42 
te léfono ^1-3322. 
2072 30 nv 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P E I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
HATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista» a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. Di -
rección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 1° d0 
P A R A L A S D A M A S f P A R A L A S D A M A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "FVlu-j 
quería Pilar" Aguila y Concordia. Tc-j 
léfono M-9392. I 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
" P I L A R " . Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A S U M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
úl t ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
ito M-9392. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
IMez do Octubre, 350, J e s ú s del Monto. 
Teléfono 1-0536 .Do primera y segunda 
enseñanza . Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canograf ía Ar i tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortograf ía prácti-
ca. Caligrafía, Inglés , F r i n c é s , A lemán 
y Lat ín ; preparatorias para Ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normalt-s etc. E l único co-
legio que además do trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, J iménez, Coi-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Nelra; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y los señores : Palacios; 
tíuao y Cuesta. 
4082 17 a 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Es t e 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
co se puede aprender solamente con 
manuales. Ks necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a precios con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 88 y í 'ueva del 
Pi lar . 
2254 2 Dio 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
Inglés, taquigrafía, mecanografía , tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dirijas© a Academia 
Corvison, O'Reilly » 112, te lé fono A -
1913. 
1041 22 HT. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRAIES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. 15 n. 
UNA AMERICANA 
do 85 años, maestra de enseñanza en 
ing lés , hablando francés y alemán, de-
sea una colocación para enseñar in-
g lé s etc. Prefiere niñas mayores o se-
ñori tas . Sueldo $100. Tiene buenas re-
ferencias de familias cubanas. Srta,. 
L u i s a , .teléfono M-328L 
C 10153 8 d 12 
D I S F R U T E 
do los mejores empleos y sueldoj apren-
diendo rápidamente y con perfección, 
Taquigraf ía , Mecanografía, Inglés , Gra-
mática , Ar i tmét ica y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . Lópea", San Nico lás 
42, te léfono M-3322, que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto en-
seña; la que msnos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregares el utu'o. Clases todj el 
día y por la noche. 
2071 30 nv 
CENTRAL *'PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y florea de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de disc ípulas . Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. P i -
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central 'Parri l la". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discipuias, donde se en-
seña la más. perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombrero» y corsés . 
3637 11 de 
P A R A L A S D A M A S 
•—c Dónde eslá la Peluquería 
Parisién, que es una especialidad 
como cortan la melena? 
— E n Salud 47, Teléfono M-4125. 
•—¿Dónde está la mejor máqui-
na de ondear Permanente? 
•—En L a Parisién. Es lo mas perfecto 
que se conoce en el mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a la 
vez. 
•—¿Dónde está la mejor tintura 
del mundo? 
•—En L a Parisién. La tintura Mar-
got tiene desde el negro, al rubio cla-
ro, todo* ios colores son fijos y na-
turales, los hay en líquido, en pol-
vo y en pastillas, de venta en todas 
las boticas. En esta casa ceñimos en 
el color que desee la persona mas 
exiiente, garantizándolo con la de-
volución de su dinero. Champuo, 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el último 
figurín, pelucas para señeras, biso-
ñes parr>. caballeros y postizos en ge-
neral . 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892. 
3917 13 de 
JOAQUINA YALDES 
P K O F E S O U A 
de la Escuela de Belleza de Madame Vo-
ting de New York y París . Primer piso 
departamento No. 4, San l á z a r o 4!)0, 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos c ient í f icos ; se cambia 
la Epidermis retornando a la Juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
Parlsf por práct icas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación 
El iminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. -Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello; cas taño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París . Manicure y todo 
lo concerniente a la beileza de las da-
mas. Tratamiento honorable para la 
clientela. Sólo para señoras, de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edif i -
ció Andino. 
4295 18 nv. 
P A T R O N E S Y MODA E L I T E , S E ven-
den en Aguila 93, casa Oiimpia donde 
so hace dLluadillo de ojo, plisados, fes-
tones y se forran botones. 
4087° 18 Nov. 
Se vende un juego de cuarto con un 
mes de uso, para matrimonio, con es-
caparate de tres cuerpos, todo mar-
¡queteado y de caoba, moderno, se da 
barato por no caber en la habitación. 
Para verlo. Concordia 92. 
' 4287 18 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS PARA CUARTO 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógra fos , victrolas, dis-
cos, l á m p a r a s , cuadros, gobelinos, m á -
quinas de coser y de escribir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocas ión y p r é s -
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vis ta hace fe . E l Vesubio, 
bacteria y Corrales. 
24 nv. 
RELOJES P U L S E R A DESDE $10, ORO 
18 k . , garantizados. Contamos con los 
servicios del experto relojero Ul i s i s 
' ¡izquez para toda clase de trabados de 
r e l o j e r í a . Manuel y Gui l lermo Salas. 
Au top íanos , J o v e r í a y A r t í c u l o s para 
regalos. San Rafael 14. T e l . A-4368. 
4;{26 23 n v . 
L A MODA F R A N C E S A . VESTIDOS Y 
sombreros a precios e c o n ó m i c o s . San 
Miguel 70 entre Gaiiano y San N i c o l á s . 
2816 20 n v . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las ú l t i m a s novedades en íor -
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique' . NeptUno 
número .74. Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas, coquetas, lámparas t., toda clase do 
piezas sueltab, a. precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
REMATE 
En el Agu i l a de Oro, Teniente Rey, 83. 
relé.vüno A-8731. E l día 20 del presen-
te a las 8 de la m a ñ a n a se s u b a s t a r á 
un grau surt ido de joyas procedentes 
ae empeñoo vencidos, g ran v a r i a c i ó n . 
V..sr. Gaceta 7 de Noviembre . 
4101 19 Nov. 
JUEGO DE SALA. $70 
Con 6 sillas, 4 billones, sofá , espejo, 
consoia y mesa centro. 
E L P E L U Q U E R O JOSH O A R C E R A N 
avisa a su numerosa clientela que ya 
no trabaja ©n Neptuno 38 y se ofrece 
trabajar a domicilio a todas las da-
mas que necesiten de sus servidos. Te-
léfono A-8798. 
3944 21 a 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á-3070. 
C 10183 30 d 13 nv. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza. Masaje profesio-
nal por expertos discípulos del doctor 
Gilbert. de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man" 
cha de la piel. Depósito de la afama-
da agua rizadora E l Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-
za, peinados y teniño del cabello. 
General Suárcz. 64 (San Miguel) en-
tre San Nicolás y Gaiiano. teléfono 
A-5230. 
2379 18 nv 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTOM S E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te lé fono M-9392. 
3917 13 do 
S295 1S nv. 
u i t i m ^ m o ^ o ^ a ^ PELUQUERIA MARTINEZ 
botones y bellotas. Federico. San Mi-
M-ms7?' ^ de ollsados- Teléf^0: La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo ' 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tachón tu. 
bular, últ ima moda en Parts, festones y 
bellotas. Vendo máquina de plisar, ta- ] 
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2478 8 dio. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
0 cuarteada, se cura con solo un» apli-
cación que usted hdCzz con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Va l s $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
^us primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en seder ías y boticas. Esñialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferenl» da todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 SO 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado No 
use navaja. Pricio: $2.00 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruolaY Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva 'es 
esta as.ua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se aulta 
esos tintes feos qu^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta asrua 
no mancha. L s vegetal. Precio- trnt 
peses. " ^ 03 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo v 
flechudo? ¿íio conoce el Agua Klzado-
ra del Profeesor Lusfe, de Par ís? 
lo mejor flue se vendo. Con una *oi 
apl icac ión le dura hasta 45 días- USA 
un solo pomo y se convencerá Vaí,» «% 
A l interior, $3.<0. L e venta 'en slrrí' 
VVilson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Am* 
¡rlcana. También venden y recomiendan 
1 los productos Misterio. Depósito PPIII 
quería de M^tínei., Neptuno 81 t l iT 
tono 5039. ' ' leie_ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. M^tprif. 
se llama esta loción astringente "de a 
cara: es iniuMble y con rapidez cuita 
pecas, manchas y paño de su cara- ^ 
tas producidas por lo que sean, de mn 
chos años y usted las crea Incurihi^V 
Vale $3.00 y para el campo $3 40 P i l 
dalo v;n las boticas y sederías o eV> V , 
depósi to: Peluquería Juan Martínez 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ond-.ila, suaviza, evita ]p catm-v 
tillas, da brillo y soltura al cabeHo^no' 
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale uñ 
peso. Mandarlo al irterior, í l - ' o R^H 
cas y sederías o mejor en su •depósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores 
Neptuno, 81-
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados, exclusivamente para aten-
der a los Áinos; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
•Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particukres y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
/moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Mistofio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu¿ 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio"., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ciria e Hijos 
Tlfno. A-5039 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallero» > casíjs de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de co^er al oonta'o o a plazos. 
L lame al te léfono A-836Í. Agente de 
S í n g e r . Pío T e r r i n d w . 
50258 Í0 Dbr«. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de crlstaL 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados con damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega, 
tjuárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-Í583 
3728 26 nv 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, la i - i t íS , entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-2UÍ0. A lmacéa 
importador üo muebles y objetos de 
fantasía., 
Venaemoji con un 60 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos durados, juegos 
tapizados, camas ae hierro, camas ae 
pmu, burój escritorios ae señora, cua-
aros ae sala y comedor, lamparas da 
sobremesa, columnas y macetaa mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas aorados, porta-macetas es-
maltados, vitrina», coquetas, entreme-
ses cheriones. acio/rnos y í igaraa de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cunaniaas. relojes de pared, sillones 
de pori i l , escaparates americanos, l i-
preros, sillas giratorias, neveras apa-
radorés, paravanes y s i l lería del pala 
un tuüos ios «ail los. 
lamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibiaur finísimos de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cóx.iocio y sólido que han venido 
a Cuua, a precios muy baratlsiinca. 
Vendemos Jos muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de moaeios, a sua-
to uel más exigente. 
L a s ventas aei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un mód.'.co interés or DA NUlfl-
VA DSPKC1AL, Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café "Jil 
S^glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa; f á b r i c a de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe i m -
portada directamente de P a r í s , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s dif íc i l qv\e 
sea, oomo espejos a r t í s t i c o s americanos 
P a r í s y Venecia, t ransforma los viejos 
en nuevos, toi le t te , necgsaires, vanit is , 
mano y bols i l lo . FaDncamos adornos 
sa lón carrousel, espejos convexos 
molduras, va r i l l a s para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t i m a novedad, faroles, reflectores dé 
cualquier clase, espejos de a u t o m ó v i l e s j 
repisas cr is ta l , para pesos y oorfamos 
piezas por m á s oompljcadas, todo en 
c r i s t a l ; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos g a r a n t í a absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de rea l i -
zar en Cuba hasta la fecha. Keina 44, 
entre San Nico lás y Manr ique . Teléfono 
M-450 7. Se habla f rancés , a l e m á n , i t a -
liano y p o r t u g u é s . 
3126 7 de. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d< préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
interé."», sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles es tán en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevo?, por muy malos que es tén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da^ 
máseos y cretonas. ís'o se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Lscobar. T e l . M-6430. 
3232 24 nv. 
P E R D I D A S 
P E R R I T A F O X T E R R I E R D E UN mes 
que ha sido hurtada ayer de 7 a *• 
p. m. en la panadería L a Ceiba. E s 
blanca, de cabeza trioolor y tiene el ra-
bo cortado con una pinta negra en el 
mocho. E l que dé razón de ella será 
gratificado con 20 pesos. M. Solares, 
Monte 8. 
4479 1 d • 
V I A J A N D O E N E L T R A N V I A D E V E -
dado y Jesús del Monte se me ha ex-
traviado una cartera conteniendo un 
certificado de asuntos militares sólo de 
Interés para mí. L a persona que lo en-
tregue a Manuel Gómez Nieto, en la 
bodega de Carlos I I I y Marqués Gonzá-
lez, será gratificada. 
4201 19 n 
D E A N I M A L E S 
C A N A R I O S . S E V E N D E N E N P A R E -
ias y sueltos, grandes, cantando fuer-
te, nacidos aquí, en condiciones para 
cría . Arsenal- 58, segunda puerta azul 
con reja . 
4298 18 nv. 
CABALLITOS PONIES 
Tenemos dos ponles y dos cesticas de 
mimbre con sus arreos, lo más bonito 
que hay, los ponies son de color blan-
co y negro. E l regalo m á s apreciado 
para un n iño . Pueden verse en Colón 1 
Habana. A . Galán. 
SS61 22 nv. 
PAÑO P A R A B I L L A R D E L A N A F R A N -
cés. Primera clase, vendo tres paños a 
$8 la vara, en Lindero número 2, en-
tre Clavel y LUnás, do 11 a 1 y du G 
a 8 p. m, 
4228 21 B 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E CB-
dro y cristal cuajado y un escaparate 
de cedro con su lyna biselada, jvjnto 
o sepaíado. Informan en Luyanó, 33, 
por Ensenada, l e t ra D . 
3671 20 o 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos do fa-ntasía, sa lón de 
exposición, Neptunio 16 a, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de sata, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros do ítala y comedor 
lámparas de sooremesíi , columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vicrinaa, co-
quetas, entremeses, cheriones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillad giratorias, 
neveras, aparadores, pat«,vane3 y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos do escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "Da Especial", Neptuno. 15», y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos c cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer', San Ra-
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordades &ratis para las 
clientas., 
lüZO 30 Nov 
ADRIANO CANDALES 
Restaurador c*.e muebles. Se barnizan 
y -laquean er toc'cs colores. Especia-
lidad en oeveras esmaltadas. San Lá-
zr.ro 147. ' ie léfono M-1301. 
2982 21 nv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
GANGA, MUEBLES OFICINA 
Burós , mesas, l ibreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, m á q u i n a s QQ es-
cribir , relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. P iñón 
y Hermano. Corrales y F a c t o r í a . 
4186 24 n v . 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P i O 
y renaro una m á q u i n a de cor.er para 
famil ia , barnizar la y n iquelar la c A i -
vencioqalmente. Paso a domici l io . L l a -
me a], A-7416, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de sera bien servido por poco dinero: 
juegos de cuarto m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
sos; co.nedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador $14; mesag co-
rrederas. 57; si l las, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en re lac ión a los precios antes mezi-
cionados. Véalos en la m u e b l e r í a y ca-
sa de p r é s t a m o s . 
"LA FRINCESA" 
SAN RAF\£Le '07. Telf. A-6926. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 146, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. ¥ 
M U E B L E S DE OFICINA 
Archivos , cajaJ de acero, uuróts planos 
y de cortina en caoba y roble, m á q u i -
nas de escribir, etc. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados,- con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $15. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para n iños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
se detallan en San José 76. TelGIono 
M-7429. M . G u z m á n . 
2167 30 nv. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera Ciases, nuevas, sa-
nas, raaestras y de tedos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lechoras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado ae recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés, 10 cucarachones. Hay mulos' 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y será bien sci-vido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 1, esquina a A'.a-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
Qancedo. Telé fonos 1-137 6 e I-5O;;Ü. 
1674 27 nv 
TOMO E X TYT — 
garantía de una0T^J 
$2ü0 menSuai¿°a »i-op¡M;i3 
María 4-> .,it„ - Inf âd Jll0 > 
3S87 ' dltos- T e g S S 
110 it-s? ' 
•sf colocan Jo ^rAs T ^ ^ ^ r, i 
antla y 'lUKa_ 
PROTHGEM5i7r C 0 ^ Hacemos hinnu 
$30.000; 
buen iaterés! pAoZ 
dor 1 0i0 S0b al ^ 
hagan. e ne8oci0l̂  




a ^ t!íf";: 
cera', 1 
Dinero. Tenco nar.,~~~7~" 
- a . la c a n ^ ^ ^ f 
Compro y vendo casas y 1 * 1 l 
^ Ibarra. Cuba 40. s e l / " 
taría de Lámar 
3825 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia do mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holctein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holsteln. Vendemos un exce-
lente burro semental do pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kfintucky, muy fi-
nou y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis ita. H A R P l í R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha Mo. 11 
L.uyan6. 
S03c 7 D l c . 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atares. Je sús del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
er las mejores condicio», lí • 
F- Márquez. CuU. 50 ^ 
DINERO EN m o i i l r 
Desde el 6 l|2 por clemn. 
aas en la Habana o vHHl > 
ca.-?as y solares. Jor^e r-- ^ 
J T o o d 3 Dios' ¿- ^ k G ^ 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4. 5 6 7 i . 
a $25.000 en los Ilepartos, delV', 
En la Habana del 0 113 ¿i 8 nn t 
tiene buena ga ran t ía no venea avli 
Kn do* días hago la operacifo 1 
asuntos son senos. Informes M PJ 
entre Santos Suárez y Sarta r . 
Teléfono 1-2647. Jesús V U l l í f 
V 30 w 
AUTOMOVILES 
ACCESOI 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SIS V E N D E UN PIANO MARCA V í c -
tor, de armonioso sonido y cuerdas cru-
zadas en $155, propio para persona en-
tendida. También un juego de cuarto 
marquetería en $160. Industria 40, ba-
ios, casa pr.rticular, 
4417 " 20 nv. 
PIANO ÉN P E R F E C T A S CONDICIO-
nes, se vende, por embarcar. Cuerdas 
cruzadas, tres pedales, magníf ico so-
nido, (costó $375), se da por $185, si 
se vende hoy. Calle A No. 3 7, moder-
no entre Tercera y Quinta, Vedado. 
4416 20 nv. 
A F I N A C I O N Y COMPOSICION D E P I A 
nos y autopíanos . Trabajos garantiza-
dos. Manuel y Guillermo Salas. Alma-
cén de pianos. Joyería y Art ículos para 
regalos. San Rafael 14. T e l . A-4368. 
4223 23 nv. 
ROL.LOS P A R A A U T O P I A N O , DAN-
zoies, Dos Gavilanes. L a Virgen de Re-
gla, Tangos, Madre . . . E l Patotero, Fox 
Trots: Danza de las Libélulas, Mayti-
me. Almacén de Pianos, J o y e r í a ' y Ar-
t ículos para regalos. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Tel. A-4368 
4324 23 nv. 
VENDO L L A V E CUÑA 36" NUEVA 
Máqu ina dos cilindrus 10" x 10" 
Donkey Davison, Ci' x 8" $75. COMB- rt 
sor dos cilindroa, 8". Cerro SüS* 
4967. 
4446 
SE V E N D E UN CHEVROLET MOD 
no en muy buenas condiciones, M 
poder atenderlo. Se da barato. Para 
lo Castillo 4 0 el dueño UniverBidai 
Preguntar por José Blanco. Horasi 
verlo, de 12 a 2 y de 5 a 6. 
43G3 19i 
J O R G E GOVAKjjj 












SE VENDE UN S1DE CAR DE H! 
lev Davidson del último tipo. SiT 
barato. Calle 15 No. S02 entro Bil 
Vedado. Sr. Basilio. 
43bS 
SE V E N D E UNA MAQUINA ILffl 
Estrella, tres meses d« uso. El n 
<iel Café de San Rafael y Soledad,! 
baña. 
4374 19 « 
CUÑA F O R D D E ARRANQUE EN B 
ñ a s condiciones. Se da muy barati, 
dueño M-3139. 
4 3 75 
GANGA 
Vendo en $275.00 una EstrellaJ 
trabajando y en perfecto estado, MI 
mero que la vea se quedará con 
Vega. Misión 122. 
4403 
NUEVOS DISCOS. P A R A V I C T R O L A S , 
Loca, Tango L a Bayadera, Fume, Com-
padre, Danza de las Libélulas, Almacén 
de Planos, Joyería y Art ículos para re- j 
galos. Manuel y Guillermo Salas. San 
Rafael 14. Teléfono A-4368. 














SE V E N D E UN P I A N O D E L A A C R E , 
ditada marca J L Stovvers, de muy 
buenas voces y garantizado sin come-
jén; es tá casi nuevo y se da barato. 
También sa vende una máquina de co-
ser Singer de ovillo central, de tres 
gavetas. E l Brillante, Aguila 211 casi 
esquina a Estrel la . 
3961 21 n 
B U E N A OPORTUNIDAD. VENDO M I 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
BILLARES 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos sus acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marlanao, Tel. 1-7956. 
2923 21 nv-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara, 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 5 0 ü . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00, 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
NOTA. Aviso a mí numeros í s ima 
clientela que L a Paris ién de Salud 47, 
no tiene conexión con ninguna ¿asa 
abierta recientemente del mismo nom-
bro. 
C 10184 10 d 14 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
•expertísimos peluqueros. En la 
I gran peluquería de Juan Martínez. 
¡Neptuno. 31. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
¡ " L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
. na y elegante, no deje de venir 
nronto a Suárez, 45, 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proce. 
denles de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinaa 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie,, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y 1Q co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por. proceder de empsño 
No sa olvide: L a Sunana, Suarda 2, t«-
léfoyio M-1914, Key Y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
luegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, ?il20; Juegos de sala, 
Í68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, $2ü; aparadores $15; 
cómodas. $lb; nesaa correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; ves í idores , 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos caiiialtaüua de gala, $95" 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
nbAQuinaa de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Ueg.na, 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462. 
SE V E N D K UN CADILbAC U» 
sine, t ipo 59, de muy poco Tus,0r,1., 
barato por no necesitarlo. In 
el garage del Puente de Mmw® 
a! lado del café L a Verbena. J 
4235 
Anderson en perfecto estado, mecai 
mente nuevo. Acabado de pintar? 
parar, como ganga, se liquida en 


















¿El suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T K U C T O K V I V E S , único 
exterminador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S O L I C I T O DOS M I L P E S O S EN la. hi-
poteca para acabar de fabricar; pago 
buen Interés. Informes Reina núm. 83 
altos, Alfredo Celorio. 
4457 20 n 
TENGO P A U A P U I M E R A HIPOTECA 
3.500 pesos de una sociedad con garan-
tía. Lo doy a l 8 por ciento en cual-
quier barrio de Irt cusrta/í. Monte 2-D, 
Francisco FernAnde».. 
4259 19 n 
TOMO $11.000, $10.000, $20.000 A L 
10 010 y 9 0i0, pr imera hipoteca esta 
Ciudad. Propiedad de m á s del doble 
de vajor. Tomo $2.000 a l ,18 0i0 prime-
ra hipoteca. Va lor t r i p l e . Lago 1-5940 
Banco Hispano Cubano. Depto. 405. 
A.5955, de 2 a 4. Keina 27. 
4315 18 nv ._ 
P A R A HIPOTECAS, DESDE $300 HAS-
ta $100.000 o m á s , i n t e r é s m á s bajo 
de plaza. Pront i tud , reserva. Lago. 
Bol iva 27 (Keina) . Dpto. 405. A-5955. 
1-5940. Compro casas casas en todas 
partes, antiguas o nuevas. 
4314 18 n v . 
Renault de tonelada y media.J 
reparto. Gomas pneumáticas ^ 
co estado, a precio de sacnW 
San Lázaro, 29/. .o 
_ 1 ? 2 3 _ _ — — — — " d i 
SE V E V D E UN CAMION DE 1 
ulneladas Wichita. Tamban * lé 
piezas para camiones Wic i 
man: A-435S Sr. l^^e- J M * 
4024 . • "Tud 
CAMIONCITO Dr. K C ^ en feM 
gomas nuevas, P n^a con t5l díl 
condiciones, se saciinci oRe|ij| 
cer una venta rá.Pld* ^baker. J 
Ca m p be 11 ̂ ^ e n c i a ^ S t u a ^ 
SE V E N D E UNA CL̂ tmePra ofer«J 
ra un vendedor, a la ^ , casi « 
zonable. Infanta, 56. au. 
na a Desagüe. 
CAMION FÜRD J 
Vendo camión con a p r ^ 
propia para d0\í0,*czsión. £4 
S 7 w ¿ e un Dodge 
meses de uso. con su el 
HIPOTECAS AL 7 oio DIRECTAS 
Deseo colocar $50.000 en dos partidas 
de $25.000. Buena garantía. Habana y 
Vedado. Tengo $300.000 que fracciono 
en barrios. Lo mismo que en Marlanao, 
pero a otros tipos. Empedrado 18. de 
9 a 11. Emiliano Mazón. 
4142 10 nv. 
S E C O L O C A D E S D E $3 00.00 H A S T A 
$200.000, en todas cantidades. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Tejadillo 12, bajos. Escritorio 
de los señores Llano. 
4317 19 nv. 
AGENCIA 9 E M U D A N Z A S 
"LA ESTRELLA" 
de Hipólito SuArez, San Nicolás 98, telé-
fonos A-39T6. A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorras, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
ST38 S do 
S I N P A G A I i C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de $i2,000 al 8 por ciento para la 
Habana y al 10 para los repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobro 
solares de los Repartos Mendoza, Víbo-
ra y Miramar y fincas rúst icas , en la 
provincia de la Habana, a interés non-
vencinnal. ü-r ig irse a José Alexandre. 
Obispo 17. 





eses de .cou;nte ^ á i % 
goma extra. V ' ^ J . 
pago. Aprovechen J a o 3 ^ 
bell O'Reilly 2. Agencia J 
FCÍPX de ^ cln'l!í' 
Vendo barato m ^ p W 
Se adopten plazos 
||y 2. Campbell. Ag» . 
Vendo baralismo. " t[abajo-^ 
«parlo, 2 Ca»PbtlL 
en ganga. U 
cia Studebaker. 
*—' ¿CP 1¿ 
Vendo co nun P ^ ^ i e r o s . 
rios carros de J ¿o } 
para el ^ \ S * do* ^ 
tas; entre ellos haj ^ 




ompro c l o s ^ n % e C i r ^ 
teo prefiero W h ^ - ^ o ^ 
dónde pueden ver* 
tado 585. ^ - - - f O f 
D I N E R O E N H I P O T B C A . — S E DAN 
$9.000 en hipoteca de garantía al 9 0|0 
o se copra casa de nueve a diez mil 
pesos de moderna construcción No pa-
go corretaje. Informan: calle C No 8 
Vedado, frente al Parque de Vl l la lón. 
8841 ao n v -
,".621 - — S í C I ^ V J > - 1 
i S620 
ANO x c u 
Ü 1 A K 1 U Vh L A M A K I I N A novieniDre 15 ae 
Lfla Partlf vende barata. Amargura, 
^ichita^ 
jn nerfectamente garantí. 
funci^nd°a Agencia. 3e sacnf.ca ur 
$ o ? o X , 2 \ \ 2 toneladas. Fogler 
MAQUINARIA 
48. 
no hay Agencia Wi-
^ ^nte^Tenemc* toda clase de 
^ puesto. Agencia VAchr 
l a r g u r a . 48 
r*. T T c C E S O K I O S KN GW-
)1 ^ Tiiv í DiS U N A Y M E D Í A 
Sr, Gg 
"ÍES 
- ¡a tt,* • P O -
c ^ E S Anr,Tar y montar sus í í o m u s . 
• Kn« desmont.aL^u y $ l .uO l a s me-
^",1 SO>"^ • ^ I J e m o s un ponche 
ite(1 » 1 Enred0' ü , 'a ' i , r , aras . A v e n i d a de la 
,0617 al | 
1 8 010. SI 




. 3í I 
1 | : 
' NUEVA 
10" i ... 
i i. erro 
'YUEDIA TOXKLA-
EASSIS Duí;rt3e y de g r a n poteno.a, 
iTs 142. 
27 n v 
oina:' v le cogemos   
„ ^ « f t : r i i i a > ^ r e í ' ,u11---ntMrle ñ o r esto 
Car ea t ^ ¿»l i ,aI . í lSmtaUe?"de. r e p a r a c i o n e s 
5td . . . m j r e c i o . ^ ' ^ ^ s . e i  e, l  
jomas 2 
29 n v . 
ATENCION 
L u.ted necesita comprar «n auto-
^ 1 de uso. en inmejorables con" 
18 : visite el Garage Eureka. de 
r "D v Í . Concorda, 149. EXis-
Mí0D ¿e 2 5 y ^ pasajeros. Mar 
P'as de mayor circulación. Faci-
^ ' ^ Ind 18 d 
" T T ^ T i l M D O D G E D E C U A T 
Viv.M V̂ J* Korntn p i n f o r m a n 
P A U T E A L C O N T A D O Y R E S T O A 
plazos, un cepi l lo m e c á n i c o de 54x60 
p u l p a d a s . U n torno con plato de 48 
pu lgadas y 84 p u l g a d a s v u e l o . U n tor-
no P u t n a n con 27 p u l g a d a s de v u e l o . 
V a r i a s o t ras h e r r a m i e n f i s , poleas, e t c . 
F u n d i c i ó n E e o n y . C a l z a d a de C o n c h a y 
V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
S9tí6 19 n v . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-




E l D I A R I O D E liA M A R I N A se c o m -
place en recüine;Jí?ar este acred i tado co-
rredor , c o m p r a 5 vende c a s a s , s o l a r e s 
y e s tab lec imientos . T i e n e I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina , F i g u -
r a s 78, c e r c a de Monte, T e l . A-6021, 
Ofa i l a 3 y de 6 a 9 de la n o c h e . 
4437 27 n 
S E D E S E A C O M P R A R F I N C A D E u ñ a 
c a b a l l e r í a pooo m á s o m e n o s en H a -
bana, M a t a n z a s o P i n a r del R í o ; que s u 
p r é c i o s e a reducido. No corredores . D I -
r í j a s e a F e r n A n d e z , Monte y A m i s t a d , 
a l tos 'ie M a r t e y B e l o n a . N o t a r í a , t e l é -
fono A-' l697. H a b a n a , 
3426 20 nv 
C O M P R O U N A C A S A E N L A V I B O R A 
par te a l t a de M e n d o z a que t enga ga-
rage, s i es posible, de 4 c u a r t o s y c u a r -
to p a r a c h a u f f e u r . T r a t o d i r e c t o . T e l é -
fono M-yo33 . 
4336 21 n v . 
"o* ba a o e i  
$ S t ¿ * te l6*ono M-5365' 
a o 
en 
21 n v 
GUAGUAS 
venden en $14.000, al conta-
J0) cuatro ómnibus, de 18 pasa-
jeros, marca Panhardt et Levassor. 
Industria, 147 
3424 ^0 nv 
GRAN GARAGE E U R E K A 










• tipo. Sif 
entro B j 
ANTONIO DOVÁL 
¡jJísta casa cuenta con el mejor locaJ 
ii para storage de automóviles. Especia* 
; lidad en la conservación y limpieza áe 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concorda 
.149, teléfonos A-813« A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
•9 :• JIÑA m 
uso. El M 
y Soledad,! 




PIEZAS PARA J E F F R E Y S T U D E B A -
ker, Lozier Hupmobile, Stutz , A p p e r s o n , 
Me. Farlan etc, di ferenciales completos , 
magnetos, etc. T e l é f o n o A-4995. E s c u e -
la Kelly, Parque de Maceo, 
18 n v 
GARAGES DOVAL 
Los más céntr icos , seguros , l i m p i o s 
•y cómodos de todos los garages e x i s -
tentes en Cuba, 
A una cuadra de P r a d o y el M a l e -
Estrella B 'Yn' cuellta COn todos ^ adelantos mo-
e=tado Bf •fern0s' su máquina no se mueve del 
c'- o riSiT-(,U9 0CUPa: os debidamente l i m p i a 
i [í cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL C O R D " 
Automóviles cerrados P a c k a r d , p a r a 
bodas 
O n c i N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
[.AC un» 




2 i ido, mecí 
le pintar] 
iquid 




fíf™ hn. D E 6 C I L 1 N -
I dos •?1-95ü' y l ina c u ñ a Lu ic .k 
i j S d ^ r B a r V . 1 1 6 ^ en n-100-








C 8748 I n d . 1 oct 
GANGA 
í V l l i h ^ n 0 ' 6 0más bonit0 <iue r u e d a 
K r e u ^ r ' 8 ci l indros, 6 ruedas de 
P f de lufn 1S i iueva3. c h a p a de a l -
í *more « b6, da a toda Prueba. Xo 
liieta 73 "¿ara e ClUe eS oportunidad-
19 n v . 
7 ^ > q 5 ^ C A M 0 8 - P E R M A I V , : 
N y earann !;esPal<Íar n u e s t r a s 
Pe:;.1 > mxíItlV} ^- C a d a comm-ador es ' . W ? ^ s t? re p ld
rao a Partir ^H- M a r m c n g a r a n -
^desde S o ^ ^ - S O O - O O - O t r a s m a r -
y AUL L . n adelante. C a m i o n e s 
J t i o f rezc5r L0tra3 marcas a ^ 
A fr^QUe.' l i ^ o ^ i iobinS Co. V i v e s y 
lia 
sÍU^~r7-r 80 d 9 
P ^ S ^ a ^ K N P E R F E C T A S 
K o m i t ^ ,press ' O d i a d o r ca 
^ ^ r " I d o . ' ío ,? , "uevas, motor re-
b ^ como nn Perfei-'t« estado, ga-




C e r c a de l a c a l z a d a y en s i t u a c i ó n I n -
mejorable , vendo u n a e legante y m e 
derna c a s a , con toda c l a s e de como-
didades. P r e c i o : 5:9.500. I n f o r m a : F . 
B l a n c o Po lanco . C o n c e p c i ó n , 15. V l b c 
ra , t e l é f o n o 1-1608. 
4450 20 n 
E N $10.500 
Se vende un c h a l e t s i n e s t r e n a r en l u -
gar a l t o de l a V í b o r a y a solo dos c u a -
dras de l a c a l z a d a . T i e n e h e r m o s o g a r a -
ge, p o r t a l , sa la , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , 
comedor, b a ñ o completo, c u a r t o y ser -
v ic ios p a r a c r i a d a , c o c i n a de gas, c a -
l entador de a g u a , l avadero , buen p a -
tio y e n t r a d a Independiente . I n f o r m a : F . 
B l a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n . 15. V l b o -
r a , I -1G0S. 
4451 OQ NV 
LINDO C H A L E C I T O 
P r ó x i m o a l a c a l z a d a de l a V í b o r a , cer-
ca do E s t r a d a P a l m a . E s de m u c h a a p a -
r i e n c i a y e s t á , m u y bien hecho. T o d a s 
s u s p u e r t a s y v e n t a n a s s o n de cedro. 
T i e n e p r e c i o s o s j a r d i n e s , p o r t a l g r a n -
de, s a l a , bonito comedor, t r e s c u a r t o s 
m u y c l a r i t o s y f re scos , c u a r t o de b a ñ o , 
a m p l i a coc ina , etc. P o r m o t i v o s de v i a -
je s u s d u e ñ o s lo venden barato . $3.500 
a l contado y $4.000 en h ipoteca . I n f o r -
m a F . B l a n c o P o l a n c o C o n c e p c i ó n 15, 
V í b o r a , t e l é f o n o 1-1608. 
4452 20 n 
URBANAS URBANAS 
V I B O K A , V E N D O C A S A A L A B R I S A , 
p o r ^ í . s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s b a j a s y u n a 
a l t a , b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de cr iados , c i e lo raso , decorada, patio, 
t raspa t io , $ 8 . 9 0 0 . I n f o r m a n : 1-2759. No-
v e n a N o . 2 5 . 
4284 18 n v . 
V E N D O C A S A U N A P L A N T A C O N 
c u a r t o a l t o . M a n r i q u e , p r ó x i m o a S a n 
L á z a r o $11.000, S u á r e z , u n a p l a n t a , an-
t igua, r e n t a n d o $960.00 a l a ñ o , $8 .000 . 
L a g o , R e i n a 27. B a n c o H , C u b a n o , De-
p a r t a m e n t o 405 . A-5955, 1-5940. D e 2 
a c u a t r o . 
4313 18 nv . 
CASA QUINTA EN E L C E R R O 
antes de la Covadonga, con 1800 me-
tros de terreno, jardines a su frente 
y costado, garage, caballerizas, cuar-
tos separados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 50 
6 d 16 n 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro ruda adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
V I B O R A . A U N A C U A D R - V D E L A 
C a l z a d a , vendo h e r m o s o cha le t de e s q u i -
na, propio p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; se 
vende en g a n g a , pues por deuda me he 
quedado con é l . S u d u e ñ a . S a n t a C a -
ta l ina , n ú m 6. 
4070 20 N o v . 
SUAREZ, ZANJA 40 
Se vende c a s i t a de dos p lantas , n u e v a , 
s a l a , comedor y 2|4, b a ñ o in terca lado , 
f rente c a n t e r í a , r e n t a $105.00; prec io : 
$11.000; o se c a m b i a por c a s a a n t i g u a 
h&si* $ 6 . 0 0 0 , S a n J o s é , dos p l a n t a s , 
cielo raso , 3 c u a d r a s G a l l a n o , $14.000; 
r e n t a $125.00; E s q u i n a v i e j a , 7.80x21.50 
a $118.00 m e t r o . O t r a e s q u i n a de 15.60 
por 17.50 a $115.00 en el V e d a d o ; c h a -
leta dos p l a n t a s , c e r c a 23, $13.500; c h a -
let en D o s c e r c a de 17. j a r d í n . p o r t « l y 
4|4, $23.000; S a n J o s é , a c e r a de l a b r i -
sa , v i e j a , 12.60 por 18.50 a $86 .00 . 
S u á r e z . Z a n j a 40, t e l é f o n o M-3147. 
4141 25 n 
S E V E N D E N D O S , C A S A S E N M A Y I A 
R o d r í g u e z y A v e n i d a do l a L i b e r t a d , 
en $6.500 y $6.200 c o m p u e s t a s d é j a r -
d í n , por ta l , t e r r a z a , s a l a , r ec ib idor , 3 
cuartos , b a ñ o intorc- i lado, comedor a l 
fondo y coc ina . So puede d e ' a r l a mi -
t a d en h ipoteca , i n f o r m a n en Mnjrt.i r o -
d r í g u e z , 8, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a P a l -
m a , t e l é f o n o F-4129, G u s t a v o G a r c í a . 
4212 18 n 
CASA CON TRASPATIO 
E n l a V í b o r a , p u n t o bueno y rodeada 
de v e c i n d a r i o decente, vendo l i n d a c a -
s i t a de rec i ente taDr lcac iOn , con por-
tal, s a l a , dos c u a r t o s , comedor, c u a r t o 
de b a ñ o , c o c i n a y h e r m o s í s i m o t r a s p a -
tio, propio p a r a s i e m b r a y c r i a . S u p r e -
cio: $5.500. I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n -
co, C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a . T e l é f o n o I -
1608. 
4453 20 n 
E S Q U I N A V E N D O . M I D E 10x14, C O N 
bodega, s i n contra to , c ie lo raso , r e n -
tando $80. P r e c i o $8 .000 . O c a s i ó n . 
S r . A l v a r e z . M o n t e y Somerue los , C a -
fé , de 8 a 11 a . m . 
4423 19 n v . 
Esquinas en la Habana, Calle de Zan-
ja, cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros- a $100 metro. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 50. 
Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y H- 22 x 25 a $35 
m?tio. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 16 n 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márauez, Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
• MIGUEL F . MARQUEZ 
QUBA. 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un paroue. vendo casa do 
dos plantas, con teckos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d 16 n 
fcW Pronto do9Vé¡ ^ d a Mi A m a r g u r a , 48, 
22 n v 
CARRUAJES 
|i)5S Uocufort. S a n t a R o s a 
D i r S T í I L 20 n 
5 ^ o A 5 S ^ ü Ñ B m r ^ R i ^ 
feteu^ en b S . 0 S V l i \ ^ * f r a n c é s ¡ft%\ y arreosU t:o»flicioneS,C 
X ^ - M u u y , nuevos, A costa ¡j;.. 
pbell' 18 nv 
Ml).^]^ — — ^ 
,.d3 a c o t - c w .V.E?ÍE>1SN U N A acorcha: K V ,N-UIí;'  fto j r botel laS: Un 
^ o S m a r i a ~ 
c„Co- de 7nacero m a r c a L a l too <• ' ? p i L n , , f c V ' i l k e 
i** m u T s b u d * y 
A.sí rn s, t"108 Veinte, 
' ' ^ b a j a n d o 
C a s a R o m á n 
20 n v . 
V E N D O V I L L E G A S , 2 P L A N T A S $17,000 
otra $21,000, S a l u d , doa p l a n t a s , « n 
$13 .000 . T o m o en p r i m e r a h ipo teca 
$13.000; V í b o r a $21.000; Vedado y o tras 
p a r t i d a s m á s de $10.000. I n f o r m a n R o -
d r i g u o z . S a n t a T e r e s a E , de 12 a 2 y 
de 6 a 9 n o c h e . T e l . 1-3191. 
4280 19 n v . 
VEDADO 
entre 17 y 19 vendo una gran ca-
sa construida a la moderna, con jar-
dín, portal, sala, galería- 4 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
terraza y entrada amplia para auto' 
móvil y traspatio en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50-
5 d 16 n 
¡LEA ESTE ANUNCIOI 
Le conviene 
Si u s t e d desea c o m p r a r u n a c a s a , p a r a 
v i v i r l a o p a r a a l q u i l a r l a y tener BU di-
neiX) g a r a n t i d o . V é a m e en S a n t a E m i l i a 
7!), c u t r e l 'az y G ó m e z . T e n g o f i n c a s 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
T a m b i é n tengo c a s a s en Santos S u á r e z 
y en Mendoza , desde $4.500 b a s t a 25.000 
pesos. T a m b i é n tengo en l a parte a l t a 
de S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n Mendo-
za los m e j o r e s s o l a r e s s i quiere f a -
b r i c a r . I n f o r m a G e r v a s i o Alonso , t e l é -
fono 1-5472. 
4224 30 n 
VIBORA, C A L L E DE MILAGROS 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas- con jardín, por-
tal, sala, recibidor, r.omedoi, pantry. 
cocina, cuarto y baño de criados, ga-
rage en los bajos y en los altos reci' 
bidor, cuatro hermosos cuartos, cons-
truida a todo costo en $2.3.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ ^ 
CUBA- 50 
c d 16 n 
CHALET BARATO. VIBORA 
Mide 25 por 40, J a r d í n , 914, g a r a g e , no 
es moderno, pero m u y s ó l i d o , todas las 
comodidades p a r a u n a n u m e r o s a f a m i -
l ia , 20 m e t r o s de c a l z a d a , dos c u a d r a s 
del t r a n v í a . P r e c i o f i jo . $16.000. E m -
ptdrado 18, de 9 a 11 . M a z ó n . 
4143 19 n v . 
S E V E N D E B A R A T A , L A M O D E R N A 
y c ó m o d a c a s a de P a z 11 entre S a n t o s 
S u á r e z y E n a m o r a d o s , c o m p u e s t a de 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , sa l e ta , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o complato In terca lado , come-
dor, c o c i n a y s e r v i c i o y e n t r a d a p a r a 
c r i a d o s . T i e n e un g r a n t r a s p a t i o . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en la m i s m a , todos los 
d í a s d e s p u é s de l a s diez de l a maTlana 
4312 18 n v . 
BUENA INVERSION 
Se vende l a m o d e r n a y bien c o n s t r u i d a 
c a s a S a n J o s é lli'4 J , entre L u c e n a y 
M a r q u é s G o n z á l e z , de dos p lan tas , c o m -
pues ta c a d a p l a n t a de s a l a , sa l e ta , t r e s 
hab i tac iones , s a l ó n de comer, s e r v i c i o 
de cr iados completo p a r a l a f a m i l i a , co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . Se 
puede v e r d e 9 a l l y d e l a 3 . R e n t a 
$175. I n f o r m a su d u e ñ o S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . Se dan f a c i l i d a d e s 
des de p a g o . 
4180 82 n v . 
INVERSION SEGURA 
Se vende u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o hab i tn -
c lones y d e m á s s e r v i c i o s en l a ca l l e 
M a r q u é s G o n z á l e z 109 entr^ F i g u r a s y 
B e n j u m e d a , r e n t a $70, I n f o r m a s u due-
ñ o , S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, al'tos. 
Se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
4178 22 n v . 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S , 
p r ó x i ' n o a l a C a l z a d a del Monte, vendo 
u n a c a s a m o d e r n a de dos p l a n t a s , con 
s a l a , comedor, y 4 h a b i t a c i o n e s en cada 
p lanta . Su prec io $16,000. R . Monte l l s , 
H a b a n a 80. D e 10 a 12 y de 3 a o. 
4149 18nv . 
E N L A C A L L E D E L U Z . P R O X I M O A 
los muel les , vendo u n a c a s a de 3 p l a n -
tas, compues ta de s a l a , comedor y tres 
h a b i t a c i o n e s c a d a p l a n t a . P u e d e a lqu i -
l a r s e f á c i l m e n t e p a r a e s tab lec imiento , 
por ser u n centro c o m e r c i a l y p a r a 
m á s r e n t a . Su prec io $22 .000 . I n f o r -
m a : I ? . M o n t e l l s . H a b a n a 80, de 10 a 
12 y de 3 a 5 . 
4150 18 n v . 
E N L A C A L L E D E A G U I L A . T R A M O 
comprend ido e n t r e l a s de A n i m a s a 
Neptuno, se vendo u n a c a s a a n t i g u a , 
c u y a g a n a a c t u a l m e n t e $80 .00 . T r a t o 
d i r e c t o . B e r n a Z a 6. L a S e g u n d a M i n a , 
8932 20 n v . 
S E V E N D E L A C A S A P U E R T A C E R R A -
da, 4, de 10 x 39 metros , de albos y ba-
jos, 20.000 pesos. E n i a m i s m a infor-
m a n . 
3Ü29 19 n 
T U A T O M I C A S A S A N T A I R E N E .29, 
de porta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
ciones , comedor , c u a r t o de c r i a d o s , pa-
tio, t r a s p a t i o y s e r v i c i o s , por o t r a en 
el Vedado, de la c a l l e 5a. a 25. C a s a 
de R o g e r i o L ó p e z . S a n t a I r e n e , 29. 
3878 £P n 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , L A C A -
s a 9 c a l l e 14. entre L í n e a y Once . T i e -
ne' j a r d í n a l frente , por ta l , s a l a , sa le ta , 
5 Viabitaciones, t r e s b a ñ o s , t r e s c u a r t o s 
p a r a cr iados , g a r a g e y g a l e r í a emper-
c i a n a d a . I n f o r m a n : T e l . F - 2 2 7 7 . 
39;)7 20 n v . 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca-
miones Panhard de I 112 y 2 112 to-
neladas y otro Apex de 1 1 ]2, 4 fa-
roles que sirven para Ford, dos dina-
mos de 6 a 8 volts, un motor para 
arranque de 6 a 8 volts. Informa: 
Oliva. Teléfono A-8716. 
4010 23 nv. 
LUJOSA RESIDENCIA. EN E L 
VEDADO, PARA FAMILIA DE 
GUSTO, ENCLAVADA EN UNO 
DE L O S M E J O R E S PUNTOS. 
VENDO. SI S E DESEA. AMUE-
BLADA. EN $80.000. 
S E DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 
d 16 n 
G A N G A F E N O N M K N A L , V E N D O C A -
t<a de dos p l a n t a s 10x23, pegada a E g i -
do, rentando $225 en $31.000. O t r a an-
t lgua, con 300 metros en $10.500, Otra 
Acoata , moderna , «IOH p l a n t a s en $18,000 
Suár.'Z ( ' á c e r e s . H a b a n a 89, 
C 10270 ' d 16 
V E N D O E N L A V I B O R A C A L L E B E -
nito L a g u e r u e l a , entre 3 a . y 4 a . u n a 
c a s a de m a n i p o s t e r í a , t iene porta l , s a -
la, comedo- dos cuar tos , cocina, s e r v i -
c ios , patio g a s y e l ec tr i c idad , prec io 
$4,200 Pue'Js d e j a r l a m i t a d en h ipote-
c a a l 8 per c iento s i n corredor , e s t á 
d e s o c u p a d a . L a l l ave en l a bodega. T e -
l é f o n o I -25G3. 
3807 20 Nov. 
SOLARES YERMOS 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
hermesísima casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13.000, 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermosísima, lu-
josísima, en $10.000, otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5,300. Verla y tratar: f Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 10146 4 d 12. 
LO MEJOR DE INFANTA 
| Se vende l a m e j o r manzan». . de t o r r e n c 
¡ q u e queda en l a H a b a n a . S i t u a d a en 
i I n f a n t a , V a l l e , S a n F i a n c l s o o y S a n 
J o s é . 5 .405 m e t r o s . Se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o n n a í A g u s t í n A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22. a l t o s . 
_4179 22 n r . 
V E N D O U N S O L A R R E P A R T O B A T I S -
t a 12 v a r a s por 42 de fondo con el t r a n -
v í a d irecto a l a H a b a n a , por e l frente , 
a $5.00 v a r a , poco de c o n t a d o . E s t á 
en l a .calle B e n t r © 8 y 9^ I n f o r m e s : 
Monte» 386. a l t o s . -
4043 29 nv. 
$2.^00 S E V E N D E N D O S C A S I T A S D E 
m a d e r a y l a c o c i n a y cuar to de b a ñ o 
de rtiampostería, con b a ñ a d e r a , l a v a m a -
no, inodoro e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , l u z 
e l é c t r i c a , a c e r a s , a g u a abundante . S e 
puef.e a d q u i r i r por $2.050 y el resto en 
p lazos c ó m e d o s de $16.00 m e n s u a l e s a in 
ex igenc ias . G a n a n $45. M á s in formes , 
D e l i a R o d i í g u e z , C a l l e R i v e r a , entre 
L i n c o l n y A c i a m o n t e , reparto S a n t a 
A m a l i a , V i l ora . 
2775 20 n v 
CASA EN SAN RAFAEL 
C e r c a de MazOn, mde 8 x 26 metros , 
dos pisos , mederna , r e n t a $185, en 
$22.500. S a n L á z a r o , moderna, r e n t a e l 
8 1|4 por ciento. $48.000. Jorge G o -
vantes , !3a.i J u a n dü D i o s 3. t e l é f o n o s 
M-!)5í)5 y A-5181. « 
1504 26 n v 
SE VENDEN 
E n Santos S u á r e z , ca l l e S a n B e r n a r d l n o 
entre Do lores y S a n Inda lec io , a u n a 
c u a d r a del parque y dos de l a c a l z a d a 
de J . del Monte, dos c a s a s , con p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , t re s cuar tos , b a ñ o i n t e r -
ca lado , comedor y cocina, pat io y t r a s -
p a t i o . Se dan en $7.500 c a d a una. P a r a 
m á s i n i o r m e s s u d u e ñ o en l a m i s m a y 
u n a e s q u i n a en San J o a q u í n y S a n R a -
ir.ón con es tab lec imiento en $15.000. 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r . T r a t o d irecto 
con el comprador . 
2551 J9 n y . 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende l a c a s a Oquendo 7, entre F i -
g u r a s y B e n j u m e d a , con s a l a , comedor, 
3 hab i tac iones y d e m á s serv ic ios , r e n -
t a $60. I n f o r m a s u d u e ñ o Sr . A l v a r e s . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . S e d a n f a c i l i d a -
des d epago. 
4177 22 n v . 
DOS ESQUINAS 
E n l a parte, m á s c é n t r i c a del Vedado , 
c h a l e t de u n a p lanta , con j a r d í n , por-
t a l , s a l a , h a l l , comedor, 3 grandes c u a r -
tos, s e r v i c i o s confor tab les . S u p e r f i c i e : 
22 .66 por 32 a $42 m e t r o . I n f o r m a : 
D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s 90, bajos , de 
1 a 2 o bien en A g u i a r 84, bajos, d é 10 
a 12. C e r c a de l Mercado Unico e s q u i n a 
de 14 de frente poi- S i de fondo d© u n a 
p l a n t a , prop ia p a r a f a b r i c a r 3 c a s a s en 
$22 .000 . I n f o r m a D a v i d P o l h a m u s . 
A n i m a s 90, bajos , de 1 a 2 o b ien en 
A g u i a r 84, bajos , de 10 a 12, 
C 10180 5 d 13 
C A S A N U E V A E N L U Y A N O . D E M A M -
p o s t e r í a , con por ta l , s a l a , cuar tos , co-
m e d o r a l fondo, a m p l i a coc ina , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a s i l l o s l a t e r a l e s , patio, t r a s -
pat io m u y grande, i n s t a l a c i ó n e l é o t r i o a 
In ter ior , abundante a g u a y a l c a n t a r i -
l lado, por $3 .600 . I n f o r m a en l a m i s m a 
s u d u e ñ o , S r . R o d r í g u e z , ca l l e P é r e z en -
t r e Q u a s a b a c o a y R e f o r m a . 
<293 18 n v . 
C A S A S A P L A Z O S . V E N D O E N L A 
V í b o r a , m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , c a s a s mo-
d e r n a s a $2.600 y $4.600 con l a m i t a d 
de contado; o t r a s dos a u n a c u a d r a 
c a l z a d a , con por ta l , t r e s cuartos , m u -
cho t raspa t io a $5.200 c o n $2.200 de 
contado . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89 . 
C 10270 4 d 16 
E N $3.200 C A S A D E M A M P O S T E R I A , 
r e n t a $50; f a c h a d a con dos v e n t a n a s ; 
e n t r a d a de a u t o m ó v i l ; pueden v i v i r dos 
f a m i l i a s independientes ; ca l l e s m o d e r -
n a s ; Soto y G u a d a l u p e , repar to J u a -
nelo, L u y a n ó . 
4096 20 n 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N S O -
l a r de e s q u i n a en B e n j u m e d a y P a j a -
r i to , con m a g n í f i c a cerca , propio p a r a 
d e p ó s i t o . A u n a c u a d r a de I n f a n t a . I n -
f o r m a : 1. B e n a v i d e s . A-9256 . 
4440 20 n 
S E C A M B I A P O R S O L A R E S Y E R M O S 
en buen l u g a r y que v a l e n t res m i l pe-
sos m a s o menos , u n c h a l e t de man ipos -
t e r í a y dos p l a n t a s s i t u a d o en A r r o y o 
A p o l o , I n f o r m e s : T e l . M-2206 . 
4369 21 n v . 
E S B U E N A I N V E R S I O N U N S O L A R E N 
l a A v e n i d a de A c o s t a en l a p a r t e de 
C o r t i n a vendo de v a r i a s med idas a p l a -
zos c ó m o d o s y vendo en L u y a n ó de 10 
por 25 y 10 por 38 a $2 .50 l a v a r a con 
$85 de e n t r a d a y $12 a l m e s . A g u i a r 
116 el encargado en h o r a s de o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 3 . 
4350 13 n v . 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Con frente a la Avenida de la Paz, 
vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
. CUBA 50 
6 « 16 n 
R E P A R T O MIRAMAR 
Con $1 de contado por vara y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 16 n 
APROVECHEN 
G a n g u e r o s . V e n d o m i s o l a r en A l m t n -
d a r é » a $2.00 v a r a y u n a h e r m o s a es-
q u i n a a $3.50 v a r a . T e n g o que e m b a r -
c a r m e . V e n g a y seguro haremos ne-
gocio. D í a z en tre F u e n t e s y 18, R e p a r t o 
A l m e n d a r e S . M a n u e l C o u t o . 
4 3 í 8 19 n v . 
S E V E N D E E S Q U I N A D E M E D I D A T 
s i t u a c i ó n m a g n í f i c a . S t r a m p e a y L i b e r -
tad, R e p a r t o Mendoza , p r o p i a p a r a fa-
b r i c a r chale t o es tablec imiento . P r e c i o 
ó c a s i o n a l , f a c i l i t á n d o s e el pago . Su due-
ñ o : M-4130 o M-6513. 
4327 25 n v . 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S S E ven-
de u n s o l a r de centro, en l a A v e n i d a 
del Oeste, c e r q u i t a del paradero do M i -
r a f lores . 641 v a r a s c u a d r a d a s a $3.00 
Su d u e ñ o . C h a c ó n nflmeno 19, bodega, 
t e l é f o n o A-7134.' 
4058 17 n 
E S T A M C I M I E N T O S VARIOS 
SE VENDE GRAN BODEGA 
S o l a en e s q u i n a , con m u c h o b a r r i o , 6 
a ñ o s de contrato , $50 a l q u i l e r y a l q u i -
lo $25.. Se d a m u y b a r a t a porque u r g e 
l a v e n t a . No tra to con p a l u c h e r o s n i 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : A p o d a c a y E c o -
n o m í a . F o n d a y C a f é . P r e g u n t e por 
R . J u n c o . 
4378 19 n v . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
to Mendoza, ca l l e M i l a g r o s entre E s -
t r a m p e s y F i g u e r o a , I n f o r m a n t é l é f o n o 
F-4780. 
2916 21 n v 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Timón. 
Aguiar y Muralla. 
4344 19 n 
EN REGLA 
se v e n d e n 13.162 m e t r o » do terreno , 
j u n t o o separado. T i e n e n d/ez c a s i t a s 
de m a d e r a f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a l fondo de los a l m a c e n e s 
de F e s s e r . I n f o r m a n M a l o j a y S a n N i -
c o l á s , bodega. P o c i t o 32. 
3461 io dio 
SOLARES. VEDADO 
E n 13 c e r c a do 6, mido 12x22,66 a 86 
pesos metro . 
Paseo , s o m b r a , mide 10 x 24, a 85 metro 
E s q u i n a f r a i l e e n 21 c e r c a d© 2; ja lde 
22.66 x 00 a $35 metro . 
E n 2 i y 2, T e r c e r a eaquna, mido 22.66 
por 34, a $40 Uie trc , 
E n 10 c e r c a d » 17. naide 18 .6« 
$26 me .r . ) . 
50, a 
B a ñ o s , c e r c a do 15. m l t l é 13.66 x 60, 
dos eolarea. u i'¿'¿ pesos el metro . 
17 c e r c a de Paseo , s o m b r a , mide 13.66 
por 50 a $35 m e t i ó . 
17, de e squ ina , m i d a 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, e s q u i n a f ra lde , 2.600 m e t r o s a $45. 
23 e s q u í a mide 22.6G x 34, a $40 el 
metro . 
C e r c a de 21, s o l a r de e squ ina , 22.66 x 
50. a $40 rastro . 
G , mide 15 x 40, a $50 metro . 
E n 21. s o m b r a , m'de 13.66 x 60, 603 
s o l a r e s a $31 metro . 
Jorge G o v a n t e s , San J u a n de D i o s n ú m . 
8, T e l é f o n o s M-9595 A - 5 1 S ] . 
1504 26 n v 
E N E L C U A D R O F O R M A D O P O R TuX 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, A v e n i d a 
de Acost .a y l a s c a l l e s de A n d r é s y 
A g u s t i n a , so venden v a r i o s s o l a r e s a 
prec ios m u y r a z o n a b l e s . M i t a d a l con-
tado. I n f o r m a n e n e l garage . 
3025 27 nv 
SOLARES A PLAZOS 
E n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza . T e n g o p a r c e l a s de 9 por 22 con 
$80 de e n t r a d a y $16 a l m e s ; 11x30, 
con $150 e n t r a d a y $35 m e n s u a l e s , es -
q u i n a s de 30 de f r e n t e por 18 de fondo, 
con $300 de e n t r a d a y $60 a l m e s y m u -
chos m á s que no pongo a q u í . E l m á s 
lejos a 3 c u a d r a s de doble l í n e a . I n f o r -
m a n en P a z 12 e n t r e Santos S u á r e z y 
S a n t a E m i l i a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . L e agradezco l l a m e antes 
v e n i r a l a s 7 a . m . y a l a l p . m . 
2126 30 n v . 
En Nueva del Pglar, 2,360 metros 
Vendo con dos e s u u i n a s . ganga , a $21» 
metro. E n S a n R a f a e l c e r c a de M a z ó n . 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro . J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3, t e l é -
tono M-9595. 
1503 26 nv 
N E G O C I O . V E N D O U N A E S Q U I N A E N 
E s t r a d a P a l m a a u n a c u a d r a de l a do-
ble l í n e a de S a n t o s S u á r e z . parte a l t a . 
E s q u i n a a G o i c u r l a , mide 17 1|2 v a r a s 
de f rente por 23 de fondo, por a l l í e l 
t erreno e s t á a $12; yo lo doy a $8.50 
l a v a r a . I n f o r m a n A n g e l e s 59 e s q u i n a a 
C o r r a l e s . T e l . A - 6 7 2 3 . V i c e n t e S u á r e z . 
4360 ' 18 nv. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
L a m e j o r s i t u a c i ó n del B a r r i o de A t a -
res, con un frente de 14.30 por u n to-
tal de 431.75 m e t r o s . R e n t a a c t u a l -
mente b u « n i n t e r é s . No t iene contrato , 
un solo recibo. U r g e l a venta , por a sun-
tos de f a m i l i a . M á s deta l les s u d u e ñ o , 
1-2042. 
3817 17 nv. 
RUSTICAS 
L A FAMOSA FINCA E L DIEZMERO 
de 7 caballerías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
Habana- la vendo en $60.000. 
MIGUEL F . M A R Q U E ? 
CUBA 50 
5 d 16 n 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A D E R E -
Creo de c a s i u n a c a b a l l e r í a con f rente 
a c a r r e t e r a y p e g a d a a l pueblo del G u a -
t a ó . T i e n e c a s a p e q u e ñ a de m a d e r a . 
F ' m t a l e s , pozo, l u z . P r e c i o : $12.500. 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . 
434 5 i 19 n ^ 
R U S T I C A . V E N D O U N A F I N Q U I T A , 
33,000 c a p a c i d a d a 6 k i l ó m e t r o s d é l a 
H a b a n a , en $3,200. T i e n e arboleda , p a l -
m a r p l a t a n a r , c a s a de guano, excelente , 
c u l t i v o s , c r i a n z a s y r e c r e o . T a m b i é n 
doy en a r r e n d a m i e n t o 2 c a b a l l e r í a s , pre-
cio pago de c u l t i v o s que t i e n e . D í a z 
M i n c h e r o . G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a , bodega . 
4085 24 Nov 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coiJ casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3 d - l 
V E N D O D O S S O L A R E S , P U N T O A L T O 
o se c o m p r a c a s a de nueve a diez m i l 
o p a r a c r i a d a de m a n o . Ent iendo a lgo 
a dos c u a d r a s t r a n v í a rodeados de nue-
qu izar . I n f o r m a n F á b r i c a E entre S a n t a 
A n a y S a n t a F e l i c i a . . 
4012 _ _ _ _ _ _ _ 17 nv. 
AYESTERAN 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , se vende 
•in solnr de 17.08 v a r a s de frente s u -
naniente b a r a t o . I n f o r m a : J o s é G o n z á -
icz C a l l e O f i c i o s 34, 
4005 21 n v . 
EN INFANTA. A $<0 METRO 
E n ¡o m e j o r de I n f a n t a , p r ó x i m o a M a -
r i n a , 8.000 m e t r o s a $40 el metro J o r -
ge G o v a n t e s , S a n J u a n de Dios 3" t e l é -
tonos M-l>5ü5 y A-5181. 
1502 •«« ,1V 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
4433 23 n 
Casa de Huéspedes. Se vende la de 
Monte 15, en módico precio, por tener 
otro negocio que atender. Teléfono 
M-3703. 
4421 22 nv. 
ESQUINA DE 3 PLANTAS 
L a vendo en l a H a b a n a . T i e n e esta-
b l e c i m i e n t o . R e n t a e l 10 010 a l c a p i t a l , 
e s m u y b a r a t a y u n a c a s a en $ 4 . 0 0 0 . 
R e n t a $52. A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . 
4424 19 " V . 
VIDRIERA DE TABACOS 
$ 1 . 8 0 0 . L a vendo en el contro do l a 
H a b a n a y en l a e s q u i n a de m á s t r á -
f ico , 5 a ñ o n de c o n t r a t o . V a l e e l doble. 
A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. C a f é E l S o l de 
C u b a . 
4426 19 n v . 
BODEGA EN CALZADA 
V e n d e $150 a p r u e b a d i a r l o s , l a m i t a d 
de c a n t i n a , c a s a p a r a f a m i l i a . E l que 
desee c o t n p r a r puede v e r m e y no le 
p e s a r á . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 e s q u i n a 
a Z a n j a , c a f ó . 
4424 19 nv . 
BODEGA EN EL CENTRO 
de l a H a b a n a , s o l a e n . e squ ina , vende 
$40 o $50 d i a r l o s y se vende hoy en 
$2 .500 . V á l e $6 .000 . P o r c a u s a s que 
y a s e le e x p l i c a r á n a l . c o m p r a d o r se 
vende t a n b a r a t a . No i n f o r m o a s a t é -
l i t e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50, c a f é , E l 
Sol do C u b a . 
4424 19 h V . 
URGENTE VENTA 
de u n a bodega en el c e n t r o de l a H a b a -
n a en $3 .500; o t r a en $7.500 en C a l -
z a d a sola en e s q u i n a c a s i r e g a l a d a en 
a l q u i l e r , con tra to l a r g o . O t r a en $2.000 
s o l a en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , s e i s a ñ o s 
contrato , poco a l q u i l e r ; o t r a en $20.000 
6 a ñ o s contrato , v e n t a d i a r i a $150; o t r a 
en $7.500 en C a l z a d a , v e n t a $150; m u -
chos c a f é s y fondas y v i d r i e r a s , c a -
s a s de e s q u i n a . I n f o r m a n I n f a n t a y 
A y e s t e r á n . C a f é A l m e n d a r e s , T e l é f o n o 
U-1S11 . A d o l f o C a r n e a d o . 
4277 18 nv . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
P a r a bodega, a l q u i l o un g r a n l o c a l . 
D o y b u e n contrato . T a m b i é n otro p a r a 
f o n d a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . S r . Q u i n -
t a n a . E n t r e Z a n j a y S a l u d . 
GANGA 
C a s i t a de madera , nueva , vendo en $500 
y reconocer $750 a p a g a r l o s a r a z ó n 
de $10 cada mes, s i t u a d a en B u e n a V i s -
t a . I n f o r m a n d irec tamente Sr . Q u i n t a -
n a , B e l a s c o a i n 54, a l tos , en tre Z a n j a 
y S a l u d . 
REPARTO"ALMENDARES 
T e n g o a l a v e n t a c a s i t a s y c h a l e t s des-
de $1.700. $2.000, $3.000, $4.000, $5,500, 
$6,500, $15,000, $18,000, $25,000, todas 
con f a c i l i d a d e s de pago, s i t u a d a s en 
los m e j o r e s puntos del R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a i n 54. a l t o s . 
CAFE Y CANTINA 
V e n d o en el c en tro de l a H a b a n a , solo 
en $6.000, contra to 6 a ñ o s y no p a g a 
a l q u i l e r . Sr. Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l t s , entre Z a n j a y S a l u d . 
$12.500 
F o n d a , vendo, s i t u a d a en u n g r a n ba-
r r i o , contrato 4 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t o . 
S r , Q u i n t a n a . B e l a a c o a l a 54, a l t o s . 
T e l é f o n o A-0516 . 
OPORTOíIDAD 
B o d e g a . V e n d o l a mejor de l a ca l l e 
Neptuno , contrato largo, sola , en e s q u i -
n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l to s 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , 6 A Ñ O S 
contrato . . $20.00 de a l q u i l e r con como-
didad p a r a f a m i l i a , vendo en $4.000 
c o n $1.400 de contado res to a .pagar 
$50.00 todos ?os m e s e s . M a r í n . C a f é 
E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a de 
8 a 11 y da 1 a 6. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , C A N T I N E R A , 
vendo en $6.000. con $3.500 a l contado 
y o tra en $6,500 con $3,000 a l contado 
I n f o r m a : M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s -
c o a i n y C o n c o r d i a . 
C A P E E N G R A N P U N T O Y E N C / V L -
zada , buen negocio, vendo en $6.000 con 
$3.000 a l contado y s i es p e r s o n a for-
m a l se a d m i t e n $2.000 a l . contado . C a f é 
E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
C A P E C A N T I N A , C E R C A D E P R A D O , 
c o n buen contrato , poco a l q u i l e r , como-
didad p a r a f a m i l i a , vendo en $7.500. 
con $4.000 a l contado . I n f o r m a : M a r í n , 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i u V C o n c o r d i a . 
C A F E C A N T I N A " C E R C A D E S A N L A -
zaro , vendo en $5.000 con $J .00O a l 
contado y o tro en C a l z a d a , con bomba 
de g a s o l i n a y aceite , g r a n negocio, en 
$7.000 con $3.000 a l c o n t a d o . M a r í n . 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . , C A N T I -
n e r a , vendo on $6,500 con $3.000 a l con-
tado y o t r a en $10.500 con '.6.000 a l 
contado; o t r a en c a l z a b a í l . ' . o O O con 
$6.000 a l contado . M a r í n . C a f é E l F « . 
n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
GRANV C A F E R E S T A U R A N T . E N L O 
m e j o r de l a H a b a n a , m a g n í f i c o nego-
c io , vendo en $38.000 con $25.000 al 
c o h t a á o ; M á s informes , . . M a r í n , c a f é E l 
F é n i x . B e l a s c o a i n y Coh&ord la . T e l é -
fono A-3513 . 
4299 21 n v . 
B O D E G A , V E N D O S O L A E N E S Q U I -
n a dcHa H a b a n a , p-raf b a r r i o y v e n t a -
joso c o n t r a t o . T i e n e l o c a l p a r a f a m i l i a , 
b u e n a r e n t i y c a n t i n e r a . P r e c i o $3,500 
Se a c e p t a la m i t a d n1. c o n t a d o . E s u n a 
o p o r t u n i d a d . G o n z á l e z . C a f é I n d e p e n -
d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a , de 1 a 5, 
4308 19 nv. 
CAFE, FONDA, VIVERES 
E n 2.000 pesos, c a f é y f o n d a en c a l z a -
da, con t r a n v í a , g r a n punto p a r a a g r e -
g a r l e v í v e r e s y f o r m a r g r a n bodega 
s o l a en e s q u i n a . H a y m u c h o t r á n s i t o . 
F i g u r a s , 78, A-6021, M a n u e l L l e n í n . 
4219 25 n _ 
DULCERIA 
E n 1.100 pesos d u l c e r í a bien m o n t a d a 
en c a f é I m p o r t a n t e en c a l z a d a do m u -
cho t r á n s i t o . T i e n e c i n c o a ñ o s de con-
t r a t o pudiendo a g r e g a r l e l u n c h . F i g u -
r a s . 78, A-C021 , M a n u e l L l e n í n . 
4218 19 n 
A V I S O . S E V E N D E L A V I D R I E R A D ^ 
tabacos y c i g a r r o s , b i l l e t e s m e j o r s i t u a -
da de la H a b a n a . S a n R a f a e l y A g u i l a , 
c a f é . • 
4331 18 n v . 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
C o n t a d o r e s M e r c a n t i l e s , corredores . V e n 
demos y c o m p r a m o s t o d a c lase de e s ta -
b lec imientos , c a s a s e h ipo tecas , todC* 
el que q u i e r a vender o c o m p r a r que 
v e n g a a l C a f é I n d e p e n d e n c i a . T e l é f o n o 
A - 9 6 4 3 . B e l a s c o a i n y R e i n a 
4309 15) n v . 
BODEGUEROS 
L e s I n t e r e s a m i bodega . L a vendo con 
m u y poco d inero al contado y e l res to 
en p á g a r é s c ó m o d o s . V é a l a y se con-
v e n c e r á de que es negocio. ?7o corredo-
r e s . D í a z entre F u e n t e s y 18. M a n u e l 
C o u t o . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
4319 19 n v . 
E N E L C A F E D E V I L L E G A S Y O B R A -
p í a , se a r r i e n d a u n a p a r t e del m i s m o , 
p a r a r e s t a u r a n t ; h a y c o m o d i d a d e s . Se 
d a c o n t r a t o . E n el m i s m o i n f o r m a s u 
d u e ñ o . 
<.a<5í 18 n v . 
KhGALA UNA HERMOSA 
bodega en lo mejor d é 1&. V í b o r a , por 
no ser del g i ro su dueí i t» y proceder de 
u n remate . S u v e n t a e » de $30 a $35 
y áé dü en $1 .700 . I n f o r m e s J e s ú s del 
Monte 479. de 1 í a 1 y de 8 a 10 noche. 
T e l é f o n o 1-1625. 
433S 20 n v . 
Se vende un puesto de frutas, aves y 
huevos. Calle G y 1 7, Vedado. 
4088 18 n 
CAFES Y FONDAS, VENDO 
U n o en A g u i a r , $16 .000; uo en R e i n a , $18.000; uno en A y e s t e r á n , $8.000; uno 
en M o n s e r r a t e , $20,000; uno en P u e n t e s 
G r a n d e s , $6,500; uno en M u r a l l a , $2,500 
uno é n C u b a , $12,000; uno é ñ S a n L á -
zaro $8,000. Todos e s tos t i enen buenos 
contra tos y se dan f a c i l i d a d e s de papo. 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l to s , en-
tre Z a n j a y S a l u d . 
GRAN FONDA, VENDO 
en C a l z a d a , Contrato 9 a ñ o s , a l q u i l e r 
b a t a t o . P r e c i o $3 ,000 , T i e n e u n a ven-
t a d i a r i a de $50 a $60. I n f o r m a n d i r é c -
t a m e n t e . B e l a s c o a i n 54, a l tos , entre 
Zanj i i y S a l u d . 
4020 28 nv. 
S E V E N D E U N A F O N D A L U G A R m u -
cho t r á n s i t o o se t raspus - i el e s p l é n d i -
do local quo t a m b i é n s i r v e p a r a c a f é , 
so vende m u y en p r o p o r c i ó n en l a m i s -
m a , se a l q u i l a Un loca l propio p a r a 
puesto de f r u t a s o p a r a v i v i e n d k . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . C u b a , n ú m e r o 
119. 
4118 18 N o v . 
GARAGE, BARATO 
L o vendo, r e n t a $600 a l mee y se 'Ven. 
de é n $20.000. V a l o m á s el terreno; es 
un g r a n negocio . Mide 1.500 m e t r o s . 
M á s detallc-fi. A r r o j o . B e l a s c o a i n 5o, 
csciniim a Z a n j a . 
4424 
S E V E N D E L A L E C H E R I A D E C O M -
promiso y e s q u i n a a B l a n q u i z a r , ( L u -
y a n ó ) po no entender el g i ro , e n l a 
mlsm.t i n f o r m a n . 
3805 n Nov. 
BODEGUEROS. TENGO UNA 
g a n g a . Vendo bodega que t iene u n con-
t r a t o de 9 a ñ o s , c a s a p a r a f a m i l i a ; 
a l q u i l e r b a r a t o . Puede v e n d e r $100.00. 
P r e c i o $5 .500 . S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a l n 54 altos , entre Z a n j a y S a l u d . 
4020 28 n v . 
Se vende la fonda El Obrero. Venta 
diaria de 35 a 40 pesos. Oficios 104, 
entre Jesús María y Merced . 
4056 18 n 
E N U N C A F E S I T U A D O E N U N A D E 
las e s q u i n a s m á s c é n t r i c a s se n e c e s i t a 
un socio que ent ienda de r e s t a u r a n t , 
p a r a a m p l i a r negocio, con $2.500 , de 
c o n t a d o . Se t a s a por menos de su v a -
l o r . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 116, c a s a 
de E m p e ñ o . S , P r i e t o . 
^294 n n v . 
V E N D O N E G O C I O D E R E P A R T O Y E L 
c a m i ó n en m i l qu in ientos pesos. M u y 
product ivo , t r a b a j a n d o s o l a m e n t e c inco 
h o r a s d i a r i a s . B a n c o N o v a E s c o c í : - . 
O ' R e l l l y e squ ina a C u b a , depar tamento 
214, de 10 a 12 a . m . 
3710 u n v 
H t í R M O S O N E G O C I O . U R G E L A V E X -
ta de u n a bodega en el centro de l a 
H a b a n a , m u c h o b ar r io y b v . é n a v e n t a 
d i a r i a , buen contrato , comodidades p a r a 
f a m i l i a . P r e c i o $4 .000 . I n f o r m a n en 
M e r c e d 76. 
4037 i s n v . 
i ' O N G A N A T E N C I O N . A L A P R l M i s J -
r a o f e r t a r a z o n a b l e vendo por no ooder 
a t e n d e r l a V i d r i e r a m u y c é n t r i c a . V é a n -
l a y h a r á n negoc io . I n f o r m a L i z o n d o 
de 7 a S y de 12 a 2. B e r n a z a 47 bo-
dega . 
a828 20 n v . 
S E V E N D E U N A V A Q U E R I A C O N E x -
c e l e n t e s v a c a s l echeras , n a c i d a s en el 
p a í s , c r u z a d a s de J e r s e y y H o l s t e i n , 
con buen despacho, c a r r o s , caba les , m u -
las , u n a g r a n c r í a de g a l l i n a s y g u i -
neos . I q í o r m e s T e l é f o n o M-1648 de 9 
a 12 a . m . T e l é f o n o 1-1977, de 12 a 1 
p. m . y d e s p u é s de l a s 6 p . m . 
3830 ¿2 nv. 
NEGOCIO TIENDA ROPA 
Vehdo , a lqui lo o admito u n soco con 
poco cap i ta l , p a r a a m p l i a r d i c h a c a s a 
y no p a g a r dependencia , p o r v e n i r segu-
r o . I n f o r m a n en l a m i s m a . C a l z a d a Je -
s ú s de l Monte 39S 
3849 . 27 ¡1V. 
FEDERICO PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374. Vendo y compro toda c l a -
se de negocios y doy d inero en hipo-
t e c a . U n hotel , en $2 .500; u n a c a r n i -
c e r í a en $2.000; vende m e d i a r e s . 
V e n d o e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s del 
Monte , I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á r e z 
y en i a H a b a n a . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a s a de 
a l q u i l e r $40. E s u n buen n e s c ^ o ' p a r a 
el que q u i e r a e s tab lecerse . P a r a in for -
mee M . F e r n á r . d e z . R e i n a y R a y o ca -
f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s . 
OTRA ENl lARL\ INAO 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
f a m i l i a . Se a a n f a c i l i d a d e s de pago e 
i n f o r m a n : T e l . A-9374 . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en la H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . So d a n f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a : F , P e r a z a . R e i n a y 
íl&yof. T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a , T e l , A-9o74. Vendo ' dos 
c a r n i c e r í a s , m u y baratas , e n e l centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a T e l é -
fono A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
c e n t r o de la c iudad , con b u e n c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i n a 
por e s t a r m u y bien s i t u a d o . P r e c i o : 
sobre $14,000. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . 
R e i n a 53, c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
3257 23 nv . 
H E V E N D E U N A C A N T I N A Y A R M A -
¿ o s t q de uso . Se puede v e r en Z u i u e t a 
N o . 38, C a r p i n t e r í a . 
3197 £3 nv.. 
fSÜ V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
p a r a d e r o de l a V í b o r a de tabacos , c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , a) lado de l a bo-
dega, numero ü t í l . 
30S3 27 N o v , 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A . V e n d e 
i n e d i a res . E s t á en e l centro de l a c a p i -
ta l , a l q u i l e r m ó d i c o . C a l l e J e s ú s P e r e -
g r i n o y Santiafeo, en l a bodega in for -
m a n . P r e g u n t e por M a n u e l . 
7 de 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de lüO camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz. ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
lalación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS 
del G o b i e r n o . N o I m p o r t a la c a n t i d a d 
A p r o b a d o s C o m i s i ó n A d e u d o . H a g o ñe* 
g o d o en dos h o r a s . S i t r a e el c e r t i f i -
cado, de 9 a 11, No c o r r e d o r e s . E m p e 
drado 18. E m i l i a n o M a z ó n . 
4141 19 nv . 
C O M E R C I A N T E , S I Q U I E R E V E N D K R 
s u establoci inlento. paso por e s t a O f i -
c i n a . S i e m p r e tenemos c o m p r a d o r e s 
p a r a todos los g i r o s . T e n e m o s bode-
gas, c a f é s y f igones p a r a v e n d a r en 
m u y buenos l u g í á m y a p r e c i o s de 
l i q u i d a c i ó n . V e n g a a v e r n o s . C o n s u l t o -
ría Nac iona l do Cnnierc ia i i t . e s . A l f ó s del 
G u i ó " M a r u y b e l o n a " . 
3835 jg nv# 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R O 
p o s t a l , m a n d a r é por correo cert i f i cado 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s 
b i l l e t e s de c i en m i l m a r c o s . K n v i a n a ú 
b i l l e tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e l a c a r -
t a . A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 D a . 
b a ñ a . C u e n t a corr iente con T h e N a t í e -
n a l CJty B a n k . 
47831 30 n v 
COMPRO CHEQUES 
E s p a ñ o l y Nac iona l , pagando los mejo-
r e s prec ios de p l a z a . V e a m i o f e r t a an-
, t e s de v e n d e r . M a n z a n a de G ó m e z 508 
[ M a n u e l P l f i o l . 
k 1733 i l n v . 
Noviembre 18 de 1924 DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 
D E D I A E N D I A 
Diez toneladas de libros, álbums, 
postales y folletos obscenos, fueron 
ocupadas por la policía de París a 
réqnerimlentoH de diplomáticos que 
i-epiesentin países adheridos a la U -
gu de las Naciones, como Cuba. 
Aclaremos bien que al decir "co-
mo Cuba", no hemos querido afir-
mar que nuestro representante en la 
capital l'rancesa ílprurara entre los 
quo pidieron al Gobierno francés me-
didas severas contra los editores 
pornográficos. 
Más aun, estamos seguros de que 
el señor Ministro cubano en Francia 
se hizo el distraído en el momento 
de las reclamaciones. 
i'ara que no le salieran con lo do 
paja en el ojo ajeno. . . 
Cuestión de suerte. Si el pez de 
narras hubiera pasado a la catego-
•ía de pescado, criando los alema-
nes andaban comiendo pan de ma-
dera, puede tenerse la seguridad de 
<.ue los pescadores no hubieran mos-
trail0 e~e respeto para sus venera-
' l les canas. 
Puedf; quo por eso la vieja carpa 
no hubiera querido morder el an-
íl lelo por aquella época, de escasez 
an notoria que se pasaban los días 
y los días sin que una triste miga 
ñera a parar al canal. 
Mujeres toreras —lo cual no e» 
ninguna novedad, pues j a las hubo 
profesionales y se sabe actualmente 
de bastantes aficionadas— están lla-
mando la atención en la plaza de to-
ros de Méjico. 
"Los novillos —dice una agencia 
cablegrárica— fueron muertos de 
una manera que demuestra que las 
mujeres pueden sobrepujar a los 
hombres en la clásica fiesta españo-
la, especialmente si se tiene en cuen-
ta que la gracia y la agilidad caracte-
rística de los toreros se acentúa en 
el cambio de S-ÍXO . " 
Teoría esta, que nos resistimos a 
acepiar y coa nosotros todo el que 
piense en la figura que harían en 
trajes de luces Panchita la del Can-
dado o la popular Carlota. 
Hablan los cables de que Mon-
sieur Herriot lia logrado definir sa-
tisfactoriamente el francés durante 
un discurso pronunciado en honor de 
los voluntarios de Luxemburgo. 
l'ero en ¡eso mismo discurso el 
Primer Min'stro galo hizo esta de-
claración: 
"líe armémonos sí, pero con se-
guridad" . 
/.Dónde está entonces esa defini-
ción del francés, absolutamente sa-
tisfactoria? 
Contra lo dicho, op'namos que el 
francés no acaba de definirse. 
M E M O R I A O m i P M D E L M O N U M E N T O A L P R E S I D E N T E A L E R E D O Z A Y A S ! A L E 
S I G N I F I C A C I O N D E L M O N U M E N T O 
LONDE 
Una carpa a la que se le calcula 
una edad superior á cien años, fué 
pescada en un canal de Alemania. 
Pesó treinta libras y los pescadores 
la pusieron en libertad, generosa-
lacnte. 
N0 es en íiusia donde más fácil-
mente se obtiene un divorcio. 
E s en Yucatán, donde basta que 
'no de los^cón.vu<;nes se presente en 
jhi olicina creada al efecto y diga que 
quiere disolver el vínculo, para que 
éste se disuelva como un panal en 
un vas0 de agua. 
—¿Casado? —le preguntarán allí 
en un Juzgado a un ciudadano. 
—No me atrevería a asegurarlo— 
contestará él a lo mejor—. He vis-
ito salir hoy temprano de casa a mi 
mujer y me pareció que no llevaba 
muy buenas intenciones. 
L O U R D E S Y L A I C 
Contestando al Dr. F . Vacliet, pa- ¡ Prosiguiendo su Impugnación el 
ra quhr los milagros de la afama-: Dr. Marchand: " E n el "Centro de! 
da gruta de Lourdes no "son más Comprobaciones" de Lourdes, puede ¡ 
que dasos de mecánica sugestiva", el )̂v- Vachet convencerse de que | 
acaba de aparecer en la revista fran- nuestra clínica de exámen no tiene i 
cesa "Libertó du Sud- Ouest", una nada de dramática, de que no hay j 
contundente impugnación suscrita ¡ "milagros forzados", de que nosotros | 
por el Dr. Marchand. miembro ilus- i razonamos fríamente, de que somos 
tre del "Centro de Comprobaciones" ; prudentes y severos en las investiga-
de Lourdes, y observador durante teiones y de que sistemáticamente 
largos años de las curas portentosas desechamos cualquier caso que pue-
realizadas en el histórico santuario da ofrecer siquiera sea una sombra 
de la Virgen. Y bueno es advertir, ^ de duda sobre el origen de su cu-
antes de toda otra razón, que el Dr. pac ión , para estar así siempre libres 
Marchand es un testigo de muchos de toda justa crítica adversa." 
años de experiencia que ha presen- "Finalmente, dice el Dr. Mar-
ciado curaciones instantáneas y ra- : chand, si, como afirma el Dr. Va-
dicales no solo de enfermedades ner- ' chet, los pobres enfermos curados 
viosas de las que apenas se hace en Lourdes, (y ya dejamos dicho de 
caso en las "comprobaciones", sino j que clases de enfermedades se trata 
de otras de carácter orgánico, como en muchísimas casos), reciben cura-
cáncer, tuberculosis en segundo y 
tercer grado, mielitis, parálisis de 
ción mediante recetas de sugestión 
personal, mi colega tendrá que ad' 
nacimiento, fractura de huesos, etc.;, mitir que los facultativos que tales 
mientras que el incrédulo Dr. Va 
chet se da por satisfecho impugnan-
do lo que desconoce y no explicando 
lo que debiera, 
"Si mi estimado colega, ei Dr. 
Vachet, no ha visitado todavía a 
Lourdes,dice el Dr. Marchad al mé-
dico incrédulo, a fin de analizar de-
tenidamente y a conciencia los ca-
sos registrados en el "Centro de 
portentos obran son algo muy extra-1 
ordinario, siéndolo más todavía los ¡ 
medios que deben poner en práctica 
para conservar su secreto; y este es 
un nuevo problema que es preciso 
resolver. fPor qué ha sido posible 
a la sugestión el producir los mara-
villosos efectos de las riberas del 
Gave sólo desde el año 1858, o sea 
el año de la aparición, y mediante 
J U A X J U L I O . 
Comprobaciones", le invito urgente-' Ia invocación de la Virgen de Lour 
mente a que lo haga, para que con'^ego 
sus propios ojos se cerciore." | Dejamos a ios incrédulos la res 
"De venir a , Lourdes mi colega, pUeSta a esa interrogación slgnifi 
observará que durante el año 1923, cativa, 
desde Mayo a Noviembre, se apunta-
ron como médicos observadores del 
citado Centro 560 facultativos (qui-
nientos sesenta facultativos); de es-
tos médicos, y en veinte de los casos 
de curación más notable, cien actua-
ron como expertos y especialistas. 
De los cien especialistas que com-
probaron los veinte citados casos, 
nueve son. hombres de ciencia que 
ejercen con alto prestigio su profe-
sión en París . De los restantes de-
seo recordar que entre ellos había 
nueve médicos belgas, cinco ingle-
ses, cinco españoles, dos holandeses, 
un italiano'y un portugués; los der 
más eran facultativos de distintos 
lugares da m - C y entre ellos « X n ^ S ^ ^ J g 1 
Día un profesor de la Facultad de pulmonar. 
Montpellier y otro de la de Li l lé . ] Amparo Fariño; raza blanca- 7 3 
Y TODOS ESTOS SEÑORES, ESCO- 'V^s; Virtudes 94; Angina d ^ Pe-
GIDOS E N T R E MAS DE M'EDIO MI 
L L A R D E F A C U L T A T I V O S QUE V I 
SITARON A L O U R D E S Y S E APUN 
DEFUNCIONES 
DIA 16 
Juan Parceló; raza blanca; 73 
años; Octava 9; Arterio esclerosis. 
Florencio Ledesma; raza blanca; 
54 años; C . García; Grippe. 
Angel Cabello; raza blanca; 5 3 
años; San Benigno y Santa Emil ia; 
Insuficiencia mitral. 
Rita Floret Arnais; raza blanca; 
64 años; Sitios 64; Lesión orgánica 
del corazón. 
Vano fué, para , d 
to de lograr anoch! m48. «1 i 
de la Asociación apCCes« a i > 
cultores, tau p l e n a t L ^ e B S 
de antes de la hor7̂  ^ ¡ f> 
solemnizar la arv̂ rf Uunciacla ^ 
Salón Anual de H T ^ ^ 
Ello dice o ^ Z Z l > > 
canzado por el éxito' ^ 
presagiar a esta fielqU6 ^ í¿ 
tan lucida como br?n qu6 res¡? 
E n un Pintorreo ^ ^ í - \ 
nano, cuyo telón de f ° ^ ^ 
un alarde de humor¿ntl0 
Piló, ejecutándolo con * \ * * % 
lavante casi constaute , ^ í f l 
programa, tan celebrado ! siguieC 
dido: ^oapij 
1—Breves paiab V 
1 Abela. ' ^uiüj, 
2 . — ¡ P e a ! Monólogo n0r , ' 
. „ ™ta Amelia A.rocha H 
3'-ChSaapín.POrla eS-achaf¡ 
4. —"Un poema decadente- * 
nologo por Leandro 
5. — Un viejo Pord >• 
de "Un viejo amor" ^ 
Perdices. ' ^ | 
6. —Receta culinaria, por „, 
cocinero E , Caravia 
7. — Rigoletto", por pi " I 
tenor Mario Menocal * 
8. — L a niza precoz, por R V J 
9. - ¡ H a y que v e i M . ^ r » 
sas artistas proceden^ S 
Opera de Milán: E. 4 ¿ 
M. Menocal, A. SalcineT 
Navarro y E . Dbela 
Los núm ),ros de canto fueroa at 
pañados por la señorita María v 
tilde González Valdés, en el nki 
galantemente cedido por h 
Giralt. ^ 
Casi todos los números fueron ••M 
sados" en fuerza de ser aplamüj! 
muy merecidamente. 
Luego de causar las delicias 
la desbordante concurrencia, qm 
ron abiertos a la admiración del ^ 
blico los salones en que aparecen a 
puestos los trabajos huiíiorls 
que son casi doscientos, 
Fiiguran entre las firmas de J 
expositores los artistas Abela (Mú 
do); Abril Lamarque (Eduardo! 
Acosta, Angelo, Arroyito, Bello y 
Castro (Angel); Blanco (Rafael! 
Botet (Gustavo); Caravia (Enrique] 
Collado (Pedro); Chappe (Antonil 
Chávez (Apolinaris); Farrés, Fori 
(Antonio); Funcasta (Manml); 
Galindo (Adolfo); Fernández 1 
denas ( J o s é ) ; Hurtado de Mend 
za ( J o s é ) ; Lópiea Méndez; Lck 
del Valle (Evedio); Maribona l | 
mando R . ) ; Miranda (E. de la) 
Navarro (Ernesto); Nogueira (A 
drés) ; Parra (Silvio); Perdía 
(Enrique); Fierra (Carlos; Portí! 
Vilá (Heriberto); Salcines |(Alfoi 
go) 7 Valer (Pedro A.) 
L a entrada al salón de humorá 
tas es pública y las horas Mbila 
para visitarlo de cinco a once p, 
m. 
Merece ser visitado. 
Ú N R U E G O D E L F M D l 
T R I B U N A L SUPREMO 
E l licenciado don Juan Víctor | 
chardo. Fiscal del Tribunal Supri-
mo, nos ruega hagamos constar fl» 
un Individuo, hasta ahora descow 
cido, se presentó en la imprenta .( 
" L a Moderna Poesía" y reeoí 
unas tarjetas que había e""1?1. 
a ese establecimiento, de las q«; 
está haciendo uso con aviesofi «| 
Él señor Piohardo ha dado cu* 
ta al Juzgado de este hecho, e -
teresa de las personas a P 1 6 ^ 
presente el referido sujeto con d cu 
tarjetas que no se dejen sorpren̂  
cho. 
.1 José Alfonso; raza negra; 90 años 
V I legas 125; Oclusión intestinal. 
Ricardo López; raza mestiza- 3 2 
TARON COMO O B S E R V A D O R E S E N ¡años; Presidio; Diabetes 
E L R E G I S T R O D E COMPROBACIO-
NES, D E C L A R A R O N BAJO SU F I R -
MA, QUE L A S CURACIONES E X A -
MINADAS POR E L L O S SOLO PU-
D I E R O N R E A L I Z A R S E M E D I A N T E 
CAUSAS S O B R E N A T U R A L E S . " 
Juan Castro; raza blanca; 52 años 
Emna 77; Tuberculosis pulmonar. 
Charles Hernández; raza blanca; 
57 años: 21 y 10, Vedado; Asistolia. 
Julio Fontaine; raza mestiza; 67 
años; Zanja 129; Cardio esclerosis. 
Tomasa Alfonso; raza negra; 60 
José González; raza blanca; 61 
años; (Quinta Dependientes; Cáncer 
ae , de la laringe. 
He ahí un reto para quien quiera ¡años; San Jdsé 5; Insuficiencia' mi-
aceptarlo con pujos de incrédulo.Itral • 
E l Dr. Marchand, con los anales del! 
"Centro de Cbmprobaciones" 
Lourdes en la mano, afirma lo cmei r> 
^ j L, •. ^ - 4 Pantmo Caso; raza blanca; 21 
dejamos traducido. Esta es la oca- años; Cerro 659; Fiebre tifoidea. 
$ión propicia para nuestro infieles,! Alejandro Pérez; raza blanca; 33 
pi es que desean poner a prueba su I años ' ReParto Cuasimal; Tubérculo-
infidelidad. Los médicos que sólo' SÍS^lllm10n^r 
"tJ{ Miguel Valdés; raza blanca; 94 
E l monumento conmemorativo que 
los cubanos van a erigirle al doctor 
Alfredo Zayas, tiene la alta signi-
ficación de la gratitud de un pueblo 
hacia el Primer Magistrado, por los 
relevantes servicios que éste ha pres-
tado durante toda su "existencia al 
país, y especialmente desde el ..Go-
bierno; por haber restaurado las L i -
bertades Públicas, por haber encau-
zado la Hacienda "Nacional, y por 
haber interpretado fielmente los an-
helos cívicos de sus mandatos, re-
chazando toda Ingerencia extraña en 
la gobernación de Cuba. 
E l hombro que así se ha conduci-
do desplegando en beneficio de su 
país todas sus enérgicas mentales, 
es acreedor a que el testimonio pú-
blico grabe en la piediá y en el 
bronce los hechos más trascendenta-
les de su vida, a fin de que sirvan 
de guía a las futuras generaciones. 
L a acción compleja desarroTíada 
por este insigne repúblico a quien la 
posteridad ha de recordar siempre 
como uno de los más excelsos tri-
bunos y el más1 ecuánime gober-
nante que hasta la fecha ha pasado 
por el Gobierno culvfio. hallarán en 
la escultura la preciosa significa-
ción y ei fiei reflejo. 
Fijados los términos del monu-
mento, al escultor sólo Te queda la 
tarea de armonizar las exigencias de 
la verdad y de la alegoría, fundi-
das en v.na clara síntesis, sin abiga-
rramientos de figuras ni grupos di-
seminados. 
GRUPOS E S C U l i T O R I C O S 
L a apoteosis de gloria y de grati-
tud que simboliza el cuerpo del blo-
que del Monumento es un canto v i -
i brante a las excelsas cualidades del 
Ieminente estadista. 
1 Y en este grupo donde se desarro-
; lia toda la ingente vida del repúbli-
I co, no hay agrupación deshilvanada; 
¡ es todo nn bloque macizo, de figuras 
| que consagran la piedra escultórica. 
Todo está en él Heno de luz y de 
vida; nay alma de pueblo y abne-
gación por la libertad; todo un poe-
ma que nos refiere la consagración 
del doctor Zayas a su patria. 
L a unidad la conservo sin esfuer-
zo y sin pompa y sin escenografía y 
por esto las figuras simbolizan a Za-
yas en el destierro, en la Asamblea 
Constituyente, en la Gobernación del 
país y én el mantenimiento de los 
más caros ideales; la República, sin 
ingerencia; la República próspera y 
feliz, como la señaron los más ilus-
tres mártires de la epopeya emanc-
padora. 
Cuba entera, alimentada por la té, 
sigue adelante por el camino del pro-
greso y de la prosperidad. Y la F a -
ma pregona al mundo sus glorias. 
altura Imponente, sobre la cual una 
enorme cornisa, siempre proporcio-
nada, le sirve de capitel para reci-
bir la estauta del gran repúblico. 
Palmas de gloria circundan la mi-
tad de la columna; palmas que sim-
bolizan la concordia entre los cuba-
nos, alcanzada por la fecunda e In-
cesante labor desplegada por el doc-
tor Alfredo Zayas. 
E n lo alto, ones de relieve 
cantan la grandeza del monumento 
y todo su conjunto es armonía y be-
lleza . 
Jstevez 65; Arterio esclero-crcen ^n la ma:eria. y desechan el1 años; 
mundo sobrenatural y sus hechos,! sis-
tienen ahora una ói'áfión magníí lca' Dominga L a Rosa; raza negra; 50 
de lucirse, acudiendo a Lourdes. a :años ; Lawt011 1? Micarditis aguda, 
üemos-trí.r qua las enunciónos .•ji l i-
padas en el célebre santuario de 
María son meras paparruchas y "co-
fs-i da los curas'" 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
¡ E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 2 0 
L A I D E A 
La idea predominante en este mo-
numento es la estauta del hombre a 
quien e¡i pueblo desea ofrendarle 
toda su inmensa gratitud y por lo 
tanto, he querido rehuir la creación 
de figuras aisladas haciendo del mo-
numento toda una idea compacta y 
severa qus signifique un canto a las 
libertades públicas y a l a consagra-
ción dei mantenimiento de la demo-
cracia y del sufragio. 
He eliminado de la Qoncepción 
arquitííctónica !as líneas forzadas, 
los relieves atropellados y la idea 
plasmad-1 en ^ hV-éto "f^rji ha . sido 
desarrarla, como fácil ha sido el p 
causa nueiuu ia .Auiiiiuistración 
Pública bajo la egida salvadora del 
doctor Alfredo Zayas, y que sin es-
fuerzo alguno, oí monumento surge 
romo una apoteosis Tle poesía y de 
fuerza. 
L A A R Q U I T E C T U R A D E L 
MONUMENTO 
E l estilo de la parte arquitectóni-
ca del monumento es de un moder-
nismo absoluto, porque moderno es 
el acontecimiento que va a escul-
pirse en las l íneas; belleza ornamen-
tal; severidad de conjunto; y esto 
se advierte desde la enorme plata-
forma formada po¿. gradas, hasta el 
descanso del primer cuerpo básico 
del monumento. 
E l basamento e§ de una sencillez 
absoluta, de líneas concordantes que 
contribuyen a dar mayor belleza, si 
cabe, al Grupo 'Escultórico que en 
derredor del monumento simboliza 
todas las excelsas virtudes del Pri-
mer Magistrado y su consagración a 
la vida pública desde su juventud. 
La Arquitectura podría aquí hacer 
punto final porque ya con ello se-
ría una gran monumento; pero no 
conforme con la belleza alcanzada, 
he querido dar rienda suelta a mi 
inspiración y por ello levanta un 
segundo cuerpo de monunjento *n el 
cüai una gigantesca columna mpder-
naü, rehuyendo de los estilos Jó-
nico, Derico y otrog deínasiadog ;o-
L'ocidos, columna que se alza a una 
TtA E S T A T U A 
Con la visión clara del personaje 
a quien Cuba va a glorificar, lo he 
colocado en lo alto del monumento, 
porque en lo alto de las conciencias 
debe perdurar su nombre a través 
de los siglos; desde lo alto él ha 
dominado siempre a las muchedum-
bres; desde lo alto venció siempre 
todas las miserias; desde lo alto se 
asomará al alma de sus coRciudada-
nos para predicarles que ma'ntengan 
siempre viva la fó en los destinos 
i e la República. 
Pude haber colocado la estauta 
gigantesca, sobre los Grupos Escul-
tóricos, rodeada de todas las alego-
rías, pero el Monumento hubiera 
perdido belleza y la parte ornamen-
tal se hubiera resentido de esta, 
mientras que en la concepción de es-
te monumento rivalizan la forma y el 
desarrollo; la intensidad de la es-
cultura y la severidad de la parte 
arquitectónica. 
Las dos unidades se Juntan y se 
confunden; se destacan aisladamen-
te y se aunan con armonía estéti-
ca . 
tallado en mármol Botticino, cuyas 
figuras alcanzaran la proporción de 
2.20 metros; más de Itamaño natu-
ral-
E l basamento de la columna se-
rá también de mármol Botticino, 
así como los frisos y el fuste de la 
columna; las palmas serán de bron-
ce y capitel con sus festones será 
también de mármol Botticino. 
He escogido esta clase de material 
porque lo estimo más apropiado a 
climas tropicales, y porque a causa 
de su colorido, su compacta grana 
y su solidez y resistencia, se ha es-
timado por personas científicamente 
capacitadas que es el mejor material 
para la estatuaria moderna. 
E l monumento que Italia ha eri-
gido en la Inmortal Roma ai Rey 
! Galantuomo Vittorio Emmanuele I I , 
I este mármol ha sido utilizado con 
¡ preferencia en todos los demás simi-
lares . 
E l granito que utilizaré en las 
gradas es el monumental de Ba-
vno; escogido por todos los artistas 
porque es el que más contribuye por 
su colorido a la armonía del con-
junto . 
L a estauta será de bronce de bue-
na liga, así como las Palmas de Glo-
ria y la Tarja que en su parte pos-
terior llevará el monumento, para 
la dedicatoria. 
M A T E R I A L E S Q U E 
E M P L E A R A N 
I N S C R I P C I O N E S 
E n el Grupo Alegórico, y en su 
: frente, he proyectado colocar un óva-
lo con festones, en cuyo interior po-
¡ drá grabarse el nombre de Alfredo 
j Zayas sostenido por sus conciudada-
nos mientras la Fama pregona al 
mundo el nombre del Restaurador 
de las Libertades Públicas. 
S E 
Toda la plataforma formada por 
gradas monumentales, será de Gra-
nito Rosso de Baveno, en bloques, 
formando piezas enterizas cada pel-
daño, y esta plataforma mide nueve 
metros cuadrados, con lo cual se ha-
llará un área cuadrada de 36 metros. 
E\}bre esta plataforma surge el 
cuerpo básico del monumento, for-
mado por cuatro angulares monu-
mentales, con salientes y entrantes, 
de una grnn sencillez y de un bello 
ritmo de líneas para el cuaj, se utl-
lizaró e; mármol Dark Botticino. 
El grupo escultórico que circunda 
todo el pedestal de la columna, será 
SU P E S O T O T A L 
E l monumento, en su totalidad, 
pesa trescientas setenta y cinco to-
neladas. 
Todas las piezas serán de Masselle 
como puede verse en el froyecEo. 
TIEMPO D E E N T R E G A 
E l monumento será entregado to-
; talmente listo para ser inaugurado 
el 20 de mayo de 1925, obligándome 
asimismo a traladarme a esta, para 
dirigir su emplazamiento; queda ex-
ceptuada la entrega de los grupos 
alegóricos los cuales, por su alta 
significación y por la excesiva can-
FESTEJANDO EL TRIUNFO U' 
BERAL EN SANTA MARIA ; 
DEL ROSARIO 
(POR TELEGRAFO) 
Santa María del Rosario, novl* 
bre 17. 
DIARIO.—Habana. _ de 
La comisión organizadora^,; 
manifestación monstruo 1 ^ ^ 
efecto el próximo día ¿¿ l& 
rrientes, en este ^ f ^ l l # 
tejar la victoria del 
ral en las pasadas eiec ^ !f. 
reunió ayer en la mora" ^ 
ñor Carlos Nuñez, _ en e d05; 
adoptando los siguientes ^ .^ 
La manifestación P^- in0S, M 
organizará en Cuatro Cam ^ 
rno de este Municipio. ^ ^ 
Loma de Tierra y el Cotor j 
llegar a esta ciudad. celebr^ 
En muestro parque uSo^ 
un mi t in en el que & W 
la palabra los doctores *v 
din y Carmelo ^ ^ prov J 
Asist irán el Gobei y l0j ^ 
cial, señor Antonio B^lberto :̂ 
nadores electos s ^ J e z H < 
rreras y L i e n z o Fernc ^ grJ. 
Espérase sea dicha u 
acontecimiento polític0 
PEKÍÍ2, M Corre*?0* 
:— " Z l - ger í"' 
iTdldde trabajo, no po Ĵ ^ ' 
fregados en n e ? o s ¿ ^ orden-. fregados en menos ^ ováet: 
partir do la fecha de h-
E1 monumento m f etieDe J 
nueve metros cua jados, ¿ ^ 
altura total, ¿e d i e ^ deSm ̂  
altura suficiente pan* edinc ^ V 
en su conjun o de 10doüde va 
circundan el r¿rclü ¿o 
colocado. ct0 c u j Wd*' 
Garantizo el exac ^ ejecuc f¡r 
de cuanto detallo ; ^on** l 
anteriores trabajos j arte sjd0 
senté y el ^ ^ u i t c t ó n i ^ ^ 
La parte arqui ^uite^ paftí 
desarrollada ^ ¡ ¿ I r r ^ J ^ f 
re Salvatori, f ei p r o f < ia, r ; 
escultórica p o r F l o f / V ^ r 
ci, de la Academia a feso 
grUpos nitor/ t e P < ^ 
dos por este e .uor % l 
Arturo Dazzl. de ! esc J icoS d; 
fué colaborado d e ^ e D ^ 
Gran Monumento ^ Bey V 
ma a la memoria 
nuel I I . ,ubre de ^ di ^ Carrara. octuo^^ton 
(Firmados) 
Profesor A-
